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RESUME 
LA COLONISATION AGRICOLE RECENTE ET LA MOBILITE VE LA 
MAIN-V'OEUVRE EN PERIODE VE CRISE ECONOMIQUE: LE CAS 
VE BEAUCANTON, VILLEBOIS ET VAL-PARAVIS EN ABITIBI 
Le. mouve.me.n.t de. c.oloV!Maü.on de..o a.nnée..o 79 30 de.me.uAe. un pMe.n.t 
pa.uv!l.e. de. la. U:t:téJr.a;tuJr.e. .oue.n:U.Mque. a.c.t:ue.Ue.. Ta.n.tô.:t my.:thA..Mé, .:ta.n.tô.:t 
déc.JUé, il n'a. donné Ue.u a a.uc.une. a.na.ly.o e. vé:Jr.Ua.ble.me.n.:t UJl.c.o n.o.:ta.nuée.. 
La. .:thè.oe. .o'e.nùoJr.c.e. de. c.omble.Jr. c.e..:t.:te. la.c.une.. 
PaJUrJ,(_ le..o ,ê_dée..o ma.Z:tll.e..o.oe..o qu,i_ .oouüe.nne.n.t la. p!l.oblémaü.que., c.e.Jr.-
.:tMne..o c.oMoboJr.e.n.t ou ,i_nù,(_Jl.me.n.t le..o a.Uégaü.on.o de..o !l.a.Jr.e.J.> c.he.Jr.c.he.uM qu,i_ 
.oe. .oon.t p!l.éoc.c.upé:-6 de. la. que..oüon, a.loM que. d' a.u.:tll.e..o c.omplUe.n.t e..:t dyna-
m,i_.oe.n.:t l'e.xa.me.n du phénomène., ou p!l.oje..:t.:te.n.t un é~ge. nouve.au .Oull. le. 
.ouje..:t. 
La CJU.6 e. de..o a.nnée..o .:tll.e.n.:te. .o e. Jr.évUe. ê.:tJT..e. a l' oJ[,{_g,i_ne. de. la. m,i_.o e. 
e.n plac.e. de..o pla.n.o de. c.olon,i_.oaü.on. Il .o 'ag,i_;t a.loM d' e.xa.m,ê_ne.Jr. le..o Jr.é-
pe.Jr.c.u.o.o,i_on.o .oouo-éc.ononù.que..o Jr.ée.Ue..o de. la. Jr.éc.e..o.o,i_on e..:t de. .oc.Jl.U.:te.Jr. le..o 
a.l.:te.Jr.naü. v e..o que. p!l.éc.o n,i_.o e.n.t le..o c.la..o.o e..o ou c.o uc.he..o .o o ua.le..o ,i_mpUq uée..o 
pouJr. c.omp!l.e.ndll.e. la c.oloV!Maü.on poull. c.e. qu' e.Ue. e..o.:t: une. pJl.a.tique. de. 
c.la.M e. dUe.JUrl,(_née. da.n.o une. c.o n j o nc.t:uAe. donnée. de. la. lu.:t.:te. de..o c.la..6 .o e..o • 
Van.o c.e. c.on.te.x.:te., le. ne..:toull. a la. .:te.Me. du de.u:xrième. qua.!l..:t du XXe. ,o,ê_èc.le. 
6a.voJl.,{_.oe_ l' e.x.:te.n.o,i_on du c.a.pUa.f_,i_.ome. a la pWphWe., .:tou.:t .e.n a..:t.:ténua.n.:t 
l' e.xp!l.e..o.o,i_on du méc.on.te.n.te.me.n.t populM!l.e. a.u c.e.n.:tll.e.. Il 6aUU.:te. l' ,i_n-
J.>vz..:Uon ou fa Jr.unJ.>eJ'LU.on p!Log!LeAJ.>-<-ve. e;t pM:Uille. d'une. 6.tz.ac;t,Lon J.>ubJ.>-tan-
:Ue.ll..e. de. .ta ÛMJ.>e. ouvtièlte. au J.>e.-<-n de. c.~MnJ.> .oe.de.uM de. fa p!r.oduc.tion. 
I.t J.>uJ.>c.Ue. pM MilWM un p!Loc.eAJ.>UJ.> dUJr.able. de. dévaloUJ.>aüon-déquaüM-
c.aüon de. fa 6oJr.c.e. de. -t.tz.avail. A p.tUJ.> .tong -tvune., il av~e. fa dé:J.>oJr.ga-
~aüon, ou fa non-oJr.ga~aüon, du p!Lolétaniat deA pMo~J.>e.6 de. c.o.to~-
J.>aüon. C' e.6-1: dan.!> c.e. c.ad!Le. que_ fa c.o.to~aüon agtic.ole. de. .t'époque. 
c.on.o~ue_ une_ bMe. J.>oüde. a fa Jr.e.fanc.e. de. .t' éc.onom-Le. e;t, J.>U!l.-tou-1:, un po-<-n-t 
d' app~ 6avo.tz.able_ a .ta c.!LO~J.>anc.e. de_ fa bouJr.ge.o~-<-e_ .toc.a.f.e. e;t Jté.gi.onaie.. 
Po.t>ée. e.n c.e.6 . -tvune.6, fa que.6:Uon du Jr.e:touJL a .ta -te.Jr.Jr.e. deA anné:e.6 
-t!Le.n-te. au Québe.c. p!Le.nd une. ~me.nJ.>-<-on jUJ.>qu'-<-u -<-n.t>oupç.onnée.. Elle. J.>'-<-nJ.>-
~ au c.oe.uJL de. fa .t~e. deA c.laMeA, c.' eA:t-a-~e., au J.>un deA p~queA 
oug-<-nale.6 e;t c.onc.Jr.Ue.6 de. c.hac.une_ deA ÛMJ.>e.6, ou de. J.>e.6 6Jr.ac.tionJ.>, daM 
une. c.onjonduJr.e. dUe.Jr.m-Lnée.. Obje.c.tive.me.n-t, .t' appüc.ation deA po~que.6 
de. c.o.to~aüon J.> 'app~e. J.>U!L ie.6 -<-n-té!tê;U ponduw deA d{_veJi6e.6 c.ompo-
J.>an-te.6 de. la ÛMJ.>e. dom-Lnan-te.. Elle. e.6-1: c.on6oJr.me., poU!L .teA um, aux e.6-
noJr.û de. Jr.e.v~aüon d 1 un pouvo~ pMJ.>able.me.n-t Wolé pM J.> o-<-xan-te.- ci<_ x 
année.6 d' e.xpanJ.>-<-on c.ap~-te., pouJL le.6 au-t!r.eA, ille. c.o!L!Le.6pond a fa né-
c.eAJ.>Ué d' -<-nJ.>-tauJr.e.Jr. un c.on-t!Lôle. e.6Mc.ac.e. J.>U!L .teA c.on~onJ.> d' éc.hange. de. 
.ta noJr.c.e. de. -t!r.avail. Ce.6 de.ux c.onc:U..:U_on.t> J.>on-t e.6J.>e.ntie.ll..e.6 a une. ne..tanc.e. 
un :tant: J.>oU pe.u dUJr.ab.te. du c.ap~me. de. l'époque.. En J.>omme., deux -<-déeA 
maZtfz.eAJ.> e.6 J.> 'M:Uc.ule.n-t é;t![oUe.me.n-t daM fa dyna/'11-tque. de. fa .t~e. deA 
ûaJ.>J.>eA: c.on-t!Lôle. J.>oual e;t Jr.e.pUJ.>e. éc.onom-Lque.. 
Ce.6 Jr.éüfe.uonJ.> J.>on-t vW6-<-é:e.6 pM l' analy.t>e. de. c.M. L' Ab~b-<-, en 
:tant: que. ptinupale. Jr.ég-<-on béné6-<-u~e. deA pfanJ.> de. c.olo~aüon, c.onJ.>:U-
we. un Ue.u ptivdég-<-é: poU!L une. -tille. Uude.. Le.6 énonc.é:J.> !r.e.po.t>e.Vl-t e.6J.>e.n-
:Uille.me.n-t J.>U!L fa J.>Ue.c;t,Lon d'une. u~é de. Jr.e.c.he.Jr.c.he. U!Lc.onJ.>c.!l.Ue., e.n 
.t' oc.c.uMe.nc.e. fa J.>ouJ.>-Jr.ég-<-on de. La SaMe.. Au J.>Un de. c.e:t-te. zone., t:Jr.o~ 
.toc.aü-té:J.> ont: pM:Uc.uUVt.e.me.n-t Jr.e:te.nu no-t!Le. ~e.~on. U J.> 'agU deA pa-
M~J.>e.6 de. S:t-Joac.hlm de. Be.auc.an-ton, de. S-1:-Ca~e.. de. V~e.bo-<-J.> e;t de. S-1:-
EphJr..e.m de. Val-Pa.tz.afu. L'e.me.mble. de. fa démonJ.>-t!Lation J.>'app~e. J.>U!L une. 
doc.ume.n-taüon -tout: auJ.>J.>-<- otig-<-nale. qu' -<-néci<_:te.. 
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Tt me. !JaU au6.6l__ ptw)_Jr. de. Jr.e.me.Jr.ue.Jr. L>i__n.c.èJz.e.me.n:t tv.. U:toye.YL6 de. Be.au-
c.an:toli, Vi.tte.boi__-6 e.:t vat-PaJUtfu e.:t, e.n. pMtic.uüe.Jr., M. te. c.uJr.é Hyaun:the. 
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1NTROVUCTION 
Lo~qu'on pante de colo~atlon dite ~y~té.matique ou nat~elle 
(MMx 1969: 569~570 l, on évoque ~auvent le colorU.aLi.l.lme qll)._ accompagne 
le développement du ca.p~me (F!tank. 7977; MMx 7969: ge ~ec;tton, etc.). 
On ~on.ge alo~ aux rtU._g!ta:Uon~ de population, pM.ticuü.èJr..ement . d~ popu-
la:U.o~ e~opé.enn~, qtù vont de pahr.. avec cette expa~-Lon et ~~out, 
on ~e !temé.mo!te la conquUe vlolente d~ te!t!t~ -Lnd-Lg~n~ et la ~o~~-Lon 
p!t~que toujo~ b!tutale d~ peupl~ autochton~. L~ p1wc~~~ de co-
lo~a.tion é.:tudl.é.!.> da~ la p!té.!.>ente thàe concennent de tout au:t:Jz.~ évé.-
n.emen.b, même ~ 'ili ~'-<-~~vent a.~~-<- da~ la. log-Lque -Lntenne de la 
e~to~~ance du cap~me. Il ne ~'agU rU. de la co~t-Ltut-Lon d'emp-Lit~ 
colorU.aux, rU. de la ~poüation du pa.:tJr.AJno-Lne d~ natio~ a.bo!t-Lg~n~ ( 1), 
rU. de l'explo-Ltation d-t!tecte de la nonce de t!tava-Ll de c~ mêm~ commu-
nauté!.>, n.-t même de l'exode ~ y~té.ma.t-Lque ou pM d'une coilec;ttvUé do nné.e 
ou d'une fi~tac;tLon de celle-c-t veM un pay~ é.t!tange!t. En 6a.U, je me 
p!téoccupe de la colo~ation ~eulement da~ la m~~e où elle ~e cone~té.­
~e en deho~ d~ cad!t~ du. colo~me ce qll)._, b-Len MlJL, n' éca.!tte pM 
le ~U!lfJ~~ement é.ventu.el de conco!tdanc~ ~to!t-Lqu.~ entite l~ deu.x teiL-
mu. M~ cela. n' ~t pM l'objet de la !techenche. 
En bne6, je ne che~tche rU. a é.labo!te!t u.ne nouvelle thé.o!t-Le de la 
colo~at-ton, exenuce acadé.m{.que -Lnté.!t~~ant ce!ttu m~ qll)._ débonde 
lMgement lU cad!t~ du. ~u.jet, rU. a appüqu.e!t u.ne quelconque thé.o!t-Le de 
la colo~a.tion. Je ~ouha.Ue ~lmplement anal!f~e!t u.n phé.nom~n.e de colo-
~a.tion o!t-Lgln.al, celll)._ de l'AbU-Lb-<.. qu.é.béco~, a la lurtU._è!te d~ o~ 
théo!t-Lqu.u et mé.thodolog-Lqu.~ lu pl~ pe!ttinen.b. 
Le. .type. de. c.otoi'!L6ation e.nviAagé lu .6e. né.a.LLoe. au .6eA..n même. du 
.te.trJI.ftohte. na.ti.onat i.mpct!LÜ a une. c.ommunau.té. It C.OMUpond au .t!Lan.6fie.JL.t 
d' -<.ncüvi.dU.6 !Lépu.tu "Ubnu" d 1 une. ttég-<.on d 1 o~g-<.ne. ve.M une. au.t!Le. !Légion, 
-<.ne.xptoUée. c.e.tte.-ta e..t c.on.6ldé!Lée. c.omme. non habUée.. L' obje.c.tin e.xpU-
c.Ue. de. .tw déptac.e.me.n.t-6 u.t t' Uabw.o e.me.n.t .o UJL une. .te.JLJLe. vle.JLg e. de. 
nu-<.de.n.t-6 !LU/Laux éve.n.tue.tte.me.n.t ag~c.otu. On ne. .t!Lal.te. pa.o v!Lalme.n.t de. 
c.otonl.oa.tlon mal-O ptu.tô.t de.~otonl.oa.tlon ag!Llc.ole.. Lénine. pa!Lle. a c.e. 
.ouj e..t de. la "c.olonl.oation In.true.u!Le." qui c.ompo.oe. .oe.lon .ou c.ondU.6lon.6 
un malllon lmpo!t.tan.t du dé.ve.loppe.me.n.t du c.ap~me. "e.n p!Lofionde.UJL" e..t 
JLé.ôlUe.la pMgJLu.o-<.on de. c.e. de.JLnle.JL "e.n é..te.ndue." {Lénine. 7974:523). Ce. 
.oon.t ta du Uéme.n.t.6 do n.t je. m' e.66ottc.e.JLal de. dé.mon.br..e.JL la vate.UJL opé!La-
.tol!Le. e.n lu c.on6,non.tan.t au phénom~ne. de. ta c.oto~a.tlon ag!Llc.ole. au 
Québe.c.. 
Van;., c.e. c.on . .te.x;te., lu e.xpnu.olon.6 de. c.olonl.oa.tlon e..t de. c.olonl.oa.tlon 
ag~c.ole. dolve.n.t UJz.e. .oommal!Le.me.n.t cU66é!Le.nuéu .6UJL ta ba.oe. du ma.true.l 
québéc..oi-6. En e.66e..t, e.ttu ne. !Lé.6~e.n:t a auc.un c.onc.e.p.t déMnl .oue.ntifil-
q ue.me.nt , le.UJL c.aJLac..t~e. Ua n.t no ndame.n.tate.me.n.t de..o c.!Llptifi. Eilu ne. dé-
pug ne.n.t pa.o un phé.nom~ne. dan;., .6 on u.o e.nc.e., nl dan;., .6 on a.o pe.c..t p!Lo p!Le.me.n.t 
c.onc.e.p.tue.l. mu déc..!Llve.n.t plu.tô.t ta vé!Ll.té p!Lagmatique. d'un événe.me.n.t 
dl!Le.c..te.me.n.t o b.o e.JLvable. dan;., un .te.mp.o e..t dan;., un u pac.e. do nnu . L' anaty.o e. 
.oue.ntit)-<.que. po!t.te. ju;.,.te.me.n:t .oUJL c.e..t e.n.6e.mble. duc.!Llpüfi. La c.aMc..tru-
.6 a.t-<-o n du .te.JLm u ne. p e.u.t do ne. q u ' UJr.e., dan;., c.e. c.a.6 , e.x:te.n.6l v e. • 
V e.ux c.o nc.e.ptio n.6 .6 e. dég ag e.n.t du e. t) 6 o JL.t.6 e.n.br..e.pJLl.o pa!L lu c.he.JLc.he.uM 
québéc.o~ poUJL dl.otingue.JL c.u de.ux modaU.tu de. pe.uple.me.n.t. La p!Le.ml~e. 
u.t " ... (l' )humanl.oa.t-<-on de. nouveaux .te.JL!Ll.tol!Lu", la .oe.c.onde. " ... ta 
mUe. e.n vate.UJL de. nouveaux .te.JL!Ll.tol!Lu poUJL l' ag!Llc.ul.tUJLe." ( Hame.Un e..t 
Roby 1970:183). NoU.6 JLe..t!Louvon.6 ta ta dl.otinc.üon e.mpl!Llque. e.n.t!Le. c.oto-
~ation e..t c.olonl.oation ag!Llc.ole.. 
Je. .6 ul.6 maln.te.nan:t e.n mu U!Le. de. p!Lé.W e.JL, du moln.6 ô o!Lme.ile.me.n.t, le. 
c.a!Lac..t~e. de.l'obje..t d'é..tude.. Ce. de.JLnle.JL c.onc.e.JLne. ta c.olonl.oation ag!Llc.ole. 
au Québe.c. dan;., une. c.onjonc..tUJLe. donné.e.. Tou.te.ôo~, c.e..t.te. afifil!Lmaüon ne. 
.t!Ladul.t qu'un vote..t d'une. JLéalUé. .toujouM c.omple.xe.. En e.ôôe..t, ble.n qu'on 
p!Lé.c.onl.oe. t'ouve.JL.tU!Le. de. .te.JLJLU ne.uvu poUJL filn.6 ag!Llc.olu., il.o'e.n 6au.t 
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de. be.a.u.c.oup poWL que. lu 1té.o.-t-Ua:U.oVL6 c.onctè:tu .té.rnoA.gne.rz;t d'un a.bou:tU-
~e.me.n..t de. c.e. ge.Yl.!te.. La c.olo~a.t.A.on, e.n c.e. qu'on l'e.n..t!te.voA..t c.omme. ag!LA.-
c.ole., c.onvA.e.n..t davan.tage. a la dé6A.~on du doma.A.ne. de. la !te.c.he.!tc.he.. 
C'u.t l'e.xpaVL6A.on c.hao.t.A.que. de. la p!toduc..t.A.on c.ap~.te. quA. e.n dénA.n.A..t 
elle. -mélne. lu pJùnupaux pa!tamè:tltu • 
En e.He.:t, de.ptù-6 le. l'lÙ-Ue.u du X1Xe. ~A.è.c.le., lu v_{_W~dudu de. fu 
c.!to-U~anc.e. ,tndlL6.t!LA.elle. boWLge.oMe. dilirrK;te.n..t lu modald~ obje.c..t.A.ve6 de. 
l' ffMgM~e.me.n..t du .te.!t!toA.It na.t.A.onaL Chaque. !téc.u~A.on !t&c..t~e. le. 
dMc.ouM JLU!r..a..Ü...6.te. e;t ~ou.t.A.e.n..t une. nouvelle. é.tape. de. la "c.onquê..te. du ~ol". 
Ce..t.te. de.!tn.A.è!r..e. ~ 'ac.c.ompagne. A.névA..table.me.n..t de. .tltaVL6 ne.ILÜ ~ub~.tan.t.A.W de. 
ma.A.n-d'oe.uv!Le. v~ lu nouvelle~.> zone6 de. pe.uple.me.n..t e;t d'e.xploda.t.A.on.. 
En ùa,t;t, la c.olon.Ma.t.A.on agJùc.ole. c.on.c.oU!t.t a c.an.alMe.!t lu nlux e;t lu 
JLe.nlux de. la noJLc.e. de. .t!tavaA.l ~lL6c.d~ pa!t lu !Le.molL6 de. fu p!toduc..t.A.on. 
c.ap~.te.. En. c.e. ~e.VL6, elle. u.t une. no!Lme. ~péu6A.que. e..t oJùgA.nale. 
d' e.x.te.VL6A.on. du c.ap~me. a la péJùphéJùe. e;t C.OVL6éque.mme.n..t, un p!LOC.e6~lL6 
pMg!Le!.>~A-6 e;t c.on.jon.c..tWLe.l d'A.n..tég!l.at.A.on. .to.tale. ou pa!ttie.Ue. de. fu ma.A.n-
d'oe.uv!Le. a.u. p!tolé.ta.Jùa.t. 
L' hM.toA.!te. JLéc.e.n..te. du Québe.c. u.t ea~tac..t~ée. pM pllL6A.e.uM vague!.> 
d' e.xpaMA.o n. de. l' hab_{_;ta;t !LWl.al. MtU.6 a.u.c.une. de. c.ellu- c.A. n' e.u.t pllL6 
d'ample.WL que. le. JLe..toWL a la .te.!t!te. du an.n.ée!.> 1930. Tou.te.noM, c.e. de.!tn.A.e.!t 
de.me.WLe. un. pa!te.n..t pauv!Le. de. fu ld.té!La.tU!te. ~ue.n.t.A.Mque. c.on..te.mpo!La.A.n.e.. 
Auc.une. é.tude. c.o n.c.!tè:te. JLéc.e.n..te. n' aboJLde. dA.!te.c..te.me.n..t c.e..t.te. q uu tio n.. C ' u.t 
e.n. pa!ttie. c.e..t.te. lac.un.e. que. je. ~ ouha.Ue. c.omble.!t. 
Le. .type. d' analy~e. p!topMée. u.t a c.a~ta.c..tè!Le. c.onjonc..t.U!te.l. AlL6~A. 
e6.t-U e~.>~e.ntie.l de. ~oulA.gn.e.!t que. le. mouve.me.n..t de. c.olon.Ma.t.A.on. agJùc.ole. 
e.xanù.né ti!te. ~on oJùgA.ne. de. la ~ e. fu pllL6 a.A.guë e..t fu pllL6 pe.!tc.u.tan..te. 
qu'ad c.on.n.ue.l'éc.onorrvLe. c.ap~.te. mon.dA.ale. au XX.e. ~A-ède.. Ce~.> c.A.!tc.oM-
.tanc.u ne. ~on..t pM ~aVL6 A.mpJùme.!t a la c.olon.Ma.t.A.on. quelque!.> c.a.JLac..t~.t.A.­
que6 érrvlne.mme.n..t pa!ttic.ulA.èJr..e~.>. EUu ne. ~on..t pM non pllL6 ~aM A.nude.nc.u 
~WL la fioJLmula.t.A.on. du hypo.thùu analytique~.>. cu de.~tn.A.è!Lu e.n e.nne..t 
~ 1 Mtic.ule.n..t U!tode.me.n..t a un e.xame.n pon.c..tue.l de. fu ~e. c.ap~.te., de. 
~e6 fionde.me.n.:t6 e..t de. ~el.> !Lépe.!tc.lL6~A.oVL6. En 6a.U, d'un poA..n..t de. vue. .t!tù 
géné!Lal, on pe.u.t a.Uégue.!t que. lu poldA..que6 de. c.olon.Ma.t.A.àn on..t c.on.c.oU!tu 
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à jugu.fvz. la mon-tée. de. .t' e..xpJLV->fl,i.on du méc.on-te..n-te..me..n-t poputaA.Jz.e. e;t à fia-
va~ vz. la Jr.e...ta.nc.e.. de. .t' éc.onom,i.e.., du mo,i.n-6 da.n-6 c.vr..:l:LUn-6 fl e..c.te.uM c..tu 
:tw .te. boM e;t .tV-> m,i.nV->. 
L' a.na..tyfle. c.onjonc.:tuJLe..t.te. a.,i.de. e.n :tou:t pJLe..m,{.vz. Ue.u à e.xpUc.Uvz. 
c.omme.n-t .te. Jr.e;touJL à la :tVLJLe. deA année/.> :t.JLe..n-te. dUvz.m,i.ne. un pJr.oc.e/.>flU-6 
c.omp.te..xe.. e;t dUJLa.b.te. de. déva..to~a.:t,{.on de. .ta. va..te.uJL d' éc.ha.nge. de. la fioJLc.e.. 
de. :tJLa. va-U • Po uJL c.ompJLe.ndJLe. c.e..:t:te. a.M vz.:t,{.o n, il fi a.u:t fl e.. fl ou v e.n,{.Jr. que.. la 
fioJLc.e. de. :t.Jr.a.va.U démob~ée.. pe..nda.n-t .ta. pvuode.. de. fl:ta.gna.tion ou de. Jr.é..-
c.V->fl,{.o n fl e. dépouil.te., du po,i.n-t de. vue. du c.a.p,{.:ta..f_, de. fla. va..te.uJL d' U.6 a. ge. 
ou du mo,i.n-6 d' un c.Ma.c.tèfr..e. V->fl e..n:t,{.e..t de. c.e..t.te..-u. En fia.U, il ne. fl ' a. gU 
pM à pM pJLe..me.n-t pM.tvz. de. fl uppJLV->fl,{.o n a.bfl a .tue. de. .ta. va..te.uJL d' U.6 a.g e.. de. 
.ta. ùoJLc.e.. de. :t.Jr.a.va.U, ma.,{.,6 p.tu:tô:t d'une. :t.Jr.a.nf>fioJLma.tion de. c.ille.-u. Ce..:t:te. 
flubfl;t,{.;tu:t,{.on c.ondU,i.onne. une. mod,i.&,i.c.a.tion de. la va..te.uJL d'é..c.ha.nge., ou du 
mo,(.nf> du plÙ.X, de. .ta. mMc.ha.nfu e. n OJLc.e. de. :t.Jr.a.va.U ( Ma.ga.Une. 1915: 77 ) • 
La. mu:ta.:t,{.on de. .ta. va..te.uJL d'Uf>a.ge. fle. :t.JLa.du,{.:t a..toM pM une. Jr.éduc.:t,{.on 
flubfl:ta.n:t,{.e..t.te. de. la va..te.uJL d' é..c.ha.nge. de. la fioJLc.e. de. :t.Jr.a.va.d, fl,{.non du 
mo-<.n-6 de. flan plÙ.x. I.t y a. donc. dé..va..to~a.tion ou dé..va..tua.tion pM .t' e.n-
:t.JL~e.. d'une. flubfl;t,{.;tu:t,{.on de. va..te.uJL d'Uf>a.ge.. Ce. pJr.oc.V->flU-6 de. déva..to)L,{.-
fl~on-déva..tua.tion V->:t pe.MM:ta.n-t e.n pa.yfl de. c.o.tonMa.tion. A .tong :te.Jr.me.. 
c.e.pe.nda.n-t, il a.ppMcû.:t mé..~é.. pM un a.u:t.JLe. pJLoc.ù, c.e..tu,i. de. la déqua.-
Ufi,i.c.a.:t,{.on. Ma,{.,6 a.va.n-t de. :t.JLa.Ue.Jz. de. c.e. nouveau po,i.n-t, je. flouUgne. que. 
de. p.tU-6 .ta. ma.,i.n-d 1 o e..uvJLe. e.xpu.l.6 ée.. du pJLo c.ù de. pJLo duc.t,{.o n ea.pUa.U.6 :te. 
e.xe.Jz.c.e.. une. pJLV->fl-<.on à .ta. ba,{.,6fle. fluJL .te. plÙ.x de. .ta. fioJLc.e. de. :t.Jr.a.va.d e.nc.oJLe. 
e.ng a.g é..e. • LV-> fl ~V-> e;t .tV-> c.o ndU,i.o nf> de. :tJLa. v ad fl e. dé..gJLa.de.n-t. 
Un a.u:t.JLe. M pe.c.t o)L,{.gina..t de. .t 1 a.na..tyfl e. de. .ta. c.o n jo nc.tuJLe. e;t de. fl on 
é..vo.tu:t,{.on Jr.éf>ide. donc. da.n-6 .ta. c.a.pa.c.Ué.. à Jr.e..c.onf>;t,{.;tuvz. .te. pJLoc.ù de. déqua.-
.tifii~on (Ga.ude.ma.JL 7976) à c.ouJL:t, moye.n e;t .tong :te.Jr.me. de. .ta. ma.,i.n-d'oe.uvJLe.. 
.toc.a..te.. On voU que. .tV-> MpifLa.n:t.6-c.o.ton.6 fla.n-6 :t.Jr.a.va.U e;t néc.V->flile.ux 
ga.gne.n-t .tV-> zone/.> d' a.c.c.ue.il-6 dé..pouJr.vU-6 de. qua.Ufiic.a.:tion ou e.nc.oJLe.. voie..n-t 
c.e..t.te.-u dé..gé..néJLvz. fia.u:te. d' e.mp.toi a.ppJLop)L,{.é. LV-> c.ondU,i.on-6 Jr.ég,i.ona..tV-> 
du dép.toie.me.n-t du c.a.pUa.U.6me. c.onfiè!Le..n-t à c.e. pJLob.tème. une. fia.c.tuJLe. pe.Jr.ma.-
ne.n-te. e;t e.ndé..m,i.que.. 
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Il y a. cttLM-i d' a.u:l:JLeA c.oYl'-'équ.e.nc.eA névUo..:t:Jr..lc.eA. On vVl.fl.a. Ovi.Yl'-'-i 
que. l'-inc.-ide.nc.e. deA pnoc.eA~~ de. dévalo~at-ion et de. déqu.al,i6~c.at-ion, 
jwne.lée. a.u.x modaLUu née.UeA de. n~at-<-on et de. déve.loppe.me.nt deA 
a.c..:t<_vUu de. pnodu.c..:t<_on deA :tJr..a.v~e.uN.J deA pMo~~eA de. c.olo~at-<-on, 
~~c.Ue. deA ob~ta..ÛeA dMctbleA a l 1 OJrgct~at-ion de. la. ûM~e. ou.v.Jr_,ièJr..e. 
locale.. En e.66et, l' ~g.l!..a:U.on deA c.hôme.uN.J et deA ~a.Yk6-le.-~ou. ve.M leA 
;te_.Jr_.Jr_eA ne.u.veA du. noJtd ntù.:t ~ou.ve.nt éc.la..:te..Ji_ leA a.nue.nneA ~oUdMUu ou.-
v.Jr_,ièJr..eA. Ma.à il y a. pl~. LeA nou.ve.a.u.x c.oloYk6, loMqu.'ili ~ont éta.bw, 
ne. .tJr..ou.ve.nt a ~ 1 e.mplotje..Jr_ que. c.omme. bûc.he..Jr_on oc.c.a.o-ionne.l a.u.pnè..6 deA e.n.;tne.-
pne.ne.uN.J loc.a.u.x. La. pJLéc.cvù:té de. le.u.JL ~,i;tu.at-ion et a.~~-<- le.u.JL pJLue.nc.e. 
e.n ~uJI.abonda.nc.e., du. mo-iYk6 a l' oMg-ine., lw~e.nt pe.u. de. pfuc.e. a.u.x villU.:tu 
d'oJrga.~~on et de. Jte.ve.n~~on. 
En ~omme., la. c.olo~~on deA a.nnéeA de. ~e. 6a.vo~e. l'e.x.:te.Yk6-ion 
du. c.a.p~me. a fu pwphwe. .:tou..:t e.n a:t.:ténu.a.nt l' e.xpfLeA~-io YI. du. mée. a YI.-
.:te.nte.me.n.:t po pulcùJz.e. a.u. c.e.n.;tne. • ille. o a.c.,iU.:te., e.n pl une. p Wo de. de. dé-
pJLeA~,ton, l'~Yl'-'~on ou. la. fLUYk6~on plLogfLeA~-ive. et pMUe.Ue. d'une. 
6M~on ~u.b~ta..~e.Ue. de. la. c.lM~e. ou.v.Jr_,ièJr..e. a.u. ~un de. c.~Yk6 ~e.c..:te.uN.J 
de. la. pM du.c..:t<_o n. Va.Yl'-' c.e. c.a.dfte., e.Ue. c.o nc.JL~ e. un do u.ble. pJLo c.eA~ ~ de. 
dévalo~a.;t,ion et de. déqu.al,i6~c.a..:t,ion de. la. ooJLc.e. de. .:t.JLa.v~ loc.ale.. A 
pl~ long .:te.Jtme., e.Ue. a.v~e. la. duoJrf!ct~at-ion, ou. la. non oJLga.~at-ion, 
du. pJLolé:t:aJl.,{_a;t deA pMo~~eA de. c.olo~a.;t,ion. C'eA.t da.Yk6 c.e. c.onte.x.:te. que. 
la. c.olontiat-ion a.g.Jr_,ic.ole. du. de.u.uème. qu.a.JL.t du. xxe. ~-ièc.le. c.o~~u.e. une. 
bMe. ~aUde. a la. Jre.func.e. de. l' éc.onom<..e. et ~u.JL.tou..:t un po-int d' a.ppu.-i J5a.vo-
Jta.ble. a fu c.fLO~~a.nc.e. de. la. bou.Jtge.o~-ie. loc.afe. et Jtég-ionafe.. 
CeA c.oYk6id~oYk6 débou.c.he.nt -inév-ita..ble.me.nt ~u.JL le. Jte.je..t deA .théo-
fL-ieA .:t.JLa.c:l,Lüonne.UeA ne.lat-iveA a.u. mou.ve.me.nt de. c.olo~at-ion deA a.nnéeA 
.tJr..e.nte. (_.théo.tù.eA de. l' éc.he.c. -ou. de. l' e_.Jr_.Jr_e.u.JL) , a.u. pJLo oU d ' une. a.naly~ e. de. 
la. lu..t.te. deA dM~ eA da.Yk6 une. c.onj onc..:tu.Jte. dé.te..Jr_m{_née.. Ce. de..Jr_nie..Ji_ .type. 
de. le.c..tu.JLe. ~ ',(Yk6c.JLU da.Yk6 fu pe.Mpe.c..:t<_ve. mM~.te. de. fu ~que. de. l' é-
c.onom<..e. poU.tiqu.e.. Ce.fu eA.t d' a.ille.uN.J une. a.u:l:Jr.e. maJI.qu.e. de. l' o.Jr_,ig-inaldé 
de. c.e..t.te. .thè..6 e. p~ q u.e. j ~ q u.' a ma.-inte.na.nt, a.u.c.u.ne. Jte.c.he..Jr_c.he. c.o nc.JLUe. ~ u.JL 
c.e. ~ u.j e..t n'a. été éla.boJLée. ~u.JL la. bM e. du. ma.:té!ù~me. ~.tofL,{_qu.e.. 
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Il va. l!a.Yll> CÜ!l.e qu 1 un. en.4e.mble de c.o!Lolla.iJz.u mé:thodolog-Lquu dé.-
c.oule de la. pJt.oblé.ma;Uque :thé.olktque. L 1 o!Lga.vU.!.ia;Uon. ln.:teJLn.e de la. :thàe 
1J u:t a.CL6.6-t é:tJt.oUe.men.:t MJ.>oùé.e. Ce t>on.:t c.u Mpec.:t.-6 que j' en.:t.Jr..evo-L-6 
ma.-tn.:ten.a.n.:t c.ommen.:teJL btù~vemen.:t.. 
La. lu:t:te du c.la.J.i'-> u u:t, '->elon. l' é.n.o n.c.é. c.é.lèbJte de MMx et En.g w 
ex:t.Jta.U dù. McivU.t)U:te dù. Ptviti Commù.vU.!.i:te, "le mo:tewz_ de R..' w:to-LJte". La. 
p~e en. c.omp:te de c.e:t:t.e ML>VL:t-ton. c.omma.n.de une pJta.:t-Lque J.>c.-Len.:t-L0-Lque 
ptvitic.uUèJte. Il ne .6 1 a.gd pM d' é.Jt-LgeJL un. modèle L>:ta.tique é.d-Lt)-Lé. .6WL la. 
bM e d' une Mtic.ula;Uo n. olktg in.a.le d 1 -tn.4:ta.n.c.u do m-Ln.é.u pM une q uelc.o n.q ue 
lo-t de Jtégula;Uon.. Je n.e c.heJLc.he pM lù a dé!.>a.voue.Jt, M Yl.OYI. plCL6 à 
dé.n-LeJL, lU en.c.oJte mo-LY1..6 à dé.va.lue.Jt le pJt-Ln.c.-Lpe de la. dé:teJLm-Ln.a;Uo n. en. 
deJLYI.-tèJte lM:ta.n.c.e de l' é.c.on.orùque. Je :t.en.:t.e plutôt de me d-L-6:ta.n.c.-LVL de 
l' a.n.a.lyL>e fJoJtmeUe a.u pJto6U d'une a.n.a.lyL>e dyn.a.m-Lque. J' upèJte a.-LY1.4-L 
Jten.dJte c.omp:te d1 un. pMc.UL>CL6 W:toJt-Lque c.on.c.Jtet plutôt que dé.~e un. 
mé.c.a.~me é.c.on.orùc.o-.o oùa.l plU.6 ou mo-LY1..6 é.qu-LübJté. et L>:ta.b~ é.. Ce:t:t.e 
a.ppJtoc.he a. poWL a.va.n.:ta.ge et Jté.'->ul:ta.:t ul:t-Lme de Jtedon.n.e.Jt a.ux mMJ.>e.-6 et à 
leuM oJLga.vU.!.ia;UoYI..6 le Jtôle a.c.ti6 et lé.gd-Lme qu-L leWL e.6:t dévolu au L>un. 
de l'~:toL'Le. Le.-6 c..f..M'->e.-6 L>oc.-La.le.-6, leuM -Ln.:téJtê:U pon.c.:tuw et le.-6 
c.on.c;{,.{tioM d' e~:t.en.c.e ~:toJt-Lque de c.e-6 c..f..ML>e.-6 c.oM:t-L:tuen.:t le fion.demen.:t 
de l'a.ppJtoc.he ma.Jtx-Len.n.e. 
C 1 e.6:t c.e:t:t.e peA.6pec.tive que pJt-Lvilé.g-Len.:t MMx et En.ge.f..-6, en.:t.Jt.e 
a.u:t.Jte.-6 da.M le Mciru6e.6:te du · PMU · CommuvU.!.i:te, da.n.4 Le 18 BJtuma.L'Le de Lo~ 
Bon.a.pciJt:te, da.Yl..6 ·La. gù.Vr.!l.e c.-Lvile en. FJta.n.c.e et da.M La. gueJLJte de.-6 pa.yL>a.Yl..6 
en. Ail.e.ma.gn.e. Une bonne pMUe de l' oeuvJte de Lé.YU.n.e e.6:t une -Ll.f..U.6:t.Jta.:t-Lon. 
ac.hevé.e et c.on.va.-Ln.c.an.:te de c.e:t:t.e pJtoblé.ma.:t-Lque :thé.oJt-Lc.o-mé:thodolog-Lque. 
En.gw MppeUe, da.Yl..6 la. pJté.6a.c.e de 1885 a.u 18 BJtuma.L'Le de MMx, 
l 1 otùg-Ln.e et le L>en.J.i de la. mé.:thode .6uen.:t-Lfi-Lque: 
"Ce 6 ut pJté.W é.men.:t [da-il J MMx q u-L dé.c.o uvJtU le pJtem-LVL la. 
fo-L .6elon. laquelle :toute.-6 le.-6 lu:t:t.e.-6 ~:toJt-Lque.-6, qu' elle.-6 
.6o-ten.:t men.é.u L>Ufl. le :teJLJta.-Ln. poüüque, Jtilig-Leux, philMo-
pfvtque ou da.Yl.).j :tout a.u:t.Jte doma.-Ln.e -Ldé.olog-Lque, ne .6on.:t, en. 
6a.U, que l' expJte.-6-6-Lon. plU.6 ou mo-LYI.).j n.e:t:te de.-6 lu:t:t.e.-6 de 
c.la.J.iL>u t>oc.-La.lu, fo-L en. veJL:tu de laquelle l' e~:t.en.c.e de c.e-6 
c.laMu, et pM c.on.4é.quen.:t a.U.6.6-L leuM c.o~-LoM .6on.:t, à 
leWL :touJt, c.on.Mtion.n.é.u pM fe degJté. de dé.veloppe.men.:t de la. 
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~~uation économique p~ le~ mode de p~odu~on et leUh mode 
d'échange, q!U dwve lul--m&!e du pll.éc.eden-t." 
[Eng~ ~n M~x JqJ6:14l 
Eng~, da.M La guVVie d~ pa.y-6ctri6 en AU.enuigne, av~ p~ MfteuM déjà 
annoncé l~ noll.m~, l~ ~péun~c.t:tél.> et l~ obje~n~ de la mé;thode ~c.i..en­
tiü~que: 
"Mon expot.é c.h~ha..U[ fu~-U], en n'~q~~a.JU: le c.ouM 
~.to!Ùque de la. .tutie que da.M ~~ gMnd~ ügn~, à expüquell. 
l' o!Ùg~ne de la. g ueNl.e d~ pa. y~ a.M , la pM.LtÂ-0 n p!L-L6 e p~ l~ 
~ve.M pa.JttM q!U y pa.tz.:Uupèfl-en-t, .t~ :théou~ poütiqu~ et 
ll.rng~eM~ p~ l~queU~ Œ c.hell.c.hèfc.elU: a l' expüquell. et 
enMn le 4é6ul.ta..t de la lu.tie a pa.tz.:Ull. d~ c.ond.Lü.oM d' ew-
:tence ~:touque de c~ cla.M ~ . " ( Eng ~ 79 7 4 : 2 2 J 
C e:t:te c.o nc.eptio n ~:t ~elon l' a.ute~ " . . . la. ~ eule c.o nc.eptio n ma.:t~:te 
de .t' ~:to~e" (-Ldem). 
Le mouvemen-t ~:touque ~:t donc. üé à l' é:ta.:t de développemen-t éco-
nomique da.~ une c.onjonc.:t~e donnée, mcU.!.l il ne ~e ll.é~e qu'au ~un de 
la pM-tique obje~ve d~ clM~~ ~oc.i..a.l~ en p~él.>ence. La. pM-tique dé-
:t~née d'une clM~e ou d'une nMc.tion de ceUe-u dépend de ~~ .ilU:é!tW 
~péun.iqu~ et de ~on a.p:t.i:tude à .impo~ell. c.~ dell.n.iVL6 comme noJtme dominan-te 
et c.on.:tJuU..gna.JU:e d' o.nga.~a.tion aux a.u.:tJL~ c.lM~~ de la ~oué:té. C' ~:t 
ce:t:te vo.ie que j' empll.ulU:e po~ expo~ell. et me;t;tJr..e en lu.rnièfl-e le p~oblè.me 
de la. c.o.to~a.tion a.guc.ole du deux.iè.me q~ du xxe ~.iè.c.le a.u Québec. et 
~~ üondemew. 
L' a.pp~oc.he bMée ~~ ce:t:te conception dyna.m.ique n: ~:t pM un .tout 
~éel.temeJU: c.o~Mé. EUe ~ 'éc.ha.na.ude et ~e pa.tz.:Uc.ula.JL-L6e à p~ d'une 
a.na.ly~e c.onjonc.:t~eUe. Elle ne p~end nonme qu'en nonc.tion de la pM-tique 
ll.éeUe de.ô c.lM~~ a.n:ta.gon.iqu~ en p4é6ence. C'~:t d'a.illeuM ce qu'évoque 
avec jM:t~~e Cha!tl~ Be:t:telhum loMqu'il c.onclut que "c.e n'~.t qu'à 
p~ de la p!ULÜque que la. :théoue peut ~e développell." (1974:63). 
L' ~.to~e ~ e c.o M:tll.~ do ne. dep~ l' expé!U._enc.e ob J ec.ti ve d~ dM~~ . 
Ce:t:te dell.Mèfl-e UJ:t, quan-t à eUe, M~ujettie aux .iJU:é!tW a.nti:thwqu~ 
de c.~ mêm~ dM~~. Elle ~:t, c.oMéquemmelU:, c.onnüc.:tueUe. Ce que 
l'on ~ 1 ennoll.ce d' expüquell. n 1 ~:t pM u.n ~y~:tè.me ou u.ne ~:tJz.u~e ~oc.i..a.le. 
C'eo.:t p.tu.:tô.:t un. Mppo.tz.:t cüa.ie.c.;ü.que. e.nt!z.e. du gfl.oupeo .oouaux cl.,U.:Un.w 
e..t oppo.oél.l. Lee a1}t)fl.o!U:e.me.nt6 obje.c.:tt1).o q!U e.n. déc.ouie.JU: modè..te.JU: fe. 
paMé, fe. p!l.él.le.JU: e..t fe. de.ve.YIA.Jz. de. c.haque. .oocA...Ué h-U.toJU.que. dUeJurl,{_n.ée.. 
La lutte. du c.!M.oe..o e..o.t un. Mppo.tz;t de. nofl.c.e q!U .oe. défl.ouie. dan..o fe. 
.te.mp.o e..t .o ' tj dépiole.. 
En. .o omme., .o e.io n. fa 6 ofl.muie. .o yn..thwq ue. de. CaJ.de.U/.J , "ac.ade.m-<.c. 
mMùJ.Jm c.an. be. M 6ofl.maLL6.:Uc. an.d u.oe.ie..o.o M t)un.c.;ü.on.ai,Um WM ~n. the. 
pM.t"; .tou.te.fio~ "the. value. o 6 .thl.o n.e.w wofl.f<. ~ Œ abdUtj ta .tfl.e.a.t 
fl.e.a!Utj - • • . - ln. .te.fl.m.o o fi .o o cA...ai c.o n. fiUc..t" ( 19 8 0 : 1 Z 7 ) • 
Ii n.'tJ a don.c. de. po~JU: de. dépafl.t e..t d'abo~.oeme.n..t poU!l. un.e. fl.e.-
c.he.fl.c.he. ma.tru~.te. qu'au .o un. de. fa lutte. de..o c.iM.o e..o. Ce..t.te. de.!l.MVte. 
e..o.t fa p~e.fl.fl.e. d' M.o~e. du fuc.ouM .oue.n.tifi~que. c.on.c.fl.e..t q!U, liU, n.e. .oe. 
fl.édul.t pM, du mo~n..o e.n. pJU.n.upe., au langage. ac.adé~que.. On. fu.:Un.gue. là 
fe. fl.ôie. poU.:Uque. du c.he.fl.c.he.Ufl.. Le. .oue.n.UMque. e..o.t de. mo~n..o e.n. mo~n..o e.n. 
me..o Ufl.e. de. J.J e. fl.éc.iam e.fl. de. fa Il J.J ue.n.ti McA....té" 0 b J e.c.;ü. v ante' mMIU:e.n.an..t 
.ou.ope.c..te. e..t éq!Uvoque.. En. .oomme., U n.' éc.happe. pM, pM piu.o d' ~e.uM 
que. .o on. cJ.,U c.ouM, aux Mppofl.U de. c.!M.o e..o • 
Van..o c.e. c.adfl.e. .tfl.à iMge., je. p!l.opo.oe. un.e. Uude. où i'appMe.U c.on.-
c.e.p.tue.i n.e. .o 'éiabofl.e. e..t n.e. .o e. c.on..o aUde. que. p!l.ogfl.e..J.J.O~ve.me.n..t à fa i~èfl.e. 
du déve.ioppe.me.n..t de. fa lutte. de..o c.!M.o e..o. Le..o fféme.nt6 .théo!Uque..o n.' a n.t 
à c.e..t e.fi t)e..t de. pe.fl.tin.e.n.c.e. que. dan..o fa me..J.J Ufl.e. où ili déc.!Uve.nt e.t) 6~c.ac.e.­
me.JU: c.e. dépio~e.me.n..t e..t qu' ili 1)aUU.te.n..t i' an.aiy.oe. po.ü.tique. du même. 
phén.omèn.e.. La ie.c..tUfl.e. .oue.n.UMque. .oe. 6ofl.muie. aioM à p~ de..o ~JU:é­
fl.W e..t de..o p~que...o c.on.c.fl.Ue..J.J de..o gfl.oupe..o an..tagoMque..o c.on.c.e.fl.n.él.l. En. 
de.fl.MVte. an.aiy.o e., "c.' e..o.t i' ~é de. fa .théo .tUe., • • • e.n. .ta!U: que. mo ye.n. 
d'ac..tMn. au .Oe.fl.v~c.e. de..o gfl.oupe...o .oocA...aux oJLga~él.l," q!U pe.!l.me..t fa vaUda-
:tton. d "' un.e. .théo~e. de. fa .oouUé e..t .oUfl..tou.t du c.han.ge.me.n..t .oouai" 
(S.tave.n.hage.n. R. ~n. Copan..o 7975:410). C' e..o.t c.e..t.te. pe.Mpe.c..:Uve. q~ .ooutte.n..t 
i' e.xpo.o~o n. de..o ~dée..o maZ:tJz.e..o.o e..o e..t q ~ g!Ude. i' ofl.dfl.e. de. p!l.él.l e.n..ta.:Uo n. de..o 
P aJrtie..o de. c.e..t.te. th à e. • 
La p!l.obiéma.:Uque. .théo~c.o-mUhodoiog~que. p!l.é.ouppo.oe. don.c. un.e. c.on.-
.te.x.t~ailon. gén.éfl.aie. de..o c.oJU:JLa~c.;U.on..o .6ocA...aie...o p~n.upaie...o q~ p!l.é-
.olde.JU: à i 1 éme.Jz.ge.n.c.e. d'une. pfl.a.:Uque. poU.:Uque. dUeJurl,{_n.ée.. A c.e..t e.1)fie..t, 
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le. po-i..n..t de. dépaJL:t de. l' ana.ly.6e.. .6e.. .6Uu.e. au. vüve..au. le. plu..6 géné.Jta..l, là 
où lM oppo.6d-i..oYL.6 e..t lM c..ont)l-i..t.6 .6e. mavüt)e...6te..n..t .6ou.ve..n..t avec. le. plu..6 de. 
ne..tte..té. En e..t)t)e..t, la lutte. de...ô ûa.6.6e...6 e...6t u.n pJz.oc..e...6.6U.6 global qu'il 
c..onv-te..n;t de. c..onc..e..vo-<.Jz. daYL.6 toute. .6on e..nve..Jz.gWte.. Cette. démMc..he. M.6Wte 
tout au.tan..t la cü.t)t)é:Jz.e.nùat-ton de...ô c..onjonc..tu.Jz.e..-6 -i..n..te..Jz.n.ationale., nat-tona-
le., Jz.ég-i..onale. e..t même. loc..ale. que. l' -tn..tégJz.at-<..on de. c..e.UM-c..L EUe. {Jaù-
l-<..te. égaleme.n..t l' -f.YL.6e..Jz.t-i..on, tout au.-6.6-f. .6y.6téma.:Uqu.e. que. gJr.a.du.e.Ue., de...ô 
c..onc..e.pt-6 à l'examen du. Jz.appoJz.t de. t)oJz.c..e. lu.-t-même(Z). La démoYL.6tJz.at-i..on 
pJz.oc..è.de. c..oYL.6équ.emme..n..t du géné.Jta..l ve.M le pMtic..u.ü.e..Jz. ( 3 l. 
Po.6 ée en c..e..-6 te..Jz.me..-6, la qu.Mtion du. Jz.e..touJz. à la te..Jz.Jz.e. de...ô année..-6 
tJz.e..n..te. au. Québec. pJz.e.nd une. cü.me.YL.6-f.on ju..6qu. 1-tù -i..YL.6oupç.onnée... EUe. .6'-i..YL.6-
c..Jz.U daYL.6 le. c..on..te.xte. plu..6 lMge. de. la lutte. dM c..la.6.6e...6, c..' e...6t-à-cü.Jz.e. 
daYL.6 le. c..adJz.e. de...ô pJz.at-<-qu.e..-6 oM..g-tnale..-6 e..t c..onc..Jz.Ue...6 de. c..hac..u.n~ de...ô dM-
.6 e...6, ou de. .6 e...6 t)Jz.ac..tioM, daYL.6 une. c..onj onc..tuJz.e. dUe.Jz.m-i..née.. Conc..Jz.Ue.me.n..t, 
le..-6 plaYL.6 de. c..olovU.ôation de...ô année..-6 1932-1937-B .6'appu.-i..e.n..t .6Wt le..-6 -i..n..té-
JLêt-6 ponc..tuw de...ô cü.ve.Me..-6 c..ompo.6an..te..o de. la c..lM.6e. dom-i..nan..te.. Le. Jz.e..toWt 
à la te..Jz.Jz.e. de...ô année..-6 de c.Ji.,L6 e Mt, pouJz. lM u.YL.6, la Jz.e.v~ation d' UYL 
pouvo-i..Jz. pa.6.6able.me.n..t étiolé pM .6o-i..xan..te.-cü.x année..-6 d'e.xpaYL.6-i..on c..ap-i..ta-
wte..; pOuJz. le...ô au.tJz.e..-6, Û .6 1 agil d 1 -i..YL.6taWte..Jz. un C..On..:tJLôle. et) t)-i_c..ac..e. de...ô 
c..oncü.tion.6 d'éc..hange. de. la t)oJz.c..e. de. tJz.avail. L'e..nje.u. de...ô po~que..-6 de. 
c..olovU.ôa.:Uon e...6t, d' UYLe. paJL:t, la Jz.épJz.e..-6.6-i..on de. l' aglia.:Uon .6oc..-i..ale. e..t, 
d' autJz.e. pMt, la dévaloJL-i...6ation du.Jz.able. de. la vale.Wt d' éc..hange. de. la 
t)oJz.c..e de tJz.avail. Ce.-6 de.u.x c..oncü.tioYL.6 .6on..t e...6.6e.ntie.Ue...6 à la Jz.e.lanc..e. du. 
c..ap-i..taWme. de. l'époque.. En .6omme., de.u.x -i..dée..-6 mcû:tJr..e...6.6e...6 .6 'Mtic..u.le..n..t 
étfz.olie..me.n..t daYL.6 la dynam-i..qu.e.. de. la lutte. de...ô c..la.6.6e...6: c..on..:t!Lôle. .6oc..-i..al 
e..t Jz.e.pJz.-<...6 e éc..o no m-i..q ue. • 
La c..olovU.ôat-i..on agM..c..ole. de. c..e..tte. époque. .6e déplo-i..e. .6uJz. une. toile. 
de. t)ond c..aJz.ac..téWtiqu.e. e..t e...6.6e..ntie.Ue. à l' -i..n..telüge.nc..e. du phénomène.: la 
GJz.ande. VépJz.e-6.6-ton. La dé..ôoJz.gaM.ôation .6oùale. e..t éc..onom-i..que. Jz.e.qu.-i..e..Jz.t la 
pJz.-<...6 e.. en ma-Ln de. la plan-i..t)-tc..ation pM une. cü.Jz.e.c..tion "éc..lMJz.ée" ( 4 l . Celle-
u pJz.e..nd fu floJz.me. du t)MU.éme. daM b-i..e.n de...ô Etat-6, aloM qu.' MlleuJz..6 une. 
-i..n..te..Jz.ve.n..üon !U_gouJz.e.U.6e. de. l'Etat boWtge.o-<..6 e...6t .6u.t)t)-<..6an..te.. La c.Ji.,Loe. 
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dégén.è.!l.e. Jta.p-<-deme.n-t e.n. une. longue. néc.eoJ.J-<-on. qu-<- eo.:t aggJta.vée. pM une. ne.-
c.!!.udeoc.e.n.c.e. auM-<- b!l.u.:tale. que. dan.ge.!l.e.UJ.Je. de. l' agUa..:Uon. pop~e.. L' -<-n.-
dUJ.J.tl!.)..e. c.ap.ü:a..ü...6.:te. mon.opowée. eo.:t -<-n.ap.:te. a MJ.JU!l.e.!!., daM un ave.M!l. 
p!!.év)._J.J)..ble., leo c.on.cü;UoM n.o!!.maleo de. ne.v~ation. de. l' éc.on.om-<-e.. 
L' E.:ta.:t, J.Joum)._J.J a un e.Me.mble. de. p!!.eoJ.J-<-oM, -<-n-t:e.!!.v-<-e.n..:t e.n. vue. de. ga.Jta.n..tA.A 
leo c.on.cü;UoM de. la ne.pnoduc.;t)._on. J.Jouale. c.ap~.:te.. Le. je.u deo -<-n..:té-
nW e..:t deo a.LU.a.n.c.eo de. c.la.J.JJ.J u e.n.ge.n.d!!.e. deo pof.)._;t)._queo o!l.)..g-<-n.ateo. Il 
nau.:t pén.é..:t!l.e.!!. au c.oe.U!l. de. c.e..:t un.)..ve.!l.J.J c.omple.xe. poUl!. c.omp!!.e.n.d!!.e. leo fion.-
de.me.n..:t.J.J ma.:t.Ww du mouve.me.n..:t de. c.olon.)._J.Jation. poUl!. c.e. qu'ill J.J on..:t: une. 
pll.à;Uque. de. c.la.J.J.6e. dUè.Jun)._n.ée. daM une. c.on.jon.ctU!l.e. donnée. de. la lu.:t.:te. 
deo c.llU-6 eo . 
Au p!!.e.mi..e.!l. c.hap)..;tne., je. pnopoJ.Je. d'évoque.!!. b!l.)..è.ve.me.n..:t que.lqueo pe.!!.J.J-
pe.c.;t)._veo de. la pnoblé.matique. p!!.op!!.e. aux Uudeo néc.e.n..:teo !.lM ta c.olon.)._J.Jation. 
de. la de.uuè.me. mo)._tié du XI Xe. J.J-<-è.c.le. e..:t du débu.:t du XXe. J.J-<-è.c.te.. M~me. J.J 'U 
ne. C.OY!.C.e.!l.Yl.e. pM a p!!.e.mJ..èJz.e. vue. e.n.Uè.Jl.e.me.n..:t n.o:tJz.e. J.Juj e..:t, c.e. p!!.é.ambule. eo.:t 
n.éan.mo-<-M -<-n.fupe.Mable. poUl!. de. n.omb!l.e.UJ.Jeo c.oM)..déJr.a;ti_oM. 
En e.fifie..:t, d' é_m)._n.e.n..:t.J.J J.Jpéu~.:teo J.Je. J.Jon-t pe.n.c.hé.J.J !.lM le. pnoblè.me. 
deo mouve.me.n.U de. c.olon.)._J.Jation. du J.J-<-è.c.le. p!!.éc.éde.n..:t. Il!.l on..:t é_m)._J.J a c.e..:t.:te. 
oc.c.M-<-on. une. J.J rue. de. n.ouve.lleo p!!.opOJ.J)._;t)._oM c.on.c.e.p.:tue.lleo. Ceo de.Jl.n.)..è.Jl.eo 
c.oM;t)._;tue.n..:t actue.lleme.n..:t le. po-<-n..:t de. néfié!l.e.n.c.e un.)..que. au fuc.ouM J.Jue.n.-
Ufi-<-que !!.elatifi a deo phén.omè.n.eo pM.:téJU.euM mMJ.J J.J~eo, du mo-<-M 
daM leu!!. fio!!.me. La po!l..:tée c.oM-<-dé!!.able de. c.eo an.alyJ.Jeo né.J.JuUe. J.Ju!l..:tou.:t 
du fia)..;t que J.Jeuleo leo vaguee de. c.olon.)._J.Ja.Uon. an-t:WeU!!.eo a la Gnan.de 
Vép!!.eoJ.J-<-on. on-t jUJ.Jqu'à ma)..n-ten.an..:t nM.t l'obje..:t de. nec.he.!!.c.heo c.on.c.!!.Ueo 
un .:tan..:t J.J oa peu actu~ éeo. Ceo .:t!l.avaux n.o.:tableo e..:t -<-n.filuen..:t.J.J fiavo-
Jl.)._J.Jen.;t une nelectMe. d)..J.>.:tan.uée e..:t U!!.c.oMpecte deo hypo.:thàeo ~on.­
n.e.lleo c.on.c.e.!l.n.an-t la c.olon.)._J.Ja.Uon. de l'époque. MMJ.J J.JU!l..:tou.:t, ill J.Jou-
Uen.n.en..:t l' éna n.Ua.Uo n. de pné_m)._J.JJ.J eo o!l.)..g-<-n.ateo • C eJL.:ta.)._n.eo de c.eo de.!!.-
n.)..è.Jl.eo rn W.:te.n..:t .ta u.:te. no .:t!l.e. a.:t.:ten.Uo n. pu)..J.J q u ' e.Lteo o n.t deo üeM .théo-
Jl.)..queo e..:t mUhodolog-<-queo ave.c. l' Uude du ne..:toM a la .:te.!!.!!.e du deux-<-è.me 
qua!l..:t du XXe J.J-<-è.c.le. que. j' avan.c.e. 
Lu -<-n.fio!!.ma.UoM, -<-n.c.lUJ.Jeo daM c.e. c.hap)..;tne, c.ollabonen..:t pM a)..l-
.le.uM a .la c.on..:te.~ation. du p!!.OC.e6J.JUJ.J e..:t, -f._n.ûdemmen..:t, · C.OYl.C.OU!l.eM a 
.l'é.laboJta.Uon. d'un J.Juppo!l..:t w.:to!l.)..que c.ompMa.Ufi. Ce de.!!.Me.!!. !!.end 
. · · -------~ 
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po.o.o,.Lbie fu cü66é.!ten.~on. de..o mou.vemen.t.o de c.oioM.oation. ll..éc.en.:te au. 
.oùn. même de fu 60Jz.mation. .ooclal.e qu.ébéc.o,.L.oe. Ii 6a.cUlie, en. ou:tJr.e, la 
m-Ue en. .11..rue0 de c.ompo.oan.:te..o c.ornmu.n.e..o don.:t la piuo .o,.Lgn.,.L6.-Lc.a.tive demewr.e 
i 1 ,.Ln.ùden.c.e de..o C)ÙJ.) e.o éc.o n.om,.Lq u.e..o .o wr. i 1 ex:ten..o,.Lo n. ,{_Jl..Jl..ég u.i,.lèJr.e de i 1 hab,.L;ta;t 
.11..Wta1. n.a.:t-Lo Mi . 
L 1 examen. de fu na..twr.e pa..tr..:U..c.u.i,.LèJr.e de la c.on.j on.c..t.wz.e qUri. pll..évau.:t à 
i 1 éc.icrtemen.:t de fu ~ e de.o an.n.ée..o :tll..en.:te .o ' amoll..c.e dè-6 te deu.uè.me c.ha-
p,.L:tJ1..e. Ce dell..Mell.. .o 1 a;ttafl.de p.l1..,.ln.ùpa.iemen.:t .owr. i 1 e.o.o en. c.e. de..o c.yûe..o .oac.-
c.adé6 de fu pll..odu.c..ti..on. c.ap~.te qUri. c.on.:t.Jr..ibu.en.:t ,o,.L v,.Lgowr.eu..6emen.:t à 
ac..t,.l v e.11.., ou. à ll..éa.c.ü v e.11.., fu p!1..a..t,.lq u.e ou. du. mo,.Ln..o fu p en..o ée c.oio M-6 a..tJl..,{_c_e_ • 
C1 e..o.t au. .oùn. de c.e.t.te .oec..t,.Lon. qu.e .oe dévoilen.:t de piu..6 en. piu..6 n.e.t.temen.:t 
ie..o c.on..oéquen.c.e..o du c.a.Mc..tèJr.e de c.iM.oe.o de fu .ooùé.té bowr.geo,.L.oe. La 
C)ÙJ.) e expM.me en. 6M.t i 1 exa.c.ell..ba.Uon. de c.e. Mppoll...t an..ta.gon.,.Lqu.e. Van..o c.e. 
c.a.dll..e, il 6a.u.:t .o e ll..appûell.. qu. 1 à fu Mn. de fu :tll..o,.L.o,.Lème déc.en.n.,.Le du. XXe 
.o,.Lèûe, i 1 éc.on.om,.Le c.a.p~.te e..o.t mon.cü~ée e.t qu.e, c.on..oéquemmen.:t, un.e 
dépll..e..o.o,.Lon. ma.jewr.e .oe ll..épell..c.u.:te ,.Ln.évUabiemen.:t à i 1 en..oembie du monde ùL-
du..6~é. Le..o ,.Ln.:tell..ven.:Uon..o .opéuMqu.e..o de c.hac.un.e de..o c.iM.oe..o n.atio-
n.al..e..o .6 e J u..6U Men.:t do ne. à fu 6 o,.L.o pM u.n. .11..ec.o uM aux c.o n.:tll..a.cüc..t,.Lo n..o ,Ln-
.tell..n.e-6 pll..opll..e-6 à c.ha.que nation, pM iewr. ,.LmbJl..tLc.a.tion. da.n..o i 1 éc.on.orrù.e 
boull..geo,.L.oe mon.cüa.ie e.t .ou.Jl...tou.:t pM la iec..twr.e que 6on.:t ie..o c.iM.oe..o oppo.oée..o 
de c.e.o même.o c.on.jon.c..twr.e..o nationale e.t ,.Ln;teJl..M.t,.Lon.al..e. 
Le Canada e.t le Québec. .oon.:t, b,.Len. .OÛJL, a.o.ooué6 à c.e.t.te .oUuation.. 
Le :tll..o,.L.o,.Lème c.hap,.L:tJ1..e .6 1 e{J{Joll..c.e de bll..o.6.6ell.. un .tableau. évoc.a..tewr. e.t ll..e-
pll..é.6en.:ta.ti6 du mMMme dan..o lequel e..o.t plongée la c.iM.oe dorrù.n.an.:te c.a.n.a-
cüenn.e e.t .ou.Jl...tou.:t québéc.o,.L.oe. La. ll..éa.c..t,.lon de fu c.iM.oe ouv.l1..,.lèJr.e 6ac.e à 
i 1 ,.Ln.e.!l...t,.le généll..a.ie e.t ie..o po.tü:A..que..o in..o.ta.wr.ée..o pM le bloc. au pouvo,{_Jl.. 
poull.. Ju.guiell.. ie..o e66e.t.6 ll..éW ou p.11..é6umé6 de la ll..éc.e..o.o,.Lon. 6oll..men.:t ie..o 
p,.Lvo.t-6 de la ll..éfiieuon.. En .oornme, J 1 e.o.oa.,.Le, à la iurrù.Vr.e du fuc.ou.M e.t 
de..o pll..a.Uque..o de..o cü66Vc.en.:te..o ûa.o.oe..o .ooùa.ie..o ou {Jll..awon..o de eiM.oe en 
pll..é.oen.c.e, de Üell.. expüù.temen.:t ie..o ,.Ln;téJc.W c.onjonc..twr.w du gll..oupe au 
pouvo,{_Jl.. à fu c.oioM.oa.tion. agJÙc.oie. 
J 1 M pu,.L.oé en. AbUib,.L, pll..tLn.ùpa.ie ll..ég,.Lon. de c.oioM.oa.:t;-<-on., le ma..twû 
~u..6.:tJr..a;t{_'Ô n.éc.e.o.oM.!l..e à fu ll..éda.won du qua..tJl..,{_ème c.hapi:tll..e. Ce dell..Mell.. 
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v-i-6e a expUc-L:ten leJ.J modaLU.é.6 c.onCJLUeJ.J de l' Mtic.ui.o..ü.on du développe-
men-t du c.a.p-Ua.Wme nég-tonat a .l 1 e"XXen6A..on du domcU.ne c.olon-Ué. Va.n6 c.e. 
c.on-tex;te, J 1 a.natyJ.Je le.!.J t)ondemen-t!.J h-U.ton-<-quu de la pén~on du c.a.p-<..-
.ta.l !.lutz. le .t~o-tne e.t leJ.J népenc.uMA..on6 de c.e. .type de dép.to-<..emen-t 
!.lutz. leJ.J c.ondW.on/.5 de fu tz.Un/.5 eA.t-<-on a.u pnolé.:ta.Jr.)_a.t de la. mcU.n-d' oeuvtz.e 
de.!.J patLOM!.Je.!.J de c.olo~a..t-<-on. Ma.A..~.J le.!.J énonc.é!.J demeunen-t a c.e. n-<-vea.u 
.tnèo généna.ux. C1 eJ.J.t pou.Jtquo-<.. je J.Juggè:Jz.e a pMtin du unqu-<-ème c.ha.p-<-.tne 
une é.tude p.tuJ.J cUz.c.on6.ta.nùée. Celle-c.A.. nepo!.le !.lutz. la J.JUewon d'une 
un-t.té de nec.henc.he pluJ.J c.-tnc.onJ.Je!LA..t.e, en l 1oc.c.unnenc.e la !.JouJ.J-négA..on de 
La. SatLtz.e. Au J.Jùn mé:me de c.e.t.te zone, .:tJr.o-i-6 loc.~u pa!l.tic.u.t-<-è:Jz.u 
ne..t-<-ennen-t .l 1a..t.ten:U.on. I.t J.J'a.gU de.!.J pa.JLoM!.Je.!.J de S.t-Joa.c.h-<-m de Bea.u-
c.a.n-ton, de S.t-Ca.mille de VU.te.bo-i-6 e.t de S.t-Eplvt.em de Va..t-Pa.JLa.dM. Ve.!.J 
donnéeJ.J nouve.Ue.!.J, e.t poun la. plupa.n.t inédUeJ.J, t)onden-t .l 1a.natyJ.Je .toc.a..te 
a.va.nc.êe da.n-6 le.!.J J.JA..uè.me e.t !.J epU~me c.ha.pi.tnu. EUu pnov-<..ennen-t d' a.JL-
c.fùveJ.J, de doc.ume~on A..nédile .tout. a.u.ta.n-t que d' en.tnevue!.J n~ éu 
!.lutz. pla.c.e avec. du gen!.J du ~eu. C 1 u.t a l' cU.de de c.e. ma..tén-<-el A..nuJ.JUé 
que Je .ten-te de cU..!.Jünguen lu pna.UqueJ.J ob j ec.Uve.!.J de.!.J gnoupe.!.J c.onc.enné!.J 
e.t a.A..n!.l-i. de J.Joume.t.tne du pnopoJ.JA.;t(onJ.J otz.A..g-<..nate.!.J ne.ta.Uvu a .t'-<..n.ten-
ptz.é.ta..t-<-on du mouvement. de ne.toun a la .tenne de.!.J a.nnée.!.J de ~e. J' a.utz.cU 
a c.e.t e0t)e.t l' oc.c.MA..on d' exa.m-tnen lu t)a.c..teuM quA.. on-t une -<..nudenc.e !.lutz. 
.te ptz.A..x de .ta. ootz.c.e de .tna.vm: .le.!.J c.ondW.on6 de la. neptz.ol~a..t.A..on 
deJ.J né.6A..den-t!.J du pa.JLOM!.JU de c.o.ton-Ua..t-<-on e.t de.!.J démUJ.JA..onna.-tneJ.J, le.!.J 
a.wvilu de pnoduc.Uon Uéu a .ta. dé.tenUon d'un lot de c.olon-Ua.Uon e.t, 
6-<-na..te.men-t, .tu moyenJ.J d' eilitenc.e de.!.J c.o.tonJ.J. En !.Jamme, c.e.t e66ont vA..!.Je 
a M!.JOUe.Jl. une c.onna.A..Ma.nc.e a.c.CJLue du c.ondW.on6 ma..tén-<-e.Ue.!.J çie J.>ub!.J-i-6-
.ta.nc.e d'une 6tz.a.c.Uon !.lpéut)-<-que du pnolé.ta.JL-<-a..t nuna..t avec. c.eUe ·de l' é-
c..ta..temen.t de.!.J c.on-ttz.a.d-<-c.Uon6 !.JOUa..iU boutz.geoMe.!.J quA.. !.Jon-t a .ta. J.>outz.c.e de 
C.e!.J mé:m e!.J c.o nc:ü.üo n6 • 
NOTES VE L'XNTROVUCTION 
( 1) Cefte.. e..xpJt.op.!Ùa-Üon d.a.YL6 ..te. c.M Uucü.é eo.t un phénomène. c.on6ommé, 
ma..U e.nc.oJt.e. c.o n..teo.té, de.pc..U-6 de. .tJt.èJ., nombJt.e.U6 e6 annéeo . 
(2 J Rodo..tt)o S.tave.nhage.n a ble.n Jt.é.6umé ..teo baLUeo .théoJt.lc.o-mUhodo..to-
glqueo d'une. déma.Jt.c.he. c.on.teo.ta.ta1Jt.e.: 
"La e.JL1.tique. Jt.acü.c.a..te. e.uge. une. appJt.oc.he. hot-Utique. e.n .te.Jt.meo 
d' unUé.6 .ôoc.1a...teo g..toba..teo e..t de. J.>ouUu .to.ta..teo. Ce.pe.ndan.t, 
il ne. .6ut)t)U pM d' at)t)lJt.me.Jt. que. ..teo popu..tation6 .tJt.lba..teo ou 
payJ.>anneo ou ..teo c.ommunau.tu vil..tage.ol.ôeo J.>on.t ln.tégJt.éeJ.> d.a.n6 
deo .to.taü.tu p..tU6 ..ta.Jt.geo ( véJt.l.té qui n'a pM éc.happé aux 
an.tfvr..opo..togueo dè.-6 ..te. débu.t). La .:tâc.he. de. ..t' an.thJt.opo..togle. 
C.On61.ô.te. a me..t.tJt.e. a nu ..teo méc.an.1.6me6 qui Jt.We.n.t ..t 1 un.Ué 
d' Uude. an.thJt.opo..toglque. .tJt.acü.tionne.Ue. a ..ta .6oc.1Ué g..toba..te.. 
Elle. c.o MM .te. a d éc.o u vJt.lJt. ..teo Jt.e...tatio 11.6 mu.tue.Ueo e..t Jt. éc.l-
pJt.oqueo, a ana..ty.6e.Jt. ..teo c.livageo, ..teo c.ont)ü.t-6 e..t ..teo c.on-
.tJt.acü.c..tlon-6. 1..t ne. .6 'agU pM ..ta d'un pJt.ob..tè.me. qui Jt.e...tè.ve. 
de. ..t' 1déo..tog1e., c.omme. c.e.Jt..taln6 ..t' alme.Jt.ale.n.t, ma1.6 de. ..ta 
mUhodo..togA.e. de. ..ta Jt.e.c.he.Jt.c.he. e..t d'une. .théoJt.le. adéqua.te.." 
(S.tave.nhage.n ln Copan6 1975:408) 
l3) Moliopo..tvA.Ue. de. CM.te.t.t.ô (1974) noU6 pJt.é.6e.n.te. une. appüc.ation ..tuc.lde. 
de. c.e..t.te. déma.Jt.c.he.. 
(4 J Se...ton ..teo .te.Jt.meo de. John M. Ke.yneo. 
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CHAP1TRE I 
LA COLONISATION, UN PROJET POLITIQUE, OU QUELQUES ETUVES 
RECENTES AU SUJET VE LA COLONISATION VES ANNEES 1850-1900 
Ce. c.hap-UAe. a pouJL but de. p!Lé/.)e.nteA c.e.td.a).Jt6 iléme.nt6 cüac.h!z.oMque-6 
e;t c.ompMa.:U. 6.6 , de. fu c.u:tVL de-6 hypo.:thè-6 e.6 c.o nc.e.p.:tue..U.e-6 o!U..g--i..nal.e-6 , 
d'--Ln.:t!Lodu--i..!Le. p.!LogJLe-6.6--i..ve.me.nt quel.que-6 notion-6 opéJz.a.:to--i...!Le-6 e;t, !.luJL c.e-6 
Q.l)-6-U e.6, de. dé..:tcU.-U.VL quel.qu.e-6 6onde.me.nt6 ép--i..!.l.:témolog--i..que-6 de. la déma.JLc.he. 
qu.e. l 1 on p!Léc.orùJ.i e.. 
Une. abondante. e;t JU..c.he. l--i...:t.:téJz.a:tuJLe. !.lue.nüMque. c.on!.lac.JLée. à l'étude. 
de-6 mou.ve.me.nt6 de. c.olon--i..6aüon du .6--i..~c.le. pJLéc.éde.nt 6ouJLnil .6e.6 6onde.me.nt6 
à c.e. c.hap-UAe.. ille. e.6.:t c.Ma.c..té!U..6ée. pM u.n e.66oJL.:t, auM--i.. p!Lononc.é que. 
néc.e.6J.sa--i..JLe., de. déma.JLc.a.:U.on v--i..-6-à-v--i..-6 de-6 c.onc.e.ption-6 .:tJLa.cütionne..U.e-6. 
Ce.pe.ndan.:t, la p!Loblématique. de. la plu.pa.JL.:t de-6 c.heAc.he.u.M e.6.:t --i..n!.lu.n 6--i..!.lante. 
e;t mélne., e..U.e. oc.c.ul.:te. .tout u.n pan de. la JLêJJ.Li.;té !.loual.e.. EUe. .tend à 
mùu .. nù-.6 eJl_ l 1 --i..nude.nc.e. gJLanfuJ.sante. de-6 c.ont!La.cüc.tion-6 p.!Lop.!Le-6 à la .6 oué.:té 
bouJLge.o--i..!.le. au. béné6--Lc.e. d'une. analy!.le. c.u.l.:tuJLe.Ue.. La le.c..:tuJLe. c.JL--i..tiqu.e. que. 
p!Lopo!.le. c.e..:t.:te. .:thè-6e. peJIJne..:t.:tM de. .6u.b.6ti.:tu.VL à l' anai.y!.le. e..:thMqu.e. c.e..U.e. de. 
.ta .tut.:te. de-6 c.la.Me-6. Ce. !.lon.:t .tà deux po--i..nt6 de. vu.e. cüamétlLa.te.me.nt e;t 
itvz.édu.c.tible.me.n.:t oppo-6 u. 
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L 1 i-ne.~:te.n.c.e. d 1 Uude.!.> !1-éc.e.n.:te.!.> C.OVI.C.e.!l-Mn.:t .te. !1-e.:tOWl- a .ta :te.!l-!l-e. du 
de.uù~e. qua.Jr;t du xx.e.. 1.>-i..è.c..te. e.!.>:t un.e. de.!.> lUÙ-60VI.!.> qu-i. m1i-n.c.de. a !1-e.c.o~ 
a.ux :t!l-a.va.ux ~.>e. MppoJd.a.n.:t a.ux mouve.me.n.:t!.> de. c.o.tovU.J.>a.:tlon. de. .ta de.uùè.me. 
mo-i.Ué du XIXe. .o-t.è.c..te.. Ce.ux-ù on.:t, e.n. e.{)ôe.:t, é:té ~.>o-i.9n.e.U1.>e.me.n.:t a.n.a.ly.ôé6 
pM de.!.> hil.:toMe.n6, géogJW..phU e.:t a.n.:th!l-opo.toguu qu-i. on.:t c.on.:t!Ubué a .t' a.c.-
c.Jto.ù.J.6e.me.n.:t ~.>,i.gn.-i.6-i.c.a.:tl6 de. n.o.6 c.on.n.a.-i..6.6a.n.c.e..6 .6uJL .te. .6uje.:t. Ga.b!U.e..t 
VU!.>.ôa.ult, C~:tla.n. MO.flÀ_.6.6on.n.e.a.u, Mlc.he..t Ve.!l-don., Je.a.n. Ha.me..t-i.n., Yvel> Roby, 
W~a.m Rya.n. e.:t 6-Ln.a..te.me.n.:t Notana.n.d Sé9u-i.n on.:t a.U!.>.6-i. ôa.vofr.Mé une. c.~n.e. 
démy.6ti6-Lc.a.tion. du phénomène. e.n je.:ta.n.:t .tu ba..6U d'un d-i..ôc..ou.!L.6 a .ta &o-<...6 
:théoMque. e.:t mé:thodo.to9-Lque. a p!c-opo.ô du p!c-oc.U.6U!.> h-i..ô:tonlque. d'e.x:te.VI..6-i.on 
du :te.!l-!l-o -L!l- • 
Le. !l..e.:toWL à .ta. :te.!l-!l-e. de.!.> a.nn.ée.!.> :t!l..e.n.:te., e.n ;ta.n.;t que. mouve.me.n.:t de. 
c.o.ton-i..ôa.:tlon., .6 1-l.n.ôc.!l..-L:t e.n c.on:t-i.nu-L:té a.ve.c. c.e.ux qu-i. .t'on.:t p!l..éc.édé. Il 
n' e.!.>:t :tou:te.uo.U.S pM ~c-éduc.Ub.te. a un. p~c-o.tonge.me.n.:t méc.a.n.-i.que. de. c.e.!.> de.~c-­
n-i.e.M. En. &ali, c.e.!.> que..tquu pagel> on.:t poWL obje.c.Ut} -i.mpüc.de. d'M.6o-
ùe.~c-, :tou:t e.n MÔ Ô éAe.nUa.n.:t, le. Jte.:toUJL a la :te.JtJte. e.n.:toWLa.n.:t la c.f1.M e. de. 
79 Z 9 a .ta pWode. de. c..o.ton.Ma.:tlon. -i.mméd-La.:te.me.n.:t a.n.:tWe.WLe. - el> .ô e.n:t-i.e.Ue.-
me.n.:t c.e.Ue. c.ouvJW..n.:t .tu a.n.néu 1850 a 1914 a.pp!toùma.tive.me.n.:t. Il ne. 
.6 'a.g-i.:t pM de. Me.!.> .ô e.1c- un pMa..tlUe. pM M.tle.U!L.6 dou:te.ux e.n:t!l..e. de.ux ou 
plU!.>-i.e.UM c.on.jonc..tUJLe.!.> futinc..tu, ma.-i..ô p.tu:tô;t de. Üe.!l- .t' e.n~.>e.mb.te. du 
pMc.e..6.6U!.> a.ux .ô:ta.de.!.> e.:t a.ux c.yc.le.!.> du déve..toppe.me.n.:t du c.a.pda.U.ôme.. En 
c.e. !.>e.Vl..ô, lu a.u:te.UM me.n:t-i.onn.é6 u-ha.u:t .6e. .6on.:t e.ôfioJtc.é6, e.n .6e. fu:ta.nua.n.:t 
de.!.> fe.c.:tUJLU m-i..6.6-i.O nn.aJr.M:tU e.;t a. po fo 9 étiqUe.!.> , de. me.:t:tfte. a j 0 UJL fel> C.O VI.-
:t!l..a.-Ln.:tu' opp0.6-i.Uon.6 ou c.on.:tJW..d-Lc.tion.6 ôon.da.me.n.:ta..tu qu-i. .6on.:t a .t, onlg-i.ne. 
de. .ta. ~c-é6wz.ge.n.c..e. du phénomè.n.e. a.u m<..Ue.u du XIXe. .6-i..è.c..te. e.:t qu-i., uttWe.WLe.-
me.n.:t, C..OVI.C.OUJLe.n.:t a .60n évolution. C1 e.!.>:t a c.e. de.!c-VI.-i.e.!l- n-i.ve.a.u d'a.n.a.ly.ôe. quci 
noU!.> a.UJLon.6 .t' oppoJt:tun-i.:té de. futin9ue.1c- .tu p!tob.téma.tiquu e.:t de. c.ont}Jton.:te.~c-
que..tquu po.ô:tula.U. Il .6e.Jta. a..toM -i.nd-i..ôpe.n~.>a.b.te. de. déga.g e.~c- de. c..e.:t e.xa.me.n 
c.~ne.!.> du p!tém-i..ô .6 e..6 ép-<...6 :témo .to 9 -i.q ue.!.> Inh Vr.e.n.:te.!.> a.ux a..tlé9 a.tio n.6 de.!.> 
c.h e.!l-c.h e.UM • 
l. 1 La. c.o.toilia.:tloli tomme. pJi.oje.:t éc..onomique. e.:t .6oua..t 
Lu a.na..ty~.>:tu c..on.:te.mpo!ta.In.6 .6 1 e.n.:te.nde.n:t poWL p!topo!.>~ un ~c-e.n.ve.Me.­
me.n.:t de. .ta. c.onc.e.p:tlon :t!l..a.Mtionne.Ue. ~c-e..ta.tive. a.ux mouve.me.n.:t!.> de. c.o.ton-i..ôa.-
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tian de. la de.uuème. de.nU.e. du XTXe. .6.-Lècl.e.. Tl-6 .6outie.nne.n-t e.n e.tlt)d que. 
.te_~.:, vaguu d' e.x.:te.M.-Lon du doma,i_ne. a.g.tUc.o.te. qu.-L .6 'amonc.e.n-t a.ve.c. .t' ouve.Jt.-
.:t.wte. de. .t'O!Lta.ouM.6 qué:bé:c.o.{_J.:, ktl·fl.ô.te. e-t .-LM.üa..üve..6 de. PW.émon Wfl..{_ght), 
du nond de. Mon-tfl.é:a..t (.te. c.uJt.é: La.be.lie.), de. la Ma.ufl..{_ue. e-t du Sa.gue.na.y-
La.c. S.:t- J e.a.n ne. .6 on-t pM a pn.opne.me.n-t pa.Jt..te.Jt. de..6 pJt.o j e..:t.6 "a.g.tUc.~.:te..6". 
r.t .6'agd p.tu.:tô.:t d"'un pJt.oje.-t mu.t.ütlofl.me." où ".t'oc.c.upa..üon e-t .ta. m.{_J.:,e. e.n 
va..te.uJt. du .6o.t n' e..6.:t qu'un de..6 obje.c.titl.6 e-t une. é:ta.pe." (MoJt..{_J.:,~.:,onne.au 
1978a.:35). C'e_~.:,.:t Mnô.-L, d'a.pnù Mofl..{_J.:,J.:,onne.a.u, que. même. .6.-L ".te_~.:, .-Ldé:o.togue..6 
du mouve.me.n-t ~e.n.t une. phJz.a..6é:o.tog.-Le. a.gna.Jt..{_e.nne.", .ta ma.jofl.Ué: de. c.e.ux-
u y aj ou.:te.n-t " ••• de..6 .-Ldé:e..6 de. dé:ve..toppe.me.n-t m.-LY!..-Le.Jt. e-t .-LndU.6;tfl..{_el" 
( MoJt..{_J.:,~.:, o nne.a.u 79 7 8a.: 4 8) • L' a.u.:te.uJt. c.Ue., e.n-tfl.e. au.:tfl.e..6 e.xe.mple..6, .te c.M 
du .té:ge.ndMJt.e. c.uJt.é: Labe.lle. pouJt. qu.-L 
"La c.ofon.{_J.:,a..üon v.{_J.:,e. d' a.bond a .t' oc.c.upa..üon du ~.:,ai_, a .ta. 
c.onquê..:te. du .:t~o.{_Jt.e. qu' u tla.u.:t fupu.:te.Jt. a .t' ém.-LgJt.a.n.:t 
é..:ttLa.nge.Jt., donc. e.n pne.m.-Le.Jt. Ue.u une. .6.:tJt.a..:té:g.-Le. gé:o-poU.üque.. 
En .6 e.c.o nd Ue.u e-t pe.u.:t- ê..:tfl.e. p.tU-6 .-LmpoJt..:ta.n-t danô .t' e..6 pfl.U du 
pfl. ê..:tfl.e. .te. dé: v ela p pe.m e.n.:t de. c. e..:t.:te. .:te.Jt.Jt.e. pno m.{_J.:, e. .6 e. tl e.Jt.a. aU-6 .6 .-L 
pM .ta tlOfl.me. de pnoducJ"..)_on .-LndU.6;tfl..{_e.lle. e-t le. mode de. pno-
duc..:t.-Lo n c.a.p~.:te.. " 
(Mofl..{_J.:,J.:,onne.a.u 1978b:177-178; C.tl aU.6.6.-L p. 187) 
C'u.:t une. .-Ln.:te.Jt.pJt.Ua..üon que. c.ontl.{_Jt.me. G. VU.6.6aul.:t (1978) .toMqu'a.pnà 
a v o .{_Jt. c.o nô u.t.:té: " • • • .t ' .-Lmm e.nô e., pno U tl é:Jt.a.n-te. e-t Jt. é:p é;t)_;ü v e U.:t.:t é:Jt.a..:tuJt.e. 
.6Ufl. .ta c.ofon.{_J.:,a..üon que. .te_~.:, é:U.:te..6 qué:bé:c.o.{_J.:,e_~.:, on.:t pnodude. au .6.-Lècl.e. 
de.Jt.Yl..-Le.Jt." ( 79 7 8: 55-56), u c.oncl.u.:t que .ta c.ofon.{_J.:,a..üon Il. • • u.:t .ta .-Ln de. 
.6 e. fu.{_J.:, .6 e.Jt. tl a.c.de.m e.n.:t nam en e.Jt. a l ' e.xpn e..6 .6 .-La n d ' une q u e..tc. o nq u e. .-Ld é:o .t o g .-Le. 
"a.g.tUc.ui_.:tuJt..{_J.:,;te", d'un ne.je.-t puJt. e-t .6.-Lmple du "pnognù" .:te.c.hno.tog.-Lque. 
e-t .-LndU.6;tfl..{_el, e-t du "monde mode.Jt.ne."" ( 797 8:56). 
C' e_~.:,;t aùtJ.J.-L que. .te. cl.e.JI.g é: de. .t' é:poque., quo.-Lque. t).-LdUe. e-t v.-LgouJt.e.ux 
pM pa.g a..:te.uJt. de. .ta c. o .ta n.{_J.:, a..ü o n, .6 ' e. tl t} one. e. .6 Ufl..:to u.:t d ' M .6 uJt. e.Jt. .ta .6 uJt. v .-Lv a ne. e. 
du pe.up.te. c.a.na.d.-Le.n- tlMnç.a..{_J.:,, pe.u .-Lmpofl..:te .te. moyen. C' e_~.:,;t c.e. que. c.onô.:ta..:te. 
W. Ryan (1966) danô une. Uude. poJt..:ta.n.:t .6Ufl. .te. nô.te. é:c.onom.-Lque. du cl.e.Jt.gé:, 
daY!..6 .ta Vallée. du S.:t-Ma.ufl..{_c.e. e-t au Saguenay-Lac. S.:t-Je.a.n, de. 7896 a 1914. 
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"The. ba.-6-Lc. p!U.nc.-Lpte. .:tha.:t hM gtU_de.d :the. Ca.:tholic. MVlMc.hy 
a.-6 Wei.t a.-6 :the. toWVl dVlg y -Ln Qu.e.be.c. OVVl :the. pM.:t c.e.n:twty, 
a.nd e.MlieA, hM be.e.n :ta pnomo.:te. a.nd .6 u.ppon.:t e.vVly a.:ttU:u.de. 
a.nd pno j e.c..:t .:tha.:t .6 e.e.me.d .:to :them .:to a.-Ld "fu .6Mv-Lva.nc.e." .:tha..:t 
-<-.6 :the . .6Mv-Lva.t ofi :the. Fne.nc.h-Ca.na.d-La.n pe.opte. -Ln -L.:t-6 Ca..:tholic. 
ne.lig-Lon, -L.:t-6 Fne.nc.h ta.ngu.a.ge. a.nd c.u.t.:tMe., a.nd -L.:t-6 ma..:te.JU.a.t 
pno.6pe.Jl-L.:ty, a.nd :ta oppo.6e. e.ne.Jlg-Lc.a.tty a.tt .:tha..:t .6e.e.me.d .:to 
hu.n.:t .:th-<-.6 c.he.Jl-L.6he.d c.a.U.6e.." (Ryan 7966: 257) 
L e..6 a.u:to JU..:té!.:> ne.lig -Le.U-6 e..6 fi Me.n.:t e.n fi ail d ' e.xc.e.Ue.n-t6 a.tlié!.:> po M 
te..6 c.a.p~.:te.-6, que. c.e.u.x-u .6o-Le.n.:t qu.é.bé.c.o-L-6 ou. "é:ttta.nge.Jl.6". EUe..6 .6e. 
c.hMgèJte.n.:t, e.n.:tne. a.u.:tJz.e.-6, de. pnéve.~ .:tou..:t dé!.:>ondne. da.n.6 te..6 -Lndu..6.:t!U.e..6, 
e.n .6 1 -Lmm-U c.a. n.t da.n.6 te..6 a. fi na.-i_)Z_e.-6 .6 ynd-Lc.a.te.-6 e..:t e.n aJtb~n.:t de. nombne.u.x 
li.:t-Lge.-6 (c.-6.da.n.6 c.e. c.M, Ryan 7966:263). Je. ne.v-Le.ndnM a.,i..Ue.u.M .6M te. 
nôt e. du. c.teJtg é da.n.6 te..6 o ng a.n-L-6 a..:t-Lo Yl..6 de. fu c.ta.-6 .6 e. au. v JU..ètte. • Q u. ' il 
.6u.fifi-L-6e. poM te. mome.n.:t de. .6e. .6ou.ve.~ qu' e..6.6e.n.:t-Le..U.e.me.n.:t t' EgWe. ne. 
.6tigma.:t-L-6e. te. dé.ve.tappe.me.n.:t -Lndu..6.:t!U.e.t que. da.n.6 fu me..6Me. où il c.oMomp.:t 
fu c.ta.-6 .6 e. ou. vJz_-i_èJz.e., c. ' e..6 .:t-à.- d-i_Jz_e. t 1 ilo-Lg ne. de. .6 a. Sa.-Ln.:te. MèJz.e., fu ne.lig-Lo n 
c.a.:tholiqu.e. (Ryan 7966:267). 
L e..6 q u.e..6tio Yl..6 ne.ta..:t-L v e..6 a t 1 a.g Jz_-i_c.u.t.:tMe. de. c.o to n-L-6 a.tio n, à. t ' -Ln-
du..6~a..:t-Lon e..:t a t'Mba.n-L.6a.tion, .6 1 -Ln.6c.JU.ve.n.:t, pOM nombne. d 1-Ldé.o-
togu.e..6 de. t'époque., da.n.6 te. c.a.dne. d'une. a.na.ty.6e. de. t'é.quA_Ubne. optima.t: 
c.e..U.e. de. t' ha.nmon-Le. e.n.:tne. te. monde. Mba.-Ln e..:t te. monde. ~. C' e..6.:t te. 
.:t!U.omphe. du. ma.t.:thu..6-La.n-L.6me. (Mo~.6onne.a.u. 1978b:186-187). Ce. d-L-6c.ou.M 
.6Vla. d' a.-Lile.u.M u.t.:tllie.Me.me.n.:t ne.p~ pM te..6 a.potog-L-6.:te..6 du. mou.ve.me.n.:t 
de. )Z_ e..:ta M a ta. .:te.M e. d e..6 a.nn é e..6 .:tJr.e.n.:te. , e. yr.:t:Jte. a.u..:tJr.e.-6 pM c . H 0 u.de. , ma.-i_}Z_e. 
de. Mon.:Dr.é.a.t e..:t -6ou.gu.e.u.x défie.Y!..6e.M de. ta. c.oton-L.6a.tion. 
En .6omme., c.on.:tJr.a.-i_jz_e.me.n.:t a.u.x -Ln.:teJtpné.:ta.tion.6 tong.:te.mp.6 a.dm-Ue.-6, ta. 
c.oton-L.6a.tion du. XIXe. .6-Lè.c.te. e..:t du. dé.bu..:t du. XXe. ne. c.oMe..6pond, n-t da.n.6 fu 
né.a.t-L.:té. n-t da.n.6 t 1 -Ldé.a.t, a un pno j e..:t pnapne.me.n.:t "a.gJz_-i_c.u.t.:tM-L.6.:te.". Ce.Ue.-6 
da.n.6 ta. ptu.pM:t de..6 c.M, te..6 pMtic.-Lpa.n-t6, qu.W qu'ill .6o-Le.n.:t, on.:t m-L-6é. 
.6M te. dé.ve.tappe.me.n.:t a.g!U.c.ote. d'une. né.g-Lon, d'une. toc.a.t-L.:té.. • • Ce. pa.JU. ne. 
fiu..:t né.a.nmo-Ln.6 j a.ma.-L-6 p~ .6a.n.6 de. .6llie.u..6 e..6 gaJta.n..:t-Le.-6. L 1 Ua.bli-6.6 e.me.n.:t 
pné.a.fubte. OU. .6-Lmu.Ua.né. de. t 1 -Lndu..6.:t!U.e. (fi 04e..6tièJte.) a fi fine. c.e..:t.:te. a.-6.6 Ma.nc.e.. 
Ce..:t.:te. mode. .6ymb-Lo.6e., ou. c.ompté.me.n.:ta.JU..:té., a. ne.ndu. po.6.6-Lbte. fu c.oton-L-6a.-
tio n; e..U.e. e.n e..6 .:t une. c.o nd-Ltio n e.-6.6 e.n.:t-te..U.e., ma.-L-6 non .6 u. 6 n;L-6 a.n.:te. • En 
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e.t)t)e..t, JIU. la pJz.opagande., JIU. la po.6.6.-LbW-té d' e.Jde.YL-6.-Lon du 11 .6!f.6:tème. agJz.o-
6oJz.e..6Ue.Jz.", .6e.ion l' e.xpJz.e.-6.6-Lon ~ée. pan N. Ségu-Ln ( 1977), ne. ~.>ut)t)-L!.>e.n:t 
a décte.nche.Jz. le. début d'une. vague. de. colon-L.6aüon dan.6 que.ique. Jz.ég-Lon du 
Québe.c que. cela .6oU. Le..6 po:te.~é-6 d'e.ili:te.nce. d'un .6!f.6:tème. ne. .6on:t 
pM .6e..6 cond.-Lüon-6 de. ma:tvu~aüon. L' e.xpUcaüon du phénomène. Jz.e..6:te. 
donc une. que.J.>Uon ouve.Jz.:te.. 
1.2 Ve. l'analy~.>e. e..thrU.que. a l'analy~.>e. de. cia.6.6e..6 
Le. UvJz.e. de. Ve.Jz.don (1973) t)ut, dan.6 une. ce.Jz.:ta-Lne. me.J.>uJz.e., le. ca:ta-
ly.6e.uJz. de. la Jz.e.découve.Jz.:te. de..6 mouve.me.n:t-6 de. colon-L.6aüon agJz.-Lcole. du XIXe. 
.6.-Lècte. au Québe.c. Le..6 conei.U.6.-Lon.6 de. l' au:te.uJz. bénét)-Lue.n:t, e.ncoJz.e. aujouJz.-
d' hu-L, d' un lange. écho • C e.iu-L- u Jz.e.pJz.e.nd, dan.6 de..6 :te.Jz.me..6 plU.6 ae:t~ é.6 , 
l' analy~.>e. qu' E~.>dJz.a-6 ULnv.-Llle. (1943) nU du mouve.me.n:t de. colon-L.6aüon de.!.> 
XVIIIe. e..t XIXe. .6.-Lèele.J.>: la conquête. de. nouve.Ue..6 zone.!.> Jz.uJz.ale..6 e..6:t la 
quête. du Jz.e.t)uge. con:tJz.e. l' aUéJz.-L:té oppJz.e..6.6an:te.. En e.t)t)e..t, 
"C 'u:t [ la colo n-L.6 aüo n de.J.> :te.Jz.Jz.e..6 J la Jz.épo YL.6 e. d'une. e..thrU.e. 
me.nacée. pan une. pJz.é!.>e.nce. é:tJz.angè.Jz.e., poliüque.me.n:t e..t écono-
m-Lque.me.n:t dom-Lnan:te.. Faute. de. cia.6.6e..6 -Lnt)vue.uJz.u a e.x-
ploUe.Jz., le. Québéco.-L-6 a cho.-L-6.-L d ' e.xploUe.Jz. la :te.Jz.Jz.e.. I.t a 
cho.-L!>.-L de. débo.-L-6 e.Jz. la 6 oJz.êt, d' Ue.ndJz.e. l' agJz.-LcuUuJz.e. dan.6 
du m-Llie.ux j U.6 que. f.à. v-Lvr.g u e..t pJz.aüq ue.me.n:t -LnhabUu • 
Il a eJz.u .6 '-Lmpo.6e.Jz. pan la hache. e..t la he.Me.." · 
(Ve.Jz.don 1973:9) 
L' au:te.uJz. ~.>ouUgne. que. ce. cho-Lx u:t con:tJz.ad-Le:to-LJz.e. pu-L.6que. dè.-6 le. 
XIXe. .6.-Lècte., il condu-L:t d-LJz.e.e:te.me.n:t à. la pJz.ol~aüon ou a la .6e.m-L-
pJz.ol~aüon. L' -Ln:tégJz.aUon Jz.ap.-Lde. e..t .6!f.6:témaüque. au pJz.olUaJz.-La:t 
e..6:t une. COYL.6équne.ce. -Lnév-L:table. de. l'e.x:te.YL-6.-Lon du cap~me. a lapé-
Jz.-Lp h vue. • 
"Ve. plU.6, comme. le. cho-Lx de. l' agJz.-LcuUuJz.e. Ua-L:t un cho-Lx du 
.6 e.e:te.uJz. pJz.-Lma-LJz.e., ce. cho-Lx Ua-L:t co n:tJz.ad-Le:to-LJz.e. dan.6 une. 
~.>oc-LUé e.n vo-Le. d'-LndU.6~aüon e..t d'uJz.ban-L.6aüon. PM 
la coupe. du bo-L!.>, l' agJz.-LcuUe.uJz. .6 e. pJz.é-6 e.n:ta-L:t comme. une. 
ma-tn-d'oe.uvJz.e. bon maJz.ché aux cap~:tu angla-L.6 e..t alla-tt 
pe.Jz.me..t:tJz.e. la na-L.6~.>ance., paJz.allUe. a l' agJz.-Leul:tuJz.e., de. l' -Ln-
dU.6:tJz.-Le. n OJz.e..6 Uè.Jz.e. • p aJz. ce..t:te. de.Jz.JIU.è.Jz.e., le. villa.g e. de. co-
lon-L.6aüon con:te.na-L:t .6a négaüon, pu-L.6qu'il alla-tt a long 
:te.Jz.me. t)a-LJz.e. du cultiva:te.uJz. un pJz.olUa-LJz.e. e.n t)a-L.6an:t de. lu-t 
un .6 ~é dan.6 une. e.n:tJz.e.pJz.-L.6 e. do n:t le..6 cap-L:taux appaJz.:te.-
na-Le.n:t a une. e..thrU.e. é.:t.tz.ang è.Jz.e.. Il ( v e.Jz.do n 19 7 3: 1(1) 
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La c.o.torz,Ua..ü.on derne.uJte. un pi.L-L6.6ard appel a .ta .6u.tw,Lvanc.e. e;thn,Lque., 
c.uU:wr..e..tle. e;t .6 U!Lto ut nilig,Le.U.6 e., q u,L c.oJz.Jte..6 po nd aux ,Lnc.A.;ta;Uo n.6 du c.le.Jtg é 
c.anad,te.n- t)nanç.M.6. Ce.pe.ndan-t, e..t.te. .6 e. ma.:t.W~ e. pM une. pJt,{_}., e. e.n c.hang e. 
du développemen-t éc.onom,Lque. pM de..6 c.ap.-i .. taJA./.de.-6 é:tJtange.M. 
"En fio.A.;t, .te.un c.ho,Lx de. .t' agJt,{.c.uU:wr..e. e..6t ,Lnfu.6 o uab.te. de. 
le.uJt c.ho,Lx Jtilig,Le.ux c.M .te.uJt m,LgJtat,Lon Jtépond a l'appel du 
c.le.Jtgé c.anad,te.n- 6Jtanç.M.6 qu,t e.xhoJtte. .6 e..6 Mdèf..e..6 à pe.up.te.Jt 
.te. Québec. d'agJt,{.c.ulte.uJt.6 c.a.:t.ho.t,Lque..6 e;t financ.ophone..6 ... 
Conc.Jtè.:te.me.n-t, e.n même. temp.6 que. le..6 agJt,{.c.uLte.uJt.6, le..6 t),L-
nanue.Jt.6 ang.tophone..6 pénétJta,te.n-t dan.6 .te. Saguenay-Lac. St-
J e.an. " ( V e.Jtdo n 19 7 3 : 19 3- 19 4 J 
G. VU.6.6aul.t ( 1978) .6uggèJz.e. e;t Uofifie. une. ,{.rde.JtpJtétation .6~e.. 
La c.olon,L,6ation e..6t pouJt .tu,t ". • . une. utop,Le. de. Jte.c.onquê.-te. pM une. .6tJta-
tég,te. 6oJz.melle.me.n-t légale. e;t pauMque. d' e.xpan.6,Lon te.Jz.Jt,{_to~e." ( 7 8 J • 
Ce. pno j e;t e..6t e.n-t:Wné pM un vé.Utab.te. c.on.6e.n.6U.6 .6oua.t au .6·un de. .ta 
.6 ouété c.anad,te.nne.- finanç.M.6e. de. .t'époque. (,tb,td. :55 J • On e..6pèJz.e. a,Ln.6,t 
e.xoJtc.,L.6e.Jt .ta pJté.6e.nc.e. ang.to-.6axonne. (,tb,td.:56). C'e..6t une. te.~ve. de. 
Jte.c.onquête. éc.onom,Lque. e;t .6oUale. du te.Jz.Jt,{_to,{.Jte. nat,Lona.t, c.omb,Lnée. à 
.t' ,LmpéJtat,Lve. néc.e..6.6dé de. UJ!.c.o n.6 c.Jl.,{.Jte., pu,L}., c.an~ e.Jt " • . • .t' émi.gJtat,Lo n 
e.xtWe.une. ( 1 J e;t néga..ü.ve." de..6 financ.ophone..6 du Québec. ve.M le..6 Etat.6-
Un,L,6 (,tb,td.:57). Cette. pno.t~at,Lon à .t'e.xtWe.uJt c.ondu,Lt ,Lnév,Ltab.te.-
me.n-t a .t 1 a6 fia,LbU-6.6 erne.n-t de. .ta Na..ü.on (,Lb,Ld. :57) . L' émi_gJtat,Lon Ve.M .ta 
Nouve..t.te.-Ang.te..te.Me. e;t .ta ma,Lnm,L.6e. é:tJtangèJz.e. .6uJt tout .te. développemen-t 
éc.onom,Lque. du Québec. .6ord le..6 de.ux Mpe.c.t.6 d'une. même. pJtob.téma..ü.que.: .ta 
Jté.6,L.6tanc.e. légale. à .t' M.6~at,Lon. 
Le..6 même..6 pJtéoc.c.upa..ü.on.6 .6e. dégagen-t de..6 tJtavaux de. C. Mojz.,{_,6.6onne.au 
( 1918a e;t b J où ".t' e.xode. d'une. pe;t,tte. c.ommunauté", ".ta me.nac.e. d' M.6~­
üo n" e;t fu c.onc.UJz.Jte.nc.e. e.ntJte. de.ux mode..6 de. pJz.oduc.tion défi,{_nM.6 e.n-t fu 
.6duat,Lon du Canada-t)nanç.a,L.6 de. 1840 à 1900 (1978b:53l e..t, pM .te. t)o.A.;t 
même., t)onde.n-t le..6 M.6,L.6e..6 du fuc.ouJt.6 ~te. de. .t'époque.. Le. géognaphe. 
.6 'a.:t.taJtde. j U.6terne.n-t a une. étude. ". • . de..6 éc.Jtd.6 de..6 notable..6 du pouvo,{.Jt e;t 
de..6 .te..ttJte..6" ( 79 7 8 b: 1 8 8 J • Il Jz.e.c.o n.6tdue. un mythe. ( 2 J , c.e..tu,t du noJz.d, bM é 
.6uJt .ta c.onquê.-te. d'un Jte.t)uge. a .t',tde.rdUé c.ultuJte.lle. québéc.o,L.6e., c.a.:t.ho.t,Lque. 
e;t t)nanc.ophone. t1918a:43l. La t)oJz.mu.tation de. c.ette. mytho.tog,Le. e..6t e.n 
quelque. hoJtte. un monopole. du c.le.Jtgé auquel .oon-t M.6oué.6 le..6 autJte..6 ,{.rde.Jt-
ve.nant.6 (1978b: 100). MM-6 .ta c.o.toM.6a..ü.on pfu-6 que. de. JtépondJte. aux appW 
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-<-Yll>Lô:ta.n:U d'une laJtge f,Jr.a.c,U_on de fu c.lM.6 e domtna.n.-te en 6a.vewz. de fu 
c.oYll>eJtva.Uon de fu Jutc.e, c.oMe.6pond a.u.6.6-<- à l'expéJUenc.e c.ul;twz.ille d'un 
peuple cü.c.ho:tomt.6é en.:l:Jl.e fe noma.d1.6me et la. .6éde~a;Uon - notLê:t/ 
:teMe, c.outLeuJt de.6 bo1.6/dé-6Jt.,{_c.heuJt, c.oion/bûc.heJr.on- (-<-b-<-d.: c.ha.p. 4). 
Ce qu-<- ne manque pM d' engencl!tetL un c.eJt:ta.-<-n nombtLe de cU..n6-<-c.ul:té.6 de 
c.on:tJr.ôie du mouvemen-t, pouJt le c.letLgé et .6e.6 a..UA.-é.6 (-<-b-<-d.: 116). L' -<-déo-
iog-<-e de fu c.oion-<-.6a.Uon demeuJte un-<--6-<-c.a.:tJUc.e (-<-b-<-d.: 10), ma.-<-.6 ille .6e 
ma.:téJUa.i1.6e da.n1> un jeu c.omplexe d'oppo.6Lti.on1> d'ofL.,{_g.-<_ne c.ul:tuJtille. 
C' e.6:t c.e que le c.heJr.c.heutL nomme le.6 c.a.Jta.c.:tèJLe.-6 "p.6!fc.ho-c.ul:tuJtW" 
(-<-b-<-d.: 121). Ce.6 deJr.n-<-eM dé:teJr.mtnen.-t un en1>embie de c.on.:l:Jl.a.cü.c.üoYll> non 
exc.lU.6-<-vemen:t éc.onomique.-6. 
"Ce.6 queique.6 mo.to mon.-ttLen.-t que le mythe d'une :teMe ptLom1.6e 
ne .6 'explique pM .6 eulemen.-t en :teJtme.6 de JutppofL:t.6 .éc.onomique.6 
ma.-<-.6 a.U.6.6-<- en :teJrme.6 de JutppofL:t.6 ethn-<-que.6, i' un Jtec.ouvtLa.n.-t 
i ' a.u:tJr..e il e.6 :t v !LM, en gJutnde paJl..Ü.e, ma.-<-.6 ne .6 u -6 61.6 en.-t 
pM a le.6 c.onnoncl!te. Ii !f a. un dé:teJr.mtna.n.-t a.u:t!Le que l' éc.o-
nomique ou lM ll.a.ppofL:t.6 de c.lM.6e.6, c.' e.6:t c.eiu-<- du Jta.ppofL:t 
c.olo n-<-.6 a.:teuJt c.oio n-<-.6 é. " ( -<-b-<-d. : 11 ) 
Le.6 JutppofL:t.6 de c.lM.6 e.6 et ie.6 v-<-U.6.6Uude.6 de i' éc.o nomte c.a.pUa.-
w:te c.on&èJLen.-t a fu c.oion1.6a.Uon c_eJt:ta..,{_ne.6 oppotL:tunUé.6 de ma.:téJUa.ü-
.6a.Uon. Ce.6 JutppofL:t.6 oc.c.upen.-t une pia.c.e ptLé.We da.Yll> i'a.na.ly.6e. Ii-6 
.6on:t M.6uje..tü.6 a c.e. qu'il e.6:t c.onvenu d'a.ppeieJt de.6 ll.a.ppofL:t.6 ethn-<-que.6. 
En en net, le.6 a.u:teutL.6 c.ilé.6 ju.6qu '-<-u a.c.c.otLden.-t un !tôle nonda.men.-ta.l à 
c.e.6 de!LMeM. Ma.-<-.6, i '-<-nc.a.pa.c.ilé. de la. bowz.geo1.6-<-e c.a.na.cü.enne- nJutnç.a.-<-.6 e 
à péné:tfLetL fe monde de.6 a.ôna..,{_Jr..e.6, et pa.tL c.on1>é.quen.-t .6on -<-mpu1.6.6a.nc.e à 
JtéofL.,{_en:tetL la. U!tc.ula..tion de fu ma.-<-n-d' oeuvJr..e a..:UVr..é.e pM fe ptLogfLè.6 
-<-ndf.L.6;tfL.,{_ef en Nouville-AngieteMe, .6on.-t ie.6 6ondemen.to du JutiUemen.-t 
ac.üfi d'une pofL:t.,{_on .6-<-gn-<-Mc.a.üve de fu pe.t.Ue bowz.geo1.6-<-e c.a.na.cü.enne-
ôJutnç.a.-<-.6 e aux ptLo j e.t6 c.oio n1.6a.:tel.LfL.6 ( en.:l:Jl.e a.u:tfLe.6, Mo!L1.6.6 o nnea.u 1918 b: 
156-157; VU.6.6a.ul:t 1978:57). L'ouveJt:twz.e de nouville.6 zone.6 JtuJta.ie.6 a., 
de piU.6, débouc.hé. .6 uJt i' ex.:ten1>-<-o n du c.a.pUa.l1.6me "é:tfLa.n.g etL", pfL.,(_nupa.-
iemen:t da.n1> le doma.-<-ne de i' expfoA..:ta..t{_on notLe.6tièJLe. EUe a. na.Uü:té., 
a c.e:t:te -6-<-n, i'a.pptLov1.6-<-onnemen.-t en noJr..c.e de :tfLava.il à bon maJtc.hé.. 
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"Une. de.J.J c.on6é:que.nc.e.J.J obje.c.t.À...ve.J.J de. .ta c.o.tonM,aüon noJI.CÜque. 
a été: de pouJI.vo~ e.n main-d'oe.uvJI.e. bon manc.hé .te. c.ap~te. 
é..tJr..an.ge.JI.. L' e.xpan6A..on te.JI.JI.Uoûa.te. de. .ta c.o.tonM,aüon M!.>Uil.e. 
.t' e.xpan6A..on du c.ap~me. daM .te.J.J JI.ég-ton6 pruphWque.J.J." 
(MoJI.)._/.)J.>onne.au 1978b:187; c.n. au.6.6A.. VU!.>!.>autt 1978:62 et 
Ve.JI.don 1973:10) 
N. Sé:gu-tn ( 79 77) a J.>oumA..!.> .t'étude .ta plU!.> !.>ub!.>tantie.Ue. et .ta plU!.> 
pé:né:tJI.ante. de. .ta c.olonM,at-ton ag)L)._c.o.te. au Québec. c.omme. mé:c.anA..!.>me. d'e.xte.n-
.6-ton du c.ap~me.. L' e.J.J!.>OJI. e.J.Jt po.6.6A..b.te., .6elon .tu-t, gll.âc.e. d L' ~nc.e. 
de. plU-6-te.uM nJI.ac.t.À...on6 de. .ta c.la!.>!.>e. dom-tnante.. Cette. !.>oUdanilé: .6 'appu-te. 
!.>Uil. .te.J.J A..ntéJl.W JI.é:W de.J.J gJI.oupe.J.J. L' e.xpan6A..on du c.ap~me. noJI.e.J.Jtie.JI., 
.t' appMvA.-.6-tonne.me.nt e.n main-d' oe.uvJI.e. d bon mMc.hé et auJ.>!.>A.. .te.J.J ve.Uuté:!.> 
de. maintien et d' ac.c.JI.oA.-.6.6 e.me.nt du pouvo~ de .ta pe.t-tte. boWtg e.oA.-.6-te., de. 
.t'élite. tJI.acütionne.Ue. et du c.le.JI.gé, !.>ont .te.J.J Ué:me.nt!.> quA.. J.>e. c.onjugue.nt 
paUli. c.on6éJl.e.JI. d .ta c.o.tonM,aüon une. ba~.>e. obje.c.t.À...ve.. C' e.J.Jt dan6 c.e. .6en6 
que" ••• .t'-tdé:o.tog-te. de. .ta c.o.tonM,aüon e.J.Jt mo-tn6 .te. JI.é:!.>ultat d'un mtj!.>Ü-
c.A..!.>me. que. .ta ne.c.he.JI.c.he. d'une. e.xte.~UA..on et de. .ta c.on6oUdat-ton d'un 
. pouvo-tn" (-tb-Ld.: 24) . L' é:.taJI.gA.-.6.6 eine.nt de. .t' oe.lwumène. qué:bé:c.oA.-.6 .6 e. dé:Mn.U 
alan~.> davantage. " •.. pM .ta c.oe.wte.nc.e. de.J.J ac.t.À...vdé:!.> ag)L)._c.o.te.J.J et 6o-
JI.e.J.Jtiène.J.J un-te.J.J dan6 un même. eJ.J pac.e. pM de.J.J Ue.n6 de. c.omp.té:me.~é:" 
(A..b-td.: 30). Le.J.J c.oncütion6 de. matéJUa.e.Maüon de. .t' hé:gé:mon-te. de. la 
dM!.> e. dom-tnante., -tu c.ap~te., -tmpUque.nt .t' analy!.> e. ". • • de. c.e.J.J deux 
ac.t.À...vdé:!.> non pa!.> c.omme. deux .6ec.teuM autonome.J.J, ma-t!.> c.omme de.J.J c.ompo.6an-
te.J.J oJzgan-tque.me.nt Uée.J.J dan6 une. totalité: J.Jtnuc.tuJI.é:e" (A..b-td.: 31). L' -tn-
té:gJI.ation .61j.6té:maüque. a c.omme. c.ono~e., dan6 .t' éc.onom-te. qué:béc.o-t.6e. du 
XIXe. .6-tèc..te, .te dép.to-te.me.nt dan6 .te.J.J nouville.J.J zone.J.J JI.uJI.ale.J.J de.J.J "méc.a-
Mf.Jme.J.J de. développement du .6oU.6-dévûoppe.me.nt" (A..b-td.: 31 ) • 
Ségu-tn, dan6 ~.>on étude, M.6oue. é:tnoae.me.nt .ta c.on6ue.nc.e. (ou .t' -tn-
c.o n.6 ue.nc.e.) politique. de.J.J ag e.nt!.> .6 oua.ux dan6 un .61j.6tème. déte.JI.m-tné de. .ta 
pMduc.t.À...on et de.J.J pJI.atique.J.J éc.onom-tc.o-potiüque.J.J c.onc.JI.Ue.J.J. Il JI.e.donne. 
ain6A.. aux pMtiupant!.> une. pJI.)._J.>e. .6uJI. .te néel; il pM!.>e. du mythe. a .ta 
JI.éaLi..:té. NouJ.> noU!.> Uo-tgnon6 c.on6A..dé:JI.ab.te.me.nt du c.o.ton, vA.-.6-tonna-tne. et 
mtj.6tique., a la ne.c.he.JI.c.he. de. la te.nne. pM mA..!.> e.. Le. dé:n)L)._c.he.Uil. de.v-te.nt 
.t'enjeu et .t'A..n6tnume.nt de. .t'e.xte.n6A..on d'un pouvo~. La cüc.hotom-te. 
"c.ultuJI.e.Ue." e.ntne. .te. nomacü.6me. et .ta .6 édenta!VLté .6 'e.J.Jtompe. devant 
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.t'aléa. det> tJz.am t)oJuna..:tloVL-6 gnadue..tiet> de. .ta. .6ouU.é c.ap~te.. En c.e. 
.6en.6, let> néc.V->.6--Lté.-6 de. .ta. .6U!Lv--Le. c.onc:U.tionne.nt let> moda.l-<..:té.-6 de. .ta. mob-<..-
.t-<..:l:é de. .ta t)onc.e. de. :t:Jr.avcU.l. autant ve.M .t' -<..ntvue.uJL que. ve.M .t' e.x:tvue.uJL 
du te..tzJU:to-<..Jr.e. • 
ChJL.Utian Mon--LM onnea.u a c.onc..tu à .t' au:torwm-<..e. ne..ta..:tlve. de. t)ac.:te.uM 
"p.6yc.ho-c.uLtwtw" c.oUe.c.tit).6 dan.6 .ta. c.onc.Jr.é.t-<...6a.tion du pMc.e6.6U.6 de c.o-
.ton-<...6a.tion .tu-<..-même.. VU.6.6a.uU et Ségu-<..n y ont davan:ta.ge. pe.Jr.ç.u .ta. ~.tctt­
l-<...6a.tion d' -<..n:té.!l.W c.omp.te.xet>, au:touJL d' un.e. p.!l.a.tique. po.t-<..tique. .6péut)-<..que.. 
Ce.pe.nda.nt, a.loM que. pouJL .te. p.!l.e.m--Le.Jr. .t' a..n:ta.gon-<...6me. t)onda.me.n:ta.l a un c.a.Jr.a.c.-
tè.Jr..e. ethn-<..que. il et>t, pouJr. .te. .6e.c.ond, un Jr.a.ppoJr.:t de. c.la..6.6e6. Au c.a.p-<..:ta.-
l-<...6te. é:t:Jr.a.nge.Jr. .6poüa.:te.uJL det> Jr.e6.6oÛJtc.e6 na.:tuJLe.Uet>, huma.-<..net> et mona.let>, 
.6 'oppo.6e. .te. c.ap-<..:ta..t c.omme. ne..ta.tion d' e.x:toM--Lon de. .6uJr.:t1l.a.va.il. S'il et>t 
quet>tion pouJL VU.6.6aut:t d'une. u:top-<..e. ".6oUa.le. et éc.onom-<..que." de. Jr.e.c.onquê.:te. 
de .t'-<..ndépe.nda.nc.e. politique., c.u.t:tuJr.e.Ue. et ne.Ug--Le.U.6e. (VU.6.6a.ul:t 1918:56), 
a.loM pouJr. Ségu-<..n, il.6'agU plutôt d'une. a.lüanc.e. "c..tvuc.o-pe:t-<..:te.-
bouJr.ge.o-<...6e." et "c..tvuc.o-c.ap~te." à .ta. ne.c.he.Jr.c.he. de. .t'e.x:te.m-<..on et 
de .ta. c.on.6olida.tion de. .6on pouvo-<..Jr. (Ségu-<..n 1911:60-61). 
NoU.6 .6ommu ma.-<..nte.nant en met>U!Le. de. c.ont)Jr.onte.Jr. let> hypothèoet> qu-<.. 
.6e dégagent de. c.e6 que..tquu tJz.avaux Jr.éc.e.n:t.6 et, .6 1il .te t)aut, d'en d-<..t)t)é-
Jr.e.nue.Jr. .tu appoJr.û. Ve.Jr.don, Mo.!l.M.6onnea.u et VU.6.6aul.t ont, à mon av-<-..6, 
c.ont)ondu .t'-<..déo.tog-<..e. et .ta. p.!l.a.tique. de. .ta. c.la..6.6e. dom-<..nante. avec. .t'-<..déo-
.tog-<..e. et .ta. p.!l.a.tique. .6oua.le.. Ce:t:te. c.ont)U-6--Lon c.onduU à p.!l.-<..vilég--Le.Jr. 
.t' e:thn-<..U:té c.omme. t)ac.:te.uJr. dom-<..na.nt det> tJz.am t)oJLma..:tlon.6 .6oua.let>. En 
et)t)e:t, .t'analy.6e. c.u.t.t.u.Jta..t,te. débouc.he. .6U!L .t'-<..de.nüt)-<..c.a.tion d'Uéme.n:t.6 
p.6yc.ho-c.ut:l:uJr.W qu-<.., plutôt que. d' ê.:tJr.e. e.xpüqué.-6 pM une. p.!l.a.tique. de. 
c.la..6.6e (.6), t)onde. plutôt .t' e.xpüc.a..:tlon de. c.e:t:te. de.nn-<..èJr.e.. L' -<..déo.tog-<..e. 
ag.!l.-<..c.ut:tu/LMte. et na.tiona.U.6te. c.oMet>pond aux -<..n:té.!l.W pa.Jr.tic.ulie.M d'un. 
gMupe.. Ce..tu-<..-u Mp-<...!l.e. à .ta. ne.c.onquê.:te. "u:top-<..que." de. .6on pouvo-<..Jr.. Let> 
néc.e6.6Ué.6 de .t' e.x:te.m-<..on du c.ap-<..:ta.U.6me., dan.6 let> nouvelle!> zone/.> Jr.UJr.a.-
let>, ~.>ont aU-6.6--L c.ont)oJunM aux e.xhoJr.:ta.tiom Jr.~tet>. Il t)au:t a..6.6U!Le.Jr. 
.t' é.ta.Jr.g-<-.6.6 e.men:t du doma.-<..ne. e.xp.to-<..:ta.b.te. et, pa.Jr.a.l.tèl.e.me.nt, ne.c.Jr.u:l:e.Jr. une. 
ma.-<..n-d'oe.uvne. pe.Jr.tine.n:te.. Le. colon de.v-<..e.nt bûc.he.Jr.on c.omme. .te dét)Jr.-<..c.he.uJL 
t)u:t jadM c.ouJLe.uJL det> bo-<-..6, en /UU.6on det> c.ond-<..tiom .6péut)-<..quet> de. .ta. 
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nepnoduetion .6ociate daYL.6 u.n.e c.onjonc:tWte donnée e;t non pM pM M:a.v-Ume 
c.uLtu!Le..R... L' -i_dée de c.oYLquUe ou de Jtec.oYLquê.te du teJIJU..to)_Jte émaYLe du 
de.Jtgé, du ili:tu :tJtacü..:t<..oYLYLeU.U e;t de la pe;t)_;te boWLgeo-U.{.e c.aMd-i_eYLYLe.-
nJtanç.a-Ue.. Le. c.ap-i_:tal ( t)onutie.Jt e;t {;e!t!tov-i._a.{_Jte_ .6Wt:tou:tl ac.c.uu.tle ave.c. 
b-i_e.nvu.tlanc.e. e;t .{.n:téftê.t lu -tvU.:ti.-a:t-tvu du gJtoupu c.onc.e.Jtnéo • 
Pa!tle!t de. c.olon-Uaüon c.omme. le. {;ont Ve_fl_don, Mo!t-t.6.6 OYLYLe.au, e.,t 
aU.6.6.{. daYL.6 u.n.e. c.e..!tta-LYLe. mUWte. VuMaul:t, c.' ut eJ)J)ac.eJt lu d-i_Hé!teYLc.U 
e.n:t!te. lu -Ln:téJLê.t-6 de. la da.6.6 e. dorn-tYLan:te. e;t c.e.ux de. l' e.YL.6 e.mble de. la 
.6 0 ué:té. OYL 0 c.c.ul:te. le. !tappofl_;t .6 0 ciat e.n:t/te le. c.apUal-Ute e;t le. :tJta-
v~euJt .6ala!t-té, e.YL le Jtei..éguan:t à uYL !tôle. de. deuuè.me oJtd!te.. Lu 
!tappo!t:t.6 .6ouaux .6on:t a-LYL.6-L nédu-t:t.6 aux .6e.ul.6 "{;ac.:te.uM éc.oYLolni...quu" 
(VU.6.6aul:t 1978:78; vo-t!t au-6.6-L Ve~tdoYL 1973:203; Mo!t-t.6.6oYLne.au 1978b:71). 
Cette c.onc.eptioYL :t!tonquée JteYLd po.6.6-Lble une. -LYL:te.Jtp!té:ta:t-toYL de. la c.on-
:tftad-i_c.:t-<-oYL .6ouale. p!t-tnupale. de. l'époque. e.YL te.Jtmu d' oppo.6~on 
"c.olon-Ua:te.uM-c.olon-Ué.6" ou, c.e. qu-t Jte.v-te.n:t au même., de. c.ap~te 
é:t!tange.Jt ve.Jt.6U6 la .6oué:té YLa:t-tonale fiJtanc.ophone. du Québe.c. (e.n:t!te au;tfl_U 
Moft-t.6.6onYLe.au 1978a:35; VU.6.6aul:t 1978:78; Ve.Jtdon 7973:9). Lu Jtappo!t:t.6 
de cf.a.6.6U .6on:t a:tolni....6é.6, ili YLe. c.oYL.6:t-t:tue.YL:t plU.6 que. du Jte1..a:t-LoYL.6 éc.o-
nolni...quu. Il-6 c.oe.x-UteYL:t tou:te..fio-<..6 - d'une. man-tè.Jte. quM-L autonome. -
a v e.c. du Jtap po Jt:t.6 c.uLtu!Lw - e:thn-tq uu q u-t Jte.c.o uv ne. nt lu an:tag on-U mu 
fioYLdame.n:taux de. la .6oué:té. La pofl_;tée. po~que. d' u.n.e. teU.Ç!_ c.oYLfiU.6-LoYL 
ut év-tde.mme.YL:t c.oYL.6-Ldé!table.. Lu da.6.6 u ne. .6 'a{; t}Jton:te.n:t pM, c.' ut 
plutôt le. c.ap.{.;tal "ang.ta-U" qu-t e.mpo-UonYLe. le. déve..R..oppe.me.YL:t éc.onolni...que. 
e;t .6oc.-tal de. la c.ommu.n.au:té t}!tanc.ophone.. Il me .6e.mble. Jte:t!touve.Jt là uYL 
débat po~q ue. e.YLc.oJte. :tf!.~ ac.:tue..R... 
L 'analy.6 e. de. da.6.6 u ut pM Mile.uM c.eU.e. qu' u:til-U e S ég u-tn. 
VaYL.6 c.e. c.a.6, lu Jtappo!t:t.6 .6ouaux JtüYL:tè.gJte.n:t la dynalni...que. .6oc.-tale. e:t 
éc.happen:t a-LYL.6-L à la c.M:t!tation c.~te. Lu pJtatiquu du gJtoupu, 
e.:t lu -i_déolog-Lu qu-t y c.o!t!tUponde.YL:t, .6 'aJtüc.ulen:t daYL.6 l' un-Lve.!t.6 c.onc.Jte:t 
de la lutte. du da.6.6U. Le. c.oYL.6e.YL.6U.6 .6ociat Jte..R..a:t-<-6 aux pnoje:t.6 de. c.o-
lon-Ua:t-toYL ne. Jte.po.6e. pM .6Wt lu -i_YL:téJLê.t-6 de. la .6oué:té, mM-6 .6Wt c.eux de. 
la da.6.6e. dom<..nan:te.. C'ut c.e. qu'oc.c.ul:te.la nhé:to!t-tque. p.6e.udo-.6ue.YL:t-tt}-Lque. 
de. l' au:tanolni....6a:t-<-on du -LYL.6:taYLc.U de la Jtéal.{.;té .6ociate.. :u n'y a 
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d' -Ldé:olog-Le. que. pM le6 ùt:téJr.W e.:t le6 p!Lat)_que..o quA.. l' oiU: gé:néJr.é:e.. 
L' a.n.aly.oe. de. Sé:gu<.n nou.o do:te. de..o nouville6 ba..o e6 :thé:o!Uque..o -Lnd-L-6-
p e.Vl.!.> a.ble..o a la. Jte.le.c.:tuJr..e. cJr.,(;U_q u e. e.:t ciU c..uJr..J.>-<-v e. de. l ' Ml.> :to-Lite. de..o mouve.-
me.VL:t.6 de. c.oloMJ.>a.:t-Lon. c 'e6:t a l'a-Lde. de. c.e. nouvel a.ppoft:t que. je. 
m'e.fifioJtc.e., da.Vl.!.> le6 pMc.ha.-Lne6 pa.ge6, de. ciUtingue.Jt le..o fionde.me.VL:t.6 
c..onc..Jte.:t.o de.l'e.Jde.Vl.!.>-Lon du doma.-Lne. c..oloM!.>é: a.u c..ouJr..J.> de. la. .oe.c..onde. 
mo-LUé: du XIXe. .6-Lèele.. Nou.o d-L.oc.e.JtVLe.ftOM a.loM noJtme.lle.me.n:t c..omme.n:t 
c.e..o de.Jtn-Le.M .6 '-LVl.!.>c..ft-Lve.n:t da.Vl.!.> le. c.a.dfte. paJttic.uLi..e.Jt du dé:plo-Le.me.IU: 
c.on:t.Jta.dic.:to-Lfte. du mode. de. p!toduc.:t-Lon c..a.p~:te.. 
1 • 3 ColoMJ.>a.tion, c..Jt-L.6 e..o e.:t c.o VL:t.Jtôle. de..o nlux de. ma-Ln-d' oe.uvfte. 
A pMtift du rrU..LLe.u du XIXe. .o.-Lèele., le. ele.Jtgé:, la. pe.:tde bouJr..ge.o-L-6-Le. 
e.:t même. le. gna.nd c..a.p-L:ta.l na.tion.al p!tê.:te.n:t une. a.:t:te.Vl.tion :toute. paJttic.uUè.Jte. 
a.ux -Lclé:e6 de. c.oloMJ.>a.üon. Le6 .oouJr..c.e..o de. c.e.:t:te. b-Le.nvU.tla.nc.e. .oon:t :t.ou-
:te.no-L-6 din fiéJr.e.n:t.e..o J.>a.Vl.!.> ê.:t.Jte. .-Lnc..onc.LU.a.ble..o. En e.n ne.:t, l' e.Jde.Vl.!.>-LOVL du 
c..a.p~me. e.:t l' é:m-Lg!ta.:t..-Lon ma..o.o.-Lve. de. la. ma-Ln-d' oe.uvfte. c.a.na.die.nne.-
6Mnça.-L.oe. ve.M le..o E:ta.:t.o de. la. Nouville.-Angle.:te.JtJte. me.na.c.e.IU: la. .o:ta.b~é: 
du pouvo-Lft :t.Jta.~onne.l de..o de.ux p!te.m-Le.M gJtoupe..o e.:t l' e.UJ.>:te.nc.e. du 
6 ond6 de. :t.Jta.va.A-t du :t.Jto-L-6-Lè.me.. Ma..-L.o c..e.:t:te. a.lüa.nc..e. a.u:touJr.. de. p!to j e.:t.6 de. 
c..oloVI.-L.oa.tion ne. .oe. c.onc.Jté:ü.oe. véJr..{_;ta.ble.me.IU: qu' a.u mome.n:t de..o gna.nde..o 
~e..o é:c.onom-Lque..o quA.. ja.lonne.n:t le. dé:ve.loppe.me.n:t du c..a.p~me.. MVI.!.>-L, 
d'a.pJtè.J.> Ha.mrun e.:t Roby, le..o ~e..o de. 1857, 1873 e.:t 1892 on:t fia.voJt-L.oé: 
l'a.c..c.e.VL:tua.tion de. la. c..oloMJ.>a.:t-Lon [1970:166). Ve. c.e..o c..Jt-L.6e..o, ili d-L/tolU: 
qu'e.lle..o .oon:t: 
" de. gna.nde..o c..Jt-L.6e..o Mna.nuè.Jte..o ••• , quA.. pMa.ly.oe.n:t le. 
c.omme.Jtc.e. -Ln:te.Jtna.:Uon.al, 6Jta.ppe.n:t duJr..e.me.n:t l' é:c.onom-Le. qué:-
bé:c.o-L-6 e. e.:t .o 1 e.xp!Ume.n:t pM la. ba..-L.o.o e. a.c.c.e.n:tué:e. de..o p!Ux 
a.g!Uc.ole6, le. c.hôma.ge. da.Vl.!.> le..o ma.nu6a.c.:tuJr..e..6 e.:t da.Vl.!.> le..o 
.6 e.c.:te.uJr..J.> !tru é:.6 a.u c.o mme.Jtc.e. -LIU:e.Jtn.a..tio na.l. " ( -Lde.m ) 
L e..o a.u:te.uJr..J.> o n:t o b.o e.Jt v é: - po uJr.. la. p éJr.,Lo de. Uudi é:e. - l ' e.x-L-6 :te.nc.e. 
d ' une. Jte.la.tio n o JLg a.VL.-Lq ue. e.:t né:c..e..o .6 a..-L!te. e.VL:t.Jte. l ' ou v e.ft:tuJr..e. de..o :te.JtJte..o ne.u v e..6 , 
ou l' .-Ln:te.Vl.!.>-Ln-Lc..a.üo n de. c.e. phé:nomè.ne., e.:t le..o c..Jt-L.6 e..o é:c.o nom-Lq ue..o • Il e..o:t 
c..la..-L!t c.e.pe.nda.n:t qu'un mouve.me.n:t ne. .o 1 a.c.hè.ve. pM a.ve.c. la. 6-Ln de. l' -Lmpul-6-Lon 
-L~e.. L' Ua.n donné: .oe. c..oVI.tinue. pMfio-L-6 a.u delà de..o pWode..o !Ugou-
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Jz.e.U6eme.n-t c..cvu:r.c:té!c.Mé.e.6 c..omme. é.:tan:t de. CJrMe.. Une. vague. de. c..oiorU.ôation 
pe.u:t .6e. pouMc..ùvJLe., gé.nVut.teme.n-t a.ve.c.. molno d'a.c..ul:té., dufz.an-t une. pWode. 
de. pM.6pé.JvL:té.. Rya.n, da.no .6on ouvJLa.ge. .6UJL .te. !Lélie. é.c..onomique. du c..ie.Jz.gé. 
(196 6 J , no .:te. l ' a.c..c..JLolM eme.nt .6 !f.6 :té.matiq ue. de.6 lnU.:tatio n.6 c..iéJU.c..a.le.6 e.n 
na.ve.uJL de. la. c..oionl.6a..:tlon e.n pé.!Llode. de. Jz.é.c..e.6.6lon. 
"VuJùng :the. "de.p!Le.6.6lon" on 1870'.6 a.nd 18E0'.6, :the. bl.6hop.6 
Jz.e.ne.we.d .:the.l!L e.nfio!L:t.6 .:ta fioJ.:J:te.JL be..:t:te.JL a.g!Uc..u.t:tuJLe. a.nd molLe. 
Jz.a.pld .6 e..:tile.me.nt. . • But wdh :the. Jz.e.:tUJLn o 6 lndw...:t!Ua.i 
p!Lo.6pe.!Ldy a.nd :the. d!Lopplng afin ofi .:the. e.migJLa.:tlon ln :the. 
la.:te. 1890'.6 :the.i!L·p~ona.i lnvotve.me.nt ln .:the. p!Lomo.:tlon o6 
c..olonl.6a.:tlon a.n.d a.g!Uc..ul:tuJLe. de.c..Un.e..6." ( 2 61) 
Va.no un.e. a.n.a.iy.6e. de. .ta. c..oionl.6a..:tlon. da.no i' Ou:ta.oua.l.6, G. VU6.6a.ul:t 
c..on.fil!Lme. é.ga.ie.me.n-t i 'lmpa.c;t c..on.c..JLe.:t de..6 c..JLi.6 e.6: "Le.6 dé.bu:t.6 du gJLa.n.d 
mouve.me.n-t c..olonl.6a.:te.UJL de. .ta. va.Ué.e. de. i' Ou:ta.oua.l.6, dont il e.6:t .6pé.Ua.-
ieme.nt que.6ÜOI1 lu, ont Ué. ln.c..onte.6.:ta.bieme.n;t Uû a .ta. .tangue. e.:t gMve. 
Jz.é.c..e..6.6lo 11 de.6 a.n.n.é.e.6 1 8 7 4- 1 8 7 9" (19 7 8: 77 J • 
Le. Jz.ôle. dé.:te.Jz.mina.n:t joué. pM l' lndw...:t!Ue. fioJLe.6.:tièJz.e. e.:t .6 e.6 ~ e.6 
ma.Jz.que. aU6.6i le. p!Loc..e.6.6U6. Ainol, c..JLi.6e.6 é.c..on.omique..6, c..oionl.6a..:tlon., e.x-
.:te.n.6lon. du c..apda.i e.:t .:t!La.nofie.JL:t d' Ué.me.n:t.6 de. .ta. pa.y.6a.n.n.e.!Lie. e.n. dé.c..ompo-
.6ltio 11 .6 ont le.6 pôle.6 d'une. même. c..o n:t!La.dic...:tlo n. 
"En. même. .:te.mp.6 qu'elle. p!Lovoquad i' Ua.Jz.gl-6.6 eme.nt de. l' oe.lwu-
mène. qué.bé.c..ol-6, .ta. migJLa..:tion du .6 yJ.:J.:tème. a.gJLo- fioJLe.6tie.JL ve.M 
.ta. pWphwe., dUJLa.n-t .ta. J.:Je.c..on.de. moitié. du XIxe. J.:Jièc..ie., in-
:t.tr..odc..ù.6d da.no ie.6 nouve.lle.6 zone..6 JLU!La.ie.6 de.6 mé.c..a.nl.6me..6 du 
dé.ve.toppe.me.n:t du J.:Jow..-dé.ve.toppe.me.nt." (Sé.guin 7977: 37) 
"Ainol l 1 ag!Lic..ut:tUJLe. .:t!La.ditionne.lle. .6 'e..6.:t ma.in:te.nue. e.:t .6 'e..6.:t 
Ue.ndue. e.n la.Jz.ge.UJL. N' e.u:t Ué. i' ampie.uJL de..6 a.c...:tlvdû fio-
Jz.e.6ti èJz.e..6 , e.ll e. .6 eJuù.:t deme.UJLé.e. c..o n filné.e. da. no q ue.tq ue..6 po c..h e..6 
mcvzglnate.6 voué.e6 a une. di!.:Jpa.Jz.Uion !La.plde.. Il (ibid.: 36 J 
La. po.6 .6-iblU.:té. d 1 e.xpioda.:t-<-o n de. matièJz.e.6 p!Le.mièJz.e..6 ( .6 UJL:to u:t 6 o!Le..6 .:tlèJz.e..6 J 
e..6.:t une. c..onddlon e..6.6e.ntiille. a .ta. ma.:téJU.a.li.6a..:tlon de. .ta. c..olonl.6a..:tlon 
c..omme. Ué.me.nt de. .6aiu.:tlon a.ux ~e..6. Ce. fia.i.:t a une. -impo!L:ta.nc..e. c..a.pda.ie. 
da.nJ.:J .t'appui, nuanc..é. :tou:te.fioi-6 LSé.guin 1977:105; Vw..J.:Jaut:t 1978:61; e.:tc... ), 
a.c..c..o!Ldé. pM .ta. g!La.l1de. boUJLge.oi!.:Jle. aux gJLoupe..6 fia.vowa.nt .ta. c..oionl.6a..:tlon. 
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L' hnmen6e a.ppo!Lt de. mcU.n.-d' oeuvne. bon. mMc.hé da.n6 le.-6 négA..on6 péM.phé!l.A..-
que.-6, que. ne.pné.L>e.n.:te. un. mouvement de. c.oloiÙJ.Ja.tion., n.' e.-6t pM ét!l.a.n.ge.!l. à 
c.et a.pp!.LA.. {en.Vr.e a.ut!l.e.-6 Vu..6.oa.uU 1978:62). Ce.l!.LA..-u n.'e.-6t toute.fJoA...o 
!l.éa.lA...oa.ble. qu'en. !1.cU.6 on. de. la. c.ompléme.n.ta..tU;té e.n.t!l.e. l' a.g!l.A..c.uU!.L!l.e. et la. 
fJo!l.ê.:t en. c.e. quA.. a. t!l.cUt, e.n.t!l.e. a.ut!l.e.-6, a l'~a.üon. de. fu mcU.n.-d'oe.uvne. 
et de c.e.JLta.A..n..o moye.n..o de. pJLOduc.tA..on.. Ma.lhe.!.L!l.e.u..6e.me.nt, l'étude de.-6 A..ntéJLU.o 
du gJLa.n.d c.a.pA..ta.l da.n6 c.e-6 mouve.me.n..t.o de. popula.tA..on., fJon.de.me.n.:t de le.!.L!l. 
.ouppo!Lt à fu petUe. bo!.L!l.ge.ol.ole.. e;t a.u c.le.!l.gé, e.-6t ne-6tée ln.c.omplè:te.. 
"Cette étude. pe.JLmett!l.a.A..t en.Vr.e a.ut.!Le.-6 c.ho.o e.-6 de démon..tJLe.!l. c.om-
me.n.:t le..o A..ntéJLU.o c.a.p~te.-6 e.n.ga.gé.L> da.n6 l' e.xploila.tion. du 
boA...o oe.uv.!LcUe.nt à l' e.xte.n..oA..on. de fu .ooc.A..été agno- fJone.-6tièJte. et 
ma.n.oe.uv.!La.A..e.nt po!.L.!L c.on.Vr.ôle.!l. le. mouvement de. c.olon.A...oa.tion.. 
Une. a.n.a.ly.oe. en. pnoùon.de.!.L.!L de la .opéc.ula.tion. et de.-6 te.n.:ta.tive.-6 
de mon.opoWa.tion. de.-6 te.JLJLe.-6 n.e. man.que!l.a.A..t pM de. nou..6 névé-tell. 
c.e!l.tcUn6 de.o obje.c.Uü.o vé!l.A..ta.ble.-6 que. le.-6 c.a.p~te.-6 po!.L.!L-
.ouA..vcU.e.nt. La. ne.n..tabA..Wa.tion. du c.he.mA..n. de nell. et le ne.n.ou-
ve.lieme.nt de la. mcU.n.-d' oe.uvne. fJone.-6tièJte. dépe.n.da.A..e.nt de l' e.x-
te.n..oA..on. de fu .ooc.A..été agno- fJone.-6tiVl..e. da.n..o l' e..opa.c.e.. On, fu 
mA..g.!La.tion. c.on.tin.ue. de fu population. multipüa.A..t le.-6 oc.c.lt6A..on6 
de pno~ que. fJa.~ le. c.on..tJLôle. movwpollitique.." 
lSég!.LA..n. 7977:60) 
PM cU.ile!.LJL.6, Ség!.LA..n. né.L>ume. a.A..n6A.. le.-6 A..ntéJLU.o de la petUe. bo!.L.!L-
ge.oA..J.JA..e.: "La petUe. bo!.L.!Lge.o-UA..e. n!.L.!La.le. tJLa.dA..tion.n.e.lie. - mMc.ha.n.d.o et 
me.mbne.-6 de pMfJe.-6.6A..on6 Ubé.!La.le.-6 - et le cle.JLgé c.a.thoUque. tJLouva.A..e.nt 
le.!.LM A..nté.!Lê.:t.o da.n..o l' e.xpa.n6A..on. phy.oA..que. du .o y.otème. agno- fJo!Le.-6tie.JL" 
(1977:60). En. .oomme., 
"Le monde. Sa.gue.n.a.ye.n. du XI Xe. .oA..èc.le éta.A..t domA..n.é pM une. double. 
a.lUan.c.e. c.lé!l.A..c.o-petUe.-bo!.L.!Lge.oA...oe. et c.léM.c.o-c.a.p~te. dont 
le.-6 JLa.mA.. fJ,tc.a.tio n6 ne.mo n..tcU.e.nt j u..6 qu' a.u c.e.n.Vr.e. du .o a.telU:te.. 
On. n.e. .o 'étonne. pM a.loM de. voA..JL un. j o!.LJL le.-6 ne.pnu e.n..tan..t.o de 
é.ette. a.lUa.n.c.e. e.nton.n.e.JL e.n..oe.mble. le. c.ha.n.:t de. gloA...!Le. du JL!.LJLa.lA...ome. 
et de fu c.olon.A...oa.tion.." (A..bA..d.: 61 J 
Il va. de. .ooA.. que. le..o nela.tion6 e.n.t!l.e. le..o dA..ve!l..6 gnoupe.-6 de. cette 
a.lUan.c.e. n.e. fJ!.LJLe.nt pM touj ouM A..dylUque.-6 ( en..tJLe a.ut.!Le.-6 Vu.o.oa.uU 19 78 l . 
Le.-6 fJnéque.n.:te..o e.xho.!Lta.tion..o du c.!.L.!Lé Labelie( 3 ), en. néac.tA..on. aux te.n.ta.-
Uve.-6 de blocage. de.-6 te.JLJLe.-6 p.!LOpA..c.e.-6 a fu c.olovUJ..)a.tion. pM le.-6 c.ompa.gn.A..e..o 
Ù one..otièJte.-6 , en. témoA..g n.e.nt. 
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En fJcvLt, le. mou.veme.n-t de. c.o.torù.6a:üon, quA.. pne.nd .6a. .6owz.c.e. à fu Mn 
de..6 a.nné:e.-6 1840 (Ha.me.ün e;t Rob y 19 7 0: 16 3) , .6 e. fJonde. .6 wz. u.ne. c.JU.6 e. .to ngu.e. 
de. l'a.gnlc.u.ttu.Jl.e., c.omb~né:e. a .t'e.xpa.n.6~on e.xtna.on~n~e. du. c.a.p~me. 
ma.nu.fJa.c.tu.Jl.ie.JL. L' é.nJ,LgJUl:Uon de. fu mtùn-d' oe.u.vne. ve.M fu Nou.ve..t.te.-
Ang.te.te.JLJLe. ~qu.e. de. dé:poMé:de.JL le. c.a.p~me. loc.a..t de. .6a. t)onc.e. de. 
:Or.a.vM.t e;t fu pe:t-Lte. bou.JLge.o-U~e. de. la. ba..6 e. ma.:t~e..t.te. .6u.JL fuqu.e.l.te. 
.6 'e.xe.JLc.e. .6a. donU.na:üon. Le..6 ~e..6, e.n a.u.ta.n-t qu.' e.l.te..6 c.onde.n.6e..U: le..6 
pnlnupa..te.-6 c.on-tJLa.~~on.6 quA.. a.t)t)e.c.te.n-t fu "mobilUé:" de. fu t)onc.e. de. 
:t.JLa.v~, c.oncü.;U.onne.n-t le..6 mou.veme.n-t-6 de. 6.tu.x e;t de. ne.n.tu.x de..6 ou.vnle.M. 
Va.n.6 le. c.a.p~me. a.va.nc.é:, qu.e..t qu.e. .6oU .te. mou.ve.me.IU: a.ppa.JLe.n-t 
- c.o.torù.6~on, nU.gJUl:Uon ve.M le..6 c.e.IU:!Le.-6 ma.nu.t)a.c.tu.Jl.ie.M, JLe.nlu.x. . • -, 
c. ' e..6 ;t l ' e.xa.c.e.JLb~o n du. !La. pp o M: c.a.pUa..t-:tJLa. vaU .6 a..ta!Ué: q lU dUe.Jz.nU.ne. 
l'é:me.JLge.nc.e., .t'e.x:te.n.6~on ou. la. JLé:.6o.JLp:tLon d'une. 6oJl.me. .6pé:utl-Lqu.e. d'~n-
c.onpo~on, ou. de. ~e. e.n v~e.u..6e., de. la. 6onc.e. de. :t:JLa.va.il. En 6a.U, 
le..6 c.on.6é:qu.e.nc.e..6 .6oc.~e..6 de..6 c.o~IU:e.-6 de. fu pnodu.c.:tLon c.a.pU~;te. 
ne. :ta.JLde.IU: pM a .6 e. ma.M tl e..6:te.JL . 
"Le..6 mai.~e..6 .6oUa.u.x .6 'a.mpüt)~e.n-t e.n c.e;t;te. 6~n de. .6~è.c..te.; 
a.ve.c. l'~ndu..6t!Lia.ü.6~on e;t l'e.xplo~on qu.e..tqu.e.t)o~ t)oJL-
c.e.né:e. d'une. miÙn-d'oe.u.vne. powz.:ta.n-t do~e. t)!La.Zc.heme.n-t ~vé:e. 
e.n v~e., de..6 gnè.ve.-6 .6a.u.va.ge..6 a.viÙe.IU: ~nq!UUé: le. pa.:t:JLona.:t e;t 
le..6 no:t:a.ble.-6 bou.JLge.o~." (Moili.6onne.a.u. 1978b: 186; vo~ a.u..6.6~ 
Ha.me.ün e;t Roby 1970:166) 
La. v~e. de.v~e..U: a c.e;t;te. é:poqu.e. u.n üe.u. de. dé:c.a.de.nc.e. e:t de. pe.JL~on 
a.u.x ye.u.x du. c..te.JLgé:. Ce..t!U-u y é:pnou.ve. e.t)6e.c.:tLve.me.IU: c.~ne..6 ~t)t)~c.u..t­
:té:-6 a Ua.b~ .60n ~nt).tu.e.nc.e., .6u.M:ou.;t moJLa..te., .6u.JL le..6 oJLga.rù.6~on.6 ou.-
v~è.JLe.-6 ~.6a.n:te..6 (RotU.tfuJLd 1979). Va.n.6 c.e..6 U!Lc.on.6:ta.nc.e..6, .te. pa.:t:JLona.:t 
ne. .6e. t)a.il pM p~e.JL powz. o66~ .6a. c.olla.boJLa.tion à l' éLi..nU.n~on de. 
.6yn~c.a.:t.6 "U!La.nge.M" e;t a la. c.JLé:a:üon "d' onga.~a:Uon.6 c.a.:thoüqu.e.-6 11 , 
c.o n.6 ~é:e..6 pa.JL de..6 "a.u.môMe.M" • 
"Howe.ve.JL, ~6 :the. b~hop.6 a.c.c.e.p;t "6onugn" c.a.pUa..t and c.a.p~.t6 
ne.a.my, :the.y, ük.e. :the. ~ndu..6t!Lia.ü.6:t.6, do no:t a.c.c.e.p;t "t)onug n" 
fubou.JL u.Mon.6, t)oJL :the..6e. onga.rù.6e.M a.JLe. .6e;t on ~nt).tu.e.nung :the. 
~de.M o tl loc.ai. wonk.e.M and no;t me.JLe..ty on onga.Mz~ng :thUn 
la.bou.JL powe.JL." (Ryan 1966:262-263) 
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En 6M:t, l' au:toJr.Ué. Jté.elle. du c.i.e.Jtgé. .6U!L l' oJigarU.!.>a.-U.on gé.né.Jta.le. 
de. la c.i.aMe. ouv!Uèfte. nut dUe.JLrrù.nan-te. a plU.6-<.e.WL6 oc.c.M-<.on.6. Il flU 
.tout e.n .6on pouvo-<.!L, e.n ma.-<.n-tu c.-<.Jtc.on.6.ta.nc.u " ••• .ta p!Le.ve.n.t .6.t!U.k.u, 
and e.ve.n oflfle.Jt .the»t pell..6ona.l .6e.Jtv-<.c.u and .tho.6e. on .the. c.i.e.Jtgy .ta a.JtbUJta..te. 
any .6.t!U.k.u .tha..t do oc.c.WL" (-<.b-<.d.: 263). Le. c.i.Vl.gé., a c.aU.6e. de. .6a p!Lé.pon-
dé.Jta.nc.e. monale., d~e.U!Le. a c.e..t.te. é.poque. un pJté.c.-<.e.ux ~é_ pouJt le. pa..t!Lona..t, 
au.ta.n-t aupJtè.6 du o uv!UV1..6 que. de. l' E.ta..t qué.bé.c.o-<..6 ( 4 l kn. Ryan 79 6 6; 
Ro~a.Jtd 7979; Ha.Jtve.y 1980). L'~anc.e. de. c.i.M.6e. dom-<.na.n-te., dan.6 une. 
c.onjonc..tuJte. de. ~e., e.xp~e. la ma..tW~a.-ü.on de. l'é..ta..t d'un !La.ppoJt.t 
de. 6oJtc.e.. Ce. de.Jtn-<.Vl. dU~ne. l' é.me.Jtge.nc.e. d'une. p~que. qu-<. lu-<. c.oJt-
JtUpond. 0Jt, c.' u.t une. 6oJtme. de. pJtoduc..t-<.on hyb!Ude. qu-<. p!Le.nd t.loJtme.. 
Elle. c.oMUpond au Jta.ppoJt.t de. c.i.M.6U .6pé.c.-<.Mque. -<.n.6.ta.uJté. dan.6 une. phMe. 
p~c.~èJte. de. l' e.x.te.n-6-<.on de. fu pMduc..t-<.on c.a.p~.te. e..t de. .6U ~u. 
En 6a.Lt, "La c.onquUe. du .6ol a .6 e.Jtvl le. c.ap~.te. U!La.nge.Jt qu-<. a nM:t 
e.n.t!Le.Jt dan.6 une. {Jo!Lme. de. pMduc..t-<.on du ge.n.6 a qu-<. on ava.il p!LomM un 
.tout a.ut!Le. mode. de. .6ub.6i . L>.ta.nc.e." (MoJtlMonne.au 1978b:184). 
La de.uxlème. mol.tlé. du XI Xe. .6lè.c.i.e. u.t donc. .6 e.c.oué.e. pM de. nombJte.U.6 u 
c.JU.6u qul lnfilue.nc.e.n.t la na.M.6anc.e. e..tjou l'ac.c.JtoM.6e.me.n.t du mouve.me.n.t-6 
de. c.olon.Ma.-ü.on. La boU!Ige.ol.ôle. U!La.ngè.Jte. .6'a6&l!Lme. pa.Jt.tou.t c.omme. le. 
ma:t.t.Jte. d' oe.uvJte. du dé.ve.loppe.me.n.t Jté.glonaL Ce.pe.ndan.t, l' lndU.6.t!U.~a.-ü.on 
c.a.p~.te. e..t .6 u a.lé.M ne. .6 o n.t pM .6 an.6 e.ng e.ndJte.Jt du "m~ u .6 o c.la.ux" , 
auxquw U 6au.t [JM!Le. ob.6.ta.c.i.e.. Lu appe.l-6 Jté.pUél> a la .6é.c.U!LUé. de. fu 
v-<.e. pay.6 anne., pa.Jt JtappoJt.t aux lnc.e.Jt.tLtudu de. fu v le. p!Lolé..ta.Jtl.6 é.e., .6 o n.t 
une. du 6oJtmU du fuc.ouM adop.té. pa.Jt lu é...tl:tu .t!La.ddlonnellu poWL 
a.6fiJton.te.Jt lu dl6Mc.uUé..6 é.c.onomlquu e..t .6oc.-<.a.lu M.6uU du dé.ve.loppe.me.n.t 
de. la pMduc..t-<.on c.a.p~.te.. La c.olorU.!.>a.-ü.on appa.tuû:t, da.n.6 le. fuc.oWL6 
e..t dan.6 fu p!La..tlque., poU!L pa.lüe.Jt aux ln.6uflfl-<..6anc.u e..t aux c.!LMu de. la 
pMduc..tlon c.a.p~.te. (S l. Cellu-c.-<. e..t c.ellu-la .6e. man-<-&u.te.n.t c.e.Jt.tu 
pM le. c.hômage., ma.M .6WL.tout, pa.!L l' é_m-<.g~on aux E.ta..t-6-UrU.!.>. Aln.6l, 
d' apJtè.6 Ryan: 
"The. majoJt goa.l-6 .6ough.t by .the. c.i.e.Jtgy, ln duc.e.ndlng oJtde.Jt on 
hnpo!L.ta.nc.e., .6e.e.m .to have. be.e.n .the. floUowlng: ( 1) .to k.e.e.p .the. 
FJte.nc.h-Cana.dlan.6 fiJtom e.mlg~ng .to .the. Un.Lte.d S.ta..tu; !2) .ta 
k.e.e.p .the.m in .the. PJtovinc.e. o6 Qué.be.c.; and (3) only whe.Jte. 
po.6.6lble., .to ke.e.p .the.m on .the. land." (1966: 2 53-54 J 
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Le..o a.na.ty.oe..o c..onCJLUe..o de. Rya.n, Séguin, Mo4U.6onnea.u. c..on!Jbc.me.nt le. 
~ô-te a.mb~gu. du. c...t~gé de. c..ette. époque., 0a.c..e. à la. c..o.to~~on. Le. c...t~gé 
e..o.t c..onvMnc..u. de. .t'hnpo~nc..e. du. phénomène. qu.a.nt à .t'~g~.oe.me.nt de. .oa. 
doJ7J,{.~n. MM.o il n'en a. pM mo~n.o ".te..o p~ed6 .6Wt .t~e" ( 6 l. 1-t ne. 
peu..t que. c..on.o.ta..t~ la. vi_goWte.U.6e. i_ndu..6~~~on (Wtba.~~onl à .ta.-
qu.û.te. U lui t)a.u.t .6 1 a.da.p.t~. La. c..o.t.ta.bo~on a.ve.c.. .te..o c..a.p-UaLiJ.d.e..o e.t 
.t 1 A.Jnrn,Lxüon da.n.o .te..o a.66~e..o ou.v~~e..o en .o~on.t de..o moye.n.o. La. c..oiovU.-
.oa.üon, a.u. J7J,{.e.u.x, ne. c..oMe..opond plu..6 qu 1 à une. .oU~on A.déa.te. ( 7 l qui, U 
e..o.t v~a.A. c..e.pe.nda.n.t, ~ouve. !Ja.cile.me.n.t ma.A.n.t.o p~opa.ga.ndM.te..o e.t a.vU.ma..te.uM 
du.Mnt c..ette. péJUO de. d 1 a.n niJrma.:tJ..O n e.t de. CJLA..6 e..6 b~éq ue.nte..o du c..a.p~me.. 
La. pe..t-t.te. bowz.ge.o~A.e. (mMc..ha.nde. ou non) .6 1 e..o.t de.puA-.6 .tong.te.mp.o 
~ée a.u c...t~gé. La. c.oio~a.:U..on pe.u.t ~e.p~é6e.nt~ poU!!. c..e.te.e.-u une. 
vo-te. ~dUA.onne.U.e. d' e.xpa.n.oA.on. MM.o .t' A.ndu..6~~a.:U..on e.t .t 1 Wtba.n-t-
.oa.üon -n~une.nt l' ~g~ation v~ .te..o E.ta..t.6-U~ e.t o66~e.nt que.iqu.e..o 
.6 e.c..te.uM nouveaux a.ux négoc..e..o de..o p~ c..omm~ça.n:t6. 
En .oomme., .ta. c.oio~a.:U..on de. c..ette. époque. .oe. ~c...t~e pM deux 
Mpe.w c.on:t.Md-tc...to~e..o. 
"PM c..ette. d~YLA.~e. [l 1 A.ndu..6~e. 6o~e..oti~e. J, .te vil.ta.~e. de. 
c.o.to~a.:U..on c..on.te.na.U .oa. négation pu.A..oqu 1 il a.t.ta.U à long 
.t~e ô~e du c..ultiva..te.Wt un p~o.t~e. en 6M.oa.nt de. lui un 
.oa.t~é da.n.o une. e.~e.p4Ue. dont .te..o c..a.pUa.ux a.pp~e.nMe.nt 
à une. e..thvU.e. UMng~e.." (Ve.Mon 1973:101 
Le p~oj e.t ne. 6u.t donc.. a.g~c..uU~.te. que. da.n.o .ta. .tê:te. de. que.lqu.e..o 
A.déologue..o. 1-t .6 'A.n.o C!LU p.tu.tô.t da.n.o .te..o gMnde..o .te.nda.nc..e..o du développe.-
ment c..a.p~.te. de. l'époque., .oWt.tou.t de. .t' A.ndu..6~e. no~e..oti~e.. 
La. c..onMgU!ta.üon de. la. .o~uc..tWte. de. c...ta..o.oe..o de. l'époque. ~end p0.6.6A.ble. 
.te mouvement de. c..olo~a.üon pM .te..o a.va.n.ta.ge..o ~e.w e.t .oouve.nt hnméd-ta..t.o 
qu'en obtiennent, ou. qu'en e..op~e.nt, .te..o d-tôô~en.te..o 6Mc..tion.o de. la. c...ta..o.oe. 
doJ7J,{.na.n.te.. La. pe..t,t.te. boWtge.o~A.e. e.t .te c...t~gé lu.t.te.nt de. c..onc..~ poM .te 
mMntie.n de. le.Wt damnation me.na.c..ée.. La. gMnde. boWtge.oA.-6-te., en plu..6 de. 
-6'a..6.6Wt~ une. ma.A.n-d'oe.uv~e. docile. e.t bon mMc..hé, bénét)A.ue. de. .t'ouv~Wte. 
de. nouveaux doma.A.ne..o d'e.xp.toUa.:U..on. Le..o C!LA..oe..o, en t)U.6A.onna.nt d'une. 
ma.vU.~e. pMtic..uU~e. ie..o ~n.téJLW, ma..téJù~ e.n.t une. poMA.bildé de. c.oio-
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n.L6 a.ü_o n. C ' e.J.>t c.efte bcu, e du c.o n.6 enl.i tL6 llo cA.a.t q 0.. g Ma.n.t.U, da.n.6 une 
c.onjonc.twœ donnée, la. !Lepnoduc..Uon de la. lloc.A..Ué da.n.6 -6e.6 6oJr..meJ.> Ué.men-
.ta)_Jr.e.J.>. Le.J.> c.olon.6 et le.J.> t!La.vcUil.WM J.>ont le!.> enjeux de c.e !La.ppo!Lt de 
6onc.e. ll-6 n'ont a.uc.une ma2:t:JL,Ue JLé.ille -6UJL le!.> c.ond,.Lt,i.on.6 d'éc.ha.n.ge de 
leUJL 6oJLc.e de t!La.va..U_, a.Ul>tS,L llont-ili J.>oum,L}., a.ux a.léct6 de la. !Lep!Loduc..Uon 
c.a.p~;te et de!.> a..LU-a.nc.e.J.> qu' ille eng end/Le. L' ew:t.enc.e mcrté.JU.e.l.e.e de!.> 
,Lnd,Lv,LduJ.> e.J.>t dé.tefW1,Lnée pa.!L lu, méc.a.n.L6me-6 d' a.pp!Lop~on de la. "na.:t.UJLe". 
Ce!.> deJLMVU., en a.uta.nt qu'ill J.>ont le pJL,LvUè.ge d'une c.lct6-6e, éc.ha.ppent 
;to;tal_ement a.ux a.ut!Le.J.> g!Loupe.J.> de la. J.>oc.A..Ué. 
La. c.olon,L}.,a.ü_on a.gJL,Lc.ole a.ppa.JLa.Zt donc. c.omme le Jr.é.-6ul;ta.;t c.omplexe 
du développement de!.> c.on:t.Jr.a.d,.Lt,i.on.6 p!Lop!Le!.> a.u mode de p!Loduc..Uon c.a.p,L;ta.-
wte en plune pé.Jr.,Lode d'a.fi6l.Jt.mo.;tton. Le!.> a.lüa.nc.e.J.> quA.. ont. c.onc.JL~é 
c.e p!Lojet c.oUec..U-6 llont ,L}.,J.>ue.J.> de c.e.J.> c.ontJta.,i_nteJ.>. Cille.J.>-c.A.. J.>e ma.n,L-
6 e.J.>tent pa.JL l ' é.m,LgJLa.t,Lo n ma.M ,Lv e a.ux Eta.û - U n.L6 , c. 1 e.6 ;t-a-d,L/Le pa.!L la. 
peJL:te de 0onc.e de t!La.va.,U poUJL le c.a.p,L;ta.,e. Jr.ég,Lona.l, et pa.!L la. néduc.;t,Lon 
-6-l.gn.,Lô,Lc.o.;tive. de!.> ct6J.>,L}.,e.J.> ma.té.Jr.,Lille.J.> du pouvo,LJL du c.le.Jr.gé et de. la. pe:t.Ue. 
boUJLgeo,L}.,,Le. La. c.olon.-é...6o.;tion e.J.>t une J.>olu;t,Lon pe!Ltinente.. EUe. JL~e 
l' e.xten.6,Lon phy.o,Lque. de. la. dorrù.na.üon 6oJr..mille d'un gnoupe. EUe. ct6-6UJLe. 
la. !Le.pJLoduc..Uon de!.> c.ond,.Lt,i.on.6 éc.onorrù.que.J.> et J.>ocA.a.teJ.> eJ.>J.>e.n.;t,Le.l.e.eJ.> à 
l'a.pp!Lop~on de!.> ,Lmme.Yll.ie.J.> JL,Lc.he.6-6e.6 d'un ;te.JLJL,{_;to,L/Le. a peu p!Lè.-6 v,LeJr.ge. 
poU!L l' a.u:t.Jr.e. gnoupe.. 
Je. c.onûuJ.> e.n évoquant le. 6a.U que. ma.lgJLé la. multipUc.Ué de!.> JLa.,L-
J.>onneme.n:t.-6, quelque!.> c.onc.oJLda.nc.eJ.> é.me.Jr.ge.nt de!.> t!La.va.ux le!.> plU-6 Jr.éc.e.n:t-6: 
p!Lz.miè.Jr.eme.nt, le!.> mouveme.n-t6 de. c.olorz.,Ua.ü_on quA.. YLOU-6 c.onc.e.Jr.ne.nt ,Le)_ ne. 
llon;t, n,L pa.!L na.:t.UJLe. n,L pa.!L dé6,LM;t,Lon, de!.> p!Loje.:t.-6 "a.gJL,Lc.uU~teJ.>"; 
de.uùè.meme.nt, ili -6 ont a.c..U v é.-6 , -6 U-6 c.A..té.-6 ou tout -6 ,Lmple.m e.nt Jr.é.a.c.t~ é.-6 
a.u c.o UJr.-6 de!.> pWo de!.> de. ~ eJ.> q 0.. pe.JL:tU!Lb e.nt Jr.ég uUè.Jr.e.m ent la. c.Jr.o ,L-6 -6 a.nc.e. 
du mode. de. p!Loduc..Uon c.a.p~;te.; :t.Jr.o,L}.,,Lè.me.me.nt, ili c.on.6;t,L;tue.nt un mo-
dUe. oJL,Lg,Lna.l de. ge.J.>üon de. la. ma.,Ln-d' oe.uv!Le., pa.JLUc.uUè.Jr.e.me.nt e.n pé.!L,Lode 
de JLéc.eJ.>J.>,Lon. NoU-6 Ve!L!LOYL6 da.n.6 le!.> p!Loc.hMYL6 c.ha.p,L:t.Jr.e.J.> c.e. e.n quo,L c.e.J.> 
c.onda-6,Lon.6 c.onc.e.Jr.nent a.U-6-6-i. le. Jr.etowr. a la. teJLJr.e de!.> année!.> 79 30. Tou-
teno,L-6, noU-6 fuüngue.Jr.on.6 le!.> cu,pe.c.:t-6 qu,L fi ont de. c.e. de.JLMeJL un mome.nt 
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UrUque. de. 1.' w.:to)Ae. de..o mouve.me.n.:t6 de. c.oloi"!ÂÂa-ü.on du Qué.be.c.. En e.{) fle..:t, 
la c.o n j o nc..:twte. é.c.o no rrù.q ue. e..:t .6 o ci..a..ie. .6 e. :t:Jr..a.n-6 6 O!l.me. c.o nôÂ..déJz.a.ble.me.n.:t au. 
c.o WL6 de.6 p ne.rnl. èti.e..o d é.c. e.nn-<.. e..6 du XX. e. .6-<.. è:c.l. e. • L ' -<..n.:te.Jz. v e.n.:t-<..o n de. pl.U.6 e.n 
pl.U.6 ma-6.6-<..ve. de. l'E.:ta.:t e..:t la monopol-<...6~on nap-<..de. de. l'é.c.onorrù.e. c.ompo.6e.n.:t 
de.u.x été.me.n.:t6 de. c.e..:t.:te. mu.:ta.:t-<..on; la mon~a-ü.on e..:t la gé.néJLcLU..6a-ü.on 
de..o c.JU.6 e..o e.n ;., on.:t u.n .:tfl.o-<...6-<..è:me.. 
NOTES VU CHAPITRE 1 
(7) Raoul BtanQhand (796Q:q5) évalue a 700,000 dép~ l'émig~on 
Qanacü.enne~ t)na.nç.a-We ve.JLO le!.> E.ta.U~Un-.U. Cefte évalua.U.on e.J.>-t 
Jr.ep!Ù!.le paJz. fv!o!Ù!.l!lonneau (1978b:49). 
( 2) Le my-the e.J.>-t pouJL Mo!Ù!.l.oonneau " ••• le noyau idéal in.6p.-i.ltan-t d 
donnan-t t)oJr.Qe aux jugemen.U expUù-te.J.> d ongan.-i..-6€.6 qu.-i. .oenven-t a 
évaluen d dét)in.-i.JL la. .o~on d'une Qaliea.-i.vUé:, d qu.-i. pen~ 
meften-t aU.6.0i de pnopo.oen ·de!.> objea.-i.t).ô a l' aa.-i.on, en t)a.-i..oan-t 
nét)é:JLenQe aux valeUJL.6" (1978b:9). 
( 3) Ra.ppoJr.tée.J.> paJz. C. MoJL.-i..o.o o nneau ( 79 7 8 b) . 
(4) Cefte int)luenQe du ûengé aup!L~ de l'E-ta-t .oe man.-i.t)e.J.>-te .ouJL-tou:t, 
d' apn~ Ryan ( 79 6 6 ) , pM l' en-tfl.em.-i.l.l e du nô le néel joué paJz. le!.> 
p!Létat.ô, en t)aveWL de l'amél.-i.oJLat.-i.on de.ô voie.o de QOmmun.-i.Qa-tion 
(Jr.ou:t.-i.è.Jz.e.J.> U t)eJLJLé:e.J.>) e!.>.6en-t.-i.elie.J.> a la UJLQ~On de.ô mMQhan~ 
d.-i..oe.J.> d au p!Logn~ éQononU..que kt). Ryan (.1966) d Sé:gu.-i.n ( 79 77 J 
.OuJL le nôle de!.> voie!.> de Qommuvù.Qa-tion). 
( 5 J "I-t .-i..6 in-tene.J.>ting -to no-te -tha-t, wUh -the indU.6.t!Ual Q!Ù!.l.-i.l.l 
o6 1913 and -the ou:tbneaQ o6 waJr. -the t)oliowing yeM, -the 
ecü:toM on l' Aa.-i.on SoUale .o.tJUpped up -thw Qampaign in 
t)avouJL on Qolon.-i.za-tion and .-i.mpnoved agfL.-i.QultuJLe." 
(Ryan 1966:252) 
(6) Exp!Le.ô.ôion l.-i.bnemen-t -tna.duUe, empnun-tée a Ryan (1966:254). 
( 7) "Utopique", cü:t VU.6.oault ( 79 7 8) • 
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CHAPJTRE 2 
LES LUTTES VE CLASSES ET LA CRISE VE 7929 
Le. mouveme.n-t de. ne;towr. à .ta. :te.Me. du de.uuème. quaJt:t du XXe. ;.,,{_ècfe. 
;t,{_Jr..e_. .6 on on,(_g,{_ne. du dé.ûe.nc.heme.n-t pu,{_}., du p!r..o.iong eme.n-t de. .ta. p.iU-6 gMve. 
!r..é.c.e.J.>.6,{_on qu' a.fifinon-te. .te. monde. c.a.pLta.W:te. au c.ouM de. .ta. pJr..em,{_èJr..e. mo,{_;Ué. 
du XXe. ;.,,{_ècfe.. Col1.6é.quemme.n-t, c.e. c.ha.p,{_;t/r..e. .6'é..ia..bone. a paJL:t,{_Jr.. d'une. a.na.-
Ùf.6 e. de. .ta. ~ e. e;t de. .ta. c.o n j o nc.:twr.e. q u,{_ 1f c.o!r..!r..e.-6 po nd • Ma-U d ' a.b o!r..d, j e. 
m 1 e.fi t) O!r..C.e. de. .6tjl1:thiliJ.J e.!r.. bn,(_è_veme.n-t .i 1 a.ppo/t:t de.-6 que..ique.-6 !r..a.!r..e.-6 .6 ue.nti-
fi,(_que.-6 qu,(_ .6e. .6on:t p!r..é.oc.c.upé. de.-6 que.J.>tio/1.6 ne..ta.tive.-6 aux moda.U:té.-6 d' e.x-
:te./1.6.-{_o n du :te.Jr..!r..o,{_Jr.. de.J.> a.nné.e.-6 de. ~ e.. 
2. 1 Le.-6 c..on:t!Ubutio/1.6 a .t' a.na..ty;.,e. de. .ta. c.o.ioM-6a.tion a.gn,(_c.o.te. 
de.-6 a.nnée.-6 de. ~ e. 
On pe.u:t futingue.n :tJr..o,{_J.> :type.-6 de. c..on:t!Ubutio/1.6 J.>,{_gn,(_t),{_c..a.tive.-6 
Ué.e.-6, .te. p.tu;., .6ouve.n:t ,{_nd,{_Jr..e.c.;teme.n:t, a .ta. c.o.toM-6a.tion de.-6 a.nné.e.-6 
:t!r..e.n-te.. I.t .6 'a.gd pnem,(_èJr..eme.n:t de. :t!r..a.va.ux né.c.e.n:t.6 à t)a.c.:twr.e. p!r..og!r..e.-6-
;.,,{_}.,;te.; de.uuèmeme.n:t, d' e.xpe.lr..tiJ.> e..6 é.ma.na.n:t du Bwr.e.a.u d' a.mé.na.ge.me.n:t de. 
.t' E.6:t du Qué.be.c., .te. B. A. E. Q. , e;t :tJr..o,(_J.>,{_èmeme.n:t, de. que..ique.-6 ;.,yn:thè-6 e..6 
c..ia..6J.>,{_que..6 pubUé.e.-6 e.n:t!r..e. 1943 e;t 1964. 
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La -U.:ttéJz.a.:tuJr..e. mcvr..x-LI.J:te. ut paJLtic.u-Uè.ll.e.me.nt ab.6e.nte. de c.e:tte fu-
c.U6-t>ion. Lu quei.quu hypo.:thè6u, qu-<- pJr.ovie.nne.nt de. c.e. mLUe.u, ne. .6ont 
é:ta.yéu pcvr.. auc.une. Jr.e.c.he.Jr.c.he. c.onc.Jr.è::te.. EUu o}L,(_gine.nt de. :t.Jr.avaux 
n'ayant pM poUJr. objet d'étude. fu c.o.ton-<-.6ation ag}L,(_c.o.te.. Ce:tte. de.Jr.niè.ll.e. 
ne. c.o n.6:t.U.ue. d' a-<-ile.UM qu'un. élément pWphWqu.e. e.:t g én.éJLa..te.me.nt n.égüg é 
de l'étude. (vo,(_Jr. Chatillon 7976; LaJL-<-vièfte. 7977; Bou.Jr.que. e.:t LégaJr.é 7979). 
Néanmoin.6 .t'on. n.o:te., dal1.6 un. c.eJr.:ta.,i_n. n.ombJr.e. d' é~, quelquu a.t..e.U6-<-ol1.6 
au Jr.e.:toUJr. a .ta :te.Me. du. de.u.ubne. qu.aJL:t du. XXe. .6ièc..te.. Cfuu.de. LaJL-<-vièJr.e., 
dan.6 .t>on. :texte. .t>u.Jr. fu Cwe éc.on.onU..qu.e. e.:t .te. c.on:t.Jr.ô.te. .6oua.t: .te. c.M de. 
Mon.:tJr.éa.t (7929-7937), .6ou-Ugn.e. a-<-11.6-<- que. .ta c.o.ton-<-.6ation. " ••• ut ••• un.e. 
abe.Mation éc.on.onU..que. e.:t 11 'a de. .6ignit)ic.ation. que. .6UJL .te plan. poü:t-<-que.: 
U .6 'ag-<-.6.6a-<-:t de. .6oU6t.Jr.MJr.e. qu.elqu.u m-<-.tüe.Jr..6 de. t)am-<-Uu c.anad-<-e.n.n.u-
t)Jr.an.ç~u a .t'-<-n.t).tu.e.n.c.e. fu.t>olu:te. e.:t c.ombin.ée. de. .t'-<-nac.:t-<-v-<-:té e.:t de. 
.t'ag,{;(;a;ti_on..6o~:te." (1977:143), c.e. qu-<- Jr.e.joint fu :thè6e. de. Co.te.:t:te. 
Cha:t-<-Uon. pou.Jr. qu-<- "Le Jr.e.:tou.Jr. a fu :te.Me 11' ut qu.' u.n. pa.tüatit) qu-<- de.vJr.a-<-:t 
pe.Jr.me.:t:tJr.e. au. mo-i..n.6 d' ofit)~ u.n.e. .6ub.6-<-.6:tanc.e. p!Lov-LI.Jo-i..Jr.e. a fu mM.6e dU :t.Jr.a-
va-<-lle.UM, d' év-<-:te.Jr. .tu :t.Jr.ou.b.tu .6 oc.-<-aux du v-<-Uu •.• " ( 79 7 6: 81 ) • 
Ve. .te.u.Jr. c.ô:té, Bou.Jr.qu.e. e.:t LégMé (7979) n.o:te.nt que. .te. Jr.ô.te. éc.on.om-<-qu.e. 
fiondame.n:ta.f. joué pM fU pfu11.6 de c.o.f.on-<-.6ation. a été de. c.oyz;t}L,(_bue.Jr. a .t' e.x-
:te.l1.6ion. du. c.ap~me. t)oJr.Utie.Jr. e.:t 1'/U..n)_e.Jr.. C' ut c.e..ta même. qu-<- c.ol1.6:t-<-:tu.e., 
-t>ei.on .tu aute.UM, .te. ôon.de.me.nt ma:tWei. de .t'appu-<- d'u.n.e. .tMge. nJr.ac.:t-<-on. 
du c.ap-<-:ta.t aux ve.Ué-<-:té-6 de. Jr.éa66,(_Jr.maüon du. pouvo-i..Jr. d'u.n.e. paJLtie. du 
c.le.Jr.g é, du U-<-:tu :t.Jr.ad-<-tio n.n.e.Uu e.:t de. fu pe.:t-<-:te. b o u.Jr.g eo-LI.J -<-e. c.anad-<-e.n.n.e.-
nJr.an.ç~e. ( 131). En. .t>omme., ma.tgJr.é quei.quu évoc.atiol1.6 ~c.ol1.6:tan.ue.Uu, 
c.u Jr.e.c.he.Jr.c.hu n.e. .6, a:t:taJr.de.n.:t que. .6ub.6id-<-a-i..Jr.e.me.nt a fu qu.ution. qu-<- 110U6 
p!Léoc.c.upe. -<-u. 
L'Etat a, pM a-<-ile.u.M, déployé au. c.oUM du an.n.éu 60 e.:t au. début 
de. fu déc.ade .6u-<-vante. du eônow .6oute.n.U6 de. c.u.e-<-Ue:tte d' -<-n.noJr.mation. 
dal1.6 c.eJr.:ta.,i_n.e.-6 Jr.ég-<-on.6 pWphWquu - U.6e.n.tie.Ue.me.nt .ta GMpé.-6-i..e., .te. 
BM S:t- LaUJr.e.nt e.:t .t' Ab-<-tib-i..-Té.nU..-6 c.amin.gue.. Cu e.xpe.Jr.ti.6 u amb-<-tie.U6 u 
c.o n.c.e.Jr.n.e.nt, e.n:t.Jr.e. au:t.Jr.u , .tu :t~o-<-Jr.u Jr.u.Jr.au.x pe.up.té.-6 de.p~ 79 3 Z . 
EUu Jr.é..6u.Ue.nt de. fu pJr.omu..tgation., au. début du a.n.n.éu 60, d' u.n p!r.ogJr.amme. 
.tég-<-.6.tatin v-<-.6an.:t fu ~e e.n va.te.u.Jr. e.:t ..e.' amén.age.me.n.:t du :te.Mu ag}L,(_c.o.tu 
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d.Ue..-6 "maJtg.-i.na.te..-6 ou .6ou.6-maJtg.-i.na.te.J.J" (Canada. 196 5: ..L) ( 1 ) • Au Qué:be.c., fu 
~é:a.tio» du B~e.a.u d 1a.mé:»a.ge.me.nt de. l'E.ot du Qué:be.c. e.J.Jt u»e. c.o».bé:que.»c.e. 
cLUr..e.c.te. de. c.e..-6 lé:g..L-6-e.a.üo»-6 ( 2 l . 
Le..-6 .t!tava.ux du B.A.E.Q., e.» autant qu'ill c.o»c.VL»e.nt le..-6 pMo.-i..6.6e.J.J 
de. c.oio~a.t.-lo» »ouville. (1932 et a.pnè-6), c.o»due.nt au .6ou.6-dé:ve.ioppe.me.nt 
0/z.ga.vU..que. de. C.e..-6 teJLJL.{.to..LJLe..-6, et e.» pné:c.ovU.6e.nt fu neJr..me.tuJLe. a piu.6 ou 
mo..L»-6 c.ount tvr..me.. La. GMpé:-6.-Le. voU fupa.JI.aU:Jte., de. 7968 a 1973-4, U»e. 
douza...Lne. de. c.e..-6 v~a.ge..-6 de. c.olo~a.tion. Ra.ppe.io»-6 au hMaJtd: St-Nil, 
St-J e.a.n de. BJLé:be.un, St- Pa.ul..L» Va..t..Lba...LJLe., etc.. Né:a.»mo..L»-6, la. nu..L.6ta.nc.e. 
.6 1 oJtga.~e.. Le..-6 GMpé:-6.-i.e.»-6 .6 'oppo.oe.nt de. plu.6 e.» piu.6 a c.e.tte. pna.tique. 
et pMv.-i.e.»»e.nt a me.ttJLe. U» teJr..me. a fu dila.p.-i.da.tio» de. le.~ pa.tJL..Lmo.-i.»e. 
(le..-6 OpéJr..a,ü.o»-6 V..Lg»Ué:, le. J. A. L. ) . Plu.6 taJtd, loMque. le..-6 no»c;üo»-
»a...LJLe..-6 e.xho!Lte.nt le..-6 Ab..Lt..Lb.-Le.»-6 a quUtvr.. le..-6 "pMo..L-6.6 e..-6 maJtg.{.na.te.J.J", 
.{.i.6 » 1 0 btie.»» e.nt q U 1 U»e. n.-i.» de. »O » JLe.C. e. V o..LJL (c. tl . tl eJr..me.tufLe. de. JLa.»g .6 et 
d' é:c.ole..-6 a Mont-Bnu», Clé.JUc.y, Ma»»e.v~e., etc..) 
Le.J.J é:tude..-6 du B.A.E.Q. c.o»due.nt que. le..-6 "c.olo».-i.e..-6", c.omme. o» le..-6 
a. lo»gte.mp.o .O~»ommé:e..-6, .oont .-i.»a.da.pté:e..-6 aux e.uge.»c.e..-6 du pnognè.6 modvr..»e.. 
L' e.wte.nc.e. de. c.e..-6 loc.a.l..Lté:-6 e.J.Jt, da.»-6 c.e. c.M, u» a»a.c.hnovU.6me. qu..L né:-
.oulte. d 1 eJr..JLe.uM a.dm..LIU.6.t!tative.J.J et huma..-l»e..-6. Le..-6 pote.~é:-6 du rrU.Li..e.u 
b..Lo- phy.o..Lque., da.»-6 une. c.onj onc.t~e. e.» .tlta»-6 6onma.tio», ont Ué: ..Lmpnopne.me.nt 
e.J.Jt.-lmé:e..-6. Le..-6 c.olo»-6 6une.nt ma.lhe.une.u.6e.me.nt tfLa.».bpla.nté:-6 da.»-6 un e.»v.-i.-
JLO»»e.me.nt »O» fia.vona.ble. a long tvr..me. a fu JLé:u.6.6Ue. é:c.o»om.-lque.. Tout un 
pa» de. la. JLé:a.i..Lté: .6 oc...La.le. e.J.Jt M»-6.-i. e..-6 c.a.moté: au pno nU d' U»e. hypothè.6 e. 
»O»-h.-i..6toJL..Lque. qu..L mMque. le. dé:ve.ioppe.me.nt obje.c;U6 de.J.J c.ontna.d..Lc;Uo»-6 
pnopJLe..-6 au mouvement de. c.olovU.6a.tio» de. c.e.tte. é:poque.. 
Le..-6 ouvna.ge.J.J c.fu.o.o..Lquu de. Raoul &a.»c.hMd ( 7949, 1960), de. P.-i.eJr..JLe. 
&a.y.o (1964a.) et d 1 E.6dJLM M.-i.»v~e. (1943) c.o».btUue.nt, a.ujound'hu..L e.nc.one., 
le..-6 .t!tava.ux le..o plu.6 e.xha.u.oti-&.o c.o»c.VL»ant l' é:volutio» de..-6 .o ou.o -né:g..Lo»-6 
de. c.olo~a.tio» »ouville.. Le..-6 ma.té.JUa.ux a.c.c.umulé:-6 pM c.e.J.J c.he.nc.he.uM 
.oont, de. »0.6 jouM e.nc.one., abondamment ~é:-6. Ce.J.J pub-U.-c.a.tio»-6, 
.oouve.nt a.pologWque..-6, pnopo.oe.nt u»e. v..L-6.-Lon ..L».bunn..L.6ante. de. .ta né:a.laé:. 
Le.uM a.ute.uM t)une.nt d' a.bond pné:oc.c.upé:-6 de. pnUvr.. a l' a.gJL..Lc.uLtune. de..-6 
pMo..L-6.6 e..-6 de. c.olovU.6a.tio» tm .6 e.mbfunt de. v..La.bil..Lté:. Ma.lgJr.é: u» e.»-6 e.mble. 
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de de!.> cJU.püo nô :tJr..è-6 6-i.neJ.J , .teuJU> c.o nc..f..M-i.o nô de.meWI.eYI..-t ne.fte.meYI..-t c.o nô vr.-
va.tJUc.eJ.J u ne -6 ' emp.to-<.eYI..-t pM a une -6 !f-6.:témtLU.6 cttio n de .t' enô e.mb.te de!.> 
c.on.:tJLad-<.c.Uonô é.c.onom<..queJ.J qu'ill ob-6vr.veYI..-t. L' a.c.c.wnui.a;t,i.on du c.a.p-<..:ta..t, 
.t'é..t~g-i.-6~e.meYI..-t e66né.né. de .t'é.c.he.t.te de .ta. pnoduc.Uon, .ta. c.onc.en:tJr..cttion-
c.e~a.Uon du c.a.p-<..:ta..t da.nô .toM .te!.> ~ec..:t.euJU> de .t' é.c.onomie, ne ~oYI..-t 
é.voqué.-6 p~ c.eJ.J a.u.:teuJU> que da.nô .ta. meJ.>Wl.e où. ili a.6 6ec..:teYI..-t .t' a.gn-i.c.u.t.:tWI.e 
de!.> zone!.> nouve.t.te.men;t c.o.to~é.e!.l, en a..:t.Una.Y!.-t une pnopon.:t-<.on -6-i.gn-<-6-<-c.a.-
Uve de .ta. 6onc.e de .:tna.va.il hoM de!.> village!.> de c.o.to~cttion. 
P~ a.illeuJU>, il UeYI..-t pneJ.Jque de .ta. ba.na.U.:té. de ~ou.Ugnvr. que, 
poWI. .toM .f..e!.l c.hvr.c.heuJU> OU gnoupe!.l de c.hvr.c.heuJU> é.voquû jMqu 1 a ma.-i.n-
;tenaYI..-t, .ta. c.o.to~cttion a.gn-<.c.o.te de!.> a.nné.eJ.J :tJr..eYI..-te 6u.:t une meJ.>Wl.e c.on-
jonc..:t.Wl.e.f...te v-i.-6a.YI..-t a na.-i.ne ob~;ta.c..f..e a.ux C.Onôé.quenc.e!.l é.c.onomique!.l, ~oua..f..e!.l 
u po.t-<.UqueJ.J de .ta. Gna.nde C~e. Cependa.YI..-t, c.' e!.>.:t. ~un;tou;t a· c.eux que 
.t'on a. nommû p.tM ha.u.:t ".te!.> ~~-<.que!.>" que nev-<.eYI..-t .te mé.n-<..:t.e d' a.vo-<.n 
dé.puYI..-t c.efte né.a..t-<..:té. a.vec. .te p.tM d' a.;t;tenüon. C 'eJ.J.:t a.-i.nô-i. que, poWI. 
P. &a.!f-6, ".ta. gna.nde dé.pne.!.l-6-i.on é.c.onom<..que C.Onôé.c.u.:t.-<.ve a .ta. ~ede 
79 30 u .te c.hôma.ge qu-i. en eJ.J.:t nûuUé. ~ oYI..-t a .t' on-<.g-<.ne d'une po.t-<.Uque de 
nuoWI. a .ta. .:tvr.ne" ( 7964a.: Z 68) • Ve ~on c.ô.:té., .t' é.c.ono~.:te E. !vknv-<..t.te 
é.voque a.-i.nô-i. .teJ.J é.vé.nemenü qu-i. ùtU.:teYI..-t, ve.M 79 34-35, .te gouvvr.ne.meYI..-t du 
Qué.bec. a .té.g-i.6é.nvr. a.bonda.mmeYI..-t a.u ~uju de .ta. c.o.to~cttion; 
"La. ~e é.c.onom<..que, c.ommenc.é.e en 7930, ~é.v-i.Maj_;t .:toujouJU> 
a.vec. v-<.o.tenc.e; .te nombne de!.> c.hômeuJU>, b-<.en qu'en né.gneJ.J-6-i.on 
p~ na.ppon.:t a 1933, neJ.J.:ta.U .:toujouJU> é..tevé. u de!.> pneJ.J~-i.on-6 
de .:tou.:teJ.J ~on.:teJ.J ne c.eJ.>~a.-i.eYI..-t de ~ 'exvr.c.vr. ~Wl. .te!.> a.u.:ton-<..:tû 
politique!.> poWI. .te!.> -<.ndu-<.ne a 6a.vo~vr. de ;tou.:teJ.J ma.n-i.Vte!.l 
.t'Ua.blli~e.meYI..-t ~Wl. de!.> .:tvr.neJ.J a.gn-<.c.o.teJ.J." (1943:305) 
Le gé.ogna.phe R. B.ta.nc.h~d ~uggè.ne p~ a.illeuJU> une c.oYI..-tex.:t~a.Uon 
:tJr..è-6 pé.né..:tna.YI..-te de .t' on-<.g-<.ne u de!.> c.a.Me!.l de .ta. c.o.to~cttion a.gn-<.c.o.te de 
.t'époque: 
"Le!.> c.ho~ eJ.> a..t.ta.-<.eYI..-t ma..t a.u Canada. en 79 31 , u e.t.f..e!.l ne -6 e 
~ o Yl..-t g uè!te a.nna.ng é.eJ.J a.u c.o uJU> de!.> :tJr..o-i.-6 a.nné.eJ.J ~ u-<. v a.YI..-te!.l . Le 
m~me -<.ndM.:tn-<.e.t UM.:t c.omp.tu; .teJ.J v-<..t.teJ.J é;ta.,LeY!.-t enc.ombné.eJ.J 
de c.hômeuJU>, u c.e c.hôma.ge en..t.tuûnM.:t de gna.ndeJ.J ~oufi6na.nc.e!.l 
a.-i.n-6-i. que de 6on.:teJ.J dé.pen.ôe!.l pubüqueJ.J. Le!.> c.ompa.gn-i.eJ.J n'a..t-
.f..Men.:t guè!te mieux; .teJ.J pnod~ a.gn-<.c.o.teJ.J ~ e venda.-<.en.:t. ma..t; 
.te!.> nvr.mieM ende.ftu, qu-i. é;ta.,Len;t nombneux, ne. pouva.-<.en.:t p.tM 
na.-i.ne na.c.e a .teuJU> é.c.hé.a.nc.e!.l, .t, a.ppo-<.n.:t de!.> beJ.JogneJ.J de!.> 
c.ha.nüe.M ~ 1 UM;t non.:t.emeYI..-t né.du-<..:t •.• 
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Comme il a.Jr.JU..ve. .:toujouM en c.e-6 c.lt6 de dé:tJte-6.6e, i.' op-LrU_on 
pubüque. .6 'en p!te.n.a.U a.u Gouve.Jtne.me.n.:t, .6omma.-L.:t i.e FédéJta.t e.:t 
i.a. PJtov-Lnc.e. de 6a.-L!te quelque c.ho.6e. poU!t .6oui.a.ge.Jt c.e-6 m-L-6èJte-6. 
La. p!te-6.6-i..on é:t1U.:t .6-i.. 6o!tte que i.e-6 a.u.:to!tdé:-6 .6 e déudèJten.:t à 
a.g-L!t e.:t à -i..mp!tov-i..-6 eJt de-6 .6 o.tu.:t-Lo n.6 . 
Le p!tob.tème. de-6 v-i..Ue-6 é:t1U.:t i.e plU-6 -Lnqu-Lé.:tan.:t à c.a.U-6 e de-6 
ma.M e-6 de c.hôme.uM à .6 ec.oU!t-L!t; on en v-Ln.:t vUe à .t' -i..dée que. 
.te Jtemède à c.e;t;te. da.nge.Jte.U.6e. .6-L.:tua..tion éta.-L.:t de leM 6a.-L!te 
Jtün.:tégJte.Jt .ta. c.a.mpa.g ne, d' où -L.e.-6 éta.-Le.n.:t poU!t fu pi.upa.Jtt 
Jtéc.emmen.:t -i..-6.6U.6." (1949: 70) 
La. e.ft-L-6e. mod.t6-Le .6ubUeme.n.:t .te !tôle de .t'E.:ta..:t. L'-Ln.:te.Jtve.n.:t-Lon gou-
ve.Jtne.me.n.:ta.te. da.n-6 le-6 doma.-i..ne-6 de .t' a.M-L-6.ta.nc.e. pubüque. e.:t de fu c.o.ton-L-
.6a.:tLon c.a.Jta.c..:téft-L.6e le-6 nouve.i..te-6 .:tâc.he-6 qu-i.. .6e.Jton.:t p!tog!te-6.6-i..ve.me.n.:t dé.vo-
.tue-6 a.u pouvo-L!t pubüc. a.u c.ouM de fu dé.c.a.de.. Le fu-L.6.6e.Jt-fia.-i..Jte .:tJta.cü-
tionnû fia.U pfuc.e à un -Ln.:te.Jtve.n.:t-Lonn-L.6me. c.Jto-L-6.6a.nt. L' -Lmpéfz.a..:t,{_ve. né.c.e-6-
.6-L.:té de pa.iUe.Jt a.ux e6ne.:t.6 .te-6 p.f.U-6 dé.6a.gJté.ge.a.n.:t.6 de .ta. GJta.nde. Vé.pJte-6.6-Lon, 
a.uxquw le-6 mé.c.a.n-Lf.Jme-6 ha.biluw de c.on.:t!tô.te. é.c.onom-Lque. e.:t .6oc.-La.t ne 
peuvent plU-6 Jté.pond!te., p!tovoque. c.e. Jte.v-L!teme.n.:t. La. c.o.ton-L-6a.:tLon a.g!t-Lc.o.te. 
de-6 a.nné. e-6 .:tJr.en.:te e-6 .:t do ne. -Lnd.t-6.6 o Ua.b.teme.n.:t Uée à .ta. e.ft-L-6 e e.:t à .6 e-6 
Jtépe.Jtc.U-6.6-i..on-6. Ce;t;te Ua.-L-6on .6e.JtJtée -Lmpo.6e quûque-6 é.c..ta.-L!tc.-L-6.6emen.:t.6 
.6 uppi.é.me.Yl.tiLUte-6 .6 u.Jt fu na..:tu.Jte. e.:t le-6 c.o n.6 é.q ue.nc.e-6 de fu e.ft-L-6 e de 19 2 9 • 
Cela. de.v!ta.U 6a.c.J..L.Lte.Jt une c.on.:te.x.:tua.l-L.6a.:tLon opéfz.a..:t,{_onne.tle. de-6 p!ta.tique-6 
poütique-6 rn-i..-6e-6 en pfuc.e pou.Jt :te.n.:te.Jt de jugule.Jt .t' -é...n.6.ta.b-LU:té. é.c.onom-Lque. 
e.:t .6oc.-La.te. Va.n-6 c.e. c.on.:tex.:te, on ve.JtJta. p.f.U-6 .:ta.Jtd c.omme.n.:t .t' a.ppüc.a.:tLon 
de-6 pfun-6 de c.o.ton-Lf.Ja.:tLon .6 'ha.Jtmon-L-6e. é:tJtoUeme.n.:t à fu Jté.a.cüon c.onjonc.-
.:tu.Jtei..te. d'une c..ta.Me déte.Jtm-Lné.e. de fu 6oJtma.:tLon .6oc.-La.te qué.bé.c.o-L-6e.. 
2 • 2 CJt-L-6 e-6 éc.o nom-i...que-6 e.:t .tu.:t:te. de-6 c..ta.-6.6 e-6 
L e-6 Jté-6 ul.ta.n.:te-6 le-6 plU-6 o b.6 eJt va.b.te-6 de fu e.ft-L-6 e de 1 9 2 9 .6 o n.:t b-i.. en 
Ml!z. .t' é.c.Jtouleme.n.:t de i.' a.ppa.Jteil p!toducü6, .te c.hôma.ge. e.:t, u.ttimemen.:t, la. 
mon.:té.e. du mé.c.on.:te.n.:teme.n.:t popu.ta.-L!te.. Ma.-L-6 .t' -Lnc.a.pa.c.ilé. ma.n-Lfie-6.:te. de jugu-
.te.Jt le-6 e6-6e.:t.6 de fu dé.p!te-6.6-Lon, a.u moyen de-6 a.ppa.Jtù.t-6 .:tJta.d.ttionnw de 
pondé.Jta.tion, dé.bouc.he. .6u.Jt .t'é..ta.boJta.:tLon e.:t .t'a.ppUc.a.:tLon de nouve.i.i.e-6 
.t,.:tJta..:té.g-Le-6 é.c.onom-i...c.o-poütique-6. Le "New Ve.a.t" a.mWc.tUn e.:t .6on é.quA..va.-
.te.n.:t c.a.na.d.te.n, .te "pfun Be.nne;t;t" , en .6 o n.:t de-6 exempi.e-6 c.o nnU-6 • C e-6 
:théoMe-6 o!t-Lgi..na.le-6 .6 '-é..n-6 p-L!te.n.:t de-6 .:tJta.va.ux de J. M. Ke.yne-6 e.:t p!téc.o n-i..-6 e.n.:t 
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t' _.tn-te.:we.n.:Uon a.c.cJz.ue. de. t' Eta;t da.YL6 t' é:c.onom<..e.. Ii .6 'a.ga d' a..6.6Wl.eJt une. 
Jr.é:paJLt,Lt,Lon pJr.opoJL.t,i,onné:e. de. ta. pJtoduc.;Uon .t.oùa.ie.. L' E:ta;t bowr.ge.o_.{_}.. Jté:-
ga avec. b_.te.nve.Ltta.nc.e. et .t.olllc.Uude. te. Jtéta.b~.t.e.me.nt de. t'é:q~bJte. 
e.ntJte. t'ofifiJr.e. et ta. demande.. 
La. ~ e. de. 79 2 9 e.x:tvuo~ e. t' e.xa.c.eJtbatio n du c.o ntJta.cüc.;Uo YL6 de. 
ta. .t.oùé.;té: c.a.p~.te.. L' a.n.ta.go~me. fionda.me.nta.t e.ntJte. te. c.a.p~.te. 
et te. .tJta.va.A.U.e.wr. .6~é _.tmp0.6e., au c.a.p~me., c.e. moment .tJta.MUo_.{_Jr..e. 
de. Jté:é:q~bJte. ou de. Jr.e.dé:fi_.t~on de. ta. .t..tJtuc..twr.e. é:c.onom<..que. et .t.oùa.ie. 
bowr.ge.o_.{_}..e.. La. ~e. u.t t' a.bo~.t.e.me.nt de. "ta. tu.t.te. du Ûa..6.6U da.YL6 
ta. pMduc.;Uon" ( 3), m~ ille u.t a.u;..;.._.t .6-i.mui.ta.né:me.nt un moment fia.vo~ é: 
de. .tlta.YL6 {)oJtmaüoM .t.oùa.iu, c.' u.t-à-eüJte., un moment pJt-tvUég-té de. ta. 
iu.tte. du c.ia.Mu. M.YL6-<.., à deux pôiu du mode. de. pJtoduc.;Uon c.a.p-i..ta.-
w.te. (MPC), on .tJtouve. t' oppo.t.~on et ta. lu.t.te. onga.n-i.que. e.n:tJr.e. ta. 
&a.6 .6 e. ou vJr.-i.Vz.e. et ta. b o wr.g e.o_.{_}..,(.e_ . C ' u.t t ' é.ta..t de. ta. lut.te. du &a.6 .6 u 
da.YL6 une. c.onjonc..twr.e. donnée. qui .t.e.ul dé..:teJtm-i.neJta. le. .type. nouve.a.u d' oJtga.-
~a..t-i.on .t.oua.te. a.ppe.lé: à Jté:f..oud!L.e. lu c.ontJta.cüc.;UoYL6 c.a.p~.tu. 
L' é..:tat de. la. lut.te. du Ûa..6.6U .t.ou.t.-.te.nd a.ioM powr. ta. Ûa..6.6e. ouvJt-i.Vz.e. 
.6 on e.xpé!Ue.nc.e. de. lu.t.tu, .6 u .t..tJtuc..twr.u oJtga.~ationne.U.u e.n a.u.ta.nt 
qu' illu .témoignent d'un po.te.n.:Ue.l c.oncJz.et d' a.c.;Uon, d' -i.nteJtve.n.:Uon et 
.t.uJt.tou.t de. .tJta.YL6noJtmat-i.on et 6-<-na.te.me.nt L~a. c.oYL6ue.nc.e. de. &a..6.6e.. Il 
.6uppo.6e. powr. le. bloc. hé:gé:mon-i.que. une. m~e. de. plu-t. e.n plU-6 Jr.e.nfioJr.c.é:e. 
de. fu pJtoduc.;Uon .6oùa.te. a.u moyen d'une. ma.-tnm<..-6e. .toujouM plu-t. la.Jtge. et 
e.n-6-<-c.a.c.e. du c.a.p-i..ta.i .t.uJt lu c.oncü.t-i.oYL6 de. ne.pJtoduc.;Uon (é:c.onom-i.quu, 
po~quu et -<..dé:olog-i.quu) de. la. .t.oùé:té: e.n gé:néJtal. et de. ta. c.ia.6.6e. 
dom<..né:e. e.n pa.Jtt,i_c.ul-i.eJt, a.-i.YL6-<.. q u ' une. ada.p.tat-i.o n c.oMéi..a..ü v e. du .6 y;.. .tè.m u 
de. c.on.tJtôle. et de. Jté:pJr..U-6-i.o n du "dé:v-i.a.n.t-6" ( 4 l . 
La. ~e. _.tmpUque. le. c.ha.nge.me.nt .t.oùa.t. Ce.lu-t-ù .t.e. c.oncA~e. 
.t.o-i..t pa.Jt l'a.-6{)-i.ne.me.nt du modèle. d'a.c.c.umulat-i.on c.a.p~.te., c.'u.t-à-CÜJte. 
pa.Jt le. .tJt-tomphe. de. ta. bowr.ge.o_.{_}..-i.e., .6 oU pa.Jt la. .tlta.YL6 noJr.mation du Jt..a.ppoJt.t-6 
de. c.ia.6.6U et le. Jte.mpla.c.e.me.nt de. la. cüc..tatwr.e. bowr.ge.o_.{_}..e. pa.Jt le. pouvo-i.Jt 
populMJt..e., c.' u.t-à-CÜJte. pa.Jt la. v-i.c..to-i.Jte. de. la. &a.6.t.e. ouvJt-i.Vz.e.. 
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L' é;ta;t de. c.!l.--L6 e_ pe.ut :tAà ;.,c.hêmatique_me_n;t ê;t!te_ c.aJLac.:téfr.M é. c.omme. 
une_ "cü-6 6-Lc.uU:é." de. Jr..e.pnoduc;t;_on d'une. ;.,:Or.uc;tune_ de. dom<..nation. Il ;., e_ 
ma.n.-Lne.-6.te. da.Yl.-6 a.u.ta.n;t de_ nOJr..me.-6 qu' Ü pe_u.t tj a.voVL de_ c.onjonc.:tuJr..e.-6 ~­
.tofl...{_q ue.-6 pa.Jr..tic.uUèJr..e.-6 • L' -Lde.ntiMc.atio n de. c.e.-6 é..ta..t-6 de. c.!l.--L6 e_ e..t le.un 
m{.}.,e_ e.n Jr..e.lation a.ve.c. le.-6 mouve.me.n..t-6 de. c.olo~a..t-Lon e.xige.n:t une_ é..tude. 
c.onc.Jr..è:te. de. la. c.onjonc.:tune.. Ce..t.te. de.Jr..n.-LVz.e. e.-6.t dé..te.Jr..mA...né.e. pa.!l.. un e.n-
;.,e_mble_ de. c.on:tJr..a.cüc..t-Lon-6 -6pé.c.-L6-Lque.-6 a.u mode. de. pnoduc..t-Lon a.uque.l e_..t..e_e_ 
e.-6.t M-6oc.-Lé.e. da.Yl.-6 un .te.mp-6 e_.t da.Yl.-6 un e.-6pa.c.e_ donné.!.l. La. Jr..e.pJr..oduc..t-Lon 
du na.ppoJr..t c.a.p~-.tna.va.-Ll ;.,~é., da.Yl.-6 le. MPC, e.-6.t le. nonde.me.n:t obje.c..t-L-6 
O.. l' é.c.la..te.me.n:t de.-6 c.!l.--L6 e.-6 • En e.-6 n e..t, la. pno duc..t-Lo n c.a.p~.te_ e.n .ta.n.t 
que_ pnoduc..t-Lon de. plU-6-va.lue., .te.nd à l'e.xa.c.e.Jr..ba..t-Lon de. l'a.n.ta.go~me_ 
e.n:Or.e. le. pnoduc..te.un cüne.c..t e_.t le. c.a.p~.te_. C e_.t.te_ o ppo;.,~o n, da.Yl.-6 
le. c.ouM noJr..ma.l de. ;.,a. Jr..é.~a;Uon, dé.bouc.he_ -Lné.v-L.ta.ble.me.n:t ;.,un de.-6 c.Jr...{_-
-6 e.-6. Ce. mome.n:t c.on-6-t-L.tue. une_ ba.;., e_ Jr..é.e.lle. d' a.-6 nnon.te.me.n.t e.n:Or.e le.-6 
c.lM-6e.-6, e.n vue., ;.,oU de. fu pe.Jr..pé..tuation de l'e.xplo-L:ta..tion c.a.p~.te_ 
poun un gnoupe., ;.,oU du ne.nve_Jr._-6e_men;t de. la. dom.-Lna;Uon bounge_o.{_}.,e_ poun 
l'a.u:Vr.e_ gnoupe.. Comme. le. ;.,ouügne_ jU-6.te.me.n:t Ma.nue.l CM.teLf.J.> {7976): 
ou e.nc.one.: 
"On e.-6.t da.Yl.-6 une_ ;.,Uua;Uo n de c.!l.--L6 e_ laM que. le -6 tj-6.tème. e.n 
que.-6tion -e.n l' oc.c.uJr..Jr..e.nc.e. l' é.c.onom<..e_ c.a.p~.te_ moncüa.le.-
ne. pe.u.t pM ;., e_ Jr..e.pJr..odU.VZ.e. à une. é.c.he.lle. é.f.Mg-Le. ;., a.Yl.-6 une. 
.tfl..a.Yl.-6 6 oJr..ma.tio n q ~v e_ de.-6 MppoJr...t-6 de. c.lM;., e.-6 q u-t le 
-60U-6-.te.nde.n.t, c.' e.-6.t-à-d-Lfl..e_, -6a.Yl.-6 une_ ne.c..t-L-6-Lc.a..t-Lon -6:tAuc.-
.tune.lle. du mode. d' e.x.toM-Lon, de fu.ttibution e_.t de. ge.-6tion 
de fu plU-6-va.lue. a.u n-Lve.a.u globa.l." { 17-JZ) 
" La. c.!l.--L6 e_ a.c..tue.Ue. du -6 lj-6 .tèm e_ c.a.p~.te_ e.-6 .t le. Jr..é.!.l ul.ta..t 
de_ la. pJr..a.tique_ ~.to~ue_ Jr..é.!.luUa.n.t de.-6 .tenda.nc.e.-6 a fu ~ e_ 
du dé.ve.loppe.me.n:t du mode. de_ pJr..oduc..t-Lon, e.n 6onc..t-Lon de.-6 -Ln-
.té.Jr..W hé.gêmon.-Lque.-6 de. ;.,on pôle. dom<..na.n:t (le. c.a.p~), e..t 
de C.O n:Or.e_-.te.nda.nc.e.-6 .-Ln:Or.o duae.-6 à fu no.{_}., pM fu lulle. de.-6 
c.lctMe.-6 e.xploUé.e.-6 e_.t pM le.-6 Jr..e.c..t-L-6-Lc.a;Uon-6 de.-6 c.lM-6e.-6 
e.xploUe.U-6 e.-6 a.-6-Ln de. ne.pnoduhte. le.un e.xplo-L:ta..tio n." { 2 5 ) 
Le. .ttiomphe. .te.mpona.Vte. de. fu bounge_o.{_}.,.-Le_ ;., e_ ma.n-L6e.-6.te. de. de.ux ma.-
n-LèJr..e.-6 p}{..{_nupa.le.-6 • v 1 a.bond, le. ban Il no nc..t-Lo nne.me.n.t" de.-6 c.o n:Or.e.- .te.nda.nc.e.-6 
à fu b~;.,e_ du .ta.ux gé.né.Jr..a.l de. pJr..o6U a.;.,;.,une_ fu ;.,.ta.b~a..t-Lon p~ le. Jr..é.-
.ta.blli.6e.me.n:t d'un .ta.ux de. pno6U a.c.c.e.p.ta.ble.. EYL-6uae. fu mocü-6-Lc.a;Uon de.-6 
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c.oncü..tA...orL6 d' e.x:toMÀ-on de. p.tU6-va..iue. c.oncAUAAe. le. Jté.a.jU6te.me.nt du modUe. 
d ' a.c.c.umula-Uo n. 
Le..o CllMe.-6 é.c.onom<.que6, e.n tant que. Jte.mLoe. e.n c.a.U6e. du p!toc.e.-6-6U6 
ha.b,ttue..t de. la. Jte.p!toduc.t,ton ~.>oc.,ta..ie., Jte.nvo,te.nt a.ux c.oncü..tA...orL6 de. Jté.é.qu,t-
UbJte. de. .ta. ~.>tJtuc.tu!te. ~.>oua..ie.. Ce.u ,trnpüque. un tJtUn de. me..oUJte..o v~a.nt 
à 6a.,tJte. ob.otacl.e., non .oe.ute.me.nt a.ux c.on.oé.que.nc.e.-6 é.c.onomi.quu de. c.e.t é.ta.t, 
m~ e.nc.oJte. e.t J.>U!ttou:t, a.ux c.on.oé.que.nc.e6 ~.>oua.le6 gJta.vU que. ne. ma.nque.nt 
pM de. gé.néJr.e.Jt le6 CllMU. Il ne. .ouût},tt pM de. Jte.pJtodu,t~te. le6 c.onMtion.o 
ma.tWe.l.te6 d' e.wte.nc.e. d'une. c.oUe.c.t,tvaé., ,tt ûa.u:t a.U6J.>À- ga.Jta.YLt,tJt .ta. 
Jte.pJto duc.t,to n de..o c.o nd,tüo I'L6 -6 o c.,ta..ie6 de. c.e.tte. p!to duc.t,to n . 0 u, -6 e..to n .te..o 
mou de. Ma.Jr.x, "Ce6 c.ond,tüon.o ma.tWe.l.te6 e.t c.e..o Jta.ppo/tt-6 ~.>oua.ux ~.>ont 
d' une. pa.Jtt, de..o c.o nd,tüo I'L6 p!té.a.la.b.tu, d' a.ut!te. pa.Jtt de6 Jté.-6 uUa.t-6 e.t du 
cAé..a;t.,é_oi'L6 du p!toc.è6 c.a.p~te. de. p!toduc.t,ton; c.' e6t .tu,t qu,<_ tu p!todu,tt 
e.t .te..o Jte.pJtodMt" ( 7960: 197). Et "Le. p!toc.è6 de. p!toduc.t,ton c.a.p~te. 
c.o~U,tdéJr.é. da.YL6 ~.>a. c.oYLt,tnu,tté., ou c.omme. Jte.p!toduc.t,ton, ne. pJr.odu,tt donc. pM 
.o e.ule.me.nt ma.Jtc.ha.nfu e., M -6 e.u.te.me.nt plU6- value., ,tl p!todu,tt e.t é.te.Jt~ e. 
le. Jta.ppo!tt -6 oc.,ta..i e.nt!te. c.a.p~te. e.t ~.>a.la.Jt,té." ( 79 6 9:418) • 
A. V. Ma.ga.üne. ( 79 7 5 ) Jte.pJte.nd le. ~ o nne.me.nt de. Ma.Jtx e.t .t' e.xpüc.Ue.. 
"F o nda.me.nta..ie.me.nt, te. p!to c.è6 de. Jte.p!toduc.t,to n n' ut pM, c.he.z Ma.Jtx, un pJr.o-
c.è6 de. Jte.p!toduc.t,ton de..o Uéme.nt-6 ma.tWw de. .ta. p!toduc.t,ton, m~ un p!to-
c.è6 de. Jte.p!toduc.t,ton de6 c.o~oYL-6 ~.>oc.,ta..iu de. la. p!toduc.t,ton, de6 Jta.ppo/tt-6 
de. p!toduc.t,ton" (59) • 
La. Jte.p!toduc.t,ton de6 b,te.YL-6 ma.tWe..l-6 ne. dé.te.Jtmi.ne. pM la. 6o!tme. de. la. 
~.>oué.té., e..t.te. e6t c.ond,tüon de. f.>UJtvÀ-e. de. tou:t ,tnd,tv,tdu e.t de. tou:t Jte.gJtou-
pe.me.nt d' À-ndÀ-vÀ-dU6. La. 6o!tme. ~.>pé.ut},tque. d'une. oJtga.~a-Uon ~.>oUa..ie. ~.>e. 
"ma.tW~ e.11 ( 5) da.YL6 le. p!toc.e.-6-6U6 de. Jte.p!toduc.t,i_on du c.onMUOYL-6 -6 oua..ie6 
de. la. p!toduc.t,ton, le6 Jta.ppo/tt-6 de. p!toduc.t,ton c.a.p~te. da.YL-6 te. c.M qu,<_ 
nOU6 OC.C.Upe.. 
Ce6 c.o~U,tdé.Jta.t,toYL-6 Jte.nde.nt po~.>.o,tb.te. la. c.omp!té.he.YLJ.>À-on du phé.nomène. 
de. la. c.o.to~a.tion c.omme. 6oJtme. ,tnté.gJté.e. a.u p!toc.e..o~.>U6 de. .ta. Jte.p!toduc.t,ton 
.ooUa...te. c.a.p~te. e.n é.tat de. cJ1Me.; p!te.mÀ-èJte.me.nt, c.omme. a.bo~~.>a.nt de. 
c.o nt!te.-te.nda.nc.e6 à .ta. b~.o e. du taux de. p!to nil e.t, de.uuème.me.nt, c.omme. 
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me.J.>wz.e. de. c.on:br.ôle. .6oual, c.' e.J.>:t-a-d.Ute. de. dé.6oüda.JU.6ation e.:t de. Jté:c.u.pé:-
Jtation de. .ta c.lctM e. ouv!U..è.Jte.. La c.olovU.6ation ag!U..c.ole. e.J.>:t .ta Jté.6ui;tan:te. 
h.u:to!U..que. d'une. a...t.U.a.nc.e. de. c.la.6.6e.J.> .6pé:u'f5,Lque.J.>, e.:t c.e., daYI..6 une. c.onjonc.-
:tuJte. de. c.JU...6 e. dé::te.Jtm,i.né:e.. 
La na:twz.e. même. de. .ta c.Jt,L.6 e. pe.u:t mun:te.nan:t ê:tJz.e. pJté:U-6 ée. e.n :te.nan:t 
c.omp:te. de. c.e. q u,L pJtéc.è:de., c. 1 e.J.>:t- a-d.Ute. du c.aJUlc.:tè.Jte. e./.).6 e.n;t,i.e.lle.me.n:t c.o YI.-
:t.Jtad,Lc.;to,LJte. de. .ta pJtoduc.;t,i.on c.ap~:te. e.n :tant. que. pJtoduc.;t,i.on e.:t Jte.pJto-
duc.;t,i.on d'un Jta.ppoJt:t .6pé:ù6,Lque. d'e.x:toM,i.on. En c.e. .6e.YI..6, une. c.Jt,L.6e. é:c.o-
nom,i.que. e.J.>:t un pJtodu,L;t, une. maM6e.J.>:tation, de.!.> :te.ndanc.e.J.> oJtgan,i.que.J.> du 
MPC ou, pltL6 pJté:wé:me.n:t, du déve.loppe.me.n:t du pJtoc.è:.-6 de. .tutte. de.!.> c.la.6.6e.J.>. 
2. 2. 1 .!:_~ ~~ _é:S:_O!!:_O!!!}-!l_U~ _dE:~ :f_e._!I&E._C 
En é:c.o no m,L e. c.ap~:te., le.!.> c.Jt,L.6 e.J.> é:c.o no m,i.q ue.J.> c.oMe.J.> po nde.n:t à .ta 
:te.ndanc.e. 9 é:né:Jtale. a .ta ba,i..6.6 e. du :taux de. pJto 6U. Le.!.> analtj.6 e.!.> de. MMx 
( 1974a: 3e. .6e.c.;t,i.on) on:t mon:br.é: que. le. :taux de. pJto'f5U bw.6e. loMque. le. 
:taux d' e.xploilation 16 l de.me.wz.e. c.oYI..6:tan:t e.:t que. la c.ompo.6,L;t,i.on oJtgan,i.que. 
du c.apilal(J) .6'é:lè:ve.. C'e.J.>:t le. t5onde.me.n:t de. .ta lo,L de. la ba,L.6.6e. :te.ndan-
ùe.Ue. du :taux de. pM6U. Ce.pe.ndan:t, b,i.e.n que. le :taux de. pJto6U pu,L-6.6e. 
c.oYI..6:tamme.n:t dé:c.l,i.ne.Jt, de. nombJte.tL6e.J.> c.on:br.e.-:te.ndanc.e.J.> c.on6è:Jte.n:t à c.e. mou-
ve.me.n:t le. c.aJUlc.:tè:Jte. d'une. :te.ndanc.e.. MMx a no:té: une. pJtope.Y1..6,i.on h.u:to-
JU..que. a l' ac.c.Jto,L-6.6e.me.n:t de. la c.ompo.6,L;U,.on oJtgan,i.que. .6upWe.uJte. à l' e.t56e.:t 
de.!.> c.on:br.e.-:te.ndanc.e.J.>. 
L1ac.c.Jto,L-6.6e.me.n:t de. .ta c.ompo.6,L;t,i.on oJtgan,i.que. du c.apilal e.xp!U..me. le. 
gont5le.me.n:t du :t.Jtava,Li moJt:t pM Jta.ppoJt:t au :t.Jtava,Ll v,Lvan:t, donc. une. amé:Uo-
Jta:t,Lon de. .ta pJtoduc.:t,LvUé: du :t.Jtava,Ll e.:t une. fupJtopoJtt.,i..on, daYI..6 le. :taux 
de. c.Jto,L-6.6anc.e., e.n:br.e. .ta paJtt,Le. c.oYI..6:tan:te. e.:t .ta paJtt,Le. vaJt,Lable. du c.apilal. 
Ce.:t:te. lo,L de. l' ac.c.umulation c.ap~:te. e.J.>:t .ta bMe. di l' e.w:te.nc.e. d'une. 
.6 wz.po pula;t,Lo n ou v!U..è.Jte. Jte.lati v e. ( 8 l • MMx anallj .6 e. d ' a,i.Ue.uJl.-6 c.e.:t:te. "Jté-6 e.Jtv e. 
.-tndtL6:t.JU..e.lle. de. ma,Ln-d' oe.uvJte." c.omme. une. c.on:br.e.-:te.ndanc.e. à .ta ba,i..6.6e. du 
:taux de. pM6..Lt (1974a: 249). La .6WZ.population e.w:te. e.n 6onc.:t,Lon de.!.> be.-
.6o,i.YI..6 de. valowation du c.apilal. AtL6.6.-t .6on e.n:br.é:e. :tan:tô:t :to:tale., :tan:tô:t 
paJtt,Le.Ue., au .6Un de. la 6oJtc.e. de. :t.Jtava,L.t ac.;t,i.ve., .6e.Jta .6uboJtdonné:e. aux 
C.IJÛe.!.l de. .ta pJtoduc.:t,Lon c.ap~:te.. 
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"L' e.xpan6A..on de. ..ta pnoduct,(_on pan de.o mouve.me.l'l-t6 .oac.c.a.dé:o e.o.t 
.ta c.au.o e. pne..m<.è.Jte. de. .6 a c.o n.tJLact,(_o n .6 ubUe.; c.e..t.te.-ù, U e.o.t 
v.ILaA.., pJLovoque. a '->On .toUlL c.e..t.te.-.ta, maA...o .t'e.xpan6A..on e.xonbA..-
.tan.te. de. .ta pno duct,(_o n, quA.. n oJLme. .te. po A.. n.t de. dé.paJL.t, '-> e.JLaU-
e..t.te. po.o.oA..b.te. .6an6 une. aJLmée. de. né:oe.nve. aux oJLd.!Le.o du c.apua.t, 
.6an6 un .6 uJLc.JLoU de. .t.!LavcU1l_e.uM A..ndépe.ndal'l-t6 de. l' ac.c.JLoM.6 e.-
me.n.t na.tune..t de. ..ta population? Ce. '->uJLc.JLoU .6 'obtie.n.t a l' aA..de. 
d'un pnoc.édé bA..e.n .oA..mple. e..t quA.. .tou.o le.o j ouM j e..t.te. de.o ou-
v.ILA..e.M .oun le. pavé, a .oavoA..JL l' appUc.a.t.A..on de. mé.thode.o quA.. 
ne.nde.n.t .te. tnavaU p.tu.o pnodu~n, e.n. dA..mA..n.uan.t .ta demande.. 
La c.onve.MA..on, .toujouM ne.nouve..tée., d'une. paJLtie. de. .ta c...ta.o.oe. 
ouv.ILA..èJr.e., e.n au.tan.t de. bJLM a de..m<. oc.c.upé:o ou .tou.t a ôaU 
dé:o o e.uvné:o , A..mp.ILA..me. do ne. au mo uve.me.n.t de. .t' A..ndu.o.tJLA..e. mode.nne. 
.oa &onme. typA..que.." (Mafl.x 1969:462) 
Le.o .toM de. .t'ac.c.umu.taüon c.apUaU.o.te. c.oJLJLe.oponde.n.t a une. pnoduc.tion 
pan bond'->, manquée. pan de.o c.yc..te.o de. dépne.o.oA..on e..t de. ne.pJLA...6e.. Ce.o c.yc..te.o 
C.On6.tdue.n.t fu ba.oe. du mouve.me.n.t de. fu noJz..c.e. de. .tJLavaA..i, non .Oe.u.te.me.n.t 
d'un .6 e.c.te.un de. pnoduct,{_on a .t, au.t.!Le., ou a .t, A..n.téJLA..e.uJL d'une. bJz..anc.he., maA...o 
au.o.oA.. de. .t' A..n.true.un ve.M .t' e.x.téJLA..e.un du pnoc.è'-> de. pnoduc.tion .tuA..-même.. 
Tou.te.ôoA...o, 
"C' e.o.t .6 e.u.te.me.n.t de. .t'époque. où. .t' A..ndu.o.tJLA..e. méc.an.A..que., ayan.t 
jeté de.o Jz..aùne.o a.o.oe.z pnot)onde.o, e.xe.nç.a une. A..nn.tue.nc.e. pné-
pondéJz..an.te. .oun tou.te. .ta pnoduc.tion nationale.; . . . c.' e.o.t de. 
c.e..t.te. époque. .6 e.u.te.me.n.t que. da.te.n.t .te.o c.yc..te.o, ne.naA...6.oal'l-t6, 
do n.t .te.o p hM e.o .6 uc.c.e.o.oA.. v e.o e.mbJLM '-> e.n.t de.o année.o e..t quA.. 
abouti'->.oe.n.t .toujouM a une. ~e. généJz..a.te., nA..n d'un c.yc..te. et 
poA..n.t de. dépaJL.t d'un au.tJLe.. Ju.oqu 'A..ù .ta dunée. pwodA..que. 
de. c.e.o c.yc..te.o e.o.t de. dA..x ou onze. an6, maA...o U n'y a auc.une. 
Jz..aA...6 on po un c.o n6A..défte.n c.e. c.hln -&ne. c.omme. c.o n6.tan.t." ( A..de.m J 
La nJLéque.nc.e. et .ta négu.tanué de.o ~e.o on.t ôJz..appé .te.o ob.oe.nva.te.uM 
e..t o n.t, pan néc.uJLJLe.nc.e., c.o n-6A...1Lmé .te.o pno po.o de. Manx. A. Co.t.ta, dan6 .te. 
VA..ct,{_onnM.!Le. de.o Sùe.nc.e.o éc.onomA..que.o, JLappe..t.te. que. .te.o ~e.o quA.. .oun-
vA..e.nne.n.t dan6 .te.o éc.onom<.e.o c.apdaU'->.te.o de.puA...o .te. débu.t du XIXe. .oA..èc..te 
" •.. n' a&ôe.c.te.n.t p.tu.o .oe.u.te.me.n.t une. ac.tivlié ou une. négA..on paJLtic.u.tA..è.Jte., 
maA...o .oe généJtaU.oe.n.t e..t .oe .6uc.c.ède.n.t a de.o A..n.te.JLvaUe.o JLéguUe.M (~e. 
de 1825, 1836, 1847, 1866, 1873, 1882, 1890, 1900, 1907, 7973, 7920 ... J 
de. .t' oJLd.!Le. de .oe.p.t a dA..x an6" ( 1968:130). 
Que..t.te. que. .ooU .ta pwodA..c.Ué e.xac..te. de.o ~e.o, U n'en de.me.une. 
pa.o moA..n6 que., pM .te.un c.aJz..ac..tè.Jte. de. p.tu.o e.n p.tu.o g énéJz..a.t, · e.t.te.o an ôUg e.n.t 
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plw., ou mo-l.n.6 Jr.ég~èJr.e.me.n;t l' e.n.6 e.mble. de. l' a.ppcvz.Ul c.a.pA.;l:a.LU-te. de. la. 
pMdu~on. Cha.qu.e. -&o-iA, la. Jr.e.pJr.oduc;Uon .6oua.le. e.n d-L6n-Lc.u.l,té ne. dod 
.6a. .6u.Jr.v-l.e. c.a.pA.;t:a.LU-te. qu'à la. -tfl.a.n.6noJr.m~on du modèl.e. d'a.c.c.umulation, 
donc. à l 1 a.n n-Lne.me.n;t du modè.f.e. d 1 e.;doM-l.On de. plU.6-va.lue.. A.i..VL.6-l., 
"La. 6oJr.me. à -tfl.a.ve.M la.que.lle. .6 'e.66e.etue. le. pa..6.6a.ge. d'une. pha..6e. 
à l'a.utfl.e. du déve.loppe.me.n;t c.a.pda.lL6,te. U d'une. 60Jr.m~On 
.6oetale., -l.VL.6~onne.lle. e.,t pJr.oduc;Uve. a l'a.utfl.e., c.'e..6-t la. 
CJl.M e.; l' a.l-te.Jr.na.nc.e. de. CJl.M e. e.,t de. pWode. d' e.xpa.VL.6-l.o n e..6-t le. 
c.yci..e., qu-L e..6-t un a..6pe.c.-t e..6.6e.ntie.l e.,t -Ln~vta.ble. du déve.lop-
pe.me.n;t c.a.pA.;t:a.LU,te.:" . ( V..ta.le. 79 7 4: 2 12 7) 
En .6omme., la. Cll.Me. e..6-t un Uéme.VL-t c.oM.:tLtuti-6 du mode. de. pJr.odu~on 
c.a.p~,te. e.,t de. .6on déve.loppe.me.n;t. 
2. 2. 2 f_JL:0~ _e.!:_ E:.P!:!::Ofq~e.!!:_c.~ _.6g_e:5:_a.f~ 
Le..6 Cll.Me..6 ne. pe.Jl.-tu.Jr.be.n;t pa..6 .6e.ule.me.VL-t le. c.yci..e. de. la. p!l.oduc;Uon. 
EUe..6 a. 6 6 e.c.-te.n;t pcvz.a.llèl.e.m e.n;t la. .6-tfl.uc.-tu.Jr.e. .6 o etale. e.,t c.o mma.nde.n;t, a u-tfl.e. 
de..6 me..6u.Jr.e..6 éc.ononU..que..6 -Da.vofl.Ma.n;t la. Jr.e.la.nc.e., d'a.utfl.e..6 "p~que..6" - qu-L 
ne. .6 a vt-t pa..6 néc.e..6 .6 aA.Jz.e.m e.n;t d-L 6 6 éAe.l'rte..6 de..6 pJr.e.nU..èJr.e..6 - v-iA a.n;t le. c.o VL-tfl.ôle. 
.6oUal.. Le. ma.-Lntie.n de. la. pa.-Lx .6oda.le. gcvz.a.VL.:tLt, laM du Jr.Uou.Jr. à la. noJr.-
ma.le., le..6 c.oncünon.6 .60etale..6 6a.voJr.a.ble..6 e.,t néc.e..6.6a.Â.Jl.e..6 à la. Jr.e.pfl.Me. e.-t 
même. à l 1 a.c.c.e.n;t~on de. l' e.xplo~on pCVt fu ci..a..6.6e. ea.pA.;i:a.LU,te. donU..-
n.a.n;te.. La. CJl.M e. nat:t de. la. lu:t:te. de..6 c1..a..6 .6 e..6 da.VL.6 la. p!l.o duc;Uo n e.,t .6 e. 
Jr.é:-6 a u-t pcvz. la. lu:t:te. de..6 c1..a..6 .6 e..6 • La. b o u.Jr.g e.o-iA-Le. pe.u-t ~a mp he.Jr. e.,t .6 au-
m~e. plU.6 -to-ta.le.me.n-t e.nc.oJr.e., quo-Lque. .6a.VL.6 péAe.nM-té, le. -tfl.a.v~ a.u ea.-
p~ • La. c1..a..6 .6 e. au v~èJr.e. p e.u-t v a.-Lncte. e.,t MVL.6 -L e.VL-ta.me.Jr. le. lang p!l.o c. e..6 .6 U.6 
de. .6upp!l.e..6.6Mn de..6 ela..6.6e..6. 
La. Cll.Me. e..6-t un mome.VL-t p~vUég-Lé de. la. lu:t:te. de..6 ci..a..6.6e..6. Le..6 c.a.-
p~-te.-6 .6 'a.-& 6Jr.on;te.n;t pou.Jr. le.u.Jr. .6 u.Jr.v-l.e. me.na.c.ée. pcvz. la. c.hu-te. du -taux e.-t, 
pou.Jr. la. plupa.Jr.t, de. la. ma..6.6e. du pJr.o6d (Ma.Jr.x 1974a., c.6. c.ha.p. 15, pa.Jr.-t.: 
257-258). Ve..6 e.VL-tfl.e.pwe.-6 "Jr.e.-tcvz.da;ta..,Ur.e.-6" .6on;t ~née..6 a.u béné6-Lc.e. 
d'-LndU.6~e..6 à c.ompo.6~on oJr.ga.Mque. plU.6 ffe.vée.. EUe..6 Jr.éa.lAAe.n;t a.-LVL.6-L 
une. donU..n~on pla.6 .61j.6-téma.,üque. du ea.p~ .6u.Jr. le. -tfl.a.v~ (a.ugme.~on 
du -taux d' e.xplo~onl. La. ci..a..6.6e. ouv~èJr.e., e.n plU.6 de. .6ub~ le..6 c.oVL.6é-
que.nc.e..6 de..6 6e.Jr.mduJte..6 d' U.6-Lne..6 e.,t de..6 Jr.a.le.n;t.L6.6e.me.I'Lt.6 de. pJr.oduc;Uon, a. 
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a .ôuppoJLteJL .t'a.gg.tz.a.va.ü..on. du c.on.dU:Â..on..6 de. .6011 e.xp.toUa.tion.. Tou-t c.e..ta. 
n.' u.t pa..ô .6a.n..6 Â-n.û.tue..tz. .ôu.tz. .t' éc.l0.6Â..on. du méc.on..te.n..te.me.n..t popu.fa.)_.tz.e.. La. 
poJLte. .6 'ouv.tz.e. a.u .tz.e.n.ve..tz..ô e.me.n..t de. .ta. dÂ-c..ta..tu.tz.e. bou.tz.ge.oÂ-.6 e.. Ce.pe.n.da.n..t, 
.6 e.u.t .t' Ua..t de. déve..toppe.me.n..t de. .ta. .tu.t.te. du c.la.-6.6 u c.on.c..tz.é.:-tLô e. .t' Â-.6.6 ue. 
nÂ-n.a.le. de. .t'a.66.tz.on..te.me.n..t. En. e.n6e..t, 
"La. cJr...-L6 e. Â-mpoh e. a.u.6.6Â-, a .t.tz.a.ve..tz..ô un.e. .tz.U.t.tz.uc..tu.tz.a.tion. gén.éJta..te. 
du .6y.6.tème. de. p.tz.odu~on., un. c.ha.n.ge.me.n..t da.Vl..6 .ta. c.ompo.6)_,t)_on. 
Â-n..te..tz.n.e. de. .ta. c.la..ô.ôe. ouv!U.è.tz.e.: déma.n..tUe.me.n..t du .6e.c..te.u.tz..6 où 
..e.a. ..e.u-t.te. e..t ..e.a. na .tz.c. e. c.a n..t.tz.a.c..tu e..t.te. de. ..e.a. c..ta..6 .6 e. ou v .tz.)_ è.tz.e. o n..t 
p.tz.oduit un. e.66.tz.Ue.me.n..t du pouvo)_.tz. de. c.omma.n.de.me.n..t du c.a.pÂ-.ta.l 
-e..t don.c. de. .ta. p.tz.oductlvÂ-.té e..t.te.-même.- e.n. na.ve.u.tz. de. n.ouve.a.ux 
.6e.c..te.u.tz..6 où un.e. c.ompa.ô)_,t)_on. .te.c.hn.Â-que. du c.a.paa..t ( •.. J pe..tz.me..t 
un.e. domÂ-n.a.tion. p.tU6 na.vo.tz.a.b.te. a.u c.a.pÂ-.ta.L ·. 
Cela., c.' u.t bÂ..e.n. M1Jt .ta. 6on.ctlon. qu'a. .ta. cJr...-L6 e. du poÂ-n..t de. 
vue. du c.a.p~, e.n. .t' a.b.ô e.n.c.e. d' un.e. Â-~ve. ouv.tz.)_è.tz.e. qUÂ-
pUÂ-.6.6 e. la. .t.fz.a.n..6 n O.tz.meJL e.n. .teJL.tz.Mn. de. .tuX.te~.> du Ûa..ô.ô el.> a.va.n.-
ç.a.n..t ve..tz..ô .ta. p.tz.Â-.6 e. du pouvo)_.tz.. S' U u.t v !tM que. .ta. c..tz.Â-.6 e. 
c.oM.taue. un. pa..6.6a.ge. ob,e_)_gé pou.tz. .ta. .tz.évo.tuXÂ-on. p.tz.o.féta..tz.)_e.n.n.e. 
(on. n. 'a. ja.ma.Â-.6 vu e..t on. n.e. veJL.tz.a. ja.ma.Â-.6 un.e. .tz.évo.tuXÂ-on. e.n. 
pruode. d' e.xpa.MÂ-on.J, U n.e. 6a.u-t pM vo)_.tz. .ta. cJr...-L6e. .6oU6 .te. 
.6e.u.t a.n.g.te. d'un. a.nnMbW.6e.me.n..t de. .ta. bou.tz.ge.oÂ-.ô,te.. I.t y a. 
c.e..t a..ôpe.c..t .ta, c.e.Jr.tu, mw u y a. .toujou.tz..6 a_uh}.,,[ .t'a.u.t.tz.e. 
6a.c.e., c.e..t.te. du .tz.e.n.-6o.tz.c.e.me.n..t, .ôu.tz. de. n.ouve..t.tu ba..ôe~.>, de. .ta. 
dÂ-c..ta..tu.tz.e. de. .ta. bou.tz.ge.oM,[e.." (V )_ale. 79 7 4: 2 1 2 8-2 1 2 9 J 
La. .tz.e.p.tz.oductlon. du c.on.dU:Â..on..6 ma..true..t.tu u.t don.c. e.n. .6ymb,to.6e. 
obüga..to)_.tz.e. a.ve.c. .ta. .tz.e.p.tz.oductlon. du .tz.a.ppo.tz..t.6 .6oua.ux. Cu de..tz.Vl.Â-e..tz..ô .6on..t 
.tu c.on~on..6 de. ma..tWa.Wa.tion. de. .tou-t modèle., ou de. n.ouve.a.ux modUu, 
de. .ta. .tz.e.p.tz.oduc..t,ton. du c.on.~on..6 ma..true..t.tu. Ve. .ta. .tz.e.p.tz.odu~on. du 
.tz.appo.tz..t.6 de. p.tz.oduc..t,[on. dépe.n.d .ta. no.tz.me. éc.on.omÂ-que. que. p.tz.e.n.d .t'o.tz.ga.n.Ma.-
üo 11 .6 0 Ua..te. a.p.tz.è..6 .ta. c..tz.Â-.6 e.. 
La. c..tz.M e. a.c.c.e.n..tue. .ta. dUWo.tz.a.üo n. du c.o n.dU:Â..o 11.6 d ' ~ a.ü..o n e..t 
de. .6 ub.6M.ta.n.c.e. de. .ta. c.la.-6.6 e. ouv.tz.)_è.tz.e., pa..tz.üc.uüè.tz.e.me.n..t de. .ta. pa..tz.üe. 
"Ubé.tz.ée." du p.tz.oc.è..6 de. .t.tz.a.va.U. Ma.à .tou-te. .ta. c.la..ô.ôe. ouv.tz.)_è..tz.e. u.t Mn.a.-
.te.me.n..t a. 6 6 e.c..tée. pa..tz. .ta. p.tz.u .6Â-O n. q u ' e.x e..tz.c.e. .6 u.tz. .tu c.o n.~o 11.6 de. .t.tz.a. v ad 
.t' e.w.te.n.c.e. de. .t' a..tz.mé.e. Â-ndU6.t!U.e..t.te. de. .tz.é6 e..tz.ve. e.n. p.tun.e. e.xpa.n..6Â-on. ( c.-6. 
e.n.t.tz.e. a.u.t.tz.u, Ma..tz.x 7969:465-466 J • Cu c.a..tz.a.c..té.tz.,[.ôtique.-6 éc.on.omÂ-c.o-.ôoUale..ô 
de. .ta. p.tz.oduc..t,ton., ou M.ôue~.> de. .ta. p.tz.oductlon. c.a.p~.te., c.on..6.tUue.n..t .ta. 
ba..ôe. a.n.ta.gon.Â-que. obj e.ctlve. qtù, da.Vl..6 un.e. c.on.jon.c..tu.tz.e. p.tz.é~e., pe.u-t .6 'a.c.he.-
v e..tz. pa..tz. .te. .tz.e.rz.v e..tz..6 e.me.n..t de. la. b ou.tz.g e.o-t-6 ,[e.. C e..t.te. de..tz.Mè..tz.e., na. c.e. a la. 
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.tr.u-U.ta.nc.e p.tr.og.tr.e.ô-6-<..ve.men:t ac.CJWe de.ô maM e.6 .la.boJr.-<-ew., e.6, app.tr.é.hende .la. 
menac.e quA- p.la.ne .6Wr. .ta J.>ouété. c.apUa..U-6.:te. A.in-6-<.., de.ô me.6Wr.e.6 efiMc..a.-
c. e.6 ' c. 1 e.6 .:t-a- d-<-.tz.e p.tr.o pofltio nné.e.ô a .t ' Ua.:t d 1 ex.ac.e.tr.ba.:t-<-o n de.ô .tu:t.:te.ô de 
c..la..6.6e.6 dan!.> une c.onjonc.:t.uJr.e donnée, do-<..ven:t U.tz.e p~e.ô poWr. c.onJ.>oüde.tr. 
.ta .tr.e.la.nc.e é.c.onomique( 9 ) e.:t poWr. a.6.6Wr.e.tr. .la. .tr.ep.tr.oduc..:t-<-on de.ô .tr.appo.tr..:t.6 
J.>ouaux c.ap~.:te.ô qu-<- .tr.enden:t néc.e.6.6~e .la. p!toduc..:t-<-on boUJr.geo-Ue, 
c.' e.ô.:t-a- d-<-.tz.e .t' app.tr.op!Ùa.:t-<-o n de J.>Wr..:t!tavail .6 ow., fioJr.me de p.tw.,- value 
( Ma!tx 796 9: 7e .6 ec..:t-<-on l . En .6 omme, 
"Man-<..fie.ô.ta.tion-6 de m~e.ô p.tr.of5ond.6 dw., aux c.on:t!tad-<..c..:t-<-on-6 
de .t' o.tr.gan-Ua.:t-<-on c.a.pU~.:te, .6 elan le.ô au.:teWl..6 maJr.x-U.:te.ô, 
•.• le.ô ~e.ô é.c.anamique.ô naw., -<..n.:té.Jr.e.6.6en.:t au p!temie.tr. c.het5 
pa.tr.c.e qu' e..U.e.ô .6 e .tr.é.pe.tr.c.u.:ten.:t pa.tr. un hau.:t degJr.é. de du o.tr.ga-
n-U a.:t-<-a n .6 o Ua.te da n:t .6 o n.:t v-<..c..:t-<-me-6 le.ô miüeux po p~e.ô • 
Ca.tr. po Wr. le.ô .:tJr.a v~eWl..6 quA- .:t-<-Jr.en.:t .teWr. .6 ub-6-U .:tan c.e e.:t 
c.elle de leuJr. f5am-<-Ue de .la. ven.:te de leWr. f5a.tr.c.e de .:t.tr.avail, 
c.omme poWr. l' agJr.-<-c.u.t.:teWr. qu.l dod .:tJr.auve.tr. p.tr.eneWr. poWr. .6 e.6 
p.tr.od~ p~.6able.6, le.ô ~e.ô é.c.anomique.ô J.>an.:t J.>ynonyme.ô 
de c.hômage e.:t de m-W èJl.e. EUe.ô f5on:t J.>M-6-<-Jr. .te peu de c.a-6 
que .6e f5an:t le.ô en.:tJtep.tz.eneW1..6 c.a.pUa..U-6.:te.6 de .teW1..6 be.ôo-<..n-6 
le.ô. p.tw., 6 a ndamen.:taux. EUe.ô au v.tr.en.:t, c.a n.6 é.q ue.mmen.:t, la 
poJr..:te aux -<..dé.alog-<..e.ô p.tr.ônan:t de.ô c.hangemen.:t-6 J.>oc.-<-aux. 
La boWr.geo~-<..e dev.tz.a donc. .6 'a.6.6Wr.e.tr. de.ô moyen!.> nouveaux de 
c.on.:tJr.ôle." ( LaJr._[v-[èJl.e 79 77: 4 J 
Le.ô CJù.6 e.6 o n.:t do ne. non .6 eu.temen.:t de.ô c.o n.6 é.q uenc.e.ô é.c.a nomiq ue.ô, mM-6 
alL6.6-<.. de.ô Jr.é.pe.tr.C.lL6.6-<..on.6 .6oc.-<-a.te.6 auxqueUe.ô u f5au.:t n~e f5ac.e. 
2. 2. 3 C~e.ô e.:t c.on.:t!te-.:tendanc.e.ô 
La .:tendanc.e du mode de p.tr.oduc..:t-<-on c.apUa..U-6.:te a gé.né.Jr.e.tr. de.ô ~e.ô 
e.ô.:t n.tr.ùnée pa.tr. de namb.tr.elL6e.ô c.on.:tJr.e-.:tendanc.e.ô. Ce.ô de.tr.n-<..èJl.e.ô c.on.:t!te-
c.aMen.:t fe.ô en Ô W de .f..a. la-[ de .f..a. bM-6.6 e .:te11da11c.-<-eUe du .:taux de p!r.O fiU, 
f5ondemen:t de.ô c.JÙ.6e.6. EUe.ô ont é.:té. expo.6é.e.6 pa.tr. Ma.tr.x .tu-<--même, pJr.-<-nc.-<--
pa.temen:t dan!.> le Uv.tr.e 1 II du Cap-<-.:ta.t (.:tome 1 19 7 4, c.hap. 4 J : 
1. augmen.:ta.:t-<-011 du deg.tr.é. d' exp.to~on du .:t!tavail, 
2. .tr.é.duc.tion du .6~e au-de.6.6olL6 de .la. va.teWr. de .ta 0o.tr.c.e de 
.:tJr.a v ail, 
3 • bM-6.6 e de.ô pJr.-<-x de.ô Ué.men.:t-6 du c.a.p-<-.:ta.t c.o nJ.>.:tan.:t, 
4. .6Wr.pop~ol1 tud.a:ti ... ve, 
5. .te c.ammeJr.c.e ex.:t~eWr. e.:t 
6 • .t' augmen.:ta.:t-<-o 11 du c.a.p-<-.:ta.t pa!t ac..:t-<-a 11. 
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Le. dé.ve..toppe.me.n-t Jr..ap-i..de. du MPC, au c.o!.lflJ.l du de.nrU.e.n ~.>-tè.cte., a rrU..-6 
e.n é.v-i..de.nc.e. de.ux c.on-t!l..e.-ze.ndanc.co maje.unco don-t le. Jr..ôle. coz Jr..~ve.me.n-t 
Jr..é.c.e.n-t. Il '->'agU de. la nouville. pUÂ...-6.6anc.e. dcc monopolco u de. l' -i..n-te.n-
ve.ntio nMJ.> me. d' Emz (1 ° l . 
Lco c.on-t!l..e.-ze.ndanc.co on-t poun buZ de. ma-<-n-te.M!l.. ou d' amilione.n le. 
Za.ux de. p!l..o !JU - du mo-i..n-6 dan~.> lco bJr..anc.hco domtnan-tco - d a-i..n-6-i.. de. 
c.onjune.n lco c.Jr.Mco u le.!.lflJ.l c.on~.>é.que.nc.co. Le. pno!JU u le. Za.ux de. pno-
nU J.>on-t lco e.nje.ux c.onc.Jr..W de. ZOuZCO lco J.>~é.g-i..co de. c.on-t!l..ôle. u de. 
né.J.>onpüon dcc c.Jr.Mco. 
La dé.valow~on du c.apaal c.on~.>zan-t, e.n Za.n-t qu' e..tte. mocü.-6-i._e. le. 
Za.ux de. pJr..ofiU {1 1 l, ai)fiUge. la ûM~.>e. c.ap~ze. dan~.> ~.>on e.n~.>e.mble., mM!.> 
non un-LfioJr..mé.me.n-t. Ce. ~.>on-t lco ~.>e.de.!..UlJ.l a hauZe. c.ompOJ.>-i..tion ongarU.que. du 
c.apaal qu-i.. bé.né.i)-i..ue.n-t a Ze.Jr..me. de. la c.Jl.Me.. V' -i..mpo!l..Zan-tco fiJr..ac.tion-6 du 
c.apaal '->on-t dé. valué. co' ou ZOuZ 1.>-i..mple.me.n-t ilim-i..né.co, ~J.>an-t plac.e. a 
du c.apUal a plU!.> hauZe. pnoduc.üvUé.. Il va J.>an-6 d-i..Jr..e. que. c.e. p!l..oc.eéi.>U-6 
de. dé.valowaüon u même. de. dcoznuc.üon d'une. paJr..tie. du c.apUal ne. ~.>e. 
na-i..Z pM J.>an-6 Jr..é.J.>..UZC!.nc.e., paJr..tic.uUè.Jr..e.me.n-t de. fu pa!l..Üe. de. la c.lMJ.>e. 
c.ap~ze.la plLL6 zouc.hé.e.. Lco i)e.Jr..mduJr..co d'U-6-i..nco, lco Jr..ale.n-t.-U~.>e.me.n-t-6 
de. la pMduc.üon u fu dévaluation du c.apaal c.on~.>mn-t )_ndLL6~e..t ne. ~.>on-t 
é.v-Lde.mme.n-t pM ~.>an~.> lounde.me.n-t afii)e.de.n la c.lMJ.>e. ouvJr..-Lè.Jr..e. qu-i.. ne. Z!l..ouve. 
b-i..e.n-tôz plLL6 a ve.ndJr..e., J.>U!l.. le. maJr..c.hé. c.ap~ze., J.>a maJr..c.hanfue. !.>pé.ui)-i..-
que.: fu i)oJr..c.e. de. Z!l..avail r 1 z J • 
L'augme.n-taüon du de.gné. d'e.xplo~on du Z!l..avail ~.>igrU.i)-i..e. une. dé.-
zé.Jr..-LoJr..ation dcc c.ond<.üon~.> d' ~aüon de. la fionc.e. de. Z!l..avail. Il 
'->'agU de. 6avotù.6e.Jr.. l' amé.Uo~on du :taux de. pno6U e.n ac.c.Jr..o..U~.>an-t le. 
mux d' e.x:toJr..J.>ion de. pluJ.>-value.. Le. :te.mp'-> c.on~.>ac.Jr..é. au Z!l..avail '->'allonge. 
ou '-> '-Ln-te.n~.>i6-i_e. au pJr..oi)U du c.apaal. 
La fionc.e. de. :tJr..avail dé.gagé.e. d'un pJr..oc.è.-6 de. Z!l..avail y pe.nd é.vide.m-
me.n-t ~.>a vale.un d'LL6age., J.>uppoJr..:t de. ~.>a vale.un d'é.c.hange.( 13 l. Ce.pe.ndan-t, 
c.d:te. pe.Jr..:te. 1.> 1 ac.c.ompagne. (ou non) de. l' app~on d'une. au:t!l..e. vale.un 
d' uJ.>age., qu-i.. c.ond-i..üonne. une. mod<.fi)_c.aüon de. la vale.uJr.. d' é.c.hange. (MagaUne. 
1975:75-82}. Ve. plU!.>, la ~.>imple. pné.J.>e.nc.e. d'une. ma-i..n-d'oe.uvne. dé.mob~é.e. 
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e.n. .6 utLn.ombJLe. ma-tvua.Li.A e. un.e. p!LU-6-to n. .6 utL lu c.o n.d.i.;Uo Vl..6 d' éc.ha.n.g e. de. fu 
uoJLc.e. de. .tJLavaA.i.. e.n.c.oJLe. e.n.gagé:e. !Maga.Un.e. 7975:78-79; Ma.JI.x 7969:466-467, 
etc.. l. Ce. qu,t !.louvent e.n. pvuode. de. CJù.6e. c.on.c.owr.;t a JLédu,{_JI.e. le. J.Ja..iM!Le. 
au- du-6 o u-6 de. fu va..ie.utL de. la 6 oJLc.e. de. .tJLavaA.l.., au:tJLe. v-tgo utLe.u-6 e. c.o n:tJLe.-
:te.ndanc.e. a fu bMI.l-6 e. du :taux de. p!Lo 6U ( -tde.m J • LU c.o n:tJLe.-:te.nda.n.c.u 
v,{_f.Je.n;t .t' a·66Mblli.6e.me.n:t c.on.Un.u de. la 6oJLc.e. JLûa.:t,Lve. de. fu c.fu-6.6e. ou-
vJL,{_èfte., que. c.e.fu !.lod pM !.lon. e.xpull.l-ton. d'un. p!Loc.è.-6 de. :tna.vaA.l.. .6péu6-<-que. 
ou pM un.e. 6oJLme. que.lc.onque. de. la "déqua.UMc.a.:t,Lon." (Gaude.ma.JL 7976; 
FJI.e.!f-6.6 en. et 79 77 J • Tou:tu c.u ci!Lc.ovt.6:ta.n.c.u 0avo~ e.nt fu dé:va.lo~a.:t,Lon. 
de. la va.le.utL ( d 1 éc.han.g e J de fu fJoJLc.e. de. .tJLava.il. M..V!..6-t, le .6-tmple. j e.u 
du lo,{_f.J de. la p!Loduc.:t,ton. c.a.p~:te. qu,t opp0.6e.nt développement du 
6oJLc.e..6 p!Loduc.:t,tve.l.l du .tJLavaA.l.. et dévaio~a.:t,Lon. de. fu 6oJLc.e de .tJLava.il 
e.n.V!.a..Zne. de.l.l c.ovt.6éque.nc.e..6 J.JéJUe.Me.l.l pouJL fu c..iMJ.Je. ouvJL,{_èfte.. · Swr.;tou:t, 
"Il appMaZt que. le. p!Loc.èJ., de. "de.l.l:tJLuc.:t,ton. de. fu va..ieutL d' uJ.Jage. 
de. fu fJoJLc.e. de. .tJLava.il" a .tJLave.M un.e. .tfLavt/.) 6oJLma.:t,Lon. dé:te.JLm,{_n.ée. 
du .6!fl.dème. de.l.l 6oJLc.e..6 p!Loduc.:t,tve.l.l c.ovt.6:tUue. fu bMe. mé:me. du 
pJLoc.èJ., de. c.JI.éa.:t,Lon. de. l "' a.JI.mée de. JLé-6 e.JLve. -tn.duf.J;tJL,(_e.lle."." 
(Ma.ga.Un.e. 7975:78) 
Une. pCVL.:ti.. e de fu c.fu-6.6 e o uvJL,{_èfte_ e.6 :t c.o n. v eJL:t,te en. 6 oJLc.e. de. .tJLa vaA.l.. 
.6upe.JL6lue., "c.'e.l.l:t-a-dUr.e. ,Ln.u;t,{_.{_e. poutL le..6 be..6o-tvt.6 mome.n:ta.n.é-6 de. l'e.xplo-t-
:ta.:t,ton. c.apUa.Uf.J:te." (Ma.JI.x 7969:308), pM le. .6-tmple. 6on.c.:t,ton.n.e.me.nt du 
.6!]'->:tème.. Le.-6 v-te.ux mWe.M l.luc.c.ombe.nt J.Jou-6 fu p!Le.l.l-6-ton. de. fu méc.a~a-
:Uon, a..ioM que. l 1 a.JI.mée. -tn.duJ.J;tJL,{_ûle. c.JI.o.U pJLopofL:t,(_on.n.ûle.me.nt a l 1 ac.c.u-
mufu.:t,Lon. e:t aux fJluc.:tua.:t,ton-6 du c.yc.le. éc.on.om,Lque. (-tb-td.:459,477). 
Le gonfJle.me.nt de. la JLéf.Je.JLve. de. ma.,Ln.-d' oeuvJLe e.l.l:t lié au .6-tmple. 
p!Loc.èJ., de. l 1 ac.c.um~on. c.a.pUa.Uf.J:te.. Le. mac.hl~me. - e.n. :tant qu'il 
e.l.l:t le. p!Lodud de.l.l c.on.dd,tovt.6 c.apda.U.6:te..6 de. fu p!Loduc.tion. - 6aUU:te. 
l'u:Ullia.:Uon. d 1 un.e. ma.,Ln-d'oe.uvJLe. pe.u ou pM qua.U6-tée., ayant un.e. va.le.utL 
d 1 éc.ha.n.ge. 6Mble.: 6e.mme.J.J, e.n.fJa.n:t-6, adole.J.J c.e.n:t-6, ,tmm,tgJI.a.n:t-6, payJ.Javt.6 e.x-
p!Lo pJL,(_é.f.J (-tb,t.d. : 4 6 3 J • Ce. pM c.e..6.6 u-6 .6 e c.omplUe. pM fu dé:mo b~ a.tio n. de. 
la fJoJLc.e. de. .tJLavaA.J.. ma.,Lnte.na.n:t déqua.Uo-tée. a Mu-6 e de. fu méc.a~a.:Uon. du 
p!Loc.è-6 de. .tJLava.il c.on.c.JI.et da.Vl.-6 lequel elle. é:tM:t in:tégJLé:e.. 
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"Le. pJz.oc.U.6U-6 q!U üe. déve.loppeme.nt du mac.YU.vU.-ôme. et déve.lop-
pe.me.VLt de. .t' cvunée. lnduJ.>Vùe..t.le. de. Jz.é-6 e.Jz.ve. u:t .te. .6 !UvaVLt: 
:tou:te. modlt)lc.a:tlon lmpoJz.:taVLte. du de.gné de. méc.an.l-6ation démoné.-
:tl-6 e. ban nomb!Le. d 1 ouv!Lle.M q!U vle.nne.VLt g!Lo.6.6l!L .tu Jz.ang.6 
.6lnon du c.h6me.WUi, du molM de. .ta popu.ta:tlon dlJ.>pon.lb.te., poU!L 
.te.J.> :tâc.hu Uéme.VLtal!Lu aux c.6:té-6 de.J.> mac.YU.nu, néd!U:t do ne. 
.t' ouv!Lle.JL quaüt)lé au Jz.ang de. .ta {;emme. et de. .t' e.nt)aVLt." 
(Gaude.man 1976:165) 
Le. gJz.o.6.6M.6 eme.VLt de. .t' cvunée. de. Jz.é-6 e.Jz.ve., pM .te. ~.>lmp.te. pJz.og.Jr.ù de. .ta 
pM duc..:tlo n c.apl:taü-6:te. q iU Jz.e. j e.:t:te. du :tM. vad.te.U!L.6 hoM de. .ta pJz.o duc.:tlo n 
e.:t paiL .t 1lnc.o!Lpo!Lation :to:ta.te. ou pM:tle..t.te. d'une. maln-d'oe.uv!Le. déquaüt)lée., 
ac.:tuaü!.>e. .t'ac.c.e.VLtua:tlon de. .ta c.onc.U!L!Le.nc.e. au .6Un même. de. .ta Ûa.6.6e. ou-
v!Lliùte. e.:t at) t) albü:t .te. pou vol!L de. Jz.é-6 M:tanc.e. de. c.e.:t:te. de.Jz.n.liùte. • 
En .6omme., .te. MPC :te.nd, dan.6 .te. c.oU!L.6 de. .6on évo.tu;Uon et e.xac.e.Jz.bé 
e.n p Wo de. de. c.M.6 e.' a mo dl M e.Jz. .te. Jz.appo Jz.:t e.n:t!Le. .te. :tM. v ail vl van:t e.:t .te. 
:tJz.aval.t moJz.:t, ou pa.6.6 é., a .t' avan:tage. de. c.e. de.Jz.n.le.Jz.. La .6U!Lpopu.ta:tlon ou-
v!Lliùte. de.vle.VLt a.toM une. Jz.é!.>u.i:tan:te. de. c.e.:t:te. :te.ndanc.e. et une. c.ondl:tlon a 
.ta Jz.e.pJz.oduc.:tlon du c.apl:ta.t paiL mouveme.n:t-6 J.>ac.c.adé:-6. C' u:t e.n c.e. .6e.Yl..6 que. 
Manx pa!L.te. de. .ta .6U!Lpopu.taüon ouv!Lliùte. c.omme. 
" • • . .te. .te. vle.Jz. .te. p.tU-6 pul-6.6 an:t de. .t ' ac.c.umu.taüo n, une. c.o ndl:tlo n 
d 1 e.xl!.>:te.nc.e. de. .ta p!Loduc.:tlon c.ap~:te. dan.6 .6on é:ta:t de. dé.ve.-
.to ppe.me.n:t ln:té.gJz.a.t. EUe. ô oJz.me. une. cvuné.e. de. !Lé!.> e.Jz.v e. lnduJ.>:t!Llille. 
q!U appM:tle.n:t au c.apl:ta.t d'une. man.lè:tc.e. auJ.>.6l ab.6o.tue. que. .6 'U 
.t 1 a vaU Ue. v é.e. et dl-6 upüné.e. a .6 u piLa p!LU {;Jz.M-6 • EUe. t) a U!LnU 
a .6 u be.-6 oln.6 de. va.to!Ll-6 aüo Y!. t).to:t:tan:t-6 ' et' lndé.pe.ndamme.VLt de. 
.t 1 ac.c.JLOM.6e.me.VLt na:tu!Le.l de. .ta popu.taüon, .ta miliè:tc.e. humalne. 
:toujouM e.xp.tol:tab.te. e.:t :toujouM dlJ.>pon.lb.te.." 
(Ma!Lx 1969:461) 
La c.!Ll.6e. de. 1929 pJz.oje.:t:te. a .t'avaVLt-.6c.ène. de.ux c.anac.:té.!Ll.6:tlque..6 nou-
villu de. .t' é.c.onomLe. c.apl:taü.6:te.: .te. dé.ve.loppe.me.VLt de. monopo.tu e.:t .t'ln-
:te.Jz.ve.n:tlonn.Mme. de. .t'E:ta:t. Cu de.ux Mpe.c.:t-6 joue.VLt, de.ptU-6 .te. dé.bu:t du 
.6lèc..te., un JLô.te. dé:te.Jz.mLnaVLt c.omme. c.o n:t!Le.-:te.ndanc.u à .ta balMe. du :taux de. 
pMûU. I.t-6 ne. .6on:t pM du p!Loduc.:tloM .6pon:tané.u, ili .6on:t .6lmp.te.me.n:t 
de.ve.n.U-6 pnog!LU.6lve.me.n:t .tu t)oJz.mU domlnan:tu de. .ta ~.>oué:té. c.ap~:te.. 
Le.J.> monopo.tu e.w:te.n:t ble.n avan:t 19 2 9. C 1 u:t aln.6l que., poU!L G. 
Jlpé., "La nal-6.6anc.e. de.J.> monopo.tu u:t une. c.on6éque.nc.e. de. .ta c.onc.e.VLt!Laüon 
de. .ta pMduc.:tlon a!L!Llvé.e. a un c.e.Jz.:taln n.lve.au de. .6 on dé.ve.ioppe.me.n:t!' ( 19 7 3: 99) • 
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MMx lc..U-même. a c.omp.JU!.>, dè6 le. rn,.i..,U_e_u du XI Xe_ .6A..è.c.le., l 1 A..mpofl.ta.nc.e. de. c.e. 
qu'il a appelé. la "c.onc.e.n:t.Jr.a;t.ton" e;t fu "c.e.n.tJz.aLLôa..t.lon" du c.apdal (MMx 
796 9 : 4 54 ) • C e..6 deux phé.nomè.ne..-6 .6 o n.t de..6 le. vleJU> de. l' ac.c.umu..f.a.t.,{_o n, ili 
.6on:t J.JoumA..-6 e;t .6Um!Lté.6 pM .6e..6 loA..-6 (baA..-6.6e. du :taux de. pno{Jd e;t c.onc.uJL-
ne.nc.e. J (A..bA..d. : 4 5 3-4 55 J • 
Le..6 monopole..-6 domne.n.t manl{Je..6.te.me.n.t la J.Jc.è.ne. é.c.onomque. à pa!LUJL 
de. 7929. L'E.ta.t A..n.te.JLvA..e.n.t aloM CÜ!Le.c..te.me.n.t e.n {Ja.ve.uJL de..6 onga.n.A...6a..t.lon.6 
monopolA...6Uque..6. Il c.onfi)_}Lme_ a.A..n.6A.. la pla.c.e. nouvelle. qu' oc.c.upe. c.e;t.te. 
-&na.c.Uo n du c.apA...tal au .6 un du bloc. hé.g é.mo nlq u.e.. "Apnè6 fu ~ e. de. 79 2 9, 
l' E.ta.t A..n.te.JLvA..e.ndM dl!Le.c..te.me.n.t pou.JL {Ja.vo.JU!.>e.JL la c.M.t~a..t.lon ou. e.n 
c.JLé.a.n:t lc..U-même. de..6 mo no pole..-6 d 1 E.ta.t, maA...6 a.u..6.6A.. e;t .6 M.to u..t pM .6 e..6 dé.-
pe.n.6 e..-6 11 ( JA..pé. 79 7 3: 1 0 1 J • C ' e..6.t a.U.6.6A.. c.e. qu' a..t.te..6.te.n.t le..6 .tJLa.va.u.x de. 
V Mg a. (79 3 5, né.écJ..i.;t,Lo n 19 7 6 J e;t q u.e. c.oMo bone.n.t le..6 c.omme.n.ta..te.u.M de. c.e. 
de.JLnA..e.JL, J. Cha!l.le..-6 e;t S. WoUk.ow: 
"Ce.pe.nda.n.t, VMga. .6 1 e.66onc.e. de. me.u.x mon.t!Le.JL le. c.on.te.nu de. 
c.la.6.6e..6 de. l 1 E.ta:t, e.n A..n.6A...6:ta.n.t .6u.JL le..6 c.aJLa.c..téJU.6Uque..6 
nou.ville..-6 qc..U ne.nfionc.e.n.t la. pc..UMa.nc.e. de..6 monopole..-6 e;t le. 
nô le. qu.' ili j ou.e.n.t dé.6 oJLmaA..-6 da.n.6 l' E.ta.t; il a.va.nc.e. u.ne. 
.thè6 e. nou.ville.: l' E.ta.t e..6.t de. venu c.dc..U C.dc..U de..6 monopo-
le..-6 ." (A..n VMga. 7976:70 J 
L 1 ac.Uvdé. de..6 monopole..-6 e.nge.ndfLe., e.n c.onjonc..tu.JLe. de. ~e., le. blo-
c.a.ge. de. c.e.fl.ta.ln.6 mé.c.a.MJ.Jme.-6 .tJLa.ddA..onne.l-6 de. ne.la.nc.e. de. l' é.c.onome.. En 
e..fifie;t, c.' e..6.t c.e. qu' ob.6e.JLve. VaJLga. qc..U A..n.6A...6.te.: 
" • • • .6 u.fL le..6 e_ n n e..t.6 de. JLale.n.tA..-6.6 e.me.n.t.6 q u., A..mpfLA..me. à fu nep/LM e_ 
la. pc..U.6.6a.nc.e. c.JLOM.6a.n.te. de..6 monopole..-6. Il me;t ne..t.te.me.n.t 
l' a.c.c.e.n.t .6u.JL le. bloc.a.ge. de..6 pnoc.e..6.6U.6 .tJLa.c:J,LUonnw de. dé.valo-
fl.Ma..t.lon de. c.e.fL.tMn.6 c.apA...ta.ux, c.e. qc..U gêne. le. ndè.ve.me.n.t du. 
:taux de. pno6U de..6 c.apA...ta.u.x même. monopofu.te..-6." (A..bA..d.: 99 J 
L e..6 ma.M e..6 de. c.a.pA...ta.u.x A..n v e..6 fu pM c.e..-6 o JLg a.nA..-6 m e..6 .6 o n.t é.nofLme..-6 , e;t 
u.ne. ob.6ole..6c.e.nc.e. hW.ve. de..6 moye.n.6 de. pnodu.c.Uon .6A..gnA..Me. de..6 pe.JL.te.-6 c.on-
.6A..dé.JLa.ble..6. C' e..6.t c.e. que. MMx .6o~gne. e.n a.6fi)_}Lma.n.t qu.e. 
" . . . fu rna.-6.6 e. de. c.a.pA...tal Mxe. pla.c.é.e. .6 o U.6 u.ne. 6 oJLme. na.tu.JLille. 
dé..te.JLmA..né.e. e;t de..6Uné.e. a du.JLe.JL .6oU.6 c.e;t.te. 6oJLme. pe.nda.n.t u.ne. 
pé.nlode. moyenne. dé..te.JLmA..né.e. c.on.6U.tu.e. u.ne. fl.M.6on de. n'ln.tJLodu.A..JLe. 
qu.e. gMduille.me.n.t le..6 ma.c.hA..ne..-6 nou.ville.-6, e;tc.., e;t pM c.on.6é.-
qu.e.n.t u.n ob.6:ta.c.le. a l 1 A..n.t!Loduc.Uon gé.né.JLale. e;t Ji:.a.pA..de. de..6 
moye.n.6 de. .tna.va.il pe.JL6e.c.Uonné.6." (MMx 79746:757) (74) 
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Ma.t..UUc.e. Vobb (1971:c.ha.p. BI e.x.a.rn-tne. .tu e.f>6e..:t6 de. .ta. monopowa.tion 
de. ..e.~: é.~onom-Le., dwr..a.nt .ta. dé.p.Jz.e!.>.6-Lon du a.nné.e.J.> .t!te.nte.. 1.t y ob.6e.Jz.ve., pM 
Mppofl.t a.ux c.Jz.M eJ.> p.Jz.é.c.é.de.n-tu, .ta. tù9-LdU.é. du ptùx da.n.6 .ta. piupa.Jz.t du 
-LndUJ.J.tJt,Le.J.> -Lmpo.Jz.ta.nte.J.>, .te. ma.,Ln-t,Le.n du mM9e.J.> de. p.Jz.o-6.-U.: a.u üe.u de. ..e.' e.f,-
6ondfl.e.me.nt du ptùx, .ta. Jz.é.ducüon de. .ta. pnoduc.lion uliW é.e. c.omme. Jte.mède. 
6 a. v o tù pM i eJ.> J...ndUJ.J.tJt,Le.Lô ct .tu homm v., d 1 E:tLU de. p.l!.é. 6 éJte.nc.e. à .ta. Jté.-
ducüo n du c.o û:t6, i' e.ili.te.nc.e. 9 é.né.MW é.e. de. c.a.pa.c)_;té. de. .6 unpJto ducüo n, 
e..t 6-Lna.ie.me.n.t le. .60U6-e.mpio-L c.hnon-Lque. ct ma.-6.6-Lf, (,Lb-Ld.: 341). ce...e.a. 
c.on6,(_Jz.me. .te. Jz.ôie. nouve.a.u de.-6 monopoie.-6. 
L'a.ppMe.J...i de. .t'E.ta..t à i'é.poque. de. MMx ct même. a.n.té.nJ...e.une.me.n-t c.oi-
.ta.boJte. é..tJtoUe.me.n-t, pM du a.cüon.6 a.ppJtoptùé.u, à ..e.' é.ma.nupa.tion de. .ta. 
b o U.1!.9 e. o M-L e. - .6 o n 9 e. o n.6 , e.n.tJte. a.u.t!te.J.> , a.ux ..e. é.9 M .ta.lio n.6 .6 uc.c. e..6 .6 -Lv eJ.> a.u 
.6uj ct du he.unu de. .tfl.a.va.il du e.n0a.n.t.6, du J)e.mme.J.> e..t du a.duUu (Ma.Jtx 
7969: 4e. J..e.cüon}, e..t aux .toM .6U.Jz. .ta. Jté.9ie.me.n-ta.Uon du .6a.ia.,L.Jz.u ouvtùe.M 
( 543-549). Ce.pe.nda.n-t, on ne. pe.u.t p.l!.é.voV!.. que. .tu né.c.e.J.>.6Ué..6 de. .ta. Jte.pJto-
duc..t,Lon .6oUale. c.a.pila.W.te. c.omma.nde.Jz.on-t une. -Ln-te.Jz.ve.nlion ma.M-Lve. e..t d,L-
Jz.e.c..te. de. {' E.ta..t da.n.6 la. pJtoduc..t,Lon e.iie.-même., e..t a.U6.6-L, da.n.6 le. c.on.t!tôie. 
de. la. v-Le. l>oUa.ie.. Comme. le. no.te. Ma..ttic.k, 
". • • bie.n que. MMx n' e.u.t pM e.nvMa.9é. ..e.' é.ve.n-tua.iilé. d'une. 
.tfl.a.n.66oJz.ma.tion du .6y.6.tème. c.a.pila.iM.te. pM .ta. vo-Le. du Mtù-
9Mme., .6a. .thé.otùe. économique. ne. i' e.xdu.t nu.tie.me.nt. R,Le.n, 
1>e.ion lui, ne. .6'oppo.6e. à du -Ln-te.Jz.ve.ntion-6 d'o.Jz.dlz.e. poü.t,L-
que. da.n.6 .te. p.l!.oc.e.J.>.6U6 é.c.onom-Lque.." ( 7972: 163) 
L' E.ta..t de.v-Le.n-t, a.ve.c. .6 on a.6 6,[fl.ma.tion p.I!.09Jte!.>.6-Lve., une. de.J.. ptùnupa.iu 
- .6A...non .ta. pfl.inupa.ie. (Ca..6.te.ii.6 1976:4Z) - c.on.tfl.e.-.te.nda.nc.e. à .ta. ba.M.6e. 
.te.nda.nue.iie. du .taux de. p.Jz.o6U (Cit6te.ii.6 1976:4Z-43, 106; Va.Ue.ma.9ne. 1973: 
15Z-154). La c.Jz.Me. de. 'Z9 c.onc.Jz.é.ti.6e. .t'-Lnte.Jz.ve.nlionMJ..me. Jz.é.e.i du pouvoV!.. 
poü.t,Lque. da.n.6 lu mé.c.a.Mf..me.-6 de. .ta. 9e..6lion de. ..e.' é.c.onomie.. Lu .thé.ofl.ie.J.> 
de. i 1 é.c.o nonU.J...te. a.n9~ J. M. Ke.ynu j uoli-6-Le.n-t ..e. '-Ln9 éJte.nc.e. de. i' E.ta..t da.n.6 
une. c.onjonc..tUJz.e. d-Ln-6-Lc.Ue.. Ii .6ug9Vr.e. de..6 dé.pe.n.6e..6 90uve.Jz.ne.me.n-ta.ie..6 a.bon-
da.nte.-6 - .tfl.ava.ux pubüc..6, dé.pe.n.6 eJ.> mUilaA.Jr.e.-6. • • - c.omme. -Ln.6.tfl.ume.n-t de. 
po nd Vz..a.:U.o n e..t de. Jté..6 oJtplio n du c.Jz.M e..6 ma.J....6 .6 un.to u.t, il a vu dan.6 ..e. ' E.ta..t 
le. p.ta.n-LJ)-Lc.a..te.U.Jz. l.dé.a.i qui vUUe. à .ta. juo.te. Jté.pa.Jz.tUion du .t!ta.va.il .6oua.i 
e.n.t.Jz.e. .tu d-L v e.M e..6 e.n.tJte.pw e..6 , b.Jz.a.nc.he.-6 ou .6 e.c..te.uM • 1.t pJté..6 ume. Mn.6-L 
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éLLm-tneJL lV-J dé/.Jé.qlLLUbnV-J .t>e.eto.tUw qLLi_, .t>el.on lLLi_, .t>on:t fu vé.!Utable. 
.6ouJtc.e. dV-J c..tU.6 e6 é.c.onom-tquV-J ( 7949). Le. CÜJùg.-i.Ame. lLLi_ V-J:t appa.Jtu, aA...YL.6-L 
qu' a fu plupaJt:t dV-J é.c.onom.-Lo:te6 bouJtge.o.-i.A qLLi_ lM ont .6uc.c.é.dé., comme. fu 
.6olu:t-Lon -Ldé.ale. e.:t pe.Jtma.ne.n:te. aux a.lé.M du cycle. é.c.onomi.que.. C' é.:taA...:t la. 
t)-Ln du ".f..o.J...6.6e.JL-t)a.-Llte." e.:t fu naA...-6'->a.nc.e. du "Wei.t)a.Jte. .6:ta.:te.". 
Le.J.> dé.boUMé/.J é.:ta;Uquu L>e. ma.:té.JUa.l.-Loe.n:t da.YL.6 le. gonfrf-e.me.n:t de. l'a.p-
pa.JteÂ..l buJte.auCJta.t.{.que., qc..vi. de.v-Le.n:t a.loM une. c.on:tfr..e.-:te.nda.nc.e. a fu .6.ta.gna.-
ÜOVl (J-Lpé. 7973:722)(7Sl. MM.6leô -LnvV-J;C,U.6e.me.n:t.6 gouve.Ane.me.n.ta.ux .6e. 
t) o n.t .6 uJt:to u:t .6 e.n:ü.A pa.Jt l 'a.c.c.JtoLM e.me.n:t de6 a.c.ha.:t.6 d ' aJtme..6 • 
Ou e.nc.one.: 
"Ce..6 dé.pe.YL.6e..6 peJune.:t:te.n:t ( ••• ) a l' E:ta.:t bowr.ge.o.-i.A de. c.Jté.e.Jt un 
dé.bouc.hé. ne.:t pouJt le..6 c.a.pA...:taiM:te.-6, t)-Lna.nc.é. e.-6.6 e.nüe.Ue.me.n:t 
pM le..6 :tJr.a.vaA...lie.uJl..6 • Ve. plU.6 c.e. dé.bouc.hé. n'a. a.uc.une. üm-L:te. 
é.c.ononù.que., .6a. .6e.ule. c.on:tJuùn:te. de. t)-Lna.nc.e.me.nt e..6:t politique.." 
lVa.lle.ma.gne. 7973:754) · 
"Vé/.J OJtmW, le. c.a.p~ ".6 1 a.c.c.umule." :touj OuJl..6 da.va.n.ta.ge., .6 OU.6 
fu noJtme. de. ma.:té.Jùei. de. gue.JtJte.. S-L la. c.ou!l..6e. a.ux a.Jtme.me.n:t.6 
Jtei.a.nc.e. .t 1 e.xpa.YL.6-i.on -LndU.6W.e.Ue., c.e. nu.t non paAc.e. qu 1 il 
é.:taA...:t "ne.n.ta.ble." a.u .6 e.YL.6 pné.w du :te.Jtme., mw pMc.e. qu' une. 
nJLa.c.tion c.JLO.-i.A.6a.n:te. de..6 pJtO t)A._:U pouvaA...e.nt ê:tJte. 11 JLé.a.l.-i.A é/.J 11 pM 
le. b~ de..6 a.c.ha.:t.6 de. l' E:ta.:t. " ( Ma.:ttic.k 79 7 2 : 16 7 ) 
L 1 a.c.c.umula..:t{_on du c.a.p~ e.:t fu Ji..é.a.l.-L6a.:t-lon de. fu plU.6 -value. c.M.-i.A-
.6a.n:te. gé.né.Jté.e. da.YL.6 fu pnoduc.üon de.v-Le.n:t aA...YL.6-L po.6.6-Lble. pM le. ga..6pilfuge. 
é.hon:té. du :tJr.a.va.U .60Ua.i. S-Lmul:ta.né.me.nt une. nna.c.tion c.!LO.-i.A.6a.nte. de. l 1 hu-
ma.Vlilé. c.Jtè.ve. :touj OuJl..6 de. naA...m. L' -Lmpo!L:ta.nc.e. de..6 dé.pe.YL.6 e..6 ~e..6 e..6:t 
-Lndub-L.ta.ble.. M.YL.6-L, a.ux E.ta.:t.6-Un-L.6 " ••• e.n 1958, pnè..6 de. 20% du pnodLLi_;t 
:to.ta.l de..6 .6 e.c.:te.uJl..6 :tJr.a.YL.6 t) OJtma.n:t le..6 mé..ta.ux, JJ • 5% de. f 1 e.YL.6 e.mble. de..6 .6 e.c.-
:te.uJl..6 de. l' ,i..ndU.6W.e. ma.nu6a.c.:tun-Lè.!Le. po uvaA...e.n:t ê:tJte. a.:tw.bué/.J a.ux dé.pe.YL.6 e..6 
~e..6" (J-Lpé. 1973:114) (J 6 l. 
La. pé.JUode. dé.~e. -te-L e..6:t po.6:té.JUe.une. a la. Gna.nde. Vé.p!Le.-6.6-Lon, mw 
na.ppei.o YL.6- noU.6 que. fu dé.c.e.nn-Le. 79 3 0-4 0 e..6:t une. dé.c.a.de. de. né.aJtme.me.nt. 
LV-J c.onc.lU.6-LoYL.6 que. :t-L/Le. VMga. de. l' a.na.ly.6e. de. c.e.:t:te. é.poque. né/.Jume.nt 
b-Le.n la. .6 Uua.:t-Lo n 9 é.né.Jta.le.. EUe..6 o n.t aA...YL.6-L é.:té. .6 ynthé.:C-L.6 é.e..6 pM C ha.nle.-6 
e:t Wolikow: 
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"PM:Uc.uLLèJLe.me.VLt !Uc.he. eA:t, de. même., l' é:tu.de. deA pnoc.V-l-6U6 
é.c.onom<..que/.J appa!UL6 à la J.lu):;te. de. la gue.Jr.Jr.e. e.:t no:ta.mme.VLt c.e.ux 
q u-t a n.t p ~ la po u.M u{;te_, même. Jr.ale.n-U e_ e.:t Vvr.ég uLLèJLe. de_ 
l' a.c.c.u.mu.laüon. Va.n.-6 leA nouve..U.e/.J c.onci.Lü.on.-6 h.U:to!Uque/.J 
né.eA de. la. gue.Jr.Jr.e. nu.Jr.e.VLt êla.boJr.é.eA deA f.Jolu.ü.on-6 -6:tfl.uc.:tu.Jr.e.fi.eA 
nouve..U.V-l, c.a.Jr.a.c.:té:JU-6 é.V-l e.n paJz:Uc.uLLe.Jr. pM le. dé.vûoppe.me.VLt 
deA monopole/.J e.:t leA CÜ.ve.Me/.J 6oJr.meA d' -i..VLte.Jr.ve.n-Uon.-6 pubU-
queA v~a.n:t a .6u.Jr.mon:te.Jr. leA cU.6fi-i..c.u1.:té.-6 de. la m{_f.,e_ e.n va.le.u.Jr. 
du. c.a.p~ e.n pnovoqu.a.VLt ou onga.~a.VLt la dé.va.lo~a.:t-ton de. 
c.~ c.a.p-i..:ta.u.x, c.on:tJUbu.a.VLt a.-i..n-6-i.. a Jr.ûe.ve.Jr. d 1 a.u.:ta.VLt le. 
:taux de. pno6U deA a.u:tJr.eA." (-i..n VMga. 7976:62) 
Un modèle. pa.Jz:Uc.u.U..e.Jr. d'a.c.c.u.mula..:tion c.Ma.c.:t~e_ donc. la. pé.JUode. de. 
1929 a 1940. Ve.ux Mpe.c.:t-6 pM.nupa.ux ne.üe.nne.n:t l'a.:t:te.n-Uon: pne.m<..èJLe.me.VLt, 
un -i..n:te.Jr.ve.n-Uon~me. é:ta.:t-tque_ d-i..Jr.e.c.:t a.u n-tve.a.u de. l' -i..n6nM:tJtuc.:tu.Jr.e. é.c.ono-
m<..que., na.UU:ta.n:t pM le. na.U mélne. la. c.on-6oUda.:t-i..on du pouvo-i..Jr. a.ux n-i..ve.a.ux 
-6 up e.M:tfl.uc.:tu.Jr.a.ux; de.uùème.me.VLt, une. ma.-i..n.m<..-6 e_ de. plU6 e.n plU6 . e_ 6 6-<-c.a.c.e. de.-6 
onga.~a.:t-i..on.-6 monopow:t-i..queA -6u.Jr. le. dé.vûàppe.me.VLt du c.a.p~ l!U-mé:me.. 
L' un.Ué. de. c.e/.J de.ux c.on:tJte.-:te.nda.nc.eA V-l:t pe.Jr.c.e.püble. a la. no~ da.n.-6 leA 
dé.pe.n-6 eA non ~e.c.:te.me.VLt pnoduc.tive.-6 de. l' E:ta.:t ( a.c.ha.:t-6 d' Mme/.J ) q !U M-6 u-
Jr.e.VLt une. pM:t c.Jr.o-i...6-6a.VLte. de. la Jr.é.a.Uf.Ja.:t-ton de. la plU6-va.lue., e.:t da.n.-6 le.-6 
pJr.a..tiqueA é.c.onom<..que/.J e.:t f.>oua.leA du pouvo-i..Jr. poUüque.. 
La. c.ou.Me. pe.Jr.pé:tu.e.lle. a.u pno6U ma.ùmu.m, l' a.n:ta.go~me_ onga.n-i..que. que_ 
c.ûa. g énèJLe. e.n:tJte. leA pno duc.:te.u.Jr.-6 de. plU6- value_ e.:t c.e.ux q UÂ.. -6 e_ l' a.pp11.o-
pJt-te.VLt, l eA lu:t:teA 6f1.a..:tM.c.-i..deA po u.Jr. le. paJL:t.a.g e_ ( ou le. non- paJL:t.a.g e_ ) du p11.o-
nU gé.né.Jr.al, .oon.t a.u c.oe.uJr.. de. la ge.nè.oe. e.:t de. la na.:tu.Jr.e. deA ~eA. Iû 
.o on:t a.U6.o-i.. leA 6 onde.me.n.:t-6 -i..né.Um-i..na.ble.-6 du MPC. Le.-6 ~ eA, c.omme. e.xa.c.e.Jr.-
ba.üon deA c.oVLtJr.a.cü.c.tion.-6 p11.op11.e.6 a une. ôoJr.me. pa.Jz:Uc.uLLèJLe. de. la. pnoduc.üon 
.ooua.le. - l' a.c.c.u.mulaüon -, hnpUque.VLt une. :tJr.a.n.-6 noJr.ma.üon du .o y.o:tème.. 
Ce.:t:te. de.Jr.n-i..èJLe. n' e_r.,:t por.,.o-tble. qu' a.u pM.x d'une. mocU.n-<-c.a.üon du 11.a..ppofl.:t de. 
ô onc.e. c.a.Jr.a.c.:t~üque_ du.cü.:t .o y.o:tème.. 
La. bou.Jr.ge.o~-i..e. mène. une. lu:t:te. -i..nc.e.-6.6a.n:te. c.on:tJte. le. pnolé:ta..JUa.:t. 
L' e.nje.u e.-6:t a.va.VLt :tou:t le. Ubne. je.u e.:t la. Ubne. u.ü.U-6a.üon, pa.11. la. c.fu-6r.,e_ 
dom<..na.VLte., du pouvo-i..Jr. p!l.oduc.üô de. la .ooué:té. a.ux .oe.ule.-6 n-<-11-6 de. .6 1 a.c.c.a.pa.-
Jr.e.Jr. le. ma..ùmu.m de. .oM:tJr.a.vw. Cm r.,e_ ma.n-i..6e.-6:te. e.-6.6e.n-Ue..U.e.me.n:t pM une. 
:tf1.a.n-66oJr.ma.üon dé:te..tc.mlné.e. de..o 6onc.e.-6 pnoduc.tive.-6 de_ la c.oUe.c.üvUé., q!U 
c.onc.Jr.é.ü-6e. une. ma.-tnmUe. de. plU6 e.n plu.-6 gMnde. du c.a..pila..l .OU!r.. le. :tJr.a.va.U 
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(Magallne 1915; Go~z 1913:9-20). La ~e m~que l'ép~ement d'un modèle 
d'aQeumul~on et 6onde, p~ le 6alt m~e, l'app~on d'un nouveau. 
L' a66~ontement objec;ti_6 e~e lu ci.M-6U, bMe du "p~og~è-6" Qapaa.U..J.de, 
a Qependant en péfùode de CJI.-L6e un ~c;tètc.e exaQ~bé. Le ;teJLJW.Â_n de la 
fu.t.te du ci.M-6U -6 1 é:ta.Jr.ga et -6 1 a~e. 1l -6' exp!U..me -6ouvent p~ du 
c.on6u.:t6 cü.Jz.ec:t-6 quA.., -6elon l' é.ta.t de fu lutte du ci.M-6U dan-6 une Qan-
jonc;t~e donnée, peuvent -6e .tvr.mtn~ p~ fu Qhu.te de fu boMgeo-<.-6-<-e et 
donQ p~ un Qhangement du ~appo~ de dM-6U. Ce d~n-<-~ dan-6 le QOuM 
de -6on développement, -6 1 il ~évo~onne lu Mppo~ de p~oduc;ti_on, peut 
Qond~e au vé!ù.table QOmmu~me( 11 l. 
2.3 La ~ede 1929, la Qonjonc;t~e -<-nt~na.t-<-onale 
Le jeud-<- 24 oc:tob~e 7929, -6M lu p~quw de la bouMe de Ne.w-Yo~k, 
lu QOuM bouM-<-~ -6 1 e66ondtr,ent: Q'U.t le Ktz.aQh de 7929. Une déQade de 
déoo~u éQonom-<-quu et -6oQ-<-aux débute. 
Le Qhômage .touQhe, en 1932-33, p~è-6 de 25% de la ma-<-n-d'oeuv~e amé-
~Qa-<-ne (Reu 1912:15) et 18.1% en 1931 (N~é 1913:158). Le .total mond-<-al 
de.-6 -6an-6-.tJz.avail, qu)_ -6 'é.tabW-6alt de -6-<-x d hua milüon-6 pendant le.-6 
annéu de p~o-6p~é 1925-29, g!U..mpe, -6ûon Reu (126), JU-6qu'd 25 rn.-Ulion-6 
dè-6 1930; et Qomme le -6-i._gnale l'au.teM, QU donnéu " ..• n'englobent pM 
.toU-6 lu pa!J-6 et, dan-6 nomb~e de Qeux-u, .toU-6 lu .typu d'.emplo-<.-6" · ( 126 l. 
Le-6 QOYl.dU-6-i..on-6 du S~v-<-Qe de la doQumenta.t-<-on de la Souété du Na.:t-<-on-6 
~ejo-<-gnent et m~e dépM-6ent lu uüma.:t-<-on-6 p~éQédentu. En e66et, Qet;te 
-6ouété évalue, pOM la même époque, d 60 OU 10 rn.-Ulion-6 le nomb~e de 
". • • p~on.nu p~véu du mo!Jen-6 de -6ub-6-i-6.tanQe que leM p~oQ~ leM 
p~op~e ac;U_vUé ou Qûle de Qeux dont ill dépendent" (Q.-Ué p~ -<-b-<-d.: 
12 6 l • T oU-6 lu pa!J-6 Qap~.tu -6 ont dMement a6 6 ec;téo p~ l' aQMO-i-6-6 e-
ment 6ulgMant du Qhômage. En GMnde-BJz.e.tagne, p~ exemple, 22% du .tJz.a-
v~euM ~eç.o-<-vent en juA..U.et 1931 du alloQa.:t-<-on-6 de Qhômage (-<-b-<-d.: 181). 
L'app~eil de p~oduc..t-<-on .toMne au ~en.t-<- et, de 1930 d 1934, Q'U.t 
p~e-6que le po-<-nt mo~. Qu'il -6u66-<.-6e, poM ilfu-6~~. de Mppû~ qu'aux 
E.ta.t-6-U~, le p~oduU national b~u.t (P.N.B.) pM-6e de 104.4 ~d-6 de 
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doliaM e.n 7929 a 56 e.n 1933, poWt ne. !.se. JLe.dJr..U.6eJt qu'a 85.2 rrU.LU..Md-6 e.n 
1938. Lu dé.pe.n.~.su e.n tLnvu-U-6.6eme.n.-t6 puvé.-6 c.hute.n.t de. 16.2 m~d-6 
e.n 7929 a 900 m~on.J.s e.n 7932. Cu mêmu dé.pe.n.~.su n'ati:ugne.n.t que. 6. 7 
mU.Ua.tc.d-6 e.n 79 38. Il t)au.t pctüe.n.te.Jt jU.6qu 1 a .f_' e.xpa.n.~.stLon due. a .t.a. p.ILO-
duc.tion de. gueJLJLe. pou.tL JLa..t.:t:Aa.pe.JL .t.u n.tLve.a.ux d'avant ~e. - P.N.B 
1940 = 100.6 ~Md-6 de. doUaM, 1941 = 12 5. 8, Uc..; Ùl.VU-Ü-6J.se.me.n:t6 
pfLtLv é.-6 79 4 0 = 1 3. 2 rn-i...tU.aJLd-6, 19 41 = 1 8. 1 rrU.LU..Md-6 ( 1 8 l . 
Une. mon.té.e. Ji.a.ptLde. du mé.c.on.te.n.teme.n.t pop~e. C.OMUpond a c.e;t;te. 
c.o nj o nduJLe.. PM e.xe.mp.t.e., a.ux Etau-UM-6, .t.e. 6 maM 19 30 u:t p.tLoUa.mé. 
pM .t.e. pa..ti.;t.,t c.ommun.tL-6:te. a.mé.fLtLc.a.tLn "JouJLné.e. tLn.teJtna.:Uona..f..e. du c.hôma.ge." e.:t 
donne. Ue.u a d'tLmpoJL:ta.n.tu ma.n.tLfiu:ta.:Uon.~.s, pa.JL:tout aux E:ta.:t-6-UM-6 e.:t paJL-
tic.uüèJr.eme.n.t a Ne.w-YoJLk. où 35,000 pe..IL.6onnu dé.fiile.n.t (Re.u J.97'2: 100). 
La. c.UèbJLe. maJLc.he. du V é.:téJz.a.n.J.s .6 uJL .t.a. c.a.p,.L;ta..t.e., e.n 19 3 2, .6 e. :teJIJrU.ne. pM 
.t.' é.va.c.uctüon du ma.n.tL6u:ta.n.-t6 pM .t. 'a.JLmé.e. ( 19 ) • En EU.!Lope. .t.a. .6Uua.:Uon 
u ;t .t.a. même., paJL:to u:t é.c..t.a.:te.n.:t du "gJLè vu de. c.hôme.uM " ( Re.u 1 9 7 2 J • Cu 
ma.n.,.L t) U:ta.:Uo n.-6 .6 0 n.:t .f..e. p.f..U-6 .6 OU V e.n.:t .f..e. 6 ad du ma.M U dé.-6 0 e.u V .IL é.U e.;t 
rn-LoéJz.e.U.6u a .t.a. JLe.c.heJtc.he. de. :t.ILa.va.il e.:t de. pa.tLn (PtLve.n e.:t C.t.owaJLd 7979: 
4 1 - 9 5 ) • Ce. n ' u:t, e.n e. 6 6 e.:t, que. v eJL-6 .f..e. mtLUe.u du a.nné.u :tJLe.n.te. que. 
.t.u oJLga.M-6ctüon.~.s .6yndtLc.a..t.u, a.p.tLè-6 a.votLJL c.onnu d' -Ln.te.n.~.su dtL-6 6-<-c.u.t.:té.-6 
duu punupa..t.e.me.n.:t a.u gon0.t.eme.n.t de. .t.a. JLé..6e.JLve. de. ma.tLn-d' oe.uv.!Le. e.:t aux 
c.on.~.sé.que.nc.u que. c.e. 6a.-L:t p.!Lovoque. .6U.IL .t.u c.on~on.-6 d' é.c.ha.nge. de. .ta. t)oJLc.e. 
de. :t.ILa.va.il e.nc.o.!Le. e.nga.gé.e.( 20), dé.c..te.nc.he.nt une. JLé..6-i.-6:ta.nc.e. a.c.:t-tve. e.:t c.on-
c.e.Jt:té.e. fia.c.e. aux a.:t:ta.quu de. fu bouJLge.o-i..-6-Le.. En e.t)t)e.:t, aux a..f..e.n.touM de. 
19 35, .ta. .6Uuctüon é.c.onorn-Lque. mon.:t.ILe. que..tquu .6-i..gnu d' a.mé.Uo.!La.:Uon. 
Lu "Un.tLon.~.s" ouvfLtLè.!Lu e.n p.!Lot)Ue.n.:t pou.tL c.on.~.soüde.JL du p0.6,i;t,i,.on.~.s c.on.J.s-i..-
dé.Jl.a.b.te.me.n.:t a.66a.tLbüu du .6uUU de. .ta. ~e. (CSN-CEQ 7979 :93; P-Lve.n e.:t 
C.towaJLd 1979:113-115,130-147). If 6a.u:t .6e. JLa.ppe..f..VL que. dà .te. dé.but du 
a.nné.u 30, fu rn-L-6 è.!Le. humcU_ne. pJLe.nd du p.!Lopo~on.-6 e.ndé.m-i..quu da.n.~.s .tu 
pa.y-6 c.a.p~:tu a.va.nc.é.-6 e.ux-mêmu. Lu JLe.6ugu, fM .6oupu pop~u, 
a.u:ta.n.:t aux E:ta.:t-6- UM-6 e.:t au Canada. qu' e.n F JLa.nc.e. ou e.n AU.e.ma.g ne., :té.mo-L-
gne.n.:t du c.JLoup-i..Me.me.n.:t gé.né.JLa..t. de. .t' é.c.onorn-Le. c.a.p~:te. e.:t de. J.sM e.fine.:t-6 
.6U.IL .tu c.ond,Lt,i,.on.~.s d' e.w:te.nc.e. de. .ta. c..f..M-6 e. ouvuèJr.e. (Re.u 79 72; a.U-6.6-i.. 
poU.IL .tu E:ta.:t-6-Un.tL-6, G-Lgon 1976:201-256; e.:t P-Lve.n e.:t C.towa.tLd 1979:pa.JL:t. 
47-48; pouJL .te. Canada., B.!Loa.d6oo:t 19801. 
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Le..6 9ouveJLneme..n:U c.han9e..nt ou .oont Jte..nvVL.ôé6. C' eA:t l'époque. du 
FJtont populcU!te.. e..n E.opa9ne.. e.:t e..n FJtanc.e... C 1 eA:t au.o.o-L le. :tJùomphe.. du 
fia.o w me. e..n A..U'.e.ma9 ne. e.:t .6 a .6:tabilM atM n e..n I :tal-Le.. L e..6 même..6 c.au.o e..6 
ne. pM dUrL6 e..nt pa.o le..6 même..6 e. 6 6 e.:t.6 • T o u.o le..6 9 ou v eJLnem e..n:U .6 e. he..uJt:te..n:t 
à la CJù.6e.. e.:t appUque..nt 9Jtadue.Ue.me..n:t deA me..6uJte..6 v-L.6an:t a obv-LVL aux 
c.onoéque..nc.e..6 le..6 plu.o nu.A...!.>A..ble..6 de. la dé.pJte..6.6A..on. La .:tâc.he.. e..6:t dcU!te..; 
il 6au:t c.on.ooUdeJL la paA..x .6oùale.. :tout e..n fiavo~ant, pM deA me..6uJte..6 
c.onc.JtUe..6, la Jte.lanc.e.. de. l' éc.onornA..e... Le..6 .oolu:t-Lon.o .oon:t au.o.o-L d-LvVL.ôe..6 
que. le..6 c.onjonc.:tuJteA na:t-Lonale..6 .oon:t d-L66é.Jte..n:te..6. Le..6 gouveJLne.me..n:U 
améJUc.a-Ln e.:t c.ana&.e..n a fi fiJtonte..nt une. c.la-6.6 e. ouvltA..èJte.. dépoU:t-L.6 ée. de..pu.A...!.> 
le. début deA année..6 20 (PA..ve..n e.:t ClowaJtd 7979, c.hap. 3). Il-6 pJtéc.on-L-
.oe..n:t deA .oolu:t-Lon.o c.onfiaJtme..-6 a la démoc.Jta:t-Le.. bouJt9e..o-L.6e..: a-Lde. d-L!te..c.:te.. 
aux néc.e..6.6Ue..ux, 9Mnd6 :tJtavaux pubUc..o e.:t .oubve..n:t-Lon.o a l' e..n:tJte..pJt-L.6 e. 
pltA..vée... Ce.la n 1 e..xc.lu:t :tou:te..6o-L.6 pM le. Jte..c.ouM Jté9UÜVL a la JtépJte..6.6-Lon 
dan.o le. bu:t de. mâ.:teJL :tou:te..6 fioJtme..-6 de. dé6oJtdJte.. ùvil, ju9ée..6 pé.Jte..mp:to-L-
Jte.me..n:t .oubvVL.6-Lve..6 (21 l. Le. .ope..c.:tJte.. de...o Sov-Le.:t.o plane. .6uJt l' Amé.tique... 
Ce.:t:te.. ombJte.. dé9énèJte.., au c.ouJt.6 de. la déc.e..nn-Le.., e..n véJtA_;table.. hy.o:téJt-Le.. 
an:t-Lbolc.hév-Lque.., c.omme.. nou.o le. ve.JtJtono pouJt le. Canada e.:t plu.o paJt:t-Lc.u-
UèJte.me..n:t pouJt le. Québe..c.. 
La .oUua:t-Lon eA:t plu.o alaJtman:te.. pouJt la c.la.6.6e.. dom-Lnan:te.. e..uJtopée..nne... 
Le..6 :tJtavMl.te..uM de. c.e..6 pay.o, · h~e..Jt.6 d'une. longue. :tJta~on Jtévolu:t-Lon-
ncU!te.. ( 2 2 l , bénéMue..n:t d' oJtgan-L.6a:t-ton.o de. c.lM.o e. pu.A...!.>.6an:te...o, pJtogJte..6.6-L.6:te..6 
e.:t m-i.LLt.ante..6. Le..6 d-LvVL.ô p~ .6o~:te..6 e.:t c.ommun-L.6:te...o jou.A...!.>.6e..n:t 
9 énéttaleme..nt de. l' appu.,t deA mM.6 e..6 labotie..u.o e..o • La c.JtA..-6 e. ac.:tu~ e. la 
pJtobabilA_:té d'une. A_n:Ce.Jtve..n:t-Lon mM.o-Lve.. du pJtolé:tM-La:t. Le. vA_e..ux monde. 
:tJte.mble... Ce..pe..ndant, on a:t:te..nd paJt:tou:t l' e..66ondJteme..nt du c.ap~me.. .6uJt 
la ba.oe.. de. l' e..xplo.6A_on de. .6e..6 c.ontJtad-Lc.tion.o éc.onom-Lque..6. On an:t-Lupe.. 
mal, ou pM du :tout, le. Jtôle.. de. l' ac.tion Jtévolu:t-LonnM!te... Le..6 :th~e..6 .6uJt 
l' A_nUuc.:tabilUé de. la fu paJtU-Lon du c.ap~me.. e..n:tJz..a,tne..n:t deA .6:tlta:té9-Le..6 
a:t:te..~:te..6 quA.. 6Jtune..n:t le...o po.6.6A_billié6 de. :te.Ue..6 ac.tion.o. Le..6 6oJtc.e..6 
c.onoe.Jtva:tJùc.e..6, pM c.on:tJte.., n' a.opA_![.e..nt pa.o a la 6-Ln de. le..uJt un-LvVL.ô. EUe..6 
~e..n:t pJto6U du manque. d'-Ln-Lüa:t-Lve.. deA 0Jt9an-L.6a:t-ton.o de. 9auc.he... MnoA_, 
le..6 naz-L.6 .6 'e.mpaJte..n:t du pouvoA_Jt e..n AU.ema9 ne. e..n j anvA_e.Jt 19 3 3. Il-6 ~ne..nt 
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.tégai.eme.n:t puA..!.> phy-6-<-queme.n-t le.U!L6 p!Un.upaux adveJrAcUA.u, lu c.om11ui'L-L6tu, 
pe.u ap~~ .t'-<-nc.e.nd-<-e. du Re.-<-c.h.6tag e.n 1933 (Vadja 7979:80). Lu tnoupu 
de. F.tz.an.c.o, appuyéu patz. lu lég-<-on.6 ~é!Ue.nnu, .6upp!Ume.n-t, aptr.~ une. 
longue. e.t .6anglan-te. gue.Me. uvUe. (juU.te.t 7936 - matr..6 7939), le. gou-
ve.tr.neme.n:t dérnoc.tr.aUque. de. la Répubüque. upagn.ole.. Lu dén.oncA..ation..6 
pompe.u.6 u ma-<-.6 -<-ne.6 6-<-c.ac.u ne. pe.uve.n-t mMque.tr. l' apath-<-e. c.ompüc.e. du 
dérnoc.tr.aUu oc.ùde.n,ta.tu. Le. gouve.tr.neme.n-t ptr.ogtr.U.6-<-.6te. de. Ftr.an.c.e. &a-<-but 
e.t c.tr.oule. .60u.6 la p~U.6-i.on c.tr.o-<-.6.6an-te. d-<-fl.e.c.te. du &o~c.u d' e.xtnême. dtr.oUe.. 
Le. j)Mwme. n'ut pa.6 .6an..6 .6 '~e.tr. que.lquu .6!:fmpath-<-u au .6Un de. 
la boutr.ge.o-<-.6-<-e. c.ap~te. -<-n-te.tr.n.at-<-onale.. Ce.tie. de.tr.n-<-èJr.e. c.oM-<-dèJr.e., e.n 
e.66e.t, la d-<-c.tatutz.e. de. la dtz.oUe. c.omme. un tr.e.mpatr.t .6ÛJL c.ontne. le. c.ommun-<-.6me.. 
Le. c.le.tr.gé tolèJr.e. ave.c. ble.n.veA..lla.nc.e. le. 6Mc.-<-.6me. de. Mu.6.6oUn.-<- qu-<-, quant à 
lu-t, c.he.tr.c.he. à obte.n.-<-tr. la c.ol.taboJr.at)_on de. l'Eg~e. c.athoüque. (ac.c.o~d.6 
de. Lattr.an 19 2 9 J • Lu théo .tU u .6 o ùo- éc.o nom<..q uu de. Mu.6.6 a Un-<- e.t le. p~o­
gtr.amme. de. "Rutautr.atlon .6ocA..ai.e." de. l' Eg~e. ( 2 3 l tr.e.po.6e.n-t d' Ml.te.U!L6 .6utr. 
du &onde.me.~ c.ompatr.ablu: o~e., fiam<..lle. e.t pat!Ue.. Le. c.otr.potr.~me. 
c.o Mt-<-tue. la p-<-e.Me. d'angle. du de.ux ptr.o j w poütiq uu . 
Le. ~ôle. de. P-i.e.Me. Laval, avan-t e.t pe.ndan,t le. c.on6~, lu déc.latz.a-
tion..6 e.t lu ac.tion..6 .6ouve.n-t c.on.tnad-<-c.to-<-tr.u de. plu.6-<-e.U!L6 ~ge.an.U e.nttr.e. 
1932 e.t 1938-39 (e.ntne. autnu Chambe.tr.la-<-n.J, lu péta-<-n-<-.6tu e.n Ftr.anc.e., 
lu ~é~aüon..6 pe.u c.onc.tr.Uu du déinoc.tr.atiu .toM de. l' ln-te.tr.ve.n.tion. 
allemande. e.n E.6pagne., e.n A~c.he. e.t e.n Tc.héc.o.6lovaqu-<-e. avan-t la gue.tr.tr.e. ... , 
tout c.e.la ~.6 e. c.tr.o.-Ur.e. que., plutôt que. de. .6 'oppo.6 e.tr. vétz.Uableme.n-t au 
nMWme., lu pay.6 c.apUa.LUtu à gouve.tr.neme.n,t déinoc.tr.atique. .6 'élè.ve.n-t 
c.on.tne. lu .6-tnatéglu lmpW~tu du Futr.he.tr. e.t du Vuc.e. kn. lu tr.éac.-
tio n..ô à l' ln-te.tr.ve.nt-<-o n de. l' 1 taüe. e.n. Eth-<-o ple., puA..!.> plu.6 tatz.d e.n. A.tban.-<-e. 
e.t e.n G~è.c.e. J • Lu emp.-Ur.u c.olo n.-<-aux .6 a n:t me.nac.é.6 patz. .tu p~Ue.n.tio n..6 du 
na.6 wtu a la tr.e.c.he.tr.c.he. de. "l 1 u pac.e. vital" . 
La ~e. amotr.c.e. une. p~ofionde. tr.Ut!r.udutz.aüon de. l' appatz.Ul éc.onom<..-
que. e.t L>oùal. Que. lu Etat-6 .6o,(e.n,t déinoc.tr.atu-boutr.ge.o-<-.6 ou d' e.xtnême. 
dtr.oUe., l' obj e.c.ü6 de.me.utz.e. le. c.on.tnôle. .6 oual e.t la tr.e.lanc.e. de. l' éc.onom<..e.. 
Lu ttr.avaux pubüc..6, la m<li:to.JU.6aüon de. l' éc.onom,(e. e.t le. c.olo~me., 
l 1 éürn{.n.at-<-o n du 0 ppo.6-<-tio n..6 d,(tu .6 ubv eJr-6,{_ vu , voua lu . .6 oluüo n..6 
~ée..t.tu rn-Wu de. l'avan-t patz. la bowc.ge.o-<-.6-<-e. A..n-te.tr.n.at-<-onale. poutr. me.ttne. un 
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:tvzme. a.u mcvuume.. Le. t)Mc-Ume. c.oMv..pond a une. 6oJune d' oppo.o).;tt.on a la. 
mon:tée de fa. ga.uc.he - paJLt.-i_c.u1A.èJte.me.n:t e.n I.ta.Ue {Va.dj a. 19 79: 7 3-79) e.t 
e.n E.6 pagne. -, e.t t),.tna..te.me.n:t a .ta. dét)a.Ue. de. la. c.la..6.6 e. ouv!Uè!z.e.. "Lv.. 
débu:t.6 du p!to c.V., de. 6 Mw a.:t,.to n pJté!.> uppo.6 e.n:t une. .6 élUe c.Ma.c.:té:JU.6tiq ue. de. 
dé 6 a.,.t;tv., de. la. c.la..6 .6 e. ou v!Uè!z.e. : .tv.. déb u:t.6 de. c.e. p!to c.V., .6 o n:t fe. fe. nd e.ma.,.tn 
de. c.e.t:te. .6 é!t,.te. de. dét)a.Uv., q u,.t fu,{: ou v !te. pJtéW ême.n:t la. va ,.te." ( Pou.ta.n:tzM 
79 7 4 : 1 6 1 ; a.uM ,.t F Jta.nk. 79 7 8: 7 9 l . 
La. démoc.Jta.:t,.te. bouJr.geo,.t,6e v..:t, e.n Améft{que. du NoJtd, c.ont)oJune. a une. 
mo,.tM 6oJt:te. c.a.pa.U:té d' oJtga.n,.t,6a.tion e.t de. .tu:t:te. du :tfta.va.,.tlie.U!t.6. Le. 
Jtét) o~me. dom,.tne. fa. .6 c.ène .6 ynciLc.a..te. a.méJU.c.a.,.tne. pM .t 1 e.n:t!te~ e de. .ta. 
p~.6a.n:te Amvuc.a.n Fede.Jta.:ti_on o6 La.bouJr. (A. F. L. J ( 24 l. Ce;t;te de.Jtn,.tèfte. 
.6 1 V..:t :toujouJt-6 oppo.6ée. a la. fio!tma.tion d'un pa.Jtti po~que. p!top!te.me.n:t 
ouv!Ue.Jt. Samuw Gompe.M, pJtéJ.>,Lde.n:t de. .ta. c.e.n:tJta..te. a.u débu:t du .6,.tè.c..te., 
.6uggè!z.e. p.tu:tô:t .te .6outie.n aux "a.m~" (CSN-CEQ 7979:78). L'A.F.L. p!ta.-
tiq uM:t c.e. qu' on a. pp ille ma.,.tn:te.na.n:t un ".6 y nciLc.~ me. d ' a. n 6Mf1.V.. " . 
Le. mouvemen:t .6ynciLc.a..t a.méJUc.a.,.tn êpJtouve de .6é!UeU.6V.. ciLt)t),.tc.uUé!.> 
duJta.n:t :tou:te .ta. déc.a.de 30-40. Le nombJte de. .6ynciLqué!.> a. c.on.6,.tdé!ta.b.teme.n:t 
déc.Jtu de.p~ .ta. déc.enn,.te. pt1-éc.éden:te.. Ve 4 milüon.6 de.. me.mbJtv.. a.u débu:t 
du a.nnév.. 20 , .t'A.F.L. n'e.n c.omp:te pfU.6 que 2 milüon.6 a.u débu:t de 1933 
(,.tb,.td.:67,93). Le.6 ,.tn:ten.6V.. Jt,{_va.l,.t;té6 ,.tn:te.MynciLc.a.fe.6 (A.F.L.-C.I.O.) (2S) 
m,.tnen:t pM la. .6LU:te la. c.ohé:t1-e.nc.e de .t' a.c.tion ouv!Uèfte, ma.fgJté .t 1 Ua.n que 
.tu,.t a. c.ont) ét1-é .te New Vea..t e.t la. JtepJU-6 e n_e.fa.tive da.n.6 .t 1 ,.tndU.6:tJt,.te (,.tb,.td. : 
9 3 e:t Plv en e.t C.towMd 19 79) . Cela n 1 exc..ttd: pM .t 1 a.ppa.Jt).;ti.on de .tu:t:tv.. 
lmpoJt:ta.n:tv., pa.Jttic.u1A.è!z.emen:t a.pn_V., 19 35 ( CSN- CEQ 79 79: 9 3) . Cependa.n:t, la. 
c.fa..6.6 e ouv!Uè!z.e noJtd -a.mé!Uc.a.lne, dépoun_vue de Jtep!té6 en:ta.tio n .6 péc.lt)lq ue 
au Mvea.u pof).;ti.que, e.t c.on:tftôfée pM .tv., Jtét)oJun~:tv., .6ul:te a la. JtépJtV...6lon 
e:t aux put1-ge..6 qu,.t on:t 6Jta.ppé fe.~.> rnW;(:a.n:t-6 .6oùa..to-c.ommun,.t,6;tv., a .ta. t)ln 
du année.!> 2 0 llb,Ld. : 757}, n' lnc.a.t1-ne pM une mena.c.e po~que lmméciLa.:te 
pouJr. fa c.fM.6e domlna.n:te. Le t)MU.6me Jtépond a la. t)oJtc.e de.!> opp0.6).;ti.on.6 
de .ta. ga.uc.he. La. démoc.Jta.tie bouJr.geo~e v.,;t c.ont)oJtme à une pfU.6 t)a.,.tb.te 
po.6.6lblü:té de Jté.6~:ta.nc.e. de.~.> mM.6 e4 • C 1 v.,;t do ne. ~e que la. c.o n jo nc.:tun_e 
de fa. fu:t:te de.~.> c.fM.6 e4 penda.n:t fe.~.> ciLx a.nnév.. de. dépJte4.6lon v..:t ex:tftê.me-
men:t dlfifiét1-en:te. d'une na.;t,(_on a .t'a.u:tt1-e. 
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La. cl.a.o.6e.. ouv!Uè!Le.. e..wwpêe..nne.., da.n.6 .6on e..n.6e..mb.te.., pàe.. .iouttde..me..nt 
.6~ .i'êQhlqui~ po~que.. du vle..ux QOntlne..nt, pantiQull~e..me..nt a.u moye..n 
du p~ ou 6a.c.:U.on.6 po~quu qui .ta. Jte..pJLél>e..nte..nt (PaJtU Communl.6:te.., 
Pa.Jt:tl Soua..tl.6:te.., Jta.MQa.ux de. ga.uQhe.. ou d' e..x:t.Jt~me.. g·a.uQhe.., .6yndlM:t.6 • .• l. 
Lu :t.Jta.va.U..ie..uM d 1 ou:t.Jte..-Aila.ntlque.., c.omme.. .ie..uM c.a.ma.Jta.du a.mê.!tlQdln.6, 
JtU.6 e.nte..nt vlve..me..nt .tell .6 êq ue...t.iu du ma.JtMme.. é.c.o no mique.. Lu ml-6 u à 
ple..d p!toU6~e..nt pJtogJLU.6-ive..me..nt da.n.6 :toU.6 .tu pa.y.6 d' EU.!tope... Lu Qon-
dl:tlon-6 de. :t.Jta.va.l.t e..:t d' e..xl.ô:te..nc.e.. du mM.6 u .ta.bo!Ue..u-6 u .6 e.. dê:tê!UoJte..n:t 
Jta.plde..me..nt. L' e..66lQa.ù:tê poütique.. de. QU d~nlè!Lu, ma..igJtê du Jtél>l-6-
:ta.nQU .6ouve..nt ên~g-ique..-6, .6 'e..&6ondJte.. gJta.due...t.ie..me..nt .6ou.6 .tu M.6a.u:t.6 
v-io.ie..n:t.-6 du 6Mci.ôme.. c.omblnél> a.ux e..JtJte..uM .6:t.Jta.:têglquu du oJtga.nl.6a.tion.6 
pJto.iê:tafù.e..nnU e..:t a une. C.~ne.. dél>oJtga.nl.6a.tion C.On.6 êc.u:t-ive.. à .ia. c.JtOM-
L>a.nc.e.. de. .t'a.Jtmé.e.. de. Jtê.6~ve.. (Re..u 7972, c.ha.p.6. 14, 15) 126 l. 
L'Amê!Uque.. du NoJtd, c.e..ntne.. du dêve...ioppe..me..nt c.a.p~:te.. de..pul-6 la. 
1)-in du XIXe.. L>lè.c..ie.., p!Lê.6e..n:te.. une. .6dua.tion que...ique.. pe..u dl66é.Jte..nte... Il 
u:t -in:têJtu.6a.nt d'y ob.6~v~ p.iU.6 e..n dê:ta.d .tu p!Unupa..tu c.a.Jta.c.:têJtl-6-
tiquu de. .t'évolution de. .ta. L>ouê:té. bo~ge..ol.ôe.. a.u c.ouJt-6 de. .ta. dé.c.e..nnle.. 
7930. 
Le. c.hôma.ge.. p.!togJtU.6e.. à une. vilu.6e. 6u.iguJta.nte.. a.ux E:ta.:t.6-Unl.6, dè.-6 
.tu pfl..ernle..M mo-i-6 de. .ta. c.Jtl.6e... Le. nombJte.. du .6a.n.6-:t.Jta.va.l.t pM.6e.. de. 
429,000 e..n oc.:tobJte.. 7929 à 4,065,000 e..n ja.nvl~ 1930, à 8 ~on.6 e..n 1931 
e.:t a.:t:tun:t 9 ~a n.6 dè.-6 o c.:to bJte.. 1 9 37 ( Pl v e..n e..:t C.towa.Jtd 79 7 9 : 4 6 r . Il 
c.u.imlne.. e..ntne.. 7932 e..:t 7933 où il e.6:t utimê à 13.5 milüon.6 à .ta. 6-<-n de. 
7932 e.:t a 15 ~On.6 (le. Üe..M de. la. ma.-in-d'oe..uvJte..) e..n 7933 (-ib-id.: 108). 
Il .6 1 ê:ta.b.ta e..nc.oJte.. a 10 mil.t-ion.6 e..n 1936 e..:t a.u dé.bu:t du de..ux-iè.me.. c.on6lil 
mondla..t (-ib-id.:83,168). 
La. fl..él>l.ô:ta.nc.e.. ouv!U~e.. u:t bfl..l.6 é.e.. pa.Jt .i' a.c.ui:té. e..:t .te. pJto.iong e..me..n:t 
de. .ta. Jté.QU.6lon. Lu :t.Jta.va.il.ie..uM dolve..n:t c.on.6e..n:t-i.!t, ju.6que.. ve..M 1933, 
(New Ve.a..il à du Jt.é.duc.:U.on-6 de. .6a..ia.lJtU I.Jub.6:ta.ntie...t.iu (-ib-id.: 10 8 l. 
"Tho.6e.. .6:til.t woJtfùng ln :the. I.Jumm~ on 1932 .6u-fl6~e..d a. dJtop ln 
ave..Jta.ge.. we..e..kl.y e..a.Jtnlng 0Jt.om 2 5, 0 3$ :to 16, 7 3$. Wa.gu Qu:t.-6 w~e.. 
molLe. .6e..v~e.. -in rn-Lnlng a.nd ma.nu-fla.~ng wh~e.. une..mp.toyme..n:t WM 
a..i.6o woMe.. a.nd .tu.6 L>e..v~e.. :tha.n a.mong !r..O..ilwa.y woJtke..M." 
(-ib-id. : 10 8} 
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L~ h~~ nléc~hent, pan exemple, de 32,60$ en 7929 a 13,20$ 
en 1932, danh l'J..ndu.6t!Ue mé..ta.li.Wtgiqu.e (J..bJ..d.: 140) (271. PM a.illeWth, 
de nombJt.wx lia.ia!tA:.é!.>, en plu.6 de liu.ppoJtteJt. d' hnpoM:.a.nt~ baJ..M~ de Jt.é-
munéJta.Uonh, hu.b~hent l~ héqu.dl~ du. Jt.ac.c.ouJtùMement d~ pVU..od~ de 
.tf!..a.va.J..l. Une la.Jt.ge nJt.a.c:U.on de fu cfuMe ou.vJt.A:.è.Jr..e n 1 el.i.t Mn.hJ.. employée 
que pa.JttJ..~ement ou. oc.c.M-tonn~ement (ChandleJt. 1970:35-38). 
L~ gJt.èv~ hon.t powr..ta.nt peu nombJt.eu.h~ en.tf!..e 7929 e.t 7933 (Piven 
d ClowMd 7979: 121 l. illel.i é'.cfu.ten.t généJta.temen.t en !tfuc;tLon aux c.ou.-
pu.Jt.~ de .tf!..M.ternen.U (J..bid. : 9 8, 1 0 9 l . En nad, " . . . du.Jt.A:.ng p~odh on 
depf!..~hJ..Onh, men and Women Wefl..e .e.aJ:.d on n, wagel.i Wefl..e c.u..t, and houJ!.h Wefl..e 
lengh-tened. Ve0enhJ..ve ht!Uk.~ and Mo.th home.thn~ emp.ted du.Jt.A:.ng de-
pJt.~hJ..onh, bu..t .they u.6uatly had UW..e e0!;ec.t11 (J..b-Ld. :98). 
La h u.Jt.a.bo nda.nc.e de .tf!..a.va.illeWth ~po nJ..bl~ ac.c.en.tu.e, au. h un de fu 
~he ou.vJt.J..è.Jr..e, fu c.onc.u.Jt.Jt.enc.e pouJt l'ob.ten:Uon d'un emploL Cela c.on-
t!Ubu.e a mJ..nVt fu hoüda.!t-L.té néc.~ha.J..Jt.e aux ou.vJt.A:.eM (J..bJ..d.: 98). Il y a, 
en homme, peu. de débJt.a.yag~ J..mpof!...ta.n.th aux E.ta.ü-U~ de 7929 a 1933 
(J..bJ..d. :110 J • 
L'MJt.A:.vée au. pou.voJ..Jt. de FJt.a.nk.lJ..n V. Rohhevel.t, plu.6 pJt.é~ément 
l' appüca..tJ..on de hon plan de Jt.edf!..~hernen.t éc.onomJ..qu.e, le Nw Vea.t, he 
!tépeJt.c.u..te huJt .tou..te la houUé. Un nM.t hJ..gnJ..!;J..c.a.ti!;, poWt no.tf!..e pJt.opoh, 
~.t hanh dou..te fu Jt.ec.onnwhanc.e, au. moyen du. NfLUona.t 1ndu.6t!Uat Rec.oveJt.y 
Ac.t de 1933 (N1RA), du. df!..oU a la hyncUc.~a.tion e.t a fu négoc.ia.tion c.ol- · 
lec..tJ..ve. Le NIRA ~.t déc.fuf!..é an.tJ..c.onh~onnel en maJ.. 1934 pan la CouJt 
Su.pJt.ême d~ E.ta..th-U~. EUe ~.t pM .ta. hcU.:te Jt.empfuc.ée pan le WagneJt. 
Ac.t. Le pJt.og!ta.mme du. pJt.éJ.>,Lden.t c.on.tJ..en.t, de plu.6, u.n plan de Jt.ûanc.e de 
l' éc.o nom,Le, u.n pf!..o j e.t de h ec.oWth a.u.x néc.~hUeu.x e.t une h.tf!..a..tég,Le n oJt.meUe 
de hou.üen aux pMx d~ p!tod~ agMc.ol~ (,Lb,Ld.: 110 J. Vanh c.e.t oJt.df!..e 
d'J..dé~, une nette p!topenh,Lon a l'au.gmen.ta.tion de la pJt.odu.c..t,Lon he man,.L-
6 ~.te dà le pJt.A:.n.temph 19 34 ( en.tf!..e au..t!t~, -Lb,Ld. : 130 J • 
La hynd,Lc.~a.tion d~ .tJra.va.,LU~ p!togf!..~he d'une man,Lè.Jr..e hpec..ta.-
c.ufuJ..Jt.e a la hcU.:te du. Nw Vea.l (ib,Ld.: 114 l. Le nomb!te de hynd,Lqu.é!.> double 
au. c.ou.M de fu heule année 1933 lCSN-CEQ 7979:93). La !tél.>~.ta.nc.e ou.vMè.Jr..e 
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J.> 'oJz.garU.Ae.. de. plu.-6 en plu.-6. On a.Ml!.i:te.. à une. véM..:ta.ble.. e..xploJ.>-i..on de..J.> dé-
b4ayag~. Le. nombne.. de..J.> ~~de. :tnava-<..l J.> 1 élève.. de. 841 en 7932 a 7,695 
en 7933, à 1,856 en 1934 (1.5 rnillio11-6 de. gnév-i..J.>:te..J.>), à 2,014 en 7935, à 
2,772 en 7936 e:t 6-i..nale..me..n:t culmlne.. a 4,740 en 7937 (P-<..ve..n e:t ClowaJtd 
7979:727,733). Ce:t:te bnu.J.>que.. 6lambée.. e..J.>:t impu.:table.. a l'-i..nolue..nce.. de..J.> 
unaé.-6 io cale..J.> e:t a de. p e.:tL:t6 9 noupe..J.> de. -6 y ncU..q u é.-6 pa!LticuüèJr. em e..n:t nU.-
U:ta.n:t-6 e:t acli6J.> qu-i. mob~e..n:t le..uM camMade..J.> (-<..b-<..d.: 147 J.>J.> J. En 
e66e:t, le..J.> gnande..J.> ce..n:tJtaie..-6 J.>yncU..cale..-6 améJùca.A_ne..-6, l'AH e:t le. CIO, ne. 
J.>on:t guèJr.e.. comba.Uve..J.>. Eile..J.> J.>on:t péné:t!Lée..J.> d 1-<..déolog-te.. coUabo~on-
MJ.>:te.. e:t conpo~:te.. (,<.b-td. : 11 5, 14 8-1 53 J , e:t 6 o!L:te..me..n:t anti- commuMJ.>:te..-6 : 
e..xpu.l-6-to n de..J.> J.> ympa:th-Uan:t-6 commuMJ.>:te..J.> de. l'A . F. L. en 79 2 8 ( -tb-td. : 1 5 1 l e:t 
campagne. anti~commuMJ.>:te.. du C.I.O. en 1938 (-tb-td.:165). Le..J.> ~ge..an:t-6 de. 
la C.I.O. dé.CJr.è:te..n:t J.>ai1J.> ve..Jtgogne.., en 7936, que. le..uhi obje..ct-<..6-6 J.>on:t de. 
"pnéve..n-tn le..J.> gnève..J.>" e:t "d'aMu.Jte..Jt la pa.A_x ,i.ndu.J.>:tJt-telie.." (-Lb-td.: 149 J 128 ). 
La collabona.Uon -tnciu.:t la pa!Ltiupa.Uon 0-tnanuèJr.e.. aux campagne..J.> éle..c:to-
Jtale..J.> de. RooJ.>e..ve..U e:t l 1 appu-i. J.>yJ.>:tématique.. à la plupM:t de. J.>e..-6 politique..J.> 
(-<..b-td.: 161' 164 J. 
En J.>omme.., le. pnolé:ta!L-ta:t e..ncone.. engagé J.>uppo!L:te.. avec Jr.é.-6-tgnation, 
dal1-6 un pne..m-te..Jt :te..mp-6, le..J.> pJL,(_vatioJ1J.> que. lu-i. -tmpoJ.>e.. la ~e... PM la 
J.>u.-t:te.., le. New Ve..al J.>u.J.>ù:te.. une. e..J.>calade.. de. l'ag-t:tation ouvJt-tèJr.e... Ce..-
pe..ndan:t, le..J.> ce..n:t!Lale..-6 J.> ynd-<-cale..-6 améJùcMne..-6, du.Jtan:t :tou.:te.. la décade., 
J.>on:t a la Jtemonque.. de. l' aclivilé de. ce..Jt:ta)_J1J.> de. le..uM m~n:t-6 locaux 
e:t pnône..n:t J.>u!L:tou.:t une. J.>:t!La:tég-te.. Jté6oJr.m~:te... Malgné la v-tJtu.ie..nce.. de. 
que..lque..J.> gnève..J.>, l'ond!Le.. bou.Jtge..o~ n'e..J.>:t jam~ ne..m-i..-6 en que..J.>üon, n-i. 
pa!t le..J.> o!LfjaMJ.>atioJ1J.> L>yncU..cale..-6, n-i. pM le..u.M le..ade..!t-6. La :tou.Jtme..n:te.. 
~.>oc-tale. la plu.-6 me..naç.an:te.. émane.. d' au.:t!Le..J.> Ue..ux. 
L 1 acüvilé de..J.> chôme..u.M cau.J.>e.. une.. oonme.. de.. dé.J.>ond!te.. L>oual ju.J.>que.. 
là peu connue. e..n AméJùque... Ce..J.> :t!Louble..J.> J.>ouau.x J.>e.. :t!tadu-i..J.>e..n:t pM de..J.> 
gnè.ve..J.> ou man-i..6e..J.>:tatioi1J.> de.. chôme..uM 1 pM de..J.> oppoJ.>-ttioJ1J.> aclive..J.> aux 
e..xpul-6 -ta 11-6 de..J.> lo ea:tMJLe..J.> 1 pM de..J.> o ccupa.tio 11-6 e:t pM 6 o~ le.. pillag e de..J.> 
ce..n:t!te..J.> de. ~:tJt-tbu.üon de. J.> e..cou.!t.6 1 e:tc. (,<.b-td. : 47.,..95 J. __ Ce.. 6u.:t, en en 6e:t1 
du chôme..u.M qu' o!Ùg-<..nè!te..n:t le..J.> pne..m-te..M J.>-tgne..-6 conCJr.e..:t-6 de. la mon:tée.. du 
mé.co n:te..n:te..me..n:t popu.ia)_Jte... Comme.. nou..6 le.. M.ppelie..n:t P -tve..n e;t ClowaJr.d, 
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"The. e.MUeJ.J:t u.ptu..'->-<.-ng oc.c.uJte.d a.mong :the. u.ne.mploye.d".(1978:45). Vèllle. 
p!Un:te.mp6 79 30, le.6 dému.I'Ù.6 pJto:teJ.J:te.n:t paJLtou.:t ci.u.x E:t:.a;tA -UI'Ù.6 d Jté.chune.n:t 
deJ.J l.le.c.oWI.6 a.c.c.Jtu.-6 [-ibid . : 49). LeJ.J -in.6ü:tu.tion.6 ph-ila.n:thJtop-iqu.eJ.J c.ha.Jt-
gé:e.J.J de. la d-<.6:t!Ubu.tio n de.J.J doYl.-6 ;., o n:t tutpide.me.n:t dé:pa.M é:eJ.J (-<.6-<.d. : 6 0-6 3 J • 
Ce. n' e.J.J:t :tou.:te.no-i-6 qu.' e.n 79 33 (New Ve.a.l) qu.e. l'Etat {)é:déJtal._ pJte.nd véJU-
:ta.ble.me.n:t e.n ma.-in l'alde. dl.lte.c.:te. a.u.x né:c.e.-6.6-i:te.u.x (-ib-id.:63-64). 
Le.6 gJtou.pe.me.YL-t6 c.ommu.I'Ù.6:te.J.J ;., 'a.{) {)a.-i.!te.n:t a.c.:t-<.ve.me.n:t e.n &a.ve.u.Jt de.;., 
m-i-6é:Jte.u.x dè-6 le. dé.bu;t de. la c.Jr.Me.. En e.{)ôd, "By e.o..Jt.ty 1930, u.ne.mploye.d 
me.n a.nd wome.n -in New YoJtk, Ve.:tJtoli, Cle.ve.la.nd, Ph-ila.de.lph-ia., LM Ange.le.J.J, 
Ch-ic.a.go, Se.a.:tile., Bo;.,:ton a.nd ~ü.lwa.u.ke.e. We.Jte. ma.Jtc.hlng u.nde.Jt l.lu.c.h Commu.n-i.6:t 
ba.nne.M a.;., "OJoJtk oJt Wa.geA'r, a.nd "F-igh:t-don ':t l.l:ta.Jtve." (-ib-id.: 50). Ill.! 
.6 1 a..6.60c.-ie.n:t de. plu.-6 e.n plu.-6 a.u.x mou.ve.me.n.:t-6 d'oppol.l~OY!. a l'e.xpu.l-6-ion de.J.J 
lo c.a;ta.,Uz..e.J.J e.:t, ;., o u.v e.n:t, ili d-i!Ug e.n:t c.eJ.J lu.:t:te.J.J (-ib-id . : 5 3- 5 5 J • En -6 a.li, 
"The. c.ommu.YL-i6:t.6 We.Jte. {)Œ:t -in :the. {)-ie.ld-6 --inde.e.d, :the.y ha.d · 
be.e.n -in :the. 6-ie.ld a.-6 e.a.Jtly a.;., 7927, :tJty-ing :to oJtga.n-ize. :the. 
u.ne.mploye.d -in:to "Cou.nc.-il o{) Ac.:t-ion" bu.:t w.U:.hou.:t mu.c.h l.lu.c.c.e/.J-6. 
In 7929, :the.y be.ga.n a. new c.a.mpa.-ign :to {)oJtm :the. "Une.mploye.d 
Cou.nc.U". Vu.Jt-ing :the. w-in:te.Jt 7929-30, c.ommu.n-i6:t oJtga.n-ize.M 
woJtke.d v-igoJtou.l.lly, on bJte.a.dl-ineJ.J, -in :the. {)lop hou.Jt6, a.mong 
:the. me.n wa.-<.üng a.:t &a.c.:toJty ga.:te.J.J, a.nd -in :the. Jte.Ue.{) o -6 {)-ic.eJ.J. 
By m-<.d-1930 :the. u.ne.mploye.d ha.d be.c.ome. :the. c.h-ie.{) noc.u.-6 o{) 
paJLty a.c.:t-ivliy." (-ib-id.:68) 
L eJ.J o 6 6-ic.-ie.M de. fu :tJt-ib u.üo n de.J.J ;., e.c.o u.Jt6 ;., o n:t Jté.g u.Uè.Jte.m e.n:t M;., ail-
fu pM de.J.J ba.nde.J.J de. plu.-6 e.n plu.-6 nombJte.u.-6 eJ.J qu-i Jté.chune.n:t nou.Jt!U:tu.Jte. e.:t 
vê:te.me.n.:t-6 (-ib-id.: 55-60 J. La. ;.,e.u.le. ville. de. Ch-ic.a.go c.omp:te. o{){)-iue.Ue.me.n:t 
pM mo-iYl.-6 de. 408 de. c.e/.J Jté.be.lüoYl.-6 e.n 1931 e.:t 566 e.n 1932 (-ib-id.: 39). 
L eJ.J é:ta.bw .6 e.m e.n:t-6 de. b-<.e.n n w a.nc.e. e.:t le.J.J c.o Yl.-6 Ul-6 mu.n-iupa.u.x .6 e. .6 o n:t e. -6-
{)oJtc.é-6, a l' oc.c.Mion, de. Jté:du.i.lte. lv., a.lloc.a.tioYl.-6 de. .6u.b.6-if.J:ta.nc.e.. CeJ.J 
:te.n;ta,t<_ve.J.J ne. ma.nqu.è.Jte.n:t pa.-6 de. dé.c.le.nc.he.Jt de. v-ive.J.J Jté.a.c.:t-ion6 (-ib-id.: 58-59, 
6 7) , a.u.xq u.e.Ue/.J le.6 .6 ympa.:th-<..6 a.n:t-6 c.ommu.n-i.6:te.J.J ne. n u.Jte.n:t pa..6 UJta.ng e.Jt6 
(-ibid.: 59,6 7). 
La. mobili-6a.tion ne. {)u.:t pM le. na.li e.xc.lu.-61{) de.J.J c.ommu.I'Ù.6:te..6, b-ie.n 
qu. 'ili y j ou.è.Jte.n:t .oou.ve.n:t u.n Jtéfle. :tJtè-6 -impoJt:ta.n:t. Le..6 .6oua.l-i.6:te..6, le..6 
gJtou.pe..6 tutdlc.a.u.x e.:t d'a.utJLe..6 oe.u.vlt.e.n:t a.u.pJtè-6 de..6 .6a.YL6-:tJz.a.va.il (lb-id. :69-77). 
Le..6 f.iaUa.U.o:te..o 60Jz.me.n:t la "Fe.dvz.a;t<..on o6 Une.mploye.d Wo!t.ke.M Le.a.gu.e..o o{) 
Ame.!Uc.a." e.n 19 32 1 a.loM qu.' à la. même. é:poqu.e. le..6 c.ommu.n-i.6:tè.J., .6 e. JLe.gJtou.pe.n:t 
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au .6 un de. l "' Unemploye.d CouncA..l". L' hnpoJLta.nte. Wonk.VL6 ALUa.nc.e. o 6 
Ame.Jl)_c.a, non paJL:t1.6ane., voU le. jouJz. e.n 7935. Cu ongarU..6mu dé1.CLU.6e.nt 
c.e.pe.ndant .:t:Jr._è.-6 Jz.apl.deme.nt l' ac.Uon cUJte.c.te. au pno-QU du lobbyl.ng poU-
tique. qul., d' al.Ue.Ull..6, u.:t !.ian.6 gnand.6 e.t) n e..:t.6 néw (l.bl.d. : 7 6-8 5 l . MCLU 
déj a e.n 79 33-34, le. déc.ün de. l' ac.UvUé c.onc.nUe. du c.hôme.Ull..6 u.:t 
amonc.é. En 6al..:t, l'adml.nl..6~on Roo.6e.vett, a p~ de. 1933, pan 
l' l.n.:te.nmé~e. du pfun.6 de. ne.func.e. e..:t du pno g Jz.ammU d ' al.de. CÜJz.e. c.te., 
ac.c.è.de., jMqu' a un c.e.n.:tal.n pol.nt, aux plU.6 hnpéJLa.:tl.vu de.mandu du .6an.6-
.:tnaval.l. Le. .:taux de. c.hômage. .6e. .6.:tabl.ü-6e., e..:t mê.me. nléc.lli gnaduilleme.nt. 
Le. gouve.nne.me.nt 6édéJLal t)'l.nanc.e. dl.Jte.c.teme.nt, dà 7933, l'al.de. .6oc.l.ale.. 
LU dépe.MU a c.e..:t e.J)J)e..:t paMe.nt de. 794$ milüon.6 e.n 7933 a 1, 834$ 
ml.lüon.6 e.n 79 35 (l.bl.d. : 66 J • Lu ml.ü.:tan.:t.6 lu plM ac.ti6.6 e..:t e.& 6l.c.ac.u 
l.ntè.gne.nt, pan al.ile.uM, lu .6.:tll.uc.tuJz.u buJz.e.auc.na.:tl.quu du onganl..6mu 
popuful.Jtu ou, .6oU.6 l'l.mpul.6l.on du Ne.w Ve.al, gagne.nt lu nang.6 de. la 
-Qonc.e. de. .:tnavail e.ngagé.e.. L' hnpac.t du poütiquu du Pné.6l.de.nt u.:t 
c.oMl.dénable.. Il l.n6lue.nc.e. l'e.66e.c.ti6 du .6an.6-e.mploi, mai-6 .6ull..:tou.:t, 
U al.:tè.Jte. le. ml.ü.:tan.:ti.6me. de. c.e.ux-c.L 
"The. unemploye.d .:them6e.lvu we.ne. lu~.:, on .:thne.a.:t, and .6o, lu.6 
had .:to be. done. fion .:them. The.y we.ne. lu~.:, o6 .:thne.a.:t panily 
be.c.aMe. .:the.In numbVL6 had be.e.n divide.d. Many on .:the. mo.6.:t 
c.ompe..:te.nt and able. had be.e.n ab~.:,onbe.d Into .:the. ne.w wonk.-6 
pnoje.c..:t.6; .6ome. had be.e.n .6hun.:te.d .:to .:the. nuidual S.:ta.:te. and 
loc.al di!te.c..:t ne.üe.6 pnogll.a.m6 . The. ne.mal.ndeJL6 we.ne. le.-Q.:t 
w-Uh nowhe.ne. .:to .:tuJz.n, bu.:t .:the.In numbeJL6 we.ne. ne.duc.te.d and 
.:the.In .6e.Me. o6 Indigna.:tl.on ble.nde.d by Ne.w Ve.al'.6 ne.J)o!tm.6. 
W. on .:thl-6 Wa.6 made. e.Mie.Jt, howe.ve.n, by .:the. CÜJz.e.c.tion.6 
loc.al afin~a.:tu on .:the. wonk.e.n-6 alüanc.e. had .:tak.e.n In .:the. 
loc.al c.e.nte.Jt-6. I.:t ne.maine.d .:to be. .6e.e.n wha.:t .:the. alüanc.e. 
would ac.hle.ve. a.6 a na.:tl.onal lobbying J)onc.e.." (Ibid.: 85) 
Le. mouve.me.nt fial.bli.:t donc. gnadue.lleme.n.:t e..:t .6on Infilue.nc.e. poütique. 
deme.uJz.e. négüge.able. (Ibid.: 8Z-9Z J. Lu né.6ul.:ta.:t.6 du Ne.w Ve.al .6on.:t pno-
ban.:t-6. En e.-Q-Qe..:t, .6Imul.:tanéme.n.:t a la ne.func.e. éc.onomique. .6ou.:te.nue. -Qinan-
c.l.è.Jteme.nt pan lu -Qond-6 pubüc.-6, lu .:t:Jr._oublu .6oc.l.aux .6ont maUJU..6é.6. 
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L'agila.;U_on. ouvM.è!t.e. .ôe.mble. ne.vÀ...t.aLUêe. pM c.eAta.A-Vl..ô e.66e.:t6 po.ô-Lti6.6 
du Ne.w Ve.al.. Lu ne.ve.n.cUc.CLUoVl..ô du t!z.ava..-Ule.UM .6oYLt c.e.pe.n.da.YLt é.:tnoUe.-
me.n-t bai.A.-6éu. En. e.66e.t, l'ondne. éc.on.omA..que. bounge.oA..-6 n. 1 e..6:t pM nemiA e.n. 
c.aU.6 e., pM plU.6 que. n.e. .6 a YLt néille.me.YLt néévo.l.ué-6 le.-6 pMn.upe.-6 de. c.olla-
bofl.a;(:)_on. nêg-LMaYLt le.-6 ne.la:tJ..oVl..ô e.n.:tne. l' E:ta:t, le. pa.:tJton.a:t e;t le.-6 .ôyn.cU-
c.a:t.ô. Ce..ô de.nvU.e.M c.he.nc.he.YLt a Urrvi..:te.n le..ô gnève.-6. Il.ô pné:te.n.de.YLt a.A..Vl..6A.. 
6avoM.ô e.n la ne.lan.c.e. de. l 1 éc.orwmA..e. e;t c.oVl..ôoUde.n la pa.A..x A..n.dU.6:tM.e.lle.. 
Le. Ne.w Ve.al. M.ôWl.e. la tte.pnoduc.:tA..on. de. l' ottdne. bounge.oA..-6 daVl..ô un.e. c.on.-
j a n.c.:tune. pa.!Lt.)_c.uüè!t.e.me.YLt cU6 6A..c.ile.. Re.e.-6 pille. a c.e.t e.n 6 e;t du "de.nn.A..e.n 
a:tou:t du c.ap~me. amruc.a.A..n." (7972:250). Le. ma.A..n.ü.e.n. de. "l'ottdne. Ua-
bU" de. la "c.oVl..ô:tUu:tA..on." e;t de. "l 1 ondne. pol-L:Uque." (A..de.m) e..6:t, e.n. e.66e.t, 
la né.ôul:ta.YLte. la plU.6 c.on.c.nè:te. de.-6 pol-L:Uque.-6 rnA...ôe.-6 de. l'avan-t pM Roo.ôe.ve.l:t 
pe.n.da.YLt lu an.n.êu de. c.nA...ôe.. 
Le. Can.ada e..ô:t M.6oué a c.e.:t:te. c.on.jon.c.:tune.. La c.omme. a..-Ule.UM daVL.ô 
le. mon.de., de.-6 a.Ue.ttn.a:tJ..vu .ôOI'Lt rnA...ôe.-6 de. l'avan-t poun jugule.n le.-6 e.66e.:t6 
de. la c.nA...6e.. Le.-6 .ôolu:tA..oVl..ô oJU.g-Ln.al.e.-6 que. pnopo.ôe. la bounge.oA...ôA..e. c.an.a-
cUe.n.n.e. pM l' e.n.:t!t.e.mA...ô e. de. l' Ua:t .6 a YLt, pM e.xe.mple.: le.-6 c.amp.ô de. :tnava.A..l 
- cU:t.ô aU.6.6A.. de. c.on.c.e.n.:tna:tJ..on. - e;t le. ne.toun a la :te.nne.. Ce. de.ttn.A..e.n, 
e.n. :tan-t que. 6onme. A..YLtégttée. au pttoc.e..6.6U.6 de. la ne.pnoduwon. .ôoual.e. c.apA..-
:ta.U.ô:te., n.e. ptte.n.d .6 an. .6 e.Vl..ô que. pan l' A..YLte.nméc:UMne. d' un.e. an.al.y.ô e. de. la 
lu:t:te. de.-6 c.la..6.6e..6, don-t ille. u:t a la noM un.e. e.xptte..6.6A..on. e;t UVl. pttoduU. 
La c.olon.A..-6CLUon. n.' ut po-6J.JA..ble. que. panc.e. qu'ille. e..6t c.on.6ottme. aux A..YLtéJtW 
e;t a UVl. !tappoJt:t de. c.la..6.6e..6 .daVl.-6 un.e. C.Ovt.jon.c.tune. dovt.vt.ée.. 
Ce. c.hapA..:tne. quA.. .6 1 ac.hèv e. a utta. do n.c. pe.nmA...6 de. ptté-6 e.n.:te.n le.-6 éléme.n.t-6 
théoM.que.-6 n.éc.e..ô-6a.A..ne..6 a la c.ompttéhe.Vl..6A..on. de..ô c.nA..-6e..6 du c.apUa1.A.-6me.. Il 
-6 'agA..-6.6aU égal.e.me.n-t de. p0.6e.n le. c.adne. A..YLte.nn.a,Uon.al. de. la c.nA..-6e. du c.apA..-
:ta.ilJ.>me., de. laquille. e..6t A..-6.6u le. mouve.me.YLt de. c.olon.A...6a:tJ..on. de.-6 an.n.ée.-6 
:tne.YLte.. Comme. le.-6 modaLU:é-6 de. la déptte..6.6A..on. aux Eta:t-6-Un.A...6 aWl.oYLt de.-6 
ttépe.nc.U.6.6A..oVl..6 A..mpoJt:ta.YLte.-6 ;.,un la .6A..tuation. au Can.ada e;t au Québe.c., il 
c.on.ve.n.ai:t de. lu e.xa.mln.e.n plU.6 at:te.n.ü.ve.me.YLt. 
NOTES VU CHAPITRE 2 
( 71 La LoA.. -OWL la. tte.rn-t6e. e.n vai.e.UJL u t' aménage.me.n.t de..o :te.Nl.e.-6 ag!Uc.ote..o 
e..o:t pnomul.gu.ée. te. 2 2 jtùn 1961 a fu lé.gA:.I.lla.:tUJLe. 6é.dé.Jr.ai_e.. La LoA.. 
-OWL t'a.mé.nage.me.n-t JLu.JLa...f. e.:t .te. dé.vel.oppe.me.n-t agtùc..o.te. (ARVA) e..o:t pM 
ta l>tù:te. adop:té.e. au. pMle.me.n.t de. Qué.be.c.. e.n ve.JL:tu d 1 u.ne. e.n.te.n.te. 
6 é.dé.ttal.e. ~ pnov,<.nc.A..al.e.. 
(2) Le. Bu.JLe.a.u. d 1 a.mé.nage.me.n:t de. l'E~.>:t du Québec.. e.u:t, pou.JL ptùnupal.e. 
miJ.i.o-ton, t'é.ta.bo~on d'uri pian d 1amé.nage.me.n.:t du :t~o~e. 
pdo:te., e.n .t'oc.c..u.JLJLe.nc.e. .te. BM S:t-LaUJLe.n.:t e.:t fu Ga..opu-te.. Con.-6u.i:te.JL 
a c.e. .6 u j e.:t Gag non ( 79 81 J el: Gag non u Mafl.tA_n (19 7 3 ) . 
(3) Se..ton l 1 ana1.y.oe. de. A.V. Mag~ne. (1975:60 e.n.:t.!Le. au:t.!Le..o). 
( 4) J 1 e.mp!tuYI-te. -tu .te. :te.Jtme. u .6 on appUc..a;ti_o n a T a1.c..o:tt Pa.M o n.-6 dan.-6 
Pa..!L.6on..6, T. e.:t Ed. A. Shi.e.-6, Towa.Jtd a Ge.nena.i Theony o6 Action, 
Ha.JLWMd Urùve.Mliy P.!Le.M, 7957. 
( 5) Van6 .te. .6e.Y!4 de. ma.:tétù~a;ti_on de..o Mppo.!L:t.6 de. pnoduction da.n.-6 un 
J.>yJ.>:tè.me. donné. de. nOJLC.e.-6 p.!Lodu.ctive.-6 :tel. que. dé.6A_rù pa..!L Maga.Une. 
( 7975:53-54). 
( 7) "La c.ompo.b~on du c.aplia1. ~.>e. pnue.n.:te. a un double. poA_YIX de. 
vue.. SoU.6 .te. nappo.!L:t de. fu va1.e.u.JL, elle. e..o:t dé:te.Jtm)_née. pa..!L 
.ta pnopo.!L:Uon ~.>u.A_van-t laquelle. .te. c.ap)_;ta..t ~.>e. dé.c.omp0.6e. e.n 
pa..!Ltie. c.on.-6:tan.:te. (.ta va1.e.UJL de..o moye.n.-6 de. pnoduction) u 
pa..!Ltie. va.JL)_a. ble. (fu va1.e.u.JL de. fu 6 o JLc.e. o uv tùè..!Le., fu .6 o mme. 
de..o .6 a.taiJLu J • S OU.6 .te. Mppo.!L:t de. .6 a ma;ti_è.Jte., :telle. q u 1 elle. 
6onc.üonne. dan.-6 .te. pnoc.è.-6 de. pnoduction, :tou:t c.apda1. c.on.-6A_.6:te. 
e.n moye.n.-6 de. pnoduc.;t)_on u e.n 6onc.e. ouvtùè.Jte. agA_.6~.>an-te., e.:t ~.>a 
c.omp0.6~on e..o:t dé:t~né.e. pM fu pnopo.!Ltion qu' U y a e.n.:t.!Le. 
.ta mM.6e. du moye.n.-6 de. pnoduc.;t)_on e.mp.toyu e.:t fu qua.n.:tdé. de. 
:tJLa. v Ml né c.u .6 a.)_Jte_ po u.JL l e..o m e.:t:tJL e. e.n o e.u v ne. • La p.!L e.mA_ è.JL e. 
c.ompo.6A_;tlon du c..a.plia1. e..b:t fu c.ompo.o~on-va1.e.u.JL, ta de.uxA_è.me. 
.ta c.ompo~.>A_;tlon :te.c.hn.A_que.. En6ln, pou.JL e.xp}L)_me.JL .te. Ue.n A_n-
;tA_me. q u 1 il y a e.n:t.!Le. .t ' un u .t 1 au:t.!Le., no U.6 appe.Ue.no n.-6 c.o m-
po.oUA_on oJtgan.A_que. du c..a.pda..t ~.>a c.ompo~.>~on-va1.e.uJL, e.n 
:tan.:t qu 1 e.Ue. dépend de. ha c..ompo.oUA_on :te.c..hn.A_que., e.:t que., pM 
c..oi"L6é.que.n.:t, .tu c.hange.me.YLU '->uJLve.nU-6 dan.-6 c.e.Ue.-u ~.>e. né6.té-
c.h.-<.4.6e.n-t dan..6 c..e.U<i ... .ta." (MMx 1969:443). 
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(8) "NoU!.J l'appelo.u "Jc.el..ative." paJc.c.e. qu'elle. pJc.ov,i.e.n;t non d'un 
ac.c.Jc.o,U.oe.me.nt po.oA.;tt6 de. la popula.:U.on ouv)L,i.Vte. qLU. dé.pa.o.oe.-
.!ZJL{;t l e..o .u.mü:e..o de. la )L,i.c.h e..o .6 e. e.n. v o ,i.e. d ' ac.c.umula.:ü.o n, ma,ù., , 
au c.ontJc.a)_Jc.e., d'un ac.c.Jc.o,ù.,.6e.me.nt ac.c.é.léJr.é. du c.ap.-U:a.l .6oc.,i.al 
qu,i_ lLU. pe.Jc.me.X de. .6e. paMe.Jc. d'une. pa;d,te. plU!.l ou mo,i..u c.on-
.t,,i.dé.Jc.able. de. .6 e..o man.oe.uvUe.Jc..6." ( A!Mx 796 9: 4 59 l 
(9) Une. telle. Jc.e.lanc.e. n'e..ot pM .6an.6 e.nne.t-6 I.IUfL la pa,i_x .6ouale. pu,ù.,que. 
l' amwofl.at,i.on. de..o c.on.d,i_;t,i_on6 de. l' é.c.onorrU.e. .o,t.gn.,i_Me. gé.néJl..al_e.me.nt 
un .6 oulag e.me.n.t mome.ntan.é. e.t Jc.ela.:ü.-6 de. la mU Vte. d'une. bonne. pafl.t)_e. 
du pe.uple. (c.6. V,i.ale. 1974:2128-2129). 
(70) Vo)_Jc. e.nt.Jc.e. autfl.e..o a c.e. .6uje.X: Mattic.k. (7972) e.,t J,i_pé. (7973). 
( 11 ) Tx pJc. = ~ = __E!jy_ où: 
c. + v c./ v+ 1 
Tx pJr_ = taux de. pJc.o6d; 
pl/v =taux de. plU!.J value. ou d' e.xploda.:ü.on; 
c. = c.apdal c.o .utant; v = c.apUal va)L,i.able. e.t 
c./v = c.ompo.6,i.;t,i_on. oJc.gaMque. du c.apdal. 
( 72) FoJc.c.e. de. tfl.ava,i_l: "Sou.o c.e. nom il 6aut c.ompJc.e.n.dJc.e. t' e.n-6 e.mble. de..o 
6ac.uUé!.i phy.t,,i.que..o e.,t ,i.n;telle.c.tuelle..o qu,i_ e.wte.nt dan-6 le. c.oJc.p-6 
d' un homme., dan-6 .6a pe.fl..6onn.a!Ué. v,i.vante., e.t qu' U dod me.ttfl.e. e.n 
mouve.me.nt pouJc. pJc.odu)_)Le. de..o c.ho.oe..o u;t,i_!e..o" (MaJc.x 1969:130). 
( 1 3) "L' utUdé. d' un.e. c.h0.6 e. 6ad de. c.e.tte. c.h0.6 e. une. vale.uJc. d' U!.Jag e.", e.t 
"Van6 la .60Ué.té. que. YLOU!.J avon-6 a e.xam,i_n.e.Jc., elle.!.> (le..o vale.Ufl..6 d' u-
.oage.) .6ont e.n. même. .te.mp-6 le..o .6outie..u matruw de. la vale.uJc. d' é.-
c.han.ge." (MaJc.x 1969:41-41), qLU. elle. e..o.t " ••• comme. la pJc.opofl..t)_on. 
de..o vale.Ufl..6 d' U6 age. d' e..o pè.c.e..o M6 6 é.Jc.e.nte..o .6' é.c.han.ge.ant l'une. c.ont.Jc.e. 
l' autfl.e., Jc.appofl.t qLU. c.hange. c.o.u.tamme.nt ave.c. le. .te.mp-6 e.,t le. Ue.u" 
(,i.b,i.d.:42). Une. maJc.c.han.d,ue. a donc. une. vale.uJc. paJc.c.e. qu'elle. c.ofL-
Jc.e..opon.d a un. U!.Jage. paJc.tic.uüe.Jc. utUe. e.,t né.c.e..o.6a)_Jc.e. (,i_b,i.d.: 42 _:_43) . 
La c.omrne..uuJc.abUdé. e.nt.Jc.e. MVe.Jc..6e..6 mo.Jtc.hand,ue..o n' e..o.t p0.6.o,i.ble. que. 
paJc.c.e. que. "quelque. c.h0.6e. le.uJc. e..o.t c.ommun". C'e..o.t "d'ê;tfl.e. de..o pJc.o-
dLU.t-6 du tfl.ava,i_l"; a,i_.u,i. "Le. quelque. c.h0.6e. de. c.ommun qLU. .oe. mon.tfl.e. 
dan-6 le. Jc.appofl.t d' é.c.han.ge. ou da.u la vale.uJc. d' é.c.hang e. de..o maJc.c.han-
d,u e..o e..o.t pM c.o 11.6 é.q ue.nt le.uJc. vale.uJc.; e.,t une. vale.UfL d' U6 age., ou un 
aJc.t,i_c.fe. quelc.on.que., n.' a une. vale.uJc. qu'autant que. du .tfl.ava,i_l humMn 
e..o.t matéJùal,ù.,é. e.n. lu,i_" (lb,i.d. :43). En é.c..onom,i_e. c..ap~.te., toU!.J 
le..o pMdLUt-6 .oont de..o maJc.c..hand,i_.t, e..o y ,i.nc.fU!.J la 6oJc.c..e. de. tfl.ava,i_l 
(c..6. outfl.e. MaJc.x 1969, Gaude.maJc. 1976). Cette. de.Jc.MVte. a c..e.pe.ndant 
la pafC.tic..~é. e.xc..lU!.J,i.ve. de. pJc.odu,{_Jc.e. plU6 qu'elle. ne. vaut, ou 
e.n. d ' autfl.e..o .te.Jc.me-6 la vale.uJc. d ' U6 ag e. de. la 6 oJc.c.e. de. tJc.a v a,i_l e..o .t 
.oupWe.uJc.e. a !.la vale.uJc. d' é.c..han.ge. Le.nt.Jc.e. autfl.e..o, MaJc.x 7969: 150 J. 
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Ve. .tà o!Ug.-Lne. fu phL6-va.tue. ou :tltavo.A...t e.xt!r.a, c.' e..6t-à-eüJLe. que. .te. 
:tJta veUt néaf..,U é e6t .6 up p.téme.n.:tahl.e. a.u ;temp.o de. ;tJLa. veUt n éc.e6.6 MILe., 
à .ta. .6-<.mp.te. ne.pnoduc.Uon de. fu t)oJLc.e. de. ;tJLa.vcUt, e.;t que. c.e. .6upp.té-
me.n;t e..6t fu pnopMUé du c.a.pUa..t (.-Lb.-Ld.: 759). . AU.6.6À-, vo)_)L Ma.JLx 
7969, .ouJL;tout 3e. .oe.c.Uon, c.ha.p. VII: "Pnoduc.Uon de. va.te.uJL-6 d'U.6a.ge. 
e.;t p!Lo duc.Uo n de. plU.6- value.. 
( 14) Au .6uj e.;t de. .ta. né.6À-.6;ta.nc.e. de6 monopo.f.e..6 à fu dé.va.tua..:t<.on, on pe.u;t 
.t.-LJLe., e.n;tJLe. a.u;t!Le..6, Ma.ga.t.-Lne. ( 79 7 5; c.ha.p. 5 : "La. JLé..6À-.6;ta.nc.e. du 
c.a.pUa..t à la. déva.to!LÀ_-6a.Uon" J • 
(15 J Vo.,(_JL a.U-6.6.-L Cogoy (1972) qc.,ù note.: 
"S-( l' e.xc.éde.n;t de. c.a.pda.t, da à l' À-mpo-6.6.-Lb.-LU;té de. .t' .-Lnvef.J;t.,{_JL 
de. t)a.çon JLe.n;ta.b.te., e..6t a.b.oonbé pa.!L un emp.to.-L .-LmpJLoduc.;t,(t), .-Li 
pe.JLme.;t de. nUa.!Lde.JL fu ba_)_-6.oe_ du ;taux de. pnot)U [a.c.c.JLOÀ-.6.6e.me.n;t 
de. V da.Yl.-6 .te. c.a.tc.ul du ;taux 9 énéJuû de. pJLo {}U .6.-Lg M{}.-Le. ba.À--6.6 e. 
du !La.ppo!L;t c./v]' d 1 a1.de.JL .te. c.a.pUa..t a JLé..6oudfLe. .6e6 p!Lob.tè.me..6 
de. néa.t.-L-6 a.;t.-Lo n e.;t d 1 ln v ef.J;t,()L .t ' e.xc.éde.n;t de. c.a.pUa..t • " ( 4 1 4 ) 
(76) Vo.-L!L a.U-6.6.-L Va.Ue.ma.gne. (1973:154) où .t'on a.ppne.nd que. de. 7957 a 1961, 
1 0% du P. N. B. a.mé!Uc.un ne.pné.-6 e.n;te.n;t de..6 dépe.Yl.-6 e6 d' a.JLmeme.n.;t-6 • 
(17) La. ;tJLa.Yl..6{}oJLma.;t.-Lon du na.ppou de. c.fu.6.6e6 c.omme. pJLe.m,(è.JLe. Ua.pe. a fu 
;t!La.Yl..6 t)oJLma.Uon de..6 !La.ppoJL;t-6 .ooc..-La.ux e..6t e.xpüU;té.e. pM Be.;t;te..thum 
( 7974' e_n;t)Le_ a.u;t)Lef.J da.Yl.-6 l' a.va.n;t-pnopo.6 e.;t no;ta.mme.n;t a fu page. 79). 
(18) ToU.6 c.e6 de.JLMe.JL-6 c.hl{}t)!Le..6 pnov.-Le.nne.n;t du Congnè.-6 de..6 Eta.;t-6-UYl.À_-6, 
H.-L-6;to!L,(c.a.t and Ve..6ck.-Lp;t,(ve. Ba.c.kgnound, Congnè.-6, 2nd Se..o.o-(on, 
Wa..ohZngton, 1964:7,33,39. Cdé pa.!L La.JL,(v-(è./Le. (1977:9). On pe.ut 
CU1.6 .6 ,( c.o Yl..6 ulte.JL, e. n;tJLe_ a.u;tJL e..o , C ha.nd.e.e.JL ( 1 9 7 0 ) • 
(79) SuJL .te..o ";tJLoub.te..o .ooua.ux" aux E;ta.;t-6-UYl.À_-6 de. 1930 à 1940, e.n p.tU.6 
de. Re.e..o (19 7 2 ) , on pe.ut c.oY1..6ulte.JL ·G-(g on ( 79 7 6, .ouJL;tout 2 6 2-2 64) 
e.t P-(ve.n e.t C.towa.~d (7979, c.ha.p. 2:41-95). 
(20) Je. !La.ppe.il.e., a ;td)Le_ d ' e.xe.mple., que. l' e.Yl..6e.mb.te. de..o ;tJLa.va..-L.tle.uJL-6, 
bénét)-(ua.nt e.nc.oJLe. d'un e.mp.f.o.-L, .oub.-L-6.oe.n;t ;tJLè.-6 géné!La.te.me.n;t de..o 
c.oupuJLe.-6 de. .oa.ta..-L!Le..o ;t)Lè.-6 .-Lmpo)L;ta.n;te_.o pa.!Ltic.uüè.!Leme.n;t de. 19 30 a 
1934 (vo.,(_JL e.n;tJLe. a.u;tJLef.J Re.e..o 1972:202, e.;t P-(ve.n e.t Clowa.JLd 7979: 
47-48). Je. ne.vÀ-e.ndfLu e.n déto.A...t .6uJL c.e. .ouje.t e.n a.bo!Lda.n;t fu 
.oUua..:t<.on ta.n;t a.u Canada. qu' a.u Québec.. 
(27) SuJL la. népne..o.o-(on, vo.,(_JL .oouJLc.e.-6 déjà c.dée..o: Re.e..o (7972r, G-(gon 
(1976), Plve.n e.;t Clowa.JLd (1979). 
(22) Pe.n6oYI..6, e.n;tJLe. a.u;tJLe..o, à .ta. Révo.tut,(on t)JLa.nç~e., aux Commune..o de. 
P~, de. Be.JLUn e.;t .ouJL;tout à. oc.tobne. 1917 ••• 
(23) C6. Qua.dfLa.ge4,(mo Anno, .t'e.nc.yc.üque. pnomulguée. pa.!L P.Le. XI e.n 1931. 
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(24) Et)t)ectit).o de .t'A.F.L.: 1900, 500,000 membJz.e4; 1914, 2,000,000 (10% 
de .ta mcün~d'oeu.vne amvuc.cüne); 1920, 4,000,000; 1932-33, 2,000,000 
et 1933 (t)i_n), 4,000,000 (CSN- CEQ 7979 : 67,93). 
(25) C.L O. : CongJLe4.6 ot) 1ndw.,tJU.a1. OngarU_zCLUon naU du. t)Jz.actionnement 
de .t'A.F.L. en 1938 et donne na,L.ô.ôanc.e au. .ôyn~c.~me ~ndu..ôtJU.ei. 
(26) Ct) . Ree.ô 1972:250-256 pou.JL .t'Allemagne; 268-270 pou.JL .ta Fnanc.e., 
2 71 .o.o poUJt .ta GJta.nde- Bttetag ne, etc.. Le.ô c.M de .t 1 Attemag ne e;t 
de .t'J:t~e ont au.J.i.ô~ Ué Uu.~é,6 pM Vadja (7979) et Pou..tan:tza.o 
( 7974). 
(27) Pou.JL d 1 aLLt.!Le4 exempie.ô de c.ette ~~nu.tion, vo~ entJLe au.:tJLe4 P~ven 
et C.towMd (1979:133-142). 
( 2 8) Tnadu.U pM .t 1 au.:teu.JL. 
CHAPITRE 3 
LA CRISE VE 29 AU QUEBEC, CONJONCTURE VE LUTTE 
VES CLASSES ET COLONISATION AGRICOLE 
En 192 9, lo.Mqu' é:ci.aXe. la. Gtc.a.nde. Vé:ptc.u.o,Lon, la. .o:ttwe:tu.tc.e. .o oua.le. 
q u é:b é:c. o ,t.o e. .o ' u :t c.o n.o ,td Vz.abl em e.n:t mo & 6 ,té: e. pa.tc. tc.a.p po tc.:t a.u XI Xe. .o ,t è.c.le. . 
Ve. tc.u.tc.a.le. e.:t a.g.ft)._c.ole. qu' e.Ue. Ua.,t:t, l' e.n.oemble. de. la. popu.f.a.:Uon de. la. 
ptc.ov,Lnc.e u:t ma.,Ln:te.nan:t u.tc.ba.M-6 é:e. e.:t p.tc.olé..taJ!_,U é:e.. La. c.JÙ.6 e. ne. v,Le.ndtc.a. 
qu'a.c.c.é:lé:tc.etc. c.e:t:te. :te.nda.nc.e.!Jl. 
L' a.c.u.,L:té: et la. du.tc.é:e. de. la. c.JÙ.6e. c.omma.nde.n:t une. ,Ln:te.tc.ve.n:t,ton de. 
plu.o en plu..o ma..o.o,tve. du ,tn.o:t,t:tu.tion.o po~quu da.n.o lu domunu 
.o oua- é:c.onom,Lque..o, j a.&-6 e.xc.lu..o,tfi.o a.ux e.n:ttc.e.pw e..o p.tc.)._vé:u. L' E:ta.:t .o e. 
voU c.onfi,Letc. un .tc.ôle a.c.c.tc.u da.Yl-6 lu mé:c.a.n,L.ome..o de. c.on:ttc.ôle. de. la. .tc.e.ptc.o-
duc.:t,to n .o o Ua.le., j u..o que.-.ta .tc.é:.o etc. v é:.6 aux c.a. pd~ :tu e.:t aux c.o.tc.potc.a.:t,to n.o 
tc.e.Ug,te.u.ou. Ce..o gtc.oupe..o .oub,L.o.oe.n:t un a.fifia.,Lbw.oe.me.n:t de. le.LLM po.o.o,tb,t-
ldé:.o a.u.:to nome..o de. mcû:tJzA...o e. de..o c.JÙ.6 u e.:t de. .ou c.o n.o é:q ue.nc.e..o • V ' un 
c.ô:té:, l' Uonna.n:t e.:t .tc.a.p,Lde. gonfile.me.n:t de. la. pa.tc.:t,te. de. la. .tc.é:.oetc.ve. de. 
mun-d ' o e.u v.tc.e. e. 6 fi e.c.ü v erne. nt dé:mo b,tW é:e. c.o nc.tc.U,t.o e. l ',tmpu,t.o .o a.nc.e. du 
o.tc.ga.n,L.ome..o :ttc.a.~onnw de. b,Le.n6M.oa.nc.e. a .oufi6)._.fte. a l 1 a.:t:té:nu.a.:t,Lon de. 
la. m,L.oè.tc.e. ( 2 l. V' un a.u.:ttc.e. c.ô:té:, l' ,Lnc.tc.oya.ble. e.66ondtc.eme.n:t de. l' a.ppa.tc.Ul 
de. pMduc.üon e.:t :toute. la. dé:.oo.tc.ga.n,L.oa.üon é:c.onorrù.que. qu,t .o 'e.n.ou.,L:t a.ppel-
le.n:t une. p~e. e.n ma.,Ln de. la. pla.n,tfi,Lc.a.lion .oouo-é:c.onom,Lque.. CeUe.-u a. 
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p!UA 1 nouJ.> .t' avoYWJ vu, .ta notr.me. du nMc.Ume. darv., b-Le.n de..J.J E.:ta.:U 1 a.toM 
qu' a-U.te.uM une. -Lntvr.ve.ntion v-LgoWt.e.uJ.>e. de. .t' E.:ta:t boWt.ge.o-i..-6 a .6u&M 
- ave.c. .ta gueNc..e. - a Jté.oJtgan-Uvr. .ta pJtoduc.:t-Lon e.:t, b-Le.n .6Û!t, a c.on:tJtô.tVt 
.t'ag~on .6oc.)_afe., 
La c.JU.Ae. a&&e.c.:te. donc. :tou:te..J.J le..J.J bJtanc.he..J.J de. .ta pJtoduc.:Uon. Elle. 
.6:t-Lmu.te. c.e.pe.ndant la c.onc.e.n:tJta:t-Lon e.:t .ta c.e.~a:t-Lon du c.ap)_;ta{ ~n-
du.6:tJL)_e.f_. C'e..J.J:t a-LYWJ-L qu'au Qué.be.c. .ta monopowa:t-Lon de..J.J .6e.c.:te.uM-c..té..6 
de. .t' é.c.onomi.e. pJtogJte..J.J.6 e. de.pu-i..-6 .te. dé.bu:t du xxe. .6-Lèc..te. e.:t .6 r ac.c.e.n:tue. au 
c.ouM de..J.J anné.e..6 :tJte.n:te.. L' e.xe.mp.te. du .6 e.c.:te.Wt. de.J.J pâ.te..J.J e.:t pap-Le.M de.-
m e.Wt.e. a c. e.:t e. n n e.:t :tJtè..o é. v 0 c.a:te.Wt. • 
3. 1 
Le. dé. but du XXe. .6-Lè:c..te. c.anad-Le.n e..6:t c.aJtac.:té.JU.A é. pM .t' e.x:te.YWJ-Lon de;., 
monopo.te..J.J é.;ttr.ange.M - bJù:ta.nn-i_que..6 e.:t amé!U..c.a-LM - au pay.o. La monopo-
wa:t-Lo n gJr.adue.Ue. de. p.tuJ.>-Le.uM .6 e.c.:te.uM- c..té..6 de. .t r é.c.o no mie. .6 r ac.c.e.ntue. 
de.pu-i..-6 .te. pJz.e.mivr. c.on-bf_)_;t mond-i_ai e.:t .oe. pouMud :tou:t au .tong de. .ta 
GJz.ande. Vé.pJz.e..J.J.o-Lon. 
Le.J.J c.apUau.x bJù:ta.nn-i_qu.e;., j ouè:Jz.e.nt un Jz.ô.te. ac.:Un darv., .te. dé.ve..toppe.-
me.nt du c.ommvr.c.e. e.:t du :tJtaYWipoll.:t au dé.bu:t du .o-Lè:c..te., au Canada ( LaJL)_v-Lè:Jz.e. 
79 77: 6 2 1 • Ce.pe.ndant, .te..J.J -Lnve..J.J:t-L.6.6 e.me.n:t.o ma6.o-Ln.6 de.J.J amé!U..c.MYWJ daYWJ 
.t'é.c.onomi.e. c.anad-i_e.nne. pll.ovoque.nt .te. Jz.e.nve.Jt.6e.me.n:t de. .ta pll.é.pondé.Jtanc.e. an-
g.ta-i..-6 e. dè.o .te. miüe.u du anné.e..6 2 0. En e.n n e.:t, 
"AtoM que. de. 7973 à 1926, .te;., BJL,Uann-i_qu.e..J.J Jz.e.:tUl.è:Jz.e.nt 181 
mU..U.o rv., de. .te.uM p.tac.e.m e.n:t.o au. Canadà. (-Ln v e..J.J:t-L.6.6 ant cUJz.e.c.:te.-
me.nt 136$ mt.tüorv., de. plU!.>, ma-U Uqu.-i_dant poU!!. 377$ mt..e.Uorv., 
de. ;t)_:tJte.J.J 1, .te;., AméJU..c.MYl..6 y p.taç.a-Le.nt au. c.o~e. 3, 796 
~o rv., , .6 oU 1 , 7 9 3 e.n ;t)_:tJte_.o e.:t 1, 4 0 3 rnWA.o rv., e.n -Ln v e.J.J t-U -
.6 e.me.n:t.o CÜJI.e.c.:t.o." ( C.te.me.nt 79 7 5: 81, c.dé. pM LaJL)_v).è:Jz.e. 79 77: 6 31 
En 1900, 85% de..J.J lnve..J.J:t-L.6.6e.me.n:t.o é.:tJtange.Jt.6 au. Canada o}L)_g-Lne.nt du 
Royau.me.-Un-i_ e.:t .6e.ule.me.nt 14% de;., E.:ta.:U-Un-U. En 1920, .ta pll.opo}L;t)_on de. 
c.apl:taux améJU..c.MYl..6 p.tac.é..6 au. pay.6 e.xc.è:de. .te..o 4 0% e.:t a:t:tunt, dè..o 1 9 3 0, 
60%. Le..J.J lnté.Jtê::U lmpé.Jt)_aux dan.6 .te. Vomin-i_on .6ont aioM :tombé..6 a 36%. 
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Au le..nde.maA.-11 du de..u.xA..ème.. c..on-6-tU. mon:cü.a.l, 72% du c.ap-i..:tai. -invu:U u:t amé.-
~c..a-in (c..ô. CSN-CEQ 1979:55,88 e..:t L~v-i~e.. 1977:63). 
Ce..:t:te.. p~cde.. e..n u:t une. de. monopo~a:t-ion de. l'éc..onom-ie.. c..anad-ie..nne... 
Lu gJta.n.du c..o!LpoJta.:t-ion.6 6-<-nanc..-i~u é.me..Jtge..n:t e..:t é:te..nde..n:t Jta.p-ide..me..n:t le..u.JL 
ma-inmUe.. .6u.JL d'-impo!L:tan:tu bJta.nc..hu de. l' é.c..onom-ie... Au Canada, le. mouve..-
me..n:t de. la c..onc..e..n:t!Lation du c.ap-i:tal é.volue.. paJLailèle..me..n:t aux :te..ndanc..e6 
ob.6e.Jtvé.e...6 aux Eta:t-6-Un.ib (L~v-i~e.. 7977:52). Ve.. 1890 à 1920, te. nomb!Le.. 
d' e..n.:tJLe..pfL-i-6 cu manuôac..:tu.JL-i~u c..anad-ie..nnu paMe.. de. 7 5, 964 à 22, 5 32, e.m-
ployan:t !LUpe..c..:Uve.me..n:t 369,595 e..:t 598,893 pe..!L.6onnu (Buc..k 1948:44-45). 
La c..onc..e..n:tfLa:t-ion du c..ap-U.a.l .6e. .6-ignaie.. ave.c.. v-igue..u.JL dan.6 le. :t!Lan.6-
pofLt, lu m-ine..-6, fu mé.taLtu.Jtg-ie.., le..-6 :te..x:Uiu e..:t le. bo-i-6 ( L~v-i~e. 79 77: 
53-62 e..:t CSN-CEQ 1979:53-55). On a-6.6-il.l:te.. à de. nomb!Le..U.6U 6U.6lon.6 qui ne. 
.6on:t pa.6 é.:t!Lang~u au c..on:tfLôle.. de. plU.6 e..n plU.6 .6-ign-i6-ic..a:t-i6 qu' e..xe..Jtc..e.. le. 
c.apua.t 6-inanc..-ie..JL .6u.JL le. dé.ve..loppe..me..n:t -indU.6:t!Lie..l ( 3 ) . 
La c..onc..e..n:t!Lation .6 'amoJLc..e.. -in:te..n.6-ive..me..n:t au Québe..c.. dà le. débu.:t du 
XXe.. .6-iè.c..le... Van.6 l' -indU.6:t!Lie.. :te..x:Uie.., le. Jte..gJLoupe.me..n:t de. piU.6-ie..u!L.6 
gJto.6.6U 6-<-la.:tu!Le..-6 donne. na-i-6.6anc..e.. à la Vom-in-ion Te..x:t-iie.. e..n 1905 (CSN-CEQ 
1979:53). La Waba.6.6o !.le 6-<-xe.. .6o.t-ide..me..n:t dan.6 la Jté.g-ion :t!L-ifiluv-ie..nne.. dà 
19 0 7, e..:t le. gJLoupe.. Celan cu e.. e..n na-i:t de. même à V!tummondv-<-Ue.. au débu.:t du 
anné.u 2 0 (-idem J. La GJta.nde.. Vép!LU.6-ion .6timuie.. pM a-iae..u!L.6 l' e..xode.. du 
gJta.nde..-6 manu6ac..:tu.JLU de. vU.e..me..n:t.6 de. Mon:tfLéai ve.JL.6 lu Jté.gi.on.6 p~phé.!L-i­
quu, pou.Jtvoye..U.6U de. ma-in-d'oe..uvJte.. à bon mMc..hé (Cha:t-iiion 1976:81). La 
.6oué.:té. am~c..alne.. A. L.C.O.A. -implante. à Mv-ida en 1925 la plU.6 -impo!L:tan:te.. 
aii.1.J1Ù.ne..JL-ie.. du monde. (CSN-CEQ 1979:54). Le. gJtoupe.. ingio-c..anad-ie..n "NoJta.nda" 
e..n:tfLe..p!Le..nd, Ve.JL.6 1924, la mUe. e..n vaie..u.JL d'un -imme..n.6e.. g-il.le..me..n:t c..up~ô~e.. 
dan.6 le. noJtd-ouu:t qué.bé.c..o-i-6 (-ide.m). La ~c..hu.6e.. de. c..e..:t:te.. m-ine. et l' e..x-
plo~on .6ouve..n.:t ôvwc..e.. de. la noJtc..e de. :t!Lava-ii 6e..Jtont de. la c..ompagn-ie.. 
l' -Lnnlue..n.:te.. muitina:t-ionaie.. que. noU.6 c..onna-i-6.6on.6 au.jou.Jtd' hui. NoU.6 y Jte..-
v-ie..nd!Lon.6. 
L 1 -indU.6:t!L-ie.. 6 OJtU:Ü~e.. c..o YL.6:U:tue.. une. -impo!L:tan.:te.. bJta.nc..he.. de. l 1 éc..o no-
mie. qué.bé.c..o-il.le.. aioM que. 15% de. fu pJtoduc..:Uon na:t-ionaie.. y u:t Jté.ai-i.6é. 
en 1920, e..:t e..nc..oJLe.. 10% en 7929 (-ib-id.:54-55). Là au.-6.6-i, lu e.6ne..:t.6 c..om-
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bA..né!.> de. la c.onc.e.n:t:Jc.a.;ti_on e;t de. la c.e.~a:Uon .6e. novU:. ne.:tte.me.YLX. .6e.n-
.ütr.. Né.anmoA..Yl.-6, l'hnpo!Lta.nc.e. du pnoc.e.MU-6 d'A..ndU.6~a:Uon dan.6 la 
nég-<.on mé:tJtopo~ne. mMque., dan.6 une. c.e.!Lta.A..ne. mUuJz.e., le. Jtôle. dé;te..Jt..mi._-
nanX. du ac;Ci_vUé!.> -6onu:UèJLu dan.6 lu atttJLu négA..oYl.-6 de. la pnov-<.nc.e. 
( CSN .6 • d. : 2 1 l . 
Lu de.ux y.vunc.A..palu bJtanc.hu d 1 ac;Ci_vUé!.> de. l 1 A..ndU.6.t.JUe. -6onu:UèJLe. 
.6 o vU:. le. .6 c.A..ag e. e;t lu pét:tu e;t papA..e.M • C e.:tte. de.nn.A..èJLe. u :t la plU.6 
c.on.6A..déJtable. ( CSN .6. d. J • On évalue. à. plU.6 d 1 une. unquan:ttUne. ..te. nombne. 
d' U.6A..nu de. pap-LeJL opéJtanX. au Canada e.n c.e. débu:t de. .6-Lè.c.le. (-Lb-Ld. : 7 5 J • 
L 1 épu-L-6e.me.YLX. du JtU.6ouJz.c.U fionu:UèJLu du nond-u:t amé!Uc.a-Ln, 
..t ' ac.c.Jto-L-6.6 e.me.YLX. de. .ta de.mande. .6 uJt:to u:t am é!Uc.a-Lne. de. pap-Le.n j o uJz.nal, l ' e.m-
bango .6uJz. lu e.xpoJz.:ta.:UoYl.-6 de. bo-L-6 de. pét:tu e.n pnove.nanc.e. du :te.Jz.Jtu de. 
.ta c.ouJz.onne. (à. pevt:tUz. de. 1910 au Québe.c.) e;t -6-Lnale.me.n:t l 1aboiu:.-Lon du 
:tM-Lfi.6 douan.A..e.M .6uJt ..tu A..mpoJt:ta:Uon-6 de. pap-<.e.n j ouJz.nal paJz. no.6 vo-L-6A..n.6 
du Sud e.n 7973 -6avolt-L.6e.YLX., a c.e.:t:te. époque., UJI!.e. Jtap-Lde. c.Jto-L-6.6anc.e. de. ..t'-Ln-
du.6:tûe. fionu:UèJLe. québéc.o-L-6 e. (N-L0.6A.. 79 7 5: 39 3 J • ALYl.-6-L, paJz. e.xe.mple., "..ta 
vale.uJz. du e.xpoJt:ta:Uo Yl..6 de. pap-Le.n J ouJz.nal e;t de. pulpe. va pa-6.6 e.Jt de. 79 
~on-6 e.n 7973 a 150 milUon-6 e.n 7927" au Québe.c. (Cha:UUon 1976:60). 
La pJz.Oduc;t:A_on :to:tale. du Canada dépM.6e. c.e.Ue. du E;ta;to-Un-L.6 e.n 7926 e;t 
a:t:te.-LYLX. 2,087,000 :tonnu de. pap-Le.Jt e.n 7927 (N-Lo.6A.. 1975:406). Le. Québe.c. 
c.omp:te. à. ..tu-L .6e.ul pouJz. plU.6 de. 80% de. c.e. :to:tal (4 l. Le. Canada u:t ma-Ln-
,:te.nanX. ..te. pne.m-Le.n p:twduc.:te.uJz. mond-Lal de. pét:tu e;t pap-Le.Jt {-Lde.m l . 
Lu ptix du pap-Le.n j ouJz.nal haU-6.6 e.YLX. :tftè.-6 Jtap-Lde.me.YLX. de. 1914 à 19 21 . 
Il-6 .6 1 élè.ve.n:t de. 43$ ..ta :tonne. e.n 1914 a 112$ e.n 1921 (CSN .6.d.:78). Cu 
de.Jz.Jil.-Le.Jt.6 .6'é:ta-Le.n:t ma-LvU:.e.nU-6 e.Jil.:tfte. 44$ e;t 46$ de. 1911 a 1914 (NA..o.6A.. 1975: 
39 8 l . Ce.:t:te. bltU.6que. filambée. u:t d'ab and hnpu:table. a ..t 1 ac.c.Jto-<..6.6 e.me.YLX. de. 
.ta demande. c.on.6 éc.u:Uve. au pne.m-Le.n c.onfi..til mond-Lal !-Ldem) • Tou:te.fio-L-6, 
c.' u:t ptinùpale.me.YLX. la fioJz.ma:Uon du Ne.w.6p!U.YLX. Manu6ac.:tuJz.e.M AMoc.A..a:Uon 
- un c.aJt:te.l - qu-L fiavoJt-L-6 e. ..t' ac.c.éléJta:Uo n de. la mo YLX.ée. du ptix. 
11 PlU.6-Le.uM éléme.n.:t-6 monopow:Uquu onX. c.on:ttibué à dé;te..Jl..mi._ne.Jt 
le. n.A..ve.au e;t la vatia:Uon du ptix e;t du pJtofiU-6. Le. pne.m-Le.Jt 
fiu:t la fionma:Uon d'un c.an:te.l du:Uné à. fia-Lne. monX.e.Jt ..tu pux 
paJz. la pfupaJt:t du fi-LJtmu amé!Uc.a-Lnu e.:t c.anad-Le.nnu. L 1 e.n-
quê:te. me.née. aux E:ta:t-6-Un.-L-6 paJz. la Fe.d~ TJtad~ Comrn-L-6.6-<.on 
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mon:tJz.a. que.. .te.. Ne..vJ6pJÙn;t Manut)actu!te..M M.6ocJ..a.t.i..on ( ••• ) é:t.:JU;t 
une.. oJz.ganLM.tion LU.é:ga.te..... Le.. bu,t de.. c.e..:Ue.. a.6.6ouation 
é:t.:JU;t de.. t)M.IZ.e.. mon;te..Jz. .tu pJÙx du pap-<-e..Jz. j ouJz.na.t a un m-<-n-<-mum 
de.. 60$ .ta :tonne.. .6uJz. .te.. mMc.hé: noJz.d-amé:JÙc.Mn." (-<-b-<-d.:399) 
L' e..YL-6 e..mb.te.. du p.f.U-6 gJz.o-6.6 u t})_Jz.mu o n;t adhéJLé: au c.M:te...t • Ce.. de..Jz.n-<-e..Jz. 6 tU: 
ciU.6otd e..n 7977. 
LoM de.. .ta c.JÙ-6 e.. de.. 79 2 9, .t' -<-ndU.6t!U.e.. t)oJte...6tièA.e.. u:t duJz.e..me..n;t :tou-
c.hé:e... La c.htde.. du pjz_)_x, qu-<- c.u.tm-<-ne.. au m-<-Ue..u du anné:u 30, a.toM que.. 
.te.. c.oût de.. .ta :tonne.. de.. pap-<-e..Jz. n'u:t p.f.U-6 que.. de.. 40$, .6 1annonc.e.. e..n 1920. 
Lu p}Z_)_x c.Jz.oule..n;t de.. qUMan;te.. doUaM e..n que...tquu mo)_}.;. C' u:t c.e..:Ue.. 
c.onjonduJz.e.. :Vtoub.té:e.. que.. c.ho)_}.;U .t'In:te..Jz.nationa.t Pape..Jz. (t)tduJz.e.. Canacü.an 
I n:te..Jz.nationa.t Pape..Jz.) pouJz. pé:né:Vte..Jz. au Q.ué:be..c., paJz.tic.u.f.)_èJLe..me..n;t a TJz.o)_}.;-
R<-v-<-ètLu e..;t au T~c_am)_ngue... Van-6 c.e.. de..Jz.n-<-e..Jz. e..ncltwU, .ta c.ompagn-<-e.. 
ac.q u-<-e..Jz.:t .ta RioJz.do n Co • L:td. ( 1 9 2 5) • L ' CVZJU_v é:e.. de.. c.e..:Ue.. e..n:tJz.e..pJz.)_}.; e.. 
mMque.. .te.. dé:btd de.. c.e.. qu'on appille.. la "gue..Jz.Jz.e.. du pap-<-e..Jz.", qu-<- .6 'Ue..nd 
app.IZ.OUmative..me..n;t de.. 1924-25 a 1932-33. LU t)U-6-<-on-6, .tv., ab.6oJz.ption.6, 
bJz.e..tS .ta monopowation de.. .t' -<-ndU.6t!U.e.. t)oJz.UtiètLe.., .6 'ac.c.UètLe.. au c.ouM de.. 
c.e..:Ue.. pélÙode... Ve.. pu)_}.;J.;an:t-6 Jz.e..gJz.oupe..me..n:t-6 .6 e.. c.Jz.é:e..n;t atdouJz. de.. PJÙc.e.. B.IZ.o-6. , 
Canad-<-an Powe..Jz. (La Con.6ol), Ab)_Ub-<_ e..;t S:t.LawJz.e..nc.e.. (Vom:taJz.) (CSN .6.d.:77). 
C' u:t aU-6.6-<- une.. dé:c.ade.. d' -<-nvv.,;t)_}.;J.;e..me..n:t-6 mM-6-<-t)-6 dan-6 .tu b-<-e..n-6 de.. pJz.o-
duc.tion (,<_de..m); N-<-o-6-<- pM.te.. de.. "J.;u}Z_)_nvu;t)_}.;J.;e..me..n;t" (1975:407). Ce..pe..ndan:t, 
dè-6 1916 , c.e..Jz.:tcùnu c.ompag n-<-u , e..n .t' o c.c.uJz.Jz.e..nc.e.. .ta LauJz.e..n:t-<-de.. Co • , a-6.6 o-
ué:e.. pouJz. .ta U.IZ.c.on.6:tanc.e.. aux c.ompagn-<-u PJÙc.e.. Btl.o-6., Be...tgo Canacü.an e..;t 
BJz.omp:ton Pu.tp, .6 'UtUe..n;t Jz.e..gJz.oupé:u pouJz. c.on.6:tUue..Jz. .ta CanadLan ExpoJz.:t 
Pape..Jz. Co. (C.E. P.). Lu e..xpo.IZ.:tation-6 du C.E. P • .6on;t :Vtè-6 majo.IZ.UM.IZ.e..me..n;t 
dutiné:u aux E:ta:t-6-Uw ( 7 0 a 8 0% .6 e...to n N-<-o-6-<- 19 7 5: 4 0 8 J • V' au:Vtu e..n;te..n-
:tu du même.. :type.. .6e..mb.te..n;t 6.f.e..uJz.)_Jz. au m-<-Ue..u du anné:u v-<-ng:t. Ce...tà abàtU:U 
e..n 192 7 à .ta fioJtmation de.. .ta CanadLan Ne..w.6pJÙn:t Company qu-<- .1Z.a-6.6e..mb.te.., pouJz. 
.ta v e..n;te.., onze.. du pjz_)_nupa.t u e..n:tJz.e..pJz.)_}.; u t) oJz.utiètLu c.anacü.e..nnu , c. ' u :t-
a- d)_Jz.e_ 7 5% de.. .ta pJz.o duc.tio n de.. pa:tu e..;t pap-<-e..M ( :tb-<.d; : 4 1 0 T • " L ' ob 3 e..;t de.. 
.ta t)U-6-<-on Ucù:t .t' ouve..Jz.:tuJz.e.. du mMc.hé6 e..x:te..Jz.nu, .ta Jz.é:duc.tion du c.oût-6 
de.. ve..n;te.. e..;t de.. :t.IZ.an.6poJz.:t e..;t .6U.IZ.:totd .te.. ma-<-n:t-<-e..n du pjz_)_x .6uJz. .te.. maJz.c.hé: 
noJz.d-amé:JÙc.a-<-n" (-<.b-<.d. :410-411). 
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Le gJtoupeme..n:t du ve..n:tu aux mabu d'un J.Je..ui. oJtgarU!.>me.. ne. pJté.vA..e..n:t 
c.e..pe..ndan:t pM .te. dé.c..te..nc.hemen:t de. ".ta gue..JI.Jte.. du pap.-i.e..Jt" pa!t .ta Canad.-i.an 
1n:te..Jt~ana.t Pape..Jt (C.I.P.) (CSN .6.d.:77). En ge..Jtme.. de..pu.A..-6 1924, c.~e 
.tu-tte. .6e man.A..t}u.te.. pM une. v.-i.gou.Jte..U.6e.. gue..JI.Jte.. du pJI.A..x. A c.e.t et}t}e.t, .ta 
C.I.P . .6.-i.gne.. en 1928 avec. .te. gJtoupe.. He..a..Jt.6.t de New YoJtk un c.ontJta.t de. 
ve..n:te.. à .tJtè:-6 bM pJI.A..x. Ce de..Jtn.-i.e..Jt .6 'A..mp0.6e.. pJtomp.te..me..n:t aux c.onc.uJzJz.e.n-tA 
de .ta 1).-i.Jtme... MM-6 déjà, .ta ba.A...6.6e.. du pJI.A..x a pJtovoqué. d' A..mpoJt.tan:tu c.on-
J.Jé.que..nc.u .6u.Jt .ta c.onc.e..n.tJta.t.-i.on du c.ap-i..:tal. dan-6 .t'A..ndU.6:tJUe.. t)aJtuüèJLe... 
"La c.hu.te.. du pJI.A..x pJtovoqua non J.Je..ui.e..me..n:t .te Jte..gJtoupe..me..n:t du 
c.ompagn.A..u de. ve..n:te.. maA..-6 au.-6.6.-i. .ta t}U-6-i...on du t)A..Jtmu pape..üèJLu 
e.t.tu-mêmu. La vague. de. t}U-6-Lon c.omme..nç.a en 7925 quand .ta 
S.t-Mau.JI.A..c.e.. Pape..Jt ab.6oJtba .ta Be...tga .•• En oc..tobJte.. 1927, .t'Ab.-i.üb-i.. 
ac.he.ta .ta SparU!.>h RA..ve..Jt, .ta FoJt.t WLe..U.am-6 Powe..Jt, .ta MatU.toba. 
Pape..M Co., .ta S.te..-Anne.. Pape..Jt Co. e.t .ta Mu.JI.Jtay Ba!J Pape..Jt Co •••. 
A c.e. mome..n:t-.tà., il ne. JtU.ta-i...t que. que...tquu c.ompagn.A..u pape..ü~­
JtU A..ndé.pe..ndan:tu au de...ta du .tJtoA..-6 gJtand-6 gJtoupu (.t' 1 n:te..Jt-
nat-i..ona.t Pape..Jt, .ta S.t-Mau.JI.A..c.e.. Va.t.te..y e.t .t'Ab.-Lüb-i.. SparU!.>h 
RA..ve..Jt). Cu c.ompagn.A..u A..ndé.pe..ndan:tu é_:r_tUe..n.t .ta PJI.A..c.e.., .ta 
Lau.Jte..nüde.., .ta Wayagawac.k, .ta BJtomp.ton, .ta S.t-Ré.gA..-6 e.t que...iquu 
au.tJtu de. mo.-i.ndJte.. A..mpoJt.tanc.e... Au ~eu de janv.-i.e..Jt, on annon-
ç.a-i...t .t'ab~.JoJtpüon de. .ta Vonnac.ona Pape..Jt.6 ~ paJt PJI.A..c.e.. BJto-6. 
e.t .ta t)U-6-i...on de. .ta Lau.Jte..nüde.. Company dan-6 .te. gJtoupe.. S.t-Mau.JI.A..c.e.. 
Valley." ( NA..0-6-i.. 79 7 5: 411 ) 
Lu t)U-6.-i.on-6 e.t .tu ab~.JoJtpüon-6 ~.Je mui.tipüe..n.t donc. avec. .te. Méc.h-<...6-
J.Jemen:t Jtap.-i.de.. dU pJI.A..x du pap-i..e..Jt, C.On.6é.c.utio, e..n.tJte.. au..tJtU, a la "gue..JI.Jte.. 
du pap.-i.e..Jt". Le dé.bu.t du anné.u .tJte..n:te.. u.t maJtqué. pM que...tquu .te..n.ta;tiv~ 
de t}-i..xaüon d'un ptix m-i..n-i..mum. Le. .tobby.-i.ng de. .t'Ab.-i.üb-i.. Pape..Jt e.t de .ta 
Canada Powe..Jt and Pape..Jt ~.Je c.onc.JtU-i...6e.. paJt .t' .-i.n.te..Jtve..nüon du pJte..m-i..e..Jt.6 m-<..-
nti.tJtu qué.bé.c.oA..-6 e.t on.taJz.A..e..n en 6ave..u.Jt de. .ta ~.J.tab~aüon du ptix 
(CSN .6.d.:77). La C.I.P. Jté..6A..f.J.te.. aux pJtU-6.-i.on-6 (A..de..m). Ce..pe..ndan.t, ava.n.t 
.te m-i..üe..u de. .ta dé.c.e..n.Me.., .te Jte..c.u.t du ptix é.c.happe.. a .tout c.on.tJtô.te.. e.t .ta 
.tonne. de. pap.-i.e..Jt ne. J.Je vend plu..6 que. quaJtan.te.. doUa.,;'L6 en 1933. C~e c.on-
j a nc..tu.Jte.. dé.Uc.a.te.. A..nù.te.. .ta c.ompag n.A..e.. Jté.c.a.tU.tJI.an.te.. a .ta c.o n~o n' 
ille pJtopMe.. d~ 7933 .ta t}oJI.maüon d'un c.aJt.te...t (-i..dem). Un ac.c.oJtd u.t 
c.onc..tu e.t .tu ptix .6 '.-i.nt}.té.c.h-<....6.6 e..n:t ve..M .te. hau.t dà 79 36. La c.JtoA..f.J~.Janc.e.. 
J.Je pou.Mtù.t JU.6qu'au. dé.bu.t de. .ta de..uu~me.. gue..JI.Jte.. mond.-Lale.. où .tu ptix J.Jon:t 
ge...tu a 50$ .ta .tonne. pou.Jt que...tquu anné.u (A..b.-i.d.:78) . Ce..pe..ndan.t, avan:t 
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fu t}-in du. c.ont}f.A...t, .tv., p!Ux .tr..emon:te.n:t (-idem). On pMe. 60$ fu -tonne. e.n 
1945 e-t on débouJL6e.M 126$ pouJL fu même. qu.a.ntUé e.n 1953 (-idem). 
La. p.tr..odu.d-<-on qu.ébéc.o-Ue. de. pâ:te.f.l à pa.p-ie..tr.. t}.tu.du.e. a.ul.>-6-i c.on-6-idé-
Jta.b.teme.n-t pe..nda.n:t .tv., a.nnév., de. c.JU-6 e.. EUe. décü.ne. de. p.tu.-6 de. 4 0% de. 
1929 à 1932, pa.-6-6a.l't-t de. 2,174,805 -tonne..-6 a -6e.u..te.me.n:t 1,240,442. 
TABLEAU 1 




















1929 - 2,174,805 
1930 - 1,833,000 
1931 - 1,513,658 
1932 - 1,240,442 
1933 - 1,360,704 
1934 - 1,813,096 
1 . 1 
7935 
7935 - 1,916,382 
7936 - 2,236,376 
1937 - 2,551,546 
1938 - 1,858,971 
7939 - 2,119,183 
1940 - 2,794,384 
1940 79 4 5 a.nnée..-6 
1941 - 2,963,967 




1946 - 3,412,977 
Sou.Jtc.e..: Qu.ébe.c. (p!tov. J, m-in-U-tèJT..e. de..-6 Te.Jr..Jte..-6 e-t Fo.tr..W, S~tiqu.e..-6 
t}o.tr..e..-6-tièJT..e..-6 ( 1948: 11 J • 
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Le-o v-i..CÂ-.6.6-U:ude-o du c.ycle éc.ovr.om{.que aUec:tent donc. e.:t le-o pJU.x e.:t 
la valeWL de fu pJtoduc;t-Lon. Le c.Jteu.x de fu vague .6e .6-U:ue en 1932-33. 
Une lég vr.e JtepJt.-i...6 e .6 e de-o.6-i..ne en 19 3 3 e.:t .6 'afi6-Urme un an plu..6 ta!z.d. EUe 
.6e poWt.6u.d gJtadu.eUement pa.Jt la !.lude ma-i...6 eUe u,;t a:t:ténu.ée en 1938 pa.Jt 
l'amoJtc.e d'un .6ec.ond c.ycl.e de c.Jt-i...6e-o (LaJt{.v-i..èJz.e 1977:8-14). Tou.:te6o-<...6, 
fu gueJt.Jte c.on:tJtec.aJr..Jte c.e:t:te :tendanc.e à la Jtéc.e-o.6-Lon e.:t .6u..6c.de une v-i..gou-
Jte.u..6 e ne.lanc.e. de l' éc.o nom{.e. L' ac:t-i..vdé de-o pape.:t-LèJz.e-o .6 e pnolo ng e .6 u.Jr. 
c.e;t;te func.ée j u..6 q u.' à. la ~ e du. .6 ec:teu.Jr. de-o pâ.te-o e.:t pap-i..eJt du, année-o 
60-70 (CSN .6.d.:77-80). 
L' -Lndu..6:tJt-i..e du .6dage, de !.lon c.ô:té, végU.e. Le-o .6cieJt-i..e-o .6ont de 
:tJr.è..6 humble-o cü.mel1.6-i..ol1.6, le-o c.ap-<-:tau.x -i..nve-o:t-i...6 y .6ont fia-i..ble-o e.:t nappoJr.-
;tent Jr.~vement peu. Cependant, une mul.:tU:u.de de pe.:tde-o explo~ol1.6 
jalonnent le :teJt!U.:to-i..Jte e.:t a.6.6Wten:t fu .6u.Jtv-i..e a de nombJr.eu..6e-o' loc.a.ldé-6 
agno-&one-o:UèJz.e-o. Le-o -i..ntéJtW y .6ont !.louvent loc.au.x, nég-i..onau.x ou pno-
v-Lnuaux. L' ex-i...6:tenc.e, pa.Jt6 o-<...6 éphémè.Jte de plu..6-i..eUJL.6 en:tJtepJr.-i...6 e-o ( q u.el-
q ue-o année-o e.:t même mo-<..11.6 ) , ne donne pa.6 Ueu. a l' éd-<-6-i..c.a:Uo n d '-Lmp0.6 an:t.6 
c.omplexe-o -i..ndu..6:tJt-i..W c.omme on en Jr.e.:t.ltouve poWt le-o pâ.te-o e.:t pap-i..eJt. Ce 
n' u,;t qu.e pendant e;t ~.>u.Jt:tou.:t apnè..6 fu deu.uè.me gu.eJL,ie que .6 'amoJr.c.e c.e 
qu'on appelle la ''c.on.6oUda:Uon" du. .6ec:teu.Jr. du. .6da.ge e.:t du. déJtoulage.. 
V'-i..mpoJr.:tante-o u..6-Lne-o vo-Lent le jou.Jr. du.Jtant tu, année-o 40, 50 e.:t 60. EUe-o 
.6eJt.Ont le Jr.éf.JuLta;t de nu..6-i..OI1.6 e;t d' ab.6oJr.p:ÜOI1.6 C.Omme. nou..6 le VeJt.lt011.6 piu..6 
lo-i..n pou.Jt le :tJr.è..6 -i..mpon:tant gnou.pe No~-i..c.k Pe.Jt.Jton de. La San4e en Ab-t:üb-i.., 
auj ou.Jtd' hu-<- le plu..6 gnand manu.fiac:tu.Jt-i..eJr. de. bo-<...6 de. l' u,;t du. Canada. 
J'a-t -i..l1.6-<...6;té pa.Jt:üc.u.UèJz.ement .6u.Jr. le développement de l' -i..ndu..6:tJt-i..e 
de-o pâ.te-o e.:t papieJt. pou.Jt ~:tJr.eJt le-o méc.an-t.6me-o de la c.a.Jt:te.lü.6a:Uon 
e;t de la monopoWa:Uon dal1.6 un ~.>ec.:teu.Jr. clé de l'économie qu.ébéc.oil.le e.:t 
auMi à. c.au..6e de. l' lmpon:tanc.e. &ondame.ntale. de. l' indu..6:tJt-i..e 6oJr.eA:üèJz.e. dal1.6 
le développeme.n:t du, zone-o pé!Uphé!Uque-o. Il a au.6.6i é;té :tenu. c.omp:te du 
Jr.ôle dom-<..nant de-o en:tJtepw e-o pape.:UèJz.e-o dal1.6 la dUe.ltmina:Uon de-o pJU.x 
du bo-<...6, dal1.6 la 6-<-xa:Uon de-o c.ond-i..:Uol1.6 de :tJr.avail au.:tant aux c.hantie.M 
que dal1.6 lu mou.U11.6 k6. fu C.I.P. en Abi:Ub-i..-Tém-L.6c.am{.ngu.e.) e;t, c.ol1.6é-
quemmen;t, de .6on ,i.n&luenc.e .6u.Jt le. ~.>ec:teu.Jr. du. .6ciage.. 
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En ~.>omme, depr..U.6 le début du ~.>.{.~ete, fu pJtaduc:Uan .6 'u:t pJtagJteJ.>-6.{.-
vemen:t c.anc.en:tJté:e en:tJte lu mlU.n-6 de quelque~.> pr..U.6.6an:t.6 monopole~.>. La 
c.Jt.{.-6 e' c.amm e mamen:t .{.n:ten-6 e de la lu:t:te en:tJte lu d.{. v eJt-6 e.6 nJtac:Ua n-6 de 
la bouJtgeo.{.f.>.{.e, débouc.he .6uJt l'ac.c.en:tua:t.{.an de c.e:t:te :tendanc.e. Un nambJte 
c.am.{.dé:Jtable de pe:t.{.:tu en:tJtepJt.{..6u J.Jan:t, J.JaU U.{.m.{.né:u J.JaU abJ.JaJtbéu 
pM lu ô.{.Jtme~.> pluJ.J gJtaJ.JJ.Je-6 ( en:tJte atd:Jte-6, CSN-CEQ 7979: 87). C' u:t lU.n-6.{. 
qu'en 1938, 
Il ma.{.n-6 de z% du en:tJtepJt.{.J.J e.6 au Québec. (a peu pJtà 16 6 ) 
dé:tiennen:t 61% du c.apü:a..f. :ta:ta.l.; et de c.e-6 766 c.ampagn.{.u, 
a peu pJtà Z8, J.JaU 3% du :ta:tal, poJ.JJ.J~den:t Z3.5% du c.ap.{.:tal 
:ta:ta.1., au pJtem.{.e.Jt Jtang leo c.ampag MU de pulpe et de pap.{.e.Jt, 
9 c.ompagn.{.e~.> améJU..c.M.nu dan:t .t'une a TJta.{.J.J-R,é_v.{.~eJ.>, 
.t'In:te.Jtnatianal Pape.Jt dé:tie.n:t 30,000 mille~.> c.a. de flaJtê:t en 
c.onc.eJ.>J.J.{.on, au de.uxi..~e Jtang J.Je ctai.JJ.Jen:t le.J.J c.ompagn.{.e~.> qu.{. 
exploUe.n:t .tu mé:taux nan-6e.JtJteu.x: au nambJte de 4, c.e. .6on:t, 
en:tJte au:tJtu, l' Ame.Jt.{.c.an A.f.um.{.Mu.m TJtuJ.J:t et l' I n:te.Jtnatianal 
N.{.c.kel and Mond... Lu :tex:t.{.lu J.Je :tJtou.ven:t au :tJto.{.J.J.{.~e_ 
Jtang du .6ec.:teu.Jt.6 monapollié:-6, avec. la Vom.{.n.{.an Tex:t.{.le_ C.{.e 
et la CanadMn Celanu e qu,é_ a eux deux e.mpla.{.en:t 41% du 
.:tJtavM.tleuJt-6 de c.e:t:te bJtanc.he." (Ch~on 7976:73) 
La bouJtgeo.{.J.J.{.e_ monopalli:te J.J '.{.mpa.6e donc. de plU-6 en pluJ.J de 797 0 à 
1940. TouJ.J lu J.Jec.:teuJt-6 cté-6 de l' éc.onam.{.e_ .6on:t pJtagJteJ.>.6.{.veme.n:t agglomé:Jté:-6 
au J.J un de pr..U.6.6an:tu oJLgan.{.J.Ja:t.{.an-6. Lu :tex:t.{.lu, la mé:ta.tluJtg.{.e_ et .6uJt-
:tout .tu pâ:tu et pap.{.e.Jt c.om:tUu.en:t au. Québec. le po.{.n:t nodal de c.e pJta-
c.e~.>.6uJ.J de monapafua:t.{.on (vo.{.Jt, en:tJte au:tJtu, Vubuc. 1978:51-78). 
3. Z Le méc.on:te.n:teme.n:t pap~e et fu Jté:ac:Uan de la etaMe dam.{.nan:te. 
La déc.enn.{.e 79 3 0 .6 1 au.vJte .6 auJ.J de mau.va.{.J.J auguJte-6. L 1 .{.nduJ.J:tJt.{.e .6 'en-
we. de plU-6 en plU-6 dan-6 .te mMMme. Le nambJte de c.hômeuJt-6 augmen:te 
c.am:tammen:t. Lu maM6e~.>.:t.aüom du méc.an:ten:teme.n:t popu..ta.{.Jte, juJ.Jque-.tà 
c..{.Jtc.on-6 c.ft.Ue-6 et c.on:tenuu, éc.happen:t de plU-6 en p.tuJ.J au c.an:tJtôle c.omb.{.né 
de la bouJtge.a.{.J.J.{.e, d'une laltge 6Jtac.:t.{.an de.J.J élUe~.> :tJtaMtiannel.tu et de 
.t'E:ta:t. Un bou..tevelt-6emen:t pJtonond du alüanc.u au J.Jun de la ctai.JJ.Je do-
m.{.nan:te J.J' uqu.{..6J.Je. La J)oJtc.e de :tJtava.{.l ~.>ynd.{.qu.é:e pe.Jtd ~.>on quM.{. monopole 
.6uJt l' aJtganLf>a:t.{.on deA Jtevend.{.c.a:t.{.on-6 papu..ta.{.Jtu et .teuJt expJteJ.>J.J.{.on. En 
e66et, de laltgu .6ec.:teu.Jt.6 de fu popu..ta:t.{.on juJ.Jque-.tà :tenuJ.J pluJ.J au mo.{.m 
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a ..t' é.c.atz.:t de..o a66a..Uz.e..o pu.bUqu.e..o p!te.nne.nt c.on6ue.nc.e. de. ..te.u.Jt rrU.oè.Jte., de. 
.6 e..o 6 o nde.me.nt-6 , e.:t .6 uJLtou..t de. ..ta m e..o q t.ùne.JU._e. e;t du. p e.u. d ' e.mp!te..6.6 e.me.nt 
qu.e. ..ta c.la-6.6e. dorrU.nante. appofde. au. ~.>ou...tage.me.nt de. ..te.LL!t.6 é.p!te.u.ve..o. Tout 
c.omm e. au. x Eta.:U - U vU.-6 , ..t e..o ag LM e.me.nt-6 de..o g Jto u.p e..o ou. aM o Ua;ti_o n6 de. 
.6an6-e.mp..to-<.. c.on6:ti.tue.nt u.ne. p!te.rrU.èJte. -<..nd-<..c.a.V..on de. ..ta monté.e. gé.né.Jta..te. de. 
..t ' -<..n6 a.V..-6 6 ac.:Uo 11 • 
La c.U-6 e. e.ng e.nd!te. u.ne. .6 é.tùe. de. rna..e..aA..6 e..o p!to no nd-6 e;t du.Jtab..te..o au. 
~.>un de..o oJc.gan-<...6a.V..on6 ou.vuè.Jte..o: dé.c.Jto-<..l.l~.>anc.e. du. me.mbe.Jtûup, d-<..6-6-<..c.u..Ué.-6 
de. 6-<..nanc.e.me.nt, a66a-<..bfu.6e.me.nt gé.né.MU.6é. de. ..ta c.apaU:té. de. Jté.-6-<..l.l:tanc.e., 
e.:tc.. La !te.p!!..-<...6e. ..te.nte. de. 1934-35 e.:t, c.on6é.qu.e.mme.nt, u.ne. JteJ!..a.;ti._ve. Jte.vLta-
fua.V..on de..o ~.>yYJ.d.tc.a:to, .6u..6U:te.n:t u.ne. Jte.c.Jtu.de..oc.e.nc.e. ~.>-<..grt-<..6-<..c.a.V..ve. de. ..ta 
c.omba.V..vUé. de. c.e..o de.Jtrt-<..e.Jt-6. 
Le. .6 y~.>tème. .6 ocA.a..t e;t é.c.o nom-<..qu.e. e.~.>t é.bJtan..té. pa!!.. ..ta ~ e. e;t ..t'ag-<..-
;tat.,ton c.Jto-<..l.l~.>ante. qu.' e...tte. gé.nèJte.. Le.~.> ~.>t!taté.g-<..e..o, p!té.c.on-<...6é.e..o pou.Jt ju.gu...te.Jt 
..te.~.> c.on6é.qu.e.nc.e..6 ..te.~.> p..tu..6 né.-6Mte..6 de. ..ta Jté.c.e..o~.>-<..on, -<..mpUqu.e.nt u.ne. ana..ty~.>e. 
de. ..ta ..tu..tte. de..o c.la-6.6 e..o dan6 c.e.tte. c.o n jo nc.tu.Jte.. 
3. 2. 1 .!:_~ ~O!J:~O~ _d! :f_' !XE_lE_.6~0!J: !i:_u. _m~C.E_n.!e!}!-~!VL!_ E_OE_u:f_~! 
La .6-<..;tu.a.V..o n de. ..ta bou.Jc.g e.o-<..-6-<..e., au. dé.bu..t de.~.> anné.e..o t!te.nte., e..ot c.a-
tal.lt!topiU_qu.e.. La .6 ou été. c.apLtaU.6;te. nJtô..te. ..t' ab-tme.. I..t n' e.~.>t pM né.c.e..o-
.6a-<..lte. d'é.p-<....togu.e.Jt ..tongte.mp-6 .6u.Jt ..t'-<..nc.Jtoyab..te. e.66ond!te.me.nt de ..t'appa!te.-<....t 
de. p!todu.c.:Uon. Je. ne. !tappe...tte. qu.e. qu.e...tqu.e..o -<..nd-<..c.e..o. La va..te.u.Jt de. ..ta p!to-
du.ction -<..ndu..6tJt-<..e...t..te. c.anad-<..e.nne. ba-<...6.6e. de. 48% e.n:t!te. 7929 e;t 7933 (Le.c.ou.Jt-
Goye;t 1979:505), a..to!t.6 qu'au. Qu.é.be.c. ..ta mW!e. vale.u.Jt c.hu..te. de. 45% (CSN-CEQ 
79 79: 84) • Le.~.> -<..nve.~.>t-<...6.6 e.me.nt-6 pJt-<..vé.-6 dé.c.Jto-<..-6.6 e.n:t Jtap-<..de.me.nt pe.ndant c.e.~.> 
même..o qu.at!te. anné.e.-6 (-16% au. Qu.é.be.c. ~.>e...ton CSN-CEQ 7979:84). Le. c.omme.Jtc.e. 
e.xté.Jt-<..e.u.Jt du. pay.6 .6ou..üe.n.t de. 6o!tte..6 V~On6 de. 7929 a 1933. Le..o -<..m-
poJda;t_.ton.}., ba-<...6.6e.nt de. 1. 2$ m-<....e.Ua!td a .4 rrU...e.Ua!td a..to!t.6 qu.e. ..te~.> e.xpo!t:ta-
tion6 6..té.c.h-<...6~.>e.n:t de. 1.3$ m~d a .48 rrU...e.Ua!td (Lac.ou.!t.6-<..èlz..e. 1972:897). 
Le..o e.xpo~on6 de. pap-<..e.Jt e..o~.>u.-<..e.nt u.ne. Jté.du.c.:Uon de. 70% (-<..de.m) ( 5 l. 
L' -<..nd-<..c.e. ..te. p..tu..6 ac.c.ab..tant de.me.u.Jte. ;tou..te.fio-<..-6 ..ta c.Jto-<...6.6anc.e. .6u.bile. e.:t du.-
Jtab..te. du. taux e;t du. nomb!te. de. .6an6-tltava-<....t. 
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Au Canada., le .taux de c.hômage a-t:teüu: JLap-i.demen-t de.6 phopo}{;(:J_onô 
a.f.Mmante.6. Le.6 -Ln.6oJz.ma:U..on6 fupon.-tble.6 .t.-tgn.alent la pJz.é-ben.c.e de 487,000 
c.hômeU/z..6 au pay.t. en 7937, de 826,000 en 7933, de 625,000 en 7935 et en.c.oJz.e 
de 529,000 en. 7939. 
TABLEAU 2 
Le c.hômage au Canada 1930-1939 
a.n.n.é:e no c.hômeU/z..6 .taLLX 
appnox-Lma.ti6 
1930 377' 000 . 11' 5 
7937 487,000 14,5 
7932 141,000 23,0 
7933 826,000 26,6 
7934 631,000 20,0 
1935 625,000 79,5 
7936 571' 000 17,0 
7937 411,000 72,5 
1938 522,000 15,8 
7939 529,000 16,0 
SoUJz.c.e.6: Va.Lttan.c.ou!Lt, Yve.6. Le.6 poütique.6 .t.oUale.6 et le.6 tJz.a.v~eu~t-!:.. 
Cah-LeJz. II: "Le.6 an.n.é:e.6 30", Mont!z.é:a.l 7975:27. 
Le.6 c.h-<-66Jz.e.6 ab.t.olu.t. .t.on..t :tUté-6 de l' An.n.uM!z.e S:ta.:ti...6tique du 
Canada. 1941; .f.e.6 -taux de c.hôma.ge .t.oulign.é-6 .t.ont ti!z.u de 
HoJz.n., ~kc.ha.el. The V,(_Jz.,ty T~e.6. ToJz.on..to, Copp ClafL~, 1972:10. 
Le -taux de c.hômage qué:bé:c.o-t-6 pMc.ouJz.-t .te même -ttin.~e. Il pa.Me 
de 7,7% a.u débu-t de 7929 a 26,4% en. 1932 (La.c.oU!z..6-i.è!z.e, PJz.oven.c.heJz., Va.ugeo-t-6 
1968:508). Il c.ulm-tn.e en. 7933 lo!z..6que plu.t. de 30% de la. ma.-tn.-d'oeuvJz.e e.6-t 
Jz.é:pu-tée .t.a.nô emplo-i. 1 CSN-CEQ 7979: 85). 
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La. ma.j o!U.té du paJLt,i_c.uf.A.vu. vivent a.ve.c. du Jz.U-6 ouJtc.u fiA...n.a.nc.ièJLu 
:t.Jz.è-6 t)a.A...b.tu. Le.. Jz.e.ve.nu. a.nnu.e...t pvu.onne...t du Ca.na.dA...e.Vl.-6 n' a.ttunt pM 
1,000$ pou.Jz. p.tu.-6 de. 56% de. c.e..u.x-c.i (1,5Z6,000 pe..!z.l.>onnu) e..t poWt u.n ·a.u.:t.Jz.e.. 
Z3% (643,000), il~.>e. ~.>Uu.e. e..YLtite.. 1,000 e..t 1,500$ (La.Jz.A...vA...èJLe.. 7977:74). 
V'u.n a.u.:t.Jz.e.. c.ô~é, u.ne.. mA...no~é t}a.voJz.A...-6ée.. (-4%, 96,000 pe..!z.l.>onnu) pe.Jz.ço~ 
u.ne.. Jz.émuné.tr..a.:ü..on a.nnue...t.te.. ~.>u.pé.ttA...e..u.Jz.e.. a 3,000$ (A...de..m). P.tu.-6 de.. .ta. mo~é 
de. la. popu.l~on vA...vo~e.. a.ve..c. a pune. .te.. qu.a.Jz.t du. Jz.e..ve..nu. global (A...de.m). 
En 7926, le.. Jz.e..ve.nu. mA...n.A...mu.m néc.u~.>a.A...Jz.e.. à .ta. ~.>u.b~.>A...-6~nc.e.. d'une.. t}a.m~e.. u~ 
uümé a 1, 106.76$ pM la Fa.müy We...tt}Me.. AMoc.i~on, a 1, 590$ pM .te.. 
mA...M-6~èJr.e.. fiédé.Jc.a.l.. du. TJz.a.va.d e..t a 2. 163$ pM la. Ca.n.a.cüa.n Bfw~he.Jz.hood at} 
Ra.ilwa.y Employvu. (A...bA...d.:125). Une.. ~de.. du. minA...-6~èJLe.. fiédé.Jz.a.l du. TJz.a.va.A...l 
menée.. e..n 1930 évalue.. e..~e. 800 e..t 1,000$ .ta ~.>omme.. Jz.e..qu.A...-6e.. pou.Jz. c.ouvJz.A...Jz. 
.tu ~.>e..u.l-6 t}Jz.a.A...-6 de.. noU!tJU.tWte.. e..t de.. .toge..me..nt d'une.. fia.mA...Ue.., ci.toM qu'à la 
même.. d~e.., " ••• , 60% du ~v~e..u.M mMc.uU..V!.-6 e..t 82% du :t.Jz.a.v~e..uM 
némA...Vl.A...Vl.-6 ga.gna.A...e..nt moin-6 de.. 1,000$"(A...bid.:126). Ce..tie.. pénA...ble.. ~.>~~on 
.6 e.. dUé.ttA...oJz.e. e..nc.oJz.e.. a.u. c.ouM du pJz.e..mA...èJLu a.nné.u de.. .ta ~ e... Lu ~-
v~e.u.M ~.>ont eüJz.e..de..me..nt ~ou.c.hé.-6 pM du c.ou.pWte..-6 de.. ~.>ala.A...Jz.e..-6. Va.n-6 
.t' A...ndu..6:t.Jz.A...e.. ma.nu.t}a.duJt)_è:Jz.e.., pM e..xe..mple.., .tu ga.A...n-6 ~.>ont e..n moye..nne.. Jz.éd~ 
de.. 1,045$ e..n 19Z9 à 1,001$ e..n 1930, a 957$ e..n 1931, à 852$ e.n 1932 e..t à 
785$ e.n 1933 (ibid.:127). La. moye..nne.. ~anale.. de.. dimin~on de..-6 Jz.e..ve..nu.-6, 
pou.Jz. c.e..tie.. p~ode.., ~.>~de.. .t'oJz.dJz.e.. de.. -41% (A...bA...d.:123). Au. Qu.ébe..c., 
c.~e.. même.. moye..nne.. c.ô~oie. .te.. -44% (A...de..m). Ve.. 1928-29 à 1933, le..-6 hono-
Jz.a.)_Jz.e..-6 de..-6 p~ homm u d' a. tl tl a.A...Jz.u e..t du pno fi U-6 A...o nnw t}léc.hA...-6 .6 e..nt de.. 
36% (..l.de..m) • Lu c.he..mA...nou ·du. Ca.n.a.dA...a.n N~ona.l RtU...tv.Ja.y ( CNR) e..t c.e..u.x du. 
Ca.na.dA...a.n Pa.c.it)A...c. Ra.A...twa.y (CPR) ~.>u.ppo~e..nt u.ne.. Jz.édu.~on a.nnu.e..lle.. de.. Jz.ému.-
n~on de. pnè-6 de.. 10% (CSN-CEQ 1979:86; La.Jz.A...vA...èJLe. 1977:125). C'u~ da.Vl.-6 
.tu ~e..xülu, fio~e..me..nt ..l.mp.ta.nté.-6 au. Qu.é.be..c. e..t où on ~e.. a.bonda.mme..nt 
.te.. ~va.A....t t}émA...nA...n, qu.e.. ie..-6 c.ondA...tioVI.-6 ~.>ont .tu p..l.ne..-6. La. nUJLA...b~on 
moyenne.. n'y e..-6~ qu.e.. de. 694$ e..n 1933, e..t da.Vl.-6 plu..6A...e..u.M ma.nu.t}a.du.Jz.e..-6, fu 
~.>Uu.~on u~ e..nc.oJz.e.. plu.-6 dJz.a.m~qu.e. (La.Jz.A...vièJLe.. 1977:127-128). Ce.. n'u~ 
do ne. pM ~.> a.Vl.-6 Jz.M-6 o n-6 q u.e.. .tu midine..tiu ( o u.vJz.A...èJLe..-6 du. ~e..rtile.. J déc.le..nc.he..nt 
de.. nombJz.e.u..6u gJz.èvu à pMUJL de.. 1934 (c.t). e.n:t.Jz.e.. a.u.:t.Jz.u CSN-CEQ 7979:95). 
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Lv.. .:tJz.a.vaA.ll.eu6 v.. Jt.e.pJt.é-6 e.n:te.n:t, e.n 79 37, pM ma-tn6 de. Z 5% de. fa fiaJt.-
c.e. de. .:tJz.a.vail engagée., c:L,1n6 fa Jt.ég-ton mon:t:Jt.éafa.Loe. (LM-tv-tè:tr.e. 7977:87). 
EU v.. c.on.ô:tUue.n:t, dèo 1941, fe. quaJLt de. fa ma-tn-d' oe.uvJt.e. québéc.o-U e.. 
Lv.. fie.mmv., ;.,ont e.mpfoyév.. p1LV..qu'e.xc.fa.6lve.me.n:t pou.Jt. dv.. .:tJz.a.vaux pe.u ou 
pa-6 q~filé-6 (-tbld.:131-13Z). La p~ode. de. ~e. donne. c.e.pe.ndan:t l.le.u 
a une. c.ampagne. de. dl-6c.Jt.édLt de. fa t)e.mme. au .:tJz.a.vail (-tbld.:134-135). On 
Jt.~ouve. a fa tête. de. c.e.tte. c.Jt.o-Uade. fe. mal!t.e. de. Mont!t.éaf, M. Cam~e.n 
Houde.. If p!t.opo.6e. e.n out!t.e., dan;., .6on plan de. Jte.d!t.v..;.,e.me.n:t éc.onomlque., 
"fe. Jte.tou.Jt. au gynéc.ée." c.oinme. mv..u.Jt.e. e.fifi-tc.ac.e. d'amilioJLa.,Uon dv.. c.on~on6 
de. v-te. dv.. .:tJz.a.vMUe.M.6 ( 6 l . 
Tout au long de. fa dép1LV...6lon, fe. .6~e. dv.. ouv!t.lè:tr.v.. .6e. .Jtange. 
pCVl.JIU. fv.. pfa.6 fia-tbfu. Se.fon fa CommlMlon du .6afM!l.e. rrvLnlmum dv.. fie.m-
me.-6, c.e.Uu-u ne. .6on:t payéu dan.ô fa c.hau.6.6u.Jt.e. que. " ••• 7$ pM .6e.ma-tne. 
pe.ndan:t l'époque. d'app!t.e.ntl-6.6age., 8$ apJt.èo .6-tx mo-U d'e.xp~e.nc.e. e.t 10$ 
au bout de. dlx-hMt mo-U" ( 7). Ce. qu.l v..t, toutu p!t.opoll.Uon6 gMdév.., 
c.ompa.Jtabfe. a fa Jt.étJt.lbu:tLon Ve.Mée. aux .6an6-t!t.avail a.6.6lgné-6 a c.e.Jt.ta-tn6 
t.Jtavaux pubUc.-6, .6aU 665$ annue.Ue.me.n:t (La!t.lvlè:tr.e. 7977:237). Le. .6~e. 
rrvLnlmum ut afa!L6 fi,ixé dan6 c.e.Jt.talnu bJt.anc.hu de. l 1 lnda.6t!t.le. a 0, 34$ 
l' he.u.Jt.e. ( 8 ) • Lu dé.Jtagation6 a c.e.tte. Jt.è.gle. ;.,ont :taute.fio-U lnnambJt.abfv.. 
c.omme.le. note. La!t.lvlè:tr.e. (1977:727-728,237). En .6amme., fv.. Jt.éduc.tion6 de. 
.6alalJt.U .6on:t gén~év.. e.t touc.he.n:t f' e.n6e.mbfe. de. fa c.faMe. ouv!t.lètz.e.. 
Ce.pe.ndan:t, e.Uu n' at)fie.c.te.n:t pM unlfioJt.méme.n:t c.e.tte. de.Jt.n.lèAe.. "On pe.ut 
donc. M!t.e. que. fa ~e. afifie.c.ta c.on6ldé!t.able.me.n:t c.e.ux qu.l gMdè:tr.e.n:t le.u.Jt. 
e.mplol, mê.me. .6 'ili fiu.Jt.e.n:t e.n appMe.nc.e. moln6 afifie.c.té-6 que. c.e.ux qu.l pe.Jt.-
M!t.e.n:t le. fe.u.Jt." ( lbld. : 1 2 9 ) • 
Lu c.hôme.u.Jt..6 at)fiJt.on:te.n:t du c.an~on6 de. v-te. pénlblu. Il-6 .6an:t 
c.an:t..Jtaln.:t-6 a la me.ndlc.Ué publique. e.t ne. .6u.Jt.vive.n:t que. gtuic.e. a fa .6alll-
c.Uude. ln:té!t.u.6ée. de. l'Etat e.t du ln6:tUu:tLon6 phdan:th!t.apiquu. Une. 
enquête. e.fifie.c.tuée. pe.ndan:t la Jtéc.U.6lon dan6 la mmopofe., aup!t.èo de. 591 
fiarrvLUu de. néc.U.6Ue.ux, démon:t:Jt.e. que. p!t.èo de. 20% du infioJt.mate.u.Jt..6 .6aut)-
fiJt.e.n:t de. mafnu.tJU.t,{_on e.t que. 79% habUe.n:t du log-U ln6afub.tz.v.. ( TfubauU 
7967:57). La .6iluation v..t e.ndérrvtque. dan6 l'ut de. la ville. où 45% dv.. 
.tz.épo ndan.:t-6 ;., e.Jt.Me.n:t ;., a U.6 - afime.n:té-6 ( lde.m ) • 0 n pMfe. aa.6 .6-<.. a Mo n:t:Jt.éaf du 
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" 75,000 ê:tJLV-> [qu..<..] vA.ve.n.t c.ampé-6 da.V!!.l du ma...UoV!J.l .té.zMdé.u, .té.pJte.u-
.6 u, tùgn.e.U.6 V->, A.n.c.uJr.a.b.te.me.n.t ;(:Jt,.{_J.>;tu, .6a..f.V-> e.t ma.ùa.A.n.V->, c.omme. du 
vaJùc.V->, c.omme. une. ga..te., c.omme. un. u.tc.è.Jte. a.u t).ta.n.c. de. fu v,.{_.f_.f_e." (RurnLUy 
1974 :181). 
LV-> .6 e.c.o uM fu ;(:Jt,.{_b ué-6 p e.n.da.n.t ta ute. fu duJr.é.e. de. fu c.ltA..6 e. de.me.uJr.e.n.t 
n.e.tte.me.n.t A.V!!.lut)fiMa.nt.ô. PM e.x.e.mp.te., .te. ma.A.Jte. de. Ve.Jtdun. e.n. 1936, M. H. 
Fe.Jtta.n.d, .6uA.te. a une. é.tude. de. .ta ComrnA.-6.6A.on. mun.A.c.A.pa..te. du c.hôma.ge. de. fu 
v,.{_.f_.f_e., Jté.c.fume. e.n. c.e./.> te.Jtmu une. ha.U.6.6 e. du pJtu;(:a.;(:,.{_oV!J.l: 
"PouJt ma. pa.Jtt, d' a.j oute.Jt .te. mrU!te. de. Ve.Jtdun., e.t mon. c.oV!J.l e.A..t 
m ' a.ppuA.e. e.n.;(:,.{_è.Jte.me.n.t .tà-dV->.6 U.6 , j e. ne. p!te.n.d!tM c.e.JttMn.e.me.n.t 
pM fu Jt V-> po V!J.l a.b ilA.té. de. m e.ttJt e. e.n. da.n.g e.Jt fu .6 a.n.té. e.t m é:m e. 
pM6oA.-6 .ta. vA.e. du c.hôme.uM e.n. .te.uJt Jte.t)U.6a.n.t du a.i.toc.a.tioV!!.l 
Jta...L66n.n.à.b.tu." (La. ptz.V->.6c., 14 ja.n.vA.e.Jt 1936:23. "Ve.Jtdun. Jte.iève. 
.tu .6 e.c.ouM e.n. dé.pli de. Qué.be.c." J · 
Un. pe.u piU6 taJtd, .te. Counci.t on Soua..t Age.n.c.A.V-> de. Mon.ttz.é.a..t abonde. da.V!!.l 
.te. même. .6 e.V!J.l { 9 ) • 
L V-> Jte. 6 ug V-> e.t .t e..6 .6 o up u po pu.f_a.,.{_)tu .6 o n.t Jta.pA.d e.m e.n.t d é.b o Jtdé-6 e.t, 
poU!t ioge.Jt .te. ttz.op gJta.n.d n.ombJte. de. c.hôme.uM quA. .6e. p!tV->.6e.VLt a.ux. poJttu 
du ma...UoV!!.l d' hé.be.tz.ge.me.n.t [.te. Re.fiuge. Me.UJr.Un.g, .te. Re.6uge. de. La. Me.Jtu, 
.t'Mile. de. Nua St- Je.a.n. Ba.pwte., .t' AA.de. a .ta. 6e.mme., .t' AJtmé.e. du Sa..tut ••• ) , 
on. oa.li a.ppe..t a .ta polic.e. (La.Jt,.{_vA.è.Jte. 1977:207-213). Lu pé.n.Ue.n.ue.Jt.6 de. 
qUaJtt,.{_e.Jt.6 Jte.goJtge.n.t de. .toc.a.;(:a.,.{_Jtu quA. n.' on.t pu ê:tJLe. Jte.c.ue.illi.6 da.V!!.l .tu 
dA.ve.Jt.6 Jte.fiugu. Ii n'y a. pM moA.V!!.l de. 71,203 m.Ué.tz.e.ux. a.A.V!!.lA. ".6e.c.oUJr.U.6" 
poUJt .ta. .6e.u.te. a.n.n.é.e. 7932 a.u Qué.be.c., don.t 70% p!tovA.e.n.n.e.n.t de. Mon.t!té.a..t 
{ A.bA.d . : 2 1 2 J • 
Lu oJz.ga.n.A..6a.tioV!!.l c.haJr.Ua.b.tu J.>on.t ttz.a.Müon.n.e.Ue.me.n.t c.hMgé.u de. 
vùile.tz. a .t' a.tié.n.ua.tion. du A.n.é.quaé-6 .tu piU.6 c.Jt,.{_a.n.;tu. Le. c.ie.Jtgé. c.a.-
thoüque. c.a.n.a.dA.e.n-6Mn.ç.a.A.-6 M!.>po.6e. d'une. ma.A.n.m.Ue. a pe.u p!tè-.6 c.omp.tUe. 
.6UJt .tu .6e.JtvA.c.u .6oùa.ux. e.n. gé.n.éJz.al. (é.duc.a.tion., .6a.VLté., a.A.de. Mtz.e.c.te. ••• ). 
NA. .tu mun.A.c.A.pa..tdé-6, nA. .t'Eta-t ne. bé.né.tlA_ùe.n.t, a.u mome.n.t de. fu ~e., 
d'un vé.tz.,.{_;ta.bfe. .6!:f.6tème. d'a..6.6A.-6ta.n.c.e. pubiA.que. (ThA.ba.u.tt 1969:135-136; 
LaJùvA.èJte. 19 77: 1 0 7-10 8).. L' Eta.t qu~bé.c.oA.-6 Jte.oU.6 e. même. d' A.n.te.tz.ve.M!t a.u 
c.ouM du pJte.m.{.è.Jtu a.nné.u de. fu MA..6e. (La.Jt,.{_vA.èJte. 7977: 175). Lu gouve.Jt-
n.e.me.n.U 6 é.dé.tz.a..t e.t pJtov-i.n.ùa..t L1 ° l, de. 79 30 (l 19 3 7, dé.pe.Yl..6 ~n.t a.u Qué.be.c. 
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!l..e!.:!pe.ctive.me.n.:t 45 e.t 13.4$ mA..l.lioi'U. e.n aA..de. cUJr..e.ete. a.ux c.hôme.Wï.-6 (A..bA..d.: 
1 0 7) , e.t "poU!r.. t)A..no de. c.ompMcU.!.> o no, e.n 6 e.p-te.mb!r..e. 19 3 0 - e.n plùne. "dé.-
p!r..U-6-i.o n" - lu e.n.:t!r..e.pili u c.a.na.d-Le.nnu on.:t d-L6.:tJùbué. poU!r.. 2 3, 6 6 8, 50 3$ 
e.n cü.vA..de.ndu a le.uM a clio nnM!l..u , e.n plU6 de. v e.!r..6 e.!r.. 5, 1 6 3' 0 0 0 $ aux 
po!r..-te.uM de. le.uM obüg~ono • .• " (-tde.m) • 
LU p!Le.mA..Vc.u mUU!r..U d' M-6-L.6-ta.nc.e. -6 am appUqué.U dù -6 e.p-te.mb!r..e. 
1930. Un CJl..é.cLLt de. 20$ mUUono u.t a.loM c.onoe.nti pM le.6 pMle.me.~e.6 
poU!r.. c.omba.:ttJz.e. le. c.hômage. (Ba.Mefte. 19 7 5:9 3) • Lu -6omme.6 a.A..noA.. dé.bloqué.u 
f.Jon-t c.on.6a.CJ!..ée.6 aux .t!r..a.va.ux pubUc.-6. Cefte. de.!r..n.A..Vc.e. mo~é. d' a.A..de. u-t 
d'a.ille.uM la. .6e.ule. !r..é.ille.me.n.:t u;CU_.,Ué.e. jU6qu'a la. t)-Ln de. 1931 (ThA..bauU 
1969, c.ha.p-6 1 e.t 2) • La. ILé.paJr..:U;t.,i_on de.6 t)ond-6 a.llouu aux d.i..ve.!l..6 p!r..a-
g!r..a.mmU de. .oou:Ue.n a.ux né.c.u.oUe.ux da.no la. mU!Lopole., ~.t!Le. bA..e.n c.e. 
p!r..opo-6 (T a.ble.a.u 3, page. .ot.LA..va.n.:te.) : T ou.te.t) a,(}.,, on c.ono-ta..te. une. !r..a.pA..de. 
dé.CJLo,(.Manc.e. de.6 dé.bouM U !r..e.la..tA..n-6 a.ux .t!Lavaux de. c.hôma.g e. a.u p!r..O nU du 
.6e.c.ouM cUJr..e.w. Cela. u-t dû. a.u 6a.U que. .6e.ule.me.n.:t 43% de.6 Mge.nû ve.JL-
f.Jé-6 poU!r.. le.6 .t!La.va.ux pubUc.-6 ~.:Jon.:t d,(/.).ttibué-6 e.n .t:,a.lM/Le.6, le. !r..e.6.te. Uan-t 
duüné. a l' a.c.ha..t de. ma..té.fLA..e.l e.t aux t)!r..a.A..6 d ' admA..n,(}.,~on ( La.!r..A..vA..Vc.e. 
19 77: 2 31-2 38) . "C' e.6-t c.e. quA_ e.xpüque. poU!r..quoA.., au plt.L6 6o!r..-t de. la. c.Jl..,{_-
.6 e., l' E.ta..t p!r..é.6 é.!Le.M de. be.a.uc.oup ve.!l..6 e.!r.. de.6 ~.:, e.c.ou!L6 cUJr..e.w, !r..é.du,(}., an.t 
I.:Ja po~que. de. .t!La.vaux pubUc.-6" (A..bA..d. :238) . 
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TABLEAU 3 
V é:p e.YL6 v.:. en. ~.> e.c.o WL6 dUz.ew e;t en. :tJr..a vau.:x. de. 
c.h6mage. de 1930 a 7935 a Mon.tnéal 
année. ~.>e.c.oWL6 cUJte.w bz.a.vau.x de. 
c.hômage. 
1930 96 000 
1931 397 518 1 755 868,95 
1932 1 337 254,14 2 477 070,98 
1933-34 7 183 215,13 817 476,96 
1934~35 6 729 486,54 . 1 049,80 
To.ta.i.: 15 343 474,03 $ 5 051 466,69 $ 
SoutLc.e.: RappoJI;t du. CÜJLe.cte.utL dv.:. fi..Ln.an.c.v.:. pou.!1. fu pWode. t)..Ln.an.c...Lè!Le. du. 
7en ma..L 1934 au. 30 av~ 1935· C..tté p~ Th..Lbau..tt (1969:54). 
Lv.:. oJLgavù.6a.tioYL6 ph..Lfun.:thlz.op..Lqu..v.:., p!Ùn.upa.te.me.n.:t fu Soc...Lé:té: Sa..tn.:t-
V..Ln.c.e.n.:t de Paul (S.V.P.), aMu..me.n.:t fu futJU.bu;t..Lon. dv.:. ~.>e.c.oWL6 jl1..6qu..'e.n. 
79 33-34 !du..L.6.teme.n.:t de. fu S.V.P. en. m~ 79 34 l . Lv.:. üonc.tion.vuU.Jtv.:. de. 
fu Comm..L.6~.>..Lon. mu..n...Lc...Lpal..e. du. c.hômage. aMu.J1.e.n.:t la Jte..f.è.ve. !..Lb..Ld. : 217) . Lv.:. 
~.>ornrnv.:. dé:boWL6é:V.:. pcvr. lv.:. d..Lve.M pa.f...Le.M gou..venn.eme.n.:tau..x. va!ue.n.:t au. c.oWL6 
de fu pWode.. Ve. 7929 a 1938, 184.9 mûüoYL6 de do~ ~.>on.:t ~.>ol1..6c.JvL:to 
au. c.hap..L.t!te de. l' ML>M.tanc.e. au..x c.hôme.WL6 (~.>e.c.oWL6 ciULe.w e;t .ttLavau..x 
pu..bUc.!.> ) au. Q_u..é:be.c.. 
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TABLEAU 4 
v é p e.Yl!.l e.-6 poun l'~~~tanee. au ehômage. au Québe.e 
( e.n mUUo Yl!.l de. dolla.JU, J 
année. Québe.e Ot:tawa mu!U.u- .:to.:tal pa.Utû 
19Z9-30 -- -- -- --
1930-31 • 9 • 9 .9 2.8 
7937-32 7.5 5.4 6.2 79.3 
1932-33 6.0 5.5 5.8 17.3 
1933-34 8.2 4.9 4. 1 17. 1 
1934-35 9.9 12.0 9.5 31.4 
1935-36 9. 1 8.5 5.9 23.5 
7936-37 13.7 10.0 6.5 30.0 
1937-38 12.7 7. 1 3.7 23.4 
To.:tal: 88.0 54.3 42.6 184.9 
Sounee.: Ann~e. S~~que. du Québe.e 1942-43:442. 
L' cU.de. ~ e. né vUe. ee.pe.ndan.:t ê.:tJLe. rrù.!U.male. . C' e.-6.:t à pune. ~A._ ille. 
eouvne. le.-6 -6~ de. ~ub~~.:tanee. de.-6 ~an!.l-.:tnavail e..:t de. le.uM dépe.ndan.U. 
Que. l'on ~e. ne.mémone., pan e.xe.mple., l'e.nquê.:te. déjà eA._;tée. me.née. à Mon.:tnéal 
aupnè.-6 de. 6amA._Ue.-6 de. ehôme.uM (ThlbauU 1969: 57). Le.-6 A._nde.mndû aeeon-
dée.-6 aux néee.-6~Ue.ux e.mbauchû poun de.-6 .:tJtavaux ~on.:t e.lle.-6 a~~)_ ~éJz..a­
ble.-6: "12,80$ poun un jounnatle.n (32 he.une.-6 a 0.40$) e.n 1932, ~o)_;t 665,60$ 
pan an ~'il .:tnavcU.Ue. l' a.nnée. duna.n.:t, ee. quA._ e.-6.:t A._neonee.vable." ( LaJL)_vA._èJLe. 
7977:237). V'au.:tan.:t pl~ que. l'ob.:te.nüon de. l'un de. ee.-6 e.mplo~ e.-6.:t pan-
no~ le. 6Jtu)_;t d'un ~ondA._de. manehandage. eomme. e.n !;on.:t 6oA._ ee.Jtta)._ne.-6 aeeu-
.6 ~o Yl!.l e..:t eo ndamnaüo Yl!.l pno ~o neée.-6 e.n 19 3 2 ( 11 l . 
Une. pnopo~A._tion [19 31) de. de.ux éehe.vA._Yl!.l rnon.:tn~, MM. Ma.:thle.u 
e..:t s hub e.n.:t, VM an.:t a h~~ e.n le.-6 ~ MaÀ..Jte.-6 de.-6 0 u vJL)_e_M an Oe.e.:tû aux .:tna-
vaux de. c.hômage. à 0. 50$ l' he.une. .6uJt une. b~e. de. 44 he.une.-6 pan ~e.mcU.ne., 
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.6outè.ve. w1 .toUé de. pno.te..6_.ta..t.{.ovt.6 de. fu pa.Jt.t du BuLe..de.M Exc.hange. (une. 
a.6.6o~on d'e.n.tfl.e.pne.ne.Ufl..6 e.n c.ovt.6.tfl.u~on), de. l'A.6.6o~a.t.Lon de.-6 manu-
nac..tuJU_e.M c.anacU.e.vt.6 (.6e.~on Mon.tfl.W), du Boand on Tnade., de. la Chambne. 
de. c.omme.fl.c.e., de. fu Ugue. de.-6 pnop!Ué...tMJte.-6, de. la Bank.e.M 1nve..6.tme.n.t 
A.6.6o~a:U..on on Canada, qtù .tow c.tz_cùgne.n.t fu .6Ufl.e.nc.hè.fl.e. é..ve.n.tu~e. du 
p!Ux de. fu 6onc.e. de .t.Mvail (La!Uv-tè.fl.e 1977:237). La né...6oùJ;U .. on e..6.t b-ten 
.6Û!z.. ba.t.tue., malgné.. le.-6 pno.te..6.ta.t.Lovt.6 du Covt.6 ill de.-6 rré..tie.M du :tfc.avail de. 
Mon.tfl.é..al (-tde.m). 
Le. nombne de.-6 pe..Monne.-6 a.6.6-t-6.té..e..6 c.ul..rn,Lne a Mon.tfl.é..al en 19 34. Il 
ne. fl.é..gfl.e.-6.6 e tz_é._e_Ue_me_n.t q U 1 a p~ de 19 3 7 po M ne. .6 1 e..6.tompe_tz_ vé..JU.table.-
me.n.t qu 1 au mome.n.t de la de.uuè.me guetz_fl_e_ moncü.ale (Tableau 5). 
TABLEAU 5 
chôme.Ufl..6 e.t pe.M o nne..-6 a.6 .6 -t-6 .tée.-6 a Mon.tfl.éal de. 1934 a 1941 
année. mo-t-6 c.hômeuM a.6.6-t-6.té.6 
1934 ûé..v!UM 62,000 240,000 
1935 6é..v!UM 53,000 193,000 
7936 6é..v!Ue_tz_ 46,000 167,000 
1937 6év!Ue_tz_ 47,600 167,000 
1938 maM n.d. 114,124 
7939 .6 e.p.te.mbne. n.d. 26,517 
1940 .6 ep.te.mbne n.d. 15,234 
1941 maM n.d. 6,052 
Sounc.e.: Mon.tfl.é..al, Rappon.t de la Comm-t.6.6-ton d'e.nqutte. du chômage., 1937: 
33~37 poun le.-6 année..-6 1934-1937; e.Vl.6u-ti.e., A. Vandandcùgue., 
Un qua.Jt.t-te_tz_ de Mon.tfl.éal: Pap-tn12-au. Thè..6e. en .6e.fl.vlc.e. .6oc.lal, 
Un-tve.M~é.. de. Mon.tfl.W, 1940. 
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Ce;t;te. plétho4e. de. ~é.Jr..e.ux a.gglomé!Lé.I.J da.IU le.6 vili.e.6 e.6.t a.U-6.6-i.. liée. 
à un mouve.me.n.t nU-g4a..toA...fl_e.. Le.6 Jr_ê.I.J).de.Yl.t.6 .fl_U.fl_a.UX .60n.t e.n .e.fi6e..t a la. Jr_e_-
c.he.4c.he. d'un. .6uppo4.t é.c.on.onU-que. que. lu vili.a.ge.6 e..t .te.6 pe..:U.te.6 .toc.a.ü.tu 
ne. J.>on.t pa..6 e.n me.6Me. d' ofifi.fl_)_Jr_. "Ve. fiM.t un.e. g4a.nde. p~e. de.6 pe.4.6on.n.e.6 
fiuyan.t le.6 c.ampa.gne.6 pe.n.da.n.t la. dé.p4e.6.6).on .te. fia.A...6a.A..e.n.t pMc.e. qu' A...t.6 .6a.-
va.A..e.n.t qu'à MorU:!z.é.a.t, U y avM.t de.6 J.>y.6.tè.me.6 de J.Jec.ouM d'oJLga.n.A...6é..6, .6oA..:t 
.te.o J.Je.c.ouM dUz.e.c.to, .ta. Souété. St-V-Ln.c.e.n.t de. Pa.u.t, .te.6 a.ge.n.c.e.6 .6oUale.6 
pOM a.-i..de.4 le.6 ge.IU a .6MV-i..v4e.11 (Lup-i..e.n. 1968:10)(] 2 ). 
Le.6 e.xe.mp.te.-6 .te.J.> p.tU-6 tMg-Lque.6 de. .t' Ua..t .tame.n.ta.b.te da.IU .te.que..t 
.6 o n.t p.to n.g u de.J.> rrU..R...V..e.4.6 de. .6 a. lU -tM vaU de.me.Me.n.t .te.6 -6 o upe.6 pop ulM4e.6 
e.t le.6 4efiuge..6. On. y 4e..t4ouve de.J.J YTVUUe.4-6 de. pa.uv4e..6 hè.!Le.-6 qu-i.. me.n.d-Le.n.t 
quotid-Le.nn.e.me.n.t un. pe.u de. no~Me., -6ouve.n.t -Lnfie.c.te. ( 13 l, e..t un .toU. 
LM-Lv.-Lè.!Le. (1977, c.ha.p. 7) don.n.e. une. -Lma.ge. émouvante. de.J.> c.on~oiU a.v-<..-
W.6a.n.te.6 qu'y .6uppo4.ten.t .te.J.> c.hôme.uM: n.e pa..6 poM é.de.4 p.tU-6 de. 0. 2 5$ e.n. 
poc.he., ~ve.4 dù 17h30 e.t pMfio-L-6 -6M4e. .te. p-Le.d de. g4ue. pe.n.da.n.t de.6 he.u-
4e.6 a .t 1 e.x.téJr..A..e.U4, ma.-i..n.te.~ .te -6ile.n.c.e., e.n -6 omme .fl_e/.) pec.te.4 un.e. fu upün.e. 
c.Mc.é.Jw.l.e. e..t .6e. c.on.te.n.te.4 d' un.e. a.Ume.n.tatA..on. p.tU-6 que. fi4Uga.te.. La. v-Le. 
pé.n.A..b.te. de. c.e.6 ge.IU ne. .t4ouve. guè.!Le. d' é.c.ho da.IU le.6 o4ga.ne..6 ofifi-Lc.-i..e..t-6 
d' A..nfio.fl_mat-i..on. (1 4 l, pa..6 p.tu.6 qu'on. n.e. 4a.ppo4.te. .te.6 mouve.me.Yl.t.6 de. 4é.I.J-L-6-
.ta.n.c.e., de 4é.be..tlioiU ••• qu-i.. y é.c..ta..te.n.t. Ce. ;.,ont d' Mile.uM c.e.6 4é.voUe.6 
qui e.n:tJz.o.Zn.e.n.t dù 1931 .ta. ~e. e.n. p.ta.c.e de la. -6U4ve.U.ta.n.c.e. poüuè.!Le. de.6 
4e.fiuge.6 (FoMn.-i..e.4 7979:67). Le. 4ô.te. de.6 o4ga.~me.6 p.fl_A_.vé.I.J de. c.hMUé., 
qui admi..wt4e.n.t e.t f,-Ln.a.nc.en.t c.e.6 -i..~UtUutioiU, n.e. fiut e.n. fi Mt pa..6 n.é.gli-
ge.a.b.te. c.omme. n.oU-6 .te. Mppe.lle. .te. p4é.!.J-Lde.n.t de. la. Souété. St- VA..n.c.en.t de. 
Pa.u.t .toM de. .t'a.J.>.6e.mb.té.e. annuelle. de. .t'MJ.~ouat-Lon: '' ••• ;.,.{_ .t'hô.te..t de 
vili.e. n.' a. pM été. MJ.~M.tli c.' e.6t gtc..âc.e. à .ta. Souété. St- V.-Lnc.e.n.t de 
Paul." Mg4 Ve.6c.hamp.6 4e.n.c.hé!LA..t: "il {)a.ut a.voA...fl_ .te. c.oU4a.ge. de. .te. dUz.e. 
ouve.4.te.me.n.t. • • noU-6 e.6-6a.yoiU de. ma.-Ln.te.~ .t' o.fl_d.fl_e." (d' a.p4èl> Le. Ve.voA...fl_, 
12 dé.c.e.mb4e 79 32: 2, "La. 4é.un.A..on a.n.n.ue.lle. de. .ta. Souété. St- V.-Ln.c.e.n.t de. Pa.u.t". 
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La FédéJu:!;tLon du oeuvnu ~.>oc.A..al.u de .oan:té U927)(1 5l, expnu.o-Lon 
de .ta bowr..geo-L.o-Le d'a66MlZ.eA c.anacUenne~fiJtança-LJ.Je, pnéc.on-LJ.Je au.o.o-L fu 
c.ha!U..té c.on:tJz.e .tu dange.M de .ta .oubve.Ml.on. LaM de fu c..tff:tu.Jc.e de fu 
campagne de 61-nanc.emen:t de 7937 de fu Fédénatl.on, .te Vn Letonda.t, de .ta 
Fac.ut:té de médec.-tne de .t 1 Un-LveMUé de Mon:tJz.éa.t, nappe.t.te que .tu oeuvnu 
.o o ua.te.o de. .6 an:té .6 o n:t non .6 eu.te.me.n:t ut.U. e.o , ma-<-.6 
".. . l.ncU!.> pe.Mab.tu à no:tJz.e .6 éc.MUé et a no:tJz.e équ-<-Ubne. 
~.>oua.t. Ve pCVLtou.:t, .t 1 on nou.o c.Jùe: "Le c.ommun-LJ.Jme, voilà 
.t'enne.ml". C'ut entendu, nou.o .te .oavoYLJ.J. Mw je ne .oa-<-.6 
qu'un moyen de .te c.ombattne, d'-Lmmun-L.oe.Jz. fu c..tal.>.oe pop~e 
c.on:tJz.e c.e vl.Jz.u.o: fu c.ha!U..té non en pano.tu ma-L.6 en ac.tu." 
(d'apn~ Le. Ve\76-LlZ., 31 ma.M 7937, de.Jz.n-Lè.Jr.e page, "F-Ln de 
campagne"l. 
En .6 omme, tou.:t .te .6 y.otè.me de .t' aMl.J.Jtanc.e .6 oc.A..al.e pendant fu ~ e 
ut olZ.-Lenté en 6onc.t-Lon du c.on:tJz.ô.te .ooc.-La.t, c.' ut c.e. que démon:tJz.e c..ta-<-~ 
ne.men:t .te üvne de La.Jz.-Lv-Lè.Jz.e ( 7977 J. C 1 ut au.o.o,t c.e que .oout-Lent Ba.Jz.Jz.y 
BJz.oadnoot .toJz.J.Jqu'il c.onc..tu.:t que., 
"Ma.tgné .ou c.Me.nc.e!.:> et en dépU d'a.t.toc.aüoYLJ.J -LYLJ.Ju6fi-LI.>antu 
dan.6 C.~neA plZ.OVÂ..nC.eA ~on .6 1 a;t;te_nda-i_;t à c.e. qu'un C.Oup..f_e. 
avec. deux enfiantl.> .oe no~.oe avec. 10$ pM mo-L~.>~, .te .oy.ot~me 
a mMc.hé. Un gJz.and nombne de c.e!.:> genJ.J .6 ou fi 6Jz.Ment enc.one de 
fu fia-Lm mw, gJz.âc.e aux .oec.ouM d-<-Jz.ew, on ne c.Jz.eva.U pM. 
Même .te~.> p-LlZ.e!.:> adve.Jz..6MlZ.eA de c.e .oy.ot~me ~.oouven:t c.eux dont 
fu 6oJz.tune .te~.> exemp:ta.U d'avo-LlZ. à y nec.o~~ éta-Lent fion~ 
c.él.> de Jz.ec.onna..Z:tlZ.e que c.e.ta .6 e.Jz.va.U au mo-LM a ma-Lnten-LlZ. 
un c.~n ondJz.e. " (79 78: 77 ) 
3. 2. 2 .!:_~ E_~q!!:~ !J:.e.-2 !l!-:!.-0:!> _E!!:_O!!f>!0 
La toile de 6ond que nou.o venoYLJ.J de bno.o.oe.Jz. a gJz.and.6 :tJz.aU.6 .6 'Mt-<-~ 
c.u.te. é:tJz.oUement à un e.YLJ.J e.mb.te de. pJtaüquel.> c.onc.Jz.Ue!.>. Ce.t.tu ~u c.oMe!.> ~ 
pondent u.oen:t-te.t.teme.n:t à une .oélZ.-Le d' ac.tioYLJ.J ou de néac.tioYLJ.J du c..ta~.>.ou 
an:tagonl.quu. Le c.Mac.tè.Jz.e. de .t' ac.t-Lon en:ta.mée ut dUe..Jz.m-Lné pM fu ne~ 
.ta;t,Lon, p!UvUég-Lée ou non, que c.ha.que gnoupe en:tJz.e:t-Lent avec. fu finac.tion 
hégémonl.que de fu c..ta.~.>.oe dom-<-nante en vue de fu c.oYLJ.Joüdaüon du pouvo-LJz. 
de c.e.:t:te de.Jz.n,Lè.Jz.e ou de .oon nenve.Jz..6emen:t. L' a.tüanc.e du gnoupu au pou~ 
vo-LJz. .6e veu.:t aU.O!.>l. .ta.Jr.ge que po~.>~.>,Lb.te d' au.:ta.nt p.tUI.> que pfune un pé!U.t 
née.t ~.>un .te ma.,Lnt-Len de fu dom,Lnaüon de c.ille~u. 
--------·--- ------------------------
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Le. .tangage. lU l e6 pJta;t)_q ue6 CÜ6ünc.:te6 de. c.haq ue. cl.a6 .6 e. .6 ont v é.M-
c.ulé.-6 , e.n:tJI.e. au:tft.e6 , pM un c.eJ!.;(:cUn nom bne. d 1 aM o ùa:Uo YL.6 , ong aYIM> mM ou 
iYL.6.:tUu;t(o YL.6 , q U .. { .6 0 n;t le6 té.mOiYL-6 0 b j e_c;U n /.) de. fu p0-6 ,{..;t,{.o n Jr.é.elie. de. 
c.haque. gnoupe. au .6Un d'un nappant de. nonc.e.. La bounge.o,L,6,Le_ lU .6M a.l...V_é.-6 
d.L6po.6e.n:t d' oJz.gaYkUme6 pM.tic.uLLell..6 tel..-6 le6 BoaJtd on Tnade., lM ChambnM 
de. c.omme.nc.e., -te6 AMoùa.:U.oYL-6 de. manu.OactLIJ'UeJt.6, lU auMi de. .ta Fé.dé.tz..a..:ti..on 
dM oe.uvnM .6oc.A..ai.e6 de. ~.:Jan:té., de. la Soué.:té. St- Vinc.e.n:t de. Paul, e-tc.. 
C 1 Mt to u:te. n o,L,6 pM. l 1 i..n:teJtmé.cii..cùJte. de. la maZVU.ô e. c.o nc.nè.te. q u 1 elle. e.xe.nc.e. 
.6u.Jr. lM c.onci.Lüon-6 de. la ne.pnoduc.:Uon .6ouale. que. ,oe. ma:té.JU~e. obje.c.ü-
ve.me.n:t ,oa pu.i..-6-0anc.e.. L' E:ta:t, dan-6 c.e. c.a.dne., .oe. c.onnonme. a une. tMI.J.oion 
d'appui aux c.ap~te,o. Le. c.on.:tnôle. dM pJvè..nupaux le.viell..6 de. l' éc.ono-
m<.e., de. la lé.g,L,6laüon, de. la né.pll.M.6ion, dM mécüa.o, e-tc. . .oon:t l'apanage. 
e.xc.lU.6in du bloc. au pouvoi..n. Le6 in:ténW MYL.6i pnoté.gé.-6 .ooit évide.mme.n:t 
c.e.ux de. la c.la.6.6 e. dom<.nan:te.. 
Le6 ma.6L)M popuiiUJ!..e6, dune.me.n:t é.pnouvé.M pM l' in:te.YL.6Ué. lU le. 
pnolonge.me.nt de. la dé.pnM.6ion, dé.plol..e.n;t pnogne..o.oive.me.n:t un d.L6c.oun.o lU 
une. pnax.-U c.onnonme6 a le.W1..6 i..n:ténW. L' oppo.6,i_;U_on e.n:ULe. la bounge.o,L,6ie., 
.oe,o c.ompUc.e6, lU la c.la.-6'->e. ouvni..V!.e. .6' Uale. au gnand joun. LM pnoje.:U 
de. j U.6 üc.e. .6 o c.ÂAi-e., de. ne.d.L6.:tJU..bu;t(o n e.:t pM 6 o,L,6 d' appno p!Ua.tio n dM !;nuA.;U 
du .tJz.avaA...t a!;.Onon;te.n;t le6 pnogM.mmM de. c.hM.Ué. publique., d' M.6,L,6:tanc.e. 
mMquine. a l' inCÜge.nc.e., de. c.olorù.6a..:U..on, de. :tna..vaux pubüc..o. e.:t au.-6-0i de. 
pnopagande. néac;Uonna.Ur..e. c.ondamnan:t tou:t.M 6onmM de. ne.mUe. e.n quMüon 
de. l' hég é.moYIM>me. bounge.o,L,6. 
L' ag.u.a..:ti.on au '->Un dM gnoupe.l) de. c.hôme.W1..6 .oe. maM!;Mte. dà lM 
p.nemieJt.6 mo,L,6 de. 19 30. LM in6onma:t.i..on.6 à c.e. .ouj e.:t .oon;t c.e.pe.ndan:t :tnà 
.Jr.MM. Eile6 !;..LU!r.e.n:t cü6Mc.ile.me.n:t la c.e.YL.6une. o6Mue.U.6e. qui .oe.mble. 
né.gne.n a c.e.:t:te. é.poque.. Le6 mé.eüM ne. ,oe_ p.né.oc.c.upe.n;t que. :tnà pe.u de. dé-
CJlÀ.Jl.e. l' e.wte.nc.e. mU énable. dM ~.:Jan-6 ~:tna..vaA...t. B. Bnoad6oot ( 19 78 J .oignale. 
avec. jU.6te61.>e. 11le. nôle. bi..e.n Unange." qu'a joué a c.e.:t e.66e.:t la pll.M.Oe. c.a-
nacüe.nne. dwz.an:t la c.Jl.Me. (393 J: --va é.vé.ne.me.r!.:t,6 anod-LYL-6 oc.c.u.pe.n:t le..o pne.-
nU.èll..M pagM, aloM que. l' énonme. dé.:tne.-6.6 e. hu.ma,Lne. Mt é.dulc.o.né.e. pM dM 
.6.:t.a:ti.oüque6 c.ho,{_l)ie,o du c.hômage., dM L>e.c.oun.o lvoi..n, e.n.:tne. a.u:tft.e.-6, 
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~oadfioo~ 1978, Qhap. 31) et de la ~elanQe de l'éQanom{e 1161 • Le dépouil-
le.meM du j oWLnal La Pfl..U-6 e c.onfi..iJLme Qe p~opo-6. On 1J a pp~ end l'épopée 
du jumelle-ô VA..onne (7933-7935), lv., vA:-W-6Uu.dv., du. p~og~èo de l'av).a-
:Uon ..• , mlÙJ.> bA..en peu. de Qha-6e-6 -6WL la v-te mo~éal..a.-Ue ou. qu.ébéQoA..-6e 
de l' époqu.e, ho~ qu.elqu.v., ~eMùgne.menû ~ela:Un-6 au nomb~e de d1ômeu.M 
et de .oeQOWLl.L6 ( 77 1. Lv., nouvellv., na:Uonale-6 et -<..m~na:Uonalu .o '~­
deM, e~e ~v.,, a l 1 aQ:UvUé dél.Uèfr.e de-6 "méQhanû" QOmmunA..-6~U kn. 
pM exemple La P~e4-6.e de janvA..~-6évu~ et mM-6 7934). En 6aU, la 
p~e-6-6e boMgeoA..-6e p~ê.c.he volon:UeM la ~é-6-i..gn~on devam la c.U-6e. "La 
fioule anonljme dv., gagne~petü-6 ou dv., gagne-uen ne pe~ qu'atten~e aveQ 
p~enQe le ~e~e-6-6e.meM de la -6U~on et de.mand~ a VA..eu qu'il fiM-6e 
fupaJuû..tfl..e Q~e p.f..a.ie d'une dép~e-6-6-i..on éQanom{que -6an-6 p~é.Qédem" (Le 
Vevo-Uz., zq avUl 19 31: Z, "La -6U~on éQonom{que", un aJc.tic.l.e de G~ 
T~e.mblatj). La QOUV~WLe oc;tJwljée aux vé.hémemv., c.ampagnv., an:U-Qommu-
~~u du Rev. P. ÀnQhange, de Son ExQellenQe le QMdinal V~eneuve, aux 
déc.la.JLa..:t.Lon-6 an:U-Qammu~~v., dv., ~geanû po.f..ltiquv.,, Qomme Qelle-6 du 
ma-Uz.e de Mo~éal, C. Houde, du p~emeM nU._nA..-6.t!Lv., québéc.oA..-6 -· A. TMQhe-
~eau ~ et c.anadien - B. Benn~ -, etQ. ~émoA..gnem hoM de :toU-6 do~u 
de l'appu.A:- A..ndéfieQ:Uble de Qe joWLnal à de ~elle-6 afifi..iJr.m~on-6 et Mo~a­
de-6. 
Lu p~em{èfr.v., annév., de la déQennA..e 1930 -6om paJc.tic.uüèJr.emem anA..-
méu c.hez lv., -6aM-emploL Une vague de manA..fiv.,~on-6 -6 'amo~Qe a Mo~éal 
dèo .fiévû~ 1930. 
"En 1930, lu QhômeUM -6 1 M-6e.mblen.t le 6 fiévM.~ (500 manA..6u-
mnûl et le 6 maM (500 manA...fiv.,mnû), le 7 maM, le Z8 av~, 
le 1~ maA.. (500 manA..fiv.,mnû J. La lutie -6e pou.MuU en 1931 
( Z 1 janvA..~ et 1 ~ maM l mlÙJ.> elle v.,:t quelque peu ~en:Ue 
pM l'A..n.t~diQ:Uon doM le P.C. u~ aloM l'objet. M~ dà 
193Z, lv., manA..6v.,~oM ~ep~ennem et ~é.unA..-6.oem un nomb~e de 
Qhômeu.M de plu-6 en plU-6 étevé: 1~ maA.., 6 ju-tn, 19 oc.:tob~e 
(3,000 QhômeUM), e.tQ." (FoWl.nA..~ 7979:64) 
La plupaU de Qe-6 manA..6u~~oM -60M a:t:tM.buée-6 aux -61Jmpa:thA..-6anû QOmmu-
~~u (A..de.ml ( 181 • 
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Lu 6 u.néJr.cvLU_u de. vA..ctim u de. .ta fl_é_p.ttu ,6 A..o n "do nn e.nt a.u..MA.. Ue.u. a 
d'étonna.~ ~,6e.mble.me.~. Le. eonvo~ fiu.nèbfl_e_ de. Ste.ve. Ka.v~, tu.é. au. 
c.ouM d'une. gfl_ève. e.n janv~e_Jr_ 1930, u:t ueofl_;té. pM pl~ de. 10,000 pe_fl_-
,6onnu ( 79 ). L' e_nte_Jr_Jr_e.me_nt de. N~ek Zynehu.ek, a.ba.:t:tu. a.loM qu.' U pfl_o:tuta.U 
eon:tJte. u.ne. ,6~~e. e.n ma.M 1933, fl_M,6e_mb.f.e. 15,000 pe.Monnu e.:t ,6e_ te_Jr_m~ne. 
da.~ .ta vA..o.te.nee. (f OMMe_fr_ 79 7 9: 7 0, 15 6 no :te. 2 5 ) • 
En fié.VMe_fl_ 1935, du nù..tü..e.M de. ,6a.~-tMvail ,6e_ fl_é.U.MMe.nt de.va.nt 
l'hôte.l de. v)_.f..f.e. de. Mon.;tfl_é.al pou_fl_ pfl_otUte_Jr_ eon.;tfl_e. .te. ma.nqu.e. de. tMvail 
e.:t l' A..~u.6 6~a.nee. d' Mde.. La. Jr_e_neon.;tfl_e. ut bfl_~qu.e.me.nt ~nte_Jr_Jr_ompu.e. pM 
l'A..Yl.te_fl_ve.ntion bfl_u:ta.le_ de. .ta poüee. (FoMMe_fr_ 1979:64). La. fiê:te. du. Je_fr_ 
mM 19 3 5 u:t C.Ué.bfl_é.e_ a.ve.e A..nte.~Ué. da.~ lu pMnupa..f.u v)_.f..f.u ea.na.-
~e.nnu. On eompte. 10, 000 pe.Monnu fl_M4 e.mb.té.u poM ee.:t:te. oc.eMA..on a 
TOfl_OY!.to, 15,000 a Vaneou.ve_Jr_ e.:t a Mon.;tfl_é.a_l où u.ne. M,6e.mb.f.é.e. te.nu.e. a l'a.-
Jr_é_na. Mont- Roya..f. M4 e.mble. u.ne. -bou..f.e. "nombfl_e_~ e." m~ ''. . • e.n gfl_a.nde. pM-
tie. eompo,6é.e. de. eu..Me.u.x", é.;tfl_oUe.me.nt ,6Ufr_Ve_)._.f..f.é.e. pM l'E,6eou.a.de. eon.;tfl_e. 
le. eommu.~me. de. .ta poüee. de Mon.;tfl_é.a.l( 20 l. 
Cu qu.e..f.qu.u e.xe.mp.tu ~~e.nt bA..e.n .t' a.g~on q~ ,6e_eou.e. l~ 
m~e.u.x popu.f.Mfl_u de.l'é.poqu.e.. Ce..f.a. n'~t pM ,6a.~ ,6~&;te_Jr_ u.ne. Jr_é_a.~on 
vA..ve. e.:t e.mpfl_U,6ée_ de. la. pa.U du a.u..:tofl_)._;té.-6 poütiqu.u. Lu pfl_e.~èJr.u me.-
,6Ufl_U (~va.u.x pu.bü~) ~u de. l'avant poM ju.gu..f.e_Jr_ le. ehôma.ge. ,6e_ ,6ont 
fl_a_pA..de.me.nt fl_évUéu dé-bA..&e.ntu vo)._Jr_e. même. A..ne.6 fiA..ea.eu. La pfr_e.mA..èJr.e. A..M-
~ve. o~gA..na.le. pfr_éeo~ée. e.:t a.ppüqu.ée. pM l'Etat poM m~e..f.e_Jr_ lu 
ehôme.uM 6u:t .tu ea.mp,6 de. ~a.vail - ~ de. eonee.~on ( 2 1 ) • 
Cu ea.mp,6, ~gé.-6 pM .ta Vé6e.~e. na.üona.le., ,6ont fupe.Mé.-6 ,6u_Jr_ 
tout le. t~o)._Jr_e_ ea.na.~e.n. Lu ewbat~u ,6a.~-e.mp.f.o~ y ,6ont eon-
ee.VL:t!té.-6 ,60LI..4 .ta 4Mve_)._.f..f.anee. fr_U,6e_Jr_Jr_ée_ de. l' a..ttmée.. C' ut u.ne. véJU;tab.f.e. 
"eoloMe. pénae.~e." qu.e. ".ta mMehe. de. la. 6a.hn" de. j~n, j~e.:t e.:t 
a.oû:t 1935 me.:t à joM. Lu A..n~vA..dU-4 Jr_e_ç.o~ve.nt 0.20$ pM joM e.n pl~ 
d' ê;tfl_e_ no~ e.:t .togé.-6 (22 ). Le. ~vail qu.oti~e.n ut obügato)._Jr_e. a.u. 
mo A..~ hua he.MU pM J oM ( 2 3 J • Lu .:tâehu va.Me.nt c.o ~A..dé.Mble.me.nt. 
On bûehe., on pe..f..f.e.:te., on eha.JtJr_o~e. Jr_aehu e.:t te_Jr_Jr_e_ poM .ta eo~~~on 
e.:t la fl_éfie.~on de. fl_Ou:tU, e.:te. ( 24 ). LU pe.~~onnMfl_U n' pnt pM le. 
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d!LoU de. l.:iOJz..:Üfl.. du c.amp 1251 , rù de. c.ha.n.gVL de. c.amp 126 l. 1-fA l.:ion.:t pJU.vé-.6 
du d!LoU de. vote. C27l. Le..6 c.on.d{;{:,LoJ1.6 !.:ia.~e.-6 e.t la n.ouJ!.JVL:tWLe. !.:ion.t 
-tn..6ufi6-Ua.YL:te..6 ou i..n.a.déqua.te.J.> (2&). En.fi,i_n, l'i..YL:tVLn.e.men.:t da.n..6 le..6 c.amp.6 
e.6 t qUM .-L o bUg a.to-Uz.e. po WL to Ul.:i le.J.> c.Wba.ta.-Uz.e.J.> .6 a.J1.6 e.mplo.-L, c.e. q (U_ 
.6oulève. d'altte.WL.6 une. vi..ve. ~ue. de. la p~ de. M. Vupu.-L-6, éc.he.v.-Ln. de. 
Pa.p-<.n.ea.u et membJLe. du ComLté e.xéc.uti6 de. la v-L.Lte. de. Mon.:tJLéat. PoWL c.e. 
dVLMVL, 
"L' e.mba.uc.ha.ge. de.J.> c.Wba.tM!Le.J.> .-Ln.d-<.ge.n.t-6 pouJt le..6 c.amp.6 de. 
c.on.c.e.n.tJLa.ü ·on. JLe.-6.6 e.mble. un. qeu :ttr.op à la. c.on..6 c.JL,{_ption. • •• 
S 'il e.J.>t jugé en. .6 a.YL:té le. j e.un.e. c.hômeuJt J , on. le. met 
e.Yl..6u.-Lte. e.n. deme.WLe d'a.vo,{_JL pa.JLt,{_JL pouJt un. c.amp de. c.on.c.e.n.-
:ttr.a.üon. .6a.Yl..6 quo.-L on. lu.-L c.oupVLa le.J.> v.-LvJLe.-6." 
(La Pfc.e.J.>I.:ie., 5 déc.embJLe. 7935:29, 11 N'alle.z pa..o aux c.amp.o de. 
la démoJLiie/Loation." J (29 J . 
Le.J.> deux p}L,{_n.upaux Uabw.o e.me.n.t-6 du Québec. .o o n.t c.e.ux de St- J e.an. 
pJLù de Mon.tJLéal et de. Va.lc.a!Ltie.JL en. ba.n.Ueue de la. ville de. Québec.. Ce 
dVLn..-Le.JL ab}L,{_;te. e.n.v,{_}Lon. 1,900 homme.J.> à l'été 7935, dont 1,600 .oon.t 6JLa.n.c.o-
phon.e..6 ( 30 ). Le. Rév. Pè!Le M..c.han.ge., v,{_}Lufe.YL:t dé6e.n..6e.uJt du c.a.thoUù.ome. et 
ac.ti6 c.omba.ttan.t an.ti- c.ommun.tite. ( 37 ) , juge. lu.-L -même. .6 évè!Leme.n.t le.J.> c.amp.6 
à la l.:i u.-Lte. d ' un. e. v-ULte. à V a.lc.a!Lti e.JL; 
"Il n.'e.J.>t pa..o n.o!Lma.l que. 50,000 je.une.J.> gen..6, la majo}L,{_;té de.J.> 
c.o n.c.e.n.tJLé-.6 étant âg é.6 de 1 8 à 2 5 a.Yl..6, .6 o.-Le.n.t dépoM édé-.6 de 
le.uJtl.:i dfz.o,{_;tf., autant que de. leuJtl.:i de.vo.-LM JLéguUe.JLI.:i e.nve.JLI.:i la 
hoùété., pJU.vé-.6 du UbJLe. c.ho.-Lx d'un. mét.-Le.JL ou d'une. pJLo6e.J.>-
.6.-Lon, i..n..6tal.ié.6 à de.me.WLe. e.n de.hoM du c.ad!Le. 6am.-LUa.l et 
même .60c..-La.l ••• ". (La PJLe.J.>I.:ie., 3 aoû:t 1935:27,29, "Le.J.> c.ampl.:i 
de. c.o n.c.e.n.tJLa.;t,{_o n. j ug M un. pauvJLe. expéd-<.e.YL:t" ) 
Le. Pè!Le. M..c.han.ge., e.n. e.66.-Lc.a.c.e. dé.6en.!.:ie.uJt de. la 6o.-L c.hJLé.tie.n.n.e. et de. 
l' oJtdlc..e boWLge.o,{_J.:,, .o 'e.mpJLe.-6.6 e. c.ependant d' aj oute.JL: 
"Mw pM aille.uM .o.-L l'on. e.nv-Uage. 6no.-Lde.me.YL:t la !.:iolution 
c.ommun.tite de c.lô tuJte p!Lo po.o é.e. pM n0.6 ad v eJLI.:i Mfl.e.-6 , on .6 e. 
Jr.e:ttr.ouve. en 6ac.e. d'un dan.ge.Jr. ac.c.Jr.u pu.-L-6que. l'état ac.tue.l. de.J.> 
c.ho.o e..6 n' e..6t nullement pJr.épMé poWL a.b.o oJLbe.JL c.ette. j e.une.J.>I.:i e. 
qu.-L :ttr.ouve. dan.!.:i le..6 c.ampl.:i un pa.-Ln a.u mo.-Ln.!.:i quotid-<.e.n. que. la 
Jr.oute. le.WL Jr.e6UI.:iMt." (.-Lde.m J 
C e..6 Jr.e.moUI.:i au .o u j e.t de.J.> c.a.mp!.:i de. :ttr.a. v Ml o}L,{_g .-Ln.e.n.t de. la plU!.:i v .-L-
goWLe.UI.:ie. ac.;t,{_on. e.n:ttr.epJr.tie. pM le.J.> c.h6me.uM au c.ouJtl.:i de. 4 dé.c.e.nn..-Le.: "la 
mMc.he de. la. 6a.-Lm" • Le..o pJr.eJrJ,{_e.JLI.:i .o.-Lgne.-6 de. Jr.évoUe. p!Lov.-Le.nne.n.t de. la 
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.toln;ta.,Lne. Co.tomble.-B!U.ta.nnA_qu.e. dèo av~ 1935. Le..6 :tJLou.b.te.l.l .oVt..a)..e.nt 
6ome.nté6 pM de.l.l ~nt-6 c.ommu.rù.6te..6 ( 32 ). Ce.tte. "gJr.~ve." dé:c..te.nc.he. une. 
vé:!U.ta.b.te. c.haMe. aux J.JoJr.ù~e.l.l. Le..6 autoJr.)_téJ.J poUtiqu.e.l.l e.t Jr.e..f_)_gle.u.J.Je.l.l 
e.n:tJLe.pJr.e.nne.nt une. campagne. na;U_ona.te. de. ~c.Jr.é.dU de. .t' ac.;tLon de.l.l mM-
c.he.u.M. Le..6 mé:CÜM d' lnnoJr.ma;ü_on .oe. -Dont le.l.l 6ldUe..6 po!r.te.-pMo.te. di 
c.e.u.x-ù. 
Le. mé:c.onte.nte.me.n.:t éc.late. donc. au. gJr.and jou.Jr. a .ta Mn de. mM 7935 
daY/..6 .ta Jr.é:glo n de. Vanc.ou.ve.Jr. [ 33 ) • Le..6 J.JaY/..6- t!r.ava.U Jr.é:c.lame.nt é:vlde.mme.nt 
u.n M.6 ou.pw.o e.me.nt de.l.l c.o n~o Y/..6 de. vle. daY/..6 le..6 c.amp.o .olno n .te.u.Jr. fu-
p~on, une. au.gme.n;ta;U_on de. .ta Jr.é:mu.né!La;:Uon, .te. dJr.oU de. vote., e.tc.. ( 34 ) . 
Le. Jr.e. 6 u..6 de.l.l go u. v e..Jr.nant-6 d ' ac.q uA-e.l.l c.e.Jr. a q u.e..tq u.e.l.l Jr.e. v e.ncüc.a:t<..o Yl..6 q u.e. c. e..ta 
.oolt lnc.Ue. le..6 c.hôme.u.!r..6 de. Co.tomble.-B!r.LtannA_qu.e. a e.ngage.Jr. une. longue. 
mMe. he. quA- do a le..6 c. o nduA-Jr.e. j u..6 q u. ' a .ta c.o.tüne. pM..te.me.ntM!r.e. a 0 :tta.wa . 
I.t-6 J.Jo.tüc.Ue.nt .t' appu.l de. toute. .ta popul..a;U_on, mal.6 .ou.Jr.tou.t c.e..tuA- de. 
.te.u.Jr..6 c.ama.Jr.ade.l.l .oan6 e.mp.tol [ 35 ) . Le. mol.6 de. j u.ln 79 35 e.l.lt c.Mac.té:fU_.o é: 
pM .ta pMgJr.e..6.6lon .te.nte. de.l.l mMc.he.u.Jr..6 ju.J.Jqu.' a Ré:glna {c.t). La P!te..6.6e., 
j u.ln 79 3 5 J • C e..6 de.Jr.Me.Jt.6 .o u.bl.6.o e.nt .te. hMc.Ue.me.nt c.o ntlnu.e..t de. .ta pouc.e. 
e.t de. .t' a.Jtmé:e. quA- te.nte.nt, pM tou.J.J le.l.l moye.Y/..6, de. le..6 c.on:tfLMndJte. à Jr.e.-
bJr.ou..6.6e.Jr. c.he.mln ( 36 ). PM Mlle.u.Jr.-6, u.n mouve.me.nt de. .ooüdM.Ué: .6 'e.l.lqulMe. 
pe.u a pe.u a t!r.ave.!L.6 tout .te. Canada. Ve.l.l ml.tüe.!L.6 de. p!r.ote.J.JtatalJte.l.l c.on-
ve.Jr.ge.n.:t ve.Jt.6 .ta c.aplta.te. 6é:dé:Jta.te. (vo)_Jt La PJr.e.J.JJ.Je., ju.ln-ju.U..te.t 7935) (37). 
Le. PJr.e.mle.Jr. mlnl.o:tJLe. t)é:dé:Jta.t C.OYI..6e.nt a Jr.e.nc.on:tJLe.Jr., Mn juln, une. dUé:ga;U_on 
du gJr.oupe. ( 38 ) . Il Jr.e.j e.tte. bJr.u.ta.te.me.n.:t .te.u.Jr.-6 de.mande.l.l e.t Jr.e.pou.-6.6 e. toute. 
ldé:e. de. c.ompJr.oml.6 ave.c. de.l.l "aglta.te.u.Jr.-6 c.ommunl.ote.l.l" ( 39 ) • Be.nne.tt me.nac.e. 
d'M.tle.u.Jr.-6 c.e.l.l de.Jr.Me.Jt.6 d'e.xpu.t6lon! 40). L'é:c.he.c. de. .ta né:goùatlon avlve. 
.ta dUe.Jr.mlna:U..o n de.l.l pJr.ote.l.l~e.l.l • A WlnnA_pe.g, 6, 0 0 0 de. c.e.ux- ù .6 e. 
Jt.M.6 e.mb.te.nt pou.Jr. é:c.oute.Jr. .te. !r.appo!r.t de.l.l dUé:gu.é-6 ( 41 ) • La mMc.he., mome.n-
:ta.né:me.n.:t .otoppé:e., Jr.e.p!r.e.nd. Le. gouve.Jr.ne.me.nt c.cmacüe.n .6 'e.mp!r.e..6.6e. a.toM 
d'lnte.Jr.CÜJr.e. toute. t)oJr.me. d'Mde., p!r.lvé:e. ou pubüqu.e., de.l.ltiné:e. aux gJr.é:-
vl.6te..6 ( 42 ). Une. é:me.ute. é:c..tate. a Ré:glna .te. 1 e.Jr. j u.l.t.te.t 19 35 .ou.Ue. à une. 
te.n;ta;U_ve. de. .ta Ge.nda.Jr.me.!r.le. Jr.oya.te. du Canada (GRC) d'app!r.é:he.nde.Jr. le..6 
c.he.t).o d'une. M.6 e.mb.té:e.. On compte. une. c.e.ntMne. de. b.te.l.l.O é6, une. qu.MantMne. 
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d' aJULe~.>;ta;t,Lo.u e;t u..n polici..vz. .tu..é '-4 3 l . On ac.c.uo e. le~.> le.ade.JL.6 de~.> ~.>a.u­
bz.avcùl d 1 Ulr.e. a la ,6 alde. du.. c.ommu..n,.Ume. ~n.tvz.na:Uo nal ( F OU!LMVZ. 79 7 9: 6 2 ) . 
Une. vM.te. opéJr.cU:A_on de. tz.éptz.e~.>~.>~on c.omme.nc.e.. En J tùlle;t e;t e.n aoû:t 19 35, 
le~.> aJULe~.>;ta;t,Lo.u, le~.> ptz.oc.à, le~.> e.mp~onne.me.n.t!.> e;t le~.> dépotz.;ta;t,Lo.u ~.>e. 
mu..ltiplie.n.t ( 44 l. La ,o~ple. M!.>~bu..tion de. .ttz.aw c.omrnu..n,.U.te~.> e~.>.t pM-
~.>~ble. d'~nc.atz.c.étz.atlon( 45 l. 
L' a~ation e~.>.t au..M~ .ttz.è.-6 n ébtz.ile. au.. Qu..ébe.c. ( 46 l, e;t la c.omrne. cùl-
le.U!L!.>, le~.> matz.c.he.WL!.> ~.>on-t hatz.c.e.lé6. La polic.e. ptz.ov~nUale. (PP l a~ 
c.ap:tuJLé 200 de. c.e.u..x-u au.. 29 jtùlle;t -1935 e;t 300 au.. 23 du.. même. mo~ (47). 
LM c.ondamna:Uo.u ple.u..ve.n.t de. :tou...te~.> pa/LU ( 4 8 l . Un ~n~v~du.. e~.>.t apptz.é-
he.ndé pou..tz. avo~ é.té :ttz.ou..vé e.n po!.>~.>e!.>~.>~on d'u..ne. c.op~e. d'u..n c.han.t tz.évo-
lu..UonnM!Le. (49 l. LM po!.>e.u..M d' a-6-&~c.he.~.> e.xp~an.t de~.> ~.>ympa.thle~.> c.om-
mu..~.te~.>, ou.. ju..gée.~.> .telle~.>, ~.>on.t "atz.!Lê.:té6 ~.>u..tz. le. c.hamp" (50l. La tz.éac.:Uon 
-6~ e. l' hy~.>.téJUe.: "La polic.e. n' e.n a pM mo~.u l'alli ou..vvz.:t e;t atz.!Lê.:te. .tou..~.> 
le~.> ge..u q~ ne. pe.u..ve.n.t donnvz. de~.> tz.~o.u valable~.> de. le.LLM allée~.> e;t 
ve.nu..e~.>" (51 J. La tz.éptz.M~.>~on !.>!f.6:téma:Uqu..e. .oe. pou..Mu..d ju..~.>qu..'a la Mn de. 
l'année., .tou...t e.n déc.tz.o~~.>an.t ptz.ogtz.e~.>~.>~ve.me.n.t. 
Le~.> c.ommu..~:te!.> 6u..tz.e.n.t .t!Là ac.:U6.6 au.. .6 un de!.> M.Ooci..a:Uo.u de. c.hô-
me.u..M, patz.üc.u1A..èJte.me.n.t de. 1930 a 1935 (Fou..tz.Me.Jz. 7979:75). Tou...te.no~, 
le.u..tz. ac.:UvUé auptz.u de~.> .oa.u -.ttz.avcùl, b~e.n qu..e. tz.e.matz.qu..able. da.u c.~.u 
c.M, de.me.u..tz.e. génétz.ale.me.n.t ~c.o.uc.tz.Ue.. La matz.c.he. de. la fiMm fiu...t p~n-
ci..pale.me.n.t aMmée. patz. la Re.lie.6 Camp Wotz.k.e.Jz..6' UMon, otz.ga~a:Uon a-6-b~ée. 
a la Ugu..e. d't.1.VU;té ou..vfll.èJte. (L.U.O. ), d'ofll.e.n.ta:Uon c.ommu~:te. (Fou..tz.Me.Jz. 
7979:61 J. Malgtz.é: l' é.t!LoUe. .ou..tz.vUUanc.e. don.t il fiaU l'objet, le~.> e.xpu..l-
.o~on~.> e;t le.-6 ~n.tvz.~c.:Uon~.> ~.>u..c.c.e.~.>~.>ive..6 q~ 6tz.appe.n.t le. mou..ve.me.n.t c.ommu..-
ni.ô.te. au.. c.ou..M de. la déc.ade. (52 l, c.e. de.Jz.Me.Jz. n' e.n c.on.tinue. pM mo~.u ave.c. 
zUe. .oe~.> e.-66otz.U L53 l (ibid., c.hap. 11 J. L' A~.ooci..a:Uon hu..man.U~e. (-bondée. 
au.. débu...t de. la c.tz.i.6e.) e;t la Solidatz.Ué fi~Mne. (7932), .tou...te~.> de.u..x ~el.> 
.OuJL p~e.d paiL de~.> rn.-LtU:.an.t!.> (el.> J c.ommu..~.te.!.> ~.>on-t de~.> otz.ga~me.!.> voué!.> a la 
dé6e..ue. de~.> ~n.té!LW du .oan~.>-.ttz.avcùl e;t au.. .oou..lage.me.n.t de. la ~èJte. 
(FouJLMe.tz. 7979:66-68). Le.LLM e.fifio!LU .oon.t fioc.~é6 VVL.6 la c.olle.c..te. e;t 
la fu:ttz.ibu..tion de. vê.:te.me.n:t6, de. vivtz.e.~.> e;t d' atz.ge.n.t. 1!.6 ~ge.n.t au..~.>.6i 
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la Jc..é-6-U:tanc..e aux évA..c;Uon6 (A..6id.: 69 J. L' ac;UvUé deA c..ommuYÙI.>;teA aupnà 
deA c..hômeU/l..ô e_6;(: don.c.. A..n.teJUe e;t muW&onme, elle ;tend c..ependan;t a !.le 
JteA.tJtùndJte avec. l' amonc..e de la nelan.c..e de l' éc..onomA..e au ~eu de la 
déc.ennA..e. Ce n 1 eA.t que .tMdA..vemen.t ( 79 37) que le Pan.ü. Commun-U;te c.Jtée 
la FédéJLa;(:A..on. deA l.laJU-;tJtavaA..l quA.. n' auna ;tou.te6o)A pM de nôle duJtable 
et Jtéei l~b~d.:65). En !.lomme, 
"L' ac;Uo n du P. C. aupnà deA c..hômeuM appatuût aA..JUl .tJtà 
pnà de leU/l..ô beAaA..n-6 A..mmédA..m. MM-6 elle vA..I.le ;toujoU/l..ô 
a ;(:Jtanf.ln OJr.metL leuJt m éc..o n.ten.temen;t u é a la mA..-6 èfz.e, en. une 
neven.dA..c..a;t,ton. onganA..I.lée, quA.. leuJt penme;t;te d'e66ec..;tuen deA 
ptLeAI.llo n6 l.l uJt le-6 9 ou v ennemen.t-6 • C e;t;te ac..;t1o n. vA..I.l e d 1 aboJc..d, 
au n.om de l' A..n;té!LU gén.é!Lal, la déf5enl.le du nA..veau de vA..e 
deA ;tnavaA..lleuM; elle n.' en. demeuJte pM mo~JU UmUée e;t 
A..YL6ut5 tSA..I.lan.te. 11 (lbA..d . : 66 J 
Il .o 1 en t5au.t, en fiaU, de beauc..oup pouJt que ;tou;te la ci.MI.le ouvJtA..èJr..e !.le 
JtegJtoupe l.lOU-6 le dnapeau Jtouge. 
Le c..lengé -6 1 eA.t depuA..I.l lon.g;templ.l A..mmA..I.lc..é danl.l le-6 afit5a1JteA ouvJtA..èJr..e-6 
(c..J5. Ryan 7966; Ro~d 7979). Ce n.'el.l;t n.éanmoA..JU qu'a patL.Ü.Jt de 19Z1 
que ncû.:t vé!U.;tq.blemen.:t le .l.lyndA..c..aül.lme c..lviWen. pM l' en;tnemA..I.le de la 
Confiédé!Lw.cn. deA ;tnavMlleU/l..ô c..a;thoUque-6 du Canada (C. T.C.C. J. La 
puA..I.ll.lanc..e de l' Egllie !.le manA..tSeA.te aul.ll.l~ pM !.la pJc..é.henc..e dan6 dA..veMe-6 
Ml.l o ua;t,to Y/..6 ou vJtA.. èJr..eA , paJz.:U_c..uUèJr..emen;t au l.l ùn.. deA Clubl.l o uv JtA..eM e;t 
deA J eun.e-6-6 eA ouvJtA..èJr..e-6 c..a.thoUque-6 (J. 0. C. J • LV-> menéeA néac.:ttonnalJteA 
de c.M gJc..oupM n.e peuven;t ê;tne mA..nA..mA..I.l ée-6 pan.ü.c..uUèJr..emen;t pen.dan;t la 
GJc..ande VéptLeAI.lA..on.. 
LM Clubl.l l.lon;t dM Ml.loùa;(:,[onf.l volon.tMJtM de quan.ü.eM ou de pa-
Jta-UI.le-6 (FouJtnA..etL 1979:64). Ill.ll.le pJtéoc..c..upen;t de pnoblè.mM ;tnà dA..ven-
l.lA..fiA..é-6 quA.. von;t de la pnépa!La;(:,[on de 6UM, au pJc..otSU de l'Egllie pMoA..I.l-
.oA..ale, a la cJù.:ttque de-6 gJtanc:U monopole-6 (A..dem J. Il-6 !.la n.t ~gu pM 
de-6 hommeA poütiquel.l de dJtoUe (C. Houde e;t J. C. Ranc..oun;t) e;t même, 
d' ex;tnême dJtoUe LA. ChaU6ouxl (A..bA..d. :64-'65; LMlvA..èJr..e 7977: 796-198). 
Và lç_ débu;t de-6 an.n.éeo 30, A. ChaU6oux me.t en plac..e la FédéJLa;t,[on. deA 
c..lubl.l ouvJtA..eM de la pMvA..n.c..e de Québec.. Un l.l c..hA..I.lme éc.la;te en. 79 33 en;tne 
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la 6acü.on ouvvz..teme.n;t nM c..-t.tde. de. Cha.Lt!Joux. e;t le-6 modéJL~ de. J. C. Ran-
c.ouJLt (54 l. Ce. de..ttnùut 6oJune. a.toM la Fédé!z.a.tion de..6 c.fub.6 ouv!U.e..M du 
Canada, aboLU: .te. .6a.iu;t nMU-6-te. e;t .6e. tr.a.pp!Loc.he. .6e.n.6.-tb.te.me.n;t de-6 JéJ.>uUe-6 
e;t de-6 .6tjnd.-tc.aü c.a-thoUque-6 ( La!U.v.-tVr.e. 79 79: 19 9) • Le. c.onpotr.a.ti.6me. j udéo-
c.h!Lé;t,i_e_n .6 1 .-trnp0.6e. c.omme. do~ne. .60ùa.te. au .6Ùn de. fu nouve..tle. nédéJLa-
tion (.-tde..ml. CamUUe..n Houde. 1551 adhVz.e. à c.e.:t-te. de..ttn.-tVz.e. dè.-6 .6e..p-te..mbf!.e.. 
79 33 (..<..dem J • Le-6 po.6..<..tiOn.6 avanc.ée-6 pa!!. le-6 c.fub.6, e;t .6UIL-tou-t pa!!. .te.uM 
n édéJz.a-t..{_oJ1.6, évoquent le-6 p!Lope.n.6..<..o 11.6 C.On.6VLV~C.e..6 du mouvement. La 
FédéJz.ation québéc.o.-t-6e., pa!!. e.x.emp.te., o!Lgan.-t.6e. e.n maM 1931 une. man.-t6e..6-ia-
Uon poU!L .t'e.x.puù..<..on de-6 U!Lange..M du Canada( 56 l. C'e-6-t e.nc.o!Le. l'époque. 
où. A. ChaUfioux. gouve..ttne. d'une. ma.A..n de. 6VL fu Fédé!z.a.tion. La fu.toc.a:Uon 
de. c.e.:t-te. de..ttn.-tVr.e. e;t f 1 é.me..ttge.nc.e. de. fu Fédé!z.a.tion c.anad.-te.nne. .c.hamba!Lde.. 
pe..u de. c.ho.6e.. En e.fifie;t, J.C. Ranc.oU!L-t déc.fu!Le. e.n 1935, a une. ..<..mpo!L-tante. 
!Léun.-ton de. la Fé.dé!z.a.tion de-6 ouvtie..M du Canada (.6 e.d.-ton Mon-t!Léa.t) qu "'on 
ne. gagne. tie.n a fu !Lévofu;t,i_on" e;t que. la c.o.ton.-t.6a-t,[on c.on.6ti-tue. Il ••• .te. 
p.tu-6 .6o.t..<..de. !Le..mpa.JU: c.on-tne. .te. .oou~me. e;t le. c.ommun.-t.6me.." 157l. Le-6 e.fi-
ne.eü-6.6 de-6 c..tub.6 .6ont -t!Lè.-6 ..<..mpo-'L-tant-6 e;t le.U!L ,[.nfilue.nc.e. dUe.Jun,i_nan;te. dan.6 
.te. monde. de...o -ttr.a.va.A...tle.uM de. l'époque. (..<..b..<..d.:195). 
L' Mc.e.ndan;t p!LépondéJLan;t de. la !Le..Ug..<..on .6U!L le-6 m..<..Ue.ux. popula..<..!Le-6 
de. l'époque. n'e-6-t plU.6 a dé.mon-t!LVL. C'e-6-t a.A..n-6..<.., pa!!. e.x.emp.te., qu'un dé-
nUé, oJzgaM.6é poU!L .oo.tUU-te..tt .t'..<..nte..ttc.e..6.6..<..on de. V..<..e.u e.n fiave.U!L de. .t' amé-
l..<..otr.a.tion de. fu .6..<..-tuat..<..on éc.onom..<..que. e;t de. .t'ob-te.~on d'un e.mp.to..<.., M-
.6e..mb.te.. p..<..e..U.6e.me.n;t 60,000 c.hôme.uM de.van;t .t'ofLa-tà..{_Jz_e_ S-t-Jo.oe.ph au débu-t 
de. 1933. 
L '..<..nto.téJz.anc.e. e.x..oude. de. paiL-tou-t e;t .oe. c.onfiond de. plU.6 e.n plU.6 à la 
.tutie. anti-c.ommuM-6-te.. Vè.-6 .te. 25 oc.tob!Le. 1930, de-6 Uud.-tan.U de. l' Un.-t-
ve..MUé de. Mon-tnéa.t .oac.c.age.nt .t' Un.-tve.MUé OuvtiVr.e. ( U. 0. ) d' A.tbeJt.t S-t-
Ma!Ltin (Lativ.-tVr.e. 1979:143-144). Une. v,[.goU!Le.U.6e. c.ampagne. e.n vue. de. c.lo!Le. 
.t'é.-tablli.6eme.n;t .6 1 amo!Lc.e. pa!!. .ta .ouUe.. Mg!L Gau-thle..tt, a!Lc.he.vê.que. c.oadju-
te.uJL, a6fi,[.Ju1Je. e.n janv..<..e.JL 1931 que. 
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11 T o td.e. une. LU.:téJr.a.:t.uAe. .6 e. cü...6Vùb ue., , • • d e..6 ILéun.A..o 111.> 1.> e. 
üe.nne.nt, q !U ont po UIL btd. d ~ e.n:t.Jz.a,Zn e.1t no 1.> o uv!Ue.IL!.> d.a.111.> 
le. mouve.me.nt c.ornrnun.Lo:te.. Vu age.n:t!.> de. la. :tltoÂ..!.> .. Utme. A..n-
:te.~tnaüonaie. de. Mo~.>c.ou mène.nt ac.tive.me.nt c.e.:t:te. buogne.. 
E:t un :te.mp!.> de. c.hôma.g e. e.!.>:t mal.he.wz.e.u!.> e.me.nt fia. v oMble. a 
la. !.>UILe.xU:ta.tion." (d' a.pltè..-6 · Le. Ve.vo-Ut, 3 ja.nvA..e.IL 79 37:3, 
"MgiL .t' AILc.he.vé:que.-c.oa.djtd.e.UIL e.:t lu da.nge.M du c.ommul'l.À..l.>me."). 
Le.!.> J é.-6 ude.!.> a.c.c.e.ntue.nt la. .tutie. e.:t pubUe.nt plu!.>A..e.i.1JZ..6 Mtic.le.!.> d.a.111.> 
Le. Ve.voA..IL de. 7937-32 (La.ILA..vA..è!Le. 1977:188). La. C.T.C.C. joA..nt !.>a. vo-<..x a.ux 
/Léc.tU.Jn,{_na.üo 111.> du c.le.~tg é e.:t ILéc.la.m e. la. .6 upp!Le.!.> 1.> ùm " de. :to u:te. piLa pa.g a. nd e. 
e.:t m éJn e. de. :to u:te. :te.nd.a.n c.e. IL é v o ..fu:.t.to nna.A../Le. a.u pa. y 1.> " ( c.A..:t é pa.IL A..b-<..d • : 1 8 8 ~ 
d'a.piLù Le. Ve.voA..IL, 9 a.oû:t 1932:de.~tr!)_è/Le. pa.ge., "Congltù de. la. C.T.C.C."). 
F A..nal.e.me.nt, c.e.:t:te. a. -6 -6 MILe. 1.> e. :te./Lm-tne. pa.IL une. piLÀ...6 e. d ' a.M a.u:t de. l' éd-<.. nA.. c.e. 
de. l' U. O. pa.IL le.!.> me.mb1te.1.> de.!.> J.O.C., a.u nom du Ch~LA..!.>:t-Ro-<.., en a.v!LA...t 
7937 (A..de.m). 
Le.!.> J e.une.1.>1.> e..6 ouvfki_è/Le.!.> c.a.:thoUque.!.> ( J. 0. C. l n o~tme.nt un g1toupe. :tltù 
A..nfilue.nt a Mon:tltéa.L 15,000 je.une.!.> ge.111.> pM-Uupe.nt a.ux a.MÀ..!.>e.!.> de. .t'oiL-
ga.l'l.À..l.>me. a .t'é:té 7935( 58 1. 1-RA bénéMue.nt du ~.>ouüe.n de. :tou:t .te. ha.trt. 
c.le.!tgé al.oM que. C. Houde. ILe.nd hommage. a "l'a.~tmée. de. diLoUe." (Sq). L'olt-
ga.l'l.À..l.>a.tion de.!.> J.o.c. e.!.>:t de. :type. pha.ia.ng-<..~:te. e.:t on !.>al.ue. a la. ma.n.A..è!Le. 
mu.6!.>oUn.A..e.nne.(60). 1.t y a. a.u1.>1.>A.. .t'A.C.J.C. (M~.>ouation c.a.na.d-<..e.nne. du 
je.une.!.> c.a.:thoUquu); la. LA..gue. du Sa.c.~té-Coe.UIL, la. Soué:té S:t:-Je.a.n Bapti!.>:te. 
e.:t b-<..e.n d 1 a.u:tlte.!.> q!U :tou:te.!.> pltône.nt le. même. c.o111.> e.~tva.ti!.>me. ( FoUILn.A..e.IL 79 79: 
52). 
Le. Ca.ltdA..na..t V il.te.ne.u v e. tie.nt a Mo n:tltéa.i le.!.> 1 4 , 1 5 e.:t 1 6 1.> e.p:te.mblte. 
79 34 un pe.!Lc.u:ta.nt "c.oUoque. !.>UIL le. c.ommul'l.À..l.>me." q!U ILéun.A..:t :totd.e. .t' éU:te. 
b-<..e.n pe.111.>a.nte. du Québe.c. ( 67 ) • Le. Révé!Le.nd Pè!Le. Altc.ha.ng e. a.n.A..me., da.Vl..6 le.!.> 
année.!.> 30, une. .tutie. a.c.ha.~tnée. c.on:tlte. la. ~.>ubve.MA..on bo.tc.hévA..que.. Son c.om-
ba.:t plte.nd véJUla.ble.me.nt l'a.UU!Le. d'une. »UA~.>A..on éva.ngéUque. (6Zl. La. ~.>e.ma.A..ne. 
c.o n:tlte. le. c.ommul'l.À..l.>me., e.n ma.M 19 3 5, pe.!tme.:t a de.!.> o/La.:te.UIL!.> c.omme. le. Ca.Jtd-<..na.l 
Vil.te.ne.uve., E~.>diLa.!.> MA..nv-<..Ue. e.:t b-<..e.n d'a.u:tlte.!.> d'e.xp/L-tmVL .te.uM opA..n.A..ol1!.> !.>UIL 
le.!.> da.nge.M de. la. ~.>édA..tion c.ommun.A..!.>:te. l63 l. 
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Le~.> népVtc.U/.>.6-i..o VL6 de. la. "gn~v e_ de~.> c.hôme.U!lA" témoA..g ne.n.t c.la.A..!Le.me.n.t 
de. l'a.t) 6 ole.me.n.t g énéJz.a.LLo é de. la. bo uJtge.o-i..-6-<..e. e;t de. l.l el.> a.lüé:-6. On no :te. 
une. Jte.c.Jtude~.>c.e.nc.e. .6!fmp:toma.:t-<..que_ de~.> dé~oVL6 e;t de~.> l~vel.> a.Yl.ti-
c.ommunA...ô:teJ.> a pa.tLtitL de_ juin 1935. Le. :ton monte., on pMI.le. de. fu dénon-
ua.:t-<..on a la c.onda.mna.:tA..on véhéme.n.te.. La mMc.he. de. la 6a.A..m e~.>:t e.nv-i...ôa.gée. 
c.omme. un L>c.é.no.JUo ga.uc.YU..6:te. e;t c.omme. une. :te.n:ta.:tlve. de. dé.ô:ta.b~a.:t-<..on du 
.61j.6:tè.me.. Le!.> ne.ve.nd-i..c.a.:t-<..on-6 de~.> ma.nlt)e~.>.:tan.t-6 L>on.t ne.je.:tée~.> d' e.mblée. 
a.va.n:t même. d' a.vo-i...n é:té d-i..l.lc.utée~.> a.ve.c. le~.> pa.!Lle.me.n.tM!Le~.>. Une. c.omm-i..-Mlon 
t)édéJta.le. d' e.nquUe., d-i..Ugée_ pM fe_ juge_ R.M. Ma.c.Vona.ld, a e.n e.t)t)e;t déc.fu!Lé 
péJte_mp:to-i...ne_me_n.t à. fu ml-juin, nul U non a.ve.nu. f'e.Me.ntie.f del.> Jtéc.la.-
ma.:t-<..on-6 de~.> gnévA...ô:te~.> (64 ). Le!.> mMc.he.U!lA .6Vton.t c.ontinue.Ue.me.n.t ha.Jz.c.ûé:-6 
pa.tL la poUc.e. e;t l' a.Jtmée. :tout au long de~.> mo-i..-6 de maA.. u juin; A..Yl.tim-i..da.-
tion e;t pnovoc.a.:t-<..on 1J .6on.t monna.A..e c.ouJta.n.te 165 l. On .6a.A..t a..vec. quûle 
dé:-6-i..nvoUuJte. fe_ Pnern-i..VL mA..nA...ô:t!Le c.a.na.dA..e.n a a.c.c.ueilü le~.> dUégué:-6 de~.> 
.6a.n.6-:t!La.va.A..l. La néptLe!.>l.lA..on qui .6uc.c.è.de. a l' éme.ute. de Rff.gA..na. e~.>:t t)éJtoc.e. 
Ce. 6ut une véJU:ta.ble. c.hM.6e. aux c.ommunA...ô:te~.> qui .6e poU!t.6uA..vd juJ.>qu' au 
début de. l'h-tven 1935. 
Le c.omba.t engagé pM fu c.la.Me. dom-i..na.n.te ne .6e Jté.ôume. pM a C.el.> 
A..n:tVtventioYL.6 vA..olen.te~.> e;t dA..Jtec.:te~.>. Une pnopa.ga.nde .6oüde.me.n.t onc.he~.>:t!Lée 
c.ha.pea.ute le. :tout. Le~.> homme~.> d' E:ta.:t, le~.> homme~.> d'a. fi t)a.)AeJ.>, le~.> lea.dV!..6 
neügA..eux e.:t même le~.> .6uen.t-i...6:te~.> empoA..gnen.t :touJt a :touJt le bâ..ton du pUe-
!LA..n. Le Pnern-i..en mA..nA...ô:t!Le du Canada B. Benne;t;t A..na.uguJte. la. c.a.mpa.gne Uec.-
:to!La.le de l'automne. 79 35 avec. pouJt .6loga.n: "Pno:tégVt la. Pa.ttLA..e c.a.na.dA..e.nne 
c.ont!Le le c.ommunA...ôme" (661 • La déma.gogA..e a.nü-c.ommunA...ô:te e~.>:t a !.lon .6ummum 
d.a..n-6 la. pubUc.dé du. Pa.Jtti Co n.6 Vtva.te.uJt ( 6 7) • Un Uéme.n.t t)o nda.men.ta.l de 
la. .6 :tJz.a.:tégle c.o YL.6 eir.va.ttLA..c.e .6 Vta. do ne. la fut:te_ a l 1 héJté:-6-i.. e .6 0 ua.lA...6 :te ( 6 8 ) • 
Ce qui n' évde pM la. défla.A..te. humA..üa.n.te du gouvVtneme.n.t Be.nne;t;t aux ma.A..YL.6 
de l'équipe UbéJta.le. de M. KA..ng. Le!.> homme~.> d' a.fJfJa.)..neJ.> ~.>ont a.U/.>.6-i.. :touJt-
men:té:-6 pM le. .6pec.:t!Le du bolc.hév-i...ôme l69 J. V' a.A..UeU!t.6, le. mA..nA...ô:t!Le de~.> 
c.hern-i..n-6 de t1 Vt de l'époque le~.> p!Le/.>.6 e de fJa.)..ne c.e/.>.6 Vt le~.> "etLJteU!t.6 du 
c.a.pA..:ta.U-6me" pMc.e que "Le. nég-i..me c.a.p~:te_ u démoc.Jz.a:t-<..que, da le Vn 
Ma.nlon, ne pouJtM pM .6uJtv-i..vne à. une a.ut!Le. pWode de dép!Le!.>.6A..on" ( 70 ). 
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C' e~.>.:t .te. cte.ttg é q!U e.xp!Ume. .te. p.tM cl.a.,Ur..e.me.nt 1.> e.6 hai'Lt-U e.6 de.vant .ta 
montée. du pé!U..t Jr.ouge.. J . B. Véfl.o~.>J..e.Jt Jr.appille. devant .te. CongJtù d' é:tudeJ.> 
.ooUal.eJ.> pouJr. .teA pll.Ufl.el.> de. .t'é.:té 1935 que. 
". • . c.e. quJ.. eJ.>.:t pJ..Jr.e. c.' eJ.>.:t que. no.:tfl.e. pe.up.te. c.omme.nc.e. à U!z.e. 
e.xMpéfl.é patt .ta L>ou6t)Jr.anc.e. e..:t déjà. me.nac.e. de. .6 'J..Yl..6Ufl.ge.tt 
c.on.:tfl.e. .ta !.>oc.J..Ué c.J..v.U.e. ma-t-6 aM-6-L daY!.-6 un !.>tupJ..de. ave.u-
g.te..me.nt c.on.Vte. .t'Eg~e ille-même. Véjà noU6 avoY!.-6 .ta 
dou.te.uJr. de. voJ..Jr. un c.~n nomb11.e. de~.> nô.:tfl.eJ.> daY!.-6 le!.> Jr.an.g-6 
du c.ommu~me. athée. e..:t U e~.>t à ~nd!t.e. que. d' aut!t.el.> !.>IU-
v!t.o nt .te.uJr. ~;te. e.xe.mp.te. . 11 (La p!t.e.-6.6 e, 7 aoiU 19 3 5: 11 , 1 3, 
"Le~.> dan.ge.Jt-6 .oouaux p!t.éoc.c.upe.nt le. Cle.Jtgé'' l 
Ce..:t.:te. Jte.nc.on.:tfl.e. !.>e. c.onctut d' a.Ule.U11..6 L>Ufl. .t' J..mpo!t.tanc.e. de. .ta p~upation 
de~.> pll.Ufl.el.> daY!.-6 le!.> ctub-6, ou M!.>oUa.tioY!.-6 ouvùè.JteJ.> "PouJt. dé6e.nd!t.e. le!.> 
t)a.J..b.te~.> e..:t évde.Jt que. .te~.> pauvJteJ.> ne. !.>e. Jt.évoUe.nt c.ont!t.e. .t' Egwe." ( 7Jl. 
L'e.xpo!.>~on a~-c.ommu~.:te. de. .t'Ec.o.te. !.>oua.te. popu.tM!t.e. (E.S.P.), 
e.n déc.e..mbJt.e. 19 35 à. .ta Pa.te~.>.:tfl.e. n.a.Uona.te., donne. Ue.u à. d' UonnanteJ.> Jt.évé-
~oY!.-6. Le!.> c.ommu~.:teJ.> ont Jt.e.c.ue.UU 30,000 vo-Lx au de.ttn.J..e.tt !.>c.Jt.~n 
· 6 édé!t.a.t. Le. Pattü CommuM!.>.:te. c.anad-te.n c.omp.:te.Jtad a.t aM, .6 e..to n .t' E. S. P. , 
16,471 me.mbJt.eJ.> dont 1,ZOO à Mon.:tfl.éa.t. U pubUe. e..:t d-Ln6Me. pM mo-LY!.-6 de. 
40 j ouJr.naux ou pWodique~.> à .:tfl.ave.Jt-6 .te. pay-6 ( 7Z J. 
ToM c.el.> exemple!.> ~M.:ttr.e.nt .te. c.Umat d' hy!.>.:tWe. anti-c.ommuM!.>.:te. 
e..:t de XénophobJ..e. quJ.. .6 1 J..mpo!.>e pll.ogftel.>-6-i.ve.me.nt a une .ta.JLge. ÔMC.ÜOY!. de. .ta 
c..tM-6 e dom-Lnante.~ Il ne. t)aut pM c.Jt.o~e. c.e.pe.ndant que. le!.> c.hôme.UI1..6, pail.-
Uc.uUêJr.e.me.nt ".tu ma~t.c.he.UI1..6 de. .ta 6~", ne. .6 'atü!t.e.nt que. del.> oppo!.>ant-6. 
Le. .tong pWp.te. qu' W ont e.n.:tfl.e.p!t.M n'ut p0-6!.>-Lb.te. que. g11.â.c.e. a .t' a.J..de. 
Jt.éille qu' W obüe.nne.nt d'une. t)Jr.a~on !.>-Lgn.J..6J..c.ative. de. .ta ctM!.>e. ou-
vJt.-<.èJz.e. ( 7 3 J • Ve~.> c.olle.c.tu .te.uJr. 11.appo11.te.nt v-i.vJt.eJ.> e.t a~t.ge.nt e.n quantaé 
Jt.eA pe.c..:tab.te. ( 7 4 ) • Vu vente!.> de. mac.aJt.o Yl.-6 maJt.c.he.nt b-i.e.n, e..:tc.. Cel.> g uteJ.> 
de !.>oUda!t.Ué ne. nant .:toute.t)o-i.-6 pM .ta une. del.> joUJt.naux, mM!.> W !.>ont 
M!.>ez c.oY!.-6-Ldé!t.ab.tu pouJt. que. .te. PJt.e.m-i.e.Jt. m-L~.:tJt.e. me.nac.e. pubUque.me.nt de. 
Jt.ep!t.é-oad.tu toM c.e.ux quJ.. .6 e.Jt.a-i.e.nt .:te.nté-6 d' a.J..de.Jt .tu gJt.év-i.!.>.:tu ( 7 5 J • 
Pe.u de. vo-Lx ot) t)lc.J..illu t)ont c.onna.U:tc.e. ouve.Jt.teme.nt .te.UJt. !.>o~e.n aux 
Jt.e.ve.ncüc.atioY!.-6 du mMc.he.UM. Que..tquu Ml.>o~oY!.-6 de. c.hôme.uJt.-6 ou d'ou-
vJt.le.M !.>!fmpa..:tfU4e.nt 6Mnc.he.me.nt avec. .tu gJt.év-i.!.>.:tu e..:t vilupbr.e.nt .te. Jt.égJ..me. 
----------- ~ ---·- -
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du c.ampo ( 7 6 l . un p e.u. a.p!tù .tu é. v é.neme.n.-t6 de. R é.g -<..na., c. e.Jt:ta.A_f'L6 poJt:te.-
pMo.te. a.u;tow éA Uè.ve.nt e.nt\-<-n .te. ~on pouJI.. e.xp!U.me.Jt de. .6 éJùeuo u JtéA e.Jt-
vu a .t' e.nd!toU du .6 y:O~ème. du c.amp.o de. ~avaLe. ( JJ). MaM c.d e.nc.ouJI..a-
9 erne. nt de.m e.uJr..e. g fné.Jr..a.te.m e.nt p!té.c.aJAe. u c.o ncü.tio nne..t, ~e..t c. e..tu-<.. de. 
.t'A.o.oo~on huma~e. ea.tho~que. (Mont!téa.t). 
"M. Co!!m-i..e.Jt v,tnt a dé.c.fu!te.Jt qu'il n'app!touva.V: pa.o le. p!t-<..n-
ùpe. du c.amp.6 de. c.onc.e.n.:t!t.a;U_on ma,U qu r il ne. pouva.V: .tu 
c.ondamne.Jt à l 1 he.uJI..e. a.ctuille. c.M lU .6upp1Ume.!t "c.e. MULM.:t 
Jte.nvoye.Jt a Montné.a.t de..o c.hôme.un.o qu-i.. me.na,te.nt une. v-te. de. 
vagabondage. dan.6 fu mé.tfwpo.te.." (La PJtelJ.oe., 24 ju-<..Ud 
79 35: 5, "Une. inté.Jte..o.oante. étude. .6Ufl.. :te..o c.amp.o de. c.onc.e.n-
~ation) ( 78) 
L'app!toc.he. de..o Ue.c.tion.6 fié.dé.Jta.te..o de. 7935 c.o!t!te..opond, c.he.z c.e.Jt:t.cU-11.6 
c.a.ndidaü ~bé.Jtaux, a une. pwe. de. po.oition e.xpüc.Ue. e.n üave.Ufl.. de. .t' abo-
ü:U.on de..o c.a.mp.o qu' ili ont, .oe.mb.te.-t-il, toujoun.o .oé.vè.Jte.me.nt CJUtiqué.6 ( 79 ). 
C~en Houde. p!tot\Ue. d' cUlle.un.o de. fu péJùode. Ue.ctoJta.te. pouJI.. .ouggé.Jte.Jt 
un mo~oi!te. .6Wl. .t' e.nvo-<.. de. c.hôme.un.o dan.6 .te..o c.amp.o ( 8 0 l . Ce..o de.Jtme.Jt.6 .6 e.-
Jtont p!togJte-6.6-i..ve.me.nt .oupp1UméA e.n 1936 pM .ta nouvelle. adm-i..MJ.J,t.Jz.a.t)_on ü-
béfr..a..te.. Ce.ù mu un ~e.Jtme. a un de..o é.p-t.oode..o .te.o p.tu.o d.Jtamatique.o d mé.-
c.onnu.o de. .ta .tut:te. de..o c.hôme.un.o pouJI.. la Jte.c.onna.-<...o.oanc.e. de. .te.un.o d!toiU. 
Le..o anné.e..o qu-i.. .ou-tve.nt .ta ma.Jtc.he. de. la t\a.-<..m .oont c.Mact~é.e.o pM 
un at\fia.-<..bW.oe.me.nt ma.Jtqué. du !tôle. poütique. de..o .6an.6-t!tavail .ouUe. p!t-<..n-
ùpa.te.me.nt a .t 1 é.c.he.c. de. la gJtè.ve., a fu dé.c.ap.-Lto.tion du mouve.me.nt ( 87 ) d 
a .ta Jte.pwe. Jte..iative. de. .t'é.c.onom-<..e.. 
Le. .6 y.o~ème. de.o c.amp.o peJunU Mna.teme.nt une. ma.t:tJU.6 e. e.fi Mc.ac.e. d' une. 
p~e. po~e.n;t,i_e.Lte.me.nt ~è.o ac.tive. de..o ~avM.t.te.un.o .6an.6 emplo-i... En 
e.nfi u, "c.tuUg na.nt que. .te..o milüe.Jt.6 de. c.WbMM!te..o .oan.6 e.mp.to-<.. qu-i.. e.n-
c.omb!UUe.nt .te..o v~e..o n' e.n v-<..e.nne.nt a .oe. Jté.voUe.Jt, .te. gouve.Jtne.me.nt md .ouJr.. 
pie.d à. :tr...a.ve.Jt.6 .te. pay.o de..o c.amp.o de. t!tava.Le. daYl...O .te. bu;t de. .te..o .oou.ot!l.ailte. 
à .t' infi.luenc.e. de..o c.ommun-<...o~e..o d de..o agUMe.un.o de. ~ou;t ac.abU" ( B!toadt\oot 
1978: 103) !82 1. 
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3. 2. 3 J:_a _ Jt:p~e._d! :f' !!:c!!-Y....f!:.é ~J.s!d_n~!l:_a_fe. 
La CJT.Me. at)6e.cte. J.JêvVx.emen.:t .te mW;taYJ..t.,Ume., le. me.mbe.JI.ûu.p e;t le. 
6.-i.nanc.e.me.n.:t du oJtgan.-L.6a.:UoM ouvJU.Vx.u. Lu et)t)ect.-i.6.6 J.Jyncü.c.aux dé-
c.Jto.-L-6.6e.n.:t Jta.p-i..de.me.n.:t dù 7930. L'ctti:énua.:Uon de. .ta c.JUJ.se., au mUA..e.u de. 
.ta déc.e.nn.-Le., 6avoJt.-L.6e. .ta c.oMoUd.a..Uon e;t .ta Jte.v~a.tion du mouve.me.n.:t 
ouvtùeJI... M.M-i., "pouJt .t' e.Me.mb.te. du Canada, lu J.Jyncü.quu qu-i. .oon.:t au 
nombJte. de. 322,000 en 1930, ba..-i..6J.Je.n.:t a 281,000 en 7935, Jte.mon.:te.n.:t au n-<..-
ve.au de. 7930 en 7936 e;t ctti:ùgne.n.:t 460,000 en 1940" (La.Jt.-Lvibr.e. 1977:176; 
vo.-i.Jt auMi FouJtn.-i.e.Jt 7979: 7 6). 
Le J.Jyncü.c.aLù.Jme. québéc.o-U U.:t é.:tJtoUe.me.n.:t CtMoué a c.e.:t.:te. .:te.ndanc.e.. 
Le nombJte. de. J.syncü.quu déc.i-Lne. de. 85,000 en 7929 a 65,000 en 7930 (CSN-CEQ 
7979:90). L'année. 7935 J.J'avèJte ttJte. .te. cJte.ux de. .ta vague.. Une. .te.n.:te. Jte.-
mon.:tée. .6'Uq~.6e. a p~ de. 7936. En 1945, on c.omp.:te. 180,000 .:tJta.va.-i..i-
.te.uM at)t)~éA aux cü.ve.Mu c.e.n:tJta.iu J.Jyncü.c.a.iu (idem). 
Le nombJte. de. c.on6~ de. .:tJtava.-i..i au Québec. cü.m-i..nue. c.on.o-i..déJta.b.te.me.n.:t 
au C.OuJt-6 du annéu 30. On dénombJte. 135 débJtayage.-6 de. 7922 a 7925 (3 an-6), 
106 de. 1928 à 1933 (_5 an.o) (FouJtn-i..e.Jt 7979:76). Ou e.nc.oJte., "duJta.n.:t le.-6 
annéu 30, on c.omp.:te. en moyenne. c.ha.que. année. 25 gJt~ve.-6 Jtela..:tive.me.n.:t c.ouJt-
. .:te.-6. Ve. 1941 a 1944, pe.nda.n.:t .ta gue.Me., .te. nombJte. de.-6 a.Mê:U de. .:tJta.va.-i..i 
a pJte.J.Jque. qua.dJtup.té: -i...t e.J.J.:t pa..6.6é a 82 en moyenne. pa.Jt anné~' (CSN-CEQ 7979: 
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C' e.J.J.:t da.n.o l' -i..ndUJ.J.:tJt-i..e. du vê.:te.me.n.:t qu' éc.ia..:te.n.:t la plupa.Jt.:t de.-6 c.on-
6~ (-i..de.m). Selon La.JUv-i..èJte. (1977:779), de 7929 a 1937, 96% de.-6 jouM 
de. .:tMva.-i..i peJidU-6 a c.aUJ.Je. de. gJt~Ve.-6 a fvlon:tJtéa.l le. 6uJte.n.:t dan-6 c.e. J.Je.ui .6e.c.-
:te.uJt. 
La J.Jan.:té 6J_na.nuèJte. de.-6 .6 yncü.c.o..:U e.J.J.:t c.hanc.e..ta.n.:te. e;t .te. ~n.:t-i...ome. 
.6ouf;6Jte. de.-6 a.iéa.-6 de. .ta cJtil.se.. En e.t)6e:t, "le.-6 J.Jyncü.c.a..:t-6 ne. pe.uve.n.:t .:te.MJI. 
c.a.Jt le.-6 c.hôme.uM ne. ve.M e.n.:t pM le.uJI. c.owa.tion e;t d' au.:tJte.-6 .6 e .6 e.n.:te.n.:t 
.:tJto p a .ta me.Jtu de.-6 pa..:tJto n.6 pouJI. lu.:t.:te.Jt" (Th-i..bauU 196 9: 41 ) • 
Le..6 Jtéduct.-i.on-6 de. 4a..ùùJI.e., .6ouve.n.:t .Jta.cü.c.a..te.J.J, que. :to.tèJte. .ta c.iMJ.Je. 
ouv.JtiVr.e., pa/l..tA.:c.uUè.Jteme.n:t pe.nda.n.:t .ta pJtemièJte. mo,ttié de. .ta déc.ade., en 
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d.U e.n:t .to 119 1.1 uJr. .te.~.~ c.apacA.;té!.J de. Jté!.JLf> :tcmc.e. du p!tolétaJUa.:t. " La ba.L!,.o e. 
de.~.~ !.lai..alJte.!.l tJz.a.du.J;t da.n6 .te.~.~ fio.J.;U .ta. voton:té. de.~.~ e.n:tJte.pJte.n.e.ufl.!.l p1Uvé1l 
de. p!to 6Ue.Jt de. .ta. c.JtoA..h.oan.c.e. e.xtltaoJtCÜ.n.cUAe. de. t ~ "Mmée. de. Jtéll e.Jtve." de.~.~ 
:tJta.va.J:.lle.ufl..6, que. c.on6.:U.:tue.n:t .te.~.~ c.hôme.uM, pou!l. hnpo!.le.Jt le.U!t.6 c.on.c:U.;t,{_on6 
a ta maA_n. ~d' o e.uvJte. !.l yn.&_qué.e. ou pM" ( LaJUv-tèJte. 79 77: 12 5 ) • 
L1 a.c;ü_vUé. .oyn.d-Lc.a.te. de. 1'130 a 1934,..35 po!U:e. .6U!Ltou.:t .oUJt ffi p!to.te.c.-
.:Uon. du Lla.lcUJI..u e..t !.lufl. .te. dJtoU a.u tJz.a.vw. EUe. e.~.~t don.c. plutô-t dé-
0e.n6..tve. qu' o66e.n6..tve. L..tde.m). C' u.:t a...tn6..t que. .te.~.~ .oyn.cü.c.w, "a.66MbW 
pM de. te.Ue.~.~ pe.Jt.te.~.~ d 1 e.ô 6 e.c;ü_fi.o, a.pe.ufl.éll pM .ta. ha.uM e. du c.hôma.g e. e..t 
é.pJtouvéll pM ta ~e. (_ba.L!,.oe. de..o !.la..f..a..tJte.!.l, d.Upa.Jt..t.:Uon. du te.mp.o !.lupp.té.-
me.n.taA..Jte., e..tc.. ) , - ( •.• l - appMa.L!,.6 e.n:t a.u c.oufl..6 de. c.e.~.~ a.n.n.é.e.~.~ be.a.uc.oup 
mo..tn6 rnW-.ta.n.t.6" ( F o ufl.Me.Jt 1 9 7 9 : 7 6 l . 
La Jte.p~e. de. 1934-35 c.on.0è!te. au !.lyn.~c.~me. qué.bé.c.oLf> un. n.ouve.t 
ffa.n. lFouJr.n...te.Jt 1979: 77). La L..tgue. d' un.Ué. ouv1UèJte. (ou .ta. WoJtke.Jt.6 Un.Uy 
Le.a.gue.l dé.c.te.n.c.he. dè.o 1934 de.ux ..tmpo!t.ta.n.t.o a.JtJtêt!.l de. tJtava...tt: t'un. c.he.z 
.te.~.~ m..tn. e.U!t.6 a Rouy 11, t 1 au:tJte. c.h e.z tu m..td..tn.e..t.te.~.~ mo n:tJt~ e.~.~ . Ce.~.~ ac.-
.:Uon6 t5a.vowe.n:t .te. Jté.vm du ~n;t,u.,me. ouv1Ue.Jt dan6 .ta. pJtov..tn.c.e. 
(CSN-CEQ 7979:94-95). Aupa.Jta.van:t, .ta gJt~ve. de.~.~ bûc.he.Jto11.6 du NoJtd-E.o;t 
on:ta.Jt..te.n. e..t de. i 1 Ab..t.t..tb..t-Tém..t!.lc.a.m..tngue., a .ta. fi-Ln. de. 1933, ava..t.t dé.ja 
!.loule.vé. de. v..tve..o ..tn.qu..tUude..o au .6 un. de. .ta bouJr.ge.oLf>..te. qué.bé.c.oLf>e. kô. 
La PJte1>!.le., n.ove.mbtte. e..t dé.c.e.mbJte. 1933, Jan.v..te.Jt 1934; Coi1.6W de. .ta c.ul.tuJr.e. 
de. l'Ab..t.t..tb..t,..Té.m..t.6c.a.m..tn.gue. 1980). Le. !.la.boJtdage. de. fu L.U.O. e.n. 1935, 
1.1 uUe. a un.e. d..t!te.c..:Uve. de. fu III e. 1 n:te.Jt-na.:Uon.ale., ma.Jtque. ta 6-<-n. du 1.1 yn.d..t-
c.a.t..t.ome. p!topJte.me.n:t c.ommun.L!,.te. au Qué.be.c. (La.JUv..tèJte. 1977:184-185). Le.!.l 
m..t.tUa.n.t.o te.n:te.n:t pM fu 1.1 uUe. d' ..tn.6..tli!te.Jt .te.~.~ puLf>.o an:te.~.~ c.e.n:tJta.te.~.~ a[;-
6..t.t..Lée.~.~ a l 1 Ame.!t..tc.a.n Fe.de.Jta..:Uon. oô Laboutt (A.F.L. l ou au Con.gJte.!.l!.l oô 
In.dU!.l~ 0Jtga.n.-Ltaüol1.6 (C. 1. 0. l, mw ill !.l e.Jton:t Jtap..tde.me.n:t n.e.u:tJt~ é1l 
pM .te. .toUJtd a.ppMe...tl butte.a.uc.Jta.tique. de.~.~ un...ton6 amWc.a..tn.e.~.~. 
Le. !.lyn.d..tc:a.LUme. qué.bé.c.oM, c.a.thoüque. ou ..tn:te.Jtn.a.üon.a.l, c.on.da.mn.e. 
un.a.n.-Lme.me.n:t ta !.lubve.Jt.6..ton. c.ommun.L!,;te. e..t a.ppu..te. e.6 6-Lc.ac.e.me.n:t .te.~.~ !.l:tJta..té.-
9..tU éc.on.om-ic.o-poüliquu rrK-6 e..Q de. .t 1 a.va.n:t pM ta bouttge.oLf>..te. poU!t J ugule.Jt 
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c.e.n:ta..ùL6 e.6 n e..t6 de. .ta. c.Jl.M e.. Le. Con.gJL.è/s deA mé.:U...I2.fl..4 du :tfutvtiil du Ca. nada., 
a.fif/ ... V. .. é à .t'A .. F.L., p!!.éc.on.L6e. c.omme. .6o.tu:Uon. à la. c.Jl.Me. "1. 1 iYLtita.UJL.ati.on. 
d'une. a..6.6Ul!.a.n.c.e. .6péùMque. lc.oYLttte. .te. c.hôma.ge.l, de. p.tU.6 a.mp.te...6 .6e.c.oU-'l..6 
du gouve.JL.n.e.me.n.t. • • .t' éta.bW.6 e.me.n.t deA ouv!t.l.e.M in.dU.6:tJù.W .6Ul!. deA :te.l!.l!.e...6 
in.oc.c.upée...6 . • • .te. mMn.:t).e.n. de.J.i l!.e...6:tJù.c:t/ton..6 a .t' imm-Lgl!.ati.on. • •• " e.:t U c.on.-
c..tu:t .te. mé:mo)_JL.e. duque..t .6on.t e.x:t:Jr.cù;te...6 .te...6 pl!.opo.6)_;t.{_on..6 a.n.:tVùe.UJL.e...6: · 
" ..• pM. .te...6 t)éUc..,U:a.;t..{_oYLti du Con.gJtè/s à f' a.dl!.e..Me. du gouve.JL.n.e.me.n.:t poUl!. 
.te...6 me...6UJL.e...6 que. c.e..tu).-u a. pJU.I.ie..o a.Mn. d ' a.:t:tén.ue.JL.i.e. c.hôma.ge." (La.JL.j_vièJr..e. 
1977:182, d'a.pl!.èo Le. Ve.v6j_JL., 22 ja.n.vie.JL. 1931:3, "Un. mémoltte. ouvl!.ie.JL."). 
Le...6 po.6)_;t.{_on..6 du C.M. T.C . ne. c.ha.n.ge.n.:t guèJLe. pe.n.da.n.:t f.e...6 a.n.n.ée...6 .6uiva.n.:te...6. 
Au pf.UJ.i fi ol!.:t de. .ta c.JU.I.i e., il l!. éc.l.cune. e.n.c.ol!.e. " • • • f. ' l.n..6 :tUutio n. d 1 un. pll.o-
gJz.amme. d' a..6.6UJz.a.n.c.e.-c.hôma.ge. a.uque.l · c.on.:tJt.i.bue.JL.Me.n.:t ouvûe.M e-t e.mploye.uM 
e.:t 6a.vo!t1..6e.n.:t f. 1 a.d~on. de. pll.ogJL.a.mme...6 de. :tll.a.va.ux pubüc..6 aux .6e.c.ouM di-
Jte.c.:t.6, le. :tou:t at)-Ln de. 11 ~.>:tab~ e.JL. le. pouvoj_Jz. d' a.c.ha.:t du pubüc."" [ La.-'l.i-
v-LVI.e. 19 77 : 1 8 3 ). 
Le...6 .6yn.dic.d..:t6 c.a.:thoüque...6, ne.pné.6e.vt:té.6 pM la. Con.6édéAati.on. deA :tll.a.-
vMUe.uM c.a.:thoüque...6 du Canada. [C. T.C.C.), .6on.:t ~gé.6 " .•. pa.Jz. deA 
Ûe.JL.c..6 e.:t d ' a.utl!.e...6 in.te.U e.c.:tue..t-6 c.a.na.die.M - 6Jz.a.n.ç.M.6 do n.t l ' -Ldéof.o g -Le. Jz.e-
fil étaU le...6 in.:téll.Uo de. Ûa..6 .6 e de .ta p e.:ti:te. b 0 UJL.g e.o-L.6-Le. :tJz.a.ditio n.n.eile. 
plU.6 que. c.e.ux deA :tfutvMUe.Ul!..6 e.:t e.mpl!.un.:tM:t be.a.uc.oup d' Uéme.n.:t.6 (de. .6on 
ol!.ie.n.ta.:tionl a .ta doc.:tl!.ine. .6oua.le. de. l' Egwe. c.a.:thoüque." ( V~nc.oul!.:t, 
Yve...6:81, c.i:té pM ibid.:183). 
La. C. T. C. C . .6outie.n.:t :tou:te...6 le...6 in.i:t-Lati.ve...6 gouve.JL.n.e.me.n.:ta.le...6 e.:t in-
c.i:te. le..6 :tll.a.vMf.f.e.Ul!..6 a la. modél!.a.:tion. e.:t a la. pa.:tie.nc.e. (La.-'l.iv-Lèll.e. 1977: 
183-184). L' a.n.:t).-c.ommun.-L.6me. v-Ll!.uf.e.n.:t de. .ta. c.e.n.:tl!.a.{e. .6e ma.n.-Lt)e...6:te. ouve.JL.-
:te.me.n.t da.n..6 l'a.t) t)a.j_Jz.e. de. l' Un-Lve.Milé Ouvl!.iè.Jz.e. [ibid. : 184) . En. JL.é.6umé, 
"Le. c.Jz.édo deA .6 ynd-Lc.a.:t.6 c.a.:thoüque..6 fiondé .6Ul!. fu c.ol.tabol!.a.:tion. 
de. c.la..6.6e., .oe. JL.éliume. en que.f.que..6 poin.:t.6: ••. a.ppu-L in.c.ondi-
tio n.n.e.f. a.u "pu-L.6~.> a.n.:t mou v e.me.n.:t de. Jz.e.:to Ul!. a .ta :te.l!.l!.e." . Ap p!!.o-
bation. de..6 e.t)fiow de..o a.u:to-'l.i:té-6 poUl!. .6olution.n.e.JL. le. c.hôma.ge. 
pa.Jz. de..6 p!togl!.a.mme..6 de. :tJz.a.va.ux pubüc..6, da.n..6 la. me...6UJL.e. où on 
Umi:te. l 1 e.mploi de. .ta ma.c.hine.l!.ie.; de.ma.nde. d' un. .6 y.6:tème. d' a..6-
.6UJz.a.n.c.e.-c.hôma.ge. c.oi'Ltttibu:to-Ll!.e.; e.n.Mn., en vl!.M.6 .6yn.diqué.6 c.a.-
:thoüque..6 qui c.JL.oie.n:t a l! e.xc.ellen.c.e e.:t a la. néc.e...6.6i:té de. .ta 
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c.haJr..,L;té c.htc.Wen.n.e, YI.OU!.> dema.n.doiU a.ux Uc.hu e;t à c.eu.x quL 
vA.. ven-t da.IU i'tù6a.n.c.e de ha.U!.>.6 eJL leuJt gén.éJL0.6Ué à la. ha.uteuJt 
du buoA..IU a.ctu.w." (A..de.m, d'a.pnù Le VevoA..Il., 20 .6ep:tembne 
1931, deJLY!.A..Vr.e pa.ge, "La. .6Uu.a;t,Lon. éc.on.omi..qu.e", u.n. aJL;(;,(_c1_e 
de GéJLa.ll.d Tnembla.y) 
Un. c.eJL;{:a.)_n. n.ombll.e d'u.n.A..oiU .6e dé.6a.66~en.:t de l'A.F.L. pen.da.n.:t le 
.6 c.h.L6me quL l' ébll.a.n.le a.u. mi..lA..eu. de la. déc.en.n.A..e. Wu t)oll.men.:t le C. I. 0. 
quL, c.omme n.ou.-6 l' a.voiU vu. a.u. c.ha.pLtJz.e 2, pnoc.la.me peu. de poA..n.:t-6 de vue 
a.va.Yl-t-ga.ll.fu:tu, du. moA..IU a.u. n.A..vea.u. du. Co lU ut c.en.:tll.a.l. 
L' A..n.:toléJLa.n.c.e c.a.ll.a.ctéJLA..-6e lu nela.;tA..oiU en.:t/l.e le mou.vemen.:t ou.vueJL 
e;t lu mi..lUa.n.U pnogll.U.6A...ô;tu. On. a. vu. l 1 a.:t;U;tu.de de la. C. T. C. C. , lu 
pll.A...6 u de p0.6A..tion. du. C. M. T. C. • . • Il y a. plu.-6. PM exemple, le Con.gnù 
n.a.:tA..on.a.l du ou.vueJL-6 ou.vell.:t à Mon.:tn.éa.l en. a.v.Jr)_f 7935 .6e :tll.a.IUt)onme en. 
véJLUa.ble Wbu.n.e a.n.ti-c.ommu.w;te ( 83 J. Lu quelque 1, 000 délégu.é-.6 de 
dA..veJL.6u a..6.6oUa.:tA..oiU (Ugu.e du pa;{:Uo;tu (84 l, l 1 AMoua.:tA..on. du c.UoljeiU-
u.w , e:tc.. J ne j e;t;ten.-t :ta u.:tu lu pll.o po.6 A..üo Yl..6 du pno g nu .6A...ô ;tu y A..n.c.lu..6 
c.e.Ue de la. c.ll.éa;U..on. d 1 u.n. mi..w;tVr.e de., l 1 I IU:tfl.u.c.üon. Pu.bUqu.e ( 85 J • Au. 
Con.gnù pa.n.-c.a.n.a.dA..en. du. :tll.a.vàA..-l ;tenu. da.IU la. mU!l.opole en. maA.. 7935, on. 
nenuJ.>e le dll.oU de pa.ll.ole "ne .6Vta..U-c.e que qu.elqu.u mi..n.utu" a.u.x nepné-
.6en.:ta.n.:t.6 de la. Wo!t..keJL-6 Un.Uy Lea.gu.e pa.ll.c.e que "lu c.ommu.n.A...6;tu YL 1 on.:t uen. 
à voA..Il. da.IU lu a.t)t)a.A..Il.u du ou.vueJL-6 du. Ca.n.a.da." ( 86 J. Le mo;t de la. 6A..n. 
nevA..en.:t c.epen.da.n.:t a.u. RévéJten.d PVr..e All.c.ha.mba.ul:t, c.ollègu.e du. RévéJten.d Pèll.e 
All.c.ha.n.ge,quL a.t)t)A..Il.me .6A.. juJ.>:temen.:t que "n.o:tll.e plu.-6 t)oll.:t nempa.ll.:t c.on.:tll.e le 
c.ommu.wme, C. 1 U:t le .6yn.dA..c.alA...6me ou.vueJL c.a.:thoUqu.e" (87 l. 
L 1 Egwe c.a.:thoUqu.e .6 1 A..n.quLUe vA..ve.men.:t de la. mon.:tée de l 1 a.gUa.:tA..on. 
popu.la.A..Il.e. Elle la.n.c.e u.n.e o6t)e1UA..ve pouJt c.on.:tll.Vt la. .6ouJtde men.a.c.e que lu 
:tll.ou.blu .6oua.ux la.A...6.6en.:t pla.n.Vt .6uJt la. péJLen.n.Ué de .6on. a.utoll.Ué. Le 
c.leJtgé e;t lu rnc.-6 quL gMvUen.:t da.IU .60YI. .6A..lia.ge, A..IUpUz.é-.6 pail. l 1 En.c.y-
c.lA..qu.e Qu.a.dll.a.guA..mo Anno pll.omu.lgu.ée pM Sa. Sa.A..n.;te;té le pa.pe P A..e XI en. 
1931, .6ou.me;t;ten.;t u.n. pll.oje:t polA..üqu.e a.l:teJtn.a..üt). Le pnogMmme de "Ru:ta.u.-
ll.a.:tA..on. .6oua.le" t)ut éla.boné en. 7933 en. plun.e c.ll.A...6e éc.on.omi..qu.e. 
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"I.t a été d' abo.tui. pJtépaJr.é pa!!. dru, e.c.c..tél.l . .taoüquv., 1 dont de.~.> 
évêquv., l puA..!.> Jte.p.I!..L6 paJr. wt gJtoupe. de. .taA..c6 q!U oc.c.upe.nt dru, 
po.6:te.J.>-c..té6 dan6 CÜ.ve.Jt.6 mouve.me.nt-6: .6!JYLCÜ.c.a:t.6 c.a:thoüquv., 
!paJt e.xe.mp.te., A.tnJte.d ChaJtpe.n.Ue.Jt, q!U de.v~e.ndJta pJtél.l~de.nt de. 
.ta C.T.C.C. e.n 7935), M.6o~on.6 p!tot)e.6.6~onne..t.tv.,, c.oopé-
JtaUvv.,, gJtoupv., p~oüquv., c.omme. .ta Soué:té Sunt-Je.an 
Bap~:te., ~e.ux uMve.Jt.6~e.6." !CSN-CEQ 1979:88-89) 
I.t Jte.po.6e. .6ult .ta néc.e.6.6dé de. Jtét)oJtme.Jt .te. c.ap~me., .6ult .t' ~poJt­
:tanc.e. de. .t' v.,p!td c.hJtWe.n de. c.~é e.:t de. mod~on, .6ult .te. nouve.au 
Jtô.te. de. .t'E:ta:t, .6UJt .t'ude. a .ta c.o.to~aüon, e.:tc.. !FouJt~e.Jt 1979:154, 
no:te. 8). I.t .6e. Jtat:tac.he. au c.oUJtant c.oJtpo!taU.6:te. p!tél.le.n:té c.omme. .ta :tJto~-
.6~ème. vo~e. e.n:t!te. .te. c.apdaü.6me. e.:t .te. .6o~me. !CSN-CEQ 7979:89). I.t 
v~e., e.n:t!te. au:tJtv.,, .t' haJtmo~aüon dru, Jte.laüoY/..6 e.n:tJte. pa:t!ton6 e.:t ou-
v~e.Jt.6 l~de.m). L'Ac.Uon Ubé!ta.te. Naüona.te. (A.L.N.J de. Paul GoU-Ln 188 l 
de.v~e.nt .t'e.xpJte.6.6~on po~ue. de. c.e. c.ouJtant Jténo~:te.. L'a.tüanc.e. e.n:t!te. 
.tv., Con.6e.Jtva:te.U!t.6 de. MaWÙc.e. Vuple-6.6~ e.:t .t'A . . L. N. e.,n..ttLa..Zne. .ta c.Jtéaüon 
de. .t' UMon Na.tLona.te. e.n 79 35. Ce.:t:te. fiul,~on am~ne. .ta démUJ.>~on de. GotUn 
e.:t .t'abandon de. .ta majo!tdé dru, pJtoje..:t-6 Jtét)o~:tv., de. .t'A.L.N. !CSN-CEQ 
1979:88; L~v~~e. 7977:250). 
L' ~nte.Jtve.n.Uon~me. d' E:ta:t, pe.ndant .ta dépJte.6.6~on, ne. .6e. Jtédud pM 
aux .6ub.6~dv., a .t' e.n:t!te.p.I!..L6e. ou aux naüon~aüoY/..6 ( 89 l. Il n' e.J.>:t c.ompJté-
he.n6~b.te. que. c.omme. un e.t}t)oJtt .6~9~Mc.aüt) de. c.on6oüdaüon du c.on:tJtô.te. !.>o-
Ua!. PJte.6.6é de. :tou:tv., paJl.:t-6 e.:t dét)~é pa!t .ta montée. du méc.onte.nte.me.nt po-
p~e., .t' E:ta:t C.OYL.6e.nt pJtogJte.6.6~ve.me.nt a appüque.Jt une. k.y~e..t.te. de. me.J.>UJte.J.> 
J.>oua.te.~.> e.:t éc.onom-Lquv.,. Ce.Jt:tUnv., ont un c.aJtac.:t~e. érrU.ne.mme.nt JtépJte.6.6~n 
c.omme. .te. Jte.nfioJtc.e.me.nt de.~.> c.oJtp.6 poüue.Jt.6 e.:t de. .t' aJr.mée. ( L~v~~e. 79 77: 
246), .tv., c.amp.6 .de. :tJtavail, .t' aJLUc..te. 98 qtU Um-L:te. .ta Ube.Jtté d' e.xpJte.J.>-
.6~on, .te. haJr.c.Ue.me.nt, .tv., aJtJte.J.>:taüoY/..6 e.:t .tv., dépo4taüon6 de. m-LU:tant-6 
pJtogJte.J.>.6~:tv., e.:t une. c.omp.tM-6anc.e. pa!tt}o~ dou:te.U.6e. a .t' e.ndJtod dru, oJtga-
~aüoY/..6 de. dJtode., .6~non p!topJte.me.nt fiaow:te.~.> 190 l. V' au:tJtv., appaJr.M-6-
.6 e.n:t p.tU.6 üb é!ta.tv.,; on .6 o ng e. aux .6 e.c.o uJt.6 ~e.c.:t-6 e.:t aux :tJtavaux pub Uv., . 
Le!.> au:to!tdél.l poüüquv., .6on:t c.onfiJtontév., ~e.c.:te.me.nt a .t'agdaüon 
!.>oUate.. Lv., me.6UJte.6 adop:tév., ont e.u pouJt obje.c.Ufi de. c.on:tJte.Jt c.e.:t:te. ag~-
~on e.:t a/1.6.6~ d'M.6UJte.Jt dru, C.OYI.~OY/..6 fiavoJtab.tv., a fu Jte.pJtoduc.Uon de. 
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la. .ooc.A..é.:té. boWtge.o-L6e.. Comme. le. .oouLtgne. d' a.LUe.wu. jU6.teme.nt A. Vubuc., 
"la. cJU.oe. de. 7929 e;t la. longue. dé.pne..o.o-<..on de..o a.nné.e..o 30 fid c.Jr.Mndne. l' é.-
c.la..teme.nt -6-<-n.a.l du .o y.o.tème. c.a.p~.te.. • • Le..o .tnouble..o .o oc.A..a.ux e;t le..o 
pne..o.o-<..on.o po,u_.t,{_que..o hnpo.o è.ne.nt a.u gouve.nneme.nt -6 é.déna.l d' -<..nte.nve.n-<..n" 
(7969:276). 
La. c.la..o.oe. ouvn-<-è.ne. da.n.o .oon e.n.oemble. e..o.t duna.bleme.nt é.p!Louvé.e. pa.!L 
le..o c.o n.o é.q ue.nc.e..o de. la. c.U.o e. • EUe. e..o.t cl-<.. v -L6 ée. e;t a. -6 -6 aA..bü e. pan la. pno-
gne..o.o-<..on du nombne. de..o .oa.n.o- emploL La. pna..t-<..que. .o ynd-<..c.a.le. qué.bé.c.o-L6 e. de. 
l'époque. .oe. c.ana.c..té.U.oe. pan la. c.oUa.bona..t-<..on a.ve.c. l' E.ta..t e;t pan un c.e.n-
.ta.-<..n law me. a l ' é.g and du pa..tno na..t. L e..o .tna. va..LU.e.wu. q u-<.. c.o n.o env e.nt le.un 
e.mplo-<.. do-<.. v e.nt c.o n.o e.~ a d ' hnpon.ta.nte..o né.duc..t-<..o n.o de. .o a.la.-<-Jr.e. • L e..o c.o n-
d-<..üon.o de. v-<..e. de..o .tna.va..LU.ewu., déjà pén-<-ble..o a.va.nt la. c.n-<-.oe.., e.mp-<-ne.nt 
a.ve.c. c.e.Ue.-c.A... La. .ouna.bonda.nc.e. de. c.hôme.wu. qu-<.. c.onge..otionne.nt le. manc.hé. 
du .tna.va.-<...e., la. d-<..m-<-nution de..o efifiec..t-<..fi.o .oynd-<..c.a.ux, l'a.b.oe.nc.e. ou l'é.t-<-m-<..-
na.tio n d' une. d-<..ne.c..t-<..o n pnolé.:ta.n-<..e.nne. au .o un de..o un-<..o n.o é.bJLa.n.le.nt la. né.-
.o-L6.tanc.e. du monde. ouvn-<-e.n pa.ntic.uüè.ne.me.nt de. 1930 a 1935. La. ne.pn-L6e. 
ne..ta.tive. de. l' é.c.onom-<..e., a.u m-<-Ueu de. la. dé.c.e.nn-<..e.,na.v-<..ve. l'a.c.tivdé. .oynd-<..-
c.a..te.. Ce.pe.nda.nt, a a.uc.un moment, le..o onga.n-L6a.tion.o ouvtiè.ne..o n' on.t é.té. 
en me..oune. d'ofifin-<..Jr. une. a.l.te.nna..t-<..ve. fina.nc.heme.nt pnolé.:ta.n-<..e.nne. a l'é.c.he.c. e;t 
a.ux pné.te.ntion.o du bloc. a.u pouvo-<-n. 
Ce. .oont le..o -<..nd-<..v-<..dU6 pJr.-<..vé.-6 d' e.mplo-<.. qu-<.. ne..o.oe.nte.nt le. plU6 .tna.g-<..-
queme.n.t le..o .oé.que.Ue..o de. la. c.U.oe. c.a.pda.l-<...o.te.. AU6.o-<.., c.' e..o.t da.n.o c.e. m-<..-
Ue.u que. l'a.gda..t-<-on popula.-<-ne. pne.nd le. plU6 d'a.mple.un .ooU6 l'efifie;t de. 
l' a.c..t-<..on .o y.o.téma..t-<..que. e;t -<..n.ta..o.oa.ble. de..o .o ympa..twa.n.t.o c.ommun-L6.te..o a.upnè..o 
de..o gnoupe..o ou a..o.ooc.A..a.tion.o de. .oa.n.o-·.tna.va.-<...e.. Ce.pe.nda.nt, c.on.finon-té.-6 à une. 
hnpla.c.a.b.te. né.pnu.o-<..on, le..o m-<..U.ta.n.t.o pnogne..o.o-L6.te..o a.fifinonte.n.t d' -<..n.ounmon-
.tab.te..o ob.o.tac.le..o poun .te.nte.n de. .6 '-<..mpla.n.te.n. r.t.o lu:t.:te.n.t a.U6.0-<.. c.on.tne. le. 
c.le.ng é c.a..thoüq ue. omn-<..po.te.n.t e;t omn.-<..p!Lé.-6 e.nt q u-<.. dom-<..ne. la. .o c.è:ne. .o o c.A..a..te. 
e;t po,u_.t,{_que. de. .t'époque.. L'Egl-<-.oe. e.xe.nc.e. un vé.U.ta.ble. monopole. -<..dé.olo-
g-<..que. .OU!l. l' e.n.o emb.te. de. la. .o oc.A..é.té qué.bé.c.o-L6e.. EUe. .o 'hnpo.o e. a.u.ta.nt a.u 
.o un de..o .o ynd-<..c.a..t.o que. de..o onga.n-L6a.tion.o ph-<...ta.nthnop-<..que..o. EUe. ma.n-<-6 e..o.te. 
d' a.ille.wu. à l' e.ndnod du pouvo-<-n bounge.o-L6 une. 6-<-dé.ü.té. -<..ndé.6e.c..t-<..ble., 
e.n.tne. a.u.tne..o, en c.onda.mna.nt .te. c.ommun-L6me. e;t en pnê.c.ha.nt, du mê.me. .ooufi6le., 
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.ta pa.,t.te.nc.e. e.:t .ta modé!uLü.o n à l' e.n-6 e.mble. du mM-6 u .tabo!U.e.U6 u p.tz.o non-
déme.n:t dé.vo:tu. 
C'u:t dan-6 c.e. -6il.lage. qu.e. n.aA-Me.n:t lu plan-6 de. c.olorUJ.Ja.,t.ton. 
Ce.u.x-u -6e. .tz.é.vUe.n:t ê:t.tz.e. la -6e.u.le. "-6olution pe..tz.mane.n:te. e.:t e.6t)..Lc.ac.e." p.tz.o-
pMé.e. pM la bou..tz.ge.o..L-6-<-e. e.:t -6U all..lé6 e.n vu.e. de. .tz.e.mé.d..Le..tz. au.x p.tz.oblèmu 
du. c.hômag e. e.:t de. la m..L-6 è.Jte. ( Lac.ou.M..Lè.Jte., P.tz.o ve.nc.he..tz., Vau.g e.o..L-6 79 7 0: 50 8 ) • 
3.3 Lu plan-6 de. c.olorUJ.Ja:t..Lon 1932-1950 
La c.olorUJ.Ja.,U_on ag!U.c.ole. du. de.u.uème. qu.M:t du. XXe. -6..lèc.le. .6 '..ln.-6 c.JU.:t 
dan-6 le. c.ad.tz.e. d'une. p.tz.a:t..Lqu.e. c.onc.e..tz.:té.e. du. bloc. au. pou.vo..L.tz. e.n vu.e. de. c.on-
:t.tz.ôle..tz. l' agUa.,t.ton -6ouale. e.:t de. .tz.e.lanc.e..tz. l' é.c.onom..Le.. 
La -6oué.:té. bou..tz.ge.o..L-6e. u:t daM u.n é.:ta:t de. c.fU..6e. e.xt.tz.ê.me.me.n:t -6é.JU.e.u.x 
e.n 79 3 0. J ama..L-6, l' h..L-6:to..L.tz.e. c.ap~:te. n'a c.o nn.u. de. d-<-6 6-<-c..u.l:tu aU6-6..L 
g.tz.avu. Ce.llu-u -6u..tz.v..Le.nne.n:t ap.tz.è.-6 u.ne. pé.JU.ode. d' e.u.pho!U.e. qu...L avaa 
la..L-6.6é. upéJr.e..tz. au.x apolog..L-6:tu du. c.ap..L:tal u.n âge. d' o.tz. du. c.ap~me.. 
Ce..ta avaa t)avoJt..L-6é. l'amwo.tz.a.,U_on ".tz.e.la.,t.tve." du. n...lve.au. de. v..Le., d'une. 
pa.Jztie. non né.gUge.able. de. la t)o.tz.c.e. de. t.tz.avad p.tz.olé.:tAA..L-6é.e.. La dé.6illu.-
-6..Lon gé.né..tz.ale. n' e.n t)u.:t qu.e. plu.-6 amè.Jte.. &e.n plu.6, ap.tz.è.-6 qu.a:t.tz.e. anné.u 
de. ma.tz.Mme. e.:t de. fuc.ou.M a:t:te.n:t..L-6:tu, la c.onjonc.:tu..tz.e. é.c.onom..Lqu.e. n'..Lnd..Lqu.e. 
qu.e. de. t)aA-blu -6..Lgnu de. .tz.é.:tabW-6e.me.n:t. On c.omp.tz.e.nd aloM qu.e. lu e.t)t)e.:t-6 
du fu c.ou.M dUé.:tè.tz.u de. la bou..tz.g e.o..L-6-<-e. -6 'a:t:té.nu.e.n:t e.:t qu.e. le. mé.c.on:te.n-
:te.me.n:t popu.lM.tz.e. -6 'ac.c.e.n:tue.. Pe.Mon.-6 e.n:t.tz.e. au.:t.tz.u à l' ag.{;ta.t,Lon daM lu 
c.amp-6 de. c.hôme.u.M ( 79 34-35), lu du..tz.u g.tz.èvu du m..Lne.u.M à Rou.yn e.:t du 
m..Ld..Lne.:t:tu à Mon:t.tz.é.al (19 34 ), ma..L-6 aU6.6..l à la c..tz.é.a.,t.ton de. la C. C. F. e.n août 
7932 e.:t de. l'Action Na:t..Lonale. e.n 7933. Lu c.ap~:tu -6on:t e.n t)aU ..Ln-
c.apable.-6 e.n 1934 de. p.tz.ome.:tt.tz.e. u.n .tz.e.nve.Me.me.n:t p.tz.oc.haA-n de. .ta c.onjonc.:tu..tz.e. 
é.c.o nom..Lqu.e.: c.' u:t l' e.n.U.ô e.me.n:t. Le.-6 muu..tz.u :t.tz.ad..L:t..Lo nne.llu d' a..6-6..L-6:tanc.e. 
pu.bUqu.e. de.v..Le.nne.n:t .tz.ap..Lde.me.n:t ..Ln6u.t)6..L-6an:tu e.:t le.-6 ..LMti:tution-6 phdan-
:th.tz.op..Lqu.u .tz.é.c.lame.n:t l'..Ln:te..tz.ve.nüon de. l'E:ta:t (Th..Lbau.U 7969 e.:t Lu.p..Le.n 
196 8) • Une. nou.ve.lle. a.LU.a.nc.e. .6 '..Lmpo.6 e. au. -6 eln de. .ta c.lM-6 e dom..Lnan:te., 
c.e.n:t.tz.é.e. .6u..tz. le. .tz.ôle. c..tz.o..L-6-6an:t de. l' E:ta:t. 
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La C/ÙJ.Je du pouvo-UL c.ap~:te 6ac-Lü.;te fu JteYYIA...6e à joUit e:t .te 
Jten6oJtc.emen:t du d.L6c.ouJL6 du gJtoupu domnan.:t6 :t!tacü:ti..onne.f.!.>. La GJtande 
Vép!tU-6-ion c.on-6ac.Jte, -6 elon eux, .i' éc.hec. du c.ap~me, :tel qu'il a Ué 
p!tatiqué jU-6que-ià. Le c.le!tgé e:t l' éli:te :t!tacü:ti..onnelie p!top0-6elit à r_t_e;t 
et)t)e:t .te p!togJtamme de la "Ru:tauJta:t-<..on -6oc.-<..a.ie" don:t il a Ué 6a-<..:t men-
tion an:té!t-<..euJtemen:t. Ii 6au:t, en:t!te au:t!tu, Jte:t!touve!t une jU-6:te mUuJte 
en:tfte .i 'ag!t-<..c.u.i:tuJte e:t .i '-<..ndU-6:t!t-<..e, fu ville e:t la c.ampagne, le :t!tavail-
.ieuJt p!to.i~é e:t le pay-6an au:tonome (vo-UL ~nvil.ie 1943, 1945; B.ianc.ha!td 
. ( 97) 7949; B-<..ay-6 1964a ..• ) • 
L'amp.ieuJt de la :tac.he à ac.Œomp.iVL ne c.o!t!tupond p.iU-6 aux moyen-6 ha-
bduellemen:t u:tLe.M é-6. L' -in:teJtvention de l' f.;ta;t dev-<..en:t -<..mpé!taüve. On 
-6ad que -6u-i:te a fu ~e de 1920-22. lu gouve!tnemen.:t6 -<..n:tetr.:v-in!ten:t Ü-
mdernen:t dan-6 l'a-ide à fu c.o.ion-<..-6a:t-<..on. On peu:t :tou:te{;o-<..-6 a{;{;-<..!tme!t -6an-6 
c.Jta-<..n:te que c.e n' u:t qu'a paJttiJt de 19 32 (pian Gondon) e:t -6Uft:tou:t 79 34 
pian Vau:tft-<..n) que l'E:ta:t app.i-<..que ma-6-6-ivemen:t une po.i-<..üque c.ohé!ten:te de 
c.o.ion-<..-6aüon. La gueJtJte maJz.que un ne:t Jta.ien:t-<..-6-6emen:t du mouvemen:t de Jte-
:touJt a la :teJtJte. Celu-i-c.-i ne t)u:t p.iU-6 c.Mac.:t~é, ap!tè-6 le c.on{;.i-<..:t, que 
pM quelquu JtMU -6oubJte-6au:t-6 (&ay-6 1964a:291,Z96) (9Z). Mn-6-i, .i'-<..nc.a-
pac.Ué de fu bouJtgeo-<..-6-<..e à nepnodu-ULe adéqua:temen:t -6a -6:tftuc.:tuJte -6péut)-<..-
que de domna:t-<..on, jumelée à l' -<..mpu-<..-6-6anc.e du t)Jtac.tion-6 :t!tacü:ti..onnellu 
du gJtoupe domnan:t a Jtéa.i-<..-6e!t .indépendammen:t .ieuJL6 po.i-<..üquU 11 C.On-6e!tva-
:tft-<..C.U11, ob.i-<..ge le nec.oU!t-6 aux JtU-6ouJtc.u de l' E:ta:t. 
La dégnadation c.onünuelle du c.oncü:ti..on-6 de v-ie de fu c..ia-6-6e ou-
v!t-<..Vr.e e:t lu :t!toub.iu -6oc.-iaux qu-i en déc.oulen:t, c.on:t!ta-<..gnen:t la m-<..-6e en 
appUc.aüon d' al:te!tnativu c.ont)-ULman:t le-6 poM-ibil-<..:té-6 de "-6 'en -6oJtti!t". 
Le -6eul dénouemen:t Jt~ab.ie dan-6 le c.ouJt:t :teJtme u:t la c.olon-<..-6aüon 
agMc.o.ie ( 9 3) . On en {;a-<..:t une panac.ée. La bouJtgeo-<..-6-<..e -6 oU-6 c.Jt-<..:t d'emblée 
aux fu c.ouJL6 al:te!tnatifi-6 p!top0-6 é-6 pM .tu éli:tu :t!tacü:ti..onneliu, e:t c.e 
n'u:t qu'a~h fu gueJ!Jl.e, c.'u:t-à-dVLe avec. .i'-<..nvUW-6emen:t ma-6-6-it) de 
l' E:ta:t dan-6 .i' ac.ha:t d' aJtmU, qu' u:t dé{;-<..Y!Lttvemen:t éc.a!t:té le fu c.oU!t-6 
c.olon-<..-6a:teu!t. 
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La. t)Jutcüon .:l:Jla.ctLt<..onV'.eUe de fu cl.M.6e dominante c.heJtc.he à Jtetft..ou-
veJt lu ct6.6-L6 u ma:téJU.ellu de .6a. domin.a.tion e.:t .6WLtot.d l' erteM-i..on de 
c.elle-u. La. boUJtgeo-U-te, quant à elle, y :tJz.ouve doublement ion dû. La. 
c.olo n.Ma_tià n a.g!t-<..c.ole po ndè.Jte lu c.o n.6 éq uenc.u .6 oUa.lu, de plU.6 en pM 
dangeJteU.6U, que la. p!tolonga_üon -<..ndue de la. ~e Jt-Uque -tnév-<..ta.blement 
d' engend!LeJt. La. c.olon-Ua:t-<..on ct6.6uJte a.U-6.6-i.. l' ex:te.M-i..on du c.a.p~me, 
pant-<..c.ul-<..è.Jtement à fu péJU.phé.Jt-<..e e.:t l'a.c.c.è-6 t)a.Ule à une ma-<..n-d'oeuvJte 
doU.te e;t bon ma.Jtc.hé. 
"ApJtè.6 la. c.olo n-Ua_tio n du Jtég.,(_o n.6 du Lac. S:t- J ea.n e.:t de fu 
Gct6pé..6-<..e, à fu t).,(_n du xrxe .6.,{_è.c.le e.:t au débt.d du xxe .6.,{_è.c.le, 
la. Jtég-i..on de l'Ab~b-<.. atta.L:t deven~, duJta.nt lu a.nné.e..-6 
:tJz.ente, le ;teJtJt.,{_;to-<..Jte t)a.vo!t-<.. de l' Mde gouveJtnementale; e;t 
c.e n' é.;ta.,{_;t pct6 que poUJt l' explo~on t)oJtutiè.Jte que le 
gJutnd c.a.p.,(_;tal a.va.,{_;t buo.,{_n de ma-<..n-d'oeuvJte en Ab~b.,{_: 
c.' Ua-<..:t aU.6.6.,{_ poUJt l' explo~on miyt.,(_è.Jte qu.,(_ c.ommenc.e à 
.6 e dé velo p peJt · dUJta.nt lu a.nné u v -<..ng :t e.:t q u-<.. a..t.e..cU.:t c.o n-
vuû:t.Jr.e un gJutnd U.6 oJt duJta.n.:t lu dé.c.enMe..-6 à ven-<..Jt." 
(Vubuc. 7979:67; vo-<..Jt a.U-6.6.,{_ BouJtque e.:t Lé.ga.Jté 7979:131) 
La ~ e c.onc.Jté.ti.6 e une mod,.Lt).,(_c.a.tion :tempoJut-<..Jte du !UtppoJt:t.6 a.ppa.-
Jten:t.6 à l' -i..ntéJUeUJt même du bloc. au pouvo-<..Jt. Ce glli.6ement u:t !tendu 
.,{_né.vUa.ble pM le bloc.a.ge de..-6 méc.a.n-Wmu a.t.donomu ha.bauw de JtepJtoduc.-
tion de fu bouJtgeo-U.,{_e. La. "Pa-<..x .6oUa.le" u:t ct6.6UJté.e pevt l' ~nc.e 
en:Uz.e l' U-<...te .:t:Jz.ad.Ltionnelle, le c.leJtgé, l' E:ta:t e.:t fu boUJtgeo-U.,{_e. La 
c.lct6.6e ouv!t-<..è.Jte, mpu-i.A.6a.nte a .,{_dentit).,{_eJt e;t a Jté.a.WeJt lu J.:.olution.6 
lU plU-6 c.o nt) OJtmU a .6 U -i..nté.JLW , a. va.l-i.A e le.o fu c.o uJt.6 e;t lU p!Uttiq uU 
de.J.:. ~gean:t.6 po~quu c.oMeJtva:teuM. 
La. c.oloM.6a_üon a.g!t-<..c.ole au Québec. pendant fu ~ e n' a.uJta.,{_;t pM eu 
Ueu .6a.n.6 c.e:t:te deJtMè.Jte, b-ten .6ÛJt, mw ne t)t.d et)t)-<..c.ac.e que pa.Jtc.e qu'elle 
é.:ta.U c.ont)oJtme à une po.6.6.,{_bUilé Jtéelle de fu .6:tJz.uc.:tuJte de fu c.lct6.6e do-
minante de l'époque. Tot.d a.t.dJte Jta.ppoJt:t de t)oJtc.e et.d -<..mpUqué d'a.u:tJte.6 
.6:tJz.a:té.g-<..u de Jté.-6 oJtptio n e;t de c.o n:tJtôle du c.o n.6 é.quenc.u de la. ~ e. 
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C-Lnq pian6 de_ c.oion.L6a;t.,Lon .6e .6u.c.c.è.de_n.:t, ou. .6e c.omb-Lne.n.:t, pe_ndan.:t la 
déc.e.nrt-Le_ 1930-1940. Ii .6'ag-Lt p~e_m-i_~e_me_n.:t du. pian Go~don (néd~ai) en 
v-i..g u.e.M de_ 19 3 2 a 19 34; de.u.ùème_me_n;t, du. pian d' é;tabUM e_me_n;t dM fiili de 
fi e.Jz.m.{_ eM , U:abU en 79 3 3 , ma-L-6 do n.t lM p~nupaiM c.iau.-6 M .6 o n.t ~e.c.o n-
du.-i..tM daVL.6 lM pian6 utt~e.u.M; bt.o-L-6-i..è.me_me_n.:t, du. pian Vaut!U..n (p~ov-Ln­
Uai) de_ 1934 a 1937, .6ÛJC.e.me_n.:t fe_ plu..6 -LmpoJLtan.:t deA e_fifiow de_ c.oion.L6a-
tion de_ la déc.ade_; qu.abt-Lème_me_n.:t, fe_ pian fiéd~ai-p~ov-Lnc.-Lai, d-Lt "Roge.M-
Au.g~", qu-i_ débu,te_ e_n 1936; e_nfi1.n, unqu.-Lème_me_nt., un pian p~ov-Lnuai d' é-
t.abi-L.6.6ement. ma-L-6 .6Mt.ou,t de_ c.on6oUdation, e_n appUc.a;t.,Lon dà 7936 (vo~ 
e_~e_ au.bt.M, B-Lay.6 1964a:269 .6.6.; B~et.t.e_ 7975; Bianc.h~d 1949, et.c..). 
Tou..6 ac.c.o~de_n.:t cüve.M avant.agM aux -Lncüv-i..du.-6 du~e_u.x de_ .6 'é;tab~ .6M 
un lot. de_ c..oion.L6a;t.,Lon. Ii .6 'agU e_n gén~ de_ fia~u de_ ~MpoJLt, 
de_ 6~ de_ .6 u.b.6-i...6t.anc..e_ poM lM p~e_m-i..~M annéM, d' o ~o-L-6 et. de_ p~M 
d-i..ve.MM ~âativM a la Méation et. a i'améUo~on dM c.oncLi.;t{.oVL-6 de_ 
la p~odu.c.tion ag~c.oie.. Veux au.bt.M pian6 vo-Le.n.:t fe_ joM daM fe_ .6-Liiage_ 
de_ la fi-Ln du. de.u.ùème_ c..onfil-Lt moncüai. On ~éfi~e_ -Lu au. pian fiéd~-
p~ov-Lnuai dMtiné aux anue.n-6 c.ombat.t.an.:t-6, et. au. pian Bég-Ln !f.JJr..ov-Lnucii, 
1946). Ce_ d~n-L~ ~e_p~e_nd U.6e.ntie_Ue_me_n;t lM ck.6p0.6-Ltion.6 dM p~ogMm-
mM ant.~e.u.M e_n -i..M-L-6-tan.:t .6M une_ poUtiqu.e_ de_ c.on.6oUdation !&ay.6 
1964a:270). 
La .6u.c..c..M.6-i..on dM cl-Lve.M pian-6 a ~e.p~ue_n.:té un appoJLt démogMph-Lqu.e_ 
c.oVL-6-i..dé:Mbie_, p~c..u.U~e_me_n;t poM i' Ab-Ltib-i.. et fe_ Tém-L-6c..am-Lngu.e_, p~n-
upau.x bénéfi-LuaJJLM dM p~og~ammM de_ c..oion.L6a;t.,Lon. Le pian Go~don y 
mène_ à iu.-L .6e.u.i e_nv~on 5,400 pe.MonnM de_ 7932 a 1934-35 (B~et.t.e_ 1975: 
109 J ( 94 l. Qu.an.:t au. pian Vaut!U..n, 
"En deux aVL-6, .6e.u.fe_me_n.:t 18,200 c..hefi.6 de_ fi~e_ on.:t btou.vé a 
.6 ' é;tab~ d' une_ man.-L~e_ ou. d' une au.bte. [-Lu, i' alde.M ~é 6 ~e_ 
aux cüve.MM modaUt.u du. pian, c..' Mt.-à-~e_, g~ou.pé ou. non 
g~ou.pé]. L'équ.-Lvaie_n.:t de_ la ville_ de_ T~o-L-6-R-i.v.-L~u (55,597 
pe.MonnM) e.-6t. t.ou.c.hé p~ fe_ ~emue-ménage_; don.:t 12,305 e_n 
Ab.-L.:ttb-L et. 4, 2 86 au. TérrU.-6c..am.-Lngu.e_." (-Lb.-Ld.: 152) 
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Le!.> Mp-Uz.a.nb.>-c.c.ton;~ .oon-t e.n p!LemÂ..VL lie.u de~.> c.hôme.U!L.6 unbcU.n.o. En 
e.66e.t, .oe.lon A.tbvr..t RÂ..oux, "la. lo).. Gondon n' e~.>t pM un plan gé.néJr..al_ de. 
c.olo M-6 a.;t)..o n : il 6 a-U:. pa.!LÜe. du .6 tJ .6 t~ e. 6 é.dé!z.a.l de. .6 e.c.o UlL.6 a.ux c.hôme.U!L.6 
e.t VÂ...6e. a dé.c.onge~.>tionne.JL le!.> v)_f_f_e~.>, a a.me.ne.JL le!.> .6a.n.6-bl.a.va.il a la. 
te.!L!Le." (Le. Ve.voÂ..!L, 11 a.v!LÂ..l 1933:1, "Le. plan Gondon"). On po.oe. de.ux c.on-
d)..;t)_o n.o d ' é.Ug)..bil)..;té.: pnem)..èJteme.nt, Utz.e. c.hôme.un e.t, de.uu~eme.nt, Utz.e. 
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.60U.6 l' a.6.6Â...6ta.nc.e. publique. ou e.xpo.6é. a le. de.ve.nÂ..!L a bnè.ve. é.c.hé.a.nc.e." 
( BM~Le.tte. 79 7 5: 106 J • Il n' e~.>t pM étonnant de. c.on.ota.te.JL que. l' Ue. de. 
Monbl.é.a.l 6ounn)..;t a elle. .oe.ule. 3,463 de~.> 5,955( 95 l"pe.!L.6onne~.> touc.hé.e~.>" 
()..b)..d. : 1 0 8) • Le~.> v)_f_f_e~.> de. Qué.be.c., T!LoÂ..-6- R)..v)..èJte~.> e.t Hull e.xpé.d)..e.nt e.n 
te.!L!Le. de. c.oloM.oa.;t)..o n !Le!.> pe.c.tiveme.nt 53 8, 441 e.t 414 pe.!L.6 anne~.>. Le~.> .6 e.ul-6 
pèJte~.> de. 6a.mûle. .6 ont a.gné.é..6 c.omme. c.a.ndÂ..da.t.6 ( )..b)..d. : 1 3 7) • Il-6 .6 ont de. 
mL6 é.!La.ble~.> c.hôme.U!L.6 , .6 o u;t)..e.n.o de. 6 amUie. .6 a.n.o !Le-6.6 o un c.e., q UÂ.. !Le-6.6 e.mble.nt 
b)..e.n a.ux pa.uvne~.> hèJte~.> que. l' Â..ma.ge.!LÂ..e. populcU!Le. nou.o a. .oouve.nt dé.~. 
L' é.ta.bw.oe.me.nt .6u!L un lot de. c.olon)...6a.;t)..on ne. mod)..6)..e. pM, pou!L un c.e.JL-
ta.Â..n te.mp.o du moÂ..M, le~.> c.ond)..;t)_on.o de. v)..e. de~.> nouve.a.ux dé.6!LÂ..c.he.uM e.t 
de. le.utz_ 6a.mûle.. Le~.> c.olon.o 6ont .oouve.nt ô)..gutz_e. de. me.ndÂ..a.nt-6 a c.e.tte. 
époque. ( 96 l. 
Le. de.uxÂ..~e. plan .o'e.66onc.e., pa.!L l')..nte.JLmé.dÂ..a.Â..!Le. d'une. .oubve.ntÂ..on de. 
300$ (100$ pa.tz_ a.nné.e.), d'Ua.bU!L le~.> 6ili de. c.ulüva.te.U!L.6 da.n.o le. vo)...6)..-
na.ge. du pèJte.. On !La.ppo!Lte. da.n.o La. Pne~.>.oe. du Z7 .oe.ptembne. 1934 ( 79 l 
qu'a.pnè.-6 un a.n d'e.wte.nc.e., 776 "6ili de. c.ul;t)..va.te.U!L.6" ont ne.ç.u 100$ e.n 
(97) 
ve.!Ltu de~.> dÂ..-6po.6Â..ÜOn.6 du p!LogJLa.mme.. Il-6 .6e.JLont 7, 9Z5 un a.n plu.o ta.!Ld . 
Le. p!Lo jet de. c.olon)...6a.tion a.g!LÂ..c.ole. du rn-tn)...6bl.e. Va.u;ttz_)_n 6ut le. plu.o 
a.uda.ue.ux ja.ma.Â..-6 né.a.U.6é. pM un gouve.JLneme.nt a.u Qué.be.c.. Se~.> pe.JL6oJLma.nc.e~.> 
e.n te.JLme~.> de. dé.pla.c.e.me.nt de. popuia.t)..on té.moÂ..gne.nt de. .6 on Â..mpa.c.t c.on.o)..dé.-
na.ble.. Atla.nt be.a.uc.oup plu.o lo)..n que. le~.> pné.c.é.de.nb.>, c.e. pnogJLa.mme. c.on-
tie.nt de~.> c.la.u.o e.6 a.mé.Uo MM .6 e.n.o )..bleme.nt le~.> a. va.nta.g e.6 c.o nc.é.d é..6 a.ux 
Mp-Uz.a.n.b.>-c.olon-6 e.t é.la.tz_gli le~.> ba.6e.6 d' a.dmL6.6.ibil)..;té.. Il .6 'a.d!Le~.>.oe. a.ux 
c.é.Uba..tcUJz.e~.> c.omme. a.ux homme~.> ma.!LÂ..é..6, a.ux JLUJLa.ux autant qu' a.ux unbcU.n.o. 
L'obligation d' Utz.e. c.hôme.u!L e.t a.6.6Â...6té. .ooUa.l e~.>t abolie.. Le~.> c.olon.o .oe. 
6)..xe.n-t .6u!L de~.> te.!L!Le~.> neuve~.> .oe.lon de.ux type~.> de. p!Loc.é.dune.: gnoupé. ou non 
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gJLoupé. Le. pJLe_m.,{_e.JL c..onc..e.JLne. ptu.ncA.pa.leme.VZ-t c..e.u.x qu-L on-t pe.u. ou. pM d' e.x-
pé!Ue.nc..e. e.n agJU..c..ut:tuJLe.. Il JLe.po.6 e. .6 uJL le. JLe.gJLou.peme.VZ-t d' M p-Ur.a.fU:.ô- c..o.to n.6 
de. même. oJU..gA._ne., .toMqu.e. c..e..ta e..6.:t po.6.6A._ble.. On e..6pètz.e. qu.e. l' e.xpé!Ue.nc..e. 
c..omm,u.ne. e..:t fu c..o.tlaboJLa.:t)_o n vA._e.ndJLo fU: a bou.:t de. .f_ 1 A._g noMnc..e. e..:t du. déc.. ou.-
Mge.me.n.:t (BanJLe..:t.:te. 1975:130-140). La .6e.c..onde. mé.:thode. vA._.6e_ a l'é.:tab.f_A._.6.6e.-
me.n.:t de. c..olon.6 A._.6 o.tu .6uJL de..ô lou "pe.u. UoA._g nu de. le.M.ô anue.nne.-6 de.-
me.uJLe.-6" (A._bA._d.: 145 J. Ce. .6oVZ-t généM.teme.n-t de..ô JLuJLau.x pouJL qu.A._ on e..6c..omp.:te. 
l'aA._de. de. fu t)amil.te. e..:t du. voA_.6A._nage. (A._bA._d.: 144 .6.6.). Se.lon le. RappoJL.:t 
du mA._rz.)_,o.:tJLe. de. fu è.olovU.oà.;t)_on de. 7936-37, le. plan Vau;t)L)_n a pouJLvu. au. 
dépaJL.:t de. 4,108 "c..olon.6 gJLou.pu" (16, 750 pe.Monne.-6) e..:t de. 3,311 A._.6olé.6 
(72,667) de. 7935 à 1937 {c_)_;té paJL A._bA._d.:142). Le..ô pJU..ncA.pale.-6 JLégA._on.6 de. 
c..olon.A._.6a;t)_on du. plan Vau;t)L)_n t)uJLe.IU: l' Ab)_;t)_bA._ ave.c.. u.n .:total de. 3, 341 c..olon.6 
é:tab.f_A._.6 (p.tu-6 de. 12,000 pe.Monne.-6) ou 45% du. nombJLe. :total d'é.:tab.f_A._.6.6eme.VZ-t.6 
e..:t le. TémA_.oe.arnA_ngu.e. ave.c.. 968 c..olon.6 (plU.6 de. 4,200 pe.Monne.-6) ou. 13% du. 
:to.:tal (A._bA._d.: 142). PaJL M.tle.uM, on ob.oe.JLve. qu.e. "c..o~eme.n-t au. plan 
GoJLdo n JLé-6 e.JLv é au. x pètz.e.-6 de. t)amA._Ue., le. plan Vau.t!Un t)a)_;t u.ne. laJLg e. pfuc..e. 
aux je.une.-6 homme..6 c_éi)_ba:t.MJLe..6. En e.t)t)e..:t 45% (2,478) de..ô c..olon.6 gJLou.pu 
ne. .6 o n.t pM ma)L)_u" ( A._bA._d. : 1 3 9 J • 
Le. JLe.c..JLu.:teme.n.:t, pouJL le. plan Vau;t)L)_n, .6e. t)a)_;t dan.6 7 8 c..om:t.é-6 du. 
Qu.ébe.c... Le..6 p.tu-6 A._mpo.6an-t.6 c..ontinge.fU:.ô .6oVZ-t A_.6.6U.6 de. .ta JLégA._on mé:t.JLopo-
U.:tMne. (9.5%), de..ô c..om.:té-6 de. GMpé-NoJLd e..:t GMpé-Su.d (le..ô de.u.x: 7.5%) 
e..:t ChA._c..ou;t)_m)_ ( 6. 2% ) ()_de.m J • Van.6 .t' e.n.6 emb.te., le..6 JLégA._o n.6 JLuJLai..e.-6 c..o n-
.:tJU..bu.e.VZ-t davantage. à c.e. mou.veme.VZ-t de. c..olovU.oa;t)_on qu.e. le..ô zone..6 uJLbMne..6 
()_dem l. 
Une. c..omp)_.f_a;t)_on de..ô A._nt)oJLma;t)_orz..6 JLe_.f_a;tA._ve.-6 aux abandon.6 de..ô c..olon.6 
gJLoupé.6,pouJL .ta 'péJL)_ode. du 21 nove.mbJLe. 1934 au. 30 ju.A._n 7937, noU.6 JLévè.te. 
que. "c..'e..ô.:t dan.6 u.ne. pJLopoJL:t)_on de. 25.5% qu.e. le..ô c..olon.6 gJLou.pu ·aba-ndon.n.e.li:t 
.te.uM lo.:t.6. Ce. pouJLc..e.n:tage. n' e..6.:t pM aU.6.6A._ énoJLme. qu.' on po~ le. c..JLo)_-
JLe.. Il t)au.:t .6e. Mppe.le.JL que. 26.6% de..ô c..olon.6 du. plan GoJLdon .6oVZ-t JLe.ve.nU.6. 
Le. plan Roge.M-Au.ge.JL qu.A._ .6u.c..c..ède. au. plan Vau;t)L)_n c..on.6e.JLve. de. .7937 a 1942 
une. moye.nne. de. 27. 2%" · {A._de.m). 
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Lu Mon.t'Léa.-tcùt. qtU:tten;t c.ependan;t tu c.oio!Uu dan.6 une ptwpoJz..t,Lon 
d'au mo-i.n.6 50% et c.e, queiquu mo-U .oeuieme.U: aptz.ù ieutz. ~vé.e (-<-b-<.d.: 
7 38). Cu -i.nt}otz.ma.tion.6 .oo.U: tz.é.vé.lM!Uc.u de ta .oUuation qu-i. ptz.é.vau;t du-
tz.a.U: ta p~ode de ~e. La guetz.tz.e et ta tz.eianc.e qu-i. .6' en.6uLt ac.c.e.U:Ue.U: 
ta -tendanc.e au dé.-6-U-teme.U:. R. Bia.nduvr.d dtz.u.oe en 7 948-7 949 un b~n de 
c.U-t:e dé.c.en/Ue de c.oion-U~on et c.onc.iu;t qu'":.' . il u-t, en et}t}et, pafl..t,L 
beauc.oup de nouveaux c.oion.6. M. Cou-tutz.e c.tz.oU que tu deux tieM .oe .oon;t 
é.wp.6é..6 n'en ia-UJ.>a.U: qu'an tieM J.>'entz.ac-<.netz." (7949:75). 
Cu utimation.6 patz.a-U.oe.U: juJ.>-tu dan.6 c.~n.6 c.M, ma-U nU-teme.U: 
c.o 11.6 etz.v~c.u dan.6 d' au-ttz.u. LaM que patz. exempte V. No-Ueux, pubUw-te 
au m-<.n-U-tèJr.e de ta Coion-U~on, v-UUe S-te-Anne de Roquemautz.e en 7943, 
il n'y tz.e:t!touve que Z 0 du 60 p-<.onn-i.eM (No-Ueux .6. d.: 4). Ce village u-t 
poutz.-tan;t ioc.ai-U é. dan.6 te meilieutz. -teJVw-Ui. ab~b-<.en. Ii u-t même pJté.-
J.>e.U:é. c.omme te pia.6 é.c.ia-ta.U: .ouc.c.ù de ta c.oion-Uation de c.e..:t:te é.poque. 
Gé.tz.atz.d Oueiid, un au-ttz.e pubUw-te du m-i.n-U-tèJr.e, tz.enc.o.u:tz.e "b-i.en peu de 
p-i.on!UeM" de ta patz.o-U.oe de S-te-Mo!Uque de RoUet, toM de .oon pa.o.oage 
en 79 58. C' u-t avec. cl-i.t} t}-i.c.ui,té. qu'il en tz.e:t!tac.e deux dan.6 un tz.ang, et un 
.o eut dan.6 un au;ttz.e ( Oueiiet ·19 58: 4 ) • 
Lu c.oion.6 t}utz.e.U: poutz. ta piupatz.-t c.hômeutz..6 et/ ou né.c.u.oaeux. Un 
bon nombtz.e d' e.u:tz.e eux Ua-i.e.U: du gen.6 de ta v-<-Ue que ta ~e avcU:t 
c.ofU:tz.a,{_I'IU a ta mend-i.c.Ué. pubUque kt}. te pian Gotz.don .outz.-tou;t l . C' u-t 
patz.m-<. eux que t'on dé.c.Ue te pia.6 hau-t -taux d'abandon. Ii.o ·t}otz.me.U: une 
ma-<-n-d' oeuvtz.e non quaUt}-i.é.e et t}tuûc.heme.U: dé.mobil-Ué.e du -i.nduJ.>,ttz.,{.U c.a-
pUaU-6-tu. Lu au;ttz.u .oo.U: du tz.utz.aux en d-i.t}t}-i.c.uUé.-6 et de jeunu c.é.ü-
b~u t}uya.U: po.o.o-<.bteme.U: ie.J.> c.amp.o de -ttz.avaU (Chatilion 797 6: 81) ( 9 8 l . 
C' e.J.>-t d' ~eutz..6 avec. vé.hé.menc.e que te nU.n-U-ttz.e de ta c.oion-Ua;Uon, M. I. 
Va~, patz.ie du tz.etoutz. a ta -i:eJttz.e c.omme ai-tetz.Y!.ative valabl e aux c.amp.o de 
-ttz.avaU. "Au momen-t où. je voU.!> patz.ie, de.!> ot}t}-i.c.-i.eM de mon mi..n-U-tèJr.e .oo.U: 
à piac.etz. du j eune.J.> g en.6 c.hez ie.J.> c.uitiva-teutz..6. Nou.o ie.J.> hab-<-Uo 11.6 et ieuJL 
donnon.6 5$ patz. mo~. Nou.o ne ie.J.> envoyon.6 pa.o da.n.6 ie.J.> c.amp.o de c.onc.e.u:tz.a.-
tion a ta man-i.èJr.e de t}eu te gouvetz.neme.U: Benne..:t:t" (La. Ptz.eJ.>.oe, 11 novembtz.e 
7935:9, "Le pian V~n donne ie.J.> meilie.uM tz.é..ouUaû"). 
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Toah Q~ éventu~ QOlo~ QOmpo~ent l'~~entiel d'un QOntingent de 
Vz.a..vaA.i..lWJI..O fuporù.bl~ poWL l~ b~o,t.~ 6lott.a~ de vai_oJU.oa.:tton du 
QO.p-Uai_. 1L6 QOM.:U:tuent a.Uh~,( une JLUVtVe de fJOJLQe de :tJta.va.,(l a laquelle 
on JLeQouJLJLa. pouJL {)a.,(Jte pn~~,i.on .6WL fu pa.tt:Ue de fu Qfu.o~ e ouvJL,(Vr.e enQoJLe. 
e.nga.gée.. Une. a.na.ly~e. du déve.loppe.me.nt nég,i.ona.l du Qa.p~me. e.n Ab,(t{b,i. 
no ah p e.JLme.:t:tJta. de. m,(e.u x Ua. y e.JL Qe.-6 hypo :thù ~ • Ma.,(.o a. va. nt de. .6 ' y a.tt.a.JLde.n, 
â ~:t ~~e.ntie.l de nuMéAe.JL bJL,(~ve.me.nt fu Qolorù..oa.:tton a.gJL,(Qole. de..o an-
né~ 30 da.M ~on Qon:Cex:te. ,(mméd,(a.;t. 
On ~ e. JLa.ppe.lie. la. montée g énélLai_e. du méQO nte.nte.me.nt populM!Le. qu,t. 
QMa.ct~ e. le..o pne.rrU.-Vr.e..o a.nnée..o de. la. déQenrù.e.. La. :tounmente a.:t:tunt 
pJU.nupai_e.ment le..o ~a.M-:t!La.vMl, notamment le..o QhômeuJL.o Qruba.:tM!Le..o. Ce: 
n' ~:t donQ pM exûah,i.ve.me.nt po un de..o mou{)~ huma.rù.:CMJL~ que. l~ pla~ 
de QOlorù..oa.:ti_on ~ 1 a.dJL~~e.nt en p!Le.rûe.JL Üe.U. a Qeu.x-u. 
La. bouJLge.o~,i.e. e.:t ~ e..o ai_üé.o a.ppnéhe.nde.nt de gJLa.ve..o .:Uwu.bl~ e.:t QOn-
v,i.e.nnent de. la. néQ~~Ué d' ,t.~:ta.WLe.JL d~ poütiqu.~ v~a.nt a.u mMntie.n de 
fu "pa.,(x ~oUa.le.". Ce.:t:te. de.nrù.Vr.e. ~:t fJoJL:te.me.nt pe.JL:tuJLbée., ~péUa.le.me.nt 
da.M le..o Qe.n:tJLe..o uJLbM~ du. pa.y~ e.:t de fu pnov,i.nQe., e.n l' OQQWLJLe.nQe. à. 
Mon.:t!z.éa.L "1~:tJLu,(:te du. da.n.ge.n que.. Qo~.:U:tue.nt l~ ûM~e..o la.boJL,(eah~ 
~.{_ on ne. ~ 'M~WLe. pM un m,i.rù.mu.m de QOn:t!Lôle. ~ouai_, Qe:t;te. bouJLge.o~,i.e. 
é~ée. n' hé.6Ue. pM à. ~u.ppoJL:te.JL :tou.:t~ le..o ,i.rù.tia.:t,(ve..o de..otiné~ a mMn-
:te.rù.JL la. ~:tJLu.ctune. ~ oUa.le. e.w:ta.nte." 1 La.JL,(v,i.Vr.e. 7 9 77: 7 7 4; vo,(JL a.Uh~,t., 
en:tJLe. a.u.:tJL~ , BafULe..t:te 19 7 5 : 1 0 0 J • 
Le. plan Gondon "pouJL déQong~tionne.JL le..o v,i_li~" ne.ctu.:te. pnù de 
60% de. ~~ e.66e.Qti6~ ~WL la. ~eule. Ue. de. Mon:t!Léai_. Il ne. QOnQe.JLne., de 
:tou.:te. t}a.ç.on, que. le..o "Qhôme.uJL.o WLbM~". Le plan Va.u.:tJL,(n, .e.n élMg~~a.nt 
l~ bM~ d' a.drnU.o,t.bilUé, a.u.:toJL,(.oe fu JLéQu.péAa.:tton d'un Qe.JL:t.Mn nombne. 
de je.un~ Qruba.:tM/Le.-6 que. fu ne.JLme.:tuJLe. pJLOQhMne. d~ Qa.mp.O de. :tJta.va.il 
a.uJLa.U a QÔU.p ~ÛJL QOn.:t!z.M~ a un JLetouJL à. fu v,i.e. fu~olu.:te. et délé:tèAe. 
d~ v,i_li~. 
L~ ~oM poWL QOlorù..oen .oont donQ év,i_de.nte..o, et on ne. .oe. pJL,(ve. pM 
poWL le..o ,i.nvoqu.en t}néqu.e.mrnent. Le. m,(rù..o:tJLe t}édéAai_ QhMgé de. fu Qolorù..oa.-
tion, M. He.cton La.t}e!L:té, .ooul,t.gne v,i.goWLe.Uhe.me.nt da.~ une. a.UoQu.tion JLa.d,{.o-
d,i.fJt}Uhée. da.~ l' e.~e.mble. du. Qu.ébe.Q e.n 6évJL,(e.JL 1933 que.: 
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"C' e-ô.t daVll> le-ô vill..e-6 que. .tu ,Ldé.e-6 J.iubvVU.Â-Ve-6 .t!r..ouve.n:t un 
m,Lüe.u &avottab.te. à .te.utt ,Lnc..uba.tüm. Che.z nouJ.> [à .ta c..ampagne.] , 
no-6 pttob.tè.me-6 .f!ouaux tte.ço).ve.n:t une. .f!o.tu.tÂ-on ma.téJvLille. daVll. 
.ta &,Ldü,L.té. au .6 aL VaVll. n0.6 c..ampag ne-ô, on ptte.na,L.t .6 a ,Ln de.o 
pauvtte-6 e.t de-ô v,Le.il1..attd6, on ne. .f!ou&&tte. pM de. .ta &a,Lm, on ne. 
pttête. pa-6 .t'ott~e. aux do~~ne-6 ttévo.tu.t,Lanna{Jte.f!, on pJta.t,Lque. 
e.nc..otte. .te.6 veJl;(;u.6 qu,L e.xpüque.n:t nottte. .f!uttv,Lvanc..e.. La c..o.ton,L-
.f!a.tÂ-on e.n ac..c..e.n:tuan:t no.t!r..e. c.aJtac...tèAe. tr..uJLal nouJ.> .f!auve.tta,L.t de-ô 
ma.taMe-6 qu,L é..t!r..ugne.n:t le-ô .f!ouUéo uttbanÂ-éé.e-6 à .t' e.xc..è.-6." 
(V' apttèl> une. tte.t.JtaVll>c..tiption ,Lrz;té.gtta.te. pubüé.e. daVll. Le. Ve.voÂ-tt, 
18 avttd 1933:1, "Il &aut c..o.toJ!U..6eJt") (99) 
C' u.t e.n de-ô .te.ttme-6 b,Le.n pe.u dÂ-Ô 6 é.Jte.n:t6 que. Mautt.tc..e. GabÂ-M, au nom 
d e.-6 au.totLÂ-.t é:.6 de. .ta v ill. e. de. Mo n.t!r..é.a.t, e.xp o-6 e. le-ô ttaÂ-.6 o VIl> q u,L . a .6 on a v Â-.6 , 
m,Lü.te.nt e.n 6ave.utt d'un vM.te. mouve.me.n:t de. ttdoutt a .ta .teJttte.: 
"1 °, pa.ttc..e. que. .te. .6 e.c..outt6 c..oiUe. plU!.> c..he.tt daVll. .tu U.téo e.t 
vill..u que. daVll. le-ô c..e.n.t!r..e-6 ttuttaux ou .tu c..e.n.t!r..u de. c..o.ton,L-
-flation; 
2°, pa.ttc..e. que. .te. ma,Lrz;t,Le.n daVll. no-6 vill..e-6 d'une. &oule. d' OUVMVU. 
e.t de. c..hôme.UIL6, .touj outt6 mé.c..on:te.n:t6 pattc..e. qu'ill on:t du .6 e.c..ouM 
ou un -fla.tM!Le. ûottc..é.me.n:t tté.du,L.t e-ô.t un dangeJt poutt .t' ottdtte. -flouai 
ej un dang eJt poutt .te. c..ommun,L6me.; 
3 , pMc..e. que. peu de. nM U.tû e.t vill..e-6 -flon:t e.n pMÂ-tion 6,L-
nanuèAe. de. C..O rz;t,Lnue.Jt a nouJtJtÂ_Jt d a gMdeJt daVll> fe.UIL6 Ümde-6 
.tan:t de. né.c..u-flde.ux, .6 utt.tout av e.c.. .tu M'Ô tl é.Jte.n:t6 tte.mè.de-6 e.xpé.-
tLÂ-me.n:tû a da.te. (.t!r..avaux de. c..hômag e. e.t .6 e.c.outt6 d,Ltte.c...t) • Il 
(Le. Ve.voÂ-tt, 16 oc...tobtte. 1933:4, "Un vM.te. pttoje.t de. c.o.tonÂ-.6a-
tion .•• ") 
On ne. pe.ut ome.t.t!r..e. e.n c.e. .6 e.Vll> le-ô dé.ûattatioVll> de. .t'Â-ne. il ûab.te. C. 
Houde. don:t vo,Lu de.ux e.xe.mp.te.6; d'abottd aux me.mbttu de. .t'A.C.J.C.: 
"Vou-fi ne. pouvez tte.ptte.ndtte. vo.t!r..e. e.6 &,Lc.aU.té. que. pM .te. mouve.me.n:t 
Jta.t,Lonne.i du ttdoutt a .ta .teJttte.. Poutt é.vdeJt .te. c.ommun,L6me., 
c.omme.nçoVll. de-ô mouve.me.n:t6 c.ommunaux. NouJ.> ne. poutttLon.-6 M.f!utte.Jt 
no.t!r..e. .f!uttv,Lvanc.e. qu.e. pM no.t!r..e. na.ta.tdé. e.t c.e..ta non. pa-6 dan-6 
.tu vill..u. C' e.6.t patt .te. tte.toutt a .ta .teJttte. que. nouJ.> nouJ.> e.mpa-
tte.tton-6 du .6o.t du Canada." (La Ptte.6.6e., 2 dé.c.e.mbtte. 1935:21, "Le. 
ma,Ltte. Houde. pttome.t -fion appu,L a :t'A.C.J.C.") 
E.t quelque-ô j outt6 plU!.> .tattd, de.van:t .te. Comdé. pe.ttmane.n:t de. .ta Co n-6 é.-
tte.nc.e. de-ô mMJte-6 c.anadÂ-e.Vll>, don:t U e.6.t ptLûÂ-de.n:t, U pattle.tta de. .ta 
" ••• c.ampagne. na.t,Lona.te. de. ttdoutt a .ta .teJttte., c.omme. .f!e.u.t moye.n de. ttUab~ 
.t, ottdtte. .6 oua.t au Canada" ( 1 0 0 l . 
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I.t 6auA: a.U6.6-i .6-ig na.J_eJt .tu pcuw.tru de. J. C. Ra.nc.owz.t, p!!.é!.:.-ide.nt de. 
.ta. Fé.dé!l.a.Uon dru c..f.ub-6 OUVUVt-6 du Ca.n.a.da., qui a.fifi,()zme_ qu' "a.,{.deJt a C.OY!.-6-
tf!.u,{.f!.e_ un 6oyeJt, poJ.>hédeJt une. ma.lJ.>on, c. 1 e6t e.n.c.of!.e. .te. p.f..u-6 J.>o.t,ide. Jte.mpa.Jtt 
c.ontf!.e. .te. J.>oc.l~me. e.t .te. c.ommuMJ.>me.", e.t J.>e.u.te. .ta. c.o.ton.-i-6a.Uon a.guc.o.te. 
ru.:t al.oM ga.Jta.n..:te. de. c.e.t ob j e.c.tin 11 0 1 l . En .6 omme., 
"Quo-iqu' il Jta..:tta.c.he. o66-iue.lle.me.nt .60Yl. action. a l' -idéo.tog-ie. 
.:t.:Jta.d,it,ion.n.e.lle., c.e. n.' ru.:t pM d' a.boJtd poU!!. dru JtM-6on..6 phl.to-
J.>ophlquru que. .t' E.:ta..:t of!.ga.n.-i-6 e. un. mouve.me.nt d' un.e. a.Uô-6-i gJta.nde. 
e.n.veJtguJte.. I.t n.ou.-6 .6 e.mb.te. M-6 e.z év-ident que. .te. gouveJtne.me.nt 
~e. .ta. c.o.ton.-i-6a.:tlon. c.omme. un moye.n de. c.omba.t.:tf!.e. .te. c.hôma.-
9 e., de. Jte.nta.b~ eJt .tru .6 omm ru e.n.g.tout,iru da.Yl.-6 .t' MJ.>,{.J.>.:ta.nc.e. 
aux n.éc.ruJ.>Ue.ux. En6-in e.t pM J.>Uf!.c.JtoZt, .ta. c.olo n.,i-6a.;t,io n. lu-i 
J.>Vtt c.o.rnme. mruUJte. J.>U6c.e.ptib.te. de. .te. ma.,inte.Mfl. a.u pouvo,iJt 
mal.gJté .te. méc.onte.nteme.nt c.Jtéé pM .ta. c.Jt,{..6e.. Ce. n.' rut donc. 
pM pM pU!!.e. phlla.n..:thf!.op-ie. que. l' E.:ta..:t J.>e. déude. a a.g,iJt. Il 
1 Ba.Mette. 79 7 5 : 1 51 ) 
Va.Yl.-6 un .:te..t c.onte.x.:te., .tru p!!.o j et-6 de. c.o.ton.-i-6a.tion. n.e. .:t.:Mde.nt pM a 
.6 1 a.ppuyeJt J.>Uf!. un. .tMge. c.on..6e.Yl..6U6 a.u J.>un. de. .ta. c..tMJ.>e. dom,ina.nte.. Lru 
.:t.:Jto,i-6 pa..f..,ieJL-6 gouveJtn.e.me.n.:ta.ux, e.n. p.f..U6 de. voteJt .tru c.Jtéda-6, pa.Jttiupe.n..:t 
a.c.tiveme.nt aux p.ta.Yl.-6 a d-iveJL-6 tit!!.ru. L' oppoJ.>,it,ion a.u pa.Jt.te.me.nt de. Qué-
be.c., mal.gJté dru Jté!.:.Vtvru Uf!.c.oYl..6.:ta.n.ueUru J.>Uf!. c.Vt.ta.-inru moda..t,ité!.:. du 
p!!.o j e.t V a.u.:tJt,in., .6 o ut,ie.nt .te. pun.upe. du Jte.touJt a .ta. .:teJtJte. 1 1 O 2 ) • Le. 
c..teJtgé e.t .t' éüte. .:tJta.d,it,ionn.e.lle., .:tf!.èl> .6a.ti-6fia.,it-6, e.nc.e.Yl..6e.nt .te. p!!.ojet 
d'ouvef!.tuJte. de. .:teJtJtru ne.uve~ 1103 ). I.t-6 J.>'e.n. oeJtont d'MUe.WLO d'Mde.nto 
p!!.o pa.g a.nfu tru , que. .t ' an. p e.Yl.-6 e. a.u Ca.Jtd-in.al. V ,i.f...te.n.e.u v e., aux m,i-6 .6 -io n.na.,iJte.J.> 
c.o.to n,i-6a..:te.u.M, a E-6 dJta.-6 lvknv,i.f...te, a J. E. Lao oJtc.e. et E. Be.n.o~.:t (1 °41 , .:toU6 
deux c.of!.f!.e.-6 pon.da.n..:t-6 de. p!!.e.-6.6 e. l!!.e.-6 pe.c.tive.me.nt La. Pf!.e.-6.6 e. et Le. Ve.vo,{.Jt) et 
a .t'échev-in mon.tf!.~ Léon. T!!.épa.n-ie.Jt qu-i pa.Jtc.ouf!..:t .t'Ab,it,ib,i et .te. Té-
m-Uc.a.m-ingue. poU!!. e.nc.ouJta.ge.Jt .te.J.> c.o.toYl.-6 qu-i oJt,ig-in.e.nt de. J.>a. v,i.f...te.. Ce. 
deJtn-ieJt Ofl.ga.n.-i-6e. d' MUe.uM un.e. c.oile.c.te. de. doYl.-6 a.ve.c. .ta. c.oila.boJta.Uon., 
en..:tf!.e. a.u.:tf!.e.-6, de. .ta. Fédé!r.a.tion de.J.> c..tub-6 ouvfl.,{.eJL-6 du Canada. 110 5) . Le. 
c.oMe.il mun-iupal. de. .ta. v,iile. de. SheJtbJtook.e. épa.u.te. ouveJtte.me.nt le. mn.,i-6.:tJI..e. 
Va.u.:tJt,in.l 1 06 ), e.t que. d,{.JI..e. de. .ta. J.>Uua.;t,ion. métf!.opo~ne. .6oU6 .ta. 6éAu.te. du 
mMf!.e. Houde.. L 1 Un-ion c.a..:thoüque. de.-6 c.u.ttiva..:te.u.M, a J.>on. c.on.gJtèJ.> de. .t' a.u-
.tomn.e 1934, "juge. .:tf!.èl> généAeux" .te. p.ta.n Va.u.:tJt,in(J07). Le.-6 c..tub-6 ou-
vfl.,{.e.M (1 ° 8 l, .teJ.> J.o.c. , .ta. Souété s.:t-Je.a.n. Ba.pfute., dont .M. J. E. La.nofl.c.e. 
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u.:t Uu p!tél>i.de.n.:t di.Jte.c.:te.UJt g é.néJull. e.n nov embJte. 79 3 5 ( 1 09 l , e..:t bi.e.n d 1 au-
.:t.Jtu, .6 1 i.mpUque.n.:t Jtél>olu.me.n.:t e.n üave.UJt de. .ta c.ofoni.-6a.:t,Lon. Un indw.:t.Jt,Le.f 
e.n.:thoU.6i.M.:te., aU.6.6i. c.oit-6e.Ufe.Jt muni.upaf a fa vUfe. de. Mon.:t.Jté.af, .6uggè.Jte. 
même. fe. dé.paJt.:t obUga.:to,LJte. du ge.n-6 é..:tabw dan-6 fa vUfe. de.pui.-6 moin-6 de. 
qua.:t.Jte. an-6 ( 11 0 ) • 
La gJtande. boUJtge.oi-6ie., e.nü.6é.e. dan-6 fe. maJtMme., .60U.6c.Jti.:t bie.n vofon-
tie..Jt.6 au p!tog!tamme. de. Jte..:tou!t a fa. .:teJULe., d 1 auta.n.:t plU-6 que. c.e. deJz.ni.e.Jt üa.-
UU:te., dan-6 fa c.onjonc..:t.UJte. de. fa c.!ti.6e., fe. Jté..:tabw.6eme.n.:t de. fa paix 
.6 0 uafe. e..:t u.n e. c.eJz..:taine. e.xpan.6io n c.ap~.:te.. c eJz..:tainu Jté.tic.e.nc.u .6 0 n.:t 
.:tou.:te.&oi-6 pe.Jtc.e.ptibfu du c.ô.:té. du c.ompagni.u 6oJtutiè.Jtu qui .6 'inqu.iè:te.n.:t 
de. .ta politique. de. hac.ha.:t du fo.:t.-6 du mini.-6.:tè.he. de. fa Cofoni.-6a.:t,Lon. Ce..:t.:te. 
de.Jtni.~'Le. u.:t, .6e.fon e.u.x, une. a..:t.:tùn.:te. a le.U!t p!tivUège. de. Ub!te. c.onc.u-
.6 io nnai!te.. 
Lu c.Jtitiqu.u ne. po!t.:te.n.:t donc. pM e.n gé.néJull. .6U!t fe. üond, ma.i-6 pfu-
.:tô.:t .6 uJt fa fi o Jrm e.. 0 n é.m e..:t du !tél> eJz. vu .6 UJt f' u.:tW-.6 a.:t,Lo n du c.Jté.di.:t-6 
affouél> ( 777 l e..:t on .6oupç.onne. fe. gou.ve.Jtneme.n.:t Ubé.Jtaf p!Lovinuaf de. üavo-
~me. ( 112 l. On .6 'in.:teJULoge. aU.6.6i .6U!t fu mé.c.ani.-6mu de. .6Ue.c.tion du 
c.a.ndida.:t.6 ( 773 ), .6U!t fu quution-6 d' ac.c.U.6ibiü.:té. (1 14 l, de. Ûa.6.6i6ic.a.:t,Lon 
e..:t d' é.gou.:t.:teme.n.:t du .:teJULu ( 115 J. Ma.i-6, .6u!t.:tou.:t, on .6 'inqu.iè:te. de. fa 
mé.ve.n.:te. du. boi-6 e.n pay-6 de. c.ofoni.-6a.:tion(JJ 6 ). 
On fe. c.on.6.:ta.:te., fa c.ofoni-6a.:tion ag!tic.ofe. du anné.u 30 a Jte.nc.on.:t.Jté. 
l' M.6e.ntime.n.:t gé.né.Jtaf de. .6U c.on.:t.e.mpo!LMn-6. Ce. n' u.:t que. plU-6 .:tahd, guè.Jte. 
avan.:t fu anné.u 60, que. fa dél>app!toba.:tion .6U!t fe. p!tinupe. même. du Jte..:toUJt 
a .la .:teJULe. .6 e. M.:t J OU!t. 
Lu e.uge.nc.u du. c.on.:t.Jtô.le. .6oUaf e..:t de. fa Jte.fanc.e. de. l' é.c.onomie. im-
p0.6 e.n.:t donc. a f' E.:ta.:t boUJtg e.oi-6 une. .6 é./tie. de. mU U!tU é.ne.JtgiquU: .:t!tavaux 
pubUc.-6 , .6 e.c.o U!t.6 d,L/te.w , .6 u.b v e.ntio n.6 a .l ' e.n.:t.Jte.p!ti.6 e. p!ti v é.e., c.am P'-' de. 
.:t.Jtava.U, e..:t c.ofoni-6a.:tion a.g!tic.ofe.. Lu p!temi è!tu .6on.:t du poütiquu .:te.m-
po!ta.iltu d'aide. ou. d'M.6i-6.:ta.nc.e.. La c.ofoni.-6a.:tion, quan.:t a ille., .6e. ve.u.:t 
une. a..l.:te.Jtna.:tive. Jté.ille. e..:t dé.6i.ni.tive. au.x a.fé.M de. .la. p!Loduc..:tion indw.:t!ti-
e.Ue.. 
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La flJta.c;Uon. la pllL6 mililan.:te de la cl.M.6e ouv!UVte e.6;t dé.c.apdé.e 
pM le.-6 dé.poJz.;(:a.UoV/..6 de la p!tem-LèJte mo.{_,Ué. de la dé.c.en.rU.e, le.-6 afL!te.6;ta-
tioVI..6 mM.6.-Lvu e;t le.-6 c.on.damn.atioV/..6. EUe e,6;t aU!.J-6.-l peu po~é.e en. 
Jta..{_,6 on. de .6 e.6 o!t.-Lg.-Ln.v.; pay.6 an.n.e.-6 !!.é.c.en.:te-6 e;t de .R.' .-Lmm.-Lxtio n. du c..R.e!tg é 
daV/..6 .R.e.-6 a fi fia.-L/!.e.-6 ouvJùèJte.-6. EUe v.;;t, en. .6 omme, daV/..6 .R. '.-Lmpa-6.6.-Lbililé. 
de .6e !teg!toupe!t au .6ùn. d' o!tgan..-L.6atioVI..6 !!.é.volu;t--Lon.n.a.-L!l.e.-6, d' . .-Lden.tifi.-Le!t 
.R.e.-6 fion.demen.:t-6 de cl.M.6e de la c.Jù.6e e;t, c.oVI..6é.quemmen.:t, de fio!tmule!t un. 
man..-lt)e.6;te po~que .6pé.ut).-Lque, r.ohé!ten.:t e;t o!t.-Lg.-Ln.al. La bowz.geo.-L-6.-Le 
e;t .6e.6 all.-Lé.-6 mon.opowen;t .R.'eVI..6emb.R.e de.-6 mé.c.an..-L.6me.6 é.c.on.om--Lque.-6, poU-
tique.-6 e;t .-Ldé.o.R.og--Lque.-6 de la !tep!toduc;Uon. .6oua.R.e. Le !!.UoU!t à la ;te!t!te 
de.-6 an.n.é.e.-6 19 30 e.6;t un. p!to j e;t po~que é.man.an.:t de .R.a c..R.M-6 e dom.-Ln.an;te, 
à un. momen;t don.n.é. de .R.a lu;t;te de.-6 c..R.a.6.6e.6. En. c.e .6eVI..6, il c.oVI..6;tdue un. 
p!toje;t é.m.-Ln.emmen.:t !té.ac;t.-Lon.n.a.-Lhe c.on.t)o!tme aux .6eu.R..6 .-ln.:té!!.êt-6 t)on.damen.;taux 
de .R.a c..R.M.6e au pouvo.-L!t. 
L' an.a.R.y.6e c.on.c.!!.Ue n.olL6 pe!tme;t;t!ta, poU!!. la .6ude, d' exam.-Ln.e!t .R.e.-6 
p0.6.6.-Lbililé..6 !!.é.eUe.-6 de la c.o.R.orU..6ation. ag!Uc.o.R.e c.omme modUe .6pé.c..-L6--Lque 
de !tep!toduc;t.-Lon. de la .6ouUé. boU!tgeo.-L-6e en. Ua;t de c.Jù.6e. Le.-6 .-Ln;té.!!.êt-6 
pon.c.;tuw de c.haque g!toupe e;t .R.e.-6 p!!.atique.-6 qu.-L .6' y !ta;t;tac.hen.:t c.oVI..6ti-
;tuen;t .R.e.-6 po.-Ln.U d'axe de l' an.a.R.y-6 e. 
NOTES VU CHAPITRE 3 
(1) "En. 1914, pl!.~ de. 50% du Québéc.ol-6 v-i..ve.n;t daM .tu v~u, 
c.ompa!Z.é a pl!.~ de. 40% en. 1900. Le. Québec. déjà Z!Z.~ unba-
n.AAé, u.:t dél.lol!.ma.AA .to-<..n. d' UJte. habaé pal!. un.e. uv~a.:t-<..on. 
ag !l.À..c.o.te.. Apl!.~ .ta P IZ.e.m-LèJc.e. Gue.Me., e.n 19 Z 0 au de..tà de. 50% 
du Québéc.o,U v-i..ve.n;t daM .tu v~u. En. 19 30, U y en auna 
p.tU-6 de. 6 0% • 
En. 19 Z 0, ..e.' -i..n.dLL6.:tJ!.À..e. man.ufiac..:tUJ!.À..èJc.e. ne.pl!.él.l e.n;te. 3 8% de. .ta 
p!Z.oduc..:t-i..on. au Québec., dép~~an.:t poUl!. .ta p!Z.~èJc.e. fio,U .t'a-
g!l.À..c.uUU!Z.e. (37%). Lu fionW c.omp.:te.n.:t poUl!. 15%, .tu m-<..n.u 
3 % , e.:t .ta c. o M .:tf!.uc..:t-i..o n. 4 % • 
En. 7929, .t'évo.tu.:t-<..on u.:t e.n.c.one. p.tU-6 n.e.:t.:te.: .tu man.ufiac..:tunu 
c.omp.:te.n.:t poUl!. 4 7% de ..e.a p!Z.oduc..:t-<..on., .:tan.fu que. ..e.' ag!l.À..c.u..e..:tUIZ.e. 
u.:t .:tombée. à ZO% e.:t .tu fionW a 10%." (CSN-CEQ 7979:54-55) 
(Z J A c.e. ~uje..:t, on. pe.u.:t e.n.:tf!.e. a.uZIZ.u U'Le. .ta .:th~e. de. G~u ThlbauU 
(7969). 
(3) PoUf!. .t'é.:tude. du nô.te. du c.a.pua..t fi-i..n.an.c.-i..e.IZ. daM .t'é.tabona.:t-<..on. du 
monopo.tu fionu:tLe.M, on. pe.u.:t, e.n.:tf!.e. au.:tf!.u, c.oMuUe.IZ. On. n.' u.:t 
p~ poun ~e. .ta.AA~e.IZ. p~~e.IZ. un. ~ap-<..n., de. .ta ConfiédéJLa:Uon. du ~yn.-
dlc.a.U n.a:tLonaux (CSN ~.a. :63-64). Le. c.apua..t fi-i..n.an.c.-i..e.IZ. ~e. IZ.ap-
pof!..:te. a ..e.a fiLL6,i_on. du c.a.pua..t ban.c.MIZ.e. e.:t du c.apua..t -i..n.dLL6.:tJ!.À..Û. 
r..e. c.o Vl.c.IZ.~ e. ..e.a pa!Z.:tLc.-i..pa.:tLo VI. du ban.q u-i..e.M du c.o n.ZIZ.ô .te. du 
e.nZIZ.e.p~ u -i..n.dU-6 .:tJ!.À..e.ilU • 
( 4) V' apl!.~ Québe.c. (PIZ.ov. ) , M. T. F., S.:t~:tLquu Fonu:tLèJc.u (1948: 71); 
.ta p!Z.oduc..:t-i..on. québéc.o,Ue. de. pâ.:te. poUl!. .t'an.n.ée. 79Z6 équ-i..vau.:t à 
1, 6 7Z, 339 .:tonn.~ de. pâ.:tu a pap-i..e.IZ.. 
(5) Sun .ta. ~-i...:tua.:tLon. éc.on.om-i..que. du Canada e.:t du Québec. au c.o~ de. .ta 
Gl!.an.de. Vépnu~-<..on, on. pe.u.:t c.oMu..e..:te.IZ. La.c.o~-i..èJc.e, PIZ.ove.n.c.he.IZ., 
Va.ugeo,U (196 8), Le.c.oUIZ. -Goye..:t (1979) • 
(6) Vo-i..IZ., pal!. exemple., La Pnu~e., 19 n.ovembl!.e. 1935:13, "M. Houde. e.xpMe 
~ u .:théo !!.À..~ a New Y onk" ou A-b-i..d. , Z 1 j ~e..:t 79 34: 79, "M. Houde. 
expo~ e. un. p!Z.o j e.:t de. né.:tabfu~ e.me.n.:t éc.o nomque" • 
(7) La PI!.U~e., 16 n.ove.mbne. 1935:35, "Le ~a..tMIZ.e. fiém,tn-i..n. da.M .ta. c.ha.U-6-
~ UIZ.e." • 




(9) La PJte..Me., 25 janv-te.Jt 1936:19, "Le. -.~y~.>.tème. de~.> ~.>e.c.oWLô e.~.>.t v-tve.me.n.t 
cJL.i.tiqué!'. 
(10) Ne. ~.>on.t pM -tnc.lu,ou lu ~.Jammu déboWLôé.U pM le. gouve.Jtne.me.n.t qué.-
béc.o~ pouJt la c.oio~a.t-ton [2t>$ ~on~.>) c.t fu .t.Jtavaux Jtoutie.Jt!.> 
(54$ ~on~.>) (L~v-tè.Jte. 1977:107, no.te. 2). 
(77) Le. Ve.vo-tJt, 20 juilld 1932:3, "Se.C!l..~U ,ou,ope.nduu de. le.WLô t)onc.-
tion~.>"; -tb-td., 3 aaîit 1932:3, "Lu ouvJt-te.Jt!.> t)an.tômu". 
(72) Vo-tJt au,o,o-t Thibaul.t (7969:32,36) c.t Lup-te.n (1968:7). 
(13) Je. Jtappe.U.e. le. v-tJtule.n.t pamphfct du ie.ade.Jt c.ammu~.te. Atbe.Jt.t S;t-
MM.t.A_n de. déc.e.mbJte. 7932, dé.nonç.an.t v-tgouJte.U~.>e.me.n.t fu mau.v~e. qu.a-
~é de. fu na~uJte. donnée. aux ~éJLe.ux. Ce. doc.u.me.n.t e.u..t d'~­
le.WLô du Jté.pe.Jtc.U~.>~.>-ton~.> c.on~.>i.déJtabiu (c.t). La.Jt-tv-tè.Jte. 7979, c.hap. 10). 
( 14 J La qu.ution du Jte.t)ugu ou du ~.>oupu n' u.t aboJtdée. que. ~.>~tique.­
me.n.t, c.e. qu.-t n'u.t .tou..te.t)o~ pM ~.>an~.> ~!.>e.Jt d'-tn.téJLu~.>anû c.hi6-
nJte.~.>; pM exemple., va-tJt La PJtU!.>e., 4 oc..tobJte. 7935:3, "430,000 Jte.pM 
a n.t Ué. !.> e.Jtv~ aux malhe.uJte.ux" (de. .6 e.p.te.mbJte. 79 34 à .6 e.p.te.mbJte. 79 35 
à Mo n.t.Jté.af J • 
( 75 l La FédéJLation du oe.u.vJtç..J.l .6oualu de. .6an.té. de.v-te.ndJta, au. débu..t de. 
79 3 3, la F é.dé.Jta;t,i_o n du o e.u.vJtU de. c.~é c.anad-te.nnu- nJtanç.~ U 
(La.Jt-tv-tè.Jte. 1977:220-221 ) . La FédéJLation Jte.gJtoupe. be.auc.oup d'oJtga-
~mu c.ha.Jtdabiu (Lu Gou..t.tu de. lad, l' AM~.tanc.e. pu.bUqu.e., de.. J 
m~ au.M-t à c.a.Jtac..tè.Jz.e. plU!.> po-C--Lüqu.e. .tille.~.> fu Je.u.ne.~.>.6U ouvJt-tèJtu 
c.a.thoUquu (J.O.C.)auxqu.e.tlu la Féd~on c.on.tJt-i_bu.e. t)-tnanuè.Jte.-
me.n.t (vo-tJt -tb-td.:279-222). 
( 76 J Ii u.t .t.Jtè-6 c.onc.luan.t de. ~e. lu ti.t!tu JtM.6u.Jtan.t.6 qiU gannie.n.t 
.tu "page.~.> é.c.onorrU.quu" de. La PJtU.6e., pa.Jttic.u.t-tè.Jte.me.n.t au. c.oWLô du 
anné.u 1930-33 où c.'u.t vVtA_;table.me.n.t i'e.t)t)ondJte.me.n.t. A ;tL:Dte. 
d' e.xe.mp.te., va-tu quûquç..J.l ti.t.Jtu e.x.t.Jtad!.> de. c.e.~.> page.~.> dan~.> La 
PJte.~.>.6e. de. la .6e.ma-tne. .6'é.c.he.ionnan.t du 8 au. 13 janv-te.Jt 1930:-
"N-tc.k.û .t.Jtè-6 ac..t-tt) .6'e.~.>.t Jtûe.vé à 34 5/8" (8 janv-te.Jt:7); "Lu ban-
que.~.> .6e.Jta-te.n.t pJta.6pèJtu e.n 7937" (-tde.m); "Wall S.t.Jte.d débu..te. avec. 
gJtande. ûoJtc.e." (10 Janv-te..Jz.:20); "PJton~ Ue.vé:!.>" (-tde.m); "OptimL-6me. 
du pJr.é:!.>-tde.n.t de. .ta ChMe. Na.t-tonal Bank." ( 13 janv-te.Jt: 16). Vu dé.-
c..ta.Jta.t-ton~.> ;.,~u paW!.fl.a.,{_e.n;t ê.t.Jte. e.xpo-6 éu pou.Jt 79 33, 79 34, 
7935, 7936 c.t 1937, année.~.> !.>u.Jt iuquillu a poJt.té le. dépouille.me.n.t. 
(17) Vo-Uz., pM e.xe.mp.te., La PJtU.6e., 27 juilld 7935:27, "S~üqu.u .6uJt 
.te. c.hômag e. au pa y;.,"; -tb-td. , 2 4 .6 e.p.te.mbJte. 79 3 5 : 1 7, " 34 9, 3 7 3 pe.!t!.> o nnu 
.6e.c.auJtuU dan~.> le. Québec."; -tb-td., 22 oc..tobJte. 1935:19, "Le. c.hômage. 
à Québec.". 
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( 18) PM e.xe.mple., Le. Ve.\JobL, 7 ma.ttJ.J 79 30: 3, "Lv., c.ommurU.-6-tv., à Mon:tJr..é.al''; 
,<_bid., 7 nove.mbne. 1930:3, "La man,<_fiv.,;ta;t:A_on c.ommurU..-6-te."; La Pnv.,.oe., 
6 maJt.-6 1930:3, "La man,<_fiv.,ta;t.Lon c.ommurU-6.te."; e..tc.. 
( 79) La PJLIUJ:,e., 30 janvie.n 19 30: 1, "Lv., c.ommurU.-6-tv., appM.te.n-t 1' hommage. 
de. le.un nombne.". 
[ 2 0 l La PJte/.J-6 e., 1 e.n mM 79 3 5: 3 0, " Le. c.alme. pla-t a Jté.g né. c.he.z lv., c.ommu-
nif:, .tv., Il • 
(27) C'e;.,.t e.n e.66e..t le. nom qu'on le.un donna,{.t à c.e. moment-là, c.fi. pM 
e.xe.mple., dan.o La Pnv.,.oe. du 24 j~e..t 1935:3, "Une. ,<_n.té.Jt.v.,.oan-te. 
étude. .oun lv., c.amp.o de. c.onc.e.n:tJr..atj_on". 
( 22) Un bon antic.le. nou.o donne. un ape.nç.u .oynthé.tique. de;., c.on~on.o de. 
v,{.e. dan.6 lv., c.amp.o de. c.o nc.e.ntfl.at,{.o n; il .o 'agU d "'une. ,(.Yl-té.Jt.e/.J-6 an-te. 
étude. .o un lv., c.ampo de. c.o nc.e.ntJt.at,{_o n" dan.o La P nv.,.o e., 2 4 j ~e..t 
7935:5. 
( 2 3 ) La P ne.M e., 2 9 j u,i_n 19 3 5 :52 , "Une. v,{_f:,Ue. au Camp de. V alc.antie.n" . 
(24) VahL, pM e.xe.mple., La Pnv.,.oe., 29 ju,i_n 1935:52,"Une. v,{_}.,Ue. au Camp 
de. V alc.antie.n"; ,<_b,<_d. , 3 j ~e..t 19 3 5 : 1 3, "A V alc.antie.n, on né.c.lame. 
1$ pMjounde..oalMne."; ,<_b,<_d., 9 j~e..t 7935:11, "Amilione.na-.t-on 
le. .o ont de;., c.hôme.UM gné.v,{_f:,.tv.," . 
(25) La Pnv.,.oe., 12 ju,i_n 1935:14, "Cv., c.ampo de. c.hôme.UM .oont b,<_e.n adml-
rU..-6 .tn é.6 " • 
(26) La Pnv.,.oe., 21 ju,i_n 7935!77, "Lv., dilégué.o de;., c.hôme.ufl.6 de. Mon:tJr..éal". 
( 27) Idem. 
(28) La Pnv.,.oe., 27 ju,i_n 1935:17, "Lv., dilégué.o de;., c.hôme.UM de. Mon:tJr..éal"; 
,<_bid., 29 ju,i_n 1935: , "Une. v,{_f:,Ue. au Camp de. Valc.antie.n". 
( 2 9) Au .ouj e..t de. la quao,<_ obligat,{.on fia,{.te. aux c.hôme.UM c.iliba.tMnv., de. 
jo,<_ndfl.e. lv., c.amp-6, vobL aU-6.61 La Pnv.,.oe., 21 .oe.pte.mbne. 1935:37, "Lv., 
c.amp-6 de. c.onc.e.ntfl.a;t,{_on poun c.hôme.UM" où la .oUuat,{.on v.,.t dénonc.ée. 
pM le. Con.om c.e.n.tnal de.-6 .oynd,{.c.a.to c.atholiquv.,. 
(30) La PJr.e/.J.O .e., 3 j~e..t 1935:13, "A Valc.Mtie.n, on né.c.lame. 1$ pM joun 
de. .6 âllûfie." . 
(31) Voj_Jr_, pM e.xe.mple., La Pnv.,.oe., 12 fiévnlen 1935:10, "Le. R.P. Anc.hange. 
Jr.é6ute. 1' avanc.é. c.ommuni.o.te."; .:tbid., 12 ma.tl.J.J 79 35: 15, "La quv.,tio~ 
du c_ommurU-6me.", e..tc.. 
(32) La PJr.eJ.J.oe., 25 avJr.ll 1935:1, "L'agUat,{.on Jr.e.pne.nd c.he.z lv., c.hôme.UM". 
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(33) La PJLUL>e., 22 meU. 7935:22, "La Colomb-te. !.le voU menacée de. gMvU 
éme.utun; ,tbj__d, , 27 meU. 7935:9, "Le. mM1Le. McGee.L> a ne.le.vé le. dén-i. 
du commwù~.>me.". 
(34) PM exemple, La Pn<UJ.>e., 21 ju-tn 1935:17, "Lu délégué!.> du chôme.uM 
de. Mof'l.tJLéa.l". 
(35) La P!LUJ.>e., 31 meU. 1935:17, "1,000 chôme.uM e.n JLoute. poWL Ottawa". 
(36) La P!LU.6e., 5 jUÂ.-n 1935:8, "O.t:tawa ne. ne.ce.vM pM lu chôme.uM"; 
-Lbid., 6 ju-i..n 1935:7, "Chôme.uM qu'Ottawa ne. veut pM accue.Le.LUL"; 
etc. 
( 3 7) La PJLU-6 e., 2 2 J u-tn 79 35: 1, "Lu mMche.uM de. Colomb-te. à Calga.JL!f"; 
ibid., 20 juin 1935:27, "Chôme.uM mont!Léa.lcUI.> qu-i. vont à O.t:ta.wa.". 
(38) La PJLU.6e., 24 ju-i..n 7935:9, "Lu chôme.WL-6 gnév~tu n'ont aucun 
1.> uccùn. 
(39) Idem. 
(40 l Idem. 
( 41) La PJr.u.o e., 2 7 j u-i..n 79 35: 1, u 2, 00 0 chôme.WL-6 p!LW à pa.JLti!L poWL 
Ottawa". 
(42) La Pfl.UJ.>e., 29 jUÂ.-n 7935:25, "Ottawa déôe.nd tout .6e.couM aux chôme.uM". 
(43) La PJLU!.le., 2 j~et 7935:1, "Un calme menaçant ap!Lèl.> la baga.JLJLe.". 
(44) Lu joWLnaux de. j~et et août 1935 puUule.nt d'e.xe.mplu; e.n vo-i..u 
que.lquu-uYLJ.> p~ au hMa.JLd: La P!L<U!.le., 11 j~et 7935, "L'avant-
gMde. de. .i 1 a.JLmée. de. la Ô Mm -6 OUI.> lu Ve.JL!LOUI.> 11 ; et -i..bid. , JJ j ~et 
79 35: 2 5, "Le. ~~me. daYLJ.> lu ca.mp-6 "; -i..b-i..d., 15 J ~e.t 79 35: 
3, "Le. t!La.vcUl ut nep~ au c.amp de. Valca.!LÜe.JL"; -i..b-i..d., 16 ju-i..Uet 
79 3 5: 11 , "Aut!Lu mMc:he.WL-6 de. la 6CU.m co nda.mnél.l "; etc. 
( 4 5 ) La P !LIU -6 e., 8 j ~et 1 9 3 5 : 3, "Vu fu tJL-tb ute.uM de. ldtéfl.a.tuJLe. co m-
mu~te. !.lont p~ à Valca.!LÜe.JL". 
(46) La P!LUI.>e., 29 ju-tn 1935:52, "Une. v~de. au camp de. Valca.!LÜe.JL"; 
-tb Id. , 3 J LU.Uet 79 3 5 :1 3, "A V a.lca.JLÜe.JL on né clame 1 $ pM jo WL de. 
1.> a.lcU!Le."; -Lb id. , 12 j u-i..Uet 19 3 5 : 1 5, " Un m-L~t!Le. fi édé!La.l 1.> e. ne.nd!La. 
au camp de. Valca.!LÜe.JL". 
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(47) La Pnu.oe, 79 juA..il.u 1935:23, "La c.ampagne c.on:tJte lu mMc.heU!t-6 .oe 
poU!L6tvU"; -i.b,Ld. , 2 3 j uA..il.u 79 35: 79, "La guefL!Le aux c.hômeU!t-6 .o e 
poU!L6tvU". 
(48) PM exempte, La Pnu.oe_, 25 juA..il.u 1935:15, "Lu mMc.heU!t-6 abandon-
nem :tout u po V!.." • 
(49) La PJtu.oe, 25 juU..tu 1935:3, "L'ac.quA.;t;temem de 43 mMc.heuM de 1.a 
6a.hn". 
(50) La Pnu.oe, 29 juA..il.u 1935:2, "Qué.bec. ne :toi.éAeJLa po-Lm d'a{){)-Lc.hu 
c.ommun-L-6:tu" • 
(57) La Pnu.o e, 2 5 j uA..Ltu 79 35: 15, "Lu mMc.heUIL-6 de 1.a fia-Lm abandonnem 
:tout u poV!..". 
(52) Cfi. 1.a "Lo-i. M.c.and" du p!L-i..memp.o 7933; 1.a c.Uè:bne "Lo-L du CadenM" 
de Vupi.u.o-L-6 en 79 37 c.ondamnam .:toute p!Lopagande c.ommun-L-6:te; 1.' M-
tic.i.e 9 8 .o-L .o ouvem é.voqué. pM B. BenVLe.:t:t pouJL c.on:tJteJt ·1.u ac.:t-Lo Vl.-6 
du "Jtougu". 
(53 ) V' ap!Lè:-6 i.e nappofL:t du.. c.he6 de poUc.e de 1.a vilte de Mo n:tJté.ai., M. 
FeJtVLaVLd Vufi!LUVLe, 1, 200 a.o.oembi.é.U om é..:té. :teVLUU pM .tu c.ommun-L-6:tu 
dan-6 1.a mé..:t!Lopoi.e en 19 34 ( La P ILU-6 e, 1 efL n é.v!L-i..eJL 79 3 5: 3, "Lu c.om-
mun-L-6:tu om :teVLu • •• ". Le VLombne de membnu du PM:t-i.. Commun-L-6.:te 
demeuJLe c.ependam mMg-LVLai. au Qué.bec., u c.e., mai.gné. cine c.e!L:ta-Lne 
p!Log!LU.6~on: 80 eVL 7930 (20 {)!LaVLC.OphOVLU), 500 eVL 7936 (700), 
1,000 eVL 7939 (200) .oei.on i.U Utimation-6 ÜOUILMU pM. MMc.ei. 
FoUJtn-i..eJL (7979:47). 
(54) An-tc.i.u ChaUfioux pauMe :tfl.è:-6 i.O~VL i.e !Lapp!Loc..hemem avec. i.e nMWme: 
c.hem-L-6e bnune e.:t .oai.ut nMW:te .oom de IL-i..gueuJt aux Jté.un-i..on-6. Ii. 
~nvUe même BeM.:to MuMoUVI.-i.. a veVLV!.. a.o.o-L.o:teJL a un dé.nilé. de .ou 
":t!Loupu" i.e p!Le~eJL j uA..Ltu 79 33 (Le VevoV!.., 10 ju-Ln 79 33: 3, "M. 
ChaU6oux ~nvUe Mu.o.o oUVI.-i.." l . 
(55 J M. Houde u:t c.onVLu poUJt .6a b~enveiltanc.e a 1.' é.gMd du p!L-Lnupaux 
c.he{).o nMU.o.:tu, c..fi. La Pnu.oe, 17 VLOVemb!Le 1934:39, "Lu:t:te en:t!Le 
fia.ow:tu u c.ommun-L-6:tu a Mon:tJté.ai."; ~b~d., 21 VLovembne 1934:14, 
"Le nMU.ome ~dé.ai. de 1.a né.déAation populaVz.e", dom i.e p!té.-6-Lden:t 
n'u.:t au:t!Le que C. Houde i.u-L-même; ~b~d., 22 novembne 7934:28, 
"N~ bleu, n-t !Louge ••• n-t fia.ow:te". 
(56) Le VevoVz., 2 5 maM 79 37: 3, "I nc.-<-den.:t-6 .oan-6 gnavUé. d-L.:t 1.a poUc.e". 
(57) La PJLe,Me, 6 av!Lil 1935:37, "Le pi.U-6 fio!L:t nempa!L.:t c.on:tJte i.e c.ommu-
n-L-6me". 
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(58) La. Pfl_e.6.6e, 75 jt..vi...ttet 1935:7,18,19, "La. J.O.C., vé.JU.ta.ble pc..U!.>.6a.nc.e"; 
on p eu;t a.uMl c.o YL.6 ul;te_fl_ ,t bi d. ; 11 et 1 2 j uA..llet. 
(59) Idem. 
(60) La. Pfl_C?A.6e, 5 juA..llet 7935:71, "La. J.O . C. tienclJra le 14 juA..llet de 
gJta.nde?A M.6-i.li e..6 a MorWz.é.a.l". 
( 67 ) La. PJte-6.6 e, 14 .6 ep:tembJte 79 34: 15, "Le c.ommun,{_J.:,me C?A:t c.ha.Jtgé. de mena.c.e"; 
,tdem, "Le maJLJVLome dé.6a.,L:t :tou:t l' oJtdfl_e .6oua.l"; ,tdem, "Le mMJVLome 
Uud,Lé da.YL.6 .6C?A Jté.J.iu.l:ta.U p!ta.tiquu"; ,tb,Ld., 14 .6ep:tembJte 1934:18, 
"Le bolc.hévMme doil jete_}(_ bM le mM que"; ,Ldem, "Le c.a.pUa.l,LJ.:,me 
doU JtegJte:t:te_J(_ .6 e.J.l pé.c.hé.J.i "; ,tb,td., 15 .6 ep:tembJte 79 34: 61, 7 2, ·"La. 
RLL6.6,Le a. pa.yé. :tJtop c.heJt poU!L le ma.Jtx.,LJ.:,me", c.ont)é.Jtenc.e d' E.6dfl_M 
W.nv,Llle e:t Andfl_é La.uJtendea.u; ,tdem, " L 'expé.Jt,Lenc.e c.ommun,{_J.:,;te a.uJta. 
ma.l.6e_fl_v,L la. RLL6.6,Le"; ,tb-<.d., 16 .oep:tembJte 1934:14, "La. Jté.fioJtme c.h!té-
tienne oppo.6 ée a.u commun,{_./.) me" • 
(62) PaJL exemple, La. P!Le..6.6e, 12 ma.Jt.6 7935:75, "La. que.l.:ltion du c.ommun,{_J.:,me"; 
,Lb,td. , 2 0 a. v ill 79 35: 9, "LC?A lu:t:te.6 d'un a.pô:tJtè. c.o n:tlte le c.ommun,{_J.:,-
me"; etc.. 
(63) La. Pfl_e.6.6e, 8 ma.M 1935:16, "La. .6ema.,Lne c.on:tlte le c.ommun,{_J.:,me". 
(64) La. PJLC?A.6è., 12 ju,Ln 1935:14, "CC?A c.a.mp.6 de c.hômeuJt.6 .6ont b,Len a.dm,L-
n,{_J.:, :tJt é..6 Il • 
(65) Cfi. pM exemple, La. Pfl_C?A.6e, 5 ju,Ln 1935:7, "ChômeuJt.6 qu'Ottawa. ne 
veu:t pM a.c.c.u~"; ,Lb,Ld., 6 ju,Ln 1935:8, "LC?A 600 c.hômeuJt.6 quUen:t 
en lLO u:te"; ,Lb,Ld. , 1 5 j u,Ln 79 3 5: 79, "LC?A c.hômeuJt.6 ,{.Jto nt a p,Led"; 
,Lb,Ld., 79 ju,Ln 1935:11, "ChômeuJt.6 Jtebelle.6"; ,Lb,Ld., 24 ju,Ln 7935:9, 
"Le gouve_fl_nemen:t p!tend de?A me?AuJte?A pouJt ma.te_fl_ le?A c.hômeuJt.6-gJtév,LJ.:,:te?A"; 
etc.. 
( 66) La. PJte-6.6 e, 1 0 .6 ep:tembJte 19 35: 15, "PJto:tége_fl_ la. pa.t!t,(.e c.ëtna.d,Lenne 
c.orWz.e le c.ommun,{_J.:,me". 
(67) Vo,{.Jt, pM exemple, La. PJLe.6.6e, 77 .6ep:tembJte 7935:77; lb,Ld., 8 oc.:tobJte 
1935: 19; etc.. 
( 6 8) Vo,{.Jt, pM exemple, La. P Jte.6.6 e, 12 .6 ep:tembJte 19 3 5: 16, "M. Benne:t:t 
Jtéc.LL6 e :tou:t .6 oua.l,LJ.:,me"; ,Lb,Ld., 16 .6 ep:tembJte 19 35: 21, "On n'a. pM 
le dfl_oU de la.,LJ.:,-6 e_J(_ pJtê:c.he_fl_ l' eMeuJL" • 
(69) PaJL exemple, La. Pti.e.6.6e, 22 ma.,L 1935:5, "La. mena.c.e c.ommun,{_J.:,;te et 
l' é:ta.:t g én éJr.a.l de.6 a. 3 î5 a.,{.JteJ.:, a.u pa.y.6" • 
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(70) La Pne-6,ce., 10 jLVLtte.:t 1935:5, "La gu.eJrJz.e. au. c.ommu.n-Ume. e.:t à la dé-
magog-Le.", d'apn~ u.ne. c.au.M.Me. p!Lononc.é.e. devant l'M,aoua.üon de-6 
-Lnté.JLe-6,6 é.J.> à .ta t)abJL-<-c.a;Uon de. pulpe. e.:t pap-i.e.JL. 
(71) La PJLe-6,Ce., 8 août 1935:11,19, "Rô.te. du. c..ie.JLgé. dan,o .te-6 c.e.JLc..ie-6 ou-
v fL_{_ e.JL,6 Il • 
( 7 2 ) La P f!.e-6,6 e., 5 dé.c.e.mbne. 79 3 5: 6, "L' e.xpoù.tio n antA..- c.ommu.n-U:te."; -Lb-Ld. , 
5 déc.e.mbne. 7935:72,29, "Un vl.oage. menaçant du. c.ommu.~me. au. pay,a". 
(73) Le-6 mMc.he.u.M ,aont a-<-n,o-<.. "ac.c.fumé.J.>" pM 1,000 pe.Monne-6 .toM du. 
pa,o~age. d'un c.~n nombne. d'e.ntne eu.x à Su.dbu.JLy (d'ap!L~ La 
P!Le-6.ôe, 21 ju.-Ln 1935:1, "Une a.u.:t:Jz.e mMc.he ve.JL,6 la c.apda.te"i. 
(74) La P!Le-6~e, 6 jiùn 1935:7; "Ie-6 600 c.hômeu.M qu.Uent en fLOLlXe". 
( 7 5 l La P !Le-6 ~ e, 2 9 j u.-Ln 19 3 5 : 2 5, "O:t:tawa dé. n end :ta u.:t ~ ec.o u.M au.x c.hômeu.M" . 
(76) La P!Le-6~e, 8 ju.-i.n 1935:58, "L'a,o~oc.-La.üon de-6 c.hômeu.M 'c.a:thoüqu.e-6"; 
-Lde.m, "PM:te-6:ta:t-i.on du. c.on,om de-6 mU-LeM"; -Lb-t.d., 21 ~e.p:te.mbne 
79 35: , "Le-6 c.amp~ de c.onc.entna.:Uon pou.JL c.hôme.u.M". 
( 77 J La. P!Le-6~ e, 8 j LVLtte.:t 19 35: 3, "Une t)emme blâme .te-6 c.amp~ de c.hômeu.M "; 
-Lb-t.d., 9 j u.-i.Ue.:t 19 35: 11, "Amilio!Le.JLa-:t-on .te ~o!L:t de-6 c.hômeu.M 
g!Lé.v~:te-6" . 
(78) Vo-L!L a.u.M-i. .ie-6 dé.c.la.JLa;Uon,o du. Ré.v. P. M.c.ha.nge, déjà c.dé.e-6, daM 
La P!Le-6~ e, 3 août 19 3 5 : 2 7, 2 9, "Le-6 c.amp~ de c.o nc.e.ntna.üo n j u.g é.J.> u.n 
pa.u.vne expé.cü.ent" • 
(79) La P!Le-6~e, 3 oc.:tobne 1935:24, "Me J. Jean e-6:t oppo~é. au.x c.amp~ de 
c.hô m e..u.JU> " • 
(80) La. P!Le-6~e, 9 oc.:tobne. 1935:13, "L'envo-L de-6 c.hôme.u.M au.x c.a.mp~ e-6:t 
~ U6 pendu." • 
(81) Selon la CSN-CEQ (1979:86), -L.t y e.u.:t au. Canada 25,000 dépo!L:ta;UoM 
de 1930 à 1934. 
( 82 J Vo-LJL au.Mi .ie-6 nombJLeu.x :té.moig nage-6 qu.e. !Lappo!L:te. à c.e.:t et) n e.:t .t 1 a.u.:te.u.JL 
aux c.hap-i.:t!Le-6 9 e.:t 33 (B!Loa.dt)oo:t 7978). 
(83) La PJte-6~e, '2.9 a.v!L-i..t 1935:3, "Le-6 c.ommu.~:te-6 JLabJLou.é.l.>". 
(84 J 1~~u.e d' u.ne nou.ve.t.te ~w~-Lon de la Fé.dé.JLa.üon de-6 c..tu.b~ ou.vJL-<-e.M du. 
Québec. (A. Cha.Ut)ou.x), d'apn~ Lé. Ve.vo-i.!t, 26 ~e.p:tembne 1933:2, "M. 
Hou.de. au.Jta ,ca t)é.dé.JLa.:t-Lon", .ta Ugu.e e-6:t ~gée pM PieJrJz.e Ve-6JLo-
.â-Le.M. 
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(85) La PJtV...6e., 29 avJI.Lt 1935:3, "Lv.. c.ommurU.6tv.. .JtabJtoué-6". 
(86) La PJt<U4e., 8 ma11935:3, "Pa.o de. c.ommurU.6te. au c.ongJtà Pan.-Can.acüe.n.". 
( 87) La PJtV..-6 e., 6 mal 19 35:9, "No:tJz.e. pfu-6 hnpo.Jt:tan.t .1t2.mpa.Jtt c.on.t.Jte. .te. 
c.ommurU.6me'' . 
( 8 8 ) L'A. L. N. v..:t c.Jté.é.e. e.n. 19 34 pa.!t dv.. Ub é.Jtaux CÜ-6.6-i.de.YI:t-6 ayan.t a .ie.u.Jt 
tUe. Pau! Gou-Ln.. 
(89 J NotoM .ta na:Uon.a.U.6aüon. de. c.~n.v.. c.ompa.gn.-<.v.. hyd!toé..f.e.c.;t;U_quv.. 
pou.Jt .ôcU:,Î./.) no»te. .f.e.-6 Jté.f;o.tuni.J.:dv.. qu-i. te.mpUe.n.t c.on.t.Jte. .f.' omn.-Lpote.n.c.e. 
dv.. .:t.ltU-6-t-6. 
( 90 l Cette c.omp.f.al-6an.c.e. e-ôt pa..tz..:ti..c.uLtè.Jte.me.n.t pJtoban.te. au mome.n.t du .6ac. 
de .t' UVL-i.ve.Jt.6Ué. ouv.Jt-Lè.Jte. { 2 5 oc.tobJte. 19 30 J et du JUU.d dv.. J. 0. C. au 
même e.n.d!toU e.n. av.Jtil 1931 {vo-L.!t e.n..:t.Jte. au.:t.Jtv.. L~v-Lè.Jte. 1972:187-188). 
[ 91) La P JtV..-6 e., 8 j u-Ln. 79 35: 56, "Pfun.c.he. de. .6a.f.ut pou.Jt .tv.. j e.un.v.."; -i.b-i.d. , 
3 j ü/Ulet 19 35: i 1, "Le. ma-L.Jte. Houde. p.!tôn.e. .te. Jtetou.Jt a fu te.Jt.Jte."; etc.. 
( 9 2 J V aM fu .6 eu-te an.n.é.e. 19 3 5, pM mo.-i..M de. 1 3 c.o.f.o n.-<.v.. Jte.ç.o-Lve.n.t .f.e.uM 
p.!te.rrvte.Jt.6 habdan:t-6 , de. 1 9 4 3 a 19 4 9 .6 eu.te.men.t 4 au.:t.Jtv.. .6 e.Jtale.n.t 0 u-
ve.Jttv.. (B-Lay'-> 7964a:292,296). 
( 9 3 l Lv.. tM vaux pubUc.-6 et .tv.. .6 ec.o!.Uz..6 dUt.e.c.t-6 n.' Uan.t que. de. .6-i.mp.f.v.. 
mv.. u.Jte.-6 te.mpoJta-i.Jte.-6 d' MJ.J-L-6tan.c.e.. 
(94) NotoM que. 2,776 pe..!t.6on.n.v.. .6'é.tab~.6e.n.t e.n. Ab~b-L, .6od 46.6% de. 
toU-6 .te.J.J c.o.to no -i.Mta..f..té-6 pa.Jt .f.' e.n.t.Jte.m-L-6 e du pfun. GoJtdo n.; .6 e.u.te.me.n.t 
150 aban.doM J.>on.t Jte.c.e.VL.6é.6 pou.Jt .ta péJUode. 7'932-35. Au Té.m-L.6c.am-<.n.-
gue., 2,664 pe.lwon.n.e.-6 J.>e. Mxe.n.t .6u.Jt dv.. .tou de. c.o.f.orU.6aüon. (44.4%) 
y ~n.c..f.uan.t 102 aban.don..6 dUJtan.t .ta pé.niode. me.~on.n.é.e. (BaJt.Jte.tte. 
7975:709). . 
(95) La v~e. de. Mon..:t.Jté.a.f. p.!topJte.me.n.t ~e. c.ompte. pou.Jt e.t.te. .6eu.f.e 3,222 
bé.n.é.fi~~v.. du p.tan. GoJtdon. (BaJt.Jte.tte. 1975:]08). 
(96) Cfi. La Pnv..J.>e. de. dé.c.e.mbJte. 1934 et de. jan.v~e.Jt 1935, e.~~e. aut.Jtv.., 10 
dé.c.e.mbJte. . 1934: 11, "Le. c.oUJtage.ux e.xe.mp.te. dv.. c.o.f.on..6 de. La6e.Jtté."; 
~de.m, "Vv.. Mque.ttv.. pou.Jt .te. pè.Jte., .ta mè.Jte. et pou.Jt .te.U.!t-6 e.n.ôan.U "; 
~b~d., 11 dé.c.e.mbJte. 19 34: 15, "Le. c.oUJtage.ux e.xe.Plp.te. dv.. c.o.f.oM de. 
Lane.Jtté.", 2e. pa..tz..:ti..e.; ~b~d., 24 dé.c.e.mbJte. 1934:3, "Vv.. wagon..6 de. c.a.-
deaux pa.Jtte.n.t poUJt .f.'Ab~b~"; ~b~d., 8 jan.v~e.Jt 1935:77, "E.6po~ 
qu' e.n..:t.Jtilie.n.n.e.n.t .tv.. c.o.ton..6 de. .t' Ab~b-L"; etc.. 
(97} La Pnv..4e., 4 n.ove.mbJte. 1935:16, '14,508 pè.Jteo de. fiarn-LU..e. JtetoUJtn.é-6 a 
la te.Jt.Jte.11 • 
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(98) Vo.-<A. a.uM-L, pM. e.xe.mpfe., La. PJi.e_Me., 6 a.oat 1935:21, "Ce.:t.:te. a.n.n.ée., 
on. pfa.c~ 3, 000 cofolt6 11 où, .6Wk un. dépc.Jr.;t de. 50 cofolt6 de. fa. 
Jr..égJ..on. de. Québe.c, 11 HuM: d~ e.n.:t.Jr..e. e.ux .o onA: de;.:, j e.un.e..6 ge.lt6 qu-i. 
é.:tMe.nA: a.u c.a.mp de. Va.fcMtivr.". 
(99) Le. d.UcouJu.i a. c.e.pe.n.da.Y!A: Ué p!ton.on.c.é e.t d-L66U6é 2 mo-L6 pl!L6 tô:t, 
.oo-L:t fe. 18 6év~vr. 7933. 
(100) La. PJtv.,.oe., 6 déce.mbJte. 7935:77,29, "A O:t:tawa., M. Houde. n.e. ciUw.. ~e.n. 
du Jte.to ufl. a fa. tVtJte." • 
( 10 1) La. P!teJ.:J.Oe., 6 a.v!til 19 35 : 37, "Le. p..f..uo 6o!t:t Jte.mpM:t con.:t.Jr..e. fe. c.ommu-
n.J..-6 me." • 
(102) PM. e.xe.mpfe., La. P!teJ.:J.Oe., 8 maJt.6 1935:18, "Ob.o:tJtuc.tion. .ooUa.fe. a.ux 
p!to j w V a.~n." ; ..LbJ..d. , 3 0 mCVLO 79 3 5 : 4 5, "Cm .o-LMc.a.üo n. -Ln.e.ili -
:ta.nA:e. de;.:, tVt!teJ.:J de. cofon.-L-6a.:t-Lon."; -Lb-t.d., 10 a.v~ 1935:14, "Nouve.a.u 
e.:t vJ.. 6 déba.:t .o ufl. fa. calo n.-L-6 a.t-Lan."; e.tc . 
(703) On. n.'a., a :t-L:t!te. d'e.xe.mpfe., qu'a Jté{;éJLe.Jt a.ux p!topo.o de;.:, d-Lve.M -LY!A:e.Jt-
ve.n.a.n.:t.o a.u Con.gJtè..o de. cofon.-L-6a.ü.on. te.n.u a Mon.:t.Jr..W a f' a.u:tomn.e. 79 34, 
La. PJtei>.oe., 16 oc.:tobJte. 1934:6, "La. c.ofon.-L-6a.ü.on.";.l.b'-Ld., 17 oc.:tobJte. 
1934:1, "Le. p!toje.J: de. c.ofon.-L-6a.ü.on. du gouve.Jtn.e.me.n.:t"; -Lde.m:8, "Lv., 
d-L.oc.ouJu.i a l' -LmpoJt:ta.nA: Con.gJtè..o de. cofon.-L.oa.üon.; -Lb-t.d., 18 oc.:tobJte. 
79 34: 2 9, "La. p!te.m-LèJI.e. j aufl.n.é.e. a.u Con.gJtè..o de. cofon.-L.oa.ü.on."; Compte. 
Jte.n.du 1944, Mon.:tnéa.f, Ecole. .ooc.-La.fe. pop~e., 1944 e.t Con.gJtè..o 
n.a.:t-Lon.al de. cofon.-L.oa...:üon., Compte. Jte.n.du: f 'a-Lde. a fa. cofon.-L-6a.ü.on. 
1946, Mon.:tnéa.f, ••• 
( 1 04) Vo-Lù que.fquv., e.xe.mpfv., de;.:, te.x:tv., de. La.6oJtce.: La. PJteJ.:J.6e., 30 déce.m-
bJte. 1933:31, "Un. pe.u de. log-Lque."; -Lb-t.d., 9 ju-tn. 7934:59, "Ave.~ de. 
fa. je.un.eJ.:J.6e."; J..b-Ld., 13 oc.:tobJte. 1934:108, "Comme.YIA: c.Ofon.-L-6e.Jt"; 
-Lb-t.d., 79 oc.:tobJte. 1935:56, "Un.e. -LYIA:éJLeJ.:J.6a.nA:e. dé.molt6:t!ta.ü.on. ... ", 
ca.U6~e. Jta.d-Lod-L66U6é.e.; e.tc.. 
( 10 5) L. T!té.pa.VL-Le.Jt .o é.j oU!tn.e. un.e. pJte.mièJI.e. {;o-L-6 e.n. AbLtlb-L a.u p!t-LYIA:e.mp.6 
1934: La. P!te..6.6e., 3 ma-L 1934:15, "Lv., colom de.v-Le.n.n.e.YIA: Mp-Lde.me.YIA: 
p!to.6p~v.,". Il y Jte.touJtn.e. a la. {;-Ln. de. l'a.u:tomn.e. 1934: -Lb-t.d., 10 
dé.ce.mbJte. 79 34: 11, "Le. couJta.g e.ux e.xe.mpfe. de;.:, colom de. La.{; e.Jt:té" e.:t 
y Jr..a.mèn.e. f'-Ldé.e. d 1un.e. colfe.c.:te. e.n. {;a.ve.U!t de;.:, cofolt6; -Lb-t.d., 20 dé.-
c.e.mbJte. 1934:11, "Poufl. tv., colom de. La.6e.Jt:té.". Lv., dom .6onA: d-L.o-
:t!t-Lbué..o a f' hlve.Jt e.t fa. Fé.déJLa.ü.on. de;.:, c.fub.6 ouv!t-Le.M du Ca.n.a.da. a. 
pa.Jt:t-Lùpé. :t.Jr..è-6 a.c.üve.me.YIA: a fa. ca.mpa.gn.e.; -Lb-t.d., 9 maJt.6 79 35: 34, 
"M. Lé.on. T!té.pa.n.-Lvr. e.xpUque. fe. .ooJt:t de..o colom a La.6e.Jt:té e.t pa.Jr..fe. 
de..o dolt6 e.n.voyé-6"; -Lde.m: 27, "Lv., cofolt6 de. RoUe.:t Jte.me.Jtùe.YIA: 
Mo n.:tnéa.f" • 
(706) La. PJLV->.6e., 22 .6e.pte.mbJte. 1934:29, "L'hon.oJta.ble. J. N-Lcol a.ppu-Le. rie. 
pJto j e.t de. colo n.-L-6 a.ü.o n." • 
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(707) La. PJLe4.6e., 9 nove.mbne. 1934:13, "Le. pfun Va.ut!Un e..6:t jugé .:tlt~ gé:né:-
ne.ux11. 
(108) La. PJie..6.oe., 27 oc:tobne. 1234:44, "PouJL M'->Ufl.e.JL .te. .ouc.c.~ du. p.ta.n de. 
c.o.torù.6ation". 
( 1 0 9) La PJte..6.6 e., 3 J uLU.e.:t 19 3 5: 11, "Le. mcUAe. Houde. pnône. .te. Jte.:touJL a .ta. 
.te.JtJte."; -<..b-<..d., 29 nove.mbJte. 79 35: 11, "M. J. E. La.6oJtc.e. a. Ué: ilu pJté:-
.o-<..de.n:t CÜ!Le.c:te.uJL gé:né:Jta..t". 
(110) La. PJte..6.6e., 25 juill.e.:t 1935:15, "Le. Jte.:touJL a .ta. .te.Jr.Jte."i .te. c.on.6e.Ul.e.JL 
don:t :U e..6:t 60vU me.ntion e..6:t M. W. R-<-e.L 
( 111) La. PJteJ...6e., 2 5 oc;tobJte. 19 34: 19, "Le. 10 ~on.6 de. Qué:be.c. pou.Jt .ta 
c.o.torù.6ation". 
(172) La. PJte..6.oe., 10 av~ 1935:14, "Nouve.a.u e.:t v-<-6 dé:ba.:t .6Ufl. .ta c.o.toYÙ.6a.-
üon". 
(11 3 J La. Pfl.e..6.6e., 2 2 nove.mbJte. 19 34: 17, "Le. Jte.c.Jtu..te.me.n:t e.:t .te. c.ho-<..x de..6 
a..o p-Uran:t.o- c.o.to Yl..6" • 
( 114 l La. PJLe4.6 e., 14 dé:c.e.mbne. 19 34: 17, "Le. c.o.ton Cou..tuJLe. ne. fiM:t pa..6 un 
voyage. ùLu.tUe.". 
( 115 J La. PJte..6.6 e., 10 dé:c.e.mbJLe. 19 34: 11, "Le. c.ouJLa.ge.ux e.xe.mp.te. de..6 c.o.ton.6 de. 
La.tîe.Jt.té:". Au.M-<.., -<..b-<..d., 30 mM.o 1935:45, "C.ta..o.6-<..filc.a.:t-<-on -<..ne.U-6-
.ta.n:te. de..6 .te.Jr.Jte..6 de. c.o.torù.6ation". 
( 116} La PJLe..6.6é., 10 dé:c.e.mbJte. 19 34: 11, "Le. c.ouJLa.ge.ux e.xe.mp.te. de..6 c.o.toM de. 
La.tî e.Jt.té:"; .-Lb-<..d. , 8 j anv-<..e.JL 19 3 5: 1 0, "E.6 po~ qu' e.n.:tlte..t-<-e.nne.n:t .te.J.J 
c.o.ton.6 de. .t' Ab~b-<.."; -<..b-<..d. , 6 mM-6 19 35: 3, "Ré:U:t-6 de. c.~Yl..6 
Jte.:tou.Jt.6 d' Ab~b-<..; ,tb-<..d. , 30 mM.o 19 3 5 : 4 5, "C.ta..o.6-<..fi-<..c.a.Uo n -<..ne..U-6-
.ta.n:te. de..6 :te.Jr.Jte..6 de. c.o.to YÙ.6 a.Uo n" • 
CHAPITRE 4 
LA COLONISATION ET LE VEVELOPPEMENT VU CAPITALISME EN ABITIBI 
L' AbLüb-<. e.t .te. Tém-Uc.a.mingue.. t)uJLe..nt .te...o pJU..nûpa..te...o Jtég-<.ono béné-
tS-<-ua.-<.Jte...o de...o piano de. c.o.ton-Wa..:U..on de...o a.nnée...o 19 30. C' e...ot pouJLquo-<. une. 
Jte..c.he..Jtc.he.. .6WL .ta. c.o.tan-Ua..:U..on a.gJU..c.o.te.. y tltouve.., .6-tnon .6a. p.tU-6 pa.Jtt)a.-<.te.., 
du mo-<.11.6 .6a. p.tU-6 c.omp.tè:te.. -<..tiU.6tlta..:l/Lon. I.t n' e...o;t pM -<.nd-<..ôpe..noa.b.te.., je. 
c.Jto-U, d' é..ta.boJteA davantage. a.u .6uj e..;t de...o mobUe...o qu-<. mU-<.te..nt e..n t)a.ve..WL 
du c.ho-<.x du NoJtd- Oue...ot québéc.o-U c.omme.. t)oc.U-6 de. .t'étude.. Ma.-<-.6 a.va.nt d'a.-
boJtde..Jt d-<.Jte..c.te..me..nt .t'a.na..tyJ.>e.. Jtég-<.ona..te.., pltéc.-Uono que. c.e...o de..ux ;te..JtJU._;to-t-
Jte..-6, ma..tgJté .te..uJL pltotimUé, do-<.ve..nt UJr..e.. .6omma.-<.Jte..me..nt d-<..ôtingué!.>. I.t 
c.onv-<.e..nt pa.Jtt-<.c.u.t-<.~e..me..nt de. d-<.tStS~e.nue.Jt .te. V-<.e..ux du nouve..au Tém-Uc.a.-
m-<.ngue.. ( 1 ) • 
Le. v-<.e..ux Tém-Uc.am-<.ngue.. e...ot ha.bUé d'une. man-<.~e.. c.ontinue.. e.t pe..Jtma.-
ne..nte.. pa.Jt de...o "b.tanc.-6" ( 2 ) de..pu-U 1 8 8 5 ( B.ta.nc.ha.Jtd 19 4 9 : 4 ) • C e..pe..nda.nt, à 
c.e..tte.. époque., .te..-6 c.ompagn-te..-6 fioJte...oti~e..-6 y op~e..nt déjà de..pu-U p.tU-6 d'une. 
tlte..nta.-<.ne.. d' a.nnée..-6 (-<.b-<.d.: 55). Le..-6 G~ Blto.6., Co.ton-<.a..t Lumbe..Jt, E. B. 
Eddy, Mc.La.ughUn Bltothe..Jt.6, Jame...o B. K.toc.k. e.t aut.Jte...o e..xp.toUe..nt .te...o JU..-
c.he...6.6e...6 fioJte...6ti~e...o de. tout .te. .6e..c.te..uA à .ta t)-<.n du XIXe.. .6-tè.c..te. e.t a.u 
début du XXe.. .6-tè.c..te. (vo-<.Jt, e..nt.Jte.. a.ut.Jte...o, Pa.qu-<.n 1979:36-41; B.ta.nc.ha.Jtd 
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7949:55-57). L'~mplantation en 7977 de la ~o~on Co. Ltd. dan6 l'extnême 
.6ud du TémUc.a.m~ngue, et .6on ac.hat pa.tL l'Intvr.na:Uonal Papvr. en 1925, ma.Jt-
quent une nouvelle étape de la cJw~.6anc.e ~ndU.6.:t:.JUelle de la Jté.g~on ( Paq~n 
7979:46). C'e.6t l'époque de.6 ~po.6ant.6 c.o~ngent.6 de bûc.hvr.on6 q~ pa.tL-
c.ouJtent la c.ont!tée d'un bout à l'autJte. 
" En 1 8 6 3, unq c.han.:tLVL.6 employa nt q udq Ue.6 c.e~ne.6 de 
bûc.hvr.on6 .6ont en ailivdé .6uJt le.6 boJtd.6 du Lac. TémUc.a-
~ngue. En 1885, une quaJtantMne de c.ha~VL.6 opVr.ent 
autouJt de.6 lac..6 S~maJtd, Ve.6 QMnze et K~pawa. AugU.6tin 
ChéMVL JtévUe dan6 .6on .UvJte Note.6 wto~que.6 .6u!t le 
TémUc.~ngue, .qu'en 1900, neufi c.ompagMe.6 fioJte.6tièAe.6 
explodent lli fioJtê:t du TémUc.am~ngue. Ce.6 c.ha~VL.6 em-
plo~ent 5, 000 bûc.hvr.on6 .... " (~b~d.: 38) 
Le b!LU.6que ac.c.Jto~.6ement de population, ob.6vr.vable au couJt.6 de.6 an-
née.6 1920-30 et 40 !c.n. Tableau 6), e.6t ~putable à l'expan6~on ~MVte 
dan6 l' extJtême noJtd du c.omté, à paJtti!t du ~eu de.6 année.6 2 0, et au 
mouvement de c.oloM.6ation du deux~ème qua!tt du XXe .6~è.ûe. C' e.6t en 
. en net dan6 c.e c.ontexte que voU le jouit le nouveau TémUc.am,i_ngue ( e.6.6en-
tiellement Rouyn-NoJtanda et le.6 paJto~.6e.6 de c.oloM.6a:Uon Jtéc.ente q~ 
g~tavdent autouJt de c.ette dVLMVte) . C' e.6t Mn6,{. que "le peuplement Jtu!tal 
du TémUc.a.m,tngue québéc.o~, c.ommenc.é veM 1880, .6'ac.hevad au c.ouJt.6 de.6 
année.6 1912-1914; plU-6 exactement, c.' e.6t le v~eux TémUc.am,tngue qM .6 e 
tJtouvad Mn6,{. c.on6tdué ... " (&.a.IJ.6 1964a: 258). 
En t\~, le v,teux TémUc.am~ngue .6 'e.6t ouveJtt à la c.oloM.6a:Uon .6en-
.6~blement .6don lM même.6 moda.uté.6 d' oc.c.upa:Uon q~ ont c.a~tac.téJUJ.>é le 
peuplement du Saguenay- Lac. St-Jean et de.6 LauJte~de.6 au <: 6\19,~ du XI Xe 
.6,{.è.c.le (PaqMn 1979:36-37j Btanc.h~ 1949:54-55). 
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TABLEAU 6 
La population du T~e~ngue 
année habUarr.:U année habUarr.:U 
1885 222 1921 10,500 
1891 667 7937 20,600 
1906 3,080 1941 40,500 
1911 8,500 1948 47,250 
Sounee: Paquln 1979:43,45,48,49. 
L' AbLU.bi e:t .te no.ttd Témi..J.>e~ngue ne .oon.:t que .:tM..divemen.:t eo.toni.oé-6 
pa.tt .ttappo!Lt au v-Leux Témi.oe~ngue. Le~.> eondLU.on.o d' ex:ten.o-Lon du eap.-L-
.t~me y d.-LfifièAen.:t paMab.temen.:t, ne .oe.ttaa-ee qu'en fionetion du .ttô.te 
ptvtvUég.-té de . .t' -Lndu.o.t.tt-Le mi.n.-tèAe e:t de.o p.tan.o de eo.toni.oaüon. Ce~.> eon-
.o.-LdéJc.a;Uon.o m' -Lne-Uen.:t à. fuüngue.tt .te v.-Le.ux T~eam.-Lngue. du .tte.o.te. de. 
.ta .ttég-Lon. I.t e.o.t e.n e.fine:t d' u.oage. dan.o .ta U.t.té.tta.tu.tte. ot)Mue.Ue d'a-
ma.tg ame..tt .te.o de.ux fu:tJz..,Lc;U e:t de. pM.te..tt .6.-Lmp.te.me.n.t de .t' AbLU.b.-L-T émt.o-
eami.ngue. Le.o p.tte.mi.èAe.o paJtt.-te.o du p.tté:.oe.n.:t ehapU!te. .oe .ttéfièAe.n.t à. .ta 
.Jtég.-Lon de Rouyn-No.ttanda, à. une. pafLt.-te. du no.Jtd Tém.-LI.>eam.-Lngue. ( 3) e:t à. 
.t'AbLU.bL Ce..t.te. de.ttn.-LèAe e.ng.tobe .te "v-teil" AbLU.b.-L -.t'axe. Se.nne:te.JtJte.-
La Rune -, .ta zone. autvtfièAe de Va.t-V'0Jt, Ma.taJtüe e:t CadiUae e:t en-6-Ln 
une. .t.tte.n.ta.-tne. de. .toeai.Ué-6 .Jtu.ttai.e.o qul otvLg.-Lnen.t de. .t'époque. de.o g.Jtand.o 
p.tan.o de. c.o.toni.oaüon e_:t qul pa!t.6ème.n.:t .te doma-<-ne. abLU.b.-Le.n. Ve no.o 
jo uM, .te.o !;.tt a ntièAe.o de. c.e. .te.JttvL.to.-LJte. .6 e. .6 o n.t Ue.ndue.o v e.Jt.6 .te. no.ttd e.n 
t)onc.Uon de.o déve..toppeme.rr.:U mi.n.-Le.Jt.6 14 ), fio.tte~.>üe.Jt.6 (5 ) e_:t hyd.tto-é.te.c..tU-
que..o161 d'ap.ttè.o 1950. 
L' AbLU.b.-L e_:t .te. no.Jtd Térn.-L.6eami.ngue. ne. .oon.t .-tn.tég.Jté-6 ju.tt.-Ldique.me.n.:t 
au Québe.c. que. de.pu.-L.6 .ta .tou.te. 6-<-n du XI Xe .o.-tèc..te.. Le. peup.teme.n.t n'y dé-
bu.te. qu'à. .t'aube. de. .ta de.ux-Lème. déc.e.nn.-Le. du XXe. .o.-Lèc..te. (T.ttude.i..te 7937:36). 
L' é.to.-Lgneme.n.t e_:t .t 1.-LI.>o.teme.n.t .oon.t de.ux c.a.Jtac..t~üque..o qul on.t ma.ttqué 
.t'évolution de c.e. c.a.-Ln de. pay.o (B.tanc.ha.ttd 1949:147). 
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Cu cA.Jz.c.oYL6.tanc.u n' exduent c.Vt:tu pM la. p!Léf..enc.e de JU..c.hu~.>u 
na.:tuJte.U.u ex.tJt.êmemevU: c.onvoUa.blu. L' -UnmeYL6 e fioJtê.:t A..nexploUée u:t, a 
l'o~A..ne, une de c.u JtU'->ouJtc.u envA..éu (Bea.u~y-Gound 1975:13); Bla.n-
c.ha.Jtd dA..Jta. qu'" il '-> 'a.gU d'un pa.y~.> vA..de que ne 6Jtéquentent que de Jta.JtU 
:tJta.Ua.n:t6 c.ommeJtç.a.nt a.vec. de pe:t.U'-> gJtoù.pu d' 1ndA..eYL6; d'une A..mmeYL6e tSo-
Jr.ê:t, vA..eJtge de c.ha.n:t.A..e!L'->, quA.. n' u:t donc. nA.. v-i..'->Uée nA.. éda.A..!Lc.A..e" ( 7949: 
60). 
On y p!Lo~.>pec.:te a.uJ.>~.>A.. :tJtè6 :tô:t le '->OU'->-~.>ol, que l'on ~.>oupç.onne de 
Jten6eJtmeJt d'A..nc.a.lc.ula.blu !LA..c.hu~.>~ (Bea.u~y-GouJtd 1977:45-53; BenoA..f.>:t 
1938:63-64). Lu po:ten:t.A..a.ldé-6 mA..n.A..è.Jtu e:t fioJtuUè.Jtu c.oYL6:tUuent, a.va.nt 
même "l' ouvvt:tuJte." de. la. JtégA..on, deux ~.>oUJtc.U de. ~.>péc.ula.Uon. La. c.on'->-
:tJtuc.Uon du c.he.mA..n de. 6eJt ( 797 0-1914) me:t un :teJtme. a .t 1 A..na.c.c.UJ.>A..bildé: 
de. l'AbA..UbA.. e:t c.onc.Jté:U'->e lu po~.>~.>A..bildé-6 d'e.xploUa.:CA..on du JtU'->ouJt-
c.u (Be.a.u~y-GouJtd 1975:72-13; Bla.nc.ha.Jtd 1949:60; e:tc.. ). 
4. 1 L' AbA..UbA.., le. noJtd TémUc.a.mA..ngue. e:t la. c.olon.A..f.>a.:üon a.u débu:t 
du .6-i..è.c.le. 
L'AbA..UbA.., a.va.nt la. c.oYL6:tJtuc.Uon du c.he.mA..n de. 6eJt, a.ppa!La.Zt c.omme. 
un vM:te. :teJ'!JUtoA..Jte. A..ne.xploUé e:t p!LUque. A..nha.bdé:, mw !LA..c.he. en po~.>.6A..­
bilaé.6. TJtoA..f.> Mpe.w paJLUc.uiA..e!L'-> Jte:Ue.nne.nt l' a.:t:te.nt:A..on ~.>A.. l'on y 
UudA..e. lu pJte.mA..è.Jtu phM u du peuplement ( 1 91 0- 79 3 0 ) : pJte.mA..è.Jte.ment, le 
Jtôle A..n.A..Ua.l .de .t' a.c.UvUé: 6oJtutiè.Jte, deuuè.mement, lu pJte.mA..è.Jtu Jté:a.-
lA..-6a.UoYL6 mA..n.A..è.Jtu e:t 6-i..na.lement, lu pJtogJtè6 Jtela.:ttvemevU: len:t6 de 
l' a.c.Uvdé a.g!LA..c.ole. 
4. 1 • 1 !::_e _ Jt§_l~ !!:_e _l :__a.~ v Y:!:_ flo!!:_~:t:l::.è.!!::_e 
I.t u:t d-<.66-i..c.A..le de fu~.>oueJt .t' a.c.UvUé 0oJtuüè.Jte e:t la. c.olon.A..f.>a.-
Uon. En e66e:t, .6uJt du :teJLJtu neuvu, l'a.g!LA..c.ul:tuJte n'u:t p0'->.6-i..ble 
qu' a.pJtè6 du :tJta.va.ux de dé:6!LA..c.hement ~.>ub~.>.tanüw. L'étendue e:t la. va.feuJL 
du doma.A..ne Ô OJtUÜeJt -impui..6 ent à l 1 -i..nduJ.>:tfLA..e du .6 ua.g e un pJtomp:t U.6 OJt. 
Le c.a.pda.l A..Müa.l néc.u~.>M!Le n' u:t pM c.oYL6A..dVz.able e:t pluJ.>A..euM Qué:bé:-
c.o-<..6 ~.>on:t a.lo!L.6 p!Lop!Ùé:ta.A..JtU de moulA..YL6 a ~.>c.A..e (LouA..'-> 1945; GouveJtnemen:t 
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du Québee 7957; T4Udetie 7937:737). Le bo~ eompo~e. d~ eette époque 
(7972-7975), la p.tz.em{~e ~~non fa ~eule expontation ab~b~enne (Tnudeffe 
7937:785). 
L' ~nd~.tJUe papeü~e exenee une ~nfiluenee eentMne ~un f~ poun-
~o~ du lae Ab~b~, p~e~~eme~ de 7975 à 1930-35. 
" . • . f' Ab~b~ Pufp and Papen e.xpfoile. fe. baM~n n o.tz.~ÜVL 
du fae . Ab~b~. L~ eo~de~ ab-i..-üb~e~ fia~ ehanüe.M 
l' MveJL fe ..tong d~ fa~ u ~v;_~~ nwu au ~y~~è.me d'eau 
du ..tae Ab~bL L~ bilia~ ~ o~ JtaM embfu au fae Ab..{_üb~ 
p~ filoftu ve.M f~ ~~n~ du No!td o~en. La pnuenee. 
a~ve. de. eette gnande eompagMe. &on~ti~e. nuande. fe dé.-
vefoppeme~ d~ ~ uru~ da~ ee. ~ edeuJt de. f' Ab~bL Apn~ 
..te. Jt~ de. f'Ab;_ub;_ Pulp d~ fion~ du fae Ab~b~, eon-
~ade.uM u bûeheJLo~ ab~b;_e.~ vo~ ~ouve.~ eonünuen de 
~vMUen pcUJt eette eompagMe da~ f~ ehanüe.M du Nond-
O~o." (Co~m de ..ta e~e. de. f'Ab~b~-Téir~e~ngue 
7980) 
L~ qua~u de bo~ pnod~~ u eommeJL~é~ ~un fe manehé 
Jté.g~ona..t ou national, ~o~ ~fi Mm~ à é.va..tueJL. On ~ail ~o~efio~ qu'à 
..e.' Mven 1918, on a pnod~ en Ab;_ub;_ ". • . pl~ de v~ng~ mA...UJ_o~ de 
p..{_ed6 de bo~ en p..tanehe, ee~ unqua~e. m..{_Ue eond~ de bo~ de. pulpe, 
ee~ unqua~e.. m..{_Ue doJtma~ de. eherrU.n de. 6VL, ue." (TnudeUe. 7937: 725). 
L' ..{_nd~.tJUe. du ~uage ~e. JtévUe fi.lo~~a~e d~ 1918 p~que. déjà " •.. 
on eomp~ une dnqua~ne de mo~~ à ~ue. ( .•• ) u d'a~~ ~e~ 
en eo~~etion" (;_b;_d.: 739 J. En efiûd, 
" ••. , ~~ ~ô~ d~ ~ uru~ ~ '~~~e~ à Amo~; f~ eofo~ 
y vende~ feuJt bo~, ee. q~ apponte. un bon ~outien de. ne.ve-
n~. ( .•. l L~ ~ùlli~ ~e muitipüe~; on en eomp~e. une. 
unqua~ne à fa fi..{_n de. fa p!tem~~e gueJtJte mon~a..te. Ce 
gnand nombne de ~uru~ ~ 'expüque pan ..e.~ p~x ~~ Ue.vu 
pnovoquu pan une fionte. demande pe.nda~ ..te. pnem~VL eonfi~ 
mon~. Mélne. ~;_ fa Jtég~on ~e. ~due fo~n d~ manehu, la 
ha~~e ~ubde. d~ p~x j~;Ufi..{_e fe ~a~pont du bo~ à de 
gnand~ fu~ne~." (Paq~n 7979:72) 
La population ab;_ub;_e.nne. ~~ a..to~ eMnfiJté.e pan l'abbé I. Canon à 
8,788 hab~~ en 1918 u à 9,401 e.n 7979 (~é. pan Tnudeffe 7937:729, 
134 J. If ne fJail aueun do~e que f~ a~vdu de eoupe. u de ~Uage 
ab~onbe~ une. qua~é. app!téUab..te. d'une mMn-d'oe.uvJte. ~~peu nombJte~e 
(vo..{_Jt, e~e. ~~. Paq~n 7979:64). 
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En. .6omme., ..t' e.xp..to-U:a.:Uon. 6ottuüèlz.e. c.on-t!Ubue. v--Lgoutte.U.6e.me.nt à 
..t' éc.on.om-i..e. ttég--Lon.a.le.. Il e..6t c.eJ!..t.cU_n., de. plU-6, qu'une. patt:Ue. .6--Lgn-<-6--Lea.-
ü V e. de. fu n Ott c.e. de. .:tJLa vcU_.i Yl.éC.U .6 cU_tte. aux e.n.tJte.pJt--L-6 U 6 OJtU Üèlz.U Ut 
tteptté.6e.ntée. patt du te.n.an.ue.M de. ..to:t-6 de. c.olon.--L-6aüon., à peu pttè.-6 ..ta 
.6e.ule. ma-Ln-d' oe.uvtte. .6:tab..te. a.loM fupon.--Lb..te.. Lu c.olon..6 .6ont à ..t' oe.uvtte. 
tantôt dan..6 ..tu c.han.:tle.M, tantôt .6utt ..tu ..to:t-6 dont ili .6ont e.n.c.otte. poutt 
la plupatt:t "loc.a;ta.,(_Jtu" ( Tttudille. 79 37; &.a!J-6 79 64â.; Bfun.c.hattd 79 49, 7964) . 
4. 1. 2 L' --Ln.dU.6:tJt--Le. m-i..n.--Lèlz.e. dan..6 ..t'AbU-Lb-<- e.:t le. n.ottd Tém-i..-6c.am--Ln.gue. 
aeX an.Yite.6-J977f-T93o--------------------
Une. ..t--L:t:tétta:tutte. tte.laüve.me.n.:t aban.da.nte. tte.:tJtac.e. ..tu ott--Lg--Ln.u du dé-
ve.loppe.me.n.:t m-i..n.--Le.tt de. ..t' Ab-<-üb--L e.:t du. haut Térn{..6c.am--Ln.gu.e.. La tte...taüve. 
.6ou.dcU_n.e.;té e.:t l' --Lmpott:tan.c.e. du déc.ou.veJl..t.u ont 6aU m--LttoUe.tt à be.auc.oup 
de. c.on.:te.mpottcU_Y!..6 ..t' upo--Ltt d' u.n. K..ton.d--Lk.e. qu.ébéc.o--L-6 ( vo--Ltt, e.n.ttte. au.tttu, 
Be.n.o--L-6t 79 3 8 e.:t Co Yl..6 e.il de. fu c.u.Uutte. de. ..t' Ab-<-üb--L-T érn{..6c.am-i..n.gu.e. 79 8 0) • 
Lu ttappow de. W.K. Wilion. (1906) e.:t T.L. Wa.lk.e.tt (7909) a:tütte.n.:t 
..t' a:t:te.nüon. du. monde. m-i..n.--Le.tt .6utt ..tu tt--Lc.he..6.6U du. .60U.6-.6ol ab--Lüb--Le.n.. 
Malgtt é d ' --Ln.:te.Yl..6 u :tJta vaux. de. ptto.6 pe.c.üo n., .6 e.u..te.me.n.:t :ttto--L-6 m-i..n.u e.n.ttte.n.:t 
e.n. pttodu.c.:t-<-on. de. 1910 à 1930 (Be.au.dtty-Gouttd 1977:53-54). La ptte.m-i..ètte. ne. 
débute. vétt-L:tab..te.me.n.:t .6U opVz.aüon..6 qu 1 e.n. 192 7; il .6 'agU de. la c.ilè.btte. 
m-i..n.e. "Nottan.da". Ce. n.' ut toute.{Jo--L-6 qu.' au c.ou.Jt.6 de. la déc.e.n.n.--Le. .6u.--Lvan.:te. 
que. .6 e. pttoduU le. "boum" m-i..n.--Le.tt de. ..t' Ab--LübL 
L' é:tabfu.6e.me.n.:t de. vo--Lu de. c.ommun.--Lc.aüon. pttogttU.6e. ttap--Lde.me.n.:t. En. 
192 6- 27, Rou.yn. ut ttwé au. ":tttan..6 c.o nün.e.n..:td" patt le. n.ottd e.:t au. tté:-6 e.au. 
{Je.Jtttov~e. on.:taJt--Le.n., pttoptt-<-Ué du gouve.ttn.e.me.n.:t de. c.e.:t:te. pttov--Ln.c.e., du. 
c.ôté de. ..t' ou.ut ( e.n.:ttte. au.:tttu, Con..6 e.il de. fu c.u.Uutte. de. ..t' Ab-<-üb--L-Tém--L-6-
c.am-i..n.gue. 1980). La ttou:te. Mac.am--Lc.-Rou.yn. ut c.attJto.6.6ab..te. à fu même. époque. 
(--Lde.m). Ju.~qu.'e.n. 7927, le. gou.ve.ttn.e.me.n.:t pttov--Ln.ua.l débou.Jt.6e. 3 300 000$ 
poutt ..tu c.he.m--LY!..6 e.:t ..tu éc.o..tu, 2 50 000$ poutt ..tu "ttou.:tu de. m-i..n.u" dan..6 
fu ttég--Lon. de. Rou.yn., 250 000$ poutt ..t'e.mbttan.c.he.me.nt du. c.he.m-i..n. de. {Je.tt ve.M 
Rouyn., a.loM qu'il ne. dépe.Yl..6e. que. 125 000$ poutt ..t'agtt--Lc.u.Uutte. e.:t ..t'--Ln.-
du..6:ttt--Le. ~Vz.e. de. fu ttég--Lon. (Tttu.dille. 1937:53). 
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L'~~o~~ d~ l'Ab~b~ m~~~ e4~ nattac.hé~ aux ~nve4~~~m~nt4 
de4 eap..ua.LL6:te4 amé:JU..c.~~ u ~wz;tou:t anglo-c.anacü~~ {B~aud!z.y-GoWtd 
7975:49; B~no~:t 1938:48). L~ g~oup~ :to~onto~ Nonanda é:JU..g~, d~ c.~~ 
époqu~, un vé:JU._;tabl~ monopol~ du e!Uv~~. La c.ompag~~ ~~ au c.~~~ du 
nappa~ d~ fioJLC.~ q!U oppo~~. da~ le4 déc.~n~e4 30 u 40, le4 ~ant4 
~yncüc.aux p~og~e4~~:te4 aux p~op~~e4 de4 ~~.tan.a;tio~ mi~èJte4 u 
à ~e4 ~~ c.onjon~w, la pua~ boWtg~o~~~ u l~ û~gé (Be.a~y­
GoWtd 79 77) • Le4 o~ga~a..:tA..oM ouv~èJte4 n~ ~ '~mpwnt~nt guèJt~ daM le4 
mine4 avant 1932-33, u l~Wt ~w:te.nc.~ d~m~Wt~ p~éc.~e. long:t~mp~ ap~~ 
c.e.:t:t~ da:t~. En 6~, "le4 :tnav~~uM mi~~ de. l'Ab~b~-T~eamingue. 
~ont ~o~ d~ 1925 à 1943 à l'Mb~e p~onal le plM :to:tal. L~uM 
c.o n~oM de v~e ~ o n:t e~ê.mem~nt dWte4" ( B~audtr.y-GoWtd 79 77: 8 3 ) . 
La 6o~c.e de ~av~ ~e c.ompo~e, à c.e:t:te époque, ~~out de :tnav~­
l~uM ~mmignant4 ~éeemm~nt c.ongécü~ à fu ~!Ut~ du paMc.hè.vem~nt de4 
gnan~ :tnavaux 6~ov~~e4 {~b~d.:94; Glenday 1971). Il !:fa peu de 
CanacüeM-6Mnç.~ da~ le4 mine4 avant 1934-35. Il ~emble que c.eux-u 
~~n:t, avant c.e:t:te date, une ac.Uvdé plM 6o~ée v~ le4 ~ndM~e4 
6o~e4tièJte4 u p~u:t-Utc.~, v~ l' ag~c.ul:tWte de c.olo~aüon. 
L'~ndM~~ mi~èJte n' e.n e4:t donc. qu'à ~e4 débu:t!.J daM la ~ég~on, 
u c.~, mê.m~ à fu :toute 6~n de fu déc.~~~ 79 2 0. Cependant, l' emp~e 
No~nda e4:t déjà ~o~d~ment ~mpfunté: monopol~ du c.!Uv~e, fiav~uM de 
l' E:ta:t !c.6. ~ou:te4 u c.hemin de 6~ l, u domina..:tA..on de la c.ompag ~~ 
~Wt la ~~~ ouv~èJte. 
4.1.3 La c.olo~aüon ag~c.ol~, un~ ac.Uv~é éc.onom~qu~ ?.' l_mE_o~n"§_~ =~ Ic.~?.cii!z-I - - - - - - - - --: - - - -
c~~ ~nCÜC.e4 :témo~gnent d~ l'~nfiluenc.e d~ l'ac.Uv~é ag~c.ole 
de 7972 à 19 30: .te ~~Mutement de4 eancüdaû-c.olon.~, le4 p~og~~ de l'a-
g~c.ui:tWt~ p~op~em~n:t da~ u, noM l'avo~ vu, fu p~épond~c.e de l'~x­
plo~on 6o~e4tièJt~. 
L~ ~eMutement ~~ 6~ p~nupalement à l'Md~ d'un~ c.ampagn~ pu-
bU~e gouv~n~men:tale v,{goWt~M~, c.onvMnc.an:t~ e:t b~en o~c.he4~é~ 
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(Beaudny-GoU4d .19751, comb~née à l'action ~y~zém~que de l'~n6~gable 
p.tz.opaganfuze de la colonti~on, l'abbé I. Ca.tz.on 171 • Malg.tz.é cûa, de 
nomb.tz.eux Mp~n.-U-coloM h~UenZ a ~e Mxe.tz. ~mmécü.a..temeM en Ab~b~ 
d même " ... pluo~e~ .~'en .tz.dou.tz.nèJLenZ da~ l eu!l.-6 -QoyeM dè.-6 que leU4 
lot fJuZ cho~~~~ (T.tz.udelie 79 37: 721 . Le déelenchemeM de la p.tz.em~èJLe 
gu~e mon~e p.tz.ovoque, momenZanémenZ, un blocage d~ ~vé~ de co-
loM l~b~d.: 1001. M~ touZ cela ne nuZ que pM~age.tz. p~que fu popula-
tion CJLût .tz.ap~demenZ pa.tz. la ~uUe !en. Tableau 71. Néanmo~~, dè.-6 le 
débuZ d~ anné~ v~ngt, alo~ que le 6loz de .tz.u.tz.aux p.tz.ovenanZ de l'en-
~emble d~ .tz.ég~OM du Québec ~ emble ~e ~. on pa.tz.le de coMoUd~on 
d~ p~o~~~ (B~y~ 1964a:258-259,292; Blancha.tz.d 1949:60-701. La 
~mgn~on .tz.û~ve du peuplemenZ ab~b~en ~e p.tz.olonge ]~qu'au début 
d~ anné~ Z!Z.eMe. 
TABLEAU 7 
Pop~on de l'Ab~b~ 7973-7957 
année habdan.-U année ha.bUan.-U 
1913 329 7920 12,000 
1914 451 7927 14,807 
1915 1,237 1928 20,874 
1916 1, 847 1931 23,693 
1917 4,067 1941 67,415 
1918 8, 788 7957 S6, 356 
1979 9,401 
Sou.tz.c~: T.tz.udelie 1938:130-143, pou.tz. 1913 a 1920 ~nel~~vemeM; 
Québec (P.tz.ov. l, Ann~e ~t~tique du Québec 1941:63, 
pou.tz. 1921-31 d · ; 
Québec (P.tz.ov.l 1930:5, pou.tz. 1928; 
Bu.tz.eau 6édé.tz.al de la ~~tique, ReceMemeM 7957, 
Ag~cuU:u.tz.e pa.tz.üe 1 , Québec, mbleau 15, pou.tz. 19 51 . 
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Le ha.u.:t Té.rlù-Oc.a.JrU.ngue., !;a.vo!Li.Aé. paJt .te dé.bu:t du opé.Jz.a.;t,i_oY!.-6 m,LJII)_Vz.e.J.> 
a Rouyn, c.onna.Zt de ~on c.ôté un a.c.~o~~e.ment ~p~de. de pop~on de 7925 
a 1930. Lu p.f.a.Y!.-6 de c.o.to~~on gont).t~ont e.nc.o~e. da.va.nta.ge. .t'e66e~6 
dé.mog~phique. de la. p~ph~e. de Rouyn-No~nda. 
Lu Mpe.c.U ~pé.ut)~que.rne.nt a.g~c.o.tu du mouvement de c.o.to~a.tion 
!LUtent M6 Mc.ile.J.> a é.va..tu~ pa.JI..tic.uUèJte.ment a .e., o~g~ne.. Lu do nné.u 
obje.c.tive.J.> y ~ont ~emé.e.J.>. EUM ne c.onc.e.Jtne.nt gé.n.é.Jta..tement que lM 
~up~t)~ue.J.> dé.6~c.hée.J.> et ~el> en c.uUu!Le. T~ude.Ue. ~~gna..te. paJt exemple 
"une c.e~ne d, a.~e.J.> dé.6~c.hé.e.J.> da.Y!.-6 .e., Ab~b~" a fu Mn de 797 3 { 79 3 7: 
9 3); en 1914, ~Wt 6 8, 134 a.~e.J.> de te.Me ~ou-~ b-i.Uet de .f.oc.a.tion, 1152. 5 
~ont en c.u.e.tWte (d' a.pnù E. S~c.aJtd, ~ngé.JII)_e.uJL 6o~e.J.>tie.JL, c.dé paJt ~b~d.: 
105); e.nt)~n, en 7920, d'a.p~ù un ~c.o~ de .t'hono~b.te. mL~t!Le. J.E. 
PefL!La.uU, "... 50, 000 a.c.Jte.J.> de te.Me ~ont en a.b~, en dé6~c.he.ment ou 
en c.uUWte" (c.dé. paJt ~b~d.:143). L'Ab~b~ c.ompte.,e.n 1928,58,387 a.c.Jte.J.> 
de tefL!Le. e.l>~Ouc.hé.U et .f.a.bouJté.e.J.>, 2 0, 014 ~emée.J.> a ~Ve.M ~OUC.he.i> et 
894,972 a.~e.J.>, de t~n c.onc.é.dé, q~ ne ~ont pM c.u.ttivé.u {Qué.be.c. 
(p~ov.) 1930:5). On dénombne. a.~~~, c.omme c.a.p~ p~nupa..t, 3,329 c.he.-
va.ux et 4, 50 5 va.c.he.J.> ~Vz.u ( ~dem) . Le t) o~n demeuJte .ta. p~o duc.tio n 
a.g~c.o.te. p~é.dom-Lna.nte, pouJt ne pM ~e exd~~ve (~dem) . LM .toc.~u 
de La. Rune, Vupuy, La. Sa.JLJLe., Ma.c.a.mLc., Arno~ et Sennete.Me. ~ont .tu pl~ 
gno~ c.e.ntJLu de c.o.to~~on { Qué.be.c. (pnov. ) 79 30) . CM ~nno!Lma.tioY!.-6 
g.toba..tu ne.nde.nt Mnn~c.ilement c.ompte. de fu ~Uu.a.tion c.on~Ue.. EUu 
c.ont)~e.nt c.e.pe.nda.nt ~ndubUa.bie.ment .te nô.te. ~ub~~M~e. de .t'a.g~c.u..f.tuJte 
da.Y!.-6 l' é.c.onomLe. a.b~b~e.nne. de la. 6~n du a.nné.e.J.> 2 0. 
L' ~nd~~e. t)onuüVz.e. ut ma.JII)_t)e.J.>tement .ta. dé. de voûte de toute 
l'é.c.onome. ~é.g~ona..te. d'a.va.nt .ta. ~e. L'~nd~~e. m,LJII)_Vz.e n'en ut 
qu.' a ~el> pnerrU.Vz.u Jté.~a.tiOY!.-6. Ce.Uu-ù pnét)~guJte.nt tou:te.t)o~ de 
.t' ~mpo!Lta.nc.e a.c.c.Jtu.e que pne.nd!La. c.e. ~ec.teuJt a.u. c.ou.M de .ta. dé.c.a.de. ~~vante. 
En ~omme., ".tu c.o.f.oY!.-6 ~ent d~nt c.e.~ a.nné.u .te p~ ~ de .f.è.u.M ~e­
ven~ du ~va.ux de vo~e., dtL ba~ c.ou.pé. ~Wt .tu .f.oû, ou. enc.one. en 
t!La.v~a.n;t daiU le.J.> c.ha.ntie.M q~ n'ont pM ta.Jtdé. a a.ppa.Jl.a.LtJLe.. MIU~ 
~e t!Lou.ve c.o~Utitu.é. .te v~eil Ab~bi" (Bea.u.d!Ly-GouJtd 1975:22). 
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L e..6 fU. c.h e..6 .6 e..6 de. .ta. Jr.. ég )..o YL .6 o lU: a c.e. e..6 .6).. bl e..6 de.puA.-6 .ta. c.o YL.6 bz..ucti.o YL 
du c.h e.m<..YL de. n e.Jr.. :t.Jr..a.YL.6 c.o YLÜYLe.ntal. e.:t de. .6 e..6 Jtam,{_ Mc.atio YL.6 • Le. pJr..o bi ème. 
de. la ma.A..n-d' oe.uvJr..e. ne. .6e. po.6e. pM pouJr.. l' )..YLdu.6bz..,{_e. ûoJr..e..6tièJr..e., gJtâc.e. 
aux e.66oJLV:, de. pe.upleme.YL:t e.YLgagu .6wz..:tout pM l'Eta-t e.:t le. c.le.Jr..gé(B). 
v 1 oJU.g)..ne. Jr..Male. poUJr.. la plupaM: ( 9), ,tv., c.oloYL.6 .6on:t a.ti:ac.hu a la pe.:t,[:te. 
pJr..optiUé e.:t c.oYLnM.6.6e.n:t bz..è-6 pe.u ,tv., p!U.nupv., dv., oJr..gan,[.6atioYL.6 de. 
ma.t..6e.. Te.vumuVU> d'un lo:t .60U.6 b~e.:t de. loc.ation qu,i_ ,tv., üe. a .ta. Jté-
g,i_oYL e.:t employu oc.c.M,[oYLnW aux ,i_mpoJr..:taYL:t-6 :tJr..avaux de. vo,[JU.e., ill 
c.on.6;t,[:tue.n:t uYLe. Jr..é.6e.Jr..ve. de. mMYL-d' oe.uvfte. adéquate. - e.YL YLombJr..e. e.:t e.n 
qual,[:té - e..6.6e.Yltie.Ue. au boYL 6oYLcti.OYLYLe.me.n:t dv., e.YLbz..e.pft,{.,6v., 6oJr..e..6tièJr..e..6. 
Le. pJr..of..UM,[a:t m,{_Me.Jr.. v.,:t, quant a f..u,[, c.e.YLbz..aü.6é daYL.6 la ZOYLe. de. RouyYL-
N oJtanda e.:t 6 oJr..:te.me.n:t c.o.6 mo po f..,[:te.. Il e.YLbz..e.tie.n:t dv., Üe.YL.6 bz..è-6 .tâc.hv., 
ave.c. .ta c.ommunau:té 6Jtanc.ophone. Jr..ég,[onale.. Ce.Ue.-u v.,:t d' a.A..il.e.uJr..-6 pe.u 
Jr..e.pJr..ue.n:tée. daYL.6 ,tv., m,i_YLv., de. l 1 époque.. La pJr..é.6 e.nc.e. d' uYL ,[mpoJr..:tan:t c.oYL-
tinge.n:t de. bul.vMUe.uJr..-6 m,{.gJr..an:t-6 .6u6M:t a la NoJr..anda poUJr.. .6 1 a.6.6UJr..e.Jr.. noYL 
.6e.uleme.n:t la mcün-d' oe.uvJr..e. YLéc.e..6.6MJr..e. mw auM,[ le. c.oYLbz..ôle. dv., c.oYLd,{.-
tion.6 d' ~aUOYL e.:t d' éc.haYLge. de. c.e.:t:te. de.Jr..MèJr..e.. 
Lv., débu:t.6 de. la c.of..on,[.6atioYL de. l'Ab,[üb,[ me.:t:te.YL:t e.n év,[de.nc.e. le. 
Jr..ôle. pJr..époYLdé:Jtan:t de. l' ,[ndM.tJz..,f_e. 6oJr..e..6tièJr..e.. La c.ompléme.YL:tM,[:té, .6,{. 
.6ouve.n:t c.on.6:ta:tée., e.n:tJr..e. le. pJr..oc.è-6 de. bul.vlli ag!U.c.ole. e.:t l' acU.vUé 6o-
Jr..e..6tièJr..e. v.,:t une. 6o)...6 de. pf..U.6 c.oMoboJr..ée.. La Jr..e.pJr..oduc.tion ,[n:tégJr..ale. de. 
la 6 oJr..c.e. de. bulvm e.YLgag ée. dan.6 l ' Â.J1dU.6bz..,{_e. 6 oJr..e..6tièJr..e. n' v.,:t M.6 UJr..ée. que. 
pM la multipüc.atioYL dv., pJr..oc.è-6 de. bul.vlli Jr..éaü.6é.6 pM uYLe. 6oJr..c.e. de. 
:t.Jr..a.va)..l )..nd,i_v,[due.Ue.. L' ac.tivUé ag!U.c.ole. e.:t lv., pJr._,{_mv., qu,[ f..u,[ .6on:t 
Jta:t:tac.hév., dè.6 792 3, a,[n,6).. que. ,tv., ,i_nfupe.YL.6ablv., tM. vaux de. vo,[JU.e. e.xé-
c.u:té.6 e.n pay.6 de. c.of..on)...6atioYL, gMan:t,[.6.6e.n:t aux c.oloYL.6 le. Jr..e.ve.nu d'appo,[n:t 
e..6.6 e.ntie.f.. d la .6 ub.6)...6:taYLc.e. du pJr..O duc.:te.UJr.. e.:t de. .6 e..6 dépe.YLdaYL:t-6 • Ce. na.A..-
.6aYL:t, on 6aUU:te. l' é:tabW.6 eme.n:t d'un p!U.x de. ve.n:te. de. la 6oJr..c.e. de. bz..a-
vm 6avoJr..able. aux opé:JtatioYL.6 6oJr..e..6tièJr..e..6 dv., c.ompagMe..6. 
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4.2 La conjonctune. ab~b~e.nne. et no4d Tbw~camie.nne. de 7929 a 1932 
L' Ab~b~-TémUcamingue. eA.t dune.me.nt .touché pM .ta cJU.6e. Là comme. 
cU..ileuJL6, .toU6 .teA J.JecteuJU> de .t' économ~e. J.Jont éptr..ouvé-6. L 1 ~nduJ.J.tJU..e. 
~MVLe. ab~b~e.nne. en J.JubU .teA con.t.tLe.coup-6. "La cJU.6e. éc.ono~que. Jr..a-
.te.n.tU .6 e.n!.l~b.te.me.nt .te. développement ~Me4. LeA ac.tivUé-6 ~MVteA 
ceA!.le.n.t p.fUL:t,{_que.me.nt dan-6 .ta 4ég~on pendant que.tqueA annéeA. ElieA Jte.dé-
maJtJte.n.t de. maMèJte. dén~~ve. veJt-6 .te. ~eu deA annéeA 30 avec. .ta hauJ.J!.le. 
du p~x. de. .t' oJt" (Be.a.udJty-Gound 7977:53). 
L'aetivUé n'e.!.l.t ce.pe.ndant pa-6 .to.ta.te.me.nt pe.4.tunbée., no.tamme.n.t à .ta 
~ne. NoJtanda (~b~d.:75). En e.fiüet, e.n 1932, .te. Bune.au deA ~neA de. .ta 
pJtov~nce. de. Québe.c évalue. à pJtè-6 de. 3,000 .te. nombtr..e. d 1 hommeA e.ngagé-6 dan-6 
.teA ac.tivUé-6 ~MVte.-6 de .t'Ab~b~-T~camingue. (Pe.tr..tr..auU 1934:62). La 
NoJtanda eA.t .ta p~nupa.te. !.l~non .ta !.le.u.te. e.n.t.tLe.p~e. e.n opé:Jtation dunant 
.teA annéeA 29-31 (Be.audtr..y-Gound 1977:58,75). M~, .ttr..è-6 Jtap~de.me.nt, .te. 
même. bune.au compte. 6 ~neA (d'oJt) !.lupp.téme.nt~e.-6 e.n pJtoduetion (Pe.tr..tr..au.f...t 
1934:62). Un 4e.dJteA!.le.me.nt !.l~gMMcatin !.le. maMfieA.te. donc dan!.l .t'~ndU6.tJU..e. 
~Mètr..e.. AuM~, ".teA MV~de.ndeA fu.tJU..bué-6 e.n 79 32 pM .teA ~neA de. 
.t'oueA.t du Québe.c !.le. !.lon.t Ue.vé-6 à 3 300 000$. La va.te.un matr..chande. de. 
.ta p4oduetion deA ~neA étaU de. 13 800 000$" (~èie.m)(JOJ. 
LeA v~dMUudeA de. .t 1 e.xp.toaaüon üotr..eAtièJte. dunant ce..t.te. pwode. 
e.xp~me.n.t .t'moUe. !.lymb~o!.le. q~ e.U!.l.te. e.n.t.tLe. ce..t.te. aetivUé et .ta co.to-
~~on. LeA p4ob.tèmeA maje.uJU> qu'ille. Jte.ncon.t.tLe. .6e. tr..épe4cu.te.n.t ~név~­
.tab.te.me.n.t .6 un .teA co .ta n-6 . "La cJU-6 e. amwc.~ne. de. 79 2 9, Jtap~de.me.nt ptr..o-
pagée. au Canada, ne. .tMde. pa-6 à aüfie.cte.tr.. tr..ude.me.n.t .teA ~nduJ.JbU..e.-6 q~ ~­
~e.n.t .te. bo~. Ce.t~-u ne. .6e. vend p.f..U-6: coup .ttr..è-6 dun poWl.. .teA nouve.aux 
co.f..on-6 q~ .ttr..ouve.n.t dan-6 .te. bû.chage. .te. p.f..U-6 ~ de. .te.uJU> ptr..e.~èJte.-6 tr..eA-
J.JouJl..ceA. Le. mouve.me.n.t d 1 ~~gJtation e.n eA.t aJtJtUé net;" (B.tanchatr..d 1949: 
69). 
Une. .te.ndance. au Jte.t).tux .6e. deA!.l~ne. a.f..otr..-6 e.n Ab~b~, !.l~e aux mau-
v~ eA pe.tr..ôoJz.rnanceA de. .t' ~ndu!.l.tJU..e. e..t e.n patr..ti~e.tr.. de. .t' e.xp.to~on 
fio4e.!.ltiètr..e. (~de.m; Be.audJty-Gound 1975:23; Paq~n 7979:69). LeA co.f..on-6, 
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p!U.vé6 de. .te.wr. p!U.n.upa...te. J.~owr.c.e. de. ne.ve.n.U-6, dé6e!lXe.n;t la. né.g-<.on. a.u p!Lo-
fiU de. .te.wr. Ue.u d' o!t)_g-f..n.e.. Ce.ux-u, dwr.e.me.n;t a.fifie.c.:té6 pa.!L le.-6 J.~é.que..tle.-6 
de. la. c.Jt)_,6e_, ofifine.n;t pe.u d'a.tte.tLn.a.t-i..ve.-6 a c.e.tte. ma.-<-n.-d'oe.uv!Le. mouva.n.te. 
(Tnude..t.te. 7937:222). C'e.-6~ a c.e.tte. époque. qu'a.pp~-6e.n.t le.-6 p!Loj~ 
de. c.olon.-t-6a.:Uon.. 
Ce.-6 pla.n.-6 de. c.o.ton.-t-6cttion. J.~on.t le.-6 pe.n.da.n.t-6 d'une. .6~ég-te. de. !Lé.-
.6 o!Lptio n. de. fu ~ e., -tn.-6 p-t!Lé.e. de.-6 p!Lé.o c.c.upa.t-i..o n.-6 -<.mmé.&.~e.-6 d' une. la.!Lg e. 
fitLa.c.tion. de. fu pe.:t.Lte. boU!Lge.o-<..6-<.e. :t!Lo..cL<..U_on.n.elle. c.a.n.a.cü.e.n.n.e.- fitLa.n.ç..a.-t-6 e. u 
.6a.n.c.üon.n.é.e. pa.!L le.-6 -tn.téJI..W a c.ouM u a moyen. ~e.tLme. du gtLa.n.d c.a.pUa...t. 
C e.-6 -tn.té!LW .6 e. c.o n.de.n.-6 e.n.t a.~ a U!L de. fu n.éc.e.-6.6 Ué de. .ta. !Le.fun.c.e. de. .t ' é.c.o-
n.onU...e. u de.-6 c.o n.cü.tio n.-6 p 0 U!L e.n. g a.!La.n.t-<-!l. le. .6 uc.c.è-6 • c e.-6 0 b j e.c.U n-6 .6 0 n.t 
powz;ta.n;t me.n.a.c.é6 pa.!L la. !Le.c.tLude.-6c.e.n.c.c. de.-6 :t!Louble.-6 J.~oua.ux, qt..U. 6on.t 
c.!La.-tn.d!Le. a.ux g!Lo up e.-6 donU...n.a.n.t!.l un. a. 6 niLo n.te.me.n.t do n.t .t , -t-6.6 ue. po U!L!La.U le.U!L 
ê:t!Le. n. é tl a.-6 ~e. . 
La. !Le.p~e., pa.!L ~e.uM, ne. .6a.~ ê.:t!Le. p0-6.6-tb.te. .6-t on. ne. pe.~ 
jou-tiL d'une. maA_n.-d' oe.uv!Le. .6ut)t)-<-.6a.n.te. u qua.UMé.e. a.ux c.on.cü.tion.-6 qu' e.uge. 
la. .6Uua.:Uon.. Cette. évolution. ne. .6 'a.mOfl.c.e. ~o~e.6o-<..6 pa.-6 un.-tt)otLméme.n.t. 
Cvz..:tcUn.-6 .6 e.c.:te.uM de .t' -<.n.dUJ.~.tJUe. p!t)_ma.-t/Le_ ( m-Ln.e.-6 u 6 onU) bé.n.é.t)-tue.n.t 
!La.p-tde.me.n.t, a.u Québec., d'un. !LUOU!L a une. c.on.jcn.c.:tU!Le. plU-6 p!Lop-tc.e.. Il 
n. 1 e.-6~ do ne. pM c.o n.~CÜ.c.:to-t!Le. d 1 o!t)_e.n;te.tL, a p~ de 1 9 3 2 , une. pa.!Ltie. 
de. la. t}o!Lc.e. de :t!La.va.-tl dé.mob~é.e. ve.!L-6 le.-6 !Lé.g-ton.-6 Jt)_c.he.-6 en. !Le.-6.6oU!Lc.e.-6 
nU...n.-tè!Le.-6 u 6o!Le.-6tiè!Le.-6 que J.~on.t .t' Ab-L.:Ub-<. e.t .te Té.rn-t-6c.a.m-tn.gue.. 
4.3 Le. dé.ve..toppe.me.n.t c.a.pUa.U-6~e. e.t fu c.o.ton.-t-6a.:Uon. 
Lu e.xp.toUa.:Uon.-6 nU...n.-tè!Le.-6 u fio!Le.-6tiè!Le.-6 J.~on.t a.u c.oe.U!L de. .ta. !Le.-
p~e. é.c.on.onU...que. e.n. Ab-tüb-<.-T~c.a.m-<-n.gue.. C'e.-6~ c.e.pe.n.da.n.t .t'-<.n.dUJ.~.tJUe. 
nU...n.-tè!Le. q u-t !Lé~ e. le.-6 pe.!L fia!Lma.n.c.e.-6 le.-6 plU-6 .6 p e.c.:ta.c.ufu-t/Le.-6 • Une. dé-
c.e.n.n.-<-e. J.~ufl{)U a c.e. J.~e.c.:te.U!L poU!L mo&.fi-i..e.tL c.omp.tè..te.me.n.t .te. pnoM.t é.c.on.o-
mique. de. .ta. !Lé.g-i..on.. 
PlU-6-Le.uM g-<-.6e.me.nt!.l d'on, de t)ub.te. ~e.n.e.U!L e.n. m-Ln.e.!LcU, Ua.-te.n.t c.on.-
n.U-6 de.pu-t-6 la n.g~e.mp-6, pa.!Ltic.uUè!Le.me.n.t e.n. Ab-L.:UbL En. e.fi fi et, n.omb!Le. de. 
fiilo n.-6 o n.t Ué. -Lde.n.üt)-té6 u p-i..q ue.té6 de.pu-t-6 191 0- 191 5 ( e.n.:t!Le. a.ut!l.e.-6, 
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Beno~~ 1938:62-6~Beaudny-Gound 1977:45-53). La 6fambée de.o p~x de 
l'on, de 25$ à 35$ f'onee au m~eu de.o année.o 30, déelenehe une v~­
mbfe "nuée vvw l'on" quA_ eufnU-ne avee fe "nu.ôh de Val-d' ôn" en 1934-
35. Le.o déeouv~e.o ct .o~oM fe.o m~e.o en opéJr..a.tion de rrU.ne.o .oe .oue-
eè.deM a un ny~hme aeeéféfté, une vA..ng:tMne dan.o fe.o année.o 30. La pno-
duetion atiuM de.o vofume.o A..mpo.oaM.o dè..o 79 37. 
"L' u.ôA..ne Lamanque, d'une eapa~é d' envA..non 600 ~onne.o pM 
j oun, a :tJr..~é en douze mo~, 2 3 0, 4 6 5 to nne.o de rrU.n~ ct 
pnod~ 83,054 onee.o d'on, d'une valeun de 2 906 060$; 
f'u.oA..ne SA..gma, _d'une eapa~é quo~d-<-enne d'envA..non 350 
~onne.o, a :tJr..~é 125,407 ~onne.o de m<-n~ dan.o fe mê.me 
~emp.o ct pnod~ 28,264 onee.o d'on, d'une valeun de 
988 958$." (Beno~~ 7938:97) 
Selon fe mê.me aMeun ( 7938, ehap.o 4, 8 a 14), fa rrU.ne S~eoe pnè..o 
de Val-d'On déelAAe poun 7937 f'ex:tJr..a~on ct fe ~emeM de 78,682 
onee.o d'on, d'une valeun de 2 578 133$. Le.o g~emeM.o O'~en ct CanadA-an 
M~e, dan.o l'axe M~e-Ca~e, oM pnod~ ne.ope~vemeM 38,499 
(7 347 080$) ct 29,785 (7 042 777$) onee.o d'on en 7937. La mA-ne Be~e, 
a fa p~ph~e d'e VupMquct, donne quaM a ille 66,092 onee.o de m<-nena-<-
pnéeA-eux, d'une valeun mMehande de 2 372 559$. La vafeun de fa pnodue-
~on québéeo~e de rn~ jaune gnA..mpe de 37 909$ en 7924-25 a 24 973 020$ 
en 7937. 
Comme poun fa p~ode aM~eune, .te.o A..nve.o~.oemeM.o demeuneM ma-
jo~emeM amé/U_c.aA..n.o ct o~en.o. La pné.oenee du gnoupe ~onoMo~ 
No4anda e.o~ ~oujoun.o :tJr..è..o .oA..gnA._0A..e~ve (Beaudny-Gound 1977:64-66; Beno~~ 
1938:146-149). L'eilitenee de eap~ux eanad-<-en.o-6nanç.~ dan.o fe.o mA..ne.o 
.oe manA._fie.o~e .o~oM pM f' épopée de.o finène.o Beauehem<-n, e~eYU-6 dan.o 
fe.o .ou~e.o de fa nég,ton d'Amo.o dunaM fa p~ode 7975-7930. If.o oM, 
pan fa .o~e, A..nve.o~ dan.o quelque_.o mA..ne.o de fa p~ph~e de Val-d' On 
(S~van, Ea.o~ S~van, LouvA..eo~, Goldn-<-eid.o J. Il.o eon:tJr..ôfeM aujoun-
d' huA_ eneone fe gnoupe rrU_nA._e_n S~van ( 77 l . 
Le développemeM unba-<-n aeeompagne l' expan.oA..on rrU.nA._èAe. PM exem-
ple, .te.o agg.toméJr..a.tion.o de Val-d'O)[_ ct M~e, A-nhabdée6 e,n 1934, 
eomp~eM ne.ope~vement 8,000 ct 1,000 hab~M.o en 7937 (T][_udeffe 7937: 
85,331). 
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Let> voA.et> de c.ommwùc.a.:Uon, la!Lgement .6ubven.t.A.onné:e6 pM .t'Etat 
(Benoi..6.:t 79 3 8: 19; T 1wde.il.e 19 3 7: 53 J , pJt.ogJtV->.6 ent o..u).)f.li. a.u Jt.y.:thme du dé:-
p.toA.ement de .t' A.ndU.6.:t:JtA.e mA.nA.è.tte. Ce quA. ne manque pa!.> de .6uJtpJtendJte un 
ob~.>eJt.vateuJt c.on~.>ùenùeux, quA. no.:te: "Un phé:nomè.ne de voA.JtA.e M~.>ez c.u-
Jti.eux .6' e6.:t pJtoduA..:t en Ab-L:UbA. du fia.U de fu dé:c.ouveft.:te du pJté:c.a.mb!tA.en 
a.u!tA.fiètte. Ce!t.:ta.A.n~.> c.hernA.n~.> que .ta. c.o.toni..6a.tion Jté:c..f..a.ma.U va.A.nement, !.le 
~.>on.:t ouveJt.tf.l c.omme pM ma.g--te, en plune fioJtê;t" (Benoi..6.:t 1938:36 J. 
L' -<-nfiJta.~.>.:t:Jtu.c..:tuJte. Jt.ou.:Uè.tte .6 'oJtga.ni..6 e a.vec. Jta.p-<.d-<-té:. Ma.A..6, plU.6 
--trnpoJt.ta.n.:t et>.:t le Jta.c.c.oJtdement de Va.l-d' 0Jt a.u Jté:f.lea.u fieJtJtov--ta.A.Jte natio-
nal à fu 6-<-n d~ 7937 (-<.6--td., c.ha.p. 5; Con~.>e-<-l de la. c.u.ltuJte de .t'AbA.,t_.tb-<._-
TémUc.a.mA.ngue 79 80; de.. J. Ce.:t.:te vo--te .6 eJta. pJtomp.:tement pJtolongé:e ( 79 38 J 
j U.6qu' à Rouyn, en pa!.>~.>a.nt pM Ma.lM.:tA.c. e.:t Ca.dUla.c.. 
L' -<-ndU.6.:t:JtA.e [;oJt.et>tiè.tte, ·-de ~.>on c.ô.:té:, a.pJtèf.l a.vo-<-Jt .6ub-<. let> efi6e.t6 
de fu c.Jt.A..6e, a.moJtc.e un JtedJtet>~.>ement (c.fi. c.ha.p. 3, ~.>ec.üon 1 du pJté:f.lent 
.:tex.:te). V'a.pJtèf.l La PJte6.6e (1eJt. avJt-<-l 1935:32), de ma-<- 34 à a.oû.:t 1935, 
7 5, 000 hommet> :tJtava.A.Uent da.n.6 .tv., c.han.t.A.eft.6 e.:t c.oupent 3 ~onf.l de 
c.oJt.det> de boi..6, c.'e~.>.:t-à-d-<-Jte 50% de plU.6 que l'a.nné:e. pJté:c.é:dente: "le~.> 
c.ha.ntieft.6 de la. p!tov-<.nc.e n'ont ja.ma.A..6 c.onnu une a.U.6.6-<. gJta.nde ac.tivUé: 
qu'en 1934-35" (-<.dem). 
Le..6 ·dé:vèioppemen.:tf.l pJtod-<-g-<.eux du c.a.p~me mA.ni.eJt. Jté:g-<.ona.l e..:t .ta 
JtepftA..6e. de6 a.c.tivUé:f.l fioJte6tiètte6 f.lont c.ontempoJta.A.n.6 det> plan.6 de c.olo-
ni..6a..:t-<-on. A l' é:poque du "Jt.u~h de Va.l-d' 0Jt e..:t de .ta. c.onf.loüda.tion à la. 
NoJta.nda, .te pfun GoJtdon v.,;t en v-<.gueu/r. e..:t le nouveau mA.ni..6.:t:Jte de .ta Co-
loni..6a.t-<-on de fu pJtov-<.nc.e de Qué:bec. annonc.e un mouvement de Jte..:touJt à fu 
.:te.JtJte d'une ampleuJt .6an.6 pJté:c.é:dent (Bea.udJty-GouJtd 7975:35; Bo-<-.tea.u e..:t 
Vu.mont 7979:56). 
Co-<.nc.Idenc.e, nombJte de pMoi..6.6e6 de c.o.toni..6a.tion na.A..6.6ent en ba.n-
üeue -<-mmé:d-<-ate ou a.u c.oeuJt même det> fu.:t:JtA.w mA.ni.eM. A-<-11.6-<., pM 
e.xemp.te, "let> plan.6 de c.e..:t.:te pé:Jti.ode ont do ne. c.Jt.é:é: .:tout a.u.touJt de l' a.g-
glomé:Jta.tion m-<.nA.è.Jte de. Rouyn-NoJta.nda. un c.eJt.c.le de pe.:tal.l c.en.:t:Jte6 de c.o-
lo nA..6 a..:t-<-o n .6 o uda.n.:t la Jt é:g -<-on mlni.è.tte na.A..6 .6 ante a.u T é:mi..6 c.a.m-<-ng ue e..:t à 
l' AbA.,t_.tbl" [BeaudJty-GouJtd 19.75:28 ). 
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Ce.-6 c.o.torU-e.-6 .oon.:t, e.n:Ur..e. a.wt:Ae.-6, Gtc..a.nada, Be.Ue.c.ombe. (S-te.-Agn.èo e-t 
S-t-Roc.h), Be.audfl.y, Mon.:tbUilevtd, e-tc.. Le. c.an.:ton. awunè!l.e. Vupevtque.-t 
- fvkne. Be.a.ttie. - ptwnUe. é:ga.te.me.n.-t d'un .oub.o-tan.tie..t an nlue.n.-t de. c.o.ton..o 
(Tnude..t.te. 7937:270). Le. gnoupe. Notc..a.n.da e.n:Ur..e.pne.n.d dè.o 7932 le.-6 -ttc..a.vaux 
pné:pevta-t:oVl.e.-6 à .ta m,U., e. en. va.te.un d'un g,U., erne. n-t de. c.tU.vne. pnè.o de. .ta 
nu-tune murU.c.A.pa.tdé: de. NonmUaL La m,Ln.e. ne. .oe.na vvu..tab.te.me.n.-t opéAa-
tion.n.e.Ue. que. ve.n.o .ta 6,Ln de. .ta dé:c.e.n.rU.e.. En:Ur..e.--te.mp.o, .te. .oou.o-e.n..oe.mble. 
né:g).on.a.i e.-6-t peuplé: de. c.o.ton..o pM .t' e.n:Ur..e.m,L.oe. de. .ta üondation. de. Va.t-
S-t-Gil.-te..o, Be.auc.an.-ton., V,L.t.te.bo,U., e.n. 7935 e-t Va.t-Patc..a.d,u., e.n. 7937. On ne. 
manque. d' ~e.un.o pa.o dan..o c.e. c.a.o de. pubüwe.n .ta pné:.oe.n.c.e. de. la m,Ln.e. 
dan..o c.e. .6 e.c.-te.un de. c.olo n.-U,atio n. ( 72 l . 
Le. même. phé:n.omèn.e. .oe. né:pUe. dan..o .ta zone. Va.t-d'On-M~c. avec. 
l' ouve.n-tune. de..o c.olorU.e..o de. RA..v,Lè!l.e.-Hé:va, Van.oan., Lac.onn.e. e-t Vubu-U,.oon.. 
Là au.o.o,L, on ,Ln..o,i_,6ze. .oun .t',Lnü.tue.n.c.e. é:ve.n.-tue.il~me.n.-t navonab.te. de. .t',Ln.-
du.o~e. mrU.è!l.e. pné:-6 e.n.-te. dan..o .te. .o e.c.-teun ( 1 3 l . Be.n.o,i_,6 -t c.o n..o ac.ne. un c.ha-
p~e. de. .o on Uvne. a c.e. qu 1 U nomme. le.-6 "c.o.torU.e..o en plun. -t~oV!.e.-6 
m,LrU.e.n.o" (19 3 8, c.hap. 3 ) • U c.o nc..tu-t c.e.-t-te. .6 e.c.tio n pevt c.e..o c.omme.n.-taVte.-6 : 
11 Que..tque..o -un.e.-6 de..o c.o.to rU.e..o n.ouve.ile.-6 Ua bUe.-~:. de.pu-U, mo,Ln..o 
de. zno,U., an..o, a pnox,LmUé: de.-6 c.e.n:Ur..e..o m,LrU.e.n.o de. .t' Ab,Ltib,L, 
démo n:Ur..e.n.-t que. l' ,Ln.du.o ~e. mrU.è!l.e e-t .ta c.o .ta w atio n. ne. 
.6 ' 0 pp 0.6 e. n.-t pa.6 ' n. e. v ,Le.n.n. e.n.-t pa.6 n é:c. e..6 .6 rUtr.e.m e. n.t en c.o n. n lU . . . 
Au vnM, p.tu.o,Le.-M.6 c.o.torU-e.-6 n.ouve.Ue..o n' e.x,i_,6ze.n.-t aujound' htU. 
que. pevtc.e. que. de.-6 c.he.m,Ln..o de. pé:né:-tnation. on-t d' abond Ué: 
ouve.n-t.6 pM le.;6 e.n.:t!l..e.pn,u.,e..o m,LrU-èJr.e.-6." (,Lb,Ld.: 39 J 
Il fiau-t au.o.o,L nappe..te.n l'e.xpé)z_,(_me.n.-tation. du plan Va~n. dan..o .te. 
c.an.-to n. Pnw.oac., a .t'au-tomne. 19 34. C' e.-6-t .ta qu' e.u-t Ue.u le. pne.m,Le.n e-6.6M 
d' é:-tabfu.oe.me.n.-t agn,Lc.o.te., c.omme. pa!t ha.oMd, .6M .te c.he.m,Ln. e-t à pnox,LmUé: 
d 1 une. nouvelle. m,Ln.e. de. molybdène.- b,U.,mu-th. Au-t:ne.-6 e.xe.mple.-6, le.-6 c.o.toMe.-6 
de. C.t~c.y, Mo n.t- B!!.un. e-t Ve..o-ton .6 o n.-t .oUué:e..o dan..o le. vo,U.,,Lnag e. ,Lmmé:Ma-t 
de.-6 n.ombnw.oe.-6 c.an.c.e.-6.o,Lon..o don-t c.e.Ue. de. .ta Mac.don.a.td M,Ln.e.-6 wae.d ( voV!., 
e.n.-tne. au-tne..o, Qué:be.c. ( pnav. ) 79 54: 7) • CU-te. de.nrU.è!l.e., de. venue. .ta We..o-t 
Mac.dona.td, e.xplo,L-ta .t' ,Lmpon-tan.-t g,U.,e.me.n.-t de. z,Ln.c.. Il y e.u-t au.o.o,L, dan..o 
.ta même. né:g,Lon., .ta m,Ln.e. Lyn.dhun.ot qtU. opéAa .opotc..a.d,Lque.me.n.-t en 7936-37 
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e;t veJU> .te. rrU.Ue.u de..o annê.e..o 50. La .iCJc.a.tftê. de. Vut)fLe.J.> no y [ 79 35 J e..o:t a 
.ta pvuphWe. ).mmê.cü.a:te. de. Wcù:te.~Amu.te;t, p!Lop!tié:tê. du gfLoupe. NoJLanda. On 
t)..ix.e. au.6.6..i de..o c.o.to 11.6 à .t' au:tomne. 19 34 p!Là de. .ta rn..ine. Th!Le.adwe..t.t e.n ban~ 
Ue.ue. de. Se.nne:te.fL!Le. ( 14 ) , e;tc.. 
Tou:t c.e..ta e..o;t une. pJLa;t.{_que. c.oUfLan:te. d' au:tan:t p.tu.6 qu' e..t.te. e..o;t fia~ 
vo!L..i.6 ê.e.. L' ..in:tê.gfLa;t.{.on pcvr.tie..t.te. ou mome.n:tanê.e. de..o c.o.ton.6 au .oa.ta!tia:t 
n' e..o;t pM .te. .ouj e;t de. .t' opp!LobfLe. g ê.néJw.l., au c.on:t!La..-i!te.. 
"E;t !tien n' e.mrêc.he, duJLan:t .t' h..ive.JL, c.e.ux. qu..i .te. ve.u.te.n:t, 
d' alie.JL dal1.6 .te..o c.han:t..ieJU> quA.. .oe. fion:t dan.6 .ta fLê.g..ion avo..i~ 
.6..inan:te.: du mo..il1.6 c.e.ux. qu..i von:t .6 'Uab.t..i!L en AbLUb..i aU!Lon:t 
c. e;t;te. fi ac)_f,U é:; .6 an.6 c. o m p;t e.fL que. dal1.6 .te..o fL ê.g ..io 11.6 m..in..i èJr. e.1.> , 
il MfL..i v e. que. .t' on e.mp.to..ie. d e.1.> :tfLa vail.te.uM • E;t en Ab.{_;t..{_b..i 
.ta fLê.g..ion m..in..iè!te. c.ouvfLe. ;tou;t .te. Pay.o." (Ex:t!La..i:t d'une. dê.-
c..iMa:t..ion du m..in..i.6:t!Le. de. .ta Co.ton..i.6a:t..ion, M. I. Vau:tfL..in, 
c...i;tê. pM BafL!Le;t;te. 7975:728) 
J. E. La6ofLc.e., qu..i de.v..ie.nd!La u.t:tvue.U!Le.me.n:t .6ou.6-m..in..i.6:t!Le. au m..in..i.6:tèJr.e. de. 
.ta Co.ton..i.6a:t..ion, dal1.6 une. alloc.uüon fLad..iod..i66u.6ê.e. .te. 5 oc.:tobfLe. 1935, 
Ue.n:t de..o p!Lopo.6 .6 e.mb.tab.te..o ( 15 ) • Ce..ta il.tu.6:t!Le. b..ie.n c.omme.n:t .te..o p.tu.6 
Mde.n:t.6 apô:t!Le.J.> de. .ta c.o.ton..i.6a:t..ion ne. pe.uve.n:t .ta c.onc.e.vo..ifL .6al1.6 .t' appu..i 
d..i!Le.c.;t de. .t' ..indu.6:tfL..ie. 6 ofLe.J.>tièJr.e. ou de..o m..ine..o ( BafL!Le;t;te. 79 7 5: 1 Z 9) • En 
t)a..i:t, .t' Uab.t..i-6.6 e.me.n:t ag!tic.o.te. dal1.6 une. .toc.a.tftê. .6..i.6 e à p!Lox.).m..i;tê. d'une. 
e.n:t!Le.p!L..i.6e. (m..in..ièJr.e.), ou. dan.6 un .oe.c.:te.UJL p!Lobab.te. d' e.x.pfo.{_;ta;t.{_on, e..o;t un 
ob j e.d..i6 à .ta 6 o..i.6 "poU!L M.6 UfLe.fL de..o mMc.hê..6 à .t' ag!tic.u.i:tU!Le.'' e;t "poU!L 
p!Loc.UfLe.fL de. .t 1 e.mp.to..i oc.c.M..ionne..t aux c.o.ton.6" e;t une. 6ave.U!L ( 16 ) • A c.e;t 
e.6 6e:t, .te..o dê.6tic.he.uM du c.an:ton Rou.6.6 e.au e.x.ptime.n:t .te.U!L .6a:t..i.6 6ad..ion 
d 1 ê:tfL e. p.tac. é:.6 Il • • • a :t!Lo .{_,6 mill e.l.> • • • !li '] u.ne. m..in e. :tfL è-6 tic. he. e;t do n;t 0 n 
a c.omme.nc.ê. .te. dê.vie.oppe.me.n:t" ( 17 ) • 
Le.!.> fLê..6u.i:ta:t.6 d'une. :tille. pfLa;t.{_que. ne. .6 e. 6 on:t pM a:t:te.ndfLe.. Le.!.> 
c.o.tol1.6 ne. :tMde.n:t pM à jo..indfLe. .te..o fLang.o du .oa.tM..ia:t poU!L, c.omme. .te. d..i:t 
.t' u.n d' e.ux, 11 ••• gagne.JL c.e. qu..i nou.6 manque." ( 18 ) C' e..o;t a..il1.6..i que. de.u.x. 
al1.6 e;t de.rn..i à pune. ap!Lè-6 .te. dê.bu:t du p.tan Vau:ttin, "(En AbLUb..i) dal1.6 .te. 
c.hamp de. .ta c.o.ton..i.6a:t..ion, c.' e..o:t .ta mMc.he. un pe.u .te.n:te. mati c.on.6:tan:te. e;t 
.6Û!l.e.; dal1.6 .te. doma..ine. rn..in..ie.JL c. 1 e..o;t .ta c.ouM e e.nt)..iê.vfLê.e." ( Be.no..i.6;t 79 3 8: Z 8 J • 
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En. 6 aA.;t, fu p!to lé.:ta.JL,U atio n. pM.tie.Ue., dan.o le.-6 rrU.n.e.-6 ou dan.o le.-6 
c.han.:tA...Vt!.l , 6 aA.;t pa.Jr;t,i_ e. A..n.:té.gJtan.:te. d e..6 po Li..:U.q ue.-6 de. c.o.to rU.o a-Ua n. appü-
qué.e.-6 au c.ouM de.-6 an.n.é.e.-6 30-40. Maü c.' e..6.:t auMA.. le. gJtan.d n.ombne. de. 
c.o.to n.o d é.rn.L6 .6 A..o n.n.aA..fte.-6 quA.. a.ü.m e.n.:te. e.n. 6 on c.e. de. .:ttz.a v aU le.-6 e.n..:ttz.e.pJtA...6 e..6 
mA..n.A..èJte.J.J de. ffi Jté.g-ton.. " ••. le.-6 gJtan.d.6 pffin.o de. c.olo!U.oa-Uon. Gondon. e..:t 
Vau.:t:Jt)_n. von.:t pe.Jtme..:t.:ttz.e. .t' aftft)_vé.e. de. plu.6A..e.Uft.6 m~e.M de. n.ouve.Ue.-6 pe.Jt-
J.Jon.n.e.-6. Ce.pe.n.dan.:t une. bonne. paft.:t)_e. de. c.e.-6 nouveaux c.o.ton.o '->e. Jte..:tftouve.n..:t 
bA..e.n..:tô.:t dan.'-> le.-6 vA..Ue.-6 mA..n.A..èJte.J.J a-toM e.n. p.tun. e.-6'->oJt" (PaquA..n. 7979: 105). 
Ce. mouve.me.n.:t ~.>'ac.c.e.n..:tue. à .ta me.J.JuJte. de. la Jte.lan.c.e. é.c.on.omA..que.. La de.uxA..ème. 
gue.JtJte. mon.dA..a.te., Mn.'->A.. que. ffi p!to~.>péJU:té. de.J.J an.n.é.e.-6 d' apnè.6 gue.JtJte., c.on.-
c.Jt UA...6 e.n.:t c. e..:t.:t e. p!to p e.n.'-> A..o n. • 
Le.J.J pnogJtamme.J.J de. c.on.'->oüda-üon. du m<.rU.o.:tèJte. de. la Co.to!U.oa.:t:A..on. 
.6 'e.66oJtc.e.n.:t de. c.on..:ttz.e.Jt, dan.'-> une. c.e.ft.:t:aA._n.e. me.J.June., ffi .:te.n.dan.c.e. au duA..I.>.:te.-
me.n..:t. Le. pnoc.e..6.6u.6 e.J.J.:t .:tou.:te.6oA..I.> )_JtftfveAôA..b.te.. Vè.6 7936, on. ob~.>e.Jtve. un. 
mouve.me.n.:t ~.>A..gn.A..6A..c.a.:t:A..6 de. ne.6fux ve.M le.-6 Ue.ux d' ougA..ne., ou ve.M le.J.J 
vA..lle.J.J m<.n.A..è!te.-6 de. ffi né.gA..on., p!tMpèJte.J.J a c.e..:t.:te. é-poque. (Be.audJty-GouJtd 
7975:29; Btan.c.haJtd 1949:42). L'ac..:t:A..vA...:té. fié.bJtA..le., A..I.>J.Jue. de. ffi gue.JtJte., me..:t 
dé.fiA..~ve.me.n..:t a .t' avan.:t-pffin. .te. ne.fiiux de.J.J c.o.ton.o ( e.n..:ttz.e. au.:ttz.e.-6, Be.audJty-
GouJtd 7975:29). En. ~.>omme., 
"A paftÜft de. 7936 .t'opp!te..6~.>A..on. de. ffi c.JtA...6e. allaA...:t .o'a.:t.:té.-
n.uan.:t, dA..m<.n.uan..:t .te. n.ombne. de.-6 c.hôme.Uft.6, ne.vA..goJtan.:t .t'a-
guc.u.t.:tune.. Vè.6 .toM, .te. n.ombne. de.J.J M pA..Jtan.U- c.o.to n.o 
.:te.n.da.A.;t a {J.té.c.hA..Jt. L'e.n..:t:Jté.e. du Canada dan.'-> .te. c.on.fiü.:t 
mon.dA..a.t e.n. 79 39, quA.. pnovoque. ffi c.Jté.a.:t:A..on. de. puA..Man..:te.-6 
u.6A..n.e..6 de. gue.JtJte., a Ué. .:ttz.è-6 dé.fiavonab.te. à .t' amé.n.age.me.n.:t 
de. n.ou ve.aux .:te.JtU.:t:oA..Jte.-6, c.aJt on. pounc.haM e. le.-6 JtuJtaux po un 
.te.J.J e.mbauc.he.Jt • ••• " ( B.tan.c.ha!td 194 9: 7 9; voA..Jt au.6.6A.. Lafile.un 
1976:44; Oue..t.te..:t 1947:38; e..:tc..) 
L 1 apnè-6-gue.JtJte. ~.>e. man.A..fie..6.:te. auJ.>~.>A.. .6ou.6 un. joun fiavoJtab.te.. "Ve.puA..I.> 1945, 
ffi c.on.jon.c..:tune. é.c.on.omA..que. e..6.:t 6avoJtab.te.; .t'A..n.duJ.J.:t:Ue. c.he.Jtc.he. paJt.:tou.:t de.J.J 
ouvue.M, .t'aguc.u.t.:tune. ~.>e. p.taA..n.:t du dé.fiA..c.A...:t de. maA..n.-d'oe.uvne., on. manque. 
au.6 .6A.. d ' e.xc. é.de.n.:t à e.xp é.dA..e.Jt a .t ' e.x.:tW e.un; fu c.o.to rU.o a.:t:A..o n. .6 e. Jte.J.J .:ttz.un.:t 
.:touj ouM au c.ouJt.6 de.-6 pruode.J.J de. p!to.6 péJU:té." ( B.tan.c.haJtd 7949: 8 0 J • 
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L' -i.ndu.6Vi.,Le. mùu.èJte. de. l' Ab..u<..b-i. e;t du Yl.OJr..d TémMc.a.mingue. bé.né·Mc.-i.e. 
du Jr..e.:touJr.. gén~é à la p!r..0.6pé!U:té. Ce.pe.ndant, l'appel de.-6 -i.ndU.6:t!Ue..6 
de. gue.Jr..Jr..e. dan.6 le.-6 v-i..Uile.-6 Jr..é.g-i..on-6 du Qué.be.c. a.;t;tUr_e. une. patz.Ue. c.on-6-i.dé-
Jr..able. de.-6 .:tJtav~e.UJr..-6 ab-<.;Ub-i..e.YL-6, notamment c.e.ux Jr..é.c.e.mme.nt A..mplanté.-6 
(-i.de.m). Il .6' e.YL.6u-i.vU une. pénuJr..-te. de. ma-i.n-d' oe.uvfr..e. daM p.tu-6-i.e.uJr..-6 m-i.ne.-6 
du .6e.c.:te.uJr.. (-i.b-i.d.:116,119 .6.6; Be.audfr..y-GouJr..d 7977:67). En 1945-46, -tl y 
manqueJUL.Lt plU.6 de. Z, 000 homme.-6, dont 600 à la .6e.ule. NoMnda (-i.de.m). 
L'ac.:t-tvUé agfr..-tc.ole. dan.6 le.-6 c.olon-i.e.-6 nouvel.te.-6 e.st p!r..e.J..qu'-i.ne.xM-
tante.. La le.nte.uJr.. de.J.. p!r..ogJr..è.-6 .6 'oppo.6e. à la cLL66U.6-i.on d' -<-nnoJr..ma:t-Lon 
pe.Jt:t,é_ne.nte. à une. époque. où l' apolog-i.e. de. la c.olontia:t-Lon e.J..t de. Jr..-i.gue.u'L. 
On n'a qu'à c.oMulte.Jr.. le.-6 monogJr..aph-i..e.-6 de.-6 pMOM.6e..6 de. c.olontia:t-Lon, 
c.ommandée.-6 e.t pubüé.e.J.. pM le. mintitèJr..e. pouJr.. v~nùVt ave.c. qu.e.lte. CÜ.6c.Jr..é-
tion on pafr..le. de.-6 Jr..éaüJ..a;t.f_onJ.. agfr..-tc.ole.-6, e.t c.e., qu-tnze. ou v-i.ngt an.6 apJr..è.-6 
le.-6 p!r..e.m-i.e.M Uabfu.6e.me.nt.6 ( 79 ). Une. -i.mpofr..tante. é.tude. monogMphlque. du 
c.omté. d' Ab~ b-i. e.J..t Jr..é.afu ée. e.n 79 56 ( Z 0 l . T oU.6 le.-6 vdlag e..6 de. c.olo nti a-
tian nuJr..e.nt -i.nve.ntofr..-té.-6 e;t c. 1 e.J..t .6an.6 .6u!r..p~ e. qu 1 on n 1 y note. que. .:tJtè.-6 
peu d' -i.n6oJr..ma:UoYL.6 au .6uj e;t de.-6 p!r..ogJr..è.-6 p!r..op!r..e.me.nt agfr..-tc.ole.-6 de. c.e.-6 c.om-
munau.té.-6. En e.66e.:t, on c.oMtate. que. la .:tJtè.-6 gMnde. majofr..Ué. de.-6 c.olon.6 
ne. ~e.nt que. pe.u ou pM de. Jr..e.ve.YLU-6 de. l' e.xploUa:t-Lon agfr..-tc.ole. de. le.uJr.. 
lot. Van.6 tou.te.-6 le.-6 c.olon-i.e.-6, le.-6 tftav~e.Ufr...6 e;t le.uM dépe.ndant-6 ne. 
.6 ub.6-i..6te.nt g éné.Jr..ate.me.nt que. pM l' -i.nte.Jr..méd-i.Mfl..e. du tftavad à l' e.xt~e.Ufr.. 
(min e..6 ou c.hantie.M ) • L e..6 c.o nc.lU-6-i..o YL.6 du Mpp ofr..t .6 ont à c. e;t e. n n e.t .:tJtè.-6 
c.onva-i..nc.ante.-6 ( Z 1) • En -baU, -tl ôa.ut atte.ndfr..e. plU-6-i..e.uM année.-6 avant que. 
de.J.. c.ompuat-i..on-6 un tant .6oil pe.u c.omplè.te.-6 .6o-i.e.nt e.n:tfr..e.p~e.-6. EUe.-6 
.6ont c.on.6éc.ut-i.ve..6 à la p~e. de. c.on.6ue.nc.e. de. la "mMg-i.naüté." de. c.e.-6 
v-i.Uage.-6, lMge.me.nt mMe. à jouJr.. pa!r.. le.-6 p!r..ogMmme.-6 A.R.V.A. (ZZ). 
L' ac.UvUé. 6oJr..e.J..üèJte., pa!r.. né.c.e..6.6Ué., p!r..e.nd une. plac.e. dé.te.Jr..m-i.nante. 
dan.6 l' é.c.o nom-te. de.J.. pa!r..oM.6 e..6 de. c.olo MJ..at-to n, e;t c.e., dè.-6 l' ofr..-tg-i.ne.. Le.-6 
pJr..e.mièJte.-6 année.J.. d' e.wte.nc.e. d' un.e. "c.olo n-te." .6 ont touj oufr...6 c.aJr..ac.:t~ ée.-6 
pa!r.. une. -i.nte.YL.6e. an-tma:t-Lon bMé.e. .6Ufr.. le. dé.6Jr..-tc.he.me.nt e.t la c.on.6.:tJtuc.:t-<-on. 
La c.oupe. du boM .6Ufr.. le.-6 lot-6, pouJr.. 6,LYL.6 de. c.olontia:t-Lon, e.J..t Jr..ap-i.de.me.nt 
Jr..e.mplac.é.e. pa!r.. l' e.xploUat-to n c.omme.Jr..Uaie. de. c.e. boM, c.omme. pa!r.. e.xe.mple. à 
V-i.Ue.boM dè.-6 7938-39 (Bouc.he.Jr.. 1977:157-158,163). 
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Lu c.o.ioYL6 déf.aA._.6.oent, dè4 .ta. fi..Ln de .ta. gueJVLe e;t même a.va.nt, .tu 
a.c.:UvUé..6 -6uJL .tu .io:t6 a.u pno6U du tlta.va)_,f_ à .i' ex.;té!Ueun, da.YL6 .tu mùte-6, 
c.ha.nt..i.eM ou .oc...Len..Le-6. Ce.ia. n' -Lnc..iu-t pM .te c.ont..Lngent de.-6 dém..L-6-6..Lon.n.a...L-
Jr..e-6 qu..L quU.tent .ie-6 vW.a.ge-6 de c.o.io.U.-6a.tion. poun nega.gn.en .ieun üeu 
d' oJL..Lg..Ln.e ou po un ha.blien .ie-6 c.en..tiLe-6 m..i.n...i.eM de .ta. tz.ég..Lon.. 
L' a.gJL..Lc.uttuJr..e e;t .i' ex.p.iolia.tion 6one-6:UèJr.e ·ont .iong.temp.o é.té de.-6 
oc.c.upa..t..i.on..6 c.omp.iémen:ta.-Ltz.e-6. La. coupe, néa.ü-6ée génétz.a..iemen..t de n.ovembtz.e 
à ma.M , n ' en.tJLe pM en c.o n.6.i..L.t a. v ec. .te. .ttz.a. va...L.i de. .ta. .teJVLe. . C ' e-6 .t c.e..t.te. 
e.66..Lc.a.c.e. c.omb..Ln.won. qu..L a. pe.Jr..m..L-6 .ta. n.a...i.-6-6a.n.c.e. e;t .ta. .ounv..Le. de. .ta. p.iupa.JL.t 
de.-6 pa.no..i..o.oe-6 de. c.o.ion...L-6a.tion.. Va.Vl.-6 c.e. c.a.dJte., .te. nô.ie. de. .t' ..Ln.du.o.tJL..Le. du 
.oc...La.ge. eA.t méc.on.n.u. On, c.e. .oe.c..te.un a., e;t a. e.u, une. ..LmpoJL.ta.n.c.e 6on.da.me.n.-
.ta..ie.. Un n.ombtz.e. .oub-6.ta.n.:t{.e..t de. pe:tli-6 c.a.plia.ü-6.te-6 .ioc.a.ux e..t nég..Lon.a.ux. 
1J ont oe.uvné. Ce.JL.ta.-LVl.-6 d..LJL..Lge.n..t a.ujound' hu..L de.-6 e.l1tltepJL..i.-6e-6 ma.je.une-6, 
comme. .ie-6 -6c...i.e.I!...Le-6 J .J. CoMe..t.te. de. Cha.mpn.e.u6 e;t J.H. NoJLm..i.c.k. de. La. Sa.tz.l!.e.. 
La. mu.i:Upüc.a..t..Lo 11 d e-6 mo UÜYL6 a -6 ue da.Vl.-6 .ie-6 c.o.io n...i.e-6 a..t.te.-6.te. 
.i' ..Ln.6.iue.n.c.e. de. c.e. -6 e.c..te.un. Bouc.hen én.umèJr.e., de. mémo..Ltz.e., pM mo.LVl.-6 de 
hu..L.t -6 c...i.en..Le.-6 a.ya.nt opétz.é a un mome.n..t ou a un au-tne a V..i.Ue.bo..L-6 ( 7977: 
756-757). Le. m..Ln...L-6.tèJr.e. de .ta. Co.ion...L-6a.tion donne. a c.e. -6uje;t de.-6 c.h..i.nfiJLe-6 
..i.mpJLe-6-6..i.on.n.a.n.t.6 poun 7950: V..i.Ue.bo..L-6 c.omp.te. tlto..L-6 -6c...i.en..Le-6 en. opétz.a.:Uon.; 
.ie-6 pa.no..L-6-6 e-6 de. V a..i- P a.tz.a.d..L-6 , V a.tz.-6 a.n., Vub u..i.-6-6 o 11 en. d éna mbtz. e.n..t Jr..e-6 p e.c.:U-
vement qua.tlte., unq e;t tlto..i.-6; on e.n. tltouve. -6e.p.t da.Vl.-6 Roc.heba.uc.oun.t-
Cha.mpn.e.u6, de.ux da.YL6 Ve-6.toM, "de.-6" da.Vl.-6 BVVLIJ e;t S.te -GeJL.tiLude., a...i.Vl.-6..i. de. 
-6u..i..te (Québec. (pnov. J 7950:26-72). En fia.U, "e.n. 1950, on c.omp.te. 122 
-6c...i.en..Le.-6 e.n. Ab..L:Ub..L, qu..L emp.io..Le.nt 1, 270 peMon.n.e.-6. CeUe-6-c...i. -6on..t J.l..i.-
.tuée-6 de. c.ha.que. c.ô.té de. .ta. üg ne. de. c.he.m-Ln de. 6 en a Sen.n.e:teJVLe, Ba.tz.l!.a.Lrte., 
Am0-6, Ma.c.a.m,ic., La. Sa.tz.l!.e., Va..i-d'On" (Pa.qu..Ln. 7979:97-92). Une. pe.tUe ..i.n.-
du-6-iJr....Le, fi,in.a.n.c.ée. pa.n de.-6 c.a.pUa.ux .ioc.a.ux, -6'e-6.t déve..ioppée. da.Vl.-6 c.e..t.te 
bna.nc.he.. Ce..t.te a.c..t,tvUé e-6.t ..LmpoJL.ta.n..te. no 11 -6 eu.iement po un .i' emp.io,i 
qu'eUe gén.èJr.e d..Ltz.e.c..tement, ma...L-6 a.u.o-6{. ,in.d..Ltz.ec..te.men..t poun .te débouché 
qu'eUe pnoc.une. aux bo..L-6 .ioc.a.ux. 
En.b..Ln, d fia.u.t a.u-0-6..i. ne;te.Mtz. c.omme ,in.d,tc.e. du nô .te. de. .i' ..Lndu.o.tJL..Le 
6one.-6:UèJr.e da.Vl.-6 .ie-6 zon.e-6 de c.o.ioYU.oa.:Uon. néc.en..te-6, .te puUu.iemen..t de.-6 
c.ha.n:UeM c.oopétz.a.:Ufi-6 (23 ) a pa.tz.:Utz. de 1942. Ceux.-u a.ppa.n~-6e.n..t pu..L-6 
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6o-U-6onne.n:t duJr.a.YLt lu dé.c.e.nrU-u 40 e;t 50. 1-to -6e. dé.plo-Le.n:t p!togfl.U-6-Lve.-
me..n:t -6Wl.. l ,.e.YL6e.mble. du ;te.JlJU._to~e. a.bLUbie.n, a.van:t de. Jté.gfl.U-6e.Jt pa.!t la. 
-6u-<-:te. (c.6. Vo~on 7972; Fédé.!ta.tlon du c.ha.~e.fl.-6 c.oop~6-6 7973; V-Lnc.e.n:t 
7953). Lu c.olon-6 de. Mon:t-B!tun, Clé.Jt,Lc.tj, Ma.nne.v~e., Roc.he.ba.uc.ouJt:t, Be.a.u-
c.a.n:ton, Ré.m-tgnlj e;t Guyenne. -6e. do:te.n:t, dè-6 1946-48 de.. :tw c.ha.~e.M 
(Bo~e.a.u e;t Vumon:t 7979:766-767). 
L' a.c.:t-<-vUé. 6oJtutiVr.e., da.n-6 lu nouvillu pa.!to-U-6U de. c.olon-Ua.:t-<-on, 
ut. la. -6owr..c.e. p~nupa.le. de. :t.Jta.vw e;t de. Jte.ve.nu. Ce./z.:t.a.-Ln-6 c.olon-6 bé:né:-
6-<-ue..n:t. de. p.f..u-6 de. la. p!to x~é. d' e.n:t.Jte.pw u rn-trU-èJz.u, a.uxquille..-6 ill 
-6 ' -Ln:tè.g Jte.n:t g Jta.duill e.m e.n:t. Cu de.JtnA-e.fl.-6 dé.la.-U -6 e.n:t !ta.p-Lde.me.n:t la. :t e..Me. 
a.u p!r..o6U du m-<-nu. La. c.omplé:me.n:ta.JtUé., ma.-<-n:tu 6o-U ob-6e.Jtvé.e. e.n:t.Jte. 
l' a.g~c.ul:twr..e. e;t la. [.;oJtê.:t, -6Mc.Ue. da.Vl.-6 lu c.olorU-u le. déve.lappe.me.n:t 
d'un c.a.pUa.l-Ume. loc.a.l. C~-u -6 'a.ppu-te. -6Wl.. lu tic.hU-6U 'du ~e.u: 
ma.tiè.Jz.e..-6 p!te.m-Lè.Jz.u e.n qua.n:t.Ué. e;t 6oJtc.e. de. :t.Jta.vw a.bonda.n:te. e;t bon ma.Jt-
c.hé:. 
Ce.:t:te. :to~e. de. 6ond ut. U-6e.~ille. a la. c.omp!té:he.n-6-Lon de. la. pla.c.e. 
Jté:e.lle. du c.olon-6 du a.nné:u :t.Jte.n:te. a.u -6 un du dé:ve.loppe.me.n:t du c.a.pUa.-
wme. Jté:g-Lona.l. Elle. ut. a.M-6-L p!té:a.la.ble. a l' a.na.ltj-6 e. de. la. pla.c.e. oc.c.upé:e. 
pa.!t c.e.ux-u da.n-6 lu lu:t:tu du p!tol~a.:t a.bLUb-Le.n. On IJ c.omp!te.nd!ta. 
que. la. c.olon-Ua.tion, e.n plM de. -6e.Jtv~ de. -6oupa.pe. de. -6ûJLe;té. a.ux d-<-66-<--
c.u.f..:t.é.-6 é:c.onomiquu e;t -6oua.lu de. la. -6oué:té: bowr..ge.o-Ue. du .6 ud, a. 6a.UU:té. 
la. JtUn-6e.Jttion du :t.Jta.vMlle.Wl...é dé:mob~é.-6 du -6u-<-:t.U de. fu cJU.6e.. La. 
6oJtc.e. de. :t.Jta.vw 6u:t d'a.bo!td -Ln:té.gJté:e. p!togfl.U.6-Lve.me.n:t da.n-6 l'-Lndu.6:ttie. 
c.a.p~:te. Jté:g-Lona.le.. Elle. (.;ut. e.n-6u-<-:te. u:til-U é:e. poU!t 6~e. p!tU-6-Lon -6Wl.. 
une. pa.Jttie. de. la. c.la.M e. ouv~è.Jz.e. e.nga.g é:e. no:ta.mme.n:t da.Vl.-6 lu rn-tnu, pu-U 
6-<-na..f..e.me.n:t poU!t la. Jte.mpla.c.e.Jt. 
4.4 Colon-Ua.tion e;t c.onjonc.:twr..e. de. lu:t:te. du c.la..6-6U 
Le. "KJta.c.h dÇ?. 29" n' e.mp~c.he. pM le. c.a.pUa.l-Ume. Jté:g-Lona.l de. Jo~, 
dù 1932-33, d'une. po-6LUon Jte.la.tive.mèn:t 6a.voJta.ble.. Ce.fu e...é:t dû a la. 
ha.M-6 e. du p~x de. l' o!t e;t a la. !te.pw e. da.n-6 l' -Lndu.6:ttie. 6oJte..-6tiVr.e.. La 
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J[.ég-Lon c.omp:te, a c.e:t:te époque, p.f..!L6A.-eWl-6 gÂ.!.:leme~ awU'ÔVtV., C.OYI.YL!L6 don:t 
la. :teneUJ[. en métal. p![.éueux n'en a.vaA-:t pM jlL6que-.ta j!L6UMé la. m..Ue en 
va.leM. La. no![.ê;t du No![.d-Ouv.,:t, quA- ![.ep![.éoen:te p![.Ù de 20% du po:tenüel 
annuel de c.oupe québéc.o..U (O.P.V.Q. 1976:42), J[.ec.onqu-Le![.;t g![.a.duellemen:t 
une pla.c.e .6UJ[. l' éc.fU.quA_e![. éc.onom<.que. Lv., ma.Uèttv., p![.em{.èttv., .6on:t a.bon-
da.n:te-6, lv., c.a.pA.-:ta.ux d..uponA.-blv.,, .6eule la. mun-d' oeuv![.e J[...L6que de na.A_![_e 
dé-6a.u:t. C' v.,;t pM l' a.na.ly.6 e dv., ![.e.f..a.UoY/..6 en.;t![.e la. c.olowa.Uon e:t .f..e-6 
deux a.c.UvUéo éc.onom<..quv., de bM e que l'on poUJ[.J[_a. m<.eux d..L6 c_e![.ne![. la. 
Ô 0 nc.üon ![.éel.f..e du J[.UOUJ[. a la. ;teJ[.J[.e dv., a.nnée-6 ;t![.en:te. 
Le-6 ![.a.ppo![.;t-6 en.;t![.e la. c.olowa.Uon e:t l' exploUa.üon ôo![.eJ.Jtiètte .6on:t 
de pllL6A.-euM oJ[.d/[.v.,. L' ouve![.;t.UJ[.e de pMo..L6.6v., de c.olon..L6a.Uon .6-LgnA.-6-Le, 
da.Y/..6 une c.onjonc.;t.UJ[.e plu:tô:t p![.op-Lc.e, l'a.c.c.v.,.6A.-b~é a de nouve.f..le-6 ma.-
Uèttv., p![.enU_èJr_v.,. 0![., on c.onna.U: la. J[.V.,.60UJ[.c.e, ma.A-.6 U n'y a pM de 
vo-te de péné;t![.a.Uon, nA.- de ma.A.-n-d' oeuv![.e d..uponA.-ble .6elon .tv., beJ.Jo-LY/..6 de 
c.e :type d' en.;t![.ep![...L6e. Le-6 pla.Y1..6 de c.olowa.Uon ~ven:t {Jo![.;t a p![.opo.6 
poM c.omb.f..e![. c.e:t:te double la.c.une. On c.J[.ée, d..L6.6 émA-né v., .6 UJ[. :tou:t le ;te![.-
J[.UoA_![_e, de nomb![.elL6V., c.olonA.-v., a la. p~phé!Ue -LmmédA.-a.:te ou a l' A.-n:té-
![_A_eUJ[. même du doma.A.-ne 6 OJ[.V.,Üe![.. On y ;t![.a.c.e un J[.éo ea.u J[.OUÜe![. Ua.bo![.é. 
T ou:t c.ela. .6 e ôcU:t en p![.ena.n:t gMde de ne pM "péna.l..L6 e![." .tv., c.ompa.g Yl.A.-e-6 
ôo![.eJ.JtièJr.e-6 quA- poMè.den:t de-6 lo:t-6 c.onvoUéo pM le m-Lw:tètte de la. Colo-
M-6 a.Uo n . V v., éc.ha.ng v., de :t~Y/..6 ou dv., J[.a.c_ha.:t-6 po M le mo-LY/..6 a. va.n:ta.-
g eux leM .6 o n:t p![.opo.6 é6 ( 2 4 l . 
Le-6 MpA_/[_a.~-c.oloY/..6, pu.-Uéo pMm<.. lv., pl!L6 m..L6é_![_eux dv., c.hômeWl-6 
Mba.A.-Y/..6 e:t pMm-L le-6 J[_U/[.a_ux néc.e.6.6Ueux, fJoMn..L6.6en:t un a.ppo![.;t .6ub.6:ta.nüel 
de mun-d' OWVJ[.e poU![. .f..v., C.Ompa.gn.A_v., ÔOJ[.ef.JÜVte-6 e:t pOM .f..v., p![.op/[_A_~ef.J 
de mouUn.6 a .6ue( 2Sl. L'E:ta.:t, da.Y/..6 la. c.onjonc.:t.Me de c.J[...L6e, M.6UJ[.e une 
pa.J[.Ue a.pp![.éc.A_a.ble de la. ![.ep![.oduc.Uon de la. fio![.c.e de ;t![.a.va.U, pM la. mé-
dA.-a.Uon dv., dA.-veMe-6 p![_A_mv., ou a.iloc.a.UoY/..6 gouve![.nemen:ta.lv.,. Sa.Y/..6 c.ela., 
le-6 en.;t.J[.ep~e-6 !Jo![.eJ.JÜVte-6 quA- n' opètten:t que quelque-6 mo..U pM année 
n' a.uJLCU..en:t pu d..L6po.6e![., ou;t![.e de-6 vo-Le-6 de c.ommunA.-c.a.Uon, de la. mun-
d' oe.u.vJLe néc.v.,.qa.A.Ae. Ve pl!L6 ~ lv., peü:t.-6 c.a.p~:tv., loc.a.ux, le-6 en;t![.e-
p![.eneuM UobbeM l, le.6 maJLc.hand.6 de bo.-iA e:t .f..e-6 c.ompa.gnA.-v., fJo![.eJ.Jtiètte-6 
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.tz.ég-Lonaleo on:t :tou.t -Ln:téfl.U à c:LUpot>VL d'un maxA..mwn de. ma-Ln-d' oe.uv.tz.e. pouJz. 
ma-Ln:te.Mfl. une. p.tz.eo.o~on L>Wl. leJ.J c.oncii.;U.on.o de. :t.tz.avail de. le.uJz.L> e.mployé:L>. 
Let> duJz.eo c.oncü...Uon.o de. :t.tz.avaU qu 1 ~poL>e.la C.I.P., e.n:t.tz.e.p~e. maje.uJz.e. 
e.n Ab~b~-T~~c.~ngue., :témo-Lgne.n:t de. c.eo fi~. 
11 La C.T.P. ~po.oe. de. 1930 a 1933 une. .tz.éduc.:t-ton de. 30% deo 
.o~eo qu-t .tombe.n:t à: 15$ pa.tz. moi..-6. Ve.ux mUle. hommet> 
.oon:t en 6o.tz.U dan.o la nég-Lon de Rouyn en 1933. Le méc.on-
:ten:te.me.n:t qu-t c.ouve. dan.o let> c.han:Ue.M de.p~ let> débu.U 
de. la ~e. éctate. e.n nove.mbne. 1933. A l'e.xe.mple. de..o 
bûc.hVLo n.o du N o.tz.d- 0 n:t:..aJr,.Lo , hu-L:t c.e.n:t.L> homme..o .6 e. me.:tte.n:t 
e.n gnève. dan.o la .tz.ég~on de. Rouyn. La g.tz.ève. o.tz.ga~ée. pa.tz. 
deo m~an:t.L> du LwnbeA Wo.tz.k.e.M Indu.L>~ Un-ton eo:t c.M.6ée 
e.n qudqueo jouJz.L>. L' In:teAna:t-Lonai_ PapVL 6aU la lo-t dan.o 
let> 6o.tz.U.6 du T~c.~ngue e:t de. Rouyn dan.o let> annéeo 
:t.tz.e.n:te.. " (Co n.o ill de. la c.uUW!.e. de. l' Ab~b-L-T érn-<-.6 c.am-Lng ue 
1980) 
L'éc.he.c. de. c.e.:tte. g.tz.ève !.le. :t.tz.adu-t:t d'abo.tz.d pa.tz.la c.ondamna:t-Lon e.:t 
l' e.xpulü .. o n deo le.ade.M .61JnMc.a.ux, :taxé..6 d' a.g~o n c.ommu~:te. 1 2 6 ) ; 
e.n.ou-t:te., pM une. e.nquête. ( 79 34) p~ une. lég-L-6la:t-Lon .tz.da..üve. aux c.ond-t-
:ti..on.l.l de. v~e. e:t de. :t.tz.avail dan.o let> c.ha.n:Ue.M 6o.tz.e..o:ti..e.M du Québe.c. (V-Ln-
c.e.n:t 79 53: 4 J • C' eo:t d' ~e.uJz.L> e.n pno:teA:tan:t -Lmpüc.de.me.n:t c.o n:t.tz.e. c.eo 
meoune..o légaleo que. M. Claude. Mûle.M, p.tz.é..6ide.n:t de. la Mon:t.tz.e.al LwnbVL 
M.6oc.ia:ti..on, allègue. que. c.eo lo-<-.6 .•• 
" ••. q~ obüge.n:t let> c.ommVLç.an:t.L> à: :tou.teo .6ofl.:teo d' obü-
ga:ti..on.o quan:t aux he.uJz.eo de. :tfl.avail, aux .6~e.L>, e.:tc. . ... 
ne. .6 o n:t pa.6 p.tz.o 6-L:ta.bleo aux pe.M o nne..o dan.o l' -Ln:téfl.U de..o-
que.lieo on a. voulu let> 6~e.. J'a-t c.onnaiManc.e. de. :te.lie.-
me.n:t de. c.a.6 où. deo c.ommeAç.an:t.L> .6 'ab.6:ti..e.nne.n:t d' e.n:t.tz.e.p.tz.e.ndne. 
de. plu.L> g.tz.and.6 :t.tz.avaux a c.a.U.6e. de. c.eo obüga..üon.l.l. Ne. 
.6VLad~il pa.6 p.tz.é6éfl.able. de. donneA de..o .l.l~e6 a un plu..6 
g.tz.and nombne. d'ouvfl.-te.M que. d'e.n paye.n deo m~e.M-6 a 
que.lqueo -un.6." (La P.tz.eo.6 e, 79 déc.e.mb.tz.e. 79 35: 1, "L' a.ve.~ 
du c.ommeAc.e. du boi...6" ) 
Le..o :t.tz.ava-tlle.M-6 6o.tz.eo:ti..e.M de.me.uJz.e.n:t long:te.mp.l.l une. 6.tz.ac.:t-Lon cl-<-v-t-
.6 ée. e:t in.o:table. de. la c.la.6.1.l e. ouvfl.-tèfl.e.. Ce.la e..o:t pa.tz.:ti..c.uüèfl.e.me.n:t v.tz.M 




"S oUdcUJr.u , c.e.l.i .:tJr.a va.<lle.U!U> le. .6 ont wuq u.e.me.nt de. no rn; 
qu.a.nt a.u. Jr.e.l.i:f:e., ill .6ont c.omme. ill ont :toujoU!U> été, a 
l' a.ve.ntu.Jr.e., .6a.n.6 gnoupe.me.nt a.u.c.u.n, J..gnoJr.é-.6 du. Jr.e.l.i:te. de. la. 
popu.la.:t.J..on c.omme. de. la. c.ompa.gnJ..e..u (7953:24) 
" • • • , la. c.la.-6 .6 e. de.!.i c.ul:t.J.. vate.U!U> c.o lo nJ...6 a.:te.U!U> q uJ.. vJ..e.nne.nt 
e.n 6onU une. 6oJ...6 le.!.i .:Ur.ava.ux d'été .6u.Jr. fu 6e.Jr.me. :te.Jr.mi..né-.6; 
LU y vJ..e.nne.nt pou.Jr. qu.e.lqu.e.l.i .6 e.ma.J..ne.l.i, qu.e.lqu.e.l.i moJ..-6, a.ve.c. 
l'u.nJ..qu.e. pnéoc.cu.pa.tJ..on d'a.u.gme.n:te.Jr. l e.u.Jr. ne.ve.nu.. L'a.u:t.Jr.e. 
ûa.M e. u:t 6 oJr.mée. de. j ou.Jr.na.Uv-v.,, de. c.J..:ta.dJ..n-6 q uJ.. vJ..e.nne.nt 
tj c.he.Jr.c.he.Jr. le.u.Jr. .6u.b.6J...6:ta.nc.e. de. :tou..6 le.!.i j oUlU> e.:t c.e.lle. de. 
le.u.Jr. 6a.mt.lle.." (J..bJ..d.:26) 
L' J..n.6:ta.bJ..U:té no:ta.ble. de.!.i :t.Jr.a.va.J..lle.U!U> 6oJr.e.l.itie.Jr..6 de. l'époque. n'a. 
plu..6 be.l.i oJ..n d' Ufl.e. démon:t.Jr.ée.; Jr.a.ppe.lon-6 c.e.pe.nda.nt que. d' a.pJr.è6 l'étude. de. 
VJ..nc.e.nt pofl.:ta.nt .6u.Jr. le.!.i a.nnée.!.i 1946 a 52, le. .6éjou.Jr. moye.n du. bûc.he.Jr.on 
da.n.6 le.!.i c.a.mp.6 de. la. C.1. P. ne. dépa.Me. pM 33 joU!U> pa.Jr. a.nnée. (J..bJ..d.: 24). 
En6J..n, a fu C.I.P., J..l 6a.ut a.:t:te.ndJr.e. a.u. moJ..n-6 .ju..6qu.'e.n 7952 a.va.nt 
que. le. dJr.oJ..:t d'a..6.6oc.J..a.:t.J..on ne. .6oJ..:t Jr.e.c.onnu. (J..bJ..d.:l00-101). Se.ule. fu 
méc.a.n.J...6a.:t.J..on de..6 opéJr.a.:t.J..on-6 6oJr.e.l.itièJLe..6 e.:t .6on c.onolla.J..Jr.e., fu po.6.6J..bJ..U:té 
de. :t.Jr.a.va.J..l e.n 6onU a l' a.nnée., .6e.mblent 6a.vofl.J...6e.Jr. l' éme.Jr.genc.e de.!.i .6tjndJ..-
c.a.:t.6 (J..bJ..d.:722). 
Le.!.i c.olon.6 de. leu.Jr. c.ô:té Jr.éûa.ment, :tout a.u. long de.!.i a.nnée.-6 30, une 
ma.j oJr.a.:t.J..on de..6 pfl.J..x du. boJ..-6 ( 2 7) • Ce.!.i J..nte.Jr.mJ..na.ble.-6 Jr.éc.Jr.J..mt.na.:t.J..on-6 a.:t:te.l.i-
:te.n:t d'un a.u:t.Jr.e a.va.nta.ge. que ne.:t.J..Jr.e.nt le.!.i c.a.pJ..:ta.U.6:te..6 6oJr.e..6tie.M de fu 
pné..6e.nc.e d'une. ma.J..n-d' oe.u.vJLe. .6u.Jr.a.bonda.nte. da.n.6 le..6 zone..6 de c.olonJ...6a.:tJ..on 
Jr.J..c.he.-6 en ma.tièJLe.-6 Ugne.u..6e..6. L' a.66lu.x ma..6.6J..6 de dé6Jr.J..C:heU!U> .6u.Jr. de..6 
lopJ..n-6 de. :te.Jr.Jr.e vJ..e.Jr.ge. e.:t généfl.a.le.me.nt boJ...6ée fia.c.J..U:te une. Jr.édu.c.tion 
d!l.a..6tiqu.e de..6 .6omme..6 déboU!U>ée..6 pa.Jr. le..6 a.c.he.:teU!U> pou.Jr. le boJ..-6 de..6 pno-
pfl.J..é.:ta.;Uc_e.-6 de. pe.ti:t.6 boJ..-6 é.6 pfr.J..vé-6. $don u.n J..n6onma.:te.u.Jr., fu c.onde de. 
boJ..-6 .6e. ve.nd e.n:t.Jr.e. 4 e.:t 4, 50$ a.va.n:t fu c.Jr.J...6e, a.loM que le..6 c.ompa.gnJ..e.-6 
n'o66Jr.ent plu..6 que. 2,50 a 3$ Ve.M 1934-35(ZB) (Oue.Ue.:t 1947:50). Sa.n.6 
o JLg a.n.J...6a.tio n, dJ.. vJ..-6 é.6 e.:t .6 u.Jr.:to ut p!l.e..6 .6 é.6 pa.Jr. le. b e..6 oJ..n, le..6 c.o lo n.6 ont 
:tô:t 6a.J..:t de. ve.ndJr.e. :tout le.u.Jr. boJ..-6 a de..6 pfl.J..x dé.Jr.J...6oJ..Jr.e..6. EnbJ..n, une pé-
nu.Jr.J..e. de. mcU..n-d'oe.uvJr.e. ne. nut pM a c.Jr.a.J..ndJr.e. da.n.6 fu Jr.égJ..on pu.J...6que. fu 
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-6 uc.c.e.J.> -6 -<.an dv., pfun-6 , e.n p.iu.-6 d ' a.M Wr.VL .i' étcvz.g-iM e.m e.n.t du .teJl.JlftoA...tr.e. 
oc.c.u.pé ( Z 9 l , ga.nan.:tU le. mcùn.t-ie.n dv., c.adJz.v., démog.Jtaphlque.-6 dan-6 .tv., pa-
Jw-i-6-6e.J.> de. c.o.io~a.t-<.on déjà e.xMdan.te.-6. 
Lv., c.ompagn-ie.-6 m-in-ièAe.-6 du NoJz.d-Oue.-6.t -6on.t, pM cù.i.ie.LLM, b-ie.n vUe. 
à la Jz.e.c.hVLc.he. de. mcùn-d'oe.u.vJz.e. c.anad-ie.nne.-6Jz.anç~e.. E.i.ie.-6 ont à 6a.A...tr.e. 
6ac.e. à i 1 e.xpaM-ion !.Ju.bde. du -6 e.c..te.Wt e..t à c.on.t.Jz.VL .ie. rnLt,U;a.~me c.Jz.O-i-6-
-6an.t de. .ie.UM ouvJz.-ieM, pJz.-inùpate.me.n.t .iv., étJz..ange.M. En e.6 6 e..t, .iv., oJz.-
ga~a.t.-ion-6 ouvJz.-ièAe.J.> mè.ne.n.t d' épJz.ouvan.te.-6 .iu.t.te.-6 c..on.t.Jz.e fu NoJz.anda avant 
de. -6 1 -impfun.tVL. 
"Tou..te.-6 .ie.-6 o.Jtga~a.t.-iort-6 -6ynd-ic.aie.J.>, pe.u. -impoll..te .ie.uJt degJz.é 
de ~yz;t_{_,6me. e..t .ie.uJt -idéo.iog-Le, do-ive.n.t pouJt -6 '-imp.ian.tVL 
dart-6 fu Jz. ég-Lo n, me.n VL d 1 épu.-i-6 an.te.-6 9 Jz.è. v v., c.o n.t.Jz.e fu N oJz.anda • 
Le .oynd-ic.a.i .ioc.a..i du. W..ne WoJz.k.eM' Un-ion o6 Canada -6e. dua-
g.Jtè.ge a fu -6ude. d'une. gJz.è.ve. c.oUJz.te. m~ pa.Jrtic.l11.ièAe.me.n.t 
-6auvage. e.n 1934. L'oJz.ga~atlon Jz.ég-ionate. de. .i'In.tVLna.tionat 
Un-ion o 6 M.<:. ne. M-<:..i.i and Sme.UVL WoJz.k.eM -6 oll..t ébJz.artiée. d' une. 
longue. gJz.è.ve. au. c.ou.M de. t'hlvVL 1946-47. 
Le. pu.-i-6-6an.t Unde.d S.te.~oJz.k.eM ofi Ame.Jz.-ic.a, e.nc.oJz.e. au.jouJt-
d' hu-i pJz.é:-6e.n.t dan-6 .ta Jz.ég-ion, dod .tu.-<. au.-6-6-i me.nVL une. 
.iu.t.te e.n 79 53-54 poWr. -6 '-<.mpo-6 VL." ( Be.audJz.y-GouJtd 19 77: 51 ) 
La c.ompag n-ie NoJz.anda Jz.e.pJz.é:-6 en.te .te gJz.oupe. m-in-iVL .te p.tU-6 -impoll..tan.t 
de. .tou..t .te. NoJz.d-Ou.e.-6.t. "PJz.è.-6 de. 75% de.-6 d-iv-ide.nde.J.> payél.l pM .ie.-6 m-ine/.> 
duJr.an.t .iv., année.-6 Uucl-<.ée.-6 D 9 30-79 50] pltov-ienne.n.t de. .ta NoJz.anda e..t de. 
de.ux m-in e.-6 c.upJz.-i 6 è.Jz.e.-6 q u ' e.Ue. c.o n.t.Jz.ô .te., le.-6 m-ine/.> N oJz.mUai e;t Wade.-
Amu.te..t" (-ib-id.: 58). E.i.ie. e.-6.t -<.nc.on.te.-6.tab.te.me.n.t .te. p.tU-6 gJz.o-6 e.mp.toye.Wr. 
m-in-iVL de. .ta Jtég-ion (-ib-Ld.: 69), aU-6-6-i e.xVLça-.t-e.Ue. une. -<.nfi.tuenc.e pJz.é-
p o nd é:Jz.an.te 4 uJr. .to u.t .te. -6 ede.Wt dv., m-ine.-6 . L e.-6 Jz.él.l u.t.ta.U dv., a 6 fiJz.o n.te.-
me.n.U e.n.t.Jz.e. fu NoJz.anda. ct -6 v., -6aia.Jz.-ié:-6 -6 e. Jz.épVLc.u..te.n.t -inév-<-.tab.te.me.n.t -6Wt 
.tou..t .te. pJz.oc.e.-6-6U-6 de. négoc.~on da.Yl-6 .tu au.t.Jz.v., e.n.tll.e.p~v., de. fu Jz.ég-ion. 
L'h-i-6.to.{_Jz.e. de.-6 .iu.t.te.-6 dv., m-ine.UM de. .t'Ab~b-i-T~c.a.m-ingu.e. e.n .témo-igne. 
v-LgouJr.e.LL-6eme.n.t (-ib-Ld. :67 -6-6). Tou.-6 .tv., c.onfi.id-6 qu-i -6'y dé:Jz.ou.te.n.t on.t 
do ne. une. -impoll..ta.nc.e. -6-lg n-ifi-ic.atlve. (-Lb-id. :58) • 
On 4e. Jz.appe.Ue., en .t.VLm-inan.t, .te.-6 étéme.n.U pJz.-inupaux Jte.la.t.-ifi-6 au 
Jtô.te. de. .ta c.o.ion.L6a.t-<.on dan-6 .te. déve..toppe.me.n.t m-in.iVL: appoll..t Mll.e.c..t de. 
ma-in-d' oe.uv.Jte., c.Jz.éa..t-ion de. vo-ie.-6 de. c.ommu.n-ic.a..t-ion e..t a.U-6-6-i c.omp0-6~on 
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d' wt néo e.au de. pMo--UJ.> e.,6 au:toun de.,6 c.e.YLttte.,6 mLvU.e.M. 011 J.>a..-U: qu.e. 11ombJte. 
de. c.o.to VLJ.> d érrJ,L6 J.> .-i_o 11YUUJte.,6 d é6 e.Jr..te.n.:t .t e.,6 c.o.to n)..e.,6 au. pno t)U de.,6 v~e.,6 mi-
n.-i..Vte.,6 • I .tl.> c.o VLJ.>;U;tu.e.n.:t pM .ta u.11 "t) o 11dJ.> de. tJz.a va..-i_.t" .-i_11épu..{_J.> able., pMc.e. 
q u.e. c. o VLJ.> :tamm e. n.t ne. 110 u. v e..t é du. mo .{_VLJ.> j u.J.> q u. ' au. ~ e.u. d e.,6 a1111 é e.,6 5 0 (c. tl . .ta 
J.>u.c.c.e.,6J.>.{_ol1 du plaVLJ.> de. c.o.to~a.U.o11). Co11c.JtUe.me.n.:t, c.e.t appoJt:t de. ma..L11-
d'oe.u.vne. J.> 1 e.,6.t mavU.t)e.,6.té daVLJ.> de.,6 U!tc.oVLJ.>.tal1c.e.,6 pnéWe.,6. La gnè.ve. M.te. 
de.,6 "FnoJ.>" (30) e.11 7934, J.>e. C.011c.lu..t pM l'e.xpu..tJ.>.-i_ol1 de.,6 tJz.ava..L.tle.uM m.i..-
gMVLU de.,6 pu.UJ.> de. .ta Nona11da e.t pM .te.u.Jt ne.mp.tac.e.me.n.:t pM de. .ta mMI1-
d'oe.uvne. c.a11acl.-i_e.1111e.-t)na11ça.{_).)e.. E11 e.t)t)e..t, .toJLJ.>qu.e. .ta gnè.ve. éc..ta.te., 011 
c.omp.te., à .ta Nona11da "... 69 8 tJz.ava..L.tle.uM é.tJta11ge.M, 416 a11glopho11e.J.> e.t 
1 8 8 CaVLad_,i_e.VLJ.>- tJM11ça.{_).)" ( .-i_b.-i_d. : 7 4, 11o.te. 2 0 l . U11 mo--U apJtè.J.> .ta t).{_11 du 
C.O 11 t).til, il 11e. Jt (?/.).te. plu.!.> q u.e. 11 3 31 .tJta va..L.tle.u.M é.tJta11g e.M " C.O n.:tfLe. 4 5 0 
Ca11ad.-i_e.VLJ.>-t)na11ça.{_J.> e.t 544 a11glopho11e.,6" · (ib.-i_d.: 76-77, 11o.te. 24). 
L e.,6 néo u..t.taU de. c.e. c.o 11 t).til J.> o n.t: ~11a.U.o 11 du. J.> !f11d.-i_c.a.t "no ug e." 
- d' ofl...{_e.n.:ta.U.o11 c.ommu~.te. -, ne.je.t de. :tou;te.,6 ,te.,6 ne.ve.11d.-i_c.a.U.oVLJ.> de.,6 .tJta-
v ~ e.u.M , MJt(?/.) .ta;t.-i_o 11 e.t e.xpu.à .-i_o 11 de.,6 c.he. 6J.> J.> y 11d_,i_c.au.x e.t de. plu.!.> .-i_e.u.M 
milUan.:tJ.> (.-i_de.m l ( 37 1 • Ve. plu.!.>, 
"Céc.he.c. de. .ta gnè.ve. de.,6 "FnoJ.>" de. ju.-i_11 7934 e.t .te. démal1-
:tUe.me.n.:t du. fvU.11e. Wonke.M' Un.-i..oYL a Rou.y11 la.{_J.>J.>e.n.:t .te.J.> tJz.a-
va..Lile.u.M mivU.e.M de. .t' Ab.-i_tib.-i_-T érrJ,L6 c.am.-i_11g u.e. daVLJ.> u.11 é:ta.t 
de. gna11de. 6Mble.,6J.> e. 6ac.e. au.x c.ompagvU.e.,6 min.-i..VLe.,6 pe.11dan.:t 
plu.J.>.{_e.u.JtJ.> a1111ée.,6. La domi11a-t.i.011 abJ.>o.tu.e. qu.' e.xe.Jtc.e. .ta 
Nona11da J.>U!L .ta zo11e. de. Rouy11 e.mpêc.he. .tou:te. .te.n.:ta;t.-i_ve. J.>é-
fl...{_e.u.J.>e. de. !.>!f11cl.-i_c.~a.U.o11 daVLJ.> c.e. J.>e.c.:te.u.Jt." (.-i_b.-i_d.: 77) 
La gue.JtJte. e.n:tfuû11e., de. J.>o11 c.ô:té, .ta dé6e.Jt:t.{_o11 de. .ta nég.-i_ol1 pM u.11 
b o 11 110 m bne. d ' ou. vfl...{_ e.M • I .tl.> ;t_,i_J[e. n.t pM:t.-i_ de. .ta c.o 11 j o 11c.:tu.Jte. po u.Jt ne.g ag 11 e.Jt 
.t e.,6 ut é6 .-i_ 11du.J.> ;tfl...{_e..tl e.J.> du. J.> u.d • L e.,6 c.o .ta VLJ.> , do n.t .te. .tfta.VLJ.> p oJt:t e.t .te. g lie. 
à pno Umi:té de.,6 mi11e.,6 J.> o vz;t MJ.> U!LU pM ,te.,6 b 0 VLJ.> o b 6.-i_c.e.,6 du. mi~ .tèAe. de. 
.ta Co.to~a.U.o11, J.>on.:t a.toJLJ.> !.>o.tl.-i_U:té:f.J de. :tou;te.,6 pM:tJ.> pou.Jt jo.-i_11dJte. .te.J.> 
M119J.> du J.>a.taJL.{_a:t nég.-i_o11al. E11 J.>omme., 
11
• • • 011 MJ.>--U.te. ave.c. la ~ e. éC.OI10miqu.e. à .t 1 e.ntttée. ma.J.>J.>.{_ve. 
du Ca11ad.-i_e.VLJ.>- t)M11ça.{_).) daVLJ.> ,te.,6 mùte.,6. Ill.> a.JtJL.{_ve.n.:t du 
v.-i_e.u.x TérrJ,Lo c.am.-i_11gu.e. ou, du e.nte.n.:t :tôt ,te.,6 11ou.ve.l.te.,6 pMo--UJ.> (?/.) 
de. c.o.to~a.U.o11 c.Jtééu pM ,te.,6 plaVLJ.> Gondo11 e.t Vau:t.U11. Ill.> 
ne.mp.tac.e.n.:t ,te.,6 c.e.n.t.M11e.,6 de. .tJtav~e.u.M é.tJta11g e.M e.xpu.l!.> é6 
du. f.iU;tfl...{_c.:t de. ROU.ljl1 a .ta ).) u.Ue. de. .ta gnè.ve. de. .t' été 79 34 à 
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..ta m{.ne. NOMVI.da. Be.auc.oup d' OUVJUVI4, deA aVLglophOVI.e.!.l .6U!L-
:tau:t, quA..:t:te.VL:t LV-l mi..VLV-l de. fu Jtég~aVL vVl4 1940 poU!L LV-l 
U.6~Vl.e.!.l de. gue.JtJte. UVLe. J.>e.c.oVLde. vague. de. CaVLa~e.VI.-6-fiJUtVLç.aM 
v~e.VL:t c.amble.Jt c.v.; dépaJt:t-6. u [~b~d. : 6 7) 
Ce.pe.VLda.VL:t, daM Lv.; c.olaMV-i elle.!.l-même.-6, LV-l pnogJUtmme.-6 de. c.a.taM-
.6~aVI. GoJtdaVL et Va~VL VL' oVL:t pM Jtec.Jtéé d'emblée. L' hcvr.moMe. J.>auale.. 
Qu ' U .6 u 6 6~ e de Mppde.Jt Lv.; VLom b!te.U-6 e.!.l !Lem a Vl.:tJUtVLc.e.!.l de.J.> mi..-6 J.>~a VLn.a.Vc.e.!.l 
c.oloMJ.>a:te.U!L.6 et de.-6 c.uJté.o. IL eA:t c.~VI. que VI.Ombne. de. Le.U!L.6 admoVLe.-6-
~oM oVL:t ~au mM~e.VL de.-6 boVLl1e..6 moe.U!L.6, a fu c.oVI..6omm~oVL d'al-
c.ool, aux juJLaM et à La üc.e.VI.c.e. J.>exuelle. IL eJ.>:t, pCVL c.oVL:tJte., é:toVLVLaVL:t 
d' e.VL:te.VLdJte. pa.Jtle.Jt d' a~vUé-6 pLU-6 au mo~VI.-6 J.>ubve.M~Ve.-6 daVI.-6 Le.-6 c..oloMe.-6. 
UVL ~VL6oJtma:te.uJt 7\~'b\.e.. ) · -:. MgJt FéUx A. Sava.Jtd déc..tcvr.a.U UVI. j ouJt que 
"pe.nda.VL:t Leô aVLVI.ée.-6 où je. me !.>U.U oc.c.upé de. c.olovUAa:t-LoVL, IJ e.VL a eu 
deA c.oVL6LU!.> je Vl.e !.laM pM c.amb~e.VI.. Y a même eu de!.> gJtève.-6 ,; ( c.Ué 
pa.Jt La6Le.uJt 1976:43) (32 ). Il IJ e.u:t plU-6 gJUtve. pM!.>que. c..e.Jt:tMVI.-6 c..alaVI.-6 
VI.' aVL:t-ili pM :te.VL:té de. -6 e "-6 ouf..e.ve.Jt c.oVL:tJte. l' au:to~é"? C' eJ.>:t c.e. que 
laM!.>e. c.Jto~e. UVI.e véhéme.VL:te. b!Umade. du C.U!Lé de. RoUet, adJteJ.>J.>ée. a c..eft:tMVI.-6 
c.olaM pe.ndaVL:t le!.> aVLVI.ée.!.l 30. L' ec.c..té.o~tique a.Uègue qu' U -6 'eJ.>:t 
6oJtmé uVLe "ligue du c.oloM" que le dépa.Jt:te.me.VL:t de. fu c.alaMJ.>~oVI. "voU 
d' uVL :tJtè-6 mau vM-6 o eU"; U ~VLvUe. -6 u pa.M~J.>~e.VI.-6 ·a VLe. pM 1J e.YL:tJte.Jt 
c.a.Jt 11 0VI. VLe. gagVLe. !Ue.VI. a J.>e.J.>oule.ve.Jt c.aVL:t!te. l'au:to~é, quelle qu'ille 
!.loU"! (c.dé pa.Jt Ouellet 1958:33). 
Cu maMfiU~aVI.-6 J.>oVL:t doVLc. veJL:te.me.VL:t c.oVLdamnéu et Jtap~de.me.VL:t Jté-
p!Uméu. La c.e.VI..6uJte. o66~ue.U.6e. VL' a lwJ.>é 6U:t!te.Jt que peu d' éc..ha-6 de. c.u 
"jac.que!Uu". La p~!.>aVLc.e. ~déolog-tque. ùLc.oVL:te.!.>:tée. du c..te.Jtgé de. l'époque., 
pa.Jttic.uüèJte.me.VL:t daM lu c.olaMe.-6 où U pe.MoVLM6~e. l' au:ta!U:té mona-te. 
et po~que., lwJ.>e. peu de. pfuc.e. à l' e.xpJtUJ.>~OVI. dè fu fuJ.>~de.VLc.e.. Toute. 
une hlJ.>:to~e. oubliée. ou pe.Jtdue. dam lu méaVLdJtè-6 de. l' w:to!UogJUtphle. o6-
6~uelle.. 
EVL c.oVLÛU.6~oVL, la c.alo~~OVI. ag!Uc.ole. a 6avo~é l'a:t:téVLu~oVI. 
du c.oVL:tJta.~c.tioVI.-6 éc.oVLon'VLquu et J.>oUalu de. fu J.>oué:té c.ap~:te.. 
PlU-6 e.nc.aJte., elle. a &a~é l' e.x:te.m~OVI. du c.ap~me. Jtég~oVI.al. La 
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mun-d' oe.uwz.e. 6trt tte.CJz.u;té.e. pM .t 1 e.n:ttte.rn-Ue. de. .t' r~ . ~nm<-gttaü_on pfurùMé.e., 
.6-<.no n fi ottc.é.e., d'une. pMtie. de..6 Ué.me.n.:t6 le..6 plU.6 dé.mu~ de. fu pw.te. 
pay.6anne.tt-<.e. :tttadlt-<.onne..tle., et aU-6.6-<., d'Uéme.nt-6 tte.jeté.6 de. fu pttoductlon 
c.ap~:te., .6ouve.n:t e.ux-même.-6 tté.c.e.mme.n.:t attttac.hé.-6 à fu :te.tt~te.. Ce..6 :t.tta-
v~e.Uit-6, .6an..6 vé.4Ua.b.te. :tJtac;{,Lt,ton uttbM.ne. et .6an..6 e.xpé.!Ue.nc.e. de. .tu:t:te., 
tte.ptté.-6 e.n.:te.n.:t, dan..6 le..6 paJI.amètlte.!.i du déve..toppe.me.n.:t du c.ap~me. ab-<.-
:t-<.b-<.e.n, .ta ~n-d'oe.uvtte. non q~fi~ée. ~pon.-<.b.te. et do~e. que. .t'on 
c.he.ttc.haU. Le..ô c.ondlt-<.on..6 e.ufie.c.Uve..ô de..6 :tltan..6fiottmaü_of1.6 de. .t' ag!Uc.u.t-
:tutte. dan..6 le..6 c.o.torùe.-6 on.:t c.onCJz.é.:tLôé. .t'-<.nc.ottpottaü_on pttogtte.-6.6-<.ve. de..6 
:tttav~Wit.6 au .6afu1Ua:t, .6e.lon le..6 a.té.M éc.onom-<.que.-6 et po~que..6 de..6 
c.onjonc.:tutte.-6 ttég-<.ona.te., na,üona.te. et même. in.:te.ttna,Uona.te.. 
Le..6 pttoc.haA_ne.-6 page..6 .6 'a:t:taJI.de.n.:t a une. bttève. .6yn.:thè.6e. de. .t' é.vo.tu:t-<.on 
de. .ta c.onjonc.:tutte. tté.g~ona.te. de. 1950 a no.6 joU!t-6. Cet abttégé. 6a~~~a 
une. c.omptté.he.Yl..6-<.on globale. du pttoc.e..ô.6U.6 d' -<.Yl..6e.tt:t-<.on de. fu fiottc.e. de. :tttavad 
de..6 pMo-<..6.6e..6 de. c.o.toYÙ.6a,üon nouve..t.te. au .6Un de. fu pttob.té.ma,üque. d' e.x.-
:te.Yl..6-<.on et d'e.x.pan..6-<.on du c.ap~ e.n Ab~b-<.-Té.m<_-6c.amingue.. 
4.5 No:te.-6 .6utt .t'Ab~b-<. et .te. Tém-<..6c.am<-ngue. c.on.:te.mpoltaA..Yl..6 
L'é.c.onom<-e. de. fu ttég-<.on e.J.>:t aujouttd'hu-<. e.n pttofionde. mu;ta:t-<.on. L'ac.-
:t-<.v-<.:té. agtt-<.c.o.te. ttégtte..6.6e. c.on.6:tamme.n.:t de.pu-<-.6 .te. ~e.u de..6 anné.e.-6 50. L' -<.n-
dU.6:tJUe. fiotte..6tiètte., c.onfitton.:té.e. à fu .6utte.xp.toUaüon de. fu lte..6.6outtc.e. u-
gne.U.6e., cl-<.ve.tt-6-<.fi-<.e. et "tta,Uon~e." .6a pttoduc.Uon, pMtic.uLLètte.me.n;t e.n 
Ab~b-<.. L' e.xpan..6-<.o n m<_n.-<.ètte. ttéc.e.n.:te. a:t:te.J.>:te. de. .ta ma-<.nm-<..6 e. du c.ap-<.:ta.t 
amé.!Uc.M.n et ang.to-.6axon .6utt c.e. .6e.c.:te.utt. 
L 1 actlvdé. ag!Uc.o.te. tté.g-<.o na-te. e.J.>:t e.n CJz.-<..6 e.. Le. nombtte. d' e.xp.to-<.-
:tan:t-6 (33 1 ne. 6aU que. d-<.m<-nue.tt. I.t dé.g!Ungo.te. .6don le..6 e..6timation.6 de. 
.t'O.P.V.Q., de. 10,000 e.n 1940 a 1,400 e.n 7976 IO.P.V.Q. 1978a:20-21). La 
ptt-<.nc.ipa.te. pttoduc.Uon ag!Uc.o.te. tté.g-<.ona.te., .te. .taU, e.J.>:t e.n ne.:t:te. tté.gtte.-6.6-<.on. 
Le..6 quanü:té.-6 pttod~e..6 on.:t évolué c.omme. .6uU: 2 2 3 ~011.6 de. Uvtte..6 de. 
.taU e.n 1 96 1 , 2 0 0 e.n 19 6 5, 1 8 0 e.n 19 7 0 et 1 50 e.n 79 7 4 1 0. P. V. Q. 79 7 6 : 3 5 ) • 
Ce.:t:te. é.vo.tu:t-<.on .6e. c.omb-<.ne. c.e.pe.ndan.:t a fu CJz.o-<..6.6anc.e. de. .t' Ue.vage. du 
boe.u6 de. bouc.he.ttie.. Le. nombtte. d'animaux de.J.>:t-<.né à c.e.t:te. pttoduc.:t-<.on gtt-<.mpe. 
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de 6,656 u~€6 a 14,793 de 1970 à 1974 (~b~d.:34, tableau 18). Van6 le 
m~me lap6 de -tempf.,, le n.ombne de vac.hu ~Vc.u nléc.W de Z 7, 30 5 a 
Z Z, Z Z 1 (~dem J • En. f., omme, "l'élevage du bov~n6 de bouc.h~e a c.on.n.u un. 
Uf.,oJt nemcvz_quable au c.ouM du denn.iVc.u an.n.éu. Ve ZZ% du -to-tal en 
1970, fe n.ombJte de Üe!tmU de c.e -type U-t paf.,f.,é_ a 42% en. 1974, f.,O~ 600 
pnoduc.-teuM" (O.P.V.Q. 1978a:ZZ). 
Ce-t-te. denn.iVc.e oc.c.upation. u-t c.epe.n.dan.-t pJril.;Ü_qué.e a -tempf., pa!ttiû 
pan une. gnan.de majo~é d'UeveU!tf., (O.P.V . Q. 1978b:79-80) 134 ). L'abf.,en.c.e 
d' ~Mtailation. d'aba-t-tage adéqua-te ~mpüque le. -tftan6po!t-t du c.he.p-tû v-in 
ve.M lu manc.h.€6 agJto-aümen.-tMJtu -tonon.-to.{_f., ou mon.-t!téal~ (0. P.V.Q. 
79 76:36). 
La f.,Uua-t.ion. ag!t.ic.oie daM lu pano.iMu de c.oio~a;Uon. nouvelle. 
u-t en.c.one piM ~que.. En. eüüe-t, l' ag!t.ic.uituJte fu plM v~ble. de. la 
négion. f.,e_ pJril.;Ü_que f.,uJt le pou!t-touM imm~ du fuc.f., Ab-itib-i e-t Térn.i.ô-
c.am.in.gue, c.' u-t-a-d.i!te lo-in. du zon.u de c.oio~Uation. qu-i noM .in.-tétr..uf., e.n.-t 
.ic.L Lu acl--LvU€6 ag!t.ic.oi u pnopneme.n.-t ~u c.Uf.,e.YI.-t, ou pnuque, daM 
piMie.U!tf., rr ex-c.oion.iu", c.omme pan exemple a Val-S-t-G~u, a Beauc.an.-ton., 
a Val-Panafu, a Ch.ampn.eufi e-t a Vupin.Mf.,y, e-tc.. VaM qudquu c.oion.iu 
-tou-teno.{_f.,, l' ag!tic.uituJte vivo-te; peMoM pan exemple a V~ebo.{_f.,, a S-t-
Gétr..aJtd e-t S-t-NazM!te... En.üin., daM c.eft-tain6 c.M, une acl.iv~é ag!t.ic.oie. 
notable f.,e maintien-t: a Rémign.y, a Ciétr..ic.y, a Mon.-t-BJtun., e-tc.. 135 l. Tou-
-teüo.{_f.,, nulle. pa!t-t daM c.u ioc.aü-t€6 on. ne. ne.n.c.on.-t!te une ag!t.ic.uituJte 
aMf.,i pJtof.,pèJr.e. que daM lu bMf.,.iM iac.M-t!LU n.omm€6 piU6 hau-t ( 36 l. 
L' in.dM-tJt.ie &onutièJr.e, au c.ouM du denn.ièJr.u an.n.é.u, a c.on.n.u une 
animation. néb!tile. rr ••• , c.e. f.,e_deuJt u-t devenu fe piU6 impo!t-tan.-t de. la 
f.,-tftuc.-tuJte éc.on.orn-Lque. de i'Ab.itibi-Térn.i.ôc.arn-Ln.gue." (O.P.V.Q. 1978b:91). 
Lu empfo,tf., y f.,OYI.-t d' ~euM n.ombne.ux. "En piM d' Mf.,uJteJt un. emploi à 
piM de Z, 500 -t!tav~eUM au niveau de fu Jté.c.oUe, fu JteMouJtc.e noJtU-
tièJr.e u-t a i' o!tigin.e de 4, 9 z 0 emplo.{_f., in.dU6-t!tiW ( 79 7 4 ) , f., oU q uûq ue 
70% de fu main-d' oeuvne. du f.,edeuJt man.uüac.-tuJtie.Jt Jtégion.ai" (idem l. 
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L' .{.ndu.o:tJUe. du .ocA.age. de.me.wr.e. l' ac.tivUé de. .:tJz..an..o 60!1.mCLU.on la p.tu.o 
développée. e..:t la p.tu.o dynam.{.que. . Elle. con..o vz.ve. le. meA.lle.U!l. .taux de. 
CJto.{..o.oance. du .oe.cte.U!l. manu6ac.-t:W!l.vz. au coU!l..o de..o année..o 7970-75 (.{.b.{.d.: 
9 5 J • L e..o .o uVl.Â..e..o .o ont fu p eJL6 ée..o .o U!l. :tout le. :teJT.Jl.Uo)Ae., dan..o plu.o de. 
2 5 loc.a.tué:.o (.{.b.{.d.: 97). Ce.ù a poU!l. con..o éque.nce. de. ma.{.nte.n.)A e.n v.{.e. 
nombne. de. panoÂ..I.l.6e..6 de. coloY/.Â..!.la:t.{.on, où .t'agn.{.c.ul:tU!l.e. a nap.{.de.me.nt dé-
c.l.{.né, e..:t a pno~é de..oque.Ue..o aucun gMe.me.n:t m.{.civz. n' e..o:t auue.Ue.me.n:t 
e.xplo.{.;té (e.n.:tne. au:tne..o, vain Von.{.on 1972:32). Le. moulÂ..n Co.o.oe.:t:te. de. 
Champne.u6 pnocU!l.e. a ce.:t:te. local.{.:té e..:t aux v~ge..o de. coloY/.Â..!.la:t.{.on avo.{.-
.6Â..nan.:t.6 - Roc.he.baucoun:t, Lac. Ca.o:tagn.Â..VZ. e..:t Ve..opÂ..na.6.6!:f - un débouché au 
boÂ-.6 coupé pan le..o plLOpnÂ..~e.-0 de. lo:t.6 e;t la poM.{.bildé de. 50 a 100 
e.mplo.{..o • J u.o qu' au m.{.Ue.u de..o année..o 7 0, la .o ùVl.Â..e. Aude..:t e..:t 6nVz..e..o de. 
Val-Panad.{..o a :te.nu le. même. nô-te. aup~~ de..o co.ton..o de. Be.aucan.:ton e..:t V~e.­
bo.{..o ( Pno j e..:t Uude. d' aménag e.me.nt 79 7 3 ) . 
Il ne. ne..o:te. plu.o, e.n 7975, qu'une. quanan:ta.{.ne. de. .OùVl.Â..e..o commvz.-
uale..o e.n AbU.{.b,L-T~cam.{.ngue. (0. P, V. Q. 7976:46), a-toM qu' e.n Ab.{.Ub.{. 
.oe.u.te.me.n:t, on e.n comp:ta.{.;t 120 e.n 7959 (Houle. 1968:4). Ce..o e.n.:tne.p~e..o 
.oont gén~e.me.nt fu pnopn.{.Ué de. c.ap.{.;taux québécoÂ-.6 acc.umulé:.o dU!l.ant le..o 
_,_.. . .. ~ _,_.. d . .... d - . ( 3 7) E o o o . '" _,_ o ~ . 
-vL0-<...6 ou qLLLL-vLe. VZ.n-<..Vl.e.-0 e.c.e.nn-<..e..o • -u..e.-0 e.mp-{..o-<.e.r~A-, poU!l. -{..LL maj o-
n.{.;té, moÂ..Y/..6 d'une. ce.n:ta.{.ne. d'homme..o (O.P.V.Q. 1978b, cante. 7). 
L' e.xpan..oÂ..on de. l'.{.ndu.o:tJUe. 6one..otiVz..e. nég.{.onale. .oe. he.un:te. pné:.oe.nte.-
me.n:t a un ob.o:tade. de. ~e.: fu -Um.-U:e. e..:t même. la .6U!l.e.xpfo.{_;ta;t.{_on de. fu 
ne..o.o ounce. dan..6 le. domMne. le. plu.o acce..o.o.{.ble.. "Ve. 6aç.o n g énéJz.ale. la 
CAOÂ...o.6anc.e. de..o ac.tivUé:.o ~adÂ..tionne.lle..o e..o:t con6Jr.on:tée. a l'.{.ncapac..{.;té 
ac.:tue.Ue. d'augme.n:tvz. de. 6aç.on Â..mpoJL:tante. le. volume. du boÂ-.6 coupé au Yl.Â..ve.au 
de..o né:.oÂ-ne.ux e..:t de. 6e.~u.o de. qual.{.:té .oaY/..6 ~quvz. de. dé:.oéquil.{.bJte.n la 
pnoduc.tion de. fu 6onU nég.{.onale." (.{.b.{.d.: 96; vo)A au.o.o.{. Boile.au e..:t Vumon:t 
1979:88). 
Il !:! a ~oÂ-.6 e.n.:tne.p~e..o de. pâ:te. e..:t pap.{.vz. Â..mpfuntée..o dan..o fu nég.{.on. 
La Te.mbe.c, l'e.x-C.I.P. (fiondée. e.n 7977) a TémÂ..I.lcamÂ..ng, la Vom:tan (7967) 
a Le.be..t -.oun -QuévÂ..ilon, e..:t fu pape..:te.n.{.e. du gJLoupe. Vonohue.-Nonm.{.c.k ouvvz.:te. à 
Amo.o e.n 79 81. Ce..o e.~e.pweA utilMe.nt abondamment .te..o Jr.é:.o.{.du.o du 
.o ùag e.: co pe.aux, planU!l.e..o , e..:tc.. 
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La. nO!l.ê:t de.me.Wte. le. c.e.n:tfl.e. de. gJc.avilé du c.a.pila..t<..-6me. québéc.o-U Jr.é-
g..tona.l. EUe. a. ga.Jr.a.n.:U la. v..ta.bilaé Jr.e.la..Uve. à. de. nombJr.e.U6e.o pMo-L6.6e..o 
de. c.olon-Ua.üon. L 1 e.xplo..ttation 6oJr.e..oUèJr..e. e..o.t c.e.pe.nda.n.t l..tm..t.tée. pM la. 
.6Wte.xploila.üon du.. domcU.ne. noJr.e.-ôile.tL le. plu..-6 a.c.c.e..o.6..tble.. L' ilo-i..gne.me.n.t 
de. la. ma.üèJr.e. pne.m..tèJr..e. 1l....t.6que., éve.n.tue.Ue.me.n.t, de. Jr.édu-i..Jr.e. la. Jr.e.n.ta.b~é 
de..o e.n.tJr.e.ptLL6e..o a.66e.c..tée..o e..t, pM le. 6M.t même., d' a.jou.te.tL a.u c.a.Jc.ac..tèJr.e. 
a.t éa..to -i..Jr.e. de. l' e.x-Lo .te. ne. e. de. c. e.Jr..ta...tn e..o lo c..a.l-t.:té.-6 • C e.p e.nda.n.t, la. d-t v e.M-<..-
-6-<-c..a.üon de. la. ptLoduc..t-i..on, d~ ..tnv~~4e.me.n.t.6 e..t l'-i..n.tégtLa.üon, .6e.mble.n.t 
UJr.e. le.o nouve.Ue.-6 vo-<..e..o de. déve.loppe.me.n.t du c.a.p~me. 6otLe..otie.Jr. Jr.é-
9 -i..o na.l ( 3 B l . 
L' -<..ndu...6.ttL..te. m-tn..tèJr..e. a.b..tüb-i..e.nne. .ttLa.ve.M e., du mo-<..11.6 j u...6 qu' e.n 79 79-80, 
de. nombJr.e.u...6e..6 d-<..6filc.u.U.é.6. Ce.Ue.-6-ci .6e. ma.n-i..fie..6.te.n.t pM la. fie.Jr.me..tWte. de. 
plu...6-i..e.Wt.6 rn-i..ne.-6 , pM de. nombne.ux Uc.e.nùe.me.n.t-6 e..t pM un voltime. de. ptLo-
duc..t-i..on e.n c.hu.te. Jc.ap-i..de.. "En 7966, 26 m-tne..o e.mploycU.e.n.t 6,064 .ttLa.va.-t.t-
le.Wt.6 a.u 11-i..ve.a.u de. l'e.x.ttLa.c..t-i..on; e.n 7976, 13 m-tne..o e.n Jr.e.gtLoupa.-te.n.t 2,661. 
Ve. plu..-6, le. volume. de. m-i..ne.Jr.a.-t .ttLM.té a. c.onnu une. ba.L6.6e. de. 40% e.n.ttLe. 
7970-7976 11 (0. P.V.Q. 191Bb: 103). On dU que. "c.e..o 6e.Jr.me..tWte..o .6on.t c.a.u...6ée..6 
.6u..Jr..tou.t pM la. ha.u...6.6e. -i..mpotL.ta.n.te. de..o c.oû;U de. p11..oduc.tion, pM de..o pnoblè--
me..o d'oJr.dtLe. .te.c.hnolog-i..que., pM -l'épu..Loe.me.n.t de. nombtLe.ux p~ g-i..-6e.me.n.t.6 
e..t pM une. c.onjonc..tWte. éc.onom-i..que. pM.:t-<..c.uUè-Jr.e.me.n.t dé6a.votLa.ble. qu-i.. a. ptLé-
updé de. nombJr.e.u...6e..6 déc..-i...6-i..on.6 de. 6e.Jr.me..tWte.11 ( 0. p.-v. Q. 79 78a.: 35). 
Le..o rn-i..ne.-6 d' 011.. e..t de. c.u-i..vtLe. .6on.t .touc.hée..o. Ce.pe.nda.n.t, la. ha.u...6.6e. 
de..o pJr.-tx de. l'otL, de. 42 à 150$ e.n:tfl.e. 1971 e..t 7973, 6a.ùU.te. une. c.e.Jr..ta.-tne. 
.6.ta.b~a..t-i..on da.n.6 c.e..t.te. bJr.a.nc.he. (O.P.V.Q. 1916:55). Ma.lgJr.é une. ptLoduc.-
tion tLédu-i...te., la. va.le.Wt pe.M-U.te. a c.Jr.oZ:t!Le. (-i..b-i..d. :51 ) ( 39 ) • C-i..nq m-<..ne..o 
d'oJr. .6e.ule.me.n.t .6on.t e.n opétLa..t-<..on e.n 7977-7978. EUe..o oc.c.upe.n.t 1,400 pe.Jr.-
.6onne..o, .60-i...:t 35% de. la. ma.-<..n-d'oe.uvne. e.nga.gée. da.n.6 le..o m-<..ne..o (-i..b-i..d.:55). 
Il tj a., à la. même. époque. 2, 500 ouvJr.-i..e.M da.n.6 le..o rn-i..ne.-6 de. c.u-i..vJr.e., a.ux-
que.l-6 il 6,a.u.t a.dd-ttionne.Jr. le..o quelque. 1, 000 e.mployé.-6 de. la. 6onde.Jr.-i..e. de. 
Rouyn-NoJc.anda. (..tde.m). La. p11..oduc..t-<..on c.up11..-t6è-Jr.e. .6' étitLe. de. plu..-6 e.n plu..-6 
VeJL6 le. nofi..d de. la. tLég..ton (Chlbouga.ma.u, Cha.pa.Lo, Ma..ta.ga.m-t) a la. .6u..Ue. de. 
l' épu..Lo e.me.n.t du 9-<A e.me.n.t p!Llnupa.t (HotLne. J à NO!Utnda. ( e.n:tfl.e. a.u.ttLe..o, Bo-i..-
le.a.u e..t Vumon.t 7979: 94) . La. c.ompa.gtûe. No!Utnda., qua.n.t a ~e., monopowe. 
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.:touj ouM l' A.n.dLL6.:tJU.e. c.upM6è:tc.e. de. l' Ab-<.;Ub,L-TémUc.amüz.gue.. EUe. dW-e.n.:t 
a.LL6.6,l de.-6 ,Ln.:téAW ma.j oJU:t.a,ùc_e.-6 da.YL-6 de. nomb.tz.e.ux g,L-6 e.me.n.:t:6 de. c.u,lv.tz.e. e..:t 
d' OJt Jtéc.e.mme.n.:t m,L-6 a jou.tz. e.n Ab,Lüb,L. 
Le.-6 c.hange.me.n:t6 .tz.éc.e.n.:t:6 de.-6 c.ouM de. l' o.tz., e..:t da.YL-6 une. mo,Lnd.tz.e. me.-
.6u.tz.e. du c.u,Lv.tz.e., ne. .6on.:t pM .6a.n.6 a.66e.c..:te..tz. p.tz.o6ondéme.n.:t l' éc.onorM_e. de. la. 
.tz.e.g-<...on. L' e.mplo,L a.ugme.n.:te. .6,lgrù..6,Lc.a..:t,Lve.me.n.:t a c.a.LL6 e. de. l' ouve.Jt.:tu.tz.e. ou 
de. la .tz.éouve.Jt.:tu.tz.e. de. nomb.tz.e.ux ptù:t6 e..:t a c.a.LL6e. d' e.xploM.:t,LoYL-6 de. plU.6 e.n 
plLL6 ,Ln.:te.Y!..6e..6 (vo,{.Jt, e.n.:t.tz.e. a.u.:t.tz.e.-6, FoJt.:t,Ln 7979 : 2 1). Ai..YL-6,{., pa..tz. e.xe.mple., 
d',Lmpo.tz..:ta.rz;U p.tz.oje..:t6 .6on.:t e.n vo,Le. de. Jté~a..:t,Lon a une. c.e.n.:ta.,Lne. de. ~o­
mèttte.-6 a.u no.tz.d de. Val- Pa..tz.a.M.6. 
L' ,LndLL6.:tJt,Le. YM_n,Lè:tc.e. pou.tt.6uU donc. une. .tz.ap,Lde. e.xpa.n.6,Lon .6ude. a la. 
6la.mbée. de.-6 p.tz.,{.x de.l'o.tz. de. 1979-1980. Le. c.a..tz.a.c..:tè.tz.e. érM_ne.mme.n.:t a.léa..:to,{.Jte. 
d'une. .:telle. p.tz.o.t>pé.JU;té n' éc.happe. a pe..tt.6onne.. On m.-L6e. c.e.pe.nda.n.:t .6u.tz. 
d'éve.n.:tue.Ue.-6 déc.ouve..tz..:te.-6 ,Ln.:té.tz.e..6.6a.n.:te..6 pou.tz. .tz.e.poJt.:te..tz. le.-6 éc.héa.nc.e.-6 6a.-
.:ta.le..6. 
On M.t>,L-6.:te. pa..tz. Mlle.WL6, da.YL-6 l' ùz.dU.6.:tJU.e. 6o.tz.e..6tiè.tz.e., a un e.6 6o.tz..:t 
de. d,Lve.Jt.6,L6,Lc.a.tion e..:t de. Jta.:t,Lon~a.tion tvo,{.Jt Vo.tz.ion 1972; LLL6.6,le..tz. 7969; 
O.P.V.Q. 1978; Houle. 1968:5 .6.6). M.Yl.-6,{., la nouve.Ue. u.t>,lne. de. pâ.:te. e..:t 
pa.p,Le..tz. du c.on.6o.tz.tium Vonohue.-No.ttrM_c.~ a Amo-6 e..6.:t-e.lle. .6péc.,La.le.me.n.:t c.onçue. 
pou.tz. c.on.6omme..tz. le.-6 .tz.é.6,LdLL6 du .6ua.ge.. Ce.-6 de..tz.Me.Jt.6 .6on.:t pa..tz.tic.ul,Lè:tc.e.me.n.:t 
a.bonda.n..:t-6 e..:t fuporù..ble..6 da.YL-6 le..6 moul,LYL-6 de. la. t)arMUe. Pe.Mon (No.tz.rM_c.~) 
,Lmpla.n.:té-6 da.YL-6 le..6 .tz.ég,loYl.-6 de. La. Sa..tz..tz.e., d' Am0.6 e..:t du No.tz.d-On.:ta.Jt,Lo. 
La. c.onc.e.n.:t.tz.ation de.-6 e.n..:t.tz.e.p~e.-6 t)o.tz.e..6tiè!Le..6 da.YL-6 le.-6 c.e.n.:t.Jte.-6 .tz.é-
g,Lonaux, la .tz.e.la.nc.e. de. l'e.xplo~on e..:t de. l'e.xploM.:t,Lon YM_n,Lène., c.on-
.:tJU.bue.n.:t a éc.a.Jt.:te..tz. de. pfu-6 e.n plLL6 .tz.ap,Lde.me.n.:t le.-6 Ve..6tige..6 d' a.c.tivUé-6 
a.g.tz.ic.ole.-6 c.ornme..tz.ua.le.-6 e.nc.o.tz.e. p.tz.é.6e.n.:t:6 da.YL-6 le.-6 e.x-c.olon,le.-6. Se.ule. la. 
volon.:té t)e..tz.me. e..:t ûM.tz.e.me.n.:t démon.:t.Jtée. e.n plLL6,le.uJt.6 oc.c.a.-6-Lon-6 140 l de. la. 
popula..:t,Lon de. C.e..6 pa..tz.o,l-6.6e..6 c.ont)è.tz.e. e.Y!.C.OJte. a c.e.ile.-6-u un .6e.mbfa.n.:t de. 
vie. .t>oc.,La.le., à. dét)a.u.:t d' a.c.tivaé-6 éc.onorn-tque.-6. 
L'ana.ly.t>e. du déve.loppe.me.n.:t du c.ap~me. .tz.ég~ona.l e.n Ab~bi­
T ém,l.6 c.a.mingue. e.xig e. donc. la. m-L-6 e. e.n c.aU-6 e. de. plLL6~e.u.tz..6 éléme.n.:t-6. Le..6 
nouve.Uu vo~e..6 de. c.ommun,Lc.a.tion, c..tz.éée.-6 a.u débu.:t du .6~è.ûe., .tz.e.nde.n.:t 
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ac.c.cu.ô,<_b.ie.. un ,<_mme..n-6 e domMne... On c.o nna.Zt .ie.-6 !Uc.hCU-6 cu 6 oJr..e.ôtiVte.-6, ma,{_)., 
on en eut e..nc.oJr..e.. à la p!c..O.ôpe..c_t,(_on et a .(',i_nve_nta,{_Jr..e_ dcu Jr..CU.ôOU!c..C.e-6 m,i_n,i_è-
Jr..CU. Il naut patie..nte.Jr.. une.. qu,<_nza,{.ne.. d' anné:cu avant de.. c.on.ôtate.Jr.. une.. p!c..e..-
m-LèJte.. Jr..~ation c.onc.Jc..Ue.. dan-6 .te.. .ôec.teuJr.. de.-6 m-Lncu. Ce n'e...ôt qu'au m-L-
üe..u dcu anné:cu 30, avec. .te. "Jr..U-6h de. Va.t-d'OJr..", qu'on pe.ut e.nne.c_t,{_ve.me.nt 
pM.ie.Jr.. de. .t' Ab,i_tib,<_ m-i.n,{.e.Jr... 
L'e..xp.to~on noJr..cutièfc..e.. navoJr..,{_).,e. .ta pé:né:tJr..ation de. p~ c.ap,<_-
taux, .ôouve.nt qué:bé:c.oM, a c.au..ôe. du tMb.ie. taux d'ac.c.umu.(at,{_on a.ioM né:-
c.CU-6 Mfc..e. dan-6 .i 1 ,i_ndMtfc..,{_e. du .6 uag e.. Le..-6 .6 ullie..-6 pu.Uu.ie.nt pJr..ompte.me.nt 
.ôu.Jr.. tout .te. te.tzJU;to,{_Jc..e.. Leu c.oû:t.o Ue.vé:-6 du tfc..an.ôpoJr..t navoJc..,{_).,a,<_e.nt, 
jMqu'a Jr..é:c.e.mme.nt, c.e. type. de. tJr..an.66oJr..mation. Le. boM de. pulpe. de.va,{.t 
êtfc..e. e.xpoJr..té: c.omme. tel ve.Jr...6 La Tuque., Té:rn-L-6c.aming, Le.bel-.ôuJc..-Qué:v,{_.(.(on, 
etc.. Leu d-<...ôtanc.e..-6 Jr..e.nde.nt .ôouve.nt pJr..ohlb,i_tin .te. tJr..an.ôpoJr..t d.e. .ta matièJte. 
bJr..ute.. L' Ab,i_tib,<_ noJr..e...ôtie.Jr.. a donc. d' aboJr..d p!c..o-6 péJr.é: .6 ou.-6 .te. .ô,<_g ne. de. 
.i' ,i_ndu..ôtfc..,{_e. du .6 uag e., a.ioM qu' au ute.ux T é:m,{_-6 c.am-Lng ue., .ta C. I • P. ( patcu 
et pap,{.e.Jr..) a .tongte..mp-6 c.on.ôtitué: .te. ôe.Jr.. de. .tanc.e. du dêve..ioppe.me.nt c.ap,<_-
ta.tMte.. 
Van-6 .ie..-6 .6 ullicu de. .t' Ab,i_tib,<_ et du haut T fu,{_)., c.am-Lngue., leu c.ap,<_-
taux .ô ont dUe.nu.-6, a .t' otig,<_ne., pa!c.. une. multitude. de. p~ p!c..optiUM!c..CU. 
Leu né:c.CU.ôUé:-6 de. .ta mé:c.an,{_,6ation et .t 1 a.t.tonge.me.nt dcu pWode.-6 de. c.oupe. 
ont dUe.Jr..rn-Lné:, au c.ou.M dcu v,<_ngt ou tJr..e.nte. de.Jr..n,{.èJte..-6 anné:e-4, une. c_e.Jr..ta,{_ne. 
c.onc.e.ntJr..ation du c.apUa.t (Houle. 1968:45; Vofc..,{_on 1972; LM.6,{.e.Jr.. 7969; 
O. P. V. Q., etc..). Le..-6 nombJr..e.ux p~ mouUn-6, p!c..é:.ôe.nt-6 .ôouve.nt a p.tu-
.6,{.e.Ufc...6 dan-6 une. même. .toc.a.(,{_té:, .6ont gJr..adue..t.ie.me.nt agg.iomé:Jc..é:-6 dan-6 de..-6 
e.ntfc..e.p!c..Mcu zona.tcu ,<_mpofc..tante..-6. On paJr...ie. aujouJc..d' hu,<_ de. pe.t,{.te..-6, moye.nncu 
et même. de. gJr..oMe..-6 e.ntJr..e.pJr..Me..-6 (47 l. La .ôuJc..e.xp.ioUation de. .ta Jr..CU.ôouJc..c.e. 
dan-6 mMnte..-6 pafc..tie..-6 de. .t'Ab,i_tib,<_ et du noJr..d Té:rn-L-6c.am,<_ngue. me.nac.e., a moye.n 
te..Jr..me.., .t' appJr..ovM,{.onne.me.nt Jr..e.ntab.te. de. p.iU.6,{.e.UJr...6 .ôullie..-6. Longte.mp-6 c.on-
.6,{.dé:Jc..êe. c.omme. .te. .ôe.c.te.uJr.. .te. p.iu.-6 dynamique. de. .t' é:c.onom-Le. Jr..êg,i_ona.te., l' ,i_n-
du..ôtfc..,{_e.. du .ôuage. .Qe.mb.te.. p!c..é:.ôe..nte.me.nt p.iaôonné:e.. Leu paJr..o,{_,ô.ôcu de. c.o.io-
11Mation Jr..é:c.e.nte., pouJc..voye..U.ôe..-6 de. bJr..M a bon maJr..c.hé: et de. matièJtcu p!c..e.-
rn-[Vte..-6, .ô ont .ieA pJr..e..m,{.Vte..-6 à .6ou66Jr..,{_Jr.. de. .ta c.onc.e.ntJr..ation-c.e.~ation 
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du c.ap,L:ta.t, e.:t auMl de. t' é.pu.,.Loe.me..U: de. ta Jte.-6.6oU!l..c.e.. Le.-6 :ttw.vCLÜ.l.e.UM 
de. c.e.-6 vlttag e.-6 .6 on-t, .6 ei.o n te.-6 é.tude.-6 de. t' 0. P. V. Q. ( e..u:Jte. au.tJte.-6 , 79 78 c.) , 
de. ptU.6 e.n ptU.6 mobile.-6 a t 1 )_rz-tê:Jt)_e.uJl.. du :teJVlilolJte. Jté.glonat e.:t mWie. au 
dei.à. Le.-6 oJtganl!.>a;t)_onJ.> ouvltlè.Jz.e.-6 dan~.> te.-6 .6ùeJ!.)_e.-6 du NoJtd-Oue.-6:t .6o.U: 
pe.u c.onnue.-6. Ce.pe.nda.U:, ta fialbte. :t.CLÜ.l.e. de.-6 e..u:Jte.pJtl.6e.-6 e.:t te.U!l.. c.aJtac.-
:tèJLe. d' {.,l)IÙ_qu.e. e.mptoye.UJL da.n.6 ptU.6-Le.UJL.6 .6oU.6-Jté.gi.on.6 de. c.oto!'U.Aa.:t-Lon, ta. 
fupe.Mlon de. ta. maln-d' oe.u.vJte. e.:t aU.6.6-i. ta "pJtopJtlé.té." d'un to;t de. c.oto-
n-i..oa;t)_o n, on-t to ng:te.mp.6 6al:t pe.-6 e.Jt une. toWl..de. hypo:thèq u.e. .6U!l.. te.-6 .te..U:a-
tive.-6 d'oJtganl.6a.tlon. It n'e..o.t d'CLÜ.l.e.UJL.6 pa.6 du. .tout c.e.Jt.taln, qu. 1au.joU!l..-
d' hu-i. e.nc.oJte., t' héJU.;ta.ge. de. ta c.otonl.6aüon ne. t}a.6.6e. pM .6e.~ .6on pold.6 
.6U!l.. une. pa.Jttie. de. ta 6oJtc.e. de. .tltavalt .toujoU!l..-6 ac.üve. de. c.e.-6 vlt.tage.-6. 
Le.-6 c.apl.taux lnve.-6~ dan~.> te.-6 m-i.ne.-6 .6o.U: o.U:a.Jtle.n.6 e.:t amé.Jt)_c.aln.6. 
Le. gJtoupe. NoJtanda monopowe. te. .6e.c..te.uJt c.upJtlt}Vz.e.. Son lnôtue.nc.e. e.-6.t 
c.e.pe.nda.U: p!té.po ndé.Jtan.te. .6 Wl.. t' e.n~.> e.mbte. du. monde. m-i.nle.Jt. Le.-6 c.ompag nle.-6 
on.t .touj oU!l...6 bé.né.t}lùé. de. t'appu-i. de.-6 gou.ve.Jtne.me.n.U, que. c.e.ta .6oil à 
p!topo.6 de.-6 vole.-6 de. tommun-Lc.a;t)_on, de. ta. té.gl.ota.üon ou de. ta Jté.pJte.-6.6lon. 
Le. Jtôte. Jr.é.ei. qu.' on.t j oué. te.-6 ptan.6 de. c.otoJ'U.Aa;t)_on dan~.> te.-6 dl-6-
.tJtlw m-i.n-i.e.M ne. nu.t pa.6 né.güge.abte.. It-6 pe.JtmlJte..U: t' appJtovl.olonne.-
me.n.t c.ontinuei. e.:t ma.6.6ln d<'-.6 c.ompagn-i.e.-6 e.n maln-d' oe.uvJte.. Ve. ptU.6, c.e.-6 
de.Jtn-i.è.Jz.e.-6 on-t .tlJté. avan.tag e. du pJLo c.à de. dé.mo n~ aüo n ( 4 2 l do n-t te.-6 .tJta-
valt.te.U!l..-6 de.-6 c.otonle.-6 t}U!l..e..U: te.-6 vlc..tlme.-6. Ent})_n, ille.-6 ne. manquè.Jz.e..U: 
pa.6 d ' u.tilM e.Jt c.e.:t.te. Jt é..6 e.Jt v e. de. maln- d' 0 e.uv Jte. po U!l.. n alJte. pfLe.-6 .6 lon .6 U!l.. 
te.-6 c.ondillon.6 d' é.c.hange. de. ta. t}oJLc.e. de. tfLavalt e.ngagé.e.. 
L' agJtlc.u.t.tU!l..e., .6au6 dan.6 de. JtMe.-6 .6 e.c..te.U!l..-6, e.-6.t de.me.U!l..é.e. .6u.boJLdonné.e. 
a t' ac.üvilé. lndU.6.tJtlille., .6U!l...tou.t fioJLe.-6tiè.Jz.e.. Van~.> .toute.-6 te.-6 c.oton-i.e.-6 
né.e.-6 apJLà ta c.Jtl-6 e. de. 2 9, t 1 ac.üvilé agtic.ote. n 1 a c.oMac.Jté. de. Jr.é.U.6.6ile.-6 
c.ommvr..ùatu que. dan~.> de.-6 c~a.6 e.xc.e.püonnw. Le.-6 pMol.6.6 u de. c.otonl.6a-
üon, du e.Jt.té.u Jtaplde.me.n-t pM ptu..6le.U!l...6, ne. .6Wl..vlve.n-t "phy.6lqu.e.me..U:" 
qu 1 e.n t}onc.üon du po.6.6lbLt.uu d 1 e.xptoila;t)_on du JtU.6oU!l..c.U dan~.> te. 
vol.o.-Lnage.. Lu de.ux-tie.Jt.6 du pJLoduc..tè.UJL.6 de. c.u toc.a.tilé-.6 .6e. c.on~.>ac.Jte.Yl-t 
à t' Ue.vage. du. boe.u.6 de. bouc.he.Jtle., oc.c.upa;t)_on où 95% du e.xptol.tan.U te. 
.6 0 n.t à .te.mp.o pa.Jttiei. (0. p. v. Q. 79 7 8 c. J • c ' e.-6.t dllte. te. fLô te. e.:t ta. ptac.e. 
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que. pJr.e.nne.n:t c..e.-6 Vr.a.va..-i..Ue.UJL.6 a.u .6e.A..n de. .t' e.n:t!te.pwe. c..a.pUaiM.te. .toc..a..te. 
ou Jr.é:gJ..ona..te.. I.t-6 c..on.6.tJ...tue.n:t un 6ondô de. :tJta.va.J...t .6.ta.b.te., maJ..-6 6-te.ùb.te. 
(e.n nombJr.e. e..t e.n du.Jr.é:e. de. .t'e.mp.to.-t), né.c..e..6.6a.J_Jr.e. a.u 6onc..tionne.me.n.t de.-6 
pe..tJ...te.-6 ou moye.nne.-6 e.n:tJte.pJÙI.le.-6 6oJt.V.SUVte..6. Ve. .tou.te. ma.rU.Vz.e., .ta. 1.).{.-
.tu.a.t.-ton e.l.).t .te..t.e.e. que. dèl.) 7977, on évalue. e.n Ab~bl.-T~~ngue. a 
45% .te. nombJt.e. d' e.xp.tolia.IU:!.i "qu.J.. do.-tve.n.t a..t.e.e.Jt. c..he.Jt.c..he.Jt. a .t' e.x.tWe.UJL 
une. pa.Jt..tj_e. de.!.) Jt.e.ve.nM né.c..V.SI.)MJte..6 à .ta. vl.e. de. fu 6a.mU..te." (Boileau e..t 
Vumon.t 7979: 84). 
En I.)Omme., fu c..Jt.éa.:Uon de. vo.-Le.-6 de. c..ommurU.c..a..tj_on dan!.) .t' Ab~bl.­
TémÀ..J.lc..a.mJ..ngue. Jt.e.nd a.c..c..e..6.6i..b.te. un l.mme.nl.) e. .te.Jt.Jt.l..to.VZ.e., b,i.e.n c..onnu pou.Jt. 
l.)e.l.) Jt.l.c..he.l.)/.)e.l.) 6oJt.e..6tiVte.l.), e..t l.)u.Jt .te.que..t on 6onde. é:noJt.méme.n.t d' e..6pol.M 
qua.n.t a.ux poMl.bild.é-6 m.-LIÙVte.l.). 1-t /.) 'a.gU d' a.boJt.d de. .t' a.pp!t.ov,(./.)l.onne.Jt. 
e.n 6oJt.c..e. de. :tJta.va.l..t pe.Jt..t.-tne.n:te. a.ux opé:Jt.a.tionl.) 6oJt.e.l.)tiVte.l.). La. c..omp.té.-
me.n:ta.Jt.l..té. Vr.a.~o nne..t.e. e. e.n:tJte. .t ' a.g}L,{_c..u.t.tu.Jr.e. e..t fu 6 o !tU o 6 6Jt.e. une. bM e. 
I.)Û.Jl..e. a.u dé:ve..toppe.me.n.t 6oJr.e.l.)tie.Jt. Jt.é.g,i.ona..t. AMI.)l., c..' e.l.).t d'une. même. vol.x 
que. ,te.!.) é.tl..te.l.) Vr.a.~onne..t.e.e.l.), la. pe..tl..te. bou.Jt.g e.o,(./.)l.e. c..a.na.dl.e.nne.- 6Jt.ançM.-6 e. 
mon.ta.n:te. e..t l'E.ta..t, e.n.tonne.n.t l'hymne. a fu c.olon,(./.)a..tj_on. Le.!.) dé:c..ouve.Jr..te.l.), 
pu.U fu m,(./.)e_ e.n va..te.UJL du I.)OM-I.)o,t, l.n:tJtodU-Ue.n.t de. nouve.a.ux Mpe.c..U dan!.) 
l' é.c..o nomJ..e. Jt.égl.ona..te.. Ce. n' e.l.).t .tou.te.-6 o,(./.) qu'au c..oUJL.6 de. fu GJr.a.nde. Vé.pJt.e.l.)-
.6l.on C.On.6éc.u..tl.ve. a fu c..Jtj_/.)e_ de. 7929 que. .ta. l.):tJtu.c..tu.Jr.e. é.c..onomJ..qu.e. Jt.é.gl.ona..te., 
.te..t.e.e. qu.' on .t'ob!.) e.Jtve. mcün.te.nan:t, pJr.e.nd t}oJr.me.. 
L ' a.g Ua.tio n /.) o c.l.a..t e., ,t e.l.) pJr.e.l.) /.) l.o nf.) " de. .to u.t e.l.) /.) o Jt..te.l.) " , c.o m bl.n é e.l.) a 
la. Jr.e.la.nc.e. de. l' l.ndM.t}L,(_e. t}oJt.e.l.)tiVte. e..t la. haM!.) e. du. p}L,{_x de.!.) mé..ta.u.x p!t.é.-
c.l.e. U.X, p 0 Ml.) e.n.t .t e.l.) a.u.to Jr.U é.6 C.O n C.e.Jr.n é e.l.) a Jr.é:aiM e.Jt. de. VM .te.!.) pJr.o j W de. 
c.olo nl./.) a.tio n. L e..6 c.o.to n.6 /.) o n:t du 6Œ de. c.u.tti va..te.UJL.6 /.)anf.) .te.Jt.Jt.e., du 
.tJr.a.va.ille.UJL.6 a.g}L,(_c..olu ou. t}o!t.Utie.M !.)anf.) e.mp.tol., du c.hôme.UJL.6 u.Jr.ba.l.nl.) • 
I,tl.) l.)on;t pou.Jt. fu p.tu.pa.Jt..t du ouv!t.l.e.M don.t fu 6oJr.c.e. de. Vr.a.va.l..t n'a plM 
de. va..te.UJL d'Mage. .ùnmé.dl.a..te., donc.. p.tM de. va..te.UJL d' é.c.ha.nge. l.)u.Jt. te. ma.Jt.c.hé. 
c.ap~.te. du. :tJtava.J...t. La c.olon,(./.)a..tj_on o6t)Jt.e. u.ne. oppoJt..tu.rU.té: de. "l.)'e.n 
l.)ofl-t-Uz.", e.n l.iu.bl.).tJ...tua.n.t u.ne. nouve..t.e.e. va..te.UJL d'Mage. a t' anùe.nne. ma.l.n:te.-
na.n.t dé:c.hu.e.. C e..t.te. l.i u.bl.).tl..tu.tl.o n c.o n 6l.Jt.me. po UJL.ta.n.t u.ne. dl.mJ..nu.tl.o n de. 
l' a.nue.nne. va..te.u.Jt. d' é:c.hang e.. On mM-ntie.n.t au ml.rU.mum tu t)Jr.a.j_/.) de. Jt.e.-
p!t.odu.c.Uon de. ta 6oJt.c.e. de. .t!t.a.va.l.i, e.n te.-6 Jr.é.du,(./.)an.t d'au.ta.n.t qu'on oc..t!t.ol.e. 
au.x c.oton-6 u.n .tot e..t dl.ve.Mu a.Uoc..a.tion-6. 
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Chôme.Uf(J.) WtbaA..n6, m-wvz.e.ux ou JI.Wta.wc né.c..e.-6J.>de.ux, .te.,o c..o.ton6 ont 
.:tô .:t -6 M.:t d ' -Ln.:té.gJLVL, pcvz.;t(_û..e.e_me.nt du mo.-Ln6 , .f. ' -LnduJ.>.:tJU._e. Jté.g -La na.le. • 
Cû..e.e.-c..-L bé.né.fi-Lc..-Le., e.n p.tuJ.> d'une. c..onjonc...:tWte. -6avonab.te. à .t'e.xp.to~on 
de.,o JLe.-6J.>oWtc..e.-6, d'une. ma-Ln-d'oe.uvJLe. nombJLe.uJ.>e., 6.f.e.x-Lb.te. e_.:t bon maJLc..hé.. 
L' ofl6Jte. J.>unabondante. de. .:tJtavM.f. ma-Lnte.nue. dan6 .ta Jté.g-Lon duJLant .:tou.:te. .ta 
pé.Jùode. de. Jté.c..e.-6J.>-Lon e.:t même. u.f..:té.Jùe.WLeme.nt, gaJLan.:td à .t' e.vWr.e.p~e. c..a-
p~.:te. abd-Lb-Lenne. un e.nJ.>emb.f.e. de. c..ondd-LonJ.> flavonab.te.,o à .t'e.xp.toda-
üo n de.,o Jte/.)J.> 0 Wtc..e--6 e_.:t de. .ta n oJLc..e. de. .:tJLa v M..e.. 
La c..o.to~aüon agJL-Lc..o.te. 6u.:t -Lndub-L.:tab.te.me.nt un é.c..he.c.. pouJL .ta p.f.u-
paJL.:t de.,o c..o.tonJ.>. EUe. 6u.:t ~.>an6 auc..un dou.:te. un J.>uc..c..à poWL un bon nombJLe. 
de. c..ap~.:te--6 .f.oc..aux qu-L J.> ont auj ouJLd' hu-L 6-LèAe.me.nt à .ta .:tê.:te. de. .te.Wt 
P.M.E. ou .:tou.:t J.,,Lmp.teme.nt JLe.ntieM. EUe. 0u.:t auM-L -Lnfuc..u.:tab.te.me.nt un 
.6 uc..c..ù poWt .te. gJLand c..ap-L.:ta.f. m-Ln-LVL qu-L, .:tou.:t e.n p.-LUant .te.,o ·JL-Lc..he.-6J.> e.-6 
abd.-Lb.-Le.nne.-6 '431 , ac..c..umu.te. J.>unn,{_J.>amme.nt de. bé.né.Mc..e--6 poWL de.ve.n-LJL une. 
p~ J.> ante. mt.LUA..na.:t-Lo na.le. ayant d 1 -LmpoJL.:tan.:tJ.> -LntéJr.W paJL.:to u.:t dan6 .te. 
monde., c..omme. paJL e.xe.mp.te. dan6 .te.,o m-Lne.-6 de. c..u-LvJLe. du Cl~. 
Ce.-6 -Ldé.e.-6 maZ.:ttz.e.-6J.>e.-6 J.>VLont ~.:tJLé.e.-6 e_.:t J.>WL.:tou.:t e.nJL.-Lc..h.-Le--6 dan.6 
.te.,o pJLoc..haA..nJ.> c..hap-L.:tfLe.-6. EUe.,o J.>VLon.:t c..omme.nté.e--6 e;t vé.Jù6,Lé.e.-6 au moyen 
d 1 un ma.:t W e..f. ne.u 6 e_.:t po uJt ..e.' e.-6 J.> e.n.:t-L e..f. -Lné.dd. 
NOTES VU CHAPITRE 4 
( 7) L<U expJt<UJ.~-<.oM VJ.Ouveau, VJ.OfLd e;t haut TéJrJv.>c.am-<.VJ.gue !.leJz.on-t u:U.Lt-
f.!ée.-6 ùr.d-<-6t)e:Jz.emmen-t poUJL du-LgVJ.eJL .te même J.~oUJ.~-eMemb.te Jz.ég-<.oVJ.a.t. 
[2) l.t 6aut b-<.eVJ. ~üVJ.gueJz. .te peuplemen-t pM .te c.o.to~a:teUJL b.taVJ.c.. du 
peup.te.men-t a.u..toc..htoVJ.e. EYl eu 6e.:t, p.tUJ.~-<.euM baVJ.d<U A.tgonqu-<-eVJ.n<U 
v-<.vent de c..haMe, pêc..he e;t .ttr.appe daM .te NofLd-Ou<U:t québéc..o~ b-<.eVJ. 
avan-t .t 1 aJUr.)_vée d<U EUJz.opéeM eVJ. Amruque. CepeVJ.dan:t, ille!.~ !.~ont 
à :tout<U 6-<-M pJz.a:t-<-qu<U -LgnofLé<U c..omme oc.c..upan:t!.l du tvuU:to-<-Jz.e e;t 
généfLa.temen-t oubliée!.~ quant à .teUJL pMUupaüon a .t' ~to-<-Jz.e Jz.é-
g-<.ona.te. Le üvJz.e de TJz.udiUe, pM exemple, ne c.oMac..Jz.e que quel-
que!.~ pMagJz.aphe!.~ à !.~UuefL géogJz.aphlquemen-t c..efL:ta-<-Y~.J.~ gJz.oup<U -<.nd-<-eM 
(19 3 7: 13) • Ce n' <Ut que Jz.éc.emmen-t, !.lOU!.~ .ta c.ommand-<-te du BUJz.eau 
de Jz.ec..heJz.c..he de .t' A.tüanc..e LaUJz.enüenne d<U M~ e;t 1 nd-<-eM SaM-
S:ta:tut du Qué.bec. Inc..., que !.1 'oJz.ga~en-t .t<U pJz.em-<.è.Jz.<U étude!.~ !.lljf.lté.-
maüqueJ.~ J.~UJL .t' ~:to-<-Jz.e d<U Amrund-<-eM daM .te NoJz.d-Ou<Ut québéc..o~ 
(CoutUJz.e 7979). Le Jz.ev-<-Jz.emen-t J.~emb.te cependant pJtonond p~que .te 
CoMU.i de .ta c.uUUJz.e de .t'Ab-<-üb-<.-TéJrJv.>c..am-<.ngue qu-<- a pJtoduU .ta 
CaJt:te ~toJtlque Ab-<-üb-<.-TéJrJv.>c..am-<.ngue Rouyn 1980, doc..ument c..aJL:to-
gMphlque lli:tofL-<-que c.ommen:té, c..oMac..Jz.e une -<.mpofL:tan:te J.~ec..üon au 
monde amWnd-<-en. CoY~.J.~uen:t de .ta c..on.:tJtad-<-c..üon, mw poUJL évUeJz. 
d<U Jz.edondanc..<U .tMJ.~ant<U, j' ~e poUJL .ta J.~u-<-te du texte le!.~ 
teJtm<U de peuplemen-t, p!tem-<-e.M Mft1van:t!.l, oc..c.upan:t!.l, pJtem-<.eJtJ.~ éta-
bfuJ.~emen:t!.l e;t au.ttr.eJ.~ J.~e.mb.tab.t<U en ne Jz.éuéftan:t qu'a .t'oc..c..upaüon 
pM de!.~ blanc.!.~ du tvuU:to-<-Jz.e, !.laM pJtéjud-<-c..e à .ta longue ~to-<-Jz.e 
de .t'oc..c.upaüon améft-<-ndlenne de :tout .te NoJtd-Ou<U:t québéc..o~. 
(3) Ce J.~on-t le!.~ vill.ag<U de RoUe;t, Montbeill.Md, C.touüeJz., BeaudJty, 
S:t-Roc.h e;tSte~AgVJ.è-6 de Billec..ombe e;t enn-<.n GJtanada. 
(4 J Joute.t, Ma:tagam-<-, Chlbougamau e;t Chapw. 
(5) Le.bû..-.6UJL-QuévUton. 
( 6) La Ba-<-e-Jam<U. 
( 7) SUJL .te Jtô.te de .t'Abbé CMon: TJtudelle ( 79 37); B.tanc..hMd ( 7949); 
&atj!.l (1964); PfLOgJz.amme .ôouverWr. du z5e ann-<-ve.Ma-<-Jz.e d'Amal.~ (7938); 
e;tc... 
( 81 C 6. .tu c.ampag n<U pubüc..ila-<-Jz.~~ 90I.tVeJz.VJ.e.menta.t<U e;t .te Jz.ô.te ac..ü6 
du eieJz.9é en 6aveuJt de .ta c.o.to~aüon de .t'Ab~b-<.. 
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· (9) C6. le~.> n.o:te~.> de. l'Abbé CMon. I.>Wt l.ie6 c.ampagn.e~.> de. Jte.cJLu:te.me.n.:t dan~.>, 
e.n.:t.Jte. aut!z.eJ.i, TJtude.Ue. ( 1 q 37 J e.:t &an.c.hM.d ( 7949). 
(1 0 J TJtadLU:t de. l' an.g.ta,U pM l' au:te.Wt. 
( 11 J Vo,Ltr. à c.e. ~.>uje.:t Be.audJty-GoWtd, B. Müie.-6 · u f..yncUè.lU4 · e.n Ab-t:Ub,t-
T~c.amin.gue. 1910-1950, Rouyn., Cahie.Jt~.> du Vépan:te.me.n.:t d 1 H,t,6;to)_Jte. 
e.:t de. GéogJtaphle., 1981, c.ol.t. ~avaux e.:t ne.c.he.Jtc.he.~.> no 2. La pM-
tiupa;t,ton. québéc.o,t,6e. üu:t auJ.>~.>,t née.Ue. aux mA_n.e.~.> Lama.!>l{ue. { 30%) 
e.:t SA_gma (40%) (Be.n.o,t,6:t7938:749). En.6A_n., le. pud-6 "Be.au&olt:t" 6u:t 
.t' une. de~.> pne.mièJte.~.> pno p)l_)_Ué.l.> c.an.acUe.n.n.e.~.>- 6nan.ç.a,t,6 e.1.> ( ,tb,td. , c.hap. 
6 J. 
( 72 l C 6. La Pne~.>~.> e., 1 3 août 19 35: 15, "Nouveaux c.olo n.1.> qu,t 1.> e. fu e.n.:t ~.>a­
;tA_,66M:t~.>"; ,tb,td ~ , 7 ~.>e.p:te.mbne. 1935:60, "ChMle.vo,tx c.olon)_,6e. au 
c.an.:ton. RoU~.>~.>e.au". 
(73) La Pne.~.>~.>e., 9 JuA_n. 1934:54, "Ave.M1L de. la je.un.e.~.>~.>e."; ,tb,td., 79 oc.:tobne. 
7935:56, 11 Un.e. ,tn.:té.Jte~.>~.>an.:te. démon.~.>.:tJr.aü.on. de. l'un de~.> a~.>·pe.w pna;t)_-
que.~.> du plan de. c.olon)_,6a;t)_on. de. l' hon.oJtable. I. Vau;(:.Jt)_n.". 
(74) La PJte.~.>~.>e., 20 avltil 1935:68, "V,t,6ae. pa~.>c.ale. c.he.z le~.> c.olon.~.> de. 
l'Ab-t:Ub,t". 
(75) La Pne~.>~.>e., 18 oc.:tobne. 1935:56, "Une. in.:té.Jte.~.>~.>an.:te. démon.~.>~a;t,{_on. de. 
:t' un de~.> a~.> pe.c.U pna;t)_q ue~.> du plan de. c.olo n.)_,6 a;Uo n. de. l' ho n.oJtable. 
I . Vau;t)l_)_n." • 
( 76 J En. plU!.> de~.> Jténélte.n.c.e~.> déjà c.Uée~.> dan~.> La Pne.~.>~.>e. ne..ta.;t,Lve.me.n.:t aux 
c.olon.ie~.> e.n. :t~o)_Jte.~.> min.ie.Jt~.>, vo)_Jt La PJte.~.>~.>e., 7 août 1934: "300 
6amA_Ue~.> pMUJton.:t b,te.n.:tô:t poWt l'Ab-t:Ub,t"; ,tb,td., 29 aoélt 1935:18, 
"V' au:t.Jte.~.> c.olon.~.> pan:te.n.:t poWt le. T~c.amA_n.gue.". 
( 77) La Pne.~.>~.> e., 1 3 aoélt 19 35: 15, "Nouveaux c.olon.~.> q u,t 1.> e. fu e.n.:t ~.>a;tA_,6-
6a.-Lt6". 
(78) La Pne.-ôl.ie., 25 jan.v,te.Jt 1936:49, "No~.> Ab-t:Ub,te.n.~.> ~.>on.:t joye.ux à la :ta-
c.he. de. c.olo n.~.>" • 
(79) C6. e.n.:t.Jte. au:t.Jte.~.>, Oue.lle.:t (1947;1'158); Québe.c. (pnov. J 1954a e.:t 
b). 
(20 J Le~.> Jté.l.>ul:ta:t6 .6on.:t fupon.ible.~.> dan~.> le. !tappolt:t non pubUé, Québe.c. 
(pJtov. J 7957? • La ne.c.he.nc.he. 6u:t me.n.ée. pM de.ux pJto6e.~.>~->e.uM de. 
l' I n.~.>:U.:tu:t ag!tA_c.ole. d' Ok.a e.:t pM de.ux 6o n.c.;t)_on.n.a)_Jte.~.> du Se.JtvA_c.e. de~.> 
Uude.~.> éc.on.omique~.> du min.il.>:tèJz.e. de. la Colon.i!.>a;t)_on.. Le~.> donnée.~.> 
nuJte.n.:t néc.oUée~.> .6Wt plac.e. de. juA_n. à ~.>e.p:te.mbne. 7956. 
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(27) Va.n6 Vu.-QJte~.>noy: 
11 P!Loba.ble.me.nt qu.'U n'y a. pM u.n ,6e_u_l c.olon quA_ va wuqu.e.-
me.nt de. la. .te.JtJte. e..t mé:me. la. plu.pa.Jt.t ,6 e. [;ont .tftà pe.u. de. 
!Le.ve.nu.,6 a.ve.c. la. .te.JtJte.. Ce. ,6ont du m-Lne.u.M plU-,6 qu.e. du 
c.~va..te.u.l1.,6. 11 (Qu.ébe.c. (pJtov.) 1957?: Colon-te. de. Vu.-QJtunoy) 
Va.n6 Gu.ye.nne.: 
"Au.c.u.n c.olon ne. va u.n-i..qu.e.me.nt de. la .te.JtJte.." 
(-i..b-Ld.: Colon-te. de. Gu.ye.nne.) 
A l' Ue. Ne.pawa, "le. jMd-i..n de. l' Ab~b-L": 
"On u.t-tme. qu.e. 4 c.olon6 v-Lve.nt u.n-Lqu.e.me.nt de. la. .te.JtJte. e..t 
qu.e. la. plu.pa.Jt.t v-Lve.nt mo.{;t(_é de. la. .te.JtJte. e..t mo~é. du. .tfta.-
va.il a l 1 e.x.tVùe.u.Jt, c.' u.t.,-.a-M!te. 4u.Jt.tou:t du c.ha.n.t-te.M. Il 
(-Lb-Ld.: Colon-te. de. l'lie. Ne.pawa.) 
A S.t-Alphon6e. ·de. CM.ta.gn-i..e.tL: 
"Au.c.u.ne. üa.~e. de. c.olon ne. .t-L!Le. la. .to~é de. ,6.a. ,6u.b-
,6~.ta.nc.e. de. la. 6e.Jtme.. Qu.e.lqu.U-u.n6 v-Lve.n.t pft-Lnupa.le.me.nt 
de. l ' -Lnd[L,6.tft-L e. 6 oJtU UèJLe. e..t lu au:tJtu 9 ag ne. nt le.u.Jt v-Le. 
e.n qu.a.ldé. de. jou.Jt~e.!L." (-i..b-Ld.: S.t-Alphon6e. de. CM.ta.gn-i..e.Jt) 
Vu c.omme.~u ,6e.mbla.blu ,6 'a.ppüqu.e.nt au.x vutagu de. c.olo~a.­
Uon de. La.ne.Jt.té., La.ngae.doc., Rap-Lde.-Van,6e.u.Jt,Cha.mpne.u.6, Va.Jt,6a.n, S.t-
Ge.oJtgu de. CM.ta.gn-i..e.tL, S.t-G~u, Be.!L!Ly, Vup-i..nM,6y, R-Lv-LèJLe.-Héva., 
Vab~,6on, Pft~,6a.c., S.te.-Ge.Jt.tftu.de., Manne.v~e., de. mé:me. qu.e. poa!L 
Be.aac.a.nton, e..t V~e.bo~ a.u. ,6aje..t duqu.e.ù je. !Le.v-Le.nd!tM. 
Qae.lqu.M e.xc.e.pUon6, m~géu d' ~e.u.M, noM {}ont déc.ou.v!t-LJt c.e.!L-
.ta.-Ln6 ,6ac.c.à agft-Lc.olu où qu.e.lqu.u c.~va..te.u.M pa.Jtv-i..e.nne.nt, .te.m-
po~e.me.nt pou.Jt plM-i..e.u.M, c.omme. l'évolu..t-Lon de. l'a.gft-Lc.u.l.ta!Le. 
a.b~b-Le.nne. l'a démon.tfté., a viv!Le. de. la. ,6e.u.le. e.xploda..tion de. le.a!L 
fle.Jtme.. Cu JtéM,6aU de.me.a!Le.nt du c.M pa.!Ltic.u.Ue.M la.!Lge.me.nt mi-
no~u da.n6 la. plu.pa.Jt.t du c.olon-tu. PM e.xe.mple., a Vu.toJt: 
"Une. douzaine. de. boM c.~va..te.u.!1.,6 vive.nt pe.u:t-é:tfte. a pe.u. 
p!tà c.omplUe.me.nt de. la. .te.!L!Le.. PM c.ontfte., qu.e.lqu.e. 25 a 
30 c.olon6 ne. c.u.Uive.nt pM du. .tou:t ••• La. ma.jofti.té du c.u.l-
tiva..te.u.M e..t du c.oloV/,6 Jte..tifte.nt plM da .tfta.vail e.n de.hoM 
qu.e. de. la. c.u.l.ta!Le.." (ibid.: Colon-Le. de. Vu.toJt) 
On noM !ta.ppoft.te. du ,6ac.c.à a pe.a p!tà ,6lmUa.iftU a Val- Pa.Jta.~, a 
Roc.he.bau.c.ou.Jt.t, a S.te.-Ge.Jtma.ine. de. Boulé, a ClVùc.y e..t a Mont-BJtu.n. 
( 2 2 l C n. e.n.tfte. au:tftu, lu .tfta.va.u.x du. Co mUé pe.Jtmane.nt du pa.Jto~,6 e.o 
mMgina.lu (7970), e..t de. la. Con[;é.Jte.nc.e. Jtégiona.le. du mou.ve.me.n;t,6 
popu.la.iftu toc..tobJte. 7975 J. 
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( Z 3) Le. c.harz.,tie.Jz. c.oopéJLctt.i._fl v.,t u11e. M.ôoc.l..a;U_o11 .toc.ate. e.t c.oopéJLa;tLve. de. 
:Vta.va..LU.e.uJLô, p!Ù11upa.te.me.l1t dv., c.uLUvate.uM e.t dv., c.olo11.ô. Il a 
powz. flo11cU.o11 d' e.xploLte.Jz. e.t d 1 admin).ldJz.Vt {.e. bo1..6 dv., lou dv., 
c.oopéJLa/1t.ô, le. c.M éc.héa11t, e.t/ ou u11e. nu e.Jz.ve. (Um-U:e. J 6oJz.e.J.Jtiè.Jz.e. 
c.o11c.édée. pM .tv., auto!Z.Lté.ô gouve.Jz.11e.me.11ta.tv.,, rnaM .ôU!l.tout de. néa-
.tàe.Jz. c.Vttai11e.J.J opéJLa;tLol1.6 e.11 floJz.ê;t (coupe., 6-f..ottage., c.o11.ôt!Z.ucU.o11 
e.t e.11t!Z.e.tie.11 dv., c.he.mil1.6 1 po un le. compte. dv., c.ompagi'Liv.,. La C. 1. P. 
~a lo11gte.mp.ô c.e.tte. flonmu.te.. Lv., c.harz.,tie.M c.oopéJLa;tLflJ.:J floi'Lt 
oflflic.e. da11.ô c.e. c.M de. c.ol1t!Z.ac.te.U!Z.!.:J (jobbe.M). 
(Z4) Cfl. La PJz.e.J.JJ.:Je., 18 .ôe.pte.mbJz.e. 1934:25, "Ec.ha11ge. de. .tou de. c.o.toM.ôa-
tio1111. La c.ompagi'Lie. B1z.ompto11 Pu.tp, e.11 éc.ha11ge. de. 3,000 lou qu'e..t.e.e. 
"e.xpioLte." de.pui!.:J dv., a1111ée.J.>, Jz.e.ç.oLt Ul1 piuJ.:J g1z.a11d 11ombne. de. tou 
vie.Jz.ge.-6 e.t ac.c.e.J.JJ.:Jib.tv., à c.auJ.:Je. dv., " ••• dépe.l1.ôe.J.J fla.Uv., pM ta c.om-
pagi'Lie. •.• 11 ; voi!Z. auMi ,ibid., 4 oc.tobne. 19 35: 17, "La c.olol'1i.ôatio11 
dal1!.:> tv., Cal1to11!.:> de. i' EJ.:Jt", où il v.,t touj ouM que.J.Jtio11 de. ta 
BJz.ompto11 Pu.tp Co.; ib,i..d., 10 avJz.il 1935:14, "Nouve.au e.t vi6 débat 
.ô WL ta c.oio M.ôatio n" . 
(Z5) "Lv., c.oioM.ôa.:te.U!Z.!.:J !.:Je. J.>oi'Lt nait de. piuJ.:J e.n. piUJ.:J 110mb1z.e.ux, 
c.e. q1u e.ut powz. e.f.;fle.t d' ac.MoZ:tJz.e. ta mai11-d' oe.uvJz.e. fupo-
11-ible. au c.ouM de.;., moi-6 d' hive.Jz.." ( Vi11c.e.11t 79 53: 14) 
(Z6) C{:;. e.l1t!Z.e. aut!Z.e.-6, La PJz.e.J.>J.>e., 1Vt ma.M 7934:15, "Vv., c.ommuM.ôte.-6 me.-
n.aie.I'Lt ie.J.> bû.c.he.Jz.ol1!.:>-gJz.éviJ.>tv., de. Rouy11". 011 me.tt!Z.a pM la J.>uite. 
lv., bû.c.he.Jz.o 11!.:> e.11 gMde. c.o 11t!Z.e. l' acU.o 11 c.ommuM.ôte.: La P Jz.e.-6.6 e., 79 
ja11v,i..e.Jz. 7935:79, "Le.;., bû.c.he.Jz.ol1!.:> mi-6 J.>uJz. ie.uJz. gMde.". 
(Z7) La PJz.e.J.>J.>e., 79 août 1934:11, "Co11ditio11!.:> 11éc.e.J.>J.:Jai1I.e.J.> au bie.11-U!!.e. du 
c.olo1111 ; ib,i..d., 10 déc_e.mbne. 79 34: 11, "Le. c.ouJz.age.ux e.xe.mp.te. de.;., c.olo11.ô 
de. Lafle.Jz.té"; ibid., 8 ja11v,i..e.Jz. 7935:11 ;''EJ.>poiM qu' e.11t!Z.e.tie.1111e.11t .te.;., 
c.olo11.ô de. l'Abitibi"; ibid., 6 ma.M 1935:3, "RécA.-t.ô de. c.e.Jz.tail1!.:> 
Jz.e.touM d 1 Abitibi". 
( Z 8) 111floJz.mctt.i._ol1!.:> c.oJz.Jz.oboJz.ée.-6 pM de. 11oinb1z.e.ux i11floJz.mate.uM, autai'Lt dal1!.:> 
le. NoJz.d-Ouv.,t que. J.>uJz. ta Côte.-NoJz.d où j'ai e.flfle.c.tué de.;., étude.;., e.11 
1974-75 (Tne.mblay 7977). 
( Z 9 ) Vu moil1!.:> j UJ.:J qu 1 au début de.;., a1111ée.J.J 50 ave.c. .t' ouve.Jz.tune. de.;., de.Jz.I'Liè.Jz.e.J.J 
c.o.toi'Liv., ab,i..tibie.l111e.J.J de. La11gue.doc. e.t de. Chaze..t. 
[ 30 J "FJz.oJ.>" e.;.,t Me. défloJz.mctt.i._o/1 du mot "6onug11e.M" utili.6é pM .tv., 
Can.ad,i..e.11!.:>-flJz.a11ç.ai-6 pouJz. dé!.:Jig11e.Jz. .te.;., mi11e.uM d'oJz.ig,i..11e. U!!.an.gèJz.e., 
:Vta.v~ai'Lt dal1!.:> .tv., mi11e.J.> du NoJz.d-Oue.J.>t; c.6. e.l1t!Z.e. aut!Z.e.-6, Boile.au 
e.t Vumol1t 1979:175-176). 
--- ---- - · · · -· · ·--··- ~ ·-·'-'--· ' ·•-----. . --------·--
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( 31 J La P!LU.O e. !Lappofde. pe.u c.u événeme.n..t..o, mw on !Le:t!Louve. .tout de. 
même. du fLé{,éJte.nc.u fLe-fa..;U_veme.n.t aux p!Loc.è..o e..t aux c.ondamna.:UoVL6. 
La PtLu.o e., 1 3 j LÙn 19 34: 3, "La. c.ompa.g rU.e. !Le.mplac.e. .f.e.-6 mine.uM e.n 
gfLè.ve."; e..t J..b-Ld., 22 jLÙn 1934:13, "Cu a.gUa:te.uM é;t:Jzange.M von.t 
.ôub-LJL un p!Loc.è..o"; J..b-i.d., 16 aoîU 1935:23, "Le. c.ommun-<-.ome. u.t 
c.ha-6.6 é de. .t' Ab~b,t"; -i.b--td. , 2 7 .o e.p.te.mbtLe. 79 3 5: 3, "5 c.ommun-<-.o.tu 
mo n.t!Léal.o.,U c.o ndamn é.o aux aM,t;.S e.-6 d ' Amo.o" . 
( 32) PoutL c.omp!Le.ndtz.e. c.u gfLève.-6, il 0a.u.:t !Lappe..te.JL lu pérU.b.tu c.ond-L-
tion.o de. .t!La.va-Ll du c.o.ton.o qLÙ . oe.uv!Le.n.t poUf!. la. plupafd a fu 
c.on.o.t!Luc..t-Lon du c.he.m,LVL6 au mo-i.VL6 que..tquu mo-L-6 au mome.n.t de. 
.t'J..n.o.ta.U.aüon. r.e..o .oon.t pa.yé.o 1,60$ poUf!. une. joutLnée. de. .t!La.va-Ll, 
e..t .tà-dU.ôU.ô, on !Le.üe.n.t de. 0, 30$ a 0, 60$ de. pe.VL6-i.on loMque. lU 
c.oloVL6 ne. .ôon.t pa.o e.nc.o!Le. ba;t.,U e..t .toge.n.t aux f>!LcU.6 du min-L.o.tè!Le. 
da.VL6 du c.a.mp.o • 
(33} r.e. e..ô.t a no.te.JL que. da.VL6 le..ô donnéu de. l'Of>f>J..c.e. de. plan-<-Mc.a.:Uon e..t 
de. déve..toppe.me.n.t du Québec. (O.P.V.Q. ), .ôo!U: c.oVL6-i.déJté.o ·c.omme. p!Lo-
duc..te.uM ". • • .tu e.xplo-L.ta.n..t..o qLÙ poM ède.n.t a.u mo-i.VL6 d-Lx un-L.té.o 
an--tmalu p!Loduc..t-Lvu" (0. P. V. Q. 1976:22 J. 
(34 l. Van6 l' -Lndu.o.tfL-Le. .t~Vc.e., le..o ptLoduc..te.uM le. .oon.t .t!Lè..o généJtale.-
me.n.t a ple.-Ln .te.mp.o (O.P.V.Q. 79786:79-89). 
(351 PoutL de..o -Ln0o!Lma.:Uon.o déta)_.U_éu, voVI.. e.n.t!Le. au.:t!Le..o, Comdé du 
PMo-L.ô.ou MMg--tnale..o 1970; O. P.V.Q. 1978c.. 
· ( 36) Me.ntionnoVL6 le. c.a.o du pMo-L.o.ou de. c.olon-L.oa.:Uon nouvelle. j u.o.te.me.n.t 
.oJ...tuéu da.VL6 .te. ba.o.o-Ln fuc.u.o.t!Le. du lac. Ab~b-L, te.Ue..o Roque.mautLe. 
e..t Ste.-Ge.JLma.-i.ne. qu-i., e.nc.o!Le. a.ujoutLd' hu-i., c.onncU.6.oe.n.t une. c.vz;ta,.i_ne. 
p!Lo.o péJL-Lté ba.o ée. .o UfL l' a.guc.uUutLe.. 
(37 J La p!Lop!L-Lé.:té pM du Qué:béc.o-L-6 de. la plupafd de..o moUÜVL6 a .ocie., 
pa!Ltic.uüèJc.e.me.n.t e.n Ab~b-L-T émL6 c.am-Lng ue., pe.u.:t cU.6 éme.n.t ê:t.fLe. 
c.on.o.taté.e. e.n c.oVL6uUa.n;t Qué.be.c. (p!Lov. ) , m-LM.otè!Le. de..o Te.fL!LU e..t 
FotLW , " L-L.ote. du .ô cie.f!.-Lu" 79 4 9 . 
(381 Le. G!Loupe. J.H. No!LmLc.k de. La Sa.Nl-e. u.t .OÛ!l..eme.n.t un de..o e.xe.mple..o 
.tu plu.o e.xpUU:te..ô a c.e..t e.0 fie..t. J'y JLe.v.,f_e.nciJw.A.. a.bondamme.n.t daVL6 
lu p!Loc.ha.-<-n.o c.ha.pj_.tJLu. 
L39l Ce.;t;te. vale.utL pa.o.oe. de. 154.1 a 799.5 m.U.lioVL6 de. doilM.o de. 1971 à 
7973 LO . P.V.Q. 1976:511. 
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( 40 J Ct). le.-6 lu;t;te.-6 c.ontl!.e. la. t)vr.me.:tUAe. de.-6 é.c.ole.-6 de. vLU.a.ge. qtù t)uJte.n-t 
pantlc.ullène.me.nt V~Ve.h à Cl~c.y e.:t a Mont-Bnun; l'action é.ne.ng~que., 
au c.ouJr.J.> de.-6 anné.e.-6 1970, du ComUé. né.g~onal de.-6 pano,ù.,.6e.6 mang~na­
le.-6 e.n vue. d' ongan,ù.,e.n la. né..6,U.tanc.e. aux poü:Uque.-6 de. t)vr.me.:tuJte. de.-6 
panoM.6e.6 aloM e.n v~gue.un a Qué.be.c. ( vo~, e.ntl!.e. autJte.-6, LauJte.nde.au 
1978:50-53; ComUé. né.g~onal de..6 pano,U.oe.-6 mang~nale..6 1971, 7976, 
e.:tc..; Cont)é!Le.nc.e. né.g~onale. de.-6 mouve.me.nt-6 pop~e..6 1975. Se. nap-
pe.le.n auM~ la né. voUe. de..6 ge.n.6 de. Manne. ville. ( oaobne. 79 71 J : 
" ••• e.xMpé.né.-6 •.• de. vo~ le..6 t)onW e.nv~onnante.-6 "pillé.e.-6" pM 
un e.ntne.pne.ne.uJt t)o!Le..6ÜM ne. détenant auc.un peJrYrlL6 de. c.oupe." 
( LaUAe.nde.au 19 78a: 50 J • 
( 41 l Rappe.lon.6 H. &e.nve.nu e.:t J.H. No~c.k. a La Sanne.. 
(42) Selon l'e.xp!Le.h.6~on e.:t le. .6e.n.6 de. Gaude.mc.vr. (1976). 
( 43 J Le. pLU.a.ge. de.h ~c.he..6.6e.h abWb~e.nne.-6 .6' entend b~e.n .oûJL e.n tvr.me.h 
d'e.xplo~on de..6 ne..6.6 aUAc.e..6 natune.lle.-6 ma,ù., a~.o~ e.:t pe.ut-êtne. 
.6U!Ltout pan l 1 e.xplo~on t)o!Lc.e.né.e. de. la t)o!Lc.e. de. tnav~ qtù 
c.ondtùt à un taux d'ac.~de.nt-6, .oouve.nt mo!Lte.l.6, t)a!Lamlne.ux dan.6 
le.h rn-i..ne.-6 de. l' AbWb~-Té.rn-<...oc.am)..ngue.. Va~ Le Métallo, voL 12, 
no 4, .oe.pte.mbJLe. 1976, où· on app!Le.nd qu'e.ntne. 7926 e.:t 1976, 570 
m-<..ne.Wl.!.> .oont mo!Lt.6 au tnavail dan.o le..6 rn-i..ne.-6 de. la. né.g~on. Enc.o!Le. 
JLé.c.e.rnme.nt, le. dé.c.èo de..6 8 m-<..ne.Wl.J.> de. fu m-<..ne. Be.lmonal e.n 19 8 0 a 
ô ail l e..6 manc.he.:tte.-6 . 
\ 
CHAPITRE 5 
COLONISATION AGRICOLE ET CAPITALISME VANS LA SOUS-REGION VE LA SARRE 
Je me ~.>u)./.) jt.L6qu'-<.u e_(J(Jotz.c.é de démonbtetz. que la. c.oloY1.A..I.>a.tion a.gtz.-<--
c.ole du de.ux-ième_ qucvr;t du XXe_ .6-i~c_le_ Ut Un(>_ .6tfLa.tég-ie_ C.Onc.e.fLtée_ du bloc_ 
a.u pouvo-<-tz. e.t plu!.> pa.tz.t-<-c.ul-<-Vr.eme_nt d'une ~nc.e_ du {Jtz.a.c.t-ion.6 ttz.a.d-i-
lionnelle_, pe.tlie_ boutz.geo-<..6e_ e.t de l'Etat, en vue de juguletz. lu e_(J(Jw 
lu plt.L6 petz.n-<-ueux de la. ptz.olonga.tion -indue de la. pWode_ de_ tz.éc.U.6-ion. 
Ce.tte_ ma.noeuvtz.e_ de_ la. ûa..61.>e dom-inante_ ~.>e ma.t~e_ da.n.6 une_ ptz.a.tique_ 
h.Ut otique_ c.o nc.tz.Ue_ • C e.t;te_ detz.n-<.Vr.e_ me.t en j eu. lu -tnt éAW à c.o utz.t, 
moyen e.t long tetz.me du gtz.oupe_ hégémon-ique_ e.t .6LlJ!..tout, elle .6 e_ développe_ 
a.u .6 Un d 1 un tz.a.ppotz.t de_ Ûa..6.6 el>. C 1 Ut l 1 éVOlLLÜOn de_ c_e_ detz.Metz. da.n.6 
une_ .6ot.L6-tz.ég-ion b-ien c)_tz.c_on.6~e qu-i 6a.d l' obj e.t du pa.gu .6ub.6 équentu. 
Veux a.xu ptz.-inupa.ux c.on.6lituent la. toile de {Jond de la. ptz.obléma.-
lique_ que_ l'on ptz.opo~.>e. Il ~.>'a.g-<-t, ptz.e.m-iètz.ement, d'une étude_ du c.ond-<--
tioY/..6 ~.>péu6-<-quu de la. tz.epwe_ du ptz.oc.è6 de ptz.ol~a.tion de la. {Jotz.c.e_ 
de_ ttz.a.va.il de4 zone~.> de c.oloY!.A...6a.tion tz.éc_e_nte_ kha.p-<-ttz.e_ 6) ct, deux-ième-
ment, d'une a.na.ly.6e du déplo-iement ptz.ogtz.e~.>-6-i-6 de la. pe.tlie boutz.g e_o-<..6-<.e_ 
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loc..al.e e;t de 4011 a..tr;Uc.utaUon. a-.t'ex;tei1Qi..on. du c.api..:t~me Jtégi..oMl (c.ha-
pA..t.Jte 7). Ma.Lô avaYt:t, e;t pOU!t LùnLte.Jt le domai..n.e de la Jtec.he.Jtc.he, il ntrt 
n.éc.e.-61lai..Jte de llél..ec.Uon.n.e.Jt une zone :té.moi..n.. La de.;.,c.Jti..ption. de.;., un.U~ 
,tv., plLL6 lli..gn.i..ùi..c.ative.-6 de c.e:t:te de.Jtn.i..èJte c.ompo-6e l'objet du p!t~en.:t c.ha-
pi..:t!te. Cette c.oYt:tex;tuali..-6aUon. -6 'opèJte au moye.n. d'un. examen. de.;., Uen.-6 
hi..J.>:tofl...i..que.;., Jtée.l-6 qui.. MSoc.i..eYt:t ,tv., vi..c.i..MUude.-6 de la c.Jtoi..-6J.>an.c.e du c.a-
p~me loc.al e;t Jtégi..on.al a l' ex.:ten.-6-<..on. de l 1 ha.bda:t JLU!tal du :teJtll.doi..ll.e 
c.onc.e.Jtn.é. 
L' Ab-<..Ubi.. e.6:t J.>an.-6 n.ut dou;te le p!ti..n.c.i..pal c.en.:t!te de c.oloni..-6a:ti..on. de 
l'époque. L' appuc.aUon. du p!temi..e.Jt-6 plan.-6 d' é:tabwJ.>ernen.:t-6 (Gondon., 
VatrtfLi..n. e;t Roge!t-6-Auge.Jt) !f -6LL6c.Ue, de 1932 a 1940, la c.Jtéation. d'un.e 
:t!ten.:ta.i..n.e de pa!toi..-6-6e.-6 (29, J.>ûon. '&a.!f-6 1964a:291). L'an.alyJ.>e c.i..Jl.c.on.-6-
:ta.n.c.i..ée -6 'appui..e J.>U!t une llél..ec.Uon. de :t!toi..-6 de c.e.t.te.;.,-c.i... Li6 loc.ald~ 
de S:t-Joac.hi..m de Beauc.an.:ton., de S:t-Cami..Ue de Vi..Ueboi..-6 e:t de S:t-Eph!tern 
de Val-PaJtadi..-6 J.>on.:t loc.ali..-6ée.;., au c.oeuJt du nouvel Ab-<..tibi.. JtU!ta.l. Elle.;., 
nuJten:t peuplée.;., au plLL6 n o!t:t du an.n.ée.;., de c.Jti..-6 e. Comme fu plupa!t:t de.;., 
c.olon.i..e.-~, le.-6 :t!toi..-6 c.ommun.au;t~ J.>on.:t i..mpla.Yt:tée.-6 a.u J.>un. mme, ou a la 
péJùphéJùe i..mméd-<..a:te, d'un Jti..c.he domai..n.e noJtUÜe!t a peu p!tè-6 i..n.ex.ploUé. 
EUe.-6 -6 o Yt:t a.uMi.. J.>i..-6 e-6 a p!to x.i..mUé d' i..m:ta.Uatio 11-6 mi..n.i..èJte-6, c.omme le 
t)uJten.:t pluJ.>i..eU!t-6 au:t!te-.6 pa!tOMJ.>e.-6 de c.oloni..-6ation. ouve!t:te.-6 a la mme 
époque. 
La t>oU-6-Jtégi..on. de Beauc.an.:ton., Vi..Ueboi..-6 e;t Val-Pa~tadi..-6 eJ.>:t en. enne:t 
pa..tr;Uc.uUèJternen.:t évoc.a:t!ti..c.e. On !f n.o:te un en.-6emb.te de c.aJtac.:tèJtu -6péc.i..-
t)i:que.6 qui.. üon.:t d'elle une zon.e :t!tè4 Jtep!t~en.:tative du Jte:touJt a la :teJtJte 
du deux.i..ème qua.Jt:t du XX:e J.>i..è.c.le. LU :t!toi..-6 c.olon.i..e.-6 J.>on.:t MJ.>oc.i..ée.-6 a la 
zon.e d' ..i.n.t)luen.c.e de la. c.Ué c.up!t..tùèJz.e de No!tmé:tal e;t J.>u!t:tou;t a c..eUe de 
la pe;U:;te c..on.uJtba.tion. man.uüac..:tu!t..tèJte de La Sa!t!te. 
Van.-6 c.e. c.on.:tex;te, je t>ouUgn.e que le-.6 noJtW du J.>ud de La Sa!t!te J.>u-
bMll en;(; a la t)i..n. de.;., an.n.ée.-6 vi..n.g:t e;t au débu;t de.-6 a.n.n.ée.-6 :t!ten.:te, .tv., c..o n.-
:t!tec..oupt> de l' exploUa.Uon. .oouven.:t noJtc.en.ée de fu !te.-6-6ouJtc.e Ugn.euJ.>e du 
bM.oi..n. du lac. Abi..übi.. Cc.. ô. en.:t!te au:t!te.-6, le !Lôle de l' Abi..übi.. Pape!t a c.e:t 
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e.6 6 e-t) . Le. défifU_c.heme.n:t Jta.p-i.de., poWt 6-<-11.-6 agJU...c.ole.J.> de. l'axe. Mac.arn.i.c.-
La Rune., c.o nc.owr;t au!.> .6-<.. à c.e.:tte. cJAc.o 11.-6 :tan c.e.. L e1> nombJr.e.U.6 e1> .6 ue.fU_e.J.> 
de. c.e. .oe.c;te.Wz. .oe. me.~.>Wte.n:t p!t.ogJt.e.J.>.6-i.veme.n:t à un appauvw.oeme.n:t de. le.U!t..6 
.6oWz.c.eJ.> d' app!t.ov-<...6-i.onneme.n:t. La ma:Uè.Jte. p!t.e.rrU..èJr..e. abonde. dal1.-6 le. noJt.d, 
ma-<...6 l' -ine.wte.nc.e. de. v o-ie. de. pénU!t.a:Uo n pV!.-Ü.ne.n:te. e-t la c.Jt.-i.6 e. e.lle.-
même., n'ont pa.6, jU.6que.-là, c.on;tfU_bué à a.6.6uJte.n_ une. ~a:Uon Jt.e.n:table. 
de. c.e.~.> bo-i.-6. L' e.xte.l1.-6-i.o n du doma-ine. 6 oJt.e.J.>üe.Jt., e.xplo-<..:table. pM l' e.ntfl.e.-
rn.i..6e. de!.> pla11.-6 de. c.olon-i.6a:Uon, 6ut un 6ac.te.Wt p!t.épondé!t.an:t de. l' e.xpan-
.6-i.on de.l'-indU.6t!t.-ie. du .ouage. dal1.-6 l'e.l1.-6emble. .6oU.6-Jt.ég-ionaL C'e.~.>t 
a-<..11.-6-i que. .6 e. c.o nc.Jt.éü-6 e. gJta.due.lleme.n:t la ma-inm-<...6 e. de!.> p~ c.ap~ te.~.> 
Jt.ég-io naux .6 Wt l' e.xplo-<..:taüo n de. la 6 onU. PMallè.le.me.n:t, le. gnand c.apdal 
.6 '-impo.oe. c.omme. mcû.t.JLe. d' oe.uvfl.e. dal1.-6 le!.> rn.i.ne.J.> de!.> e.nv-i.Jt.ol1.-6 de. No!t.métal. 
En .oomme., dal1.-6 un e.~.>pac.e. Jt.e.~.>tfl.un:t .oon:t Jt.éun-ie.J.> le!.> pfU_nupale.~.> c.Mac.té-
Jt.-i.6üque.~.> du mouveme.n:t de. c.olon-i.6a:Uon de!.> anné.e.J.> tfl.e.n:te. e.n Ab-itib-i e-t 
au no uv e.au. T é.rn-U c.am-ing ue.. 
PaJt. a-i.Ue.Ufl..6, le.~.> c.and-idat.6-c.olo11.-6 qu-i gagne.n:t a-<..11.-6-i l'Ab-itib-i .oon:t 
de. toute.~.> le!.> p!t.ove.nanc.e.J.>. Il.6 ofU_g-i.ne.n:t tout au:tan:t de.~.> Jt.ég-i.ol1.-6 Wtba-ine.J.> 
de. Mont!t.éal, de. Québe.c., de. She.Jt.bJt.ooke., de. TJt.o.L!.J-R-iv-i.èJr..e.J.>, de. Chlc.out-im-i e-t 
de. Hull, que. de!.> d-<...6t!t.-ic.t.6 Jt.Wz.aux de. Cha!t.le.vo-ix, du Ba.o St-LaWte.n:t, de. la 
Ga.opé.-6-i.e., de. la Côte.-No!t.d, du Lac. St-Je.an, de!.> Can:tol1.-6 de. l' E.ot, de. la 
MaufU_ue., de. l'Ou:taoua-<...6, e-tc.. (vo-i!t., e.ntfl.e. aLLtJte.J.>, BMJt.e.:tte. 7975). 
C' e.~.>t une. .oouUé., e.n que.lque. .oofl.te. c.ompo.ode., qu-i .oe. Jt.e.c.ol1.-6tdue. à Be.au-
c.an:ton, à Ville.bo-<...6 e-t à Val-PMad-<...6. 
5. 1 Be.auc.an:ton, Ville.bo-<...6 e-t Val-PMad-<...6 
Le. te.Jt.Jt.do-ifl.e. de. St-Joac.h-im de. Be.auc.an:ton, de. St-Carn.i.lle. de. V-i.lle.-
bo-i.-6 e-t de. St-Eph!t.e.m de. Val-PMad-<...6 c.ouvJt.e. l' e.l1.-6emble. de!.> c.an:tol1.-6 ( 1 l 
ab-<..üb-i.e.Yl..6 de. RoU.6.6e.au, Pe.Jt.Jt.on, PMad-<...6 e-t Bo.{v-i.n. Le. Jt.ang X de. · Cle.Jt.mon:t 
c.omplUe. l' hab-i:tat. Le!.> c.an:tol1.-6 PMad-<...6 e-t Ba-iv-in n'ont c.e.pe.ndan:t Ué 
Jt.ée.lleme.nt habdé.-6, pMtie.lleme.n:t d' Mlle.U!t..6, que. dan.6 le!.> Jta.ng.6 I, II 
e-t III. Il e.n e.~.>t de. même. poWt le!.> Jt.ang.o I à X de. Pe.Jt.Jt.on qu-i ne. fiWte.n:t 
c.onc.édé.-6 que. dan.6 le.Wz. e.xt!t.émdé e.~.>t. C'e.~.>t e.n fia-it ve.M le. c.an:ton RoU.6-
.oe.au que. c.onve.Jt.ge.l'e.~.>.oe.nüe.l de. la popLLla:Uovt de.~.> t!t.o-<...6 c.olon-ie.J.>. 
- _, 1 
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. S~-JoaehLm de.. Be..aucanton, S~-Cam~e.. de.. V~e..bo~, 
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La ioc.aLUé de. Be.auc.anton englobe. lu io:t6 1 a 34 du tz.ang X de. 
Cl~ont, 1 a 34 du I de. Rou.b~e.au, 1 a 42 du tz.ang II-III, 1 a 36 du IV-V, 
e.t 8 a 79 du VI-VII de. Rou.b~e.au, e.n6~n le.~.> lot~ 52 a 62 du II-III e.t 49 
a 62 du IV-V de. Pe.tz.tz.on. V~e.bo~ ~nc.iut daM le. c.anton Rou.b~e.au. .tu 
lo:t6 36 a 62 du tz.ang IV-V, 20 a 62 du Vl-V11, 25 a 62 du V11I-IX e.t 35 
a 62 du X. Elle. c.ouvtz.e. au.b~~ lu io:t6 35 a 62 du tz.ang~ I a X de. Patz.a-
~~. Val- Patz.afu tz.e.gtz.oupe. daM le. c.anton Pe.tz.tz.on le.~.> .to:t6 1 a 6 2 du 
tz.ang~ VI-V11-V11I-IX e.t X, daM Rou.b~e.au. .tu l.otJ.:, 1 a 8 du VI-V11, 1 a 
24 du VI11-IX e.t 1 a 34 du X, daM Patz.afu .tu io:t6 1 a 34 du tz.ang~ I 
a X e.t e.nMn daM Bo~v~n .tu io:t6 1 a 6 2 du tz.ang~ I a X. Ce.tz.tMnu de. 
c.e.~.> te.tz.tz.u ne. 6u.tz.e.nt c.e.pe.ndant jam~ ~buée.~.>, notamment a V~e.bo~ 
e.t a Val- Patz.afu. A c.e. de.tz.Me.tz. e.ndtz.od, il e.n 6ut ~M~ pou.tz. la tota.tdé 
du tz.ang~ IV a X du c.antoM Patz.afu e.t Bo~v~n, pou.tz. lu .to:t6 1 a 50 du 
tz.angJ.:, VI-VII-VIII-IX e.t pou.tz. lu io:t6 1 a 40 du X de. Pe.tz.tz.on. 
Lu io:t6 élo~gn~ du village.~.> ou ~mptz.oduc.ü6~ 6u.tz.e.nt 6tz.éque.mme.nt 
~o~c.d~ e.t patz.6o~ obte.nu.b c.omme. te.tz.tz.e..6 a bo~. VaM C.e..6 Utz.c.oMtan-
C.e..6, il y e.ut pe.u d 1 étabw~ e.me.VL:t6 pe.tz.mane.VL:t6 e.t lu c.o nc.u~~o M 6 u.tz.e.nt 
génétz.a.te.me.nt éphémèJte..6. LU ~Ubttz.atioM le.~.> piu.b c.onc.iu.ante..6 a c.e.t 
e.66e.t de.me.u.tz.e.nt le. tz.ang II-III de. Patz.afu e.t de. Bo~v~n ~M~ que. la piu-
patz.t de.~.> ~upe.tz.Muu a 6~bie. pote.nüe..t ag~c.oie. de.~.> au.ttz.u c.antoM. 
L 1 e.x;te.M~on de. i 1 habdat c.ouvtz.e. donc. .t 1 e.M e.mbie. du c.anton Rou.b~ e.au 
e.t de.~.> patz.c.ille..6 de.~.> c.antoM Pe.tz.tz.on, Patz.afu ex Bo~v~n. Ce. pe.upie.me.nt 
6ut c.e.pe.ndant ptz.ov~o~e. p~que. ".t 1 e.xode. tz.u.tz.al" a.tlad v~gou.tz.e.Ub e.me.nt 
a6 6 e.c.te.tz. .tu c.oloMe..6 nouville.~.>. Cette. te.ndanc.e. e.ut c.omme. c.otz.ol.t~e. 
une. c.e.tz.tMne. agg~n~on de. la population au ~un même. de.~.> v~age.~.> au 
d~e.nt de.~.> tz.ang~. Le.~.> e.66e.c.ti6~ démogtz.aphlque.~.> de.~.> patz.o~~ e..6 de. c.oio-
M~~on tz.éc.e.nte., e.n ~omme., dé~ne.nt ~ne.xotz.abie.me.nt de.p~ 7950. R~e.n 
patz. ~e.~ ne. i~~ e. ac.tuille.me.nt ptz.~ag e.tz. un tz.e.nve.M e.me.nt de. c.e.tte. 
c.onjonc.tu.tz.e.. Tout au piu.b ~uppute.-t-on le.~.> c.hanc.e.~.> de. jugu.le.tz. c.e.tte. 
ptz.ope.M~on. MM~, le. nombtz.e. de. tz.~~de.VL:t6 de. Be.auc.anton pM~e. de. 1, 200 
au début de.~.> année.~.> 50 a e.nv~on 480 e.n 7976. Ii e.n ut de. même. pou.tz. 
V~e.bo~ e.t Val-Patz.afu q~ ~e. dépe.up.te.nt a un tz.ythme. alatz.mant. 
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TABLEAU 8 
Pop~on de Beaueanton, V~eboL6 et Vai-PahadL6 
( dirte du p!tenU.-eN.> Uab-U!.>J.> ement-6 o fi t)-<.ùei-6 J 
année Beaueanton V~eboti Vat-PMadL6 
( 1935) ( 79 35) (1937) 
1940 n.d. 1,300 * n.d. 
1946 1, 2 00 n.d. n.d. 
1950 1,200 876 809 
7956 1,000 850 600 
1971 508 497 504 
7976 482 356 324 
* Comp!tend Vai-Pahad-<-J.> 
SouJteeJ.>: PouJt 1940, Québee 7957?: eolon-<-e de V~eboti; 
pouJt 1946, -<.b-<.d. : eolon-<-e de Beauean:t:on; 
pouJt 1950, Québee 1950:32,71-72; 
pouJt 1956, Québee 7957: eolon-<-e. de Be.au.eanton, de V~eboti 
et de Vat-PMafu; 
pouJt 1971 et 1976, O.P.V.Q. 1978e:140-142. 
Cu dut)t)JteJ.> -<.nd-<-quent J.>-<.mplement une . .tendanee et JtepJtéôentent 
plU-6 du uüma;t.,Lon-6 que du vaieuM abJ.>oluu, pahtieuüè.Jz.ement 
pouJt leJ.> année~.:> 1940 à 1956 -<.nûU-6-<.veJnent. 
Lu m-<-g!tation-6 de population eoMUpondent aux v-<.etiJ.>dudu du 
c.tjde éeonom-<-que qu-<- mo dUe l' ew.tenee deJ.> pcvwti.6U de eolontiaüon. 
If.>J.>uu de la GMnde Vép!tUJ.>-<.on, eu deJtn-<-èJz.eJ.> .tolènent d-<-t)t)-<-ùlement fu 
Jz.epJttie éeonom-<-que. L 1 agueul.tuJte danJ.> lu eolon-<-u n' eoquL6.6e pM de 
débloeage J.>-<.gn-<-t)-<-eaüt). EUe ut: ~btdtU.Jl.e d'une c.onjonc.:t:uJte d' oug-<.ne 
.t:Jtè.-6 f., péù-6-<-que et h~ène d 1 une eoneepüon pa-6-6 w.te du déve.l.oppement 
agueole au .6Un d'une J.>oùUé en plune -<.nduJ.>~attiaüon. L' -<.déat Jz.u-
~.te de la eolontiaüon agUeole, véh-<.eulé pah une fiMetion de l'élUe 
.t:Jta~onneUe, n'a jamati eoneoJtdé avee la Jté.atdé .telle que eonc.JtUement 
véeue et exprumentée pah lu d-<-veN.> -<.nteJtvenant-6. On a. déjà J.>ouügné 
que lu au.to!tdu lu plU-6 clL!tec..tement -<-mp4quéu dan-6 le JtetouJt à fu 
.teJtJte n'ont pM JtéeUement oec.ul.t:é lu eond-<-tion-6 de Jt~aüon du pfun-6 
et aU-6.6-<. lu eauJ.>U ùondamentatu du mouvement lu-<--même. 
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Le.-6 ét-Lte.-6 loc.a.R..e.-6 aLL6.o-L pvu;uJLe.n.:t l' évoi~_CLU.on. .ooùa.R..e. e.:t éc.ovwrrU.-
que. de.-6 :tAo-L.6, qua.:t!Le. e.:t un.qu-Lème. déc.ade.-6 du XXe. .o-tèc.le.. AA..n..6-L, .t'abbé 
I. CaAon. iu-L-même. " ••• n.e. CJtod pM .oe.ule.me.n.t. aux veJr..tu1J de. l' ag!U_c.ui.:tune. 
ma-L!.:> aLL6.6-L aux po.o.o-Lb.-i.Uté.6 de.-6 -Ln.dLL6:tA-Le..6 du bo-L.6" (Paqu-Ln. 7979:7Z). Le. 
c.uJLé de. RoUe.:t, l'abbé S-LmMd, ve.u;t quan.:t à .tu-L déve.loppe.JL ". • • un.e. pa-
JLo-L.6.oe.. rrU.-ag!U_c.o.te., rrU.--Ln.dLL6:tA-Le.Ue." (Oue.Ue.:t 1958:5), e.:t a-Ln..6-L de. .oude.. 
En. .oomme., on. at5t5-L!Lme. :tJLè.o :tô:t que. 
"Le. c.o.ton. qu' U c.on.v-Le.n.t. d' e.xai:te.JL n.' e..6:t pM .oe.u.te.me.n.t. .te. 
dé6tU_c.he..uJL, ma-L!.:> dan..6 un. .oe.n..6 .tMge., c.' e..6:t e.n.c.o!Le. .te. c.uJLé 
qu-L e..6:t .t'âme. de. .ta c.o.ton.-Le., .t' -Ln.duo:tA-Le.l e.:t .te. c.omme.JLç.an.:t 
qu-L lu-L pJLoc.uJLe.n.:t de.-6 moye.n.6 de. .oub.6M:tan.c.e..; c.e. .oon.t. :toLL6 
c.e..ux q u-L, de.. p!Lè.o ou de. .ta-Ln., d,L!U_g e.n.t. .te.U!L.6 e. 6 6 o!L:t.6 v e..JL.6 
.te. déve..toppe.me..n.:t e.:t .ta mMe. e.n. va.te.uJL d'un. ;te.JLJU_;to-LJLe. 
v-Le.JLge.." (BuUwn. de.. .ta .ooué:té hù:to!U_que. ab-Ltib-Le..n.n.e.. 
.o.d.: 31) 
C e.u n.' e.xc.lu;t n.éan.mo-Ln..6 pM .ta pe..!L.6-L.6:tan.c.e. d'un. dM c.oU!L.6 agtU_c.ui.:tU!LM:te., 
c.on.:te.x:tua!Mé c.e.pe.n.dan.:t au .oun. de.-6 p!Léoc.c.upa:t-Lon..6 -Lmméd-La:t.e.-6 e.:t pal..pable.-6 
de. l' e.Me.mb.te. de. la clM.oe. au pouvo-LJL. 
"La c.o.toM.oa:t-Lon., c.e.. [.;u;t n.o:tAe. pM.oé; c.e. [.;u:t n.o:tJLe. .6U!Lv-L-
van.c.e.; c.e. 6 u;t n.o:tJLe. v-te. pe.n.dan.:t :tAoM .o-tèc.le.-6. C' e..6:t .te.. 
p!Lé.6 e.n.:t q u-L Uo-Lg n.e.. de. n.oLL6 le.. dan.g e.JL du c.ommuM.ome. e.:t 
qu-L JLé.oou;t le. plLL6 .6-Lmp.te..me..n.t. n.o.o p!Loblème.-6 .ooc.-Laux; c.' e..6:t 
.t'ave.M!L qu-L .oauve..JLa .te.-6 :tAa.d-Ltion.6 de. la Mc.e. e.:t .tu-L c.on.-
.6 e.JL v e..JLa .6 e..6 v e.JL:tu.o e.:t .6 a 6 éc.o n.ddé. " ( La Gaz e.:t:te. du N and, 
21 av !LU 793 3: 4, c.dé pM Bouc.hMd e.:t al.. 1 9 72) 
Ma.M un. néa.Ugn.e.me.n.:t du .tangage.. e..6:t -Lmpé!La:t-L6 fiac.e. à .t' -Lmp.tac.ab.te. e.:t qua.o-L 
-Lmméd-La:te. {JMUUe. du déve.loppe.me.n.t. p!Lopne.me.n.t. ag!U_c.o.te. de.-6 c.o.ton.-Le...o n.ou-
ve..Ue.-6 ( 2 ) • 
Il fiau;t c.e.pe.n.dan.:t pa:t-Le.n.t.e.JL ju.oqu' e.n. 7956-7957 poU!L que. .t' é:tude. du 
m-Ln.M:tè!Le. de. .ta Co.toM.oa:t-Lon., do n.t. j'a-L déjà 6ad é:ta:t au c.hap,L:DLe. pnéc.é-
de..n.:t, n.ou.o névUe. la .oaua:t-Lon. JLée..Ue. dan..6 le.-6 pMaM.6e..6 de. c.oloM.oa:t-Lon. 
n.ouve..Ue.. On. y déc.Ue. .t'-Lmpu.M.oan.c.e. c.h!Lon.-Lque. de. .t'ag!U_c.ul:tuJLe. de. c.o.to-
n.Ma:t-Lon. à JLépon.dJLe. aux p!Lome..6.6e..6 de.-6 an.n.ée.-6 :tJLe.n.t.e. e.:t .ouJL:tou;t aux e..x-L-
ge..n.c.e.-6 du déve.loppe.me.n.t. de. la .ooc.-Lé:té c.apdaU!.:>:te. mode.JLn.e.. A.<..n.6-L à S:t-
Joac.h,Lm de. Be.auc.an.:ton., v-Ln.g:t an..o apJLè.o .ta ve.n.ue. de.-6 p!Le..rrU.e..JL.6 dé(J!U_c.he.U!L.6, 
un.e.. .6 e.u.te. {JarrU.Ue. e..6:t pMve.n.ue. à v-Lv ne. un.-Lque.me.n.t. de. .t' ag!U_c.ui;tuJLe. al..oM 
i 1 
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qu'une. v-ing-t:Mne. v-tve.n.t modJ..é de. la. :tVUte. e.:t mo-L:t-Lé "du bta.va.-Ll e.n de.-
ho~" (Québe.e (pnov.) 1957?: eolovt-Le. de. Be.a.uea.n.ton). L~ au:tn~, ~o-L:t 
e.nv.-Lnon 110 gnoup~ fl~UX, On.t une. aU-Lvdé non agn.-Leole. plM -Lmpo!t-
:ta.n.te. que. le. :tnava.-Ll ~un la ne.nme. (-Lde.m). 1~ bta.va.ille.n.t daM l~ eha.n-
tie.M, ~den-t~ e.:t rn-Ln~ de. la pén-LphWe. (-Lde.m) . En ~ omme., ~ e.ule.me.VL:t 
une. quanan.ta.-Lne. de. eoloM eoMe.nve.n.t au mo-LM une. vaehe. ~è.JLe. e.:t 
". . . ne.:t-tne.n.t 114 à 113 de. le.~ ne.ve.Yl.u6 du ~ol qu' ili eultive.n.t" (-Lde.m J ( 3 l . 
L' -LndM:tn-Le. ~è.JLe. ne.gnoupe. e.nv-Lnon 35 eultiva.:te.~ qu-L éeoule.nt la pno-
duQtion de. enème. de. 175 vaeh~ à la be.unne.n-Le. eoopéna.tive. de. La Sanne. 
(-Lde.m) . Il n' IJ a aueun pnodude.un de. lad na.:tune. da.M la eolovt-Le. (-Lde.m) . 
Le. no-Ln ~:t, pan aille.~, -Lneon.t~:ta.ble.me.VL:t f.a euUune. dom-LnaVL:te. (-Lde.m). 
T ou:t ee.f.a eompo~ e. l'~~ e.ntie.f. de. la ma-tg ne. pnoduU-Lon agn-Leole. loea.le. e.n 
7956. 
VaM le. eadne. de. la. po~que. de. eoMoUdation d~ pana~~~ de. eo-
lo~a.tion ~e. de. l'avant pan le. m-L~:tè.JLe. de. la Cof.o~a.tion à la -6-Ln 
d~ an né~ :tne.n.te., on -Lnaugune., au débu:t d~ anné~ q ua.na.VL:te., un -Lmpon-
:tant p!togna.mme. de. :tnavaux méea~ é-6 ( 4 ) . T ou:t~ l~ eolo rt-L~ nouve.f.f.~ · 
béné-6-Lde.n.t lange.me.n.t de. ee. ~env-Lee.. A-LM-L, pan e.xe.mple., daM Be.auean.ton, 
~un 2,500 aen~ de. :te.nn~ dé-6n-Lehé~ fupovt-Lbl~ e.n 7956-57, pM mo-LM de. 
4 0% l' o n.t é:té pan le. m-L~:tè.JLe. ( -Lde.m J • 
L~ pe.Mpe.Qtiv~ agn-Leol~ de. la eolovt-Le. vo~-Lne. de. V-Llle.bo~ ne. 
J.>e.mble.n.t pM, à l, époque., plM p!tome.:t:te.M~. Aueun c.olon n'y v-t:t uruque.-
me.n.t d' agn-Lc.ul:tune. (Québe.c. (pnov.) 1957?: c.olovt-Le. de. V-Llle.bo~). Au 
m-Le.ux, une. qu-Lnza.-Lne. d' e.xplo-L:ta.nU tine.n.t de. .e..a :tVUte. 50% de. le.un ne.ve.nu 
(-Lde.m). Une. au:tne. qu-Lnza.-Lne. de. dé:te.VL:te.~ de. lo:t ne. eultive.VL:t pM du 
:tou:t (..Lde.m). L' ~~e.nüe.f. du manque. à gagne.n u:t c.omblé pan le. :tnava.-Lf. e.n 
de.hoM, paJd,LeuUè.JLe.me.n.t daM l~ c.hanüe.M 6on~tie.M on.ta.n-Le.M (-Lde.m) . 
Une. dnquan.ta.-Lne. de. 6a.rn.t..U.~, ~e.f.on l' é:tude., pna.tique.n.t e.nc.one. une. que.f.-
c.onque. aQtivdé agn-Lc.ole. daM la pano~~e. au m-Lüe.u d~ anné~ 50 (-Lde.m). 
Le. :te.nJta-Ln c.ouvne. appnox-Lmative.me.n.t de. 1,800 a 2,000 aen~ de. :tVUte. dé-
6n-Lehé~ (-Lde.m) . On dénombne. 16 5 vac.h~ qu-L ".. . 0onme.n.t 2 :tnoupe.aux de. 
10 ~è!t~, 2 0 de. 5 e.:t 15 de. 3" (lde.m J • Ce.t:te. ve.n.tilation a:t:t~:te. de. 
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la. maJLg.-i..n.a..V...té de. l' e.n.Vr..e.p!ÙJ.>e. a.gJU.c.ole. de. l' e.JU e.mble. de.o dé:te.nte.uM de. 
lo:U. En. 6o..-i..:t, e.n. 79 56, 3 7 c.olo JU gaJLde.nt :Otoü va.c.he.o ou plt.L6, ma.ü la. 
pne.oque. .to:t.o.U.:té de. c.e.ux-c..-i.. (35) n.'e.n. poM~de.n;t pM pli.L6 de. un.q. Ce.la. 
.o.-Lgn..-i..6.-i..e., da.JU le. c.onte.x.te. de.o a.n.n.ée.o 50, un. Jte.ve.n.u a.gJU.c.ole. n.e..t.te.me.nt 
.-i..JUu66.-L.oa.n..t. Le.o a.u.te.uM de. la. mon.ogJta.ph.-i..e. dén.on.c.e.n..t d'a..-i..lle.uM 1'.-i..n.-
.oufifi.-i...oa.n.c.e. du ma.Jtc.hé, la. dét}.-i..ue.n.c.e. de.o pJU.x, bne.{J la. n.on.-Jte.n..ta.b-LWé 
de.o t}e.Jtme.6 (.-i..de.m). La. pnoduc..t.-i..on. de. la..-i..t n.a..tuJte. n.e. c.omp.te. a.uc.un. a.de.p.te. 
a V.-i..lle..bo-U, ma.ü on. n.o.te. que. que.lque.o a.gJt.-i..c.ulte.uM e.xpéJUme.n..te.nt l' Ue.-
va.ge. du boe.u6 de. bouc.heJt.-i..e. (.-i..de.m). 
La. c.olon..-i..e. de. Va.l-PaJLa.fu, de. .oon. c.ô.té, n.'e.o.t pM e.n. ne.o.te.. Ce.-
pe.n.da.n..t, on. e.o.t.-i..me. que. un.q c.oloJU, .OuJt la. poM.-i..bddé d' un.e. c.e.n..ta..-Ln.e. 
Il. • • e.n .6 ont MJt.-Lvé.o a ;t,{)l_e.Jt .tou.te. le.uJt .oub.o.-L.o.ta.n.c.e. de. le.Wt lo.t" ( Québe.c. 
(pJtov.) 7957?: c.olon..-i..e. de. Val-Pa.Jta.d.-i...o). Le.o Jte.ve.n.t.L6 gén.étté.o 'pa.Jt la. .te.Jr..Jte. 
c.ouvne.n..t 50% de.o fiJta..-i...o de. .6 ub.o.-L.o.ta.n.c.e. d' un.e. v.-i..n.g.ta..-i..ne. d' a.u:tlte-6 dé:te.nte.uM 
de. lo.t (.-i..de.m) • Qua.n;t a.u Jte.o.te., c.' e.o.t e.nc.one. le. .tJta.va..-i..l e.n. de.hoM qu.-i.. 
pnédom.-i..ne. (.-i..de.m). On. :Ota.va..-i..lle. .oUJt.tou.t da.JU le.o c.ha.ntie.M e..t le.o .oue.-
Jt.-i..e.o du voü.-i..na.g e. (.-i..de.m) • 
La. pnoduc..t.-i..on. de. c.Jt~e. pouJt la. be.uJr..Jte.-'Ue. c.oopétta..t.-i..ve. de. La. Sa.Jr..Jte. 
a.b.oonbe. un.e. v.-i..ng.ta..-Ln.e. d' a.gJU.c.ul.te.uM. Ce.o de.Jtn..-i..e.M .oe. pa.Jt.ta.ge.nt le.o bé-
n.én.-i..c.e..o de. l' e.n.:tlte.-Ue.n. d' e.n.v.-i..Jton. 14 o va.c.he.o la.~~e.o. "ce.o pa-t'tolU e..t 
le.uM l~~e.o Jte.pJté.oe.n..te.nt le. m~e.uJt de. l' a.gJt.-i..c.ul.tWte. d.e. !a. c.olon..-Le." 
(.-i..de.m) • E.t la c.omme. da.JU le.o a.u:Ote.o paJLoü.o e.o de. c.olon.üa..:Uon. néc.e.nte., 
"l' équ.-i..pe. du m-Ll~~.u.t~e. de. la. Colon.üa..:Uon. a. t)ouJtn..-i.. un.e. a..-i..de. a.ppnéc..-i..a.ble. 
a.u dét)Jt.-i..c.he.me.n..t, puüqu'e.lle a. pJtoc.édé a.u dét} on.ça.ge. de. 72 pouc.e..o d'un.e. 
é:te.n.due. de. 1500 a.c.Jte..o [a pe.u pn~ la. .to.ta.ldé de..o .te.Jr..Jte..o dét)Jt.-i..c.hée..o d-U-
po n..-i..ble..o]. Le. qua.Jt.t de. c.e..t.te. .oupe.Jtfi.-i..ue. a. é.té e.JU e.me.n.c.é" (.-i..de.m l . 
En. .6 omme., l' a.gJt.-i..c.ul.tuJte. da.JU Be.a.uc.a.nto n., V.-Llle.boü e..t Val- Pa.Jta.fu 
e.o.t e.n.c.oJte. un.e. a.b.o:Ota.c..t.-i..o n. e.n. 19 56. Que.lque..o .-i..n.d.-i..v,Ldt.L6 dWe.n.n.e.nt un.e. 
po.-i..gn.ée. d'a.n.,Lma.ux pnoduc..t.-Lt}.o e..t Jté~e.n;t a.,{_JU.-i.. un.e. pe.-U.te. pnoduc..t.-i..on. 
a.gJt.-i..c.ole.. Ce.lle.-c.,L e..o.t d'a..-i..lle.UJt.o gén.étta.le.me.r~ de.o.t,tn.ée. a l'a.u.to-c.oJUom-
ma.;t,Lon.. Le. Jte.ve.n.u .t)_Jté_ de. l' e.xploila.;t,Lon. a.gM.c.ole. e..o.t méd.-i..oc.Jte. loMqu 'il 
n.' e.o.t .tou.t .o,trnple.me.n..t pM n.uL Il 6a.u.t .oe. .oouve.M!t qù.e. plt.L6 de. la. 
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moA..:U_é du dUe.n:te.WIA de. lo:U e.f,f,e.c.We.n:t pe.u ou pM de. btava.ux J.>Wt la 
6 eJtme.. L' e.YL6 e.mble. de. la po pula.tio n Jte.c.ouJLt do ne. a.u bta.vcU.l a l' e.x;téJU.e.uJt 
poWt c.ouvJU.Jt, e.n .tou:t ou e.n pevz..t,Le., lu 6!UU.6 de. ~.>ub~.>-U.ta.nc.e.. 
Le. pa.Jta.lléLLome. de. l' évo.f.u:t,é_on du bto-U c.ommuna.u:té.6 u.t év..W.e.n:t. 
Le. duün !.>péuf,-ique. de. c.ha.c.une. d' ille.t> .6 '-i.YL6c.Jt-i.t d' e.mblée. a.u ~.>un de. 
-ta. p!tobté:ma..t-ique. génétta.le. du déve.toppe.me.n;t du c.a.pda-tL6me. (J.>uJLtou:t Jté-
g -io na.l ) e..t de. .6 e.6 c.o n:tJta.d-ic.Uo YL6 • Va.YL6 c.e.t> c.o nd-i.t-io YL6 , U e.6 .t c.la-iJt que. 
l' a.u:tonom-ie. Jteta.tive. du loc.a.ldé.6 .6 1 e.xp!t-ime. a bta.ve.Jt.6 une. Jtûa.tion p!t-i-
v-<..lég-iée. ou non ave.c. une. f,oJtme. pevz..t,Lc.ul-i~e. de. l'a.c.Uv-i.té c.a.pda.lL6.te. 
Jtég-io na.le.. C e..t.te. de.Jtn-i~e. u.t d' a.Ule.WIA pola.Jz.L6 ée. e.n f, o nc.Uo n du c.e.n-
.t.Jtu -induJ.>.t.Jt-iW de. La. SMJte. e..t de. NoJtmUa.l. C' u.t pouJtquo-i une. bJtè.ve. 
de.t>c.Jt-ipüon de. c.u de.ux pôle.t> c.omplè..te. c.e. pJte.m-ie.Jt ~.>uJtvol de. la. zone. de. 
c.olon-i.J.>a.tion é.tud-iée.. 
5. 2 NoJtmé.ta.l 
La. c.dé de. NoJtmUa.l u.t une. v-ille. à -induJ.>.t.Jt-ie. un-ique. do n.t l' e.x-<...6-
.te.nc.e. u.t Uée. a la. p!té.6 e.nc.e. d'un g-U e.me.n:t de. c.u-ivJte. e..t de. z-inc.. Ce. 
de.Jtn-ie.Jt u.t e.xplodé !.l yJ.J.téma.tique.me.n;t de. 19 3 7 j uJ.>qu' a.u m-<..Ue.u du a.nnée.t> 
7 0, a.loM que. l 1 épu-Lô e.me.n;t de.t> Jt-ic.h.e.t>!.l e.6 m-inétta.le.t> c.ondud a la. 6 e.Jtme..tuJte. 
dé6-in-<..Uve. du pu-i:U. Le.!.l -i.YL6.ta.Ua.tion!.l J.Jon.t Jz.Mée.6 e.n 1978-7979 e..t la. 
ma.c.h.-ine.Jt-ie. e.nc.oJte. uUU!.la.ble. bta.VL!.l6 é.Jtée. a.ux a.ubte.t> U!.l-ine.t> de. la. c.ompa.g n-ie. 
NoJta.nda., un-ique. p!top!t-ié.ta.-i!te. e..t e.xplo-i.ta.n.t de. la. m-ine.. L' a.gglomé!La.Uon 
u.t loc.a-tL6ée. da.VL!.l le. noJtd du c.a.n.ton Ve.t>mUo-i.ze.t>, a une. .t.Jte.n.ta.-ine. de. fU.-
lomè.btu a.u noJtd-oue.t>.t de. La. Sa.JtJte., a une. douza-ine. a l'ouu.t de. la. 6Jton-
U~e. on:ta.Jt-ie.nne. e..t à J.Je.ule.me.n.t d-ix fU.lomè.bte.t> a.u J.Jud-ouu.t de. Be.a.uc.a.n:ton. 
Vu -ind-<.c.e.t> mé:ta.lUf,~e.t> c.onc.lua.n:U J.Jon:t déc.ûé.6 dà 7926 (Jégou 
79 7 3: 6) • La. c.ompa.g n-ie. Aba.ma. a.c.qu-ie.Jt.t le. g-U e.me.n:t e..t e.n éba.uc.h.e. la. m-Ue. 
e.n va.le.Wt (-ide.m). La. c.Jz.L6e. de. 7929 me..t bJtuJ.>que.me.n:t un .te.Jtme. a c.e..t.te. .te.n-
.ta.tive. (-ide.m). La. NoJtmé.ta.l fvkn-ing Co!tp. L-irnUe.d (t)-<..Ua.le. du gJtoupe. No-
Jta.nda.) J.Juc.c.è.de. a l'Aba_Wa. e.n 7937 (Québe.c. (p!tov. l 7957?: rnun-ic.-ipa.ldé de. 
No!tmé.ta.l). Ve. 79 31 à 19 37, on MJ.J-Lô.te. à l'-in:te.VL!.l-if,-ic.a.tion de. l' e.xploJta.-
tion m-in-i~e. da.VL!.l le. c.a.n:ton où bto-<...6 p!top!t-ié.té.6 J.Jon.t e.Me.g-i!.>btée.t>: 
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Müita.n.d, Aeama.c. e.:t, b--Le.n .oûJL, NoJuné.:ta..t Id' a.p!Lù Québe.c., min--L.o:tètc.e. de..o 
fvkn.e..o e.:t de..o Pê.c.he.Jr.--Le..o 79 36, c.a.Jr.:te.) • Le. déve.loppe.me.n:t de. c.e.:t:te. de.Jr.Yl.--Lètc.e. 
.o 'a.c.c.Uètc.e. p!LogJr.e..o.o--Lve.me.n:t a.u c.ouM de. ..ta. déc.e.n.n--Le.. On. p!LofiUe. de. c.e.:t:te. 
péfL--Lode. poU!L me.:t:tJr.e. e.n. pla.c.e. l'--Ln.fiJr.a..o:t!Luc.:tuJr.e. n.éc.e..o.oa.--LJr.e. a l'e.xploUa.:t--Lon. 
de. ..ta. min. e. • A-Ln.o --L , un. e. Jr.o u:t e. p e.Jr.c. e. b --Le.n:tô :t la. fi o !LU e.n:tfl.e. N oJun é.:ta..t e.:t 
La. S MJr. e. , a..to M que. ..ta. c. o m pa.g n--L e. éfL--Lg e. un. e. v o--Le. fi e.Jr.Jr. é e. 1 pu v é e. J q u--L Jr. e.U e. 
..ta. mun--Lupa..tUé a.u Jr.é.oe.a.u fie.Jr.Jr.ov--La.--L!Le. du Ca.n.a.d--Le.n. Na.:t--Lon.a..t v--La. Vupu!f. 
L ' e.n:tfl.ée. e.n. p!Loduc.üo n d' un c.o nc.e.n:tfLa.:te.uJL de. mine.Jr.a.--L e.n 19 3 7 ma.Jr.q ue. le. 
d éc.le.nc.he.m e.n:t v éfl.da.ble. de..o op é!La.:Uo n.o • Le. no mbJr.e. de. Jr.é.o --Lde.n:t.o g Jr.--Lmp e. 
a.loJr..o e.n fil~c.he.. Il e..o:t e..o:t--Lmé a 1700 e.n. 1951 e.:t a 2519 e.n. 1961, un 
.oomme.:t. 
TABLEAU 9 





1971 2, 105 
7976 1, 520 
SouJr.c.e..o: PouJr. 1951-1956, Québe.c. (p!Lov.) 1957?: mun--Lc.ipa..tUé de. Nofl.mé.:ta..t; 
pouJr. 1961, O.P.V.Q. 1975:5; 
poU!L 19 71-19 7 6, BuJr.e.a.u fi édéfl.a..t de. la. .o:ta.ü.oüque., Re.c.e.n.o e.me.n:t 
1971, 1976 
L'e.n:tfl.e.pfl.--L.oe. e..o:t d'--Lmpofl.:ta.nc.e. pu--L.oque. "de. l'ouve.Jr.:tuJr.e. du moul--Ln, e.n. 
1937, a.u 31 déc.e.mbJr.e. 1955, la. c.ompa.gn.--Le. a. :tfl.a.--L:té 4,486,745 :tonn.e..o de. mine.-
Jr.a.--L e.:t p!Lodu--L:t 220,141,197 l--LvJr.e..o de. c.u--LvJr.e., 505,884 i--Lvfl.e.-6 de. z--Lnc., 
70,459 onc.e..o d'oJr., 6,865,123 onc.e..o d'a.Jr.ge.n:t e.:t 147,544 :ton.ne..o de. pyfl.Ue." 
!Québe.c. (p!Lov. J 1957?: mun--Lupa..tUé de. NoJr.mé.:ta..t). 
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L' e.xbw..c.:U.on e;t ..te. :UtaJ..;te.me.n.:t de. .ta rna.:U.Vz.e. y.vz.e.m-LVz.e. !.le. pouJL.6u)_ve.n.:t 
au même. .tz.y;thme. j uo qu'à .ta t)-Ln de.-6 anné:e.-6 .6 o-Lxan.:te.. Tou;te.t) o--L-6, ..ta. Jz.Mé:-
t)ac.:U.on du rn-Ln~ p.tz.~age. de. ..t'abandon p.tz.oehain de. ..ta m-Lne., b-Le.n qu'e.n 
1972 on !f e.mp..to-Le. e.nc.o.tz.e. 487 homme.-6 (Nomb.tz.e. d' e.mp..toy~ da.n6 ..te.-6 m--Lne.-6 du 
NoJtd-Oue.J.~;t: 7972 J. Une. .6éJU.e. d' e.xp..to.tz.a;t-Lon6 e;t de. .6ondage..6 e.n p.tz.ot)onde.u.tz. 
ovt;t d'a.Ltte.uJL.6 eont))_.tz.mé: ..t'ë:pu-L-6e.me.n.:t hnm-Lne.n.:t de. .ta pa.tz.;t)_e. .tz.e.n.:tab..te. du 
g-L-6e.me.vt;t. La t)-Lvt de.-6 opé:Jz.a.;t)_ovt-6 m--Lvt--LVz.e.-6 anvtanc.e. ..te. dé:bu;t de. ..t' e.xode. de. 
..ta. popu..ta;t-Lon. Ce. de..tz.vt-Le..tz. e.J.~;t, ma..tg.tz.é: ;tou;t, ;te.mpéAé: pM que.lque.-6 --Lvt--L-
tia;t--Lve.-6 ..toea..te.-6 (SJ .6'e.t)t)o.tz.ç.an.:t d'M.6u.tz.e..tz. ..ta .6u.tz.v-Le. de. .ta v-tUe.. Aujou.tz.-
d' hu)_, e.n 1980-1981, .ta majo.tz.-L;té: de.-6 .tz.~--Lde.n.:t-6 oe.uv.tz.e.n.:t au .6Un de.-6 e.n-
;t.tz.e.p.tz.-L-6e..6 t)o.tz.e.J.~tiè!te.-6 de. La. SMJz.e., ou da.n6 ..te.-6 ehavttie.Jz.-6 du No.tz.d-On;tM-Lo. 
Ce;t;te. p!Lope.n6-Lon au .tz.e.c.yc..tage. dan6 ..t' -Lnduo.:t!Ue. t)o.tz.e..6tiè!te. e.J.~;t d' a-Lile.uJL.6 
dé:jà p.tz.~e.n.:te. au dë:bu;t de. 1974 (O.P.V.Q. 1975:44,48-49). Ce.pe.nda.n;t, un 
t)o.tz.;t ;taux de. c.hômage. e;t d'M.6:U;ta.nee. .6oua..te. .6ub.6-L-6;te.. Ent)-Ln, .ta eon6-
;tJz.ue;t)_on .tz.é:ee.n;te. d'ha.b~on6 à ..toye.Jz.-6 mod--Lque.-6 pou.tz. pe.!t.6onne..6 âgé:e.-6 
eovt;tJt)_bue. à t)a-L.tz.e. de. No.tz.mé:;ta...t une. eommunau;té: de. .tz.e.:t.tz.ai;t~. 
La p.tz.~ e.nce. du comp..te.xe. m-Lvt-Le..tz. de. ..ta No.tz.mUa..t W.vt-Lng Co.tz.p. e.u;t une. 
-Lnt)..tue.nce. dUe..tz.m-Lnan;te. .6u.tz. ..ta mob~é: de. .ta main-d' oe.uv.tz.e. dan6 ;tou;t ..te. 
fu;tJz.-Lc;t. Au couJL.6 de.-6 a.nné:e.-6 30, 40, 50 e;t même. 60, on voU at) t)..tue..tz. à 
No.tz.mUa..t un covttinge.n;t .6ub.6;ta.vttie...t de. dé:m--L-6.6--Lonnai.tz.e.-6 o.tz.-Lg-Lnavt;t p.tz.-Lnu-
pa...te.me.n;t de. Be.auean;ton, ma.-L-6 auo-6--L de.-6 co..tovt--Le.-6 avo--L-6--Lnan;te.-6. Ce. ne. 6u.tz.e.n;t 
;tou;te.t)o--L-6 pa.-6 .6e.u..te.me.n;t ce.-6 de..tz.Vl--Le.Jz.-6 qu)_ a..thne.n;tè!te.n;t eon6mmme.n;t ..t' e.n-
;t.tz.e.pJt-L-6e. e.n main-d' oe.uvJte.. En e.t)t)e.:t, bon nomb.tz.e. de. co..ton-6 de.-6 can-ton-6 
e.nv-L.tz.onnan.:t-6 bw..vM..e...e.e.n;t, .6u.tz. une. bMe. p..tuo ou mo--Ln-6 .tz.é:gu..t-Lè!te., pou.tz. .ta 
compagvt-Le.. I..t-6 .6on;t pa.tz.;t)_eu..t-Lè!te.me.n;t a;tti.tz.~ pa.tz. .ta .tz.é:munéJta;t-Lon e.:t .ta 
.6;tab~é: d'un e.mp..to-L à .ta m-Lne., -Lncompa.Jtab..te.me.n.:t p..tuo a..:t.:t.Jtayan;te.-6 que. 
..ta v-te. m-L-6é!tab..te. du dé:t)Jt-Lche.u.tz. .6u.tz. un .6o..t mé:d-Loc.Jte.. Que. ..t'on !.le. Jte.mé:mo.tz.e. 
à ce;t e.6 t)e;t ..e.' a.ilé:gJte.-6.6 e. ouve.Jt;te.me.n;t e.xp.tz.-Lmé:e. pM ..te.-6 p.tz.e.rn--Le.Jz.-6 hab--L;ta.n.:t-6 
de. Rouo.6e.au à ..t'annonce. de. ..t ' ouve.Jt;tu.tz.e. hnm-Lne.n;te. de. .ta m-Lne., e;t ce., que.l-
que.-6 mo--L-6 à pune. ap.tz.è.-6 ..te.u.tz. a.Jz.Mvé:e. da.Vl-6 ..te.-6 eo..tovt--Le.-6 ( 6 l . 
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La c.ompagnA..e., g!Lâc.e. au Jté..oe.au de. pa!Lo-U.oe..o de. c.o.tonA...oa-üon ( 7) qU-i 
ont éme.Jtgé a fu péJUphéJUe. de. .ta m..lne., a .toujouM fupo.oé d'un ..lrnpo.oant 
Jté..oe.Jtvo_.{_Jt de. ma-<-n-d' oe.uvJte.. Ce..t.te. de.JtnA..èJr..e. tîu.t .tantô.t e.ngagée., .tantô.t 
Ubé.Jtée. au gfté de..o a.téa.o de. fu p!toduc..t-<-on mé.talluJtg..lque.. La NoJtmé.ta.t 
CoJtp. n'a donc. jama-U c.Jta..lnt de. pénuJt_.{_e. de. ma-<-n-d' oe.uvJte., d' au.tan.t p.tu.o 
que. .t e..6 poU.t-<-q ue..o g 0 uv e.Jtne.m e.n:ta.te..o d' a..lde. a fu c.o.to M-6 a-üo n 0 nt g aJtan:t..l 
aux c.o.tonA..e..o .te. ma-<-n:t-<-e.n de. .te.UM e.66e.c.ti6.o démogJtaphlque..o maumaux ju.o-
qu' a fu tî-<-n de..o année..o 50. L' ..lntéfr..U de. c.e. phénomène. e..o.t c.on.o)_dé.Jtab.te. 
pu-Uqu'-<-.t e.xpUc...l.te. une. moda.t..l.té d'..lntégJta-üon de. .ta tîoJtc.e. de. .tftava..l.t au 
pJto.té.taJt_.(_a.t ou au .6 e.m-<-- p!to{é.taJt_.(_a.t ( 8 ) , e.n .te.mp.o de. c.Jt-U e.. 
Ce..o Jtén.te.uon.o ne. .oaU!ta..le.nt U!te. c.omp.tUe..o .oan.o au.o.o-<- .te.M!t c.omp.te. 
du Jtô.te. t)ondame.n:ta.t de. .t' ac.tivUé tîoJte..oüèJr..e.. La JtégJte..o.o..lon de. .ta c.o.to-
n-Ua.t..lon e..t .ta Mn de..o opé.Jta.t..lon.o m-<-M.Vr..e..o ont e.n e.tîne..t Jte.m-<-.o a .t'avant-
.oc.è.ne. .t'-<-n-6-tue.nc.e. de. c.e. .type. d'e.n.tfte.pft-Ue. paJLUc.uUèJr..e.me.nt t)oc.a.t..l.oé a La 
SaJtJte.. 
5.3 La SaJLJte. 
La mun-<-c.-<-pa.taé de. La SaJLJte. e..o.t une. agg.tomé.Jta_t{_on ..lndu.otft_.(_e..t.e_e. .touJt-
née. ve.M .ta .tftano tîoJtma-üon de..o pJtodLU.t-6 t)oJte..oüe.M. Ve.ux gJtoupe..o pft_.(_nc...l-
paux .oe. pa.JL.tage.nt .t' hégémon..le. de. c.e. .oe.c..te.uJt dan.o fu .toc.a.taé. IL .o 'agU 
de..o c.ompagn..le..o HowaJLd-&e.nve.nu e..t J.H. Noftm_.(_c.lz Inc.. 
La SaJLJte. tîoJtme. .te. c.o..ln noftd-oue..o.t du qua~èJr..e. ab..lüb..le.n. Elie. 
e..o.t b..le.n de..o.o e.Jtv..le. pa!L un Jté..o e.au Jtouüe.Jt .oa.t-<-.6 tîa-Uant qU-i fu Jte.Ue. aux 
pJt_.{_nc...lpa.te..o c.Uéo de. .t' Ab..lüb..l-Tém-Uc.am..lngue. e..t, de. .ta, au Jte..o.te. du Québe.c. 
e..t du Canada. Un c.he.m-<-n de. {je.Jt du Canad..le.n Na-üona.t .tftave.Me. .ta .toc.a.taé, 
d' e..o.t e.n oue..o.t, de.pu-<-.6 .te. débu.t de. fu de.uuè.me. déc.e.nn..le. du XXe. .o..lè.c..te.. La 
v -<-lie. c.o n.o.taue. un c.he. tî-Ue.u do nt .te. !tay o nne.me.nt .o ' é.te.nd de. V a.t- P aJLad-<-.6 a 
VupaJLq ue..t e..t de. La Rune. a Mac.am-<-c.. 
Le. pe.up.te.me.IU: de. fu Jtég..lon .ta.oaJLJto-U e. .o 'e..o qu..l.o.o e. dè.-6 .te. débu.t de. .ta 
de.ux..lè.me. déc.e.nn..le. du XXe. .o..lè.c--te.. La SaJLJte. c.omp.te. 1 0 hab),_.tan:t-6 e.n 191 2, 
un pe.u pfu.o d'une. c.e.n:ta..lne. e.n 1915 e..t 3 7 5 e.n 1917 ( BuUe.tin de. fu .6 oc...lé.té 
h..l.o.toft_.(_que. ab-<-üb)_e.nne. .o.d.:Z1j vo.{_Jt Tab.te.au 10: popu.taüon de. La SaJtJte.). 
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Le.-6 pJteJrl,{_eJL6 dé6JU..c.he.me.n:t6 poWt 6-ù'l.-6 agJU..c.ole.-6 1J .6on:t ob.6e.Jtvéô e.n 1910 
(-Lde.m). Ce. n'e.-6:t :tou:te.ùo-L-6 que. be.auc.oup plU.6 :taJtd qu'une. véJU:table. a.gJU..-
c.ul:tWte. .6 'lj -Lmpla.n:te.. 
TABLEAU 10 
Popula.:t-Lon de. La. Sa.Me.( 9) 
année. ha.bUa.n:t6 ha.b-L:ta.n:t6 ha.b.u:àn:t-6 
( vLte_e. J (c.a.n:ton) (:total) 
797Z n.d. n.d. 10 
1914 " " 90 
7975 " " 11 z 
7976 " " Z18 
7977 " " 375 
19Z8 " " Z,590 
1938(JO) Z,500 1, 050 3,550 
1941 z' 16 7 7,Z97 3,464 
7957 z' 744 1, Z43 3,987 
7956 3, 155 n.d. n.d. 
7971 n. d. " " 
7976 4,975 3,Z75 8,Z50 
SoWtc.e.-6: PoWt 191Z a 7977 -Lnc.lU-6-Lve.me.n:t, Butte.tin de. la .6ouUé h-LJ.J:toJU..que. 
.6.d.:Z1; 
pou.Jt 19ZB, Québe.c. (pJtov.) 1930:Z1, c.e.J.J c.h-LnnJte.J.J -Lnc.lue.n:t le.J.J 
donnée..6 Jte.la.üve.-6 a la. pa.Jto-L.6.6e. de. ColomboWtg; 
pouJt 1938, PJtogJta.mme. .6ouve.n-L!t 1938:73,91; 
pouJt 1941, Québe.c. (pJtov. J 7957?: mun-Lupa.l-L:té de. la v-Llle. de. 
La. SMJte. e.:t mun-Lupa.l-L:té du c.a.n:ton La. SMJte.; 
poUJt 1951, Québe.c. (pJtov.), Annua.-L!te. .6:ta.ti.6:t-Lque. du Québe.c. 7961: 
7 9; e.:t e.n 6-Ln 
pouJt 19 7 6, Canada., BUJte.a.u 6édéJta.l de. la .6:ta.ti.6:t-Lq ue., Re.c.e.YL.6 e.me.n:t 
du Canada. 1976, géogJta.ph-Le. e.:t démogJta.ph-Le., vol. 8, :ta.ble.a.u 9Z-835: 
35. 
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La 6o~êZ de la ~ég~on QOno~ue le po~nt nodal du développement du 
QapLta..Wme. ~ég~onal . L' Uabo~a.-üon e;t fu m-Ue en .6~V~Qe de vo~e.-6 QM-
~o.6.6able~.> en ont d' aA.lieuM Mp~dement M.6Mé l' aQQe.6.6~bililé (La S~e 
7977:109 l. Le domMne 6o~e~.>ti~ .6 'étend .6M .toute fu zone e;t donne Ueu 
à une explo~ation ~è-6 ~n.te.noe, .6~ou:t à p~ du p~em~~ QOn6~ mon-
Mal (~b~.:110). "La S~e Qomp.te b~en.tô.t [ve.M 7979] 10 .6û~e.6 ~no­
.taltée~.> .6M fu ~v~èJz.e "Wh.U:.e F~h"; ille~.> appMtiennen.t aux Pille:tL~. 
ChevaUeJL, BoMeleau e;t RA..oux, L. EdouMd M~û~, P~~e Lé:toMneau, 
BM.tJz.am e;t Bill L.td., Lé:toMneau e;t Lamb~ L.td., F .X. MM.tel, J. A. HuM.t, 
E~ne.J.>.t Go.6.6 e.Un" (La S~e 79 77: 1 0 9 J • 
L' ag~Qu.Ltwte entame, de .6on QÔ.té, un long e;t péMble p~oQe.6.6u.6 
d'a66~ation e;t d'au:tonom-Uation. Le~.> p~em~Vte.-6 ~n~Qationo, un .tant 
.6oU peu Qomplè.:te.-6 à Qe .6uj e;t, .6 e ~é6èJte.nt. à l'année 7928. ille~.> QOnQ~­
ne.nt 8 3, 2 31 aMel.> de .t~e c_o nc.édée dano La S~e e;t Colombo Mg ( 11 l . Le~.> 
.6up~6~ûe.6 e.6.6ouc.hée.6 c.ouv~ent 7,290 aMel.> (8. 7% du .to.tall e;t 73,174 
aMe~.> (87%) ne .6ont pM c.ultivée~.> (Québec_ (p4ov. J 7930:27) (J 2 l. On dé-
nomb~e. c.omme c.hep.tel ptinûpal, 554 vaQhe.J.> ~èJte.-6, 573 a~e.-6 bêZe~.> 
à c..o~ne.-6, e;t 563 c.hevaux (~dem). Le 6o~n e;t l'avo~ne .6ont le~.> c.ul.t.Me-6 
p~épondéMn.te~.> (~dem J • Mno~, en .tenant c_omp.te du 6~ que le~.> .t~e.-6 
ab~b~enne~.> .6on.t de &o~e .6~e e;t de ~men.6~on éq~valent.e, e;t que 
c.e.t.te d~MèJte. o.6~e au:toM d'une c.e~ne d'aMel.> (va~, e~e a~e.-6, 
&ay.6 1964a), on pe.u.t e.J.>tim~ à env~on 830 le nomb~e de lot.-6 alloué!.> dano 
la muM~p~é. Un é.tab~.6ement moyen c..omponte donQ, à c.e.t.te époque, 
mo~no d'une ~z~ne d'aMe~.> de .t~e dé6tic.hée., e;t une bUe à c_o~ne.-6. 
Seulement deux 6~e~.> .6M ~o~ fupo.6ent d'un c.heval poM le~.> ~vaux 
ag~c_ole~.>. Malg~é l' exc.illen.te ~enommée du .t~o~ lM~o~ ( 73 l , l'a-
gtic.ul.t.Me e~.>.t .to.tale.ment ~nap.te à p~oc.M~ à la plupM.t de~.> dé:ten.teuM 
de lo.t, ne .6~-c_e qu'un ~evenu ~Mmum. L' ~ndu.6~e 6o~e~.>:tLèJte .6upplée 
à c.e.tte ~nc_apa~é. 
La c.ompagnLe HowMd-~envenu ac_q~~ en 7926 la .6û~e Lamb~ e;t 
Lé.toMneau. Un l.nc.e.ncüe Mvage. c_ependant l' e~ep~.6e q~ e~.>.t ~mmécüa.te­
ment ~ec.ono~~e e;t, b~en .6ÛJL, mod~~ée (La S~e 7977:50,727). Le~.> 
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.ôe-LVUV-> pu..U.u.te.nt a La Scvur.e. ou da.n6 fu pé.JU.phWe.. A-Ln6,L, e.n. 1938, ".te. 
v,t.t.tage. V->.:t p!Un.upa.ie.me.nt a.i,tme.nté pM .t 1 ,Ln.duo.:t!Ue. fioJLV->tièJz.e.. Ve. vM.:tV-> 
e..:t gtr..a.n.d.V-> .ôÙVUU 1J man.ufiactUJLe.nt an.n.ue.Ue.me.nt 25,000,000 p.m.p. de. 
bo,L-6. r.t .6' 1J .:t!Louve. auol.l,L de.J.> man.ufiactUJLV-> · de. po!L.:tu e..:t c.hâM,L/.l, uo,Ln.V-> 
de. .tam<-n.agV->, man.ufiactUJLV-> d'eaux gaze.uoe.J.>, e..:tc.." (PJtogJLamme. l.louve.n.,LJL 
1938:91) . La ChambJte. de. c.omme.Jtc.e., fion.dée. e.n. 7925, e.l.l.:t d'~e.Ultl.l .ton.g-
.:te.mpo ~g ée. pM del> pltopMé.:ta,LJte.l.l de. mouUn6 c.omme. P ,Le.JtJLe. Lé.:touJtn.e.au ( 14 ) 
e..:t F. X. Ma!L.:te..i, .:touo deux me.mbJte.l.l no n.da..:te.uM ( La SMJte. 79 7 7: Z 11 l . 
La déc.e.n.n.,Le. 50 l.l 1 amoJLc.e. l.lUJL c.e..:t.:te. .:tJtaje.cto,(_Jr.e. e..:t !.lon. déJwu.te.me.nt 
Jr.e.n.fJoJLc.e. le.l.l .:te.n.da.n.c.V-> obl.le.Jtvée.J.> an..:téJUe.uJteme.nt. La l.lue.tie. HowMd-
&e.n.ve.n.u l.l ',Lmpol.le. de. p.iul.l e.n. p.iUI.l c.omme. p)L,(_n.upa.te e.n..:t!Le.ptr.Me. de. la Jr.é-
g,to n.. EU.e_ e.mplo,Le_, en. 19 55, 6 5 homme.l.l 1 0 mo,L-6 pM année. e..:t 1 5 l.l uJtn.umé-
Jta.,(_}Le.J.> pe.n.dan..:t qua.:t!Le. mo,L-6 (Québec. (p!Lov.) 1957?: mun.,Lupa.tilé du c.an..:ton. 
La SaJr.Jte.). A c.e..:t.:te. époque., " • • • la c.ompagn.,Le. a !.lué pouJt !.lon. c.omp.:te. 
13,300,000 p.m.p. qu'e.Ue. a p.tan.él.l. EUe. a plané a c.omm,(_/.).ô,Lon. 1,250,000 
p. rn. p." (,tde.m l • Le. p!Lop)L,(_é;ta,(_Jr.e. de. c.e..:t.:te. en..:t!Leplli e. poM è.de. au/.l.ô,L une. 
man.ufJac..:tuJte de bo,L/.l de. c.a,L.ô.ôe.J.> d'emba.tlage.. Il y e.mbauc.he. 15 .:tJtava,tileu!L.ô 
a plùn. .:te.mpl.l e..:t 5 oc.c.Mlon.n.W (lde.m). L' hégémon.,Le. du gJtoupe. &e.n.ve.n.u 
e/.i.:t .:tou.:te.fJoJ..ô ébJtan..iée. pM la venue. de. la fJamU.te. Pe.JtJLon. dan6 la v,tile.. 
C e/.i -Ln.dUI.l.:t!U ei..6 rn e..:t.:te.nt .6 UJL p,te_d, dè..ô 19 5 6 , une. uo,Ln.e. de. c.o n..:t!Le.- plaqué 
employant, dè..ô le. débu.:t del> opéltation6, de. 65 a 75 pe.Mon.n.V-> (LV-> e.n..:t!Le.-
p!LMV-> Pe.Jr.Jton. 1965:27; La SaJLJr.e. 1977:62-63; Jac.ob e..:t a.t 1917:.6.p.; e..:tc.. ). 
Le g!Loupe. ac.qu,Le.JL.:t pM la .ôude. {1959) le. mouUn. a plan.e.Jt de. F.X. Ma!L.:te..i 
qu,t de.vle.nt a.ioM La SaJLJr.e. FOJtV->.:t PJLoduct L.:td. (LV-> e.n..:t!Le.ptr.MV-> Pe.Mon. 
1965:21; La SaJLJLe 1977:62-63; e..:tc..). 
LV-> au.:tlte.l.l é:tabful.l e.me.n..:t.ô ,Ln.fJlue.n..:t.ô e.n.Jtaun.él.l dan6 la Jtég,to n. au mi-
~e.u de. la déc.ade. l.lon..:t La SaJr.Jte. Powe.Jt Co!tp. (15 homme/.> a l'année.), .t'a.:te.-
~e.Jt de. plan.ag e. J. A. BuJte.au (14 homm V->, 8 mo,L-6 pM année. l , la be.uJtJLe.!Ue. 
c.oopéJr.a;ti.ve. (5 homme/.> a l'année), e..:tc.. Q.ue..ique.J.> ,Ln.d,tv,Ldu/.l l.l'afifi,(_Jtme_n.;t 
au/.l.ô,L dan6 le. c.omme.Jtc.e.. 1l e.n. V->.:t a,tn).),t de. L. EdoUMd Me.Jtue.JL e..:t uUé-
Me.UJLe.me.n..:t de. !.>V-> t)W qu,t opèJz.e.n..:t dè.l.l 1919 un. magM,Ln. gén.éJtcUI_. LV-> 
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en:tJLepJL-Uu MVLueA Inc.. ont UMumé e;t, de no.6 jouM, on .tu JLe;C.Jtouve 
daM .ta qu)_nc.cU.fteJÙe, .t' al..llnentctü.on e;t .ta vente d 1 a.Jz;t,tûu de .6po!Lt e;t 
de p.tun aÀÂ. VepuA.li 1949 c.ependant, M. Eug~ne S;t-P.{_e.Jl.!Le a ac.qM-6 fu :to-
~é du ac.:t.{_o n.6 de M eAùeA 1 ne.. ; en c.o nt!LepaJLt.{_e, il .6 ' u :t d épaJLt.{_, 
au béné ·Mc.e du anueM ac.;t.{_o nnaÀÂU , de .6 u .{_nt é!LW dan.6 .te :th éâ:t!Le de 
La SaJrJte e;t dan.6 La SaMe Auto (La SaMe 79 77: 14 5-146) • AdJL.{_en e;t GéJLaJLd 
M eAueA 6 UJLent au.6.6 .{_ .tu p!Lo pJL.{_ é.:taÀ.Âe-6 d ' un a:teüeA de menM-6 e_JL.{_e_ ( Québec. 
{ p!Lov. J 79 57?: muMupaU:té de fu ville de La SaJrJte J (1SJ • Enfi.{_n, il 1J 
eu:t auJ.l.o.{_ :toute une k.yJL.{_elle de pe_:t.{_;tu ent!Lep!L-U e.6, .oouvent fiam~u, 
qu)_ on:t oeuv!Lé dan.6 CÜ.vVL.6 .6ecteuM d' ac;UvUé c.omme fu boufunge_JL.{_e, .ta 
menM-6e_JL.{_e_, ,t'.{_mpJL.{_me_JL.{_e_, e;tc.. (Québec. (p!Lov.) 7957?: muMupa.tdé de fu 
ville de La SaMe e;t muMupa.tdé: du c.an:ton La SaJrJte]. 
Une boUJLgeo.{_f.l.{_e_ .toc.a.te .6 e fu.üngue p!LogJLu.o.{_vemen:t e;t .6 'bnmM c.e. 
dan.6 .te c.ommeAc.e e;t ,t'.{_ndu.6;(:JL.{_e_ (fio!Le.6:te_JL.{_e_, hyd!Lo-é:.tec;tJL.{_U;té, c.ommuM-
c.cU:A..on.6, e;tc.. l. Pa!La.t.tUement, on M.6.{_/.):te a un mouvement de c.onc.ent!Lctü.on-
c.e~ctü.on du c.apda.t au .6e.{_n de-6 .6ecteuM- ûé:-6 de .t' éc.onom.{_e_ !Lég.{_o-
na.te. A.{_n.-6.{_, é:meAgent le-6 g!Loupe-6 B.{_e_nvenu, Pe.Jl.!Lon e;t MeAueA (La SaJrJte 
1977:120-125, 126-136 e;t 145-146]. J.H. NoJLm.{_c.k. de_v.{_e_n:t même, au c.oU!L.6 
de-6 année-6 70, .te p:R.u.6 g!Lo.6 manufiac.:tuJL.{_e.Jl. de ba.{_/.) oeuv!Lé: de l 1 e.6:t du Ca-
nada. Tout !Léc.ernment ( 79&0 J, il .6 1 e.6:t M.6oué aux magna:t.6 de-6 pâ.:te-6 e;t 
pap.{_e.Jl. poU!L fu c.on.6:t!Luc.üon d'une pape;te_JL.{_e_ a Am0.6 en Ab.{_.üb.{_ (c.on.6o!LÜum 
NoJLm.{_c.k. Pe.Jl.!Lon- Vonohue) • 
L' agJL.{_c.ul:tUJLe é:p!Louve, a .t' époque, de nomb!Leu.6 u MÛ fi.{_c.u.t.té:-6. EUe 
e.6:t, b.{_e_n .6ÛJL, JLudemen:t m.{_.oe_ a .t' ép!Leuve paiL un è.Uma:t c.apfL.{_ue_ux, ma.{_f.l 
.ou!Ltou:t, ille e.6:t c.onfi!Lon:tée au p!Log!Là JLap.{_de_ du c.ap~me dan.6 .t' agJL.{_-
c.ul:tuJLe e;t daM .t' .{_nduJ.l;(:JL.{_e. Ce:t:te c.onfiJLonta;t.{_on .oe :t!LaduU paiL fu c.on-
c.ent!Laüon de-6 :te.Jl.!Le-6, paiL .ta méc.an.{_/.)a;t.{_on du p!Loc.à de :t!Lavail agJL.{_c.o.te 
e;t paiL fu c.onc.eYL:ttz.a;t.{_on-c.entJL~a;t.{_on du .oec.:teuJL de fu :t!Lan.6fioJLma;t.{_on 
de-6 p!LoduU-6 agJLo-a,t.{_me_n;ta.{_JLe_.6, pa!L.:t_{_c.uU~eme.nt a Rouyn-No!Landa (c.fi. La 
LaUeJÙe VaUaÀ.Ae.]. Le. dé:.6.{_ntéfLU e;t .ta démob~a;t.{_on fiac.e à: .t 1 ac.;t.{_vUé: 
agfL.{_c.o.te .oont fiac.ilernent peAc.epüb.te-6 dà .te début de-6 année-6 50. A c.e;t 
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e.{;{;e.:t, on c.omp.:te., daw., .ta muYIÀ..upet.e.fté du c.an.ton La SaNte. (fu pa.!l..:tte. JUL-
ttale. de. fu .toc.o.LU:é), une. déc.ttoL6.6anc.e. ab.6o.tue. du c.h<..{;6tte. de. fu popu.ta.tion 
qul f;.téc.h<...t de. 7,297 à 1,243 hab~an.t.6 de. 1941 à 7957, a.to!t.6 que. c.e..t~ de. 
fu v ,LUe. .6' Uè.ve. .6À..muUanéme.n.t de. 2, 76 7 a 2, 7 44 hab~n.t.6. 
L' hr-lpac..t éc.onorn-tque. de. .t' agtU.c.u.t.tu!te. de. .t'époque. n' u.:t pM dée-i-6-Ln 
ma.tgtté .te. f.a..,i_;t que. 203 du 216 pttop!U.UM!tu de. "ôe.ttme." de. .ta muYIÀ..upo.LU:é. 
de. c.an.:to n (il n' y e.n a que. 4 da w., .tu ümdu de. fu v ,LUe.) .6 o-ie. n.t do mZ~é.-6 
e;t tte.ptté.-6 e.n.te.n.t pM de. 8 0% du noinbtte. .:to.ta.e. de. tté.6-<-de.n.t.6 de. fu muYIÀ..upa-
~é (Q.uébe.c. (pttov.) 7957?: muYIÀ..upo.LU:é du c.an.ton La Satttte.). En 6~, 
"Tan.t .6' e.n 6au.t que. .:toU.6 c.u pttoptU.UM!tu de. 6e.ttme. ou de. 
.to.:t que. .t'on v-ie.n.t d' appe..te.tt du c.~va.te.U!t.6 v-ive.n.t uYIÀ..-
que.me.n.t de. .ta .:te.tttte.. &e.n au c.o~e., il y e.n a p.tU.6 
q~ ne. .6 'oc.c.upe.n.t à pe.u pttè.-6 pM de. .ta .te.tttte. qu'il y e.n a 
q~ e.n v-ive.n.t. Lu c.~va.te.U!t.6 q~ .t-i!te.n.t :tou-te. ·.e.e.utt 
.6 ub.6L6 .tan c.e. de. .ta .:te.tttt e. ne. tte.ptt é.6 e.n.t~e:.n.t pM pM de. 
10% du .:to.ta.e., pattaZ.t-il. 
I.t ûau.t .6avo-<-tt qu'au mo-Lw., 40% du .tou ne. .6on.t pM e.nc.otte. 
pa.te.n.té-6, b-ie.n que. .ta futinc..t-ion e.n.ttte. .tou pa.:te.n.:té.-6 e;t 
.to.t-6 non ,pa.te.n.:té.-6 ne. .6od pM .:toujoU!t.6 un -ind-<-c.e. vtta-i du 
de.gtté de. défi!U.c.he.me.n.t. Env-<-tton 25% du pttoptU.UM!tu .:te.tt-
!U.e.n6 .tttava,Llie_n;t e.n de.ho!t.6 de. .te.utt e.x.p.to~on ag!U.c.o.te. 
a .t'année. .tangue.. I.t-6 c.~ve.n.t a .:te.mp.6 pe.ttdu e;t 6on.t 
6M!te. .te. .tttavail de. dé6tt-Lc.he.me.n.t néc.U.6Mtte. a .t'ob.:te.ntion 
du ptt-<-mu. ToU.6 c.u c.~va.te.U!t.6 q~ .te. .6on.t pe.u ou pM 
.tttava,Llie_n;t daw., .tu c.hantie.!t.6, à .ta m-ine. Nottmé.ta.t, à .ta 
c.o w.,.tttuc..t-io n de. ma-<-.6 o w.,, daw., .tu .6 ue.!U.u e.;t au.tttu -in-
dU.6 .ttU. u de. La SaNte.~ " <' (-id e.m ) . 
Le. tte.c.e.n6 e.me.n.t 6 édétta.t de. 79 71 mentionne. fu ptté.-6 e.nc.e. de. 51 6 e.ttmu 
(Canada, Butte.au 6édétta.t de. .ta ~tique. 1971, .tableau 49 J. Ttte.n.te.-hud 
d' e.n.ttte. e.llu on.t c.omme.ttua.e.L6é e.n 1970 poutt mo-Lw., de. 2 500$ de. pttod~ 
agtt-<-c.o.tu, .6ep.:t e.n.ttte. 2 500 e;t 4 999$ e;t enfi-in .6-ix. poutt p.tU.6 de. 5 000$ 
(-idem J ( 76 l • I.t va de. .6 a-i, daw., de. .:te.llu c.ond-<-Uow.,, que .t' eYI-6 e.mb.te du 
pttoduc..te.wt.6 .t-i!te.n.t une 6ttac..t-Lon .6ub.6.tantie.lle de. .te.utt ttevenu du .tttavail 
ho!t.6 de. .t' exp.to~on. Lu d-<-mew.,-<.ow., de. c.e.t.te. de.ttn-iè.tte a.t.tu.:te.n.t patt 
ail.te.wt.6 d'une .:tendanc.e a fu mo no powatio n du .:te.ttttu e.;t à .e.' éme.ttg enc.e 
d'une. ag!t-ic.u.t.tu!te. pttoptteme.n.t c.apda.e.L6.:te.. 
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TABLEAU 11 
La SaNte., .6U.y.>eJLn,i_ue. de.-6 neJtme.-6 7977, 1951 e.n aCJte.-6 (nombne.) 
nombne. 
de. 10-69 70-129 130-179 140-399 400-559 560-759 
nvune.-6 
1971 51 - 17 3 14 11 3 
1951 206 1 757 7 37 8 1 
Sou.!!.c.e.-6: Bu.!!.e.au. 6 é.déJuû de. la llta:U-.6üqu.e., Re.c.e.no e.me.nt du Canada 19 57 , 
agJÙc.u.Uu.f!.e., pcvz.;t)_e. 1, Qué.be.c., ta.b.te.au 30; 
,Lb,td., 1971, agf!.,{_c.u.UU!!.e., Qué.be.c., tab.te.au 49. 
Ce.-6 c.lu ... 6 Ôf!.e.-6 n'ont b,te.n .6ÛJ1. qu.' une. va..le.u.!!. ,Lnd,Lc.a.üve.. Ce.pe.ndant, 
~ té.mo,Lgne.nt de.-6 y.>f!.e..6.6,Lono qu,t .6e.c.oue.nt e.t modUe.nt .t' agJÙc.u.Uu.f!.e. .to-
c.a.te.. La pé.né.tf!.aüon du c.ap,tta..i dano .t' agJÙc.u.itU!Le. .6 e. t!!.adud, ,Lu c.omme. 
a,t.t.te.Uf!..6, pa!!. .ta né.gf!.e..6.6,Lon p!!.ompte. e.t df!.a.6üque. du nombne. de. pnoduc.te.Uf!..6 
(c.6. Tab.te.au 11) e.t pa!!. la c.onc.e.ntf!.aüon de. .t'e.noe.mb.te. de. fu p!!.oduc.üon 
aux mlU.m d'un nombne. üm,tté. de. c.e.ux-u. La mlU.n-d' oe.uvne. tU.m,t dé.gagé.e., 
ou e.n vo,te. de. .t' ê.:tf!.e., c.omütue. un é..té.me.nt appné.c.,tab.te. de. fu f!.é..6Vtve. ,Ln-
dU.6tMe..t.le. de. ma,i_n-d' oe.uvne.. 
Le. nythme. de. .t' ac.c.umu.taüo n c.ap~te. dano .t' ,LndU.6tMe. du .6 uag e. 
.6 'ac.c.UèJLe. donc. a paf!.t,{_f!. de. .ta 6,.(.n de.-6 anné.e.-6 50. Le.-6 gnoupe.-6 &e.nve.nu 
e.t Pe.Mon .6ont .le.-6 gMnd.6 bé.né.6,L&Mf!.e..6 de. c.e.tte. é.vo.tuüon. Le. nô.te. dé.-
tvun,tnant de. c.e.-6 e.ntf!.e.pf!.,(_,6 e.-6 dano .te. dé.ve..toppe.me.nt du c.a;p~me. né.g,to-
na.t e.t .te.-6 é.tf!.oUe.-6 -'te..la.:ttono qu,t u.n,t.6.6e.nt .te.u.f!. e.xpam,.(.on au pnoc.e..6.6U.6 de. 
c.o.tontiaüon agJÙc.o.te. de.-6 anné.e.-6 30, 6ont qu'il e..6t né.c.e..6.6Mf!.e. de. .6 'at-
taf!.dVL e.nc.of!.e. davantage. a fu ge.nùe. du c.ap,tta..i ÔOf!.e..6ÜVL de. fu y.>é.!Ùy.>hé.!Ùe. 
lM aNto,t-6 e.. 
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5. 4 Le. dé.vûoppe.me..n-t du c.ap~me.. fioJtUÜVL 
He.~ Pe!Lfton, fiondate..un d~ e..ntne..p~~ du m~me.. nom, ~t onig~n~e.. 
de. St-Stai'1À..f.>lM dano le. c.omté. de. ChamplMn. Avant le. dé.c.le.nc.he.me..nt du 
p!te.m~VL c.onfiUt mon~, U 6ut c.ovWc.a.c.te.un poun Pnic.e. BJtotheJI.).) de. Qué.be.c. 
et Bftown Ca!tp. de. La Tuque. (La SaJtJte. 1977:125). Il ~e. fi~xe. a La SaJtJte. e.n 
1914. Il pafttage. pM la ~~e.. de. nombJte.~~ anné.~ de. ~a v~e. e.ntfte.. le. 
mé:U.VL de. "jobbeA" poun l'AbJ..:Ub-t PowVL and PapeA et la C.I.P. (~b~d.: 
12 7), et c.e.l~ de. c.ultivate.un. 
"Il e.ut toujo~ un nMble. poun l'agnic.uUune.; p!to6~nt 
de. l'été. qM UMt une. ~~on tftanqMUe. pol.Lft l~ opé.Jta-
uono fioJt~tièJt~, U gMdMt une. pafttie. de. ~on peJI.).)onne.l 
et, ~e. ~VLvant de. ~~ nombJte.ux c.he.vaux, U Jté.uMU a dé.-
finic.heA d~ c.e.ntcUn~ d 1 ac.Jt~ de. te!Lfte. et a l~ Jte.nd.Jte. 
p!tapft~ a l 1 ag~c.uUune.. s~ e.fi6oJI:.t6, ~a té.nac.Ué. et ~on 
~pfl.U d' o.Jtga~~on l~ valune.nt e.n 1925 d' Ufte. dé.c.ofté. 
de. la Mé.dMlle. d' Mge.nt et de. Jte.c.e.vo~ le. ~plôme.. du GJtand 
Mé.Jtde. ag ~c.ole.. 11 ( L ~ e.ntne.p~ ~ P e!Lfto n 19 6 5 : 3 ) ( 1 7l 
L' ac.üvUé. ag~c.ole. de. M. Pe!Lfton ne. 6ut c.e.pe.ndant jam~ dé.te.Jtm~nante. 
et ~~ ~rù:Uativ~ de.me.une.nt p~nupale.me.nt fioc.~é.~ veJI.).) le. ~e.c.te..un 
fioJt~tiVL. C'~;t ~M~ qu'U ~naugune. e.n 7939 une. ~uwe. à Val-PMafu, 
c.olo~e. ouve.Jtte. de.ux an6 aupa.Jtavant (e.n-tfte. autft~, La Saftfte. 7977:729; L~ 
e.n-tfte.p~~ Pe!Lfton 7965:3). Ce. moutin à ~ue. opèJte. jMqu'e.n 7952, au 
mome.nt où U ~;t dé.t!t~ pM un ~nc.e.n~e. (~de.m). Une. M~ne. ag.Jtan~e. et 
mode.Jt~é.e. Jte.na2:t de. c.~ c.e.ndft~ ~oM la ~on ~ouale. "H. PVLJton et 
6~ UmUé.e." (~de.m). L' ~ndM~e.l ~;t e.n e.fi6et mMnte.nant a.o~oc.~é. ave.c. 
de.ux de. ~ ~ fiw, NoJunand et Wc.he.l ( L~ e.ntne.pw ~ Pe.JtJton 79 6 5: 3) . Le. 
g.Jtoupe. ac.q~e.Jtt e.n 7955 une. aut!te. ~u~e., à V~e.bo~ c.e.tie. -Do~ (fu 
V~e.bo~ LumbVL Co. ) ; une. manu6ac.tl.Lfte. de. c.ontne.-plaqué. ~;t bâ.üe. à La 
Sa.Me. e.n 79 56 (J.H. No~c.k. Lté.e.) (~deni). L' ac.q~~on de. La SaJtJte. 
Fo.Jt~t PJtodu~ Ltd., de. F.X. Ma!tte.l e.n 7959, te.Jtm~ne. c.e.tie. dé.c.e.n~e. de. 
CJ'Lo-LManc.e. (_ide.m). L~ anné.~ 60 ~ont c.a.Jtac.t~é.~ pM l' e.xte.vz.o~on hoM 
Qué.be.c. de. la c.ompag~e. {ac.hat d'une. ~ine. de. c.ontfte.:-plaqué. à Coc.h.Jtane. e.n 
O~o e.n 7963) et pa!t le. dé.mé.nage.me.nt d~ in6~on6 de. Val-Pa.Jtafu 
à La Sa.Me. (1969). C'~t d'MUe.~ à Val-Pa.Jtafu qu'avMe.nt été. c.e.ntfta-
wé.~ l~ op~on6 de. ~ùage. ap!tÙ la fie.Jtmetl.Lfte. du moutin de. V~e..bo~ 
au début de. la dé.c.ade. (Jac.ob et al. 1977:~.p. 1. 
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Lu e.n.:tne.p!r.AA<U Pe.tc.tc.on -<..nctue.nt e.n 1966 H. Pe.tc.tc.on e.:t t)w Ltée. de. 
Va1.-PMadt6 (252 employé/.l), La SM!Le. Fotc.<U:t Ptc.oducto L:td. de. La SM!Le. (22), 
J.H. No!z.rn{_c.fz. égal.eme.nt de. La SM!Le. (_7 8 3) e.:t Coc.htc.a.ne. Ente.tc.p.!U-6 iU L:td. de. 
Coc.htc.a.ne. e.n OntM-<..o (148) (Lu e.n.:tne.p~e-6 Pe.tc.tc.on 1965:9,20,26,35). Le. 
:tou:t tc.e.ptc.éAe.nte. un pVt.6onne.l .6~é de. 60 5 pVt.6onn<U (-i..de.m) • 
Le. d-<...6:t.JU.c.t de. La SM!Le. u:t, de.ptU-6 le. début du anné<U 60, une. t)o-<...6 
e.nc.otc.e. ac.c.ablé pM une. pén~e. de. ba~ (Houle. 1968:10). La ma:t-<..ètc.e. ptc.e.-
m-i..ètc.e. ptc.ov-<..e.nt de. plU.6 e.n plU.6 de. zon<U Uo-i..gné<U, c.e. qu-i.. n.atutc.e.lle.me.nt 
at)t)e.e:te. lu c.oilt.6 de. ptc.oduc.Uon. du .6ue.tc.-i..u (-i..dem). La t)otc.ê..:t doma~e. 
de. La SM!Le. e.J.J:t etc.éée. e.n 1968(J 8) juJ.J:te.me.n.t paute. pœ~e.tc. à c.e.:tte. -i..n..6ut)t)-i..-
.6anc.e. e.:t paute. Ml.>utc.e.tc. une. ge.J.Jtion de. la matiètc.e. Ugne.U.6e. plU.6 apptc.optc.-<..ée. 
aux doléanc.e.-6 de.-6 -i..n.duJ.J:ttc.-i..e.l-6 du bo-<...6 ( 79 ) . LIU c.onc.<UI.>-i..on..6 6otc.<Utiètc.e..6 
J.>on:t gtc.a.due.Ueme.n:t tc.évoquéu au ptc.ot)a de. gMantiu déc.e.nnal.<U d' apptc.ov-<..-
1.>-i..onn.eme.n.t. Ve.-6 patc.:te.tc.tc.<U de. c.oupe. ~.>ont a-i..n..6-i.. oe:ttc.oyé/.l aux bén.ét)-i..~e.-6 
qu-i.. y ptc.Uè.ve.n.t le.-6 J.>:toc.fu ptc.om-i..-6. L' E:tat c.on..6e.tc.ve. !.>e.ul la tc.<Upon..6ab-<..ü:té 
de. l'adm-i..n-i...6:ttc.ation e.:t de. l'e.n:tJte.tie.n du t)otc.ê..:t.6 (c.on..6e.tc.vat-i..on., ptc.o:te.c.Uon 
-<..nc.e.n.cU..e. e.:t mal.acU..e., tc.e.n.ouve.lle.me.nt, e.:tc.. ) , auxque.llu 6-<-11.6 il pe.tc.ç.oU du 
dtc.o-<..:t.6 de. c.oupe. ( 2 0 ) • 
En.:tne.-:te.mp'->, le. gtc.oupe. Pe.tc.tc.on. poutc.~.>u-i..t ~.>on e.xpan..6-i..on. La t)U-6-i..on. e.n. 
ma-<- 1970 de. H. Pe.tc.tc.on e.:t t)w L:tée. e.:t J.H. Notc.m-<..c.k L:tée. donne. J.H. Nôtc.m-i..c.k 
In.c.. Ce.:tte. de.tc.n-i..ètc.e. abl.>otc.be. J.>uc.c.<UI.>-i..ve.me.n.t e.n. 7972, 7973 e.:t 1977, lu 
~.>ue.tc.-i..e.-6 J.E. The.tc.tc.-i..e.n. In.c.. d'Am01.>, Ca.rrvi..Ue. R-<.c.hMd Inc.. de. Be.at:tyv~e. 
e.:t PMacU.o e.:t t)ili de. Se.n.ne.:te.tc.tc.e. (vo-<..tc., e.n:tJte. auttc.u, F-<..üattc.e.aul:t e.:t 
al.. 7977:.6.p. ). L'U-6-i..ne. de. Coc.htc.ane. ut tc.én.ovée. e.:t tc.éaménagée. e.n 7975 
(La SM!Le. 7977:735). LIU équ-i..pe.me.nt.6 ~.>ont, dan..6 :t.oute.-6 le.-6 c.omp0.6ant<U 
du g.tc.oupe., mode.tc.n-i...6é.6 (F-<..üattc.e.aul:t e.:t al.. 7977). Une. manut)ae:tutc.e. de. 
panne.aux gaut)tc.é-6 u:t -<..naugutc.ée. a La Satc.tc.e. e.n 1980( 21 ) au mome.n.t où. la c.om-
pagn-<..e. annonc.e. ot)t)-i..ue.lleme.n.t ~.>on. ML>oua:t-<..on. ave.c. Vonohue. paute. la c.on..6-
:ttc.uc.Uon. d'une. pape.:te.tc.-<..e. a Arno'->. 
1,555 
136). 
Notc.mic~-Pe.tc.tc.on. c.omp:te. 755 e.mployé-6 e.n 1970-71, 900 e.n 7977-72, 
a l'été 1973, 1,620 e.n 1974 e.:t 1,580 e.n 7976 (,Wèni; : La Satc.tc.e. 7977: 
Cu c.h-<..!Jt)tc.e.-6 n' ,tnctue.nt pM le.-6 e.66e.etifi.6 -i..nd-<..tc.e.e:teme.nt e.ngagé/.l 
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da.vv.s l e6 op é!z.Ovt<.o vv.s de. .o o U-6 - .tJz.cù:tanc. e. (c.o up e. , Vr..a.vv.s po fLt, e;tc. . ) , " . • . c.e. 
qiU cJLée. éga.te.me.n.-t plU!.>-te.uJL6 c.e.vu:a).J'l.e-6 d' e.mploL6 a.dcü:tLonnw" (La. SCVl.Jte. 
79 77: 136) . 
La. 6Vwle. génèAe. de..o béné6-ic.e6 (ne;t.o) c.ovv.s-<.dé!La.ble..o. Ce..o de.nn.-<-e.Jl..6 
6luaue.IU: c.e.pe.nda.n.-t .oe.lon le..o v-<.w.oUude..o du maJl.c.hé du boL6. En e.66e;t, 
le..o a.~onn~e..o ne. ~~e.IU: de. le.~ négoc.e. que. 131 213$ e.n 1916, c.ompa.-
~~ve.me.IU: a 4 418 083$, tno-<-.o a.Yl..6 plu.o tôt (c.6. Ta.ble.a.u 12). 
TABLEAU 12 
Béné6-ic.e6 nw de. No~m-<.c.k-P~on, 7970-76 ( e.n doUM.o ) 
a.nnée. bénéMc.e..o a.nnée. béné6-ic.e..o 
7970 334 990 1974 3 930 832 
7977 18 170 7975 1 211 206 
7972 1 001 283 7976 131 213 
7973 4 418 083 
So~c.e..o: Ra.ppo!Lt a.nnue.l, No~m<.c.k-P~on Inc.., Année. teJI.m)._née. le. 31 ma.M 
7976, .o.L 7976:72; 
-ib-id., Année. te.nm<.née. le. 31 ma.M 7973, .o.l. 7973:.o.p. 
Le..o -intéAW de. la. 6a.m<.Ue. P~on .oe. MVe.Jl..6-in-ie.IU: p~og~e..o.o-<.ve.me.IU: a 
c.e.tte époque. Mvv.s-<., fvkc.hû P~on .o-<.è.ge. a ü;ttz_e_ de ~e.deuJL .6~ le c.on-
.out d' a.dm<.n.-<-.otna.tion de l' -<.mpo~IU:e. Co~po~on de ge..otion de La. Vé!Len-
~ye, c.ontnôlée a 51% pa!l. de..o c.a.pUa.ux a.b~b-<.e.vv.s, pa.Jl.t)._c.ul-<-èAe.men.-t la.-
.o~oL6. C' e..ot d' a.-<-Ue.~ a La. S~e. qu'ut loc.ML6é le .o-<.è.ge .ooua.t de 
la. c.o~po~on. Ce.tte de.nn-<-èAe. e..ot a.c.tion~e ma.jo~~e., ou un.-<-que 
p~op~~e, de &a.zea.u TMVV.Spo!Lt, d'~ BMzea.u e;t de T~c.o Inc.. 
EUe a.c.qiU~ en 1980-81 le..o Entne.p~e..o Télé-Ca.paa.te Inc.. de Québec. 
(~a.d-<-o e;t télévL6-ion). EUe c.ompta.U déja, en 7976-77, 1, 500 .oa.ta.Ué-6 
( La. SCVl.Jte 7977) . 
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Le. c..CVtac.tVr.e. de/.) e.nbz.e.pfU.6e/.) Pe.Jr.Aon .6' e/.)Z donc. .6A-nguLLèJLe.me.n-t :tJtan.6-
6oJrmé au c..oWl..ô deA an-6 . L 1 A-ncüvidu, c..onbz.ac.te.uJL pou!L le/.) c..ompagMe/.) 6o-
J'Le/.)tièJz.e..6 de. l'Abitibi, .6 1 e/.)Z gtLadue.l.e.e.me.n-t mUamonpho.ô é en un puA-Man-t 
gtLoupe. A.ndu.6:t!tA.e.l u Mnanc..ie.JL, c..o-té aux bouMe/.) de. Mo~éal u de. TotLon-to 
de.puA.-6 7973 (Jac..ob u al . 7977:.6.p. ). Le/.) c..ap~ux, d 1 abond ac..c..umulé-6 
dan-6 le/.) A.ndU.6:f:Jtie/.) du boA.-6, on-t pM la ,s~e. e/.).6Mmé ve.M d' au:f:Jte/.) bnan-
c..he/.) de. l 1 éc..onomA.e. (~n.6po!L-t u -tUéc..ommunA.c..ation e/.).6e.vttie.l.e.e.me.n-t). 
L' ouv~e. de. la .6c..ie.tLA.e. de. Val-PMafu 6u-t .6an.6 c..ovt:t!te.~ une. iMtia-
tive. déwA.ve. pou!L la 6am..LU'.e. Pe.Jr.Aon. EUe. c..oMU-tue. le. poin-t de. dépM-t 
de. c.e. que. l'on peu-t aujoUtLd 1 htù nomme.JL, .6U!L un plan négA.onal, l'e.mpA.!Le. 
No!Un{_c..fz. 
La 6amLUe. &e.nve.nu .6e. fuüngue. dan-6 la tLéc..oUe. u la ~n.66otLma­
tion de/.) p!Lo~ 6otLeAtie.M de.puA.-6 1878 (HowaJtd &e.nve.nu 7977:4) . ChaJtle/.) 
&e.nve.nu a ac..quA.-6 a c..~e. époque. une. 6ab!LA.que. de. c..on-te.na~ de. boA.-6 a 
KnowUon, p!Lè-6 du lac. B!Lome. dan-6 le/.) Can-ton-6 de. l' E-6-t (A.de.m). Le/.) mul-
tiple/.) p éJL ég !Uvtatio n.6 de. l 1 A.ndU-6 :t!tie.l le. c..o nduA.-6 e.n-t -to uJL a -ta uJL a s 0 u-th 
Stufze.le.y (7890-7895), Ea-6-tman (1895-1910), VA.-6nae.li (1977-7929), Lac. 
Fno~èJLe. (7922-1924) u à Sou-th B!Loofz6ie.ld e.n Nouve.l.e.e.-Ec..o.6.6e. e.n 7929 
(ibid.:4-5; La SatLtLe. 7977:720 .6.6). Un ni.e.-6 de. M. &e.nve.nu, Philippe., 
a.6.6oc..ie. e.n 1923 la 6amille. à ChaJtle/.) HowMd, p!Lop!UUai!Le. d'une. .6c..ie.tLA.e. 
au Lac. FtLovttièJLe. ( Ho!AXVLd &e.nve.nu 7977:6) • C 1 e/.)Z aloM la ~.6anc..e. 
d'Howand Bienvenu Inc... La nouve.l.e.e. e.YU:Jz.e.pJU.oe. p!Le.nd tLapide.me.n-t de. l'e.x-
pan.6ion. On la tLU!Louve. dà 1924 à ChMny p!Là de. Québec. (Ideal Lumbe.JL 
Co.), puA.-6 e.n 7926 à La SM!Le. où le/.) a.6.6oc..ié.6 ac..hUe.n-t la .6c..ie.tLA.e. Lamb~ 
u LUoutLne.au (ibid. : 7) . Le/.) opé!Lation-6 de. H. &e.nve.nu I ne.. .6 e. c..onc..e.n-
:tJte.n-t pa!t la .6~e. e.n Abitibi. La c..ompagnA.e. ab.6otLbe. e.n 79 34 le. mouLLn 
J.A·. HuAA-t u Wge. e.n 7939 une. .6c..ie.tLA.e. au Rapide. .6e.p-t (idem). C~e. 
de.tLnièJLe. e/.)Z -tou-te.noi-6 liquidée. e.n 1946 (idem l . La .6~e. c..on.6i.6-te. e.n un 
~gA.-6.6e.me.n-t p!Log!Le/.).6i6 u c..o~nu de. l'éc..he.l.e.e. de. la p!Lodu~on de. 
l 1U.6ine. de. La Sa.Me. qtù pa.6.6e. de. 4 à 85 mil.e.ion-6 de. p.m.p. de. l'o!Ugine. 
(1926) à 1977 (La Sa.Me. 7977:727). La 6iJrme. e.mbauc..he. de. no.6 jouM quel-
que/.) c..e.Maine/.) d' homne/.). Ce.ux-c..i :tJtava,LU'.e.n-t au mouün de. La SM!Le. ou .6u!L 
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.teo pa..tz;tVZJLe.-6 de. c.oupe. de. .ta c.ompagni.e. dan.6 .ta 6oJtU doma;Ua.te.. Ceo ;tJta-
va)llWJLO ont, pM a)lle.UJtb, me.n.é une. duJte. e;t longue. gJtève. e.n 79-80 (22 ). 
Leo p!U.nupaux poA..n:U e.n U.:Uge. avaA..e.nt aloM .ttz.M.:t a la .6ou6-:tfz.M.:tanc.e., 
au -te.mp.6 .6uppléme.ntaA_fte., a la Jtémun.é.Jtation. du -te.mp.6 de. mMc.he. e.n fioJtê;t e;t 
au .6 a.tM!te. ( 2 3 ) • 
L'évoc.~on de. c.e. c.on.-6~ m'A..nv)_-te_ a un. bJte.-6 !tappe.l de. .ta ~üûA..c.A_le. 
J.Jyn.cü.c.~ation. deo ;tJtava)lle.UJtb noJteotie.M dont il a déja Ué queo.ü.on 
antéJU.e.uJte.me.nt (c.hap)_.ttz.e. 4 ) . Le. c.M deo e.mp.toyé6 de. J.H. NoJtmA..c.k. e;t H. 
&..e.nve.nu eo-t a c.e;t égaJtd .ttz.ù JtévUa-te.uJt. La pén.U!ta.ü.on deo UMOVL6 y 
-6 u-t e.n e. 6 -6 e;t :tJL è.6 .te.nte.. L eo p!te.mA_èfteo c.o n v e.n.ü.o nf.> c.o Ue.c..ü. v eo de. ;tJta-
vail y J.Jont J.JA..gn.éeo e.n 1962 ( 24 ). L' U;Uon c.a-thoüque. deo c.u.t.ü.va-te.uM 
(U. C. C.), f.>e.JtvA..c.e. 0oJteo.ü.e.Jt, Jte.pJtéoe.nte. aloM .teo .6a.tMA_é6. Ceo de.JtvU-e.M 
on-t maA..nte.nu le.U!t afi6A..üation a .t'U.C.C. ju6qu'au mA..üe.u deo .année.-6 70( 2S). 
La F!ta-te.JtM-té u;Ue. deo c.hMpe.n.ü.e.M e;t me.n.uA..f.JA..e.M d'Amruque., .toc.a.t 3057, 
e;t .t'UnA..on deo bûc.he.Jtonf.> e;t e.mp.toyé6 de. f.>ue.ftA_e., .toc.a.t 2399, f.Juc.c.ède.nt 
a .t' U. C. C. ( 26 ). La fupe.MA..on deo :tJLavaA..Ue.uM noJteotie.M, .t' )_ftftégu.ta-
~é de. .t' e.mp.toA.. dano .teo mouüno e;t dano .teo c.han.ü.e.M, .ta p!té6 e.nc.e. d'un. 
A..mpoft-tan.-t c.on.ü.nge.nt de. c.u.t.ü.va-te.Wtb-bûc.he.Jtonf.J a .ta Jte.c.he.Jtc.he. d'un. Jte.ve.n.u 
d' appoA..nt e;t .ouJt-tou-t, .ta .ouJtabondanc.e. de. c.o.tono fupo;Ub.teo e.n -tou-t -te.mp.o, 
ont 6~ peoe.Jt un.e. .touJtde. hypo-thèque. .Ouft .teo poMA..b~é6 d' oJtganA..oation. 
de. c.eo .ttz.ava)lle.UJtb. La méc.anA..oation deo opé.Jtationo t)oJteo.ü.èfte.-6, .ta 
p!tolon.ga.ü.on. de. .ta péftA_ode. de. .ttz.avail e;t .ta défie.c..ü.on. mM.oA_ve. deo c.o.tono 
e.nve.M l' ac..ü.vUé ag!tA_c.o.te. ont Mn.a.te.me.nt 6avoJt)_.oé, au débu-t de.-6 an.n.ée.-6 
60, .t' A_mp.ta~on. deo .oyncü.c.a-to. 
Le. c.M du mouün de. Va.t-PMafu (t)e.Jtmé e.n. 7969) A_Uu6:tfz.e. le.-6 a.téM 
de. .ta pénU!ta.ü.o n .o yncü.c.a.te. au .o un. de. c.e.t-te. 6Jtac..ü.o n .6 péuMq ue. de. .ta 
c..ta.o.oe. ouv!tA_èfte.. Le.-6 c.on~ono de. :tJLavail avant .ta .oyn.cü.c.~a.ü.on, 
J.JoU a .ta t)A_n. deo ann.ée.-6 50 e;t au débu-t deo ann.ée.-6 60, y .oont pa!tUc.u-
Uèfte.me.nt pévU-b.teo e;t .teo p!te.-6.6A_ono de. .t' aJtmée. de. Jtéoe.Jtve. y .oont au6.oA_ 
J.JA..ng uüèfte.me.nt p!w banteo . 
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"J 1 M. Vr.avcù.U.é ~uJL le.6 mouL<.n.ô a .6cie., on Vta.v~M.:t le. 
.6a.me.ctl, on 6o..A.Aa..U. eUx he.uJLe.6 dan.ô c.e. .temp.6-la, on 6A..rU.6.6aA..:t 
a 6 he.uJLe.6 du .60-ÙL. e..t on c.omme.nç_a);t a 6 he.uJLe.6 du ma..t)_n. 
A 9h30, on aNLê;ta..,U 15 mA..nu.te.6 pouJL Ume.Jt le.6 .6cie.6, .t'aNLê.-
.to..,U ave.c. te. CJÙMd a mA..CÜ- moA..n.ô cinq, ta .t'~ CÜ.ne.Jt 
pA...6 a une. he.uJLe. moA..n.ô unq, te. c.JL,LMd CJÙaA..:t puA..-6 .tu Jte.c.om-
me.nç_a.A...6 ... pM d' unA..on dan.ô c.e. .temp.6-ta, pM de. c.ongé, .6A.. 
ç.a 6M.:t pM -ton a66a.A..Jte., va-.t-e.n, y a un aubte. pouJL pJte.ndJte. 
.ta plac.e.." ( e.nbte.vue. no 5) ( Z 7l 
Un au:tlte. jouJLnaUe.Jt-c.olon a Jta.c.on.té .6on ex-ténuan-t Vr.ava.A..l .6uJL ta 
c.ha.Zne. d' ailme.~on d'une. .6ue.. C' e.6-t ave.c. ta .6e.ule. noJtc.e. de. .6e.6 blta.6, 
1 0 a 1 Z he.uJLe.6 pCVL j 0 uJL, 6 J 0 UJt.6 pM .6 e.ma.A..ne., e..t 8 a 1 0 moA...6 pM année., 
qu'il.6oulè.ve. de.6 bilto.t-6 de. 8 pA..e.d.6 (Z.65 m) pouJL le.6 ptac.e.Jt .6uJL ta CÜ--
gue. de. guA..dage. au Jty.thme. Jta.pA..de. e..t A..mpe.Jt.tuJLbabte. de. la mac.hA..ne.. Il n' e.6-t 
guè.Jte. Uonna.n.t de. c.on.ô.ta.te.Jt, dan.ô c.e.6 c.on~on.ô, que. le.6 ac.ude.n.t-6 de. 
' 
Vta.vaU e..t le.6 malaCÜ-e.6 A..ndU.6-t:Jt)_e.Ue.6 puilule.n.t. V' ~e.UJt.6, ta que.6tion 
de. fu .6an.té e..t de. la .6 éc.uJ!.)_.té au bta.va.A..l n 1 e.6Z pM e.nc.oJte., a l 1 époque., 
une. Jte.ve.nctlc.a..t)_on ûa.A..Jteme.n.t énonc.ée. pM te. pJtot~. En {JM.:t, il 
e.6-t Vr.oubtan.t de. c.on.6-ta.te.Jt que. ne.uü A..n6oJtma.te.UJt.6 .6uJL cüx ayan-t oe.uvJté au 
.6un d' e.n:t!te.pl!.A...6e.6 6oJte.6tiè.Jte.6 de. ta JtégA..on .6on.t, .6oU a.tiun.t-6 d'une. 
ma..R.actle. -LndU.6-t:Jt)_e.Ue. ( e.nbte. aubte.6, .6uJLdUé e..t A..n.ôu66A...6anc.e. c.MdA..aque.), 
ou ha.ndA..c.apé.-6 a pVtpUudé de.6 .6uA...te.6 d'un ac.ude.n.t de. Vr.avail. Van.ô 
c.e.Jt.t:M.n.ô c.M, de.6 A..nCÜ-vA..dU.6 .6ounfJJte.n.t a la nOM d'une. malactle. e..t de.6 .6é-
que.Ue.6 d'un ac.ude.n.t ( 2 8 l. 
L'UnA..on .6'A..n:UtoduA...t 6A..nale.me.n.t au moutA..n Pe.JtJton de. Val-Pa.Jta.dA...6 au 
débu-t de.6 année.6 60. Mo..A.A .6on A..mptan..ta..ü..on de.me.uJte. pJtéc.a.A..Jte. .tou-t au long 
de. la déc.ade. e..t mê.me. apJtè.-6 le. déménage.me.n.t de.6 A..n.ô~On.ô a La SaNLe. 
e.n 7969. 
"MoA.., j' a.A.. .t:Jtav~é au mouL<..n a La Sa.JtJte., pA...6 y noU.6 on-t 
~é.6 pMc.e. qu'on avaA..:t naA..:t une. gJtève. illégale.. On 
appuyaA..:t de.6 ga.M de. l' On.talùo quA.. 6o..A.Aa.A..e.n.t une. gJtève., y 
bûc.We.n.t du boA...6 pouJL le.6 Pe.JtJton e.n Qn.taJl.)_o. Leu ga.M, 
be.n y ava.A..e.n.t 6M.:t une. gJtève. pA...6 l' unA..on UaA..:t ta mê.me. 
qu'en AbA..tibi, y voula.A..e.n.t qu'on le.6 appuA..e., on le.6 a 
appuyé6. PA...6 y e.n a. quA.. voutM.e.n.t pM le.6 appuye.Jt , y 
Jte.n.tJta.)_ e.n.t pCVL e.n aJl_Jt)_ è.Jt e.. . . no Vr.e. gJtè v e. UaA..:t pM légale., 
ta le.6 Pe.JtJto n no U.6 o n.t ~é.6 • Le.6 vA..Ulie.6 .6 énA..oltUé.6 
10-1 Z a.n.ô quA.. .t:Jtavcù.tta.A..e.n.t pouJL e.ux-aubte.6: de.hoM! ••. 
NoU.6 aubte.6, on Ua.U pM légal. Le.6 ga.M de. L' unA..on y 
noU.6 appuya.A..e.n.t pM be.n-be.n le.6 pJte.mA..e.M, je. pe.n.ôe. que. 
c. 1 UM.t emmanc.hé ave.c. la c.ompagnA..e.... e.n .tou-t c.M! •.• ". 
(ide.ml 
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Lv., :t:Jr.ava.A_lle.uJL.6 de. H. Pvvwn e;t -6ili Ltée. de.me.uAe.nt a6-6i..Lté.-6 a fu 
Féd~on de. l'U.C.C. juoqu'au ~e.u dv., année-ô 70. Cette. Qen:t:Jr.ale., 
QOmme. .oon nom l' l.ncü.que., v.,:t OJÙg"-nelle.me.nt un Jz.e.gJz.oupe.me.nt de. Q~va-
:te.uJL.6. L' h.Lô:toJÙque. QOmpléme.ntaJÙ:té e.ntJz.e. leô a~vUé.-6 agJÙQOleô e;t le. 
:t:Jr.av~ noJz.eôtie.Jz. a -&ondé Qe;t amalgame.. La pe.lL.6~:tanQe. de. Qe.tte. .oymb"-Me. 
.oymboü.oe. fu :ténaQUé de. fu Jz.elation e.ntJz.e. fu m~n-d' oe.uvJz.e. 6oJz.eôtièAe. e;t 
.6eô a.6.6~eô pay.oanneô. La FédéJz.ation étaU auo.6"- une. a.o.oo~on M:tho-
üque.. EUe. 6u:t, e.n Qe. .6 e.n.o, long:te.mp.o cü.!Ùgée. pM le. ûe.Jz.gé. Il ne. 
üau:t donQ pM .6 1 Uonne.Jz. du pe.u de. rnLf.,Ua~me. q~ émane. dv., oJz.ganv., de. 
l'U.C.C. (291 . 
L' exe.mple. de. fu .oouo-Jz.églon la.oaJz.Jz.o--i..J.>e. ~uo:t.Jz.e. donQ .oynthétiqueme.nt 
l' e.n.o e.mble. du phénomène. de. fu QOloMJ.>ation agJÙQole. du de.uuè.me. quaJL:t du 
XXe. .6"-è.ûe.. C 1 eô:t un :te.Jz.Jz.Uo~e. JÙQhe. e.n Jz.eô.6 OuAC.eô natuAelleô "-ne.xplo"--
:tév.,, 6a.u:te. de. c.oncü.tion.o üavoJz.ablv.,. La QJÙ-6e. de. 29, e.n .ouoc.Uant un 
va.o:te. mouvement de. Jz.e:toUJL a fu :te.Jz.fLe., mocü.-Me. pJz.oüondéme.nt lv., c.oncü.tion.o 
de. développe.me.nt du MpUaü.f.>me. Jz.ég"-onal. La hauo.oe. du p!Ùx dv., métaux 
plLéue.ux, fu ba--L6.6e. du p!ÙX de fu ÜOfLC.e. de. :t:Jr.av~, que. fu déplLeô.6"-on plLO-
VOque. dan.o :tou:tv., lv., bJz.anQheô de. l' éQonom"-e., e;t l' appoJLt .oan.o 6~ d'un 
.oub.o:tantiel QOntinge.n:t de. m~n-d'oe.uvJz.e. q~ aQc.e.n:tue. e.nc.oJz.e. davantage. le..o 
plLeô.6"-on.6 loQaleô .6UJL le..o c.oncü.tion.o d' éQhange. de. la 6oJz.c.e. de. :t:Jr.av~, 
üaUü:te.n:t l' Uabw.o e.me.n:t de. la NoJz.métal fvkn"-ng CoJz.p. L~e.d e:t fu 
c.Jz.o--i..J.>.oanc.e. de. l'"-nduo~e. du .ouage.. L'amilioJz.ation de. la C.onjonduAe. 
éQOnomque., pMÜQUÜVz.e.me.n:t dan.6 le..6 .6e.de.uJL.6 m"-Me.Jz..6 e:t ÜOJz.eôtie.M a 
p~ de. 1934-35, c.o"-nctde. ave.c. la pé!Ùode. d 1appÜQation de..o plan.o de. 
c.olon--L6ation. Leô Qolon"-e..o de. Be.auMnton, V~e.bo--i..J.>, Val-PaJz.afu, Val 
S:t-G~e..o e;t S:t-VUal .oon:t aloM 6ondée..o a la pWphé!Ùe. noJz.d de. La SaJz.Jz.e.. 
Le..o p"-è.:t.Jz.e..o Jz.é6ul:tat.6 agJÙc.oleô ob:te.nuo dan.o c.e..o nouvelle..o c.ommunau:t.é.-6 
a:ttv.,:te.n:t du MJz.adèAe. ~uoo~e. e:t lnapplLop!Ùé de. fu :te.n:tative. de. c.olo-
n--L6ation agJÙQOle. du mi..Lte.u dv., année..o 30. Il-6 ;(;émo"-gne.n:t .ouA:tou:t de. 
l' i.n:t.en.oi-6"-Qation Jz.aplde. de. la pJz.olé:taJÙ.6ation, :totale. ou paJz.tieUe., de 
:toute. la ÜOfLQe. de. :t.Jz.av~ e.ngagée. dan.6 le. mouve.me.n:t de. Jz.e:touA a la :te.Jz.fLe.. 
Ce. de.Jz.nle.Jz. a.uAa quand même QOnQOuJz.u à a.ppJz.ov--i..J.>"-onne.Jz. le. QapUal en m~n­
d' oeuvJz.e. pe.Jz.üne.n:te., doute. e:t bon maJtQhé. Il auAa auo.o"- laJz.ge.me.nt Qon-
:t.JÙbué a a.6.6UJz.e.Jz. à Qe. de.Jz.nle.Jz. l 1 aQC.Ù a un nouve.au dom~ne.. d' e.xploUation. 
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La dé6o.ngaYIA..-6a:Uon de. .ta dM.ôe. ou.v!tlèlte., p!tlnc...i.po.le.rne.nt daM l' A..n-
d!L6:tJùe. 60Jz-e.l.itibr.e., u.:t un c.o!Lo.uaJ.Ae. du. mou.ve.me.nt de. Jr.e.:tou.JL a .ta .:tvure.. 
Lu bûc.he.Jr.on.ô, apnè-6 la gnê.ve. de. JC133, n' o66JLe.nt pM .ta c.ohé.tte.nc.e. polA..U-
qu.e. .6LL6c.e.ptible. d' e.nge.ndJLe.JL u.ne. .:tJLan.66oJLmation 6ondame.nto.le. e.:t po.ôA...:tA..ve. 
de. le.u.M c.on~on.ô de. .:t-'LavaU. En e.66e.:t, aloM que. lu .:tJLavaille.u.M m{.-
n.A..e.JL.ô de. la 6aille. de. Cadlllac., no.:tamme.nt c.e.u.x de. Rou.yn-Nonanda, ~e.nt 
ac.tive.me.n.:t au. .6 un d' u.ni..on.ô ou.v!tlVz.u .6.:t-'Lu.c..:tu.JLée..6 de.pu.A...ô le. ~e.u. du 
année.~.> .:tJLe.n.:te., lu 6 one.~.>Ue.JL.ô de. .ta nég)..o n de. La SCWLe., de. le.u.JL c.ô.:té, ne. 
.ôe. .ôyndA..c.aiMe.nt qu.e. .:tJLe.nte. an.ô plLL-6 .:tMd, e.:t c.e., dan.ô lu c.adJLu Um{_;téo 
de. l' Un.A..on c.a.:thoUque. du c.u.ltiva.:te.u.JL.ô. 
Le. c.apA...:tal 6onutie.n de. fu .ôoLL-6-JLég)..on é:tu.clA..ée. pnogJLe..6.6e. .ëe.lon u.n 
e.Me.mble. de. c.ontJLadA..c..:tA..on.ô .6pécA.Mqu.e..6 . Une. ano.ly.6e. de. c.e.~.> de.nni..Vz.u né-
vUe., e.n.:tJLe. au:t-'Le..ô, qu.e. .l 1A..ndu..ô.:t!tle. du. .ôùage. .6'impfunte. e.:t .6 'e. c.on.ôoUde. 
e.n béné6A..ùant de. fu déoo.tr.gaYIA..-6ation c.omplè..:te. de. la da-6.6e. ou.v-'LA..Vz.e. du 
pa.JLo-L6.6e..ô de. c.olon-Wation. Ce.:t.:te. déoun.A..on u.:t d' aille.u.JL.ô c.on.ô.:tA...:tu.:tA..ve. 
de. l' appUc.a:Uon du plan.ô de. c.oloMJ.la:Uon e.:t de. le.u.JL.ô modaU.:téo de. JLéa-
l-L6ation. Ve. plu..ô, ille. .6e. népe.nc.u:te. du.JLable.me.n.:t .6u.JL lu c.ondA..:tA..on.ô 
d'e.xploA...:tation de. la ma.A..n-d'oe.u.vne. loc.ale.. On a.6.6A..J.l.:te., a l'oppo.6é, a 
l' a66A..nmation gnadu.e.lle. ma.A..-6 vA..gou.JLe.u..ôe. e.:t du.JLable. de. la bou.JLge.oA..J.lA..e. 
.6 o lL.6-négA..o no.le.. 
NOTES VU CHAPITRE 5 
( 1 } Le. c..a.nton cu.t une. uYL{.;té. .te.Jz.JU;tofÙa.le. e..t a.dm-i.Ju/.l:tJr..a.;U_ve. de. 10 mUJ'_cu 
c..cvuz.é).), cüv-L6é.e. poUJt fl--i.n6 a.g!Ùc..o.tcu e.n 10 JLa.ng-6 c..onte.na.nt e.nvbwn 
6Z .ta~ de. 100 a.cn~ a.pp~ox~m~ve.ment. 
(Z) Bouc.h~ (7977) p~opo'->e un .térno~gna.ge. v~va.nt dcu mé).)a.ventwr.~ de 
.t' a.~vUé. pwr.ement a.g!Ùc.o.te a.u c.oWL-6 de.-6 p~e.m-Lè!Le.-6 a.nné.cu de la 
c.oloMe de V~ebo-L6. La c.omme a..LUeWL-6, ma.lg~é. quelque.-6 "~é.uM--i.-
.t.e.-6" ùtcüv~dueUcu, la. -6U~on généJw.l.e ~e.-6.te .f.Mgement dé.ùa.vo-
JLa.bie.. VV., le début, l' e.xplo~on a.g!Ùc..ole J.>ubU .ta. dwr.e c..onc..WL-
~enc..e dcu e~ep!Ù-6 cu floJLe.-6ÜèAe.-6 q~ n'ont pM manqué d' a.ppaf1.1Û.tfLe 
da.n6 le vo~~na.ge (Bouc:h~ 1977:157 -6-6). 
( 3) S~ l'on -6e ~é.{JèAe aux ~nfloJLma.üon6 c.ommuMqué.e.-6 pM P~~e &a.y-6 
e..t ~é.c..oUée.-6 laM d ' une enq uê.te mené.e en 19 6 0 pM .te m-LVI.L6.tèJr.e de 
la. ColonL6a.üon, S~v~c..e du é..tudu é.c.onomqucu, da.n6 deux pMo--i.-6-
-6U de c.olon--i.-6a.üon Jr.éc:en.te, S.t-Em~te de Guyenne e..t S.t-Hya.~n.the 
de. Ve.-6p~nM-6y, on c.on6.ta..te que le Jr.evenu ag!Ùc.ole moyen pM na.m~e 
ne dépcu. ~ e guèAe, dan6 c.e.-6 c.M p!LéW, 1 3% du ~evenu .ta .tai e..t -6 e -6Uue 
lo~n d~è!r.e. tu c..on.t!Ùbldi.on6 Mna.n~è!Le.-6 de i' E.ta..t. Vu c..hl-6-
n~u -6embla.blcu J.>ont a.u-6-6~ pla.U-6~blcu poWL leu ~o-ù:, c.o.toMe.-6 que 
noU-6 é..tucüon6. Va~~ en d~ lu ~é).)~ de fu JLec.h~c..he. gou-
v~nemen.ta.le .te.l-6 queuté).) pM &a.y-6 (1964a.:3Z7-3Z8): 
a.) S.t-Em-L.te de Guyenne.: 1960 
Revenu bJLut a.g!Ùc.ole de .ta. {J~e (pM na.m~e): 
7Z 8$ = 13. 7% 
Revenu b!LU.t {JoJLcuüeA de .ta. 6~e (pM fla.m~e): 
76$ = 1.5% 
Revenu bJw..t fioJLe.-6ü~ ex.trueUJt (pM ù~e): 
z 648$ = 50.2% 
A~u Jr.e.venu-6 (pM fia.rnU_1e): 
633$ = JZ.O% 
Con.t.!Ùbution-6 de l' E.ta..t (pM fla.m-Lile): 
1 195$ = ZZ.6% 
To.ta.l (pM 6~e): 
19.8 
5 280$ 100% 
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b) St-Hya~nthe de V~plna4~y: Jq6o 
PJLoduA.;t.o ag!Llcol~ ven.dU6 et conoommé!.:> (pM 6amillel: 
142,3q$ = 4.2% 
PJLod.Lù:U 6 oJLeJ.Jtivv., de la 6 eJLme (pM 6anU.Ue l : 
- 2 64, 9 3$ = 7. 8% 
TJLava).f hoM de la 6eJLme: 
- 6oJLUJtieJL dan-ô le.J.J chan.tivv., [pM 6amLUe l: 
1 191,54$ = 34.8% 
- n.on.-6oJteJ.>tieJL dana fu pMo,t,ô.oe (pM 6amLUel: 
358,44$ = 10. 3% 
- non.- 6 oJLeJ.JtieJL hoM de la pMo,t,ô.o e (pM ùamil1-e) : 
83,66$ = 2.4% 
Covr;t:JU_butiono de l'Etat (pM 6amil1-e): 
1 387,01$ = 40.5% 
Total (pM namLUe): 3 424,97$ = 100% 
( 4 l Le p!LogJtamme .6 ou vent nommé p!togJLamme de motocolon..-Léation. cono.-Ute 
.oommcU!te.me.nt e.n. une. location. à JLaba.-U pM le. m<__n..-Lctèfr.e. de. la macfU-
n.VU.e. agfU_cole. et du pvv.,on.n.el n.écv.,.ocU!te. aux plu.o ,i..mpo!LtavU:-6 t!ta-
vaux de colon.,i..oat,i.on. tw l' v.,.o ouchement, le. laboUJt et l ' amendement 
du, .6 oâ. Le.o cola no pa,i.ent t!tèo peu pouJt ce. .6 eJLv,i..c.e. qu,i. v.,t Jté-
mun.é!té: à même. le.J.J pfL,(_meJ.J de laboUJt et d' v.,.o ouche.men.t cano e.n.tiv., 
aux cola no. 
(5) CeJLta,{_no gJL0.6 p!Loje.:U écon.om<__quv., nUJte.nt cependant au.o.o,i. LUu.oo,{_JLv., 
qu'éphémèJLeJ.J. On. a en.v,i.J.:,agé:, e.n.t!te. aut!tv.,, la conot!tuction. d'une. 
u.o--Ln.e. de. pâ:te.J.J et pap--Le!L (pM l' Ab_.(_:t(_b,i. Pape!L) d'une .6 uefL,{_e. ( vo,{_JL 
Jégou 1973:6-7). 
(6) La PJLUJ.Oe, 13 août 1935:15, "Nouveaux colono qu,i. .oe. fue.nt .oat,i.J.:,-
6M:U". 
( 7) Notono que. fu, colon.,i.e.J.J de St-V~ et Val-St-GLUeJ.J .oont au.o.o,i. lo-
calAAé:eJ.J à la pé:fL,(_phéJt,i.e de NoJLmétal quo--Lque. l' accèo ve.M la v--Llie. 
pouJt le.J.J colono de Val-St-G--Llie.J.J ne t)ut pM d,i.Jte.ct. 
( 8) Lv., teJLmeJ.J de. .oe.m<__-p!LolU~ ou de. .oem<__-p!tolUcU!te. .oont ,i.u e.n.-
ten.du.o au .o e.no lén.,i.n.,i..ote du teJLme. tw qu' utiU.6 éJ.:> pM L én.,i.n.e. dana 
Le développement- du cap~ me. en. Ru.o.O,i..e. (19 7 4) • 
(9) Ce tableau, quant aux vale.U!t.6 ab.oolue.J.J qu'U al--Lgne., doU êt!te. con-
.o--Ldé!té avec. Jté!.:>eJLve.o. Cependant, le.J.J ten.dan.cv., gén.é:Jtalv., qu,i. .6' en. 
dégagent .oont con6oJLmeJ.J à la Jtéaldé. 
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(70) La munl~patLté du v~ge de La S~e C6~ d~chée de cette du 
canton La Scvuz.e en 79 37. Le v~ge de.v-<..ent quant à. .lu,{_ la vilte 
de La S~e en 7949. Cette d~n-<..ène phend donc le vocable de mu-
n-<..~patLté de la v-tUe de La S~e. 
(11) Colombouttg C6~ une pe;U:te pMoi-6.6e au .6ud-C6~ de La S~e (8-10 km). 
LC6 donnéC6 ttû~vC6 aux deux communa~é-6 6uttent amalgaméC6 poUh 
lC6 6-tn-6 de l' e.nquê.te (Québec (pttov. ) 79 30:21). No~on.6 cependant 
que La S~e C6~ de. .to-<.n .ta p.tuL> i..mpo~nte. dC6 de.ux .tocatLté.-6. 
( 721 Le hC6~e, 2, 761 ac.JLC6, C6~ con.6~déhé comme .6ol non fupon-tble poUh 
Mn.6 agh-<-colC6 lcon.6~mnt .6~o~ en mMécagC6, .6avanC6 l. 
(73) Vo-<-h, en:tJz.e a~C6, Pttoghamme .6ouven-<..h 7938:97; Québe.c (pttov.) 7957?: 
la mun-tùpatLté du canton La S~e. 
(74) P. LUouttneau 6~ auL>.6.-t phoph-<..~e ju.6qu'en 7928 de la phemèJLe. 
compagn-<..e d' hydho-Ue~cUé de l' Ab-<..üb-<.. (La SaMe 7977:211). 
( 75) LC6 M~~~ ont long~e.mp.6 oeuvtté en pahal.tUe dan.6 lC6 -<..ndu.6~C6 
du bo-<...6. Nou.6 .6avon.6 que. L. EdoUMd poM é~ une. .6 ~~e. dan.6 la 
hég-<..on ve..M 7979 fen. La SaMe. 7977: 109 J. GéhMd u A~en Me!L~eh 
6uttent auM-<.. ~outt à ~outt ma-<..he du canton u ma-<..he de fu vu.te (La 
SaMe 7977:770-725). 
( 76 ) Une 6 e.hme C6~ déc.tMée -<..nhabUée. 
( 77) Re.t~vement au méhile agh-<..co.te de M. H. Pe.Mon, on dU ~euM 
(La S~e 7977) que c' C6~ une méd~e de bttonze qu' U obtient e.n 
7923 ... ! 
( 18 J La 6ottê.t doman-<..ale de La Sa.JiJl.e C6~ Chéée pM l' AMê.té en con.6eil 
(A. C.) 1226-68. Elle C6~ pM la .6uile pfu-6-<..euM &o-<...6 agttand-<..e. poUh 
hépondhe. aux bC6o-tn.6 CJLo-<...6-éan.t-6 dC6 en:tJz.ep~C6 lM~o~C6. Agttan-
fuJ.>e.men.t-6: le 8 avhil 1970 (A.C. 1586-10); le 13 nove.mbtte 1974 
(A.C. 4113-74); le. 23 maM 7977 (A.C. 981-77); le. 14 avhil 1917 
(A.C. 1932-78); le. 28 6évh-<-eh 7979 (A.C. 587-79). CC6 é.tMg~J.>e­
men.t-6 6uttent occM-<..onnellement con6écuti6.6 à un accommodement en-
~e lC6 compagn-tC6 u l' E~aL Ce. dehn-teh ttécupène une concC6.6-ton 
6ottC6tiène (dan.6 ce cM encM~é à l' -<..ntéMeutt de. la 6ottê.t dama-
Male.) u concède e.n co~ep~e dC6 p~e.MC6 de. coupe. .6upplé-
me~e.6. C6. La Jiévocation dC6 conC.è!.l.6-ton.6 6ottC6tiènC6 a66ettméC6 
à. J.H. NohnU.-ck Inc~ U l' appfiov~-<..onne.ment de -éon u.6-tne de La SaMe 
le. 28 6évh-<..e..tt 7979 (A.C. 587~79) u, Concehnant bi ttê.voc~on dC6 
concè!.l.6-ton.6 6ottC6ilèJLu a66e.hméC6 a HowMd-&.envenu Tnc. u l' ap-
pttov~-<..onne.me.nt de. J.>àn ù6-tne de .6c.lage de La SaMe., 23 maM 1977 
(A.C. 987-771. 
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(19) L'Atur.Ué e.n CoMm 587-79 c.onc.vr.nant la ttévoc.a;Uon de-6 c.onc.e-6.6-ioM 
fiotr.Ultièlte-6 de. J.H. No.tz.mi_c.k 1 ne.. e;t l' apptr.ov-i-6-ionneme.nt de. .6 on tL6-ine. 
de. .6 uag e. de. La Satttr.e. .6tipul.e. e.xpüc.li:eme.nt daM le-6 at:te.ndtL6 : 
"... qu.e. le-6 6ottê.:t.6 doman-iale-6 de. La Satttr.e. e;t OpMatic.a ont 
é:té c.tr.éée-6 pou.tt Utte. ptto:tégée-6, aménagée-6 e;t e.xploUée-6 e.n 
v u.e. d' af.JJne.nte.tt le-6 -indtL6 :ttt-<- e..6 de-6 ttég -io M c.o nc.e.tr.née-6 e;t 
c.e.llu quA_ pou.tttr.Me.nt éve.ntu.e.lleme.nt .6 't:f -in.6:talle.tt de. fiaç.on 
a c.o~bu.e.tt le. pltL6 po-6.6-ible. a la c.on.6ol-<-dation de. l'éc.ono-
m-ie. de-6 loc.aü:té-6 dont e.lle-6 .6ont ou. do-ive.nt Utte. u.ne. .6ou.ttc.e 
-impott:tante. d 1 e.mploL rr (A. C. 5 8 7- 7 9 : 3) 
(20) CUl mon:tan:t-6 .6ont dé:taLUé6 daM l'e.nte.n:te. c.onc.lu.e. e.n:ttte. J.H. No.tz.mi_c.k 
Inc.. e;t l'E:ta:t (7979), .6anc;Uonnée. patt l'Atur.Ué e.n Con.6m 587-79. 
E-61.! e.ntie.Ue.me.nt, la c.ompag n-ie. .6 1 e.ngag e. a Ve.M e.tt a l 1 E:ta:t 1 , 0 6$ patt 
u.n-<-:t.é de. volume. c.ou.pé (m3) pou.tt ptt-ix d'ac.ha:t, 0,18$ patt u.n-<-:té pou.tt 
6tta-i.6 de. pttéve.nüon de-6 -<..nc.e.nd-<-e-6 e;t de. lu.:t:te. c.on:ttte. le-6 ép-idém-ie-6 
d'-<-Me.c.:te-6, 0,09$ pou.tt c.ompe.Me.tt le-6 6~ d'Inve.~e. e;t d'aména-
g eme.nt; e.nMn, la c.ompag n-<-e. .6 1 e.ngag e. atL6.6l a e.6 6 e.c.:tu.e.tt de-6 :tttavau.x 
.6/:flvlc.ole/.J pou.tt u.n montant m-inlmu.m de. 0, 0 5$ patt u.n-<-:té de. bo-i-6 c.ou.pé 
.6 u.tt l e/.l :te.tttt e.-6 de. la c. o u.tto nn e. • 
(27) On t:f annonce. la c.ttéation d'u.ne. c.e.nta-<-ne. d'e.mplol-6 d-<-tr.e.c.:t-6 (La 
Fttontièlte., 16 j~e.:t 1980:1). 
(22) La gttève. a pe.ttdu.tté de. déc.e.mbtte. 79 a j~e;t 1980. 
(23) Cfi. La Fttontièlte., 23 j~e;t 1980:3, "La gttève. ptte.nd filn c.he.z Howattd 
&e.nve.nu. apttù hu.l:t mo-<...6 de. fu c.tL6.6-ion". On n'a pM -iu ttéclamé 
l'abol-<-tion du. :tttava-<-l a {)ott6a-<-:t comme. c.e. 6u.:t le. C.a-6 e.n 1980-81 
pou.tt le-6 2, 500 :tttavaille.u.M 6otte/.Jtie.M de. La Tu.qu.e. (C. I. P.), Baie. 
Come.au. (Q. N.S.) e;t GI!tattdville. (Vonohu.e.). C6. e.n:ttte. au.:ttr.e-6, Le. 
Solm, 13 {)évtt-<-e.tt 1981:a7, "Le. :tttava-<-l a 6ott6a-i:t, u.n chêne. a-
aba:t:ttte." , attüc.le. de. P-<- e.tttte. P e.lc.ha:t . 
(24] Voi!t Convention e.n:ttte. He.ntt-<- Pe.tttton e;t l'Un-ion Ca:thol-<-qu.e. de-6 Cu.{U-
va:te.ufr.-6 [Se.ttvlc.e. 6otte/.Jtie.tt} e;t .6a Fè:déttation du. ëüoc.àe. d'Am0.6, 
.6.l., juin 1962, .6.p.; atL6.6l, Convention de. :tttavall e.n:ttte. ta Fédé-
.tc.a.tlon de. l' U. C. C. du. d-<-oc.ùe. d 1Amo.6 e;t He.ntc.l Pe.tttton e;t Fm L:tée., 
.6c-ie.tr.-ie., .6.l., l.!e.p:te.mbtte. 7962, 16 p. E:t e.nc.otte. Convention de. :ttta-
vâll e.ntnè la Féd~a:t-iàn de. l'U.C.C. du. d-iàQèf..e. d'Arno~ e;t H. Pe.tttton 
è:t FW L:tè:e., opVr.a;Uo~ {:;otr.e.J.J:Uètr.e-6, .6.l., nè:wue.tt 196Z, 14 p. 
(25) La de.ttn-ièlte. c.onve.ntion négociée. patt l'U.C.C. da:te.tta-i:t de. 7973: 
Convention c.olle.cüve. de. :tttava-<-l e.n:ttte. J.H. Nottm-ic.k Inc.. e;t le. 
SyndlQa:t du :tJiavâlllrW.ft.6 fioite/.Jtie.M de. l'U.c.c. du. NoJïd-Ou.e.J.J:t 
qu.ébéc.o-i-6, .6.l., .6e.p:te.mbtte. 1973, 28 p. 
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(26) Une bonne p~e d~ tnav~eUhA de No~ek-P~on et Howand 
B--lenvenu de La Scvuœ .oon:t Jc..epJc..ûen:tû pan le .toea.t de Mon:t- LauJc..,{.eJr.. 
de la FJc..at.eJr..rU:té un--le d~ ehMpen;t,{.eJL6 menu,{.,o--leJL6 d 1 AméJt--lque. 
(27) PouJc.. une w.:te d~ée d~ en:Utevu~, vo,{.Jc.. l'annexe 1. 
( 2 8) Q_uûqu~ exemp.te,o peuven:t --l.t.tu.o.:tJc..eJr.. ee pJc..opo.o. V 1 aboJc..d, .te eM 
d 1 un btav~euJc.. qu--l, au rnJ.Ue.u de. la .oo--lxan;ta,{.ne, né vit de.pu,{.,o 
quûqu~ année;., que gflfiee a un .o:tùnutat.euJc.. eand--laque ( en.:tJc..evue no 4 J. 
Un eamMa.de du pJc..éeédent eu.:t quant a .tu--l .t~ do--lgu de la mun 
dJc..oUe .oee.:t--lonnû pM une .oue (en:Ute.vue no 5). Un au.:tJc..e a vu une 
p~e de .oa eo.tonne veJc...:tébJc..a.te 6oJc...:temen:t endommagée pM la ehu.:te 
d'une b--l.t.te de bo,{.,o .OuJc.. .oon do.o (entJc..evue no 7), ete. 
(29) 1.t ~.:t --ln:téJt~.oan:t de MppûeJr.., pM exemple, qu' aueun .oynd--leat. ea-
.:thoUque québéeo,{.,o n'a de 6ond.6 de gJc..è:ve avan:t 1951 (CSN-CEQ_ 1979: 
69). Ve. p.tu.o, de 7975 a 1936, .oeu.temen:t " ••• ne.u6 gJc..è:v~ .6M 507, 
au Q_uébee, on:t Ué déûenehé~ pM d~ .oynd--lea.U eat.ho&qu~" 
(--ldem); vo,{.Jc.. au.o.o--l Ro~d ( 19 79). 
CHAPITRE 6 
LA COLONISATION COMME REPRISE VU PROCES VE PROLETARISATION VE LA FORCE 
VE TRAVAIL, L'EXEMPLE VE BEAUCANTON, VILLEBOIS ET VAL-PARADIS 
Le!.> pnoc.ha.A..ne!.> pa.geJ.> c.onc.eJr..ne.nt u.n pnoc.eJ.>.6lL6 .opé:c.i6iqu.e. d' inté:gna;t<_on 
de. fu 6 once. de. bta.va.A.1_. Ce. deJr..Me/1. nu uLte. de!.> ne.:te.~.o eme.nt:-6 de. la. c.Jt,{_.o e. 
de. 7929. U .oe. c.onc.Jt.W.oe. pa.Jt l'a.ppUc.a;tf-on de~.> gJr..a.nd-6 pfun.6 de. c.oloM.oa.-
tion. Il eJ.>t é:btoUeme.nt a.Moué: à l' a.c.c.Jto,t.o.oeme.nt c.onjonc.tu.Jte.l du. nombne. 
de. c.hôme.u.Jt.6 e.:t, c.on.6 é:qu.emme.nt, a.u. gon6leme.nt de. c.e. qu.e. Ma.Jtx nomme. "l' a.nmé:e. 
indlL6 tJt,{_ ille. de. Jté:-6 eJ1. v e." ou. e.nc.one. "fu .6 u.Jtpo pu.t.at,to n Jte.fa;t{_ v e." ( e.nbte. a.u.-
bteJ.>, Ma.Jtx 7969:455-468). 
La. c.oJ1.6titu.t,(_on d' u.ne. a.nmé:e. de. JtûeJr..ve. ne.nvoie. à la. na.tu.Jte. c.a.hotiqu.e. 
e.:t .oa.c.c.a.dé:e. de. l'a.c.c.u.mu.t.at,ton c.apUa.U.ote.. En 6aU, le." •.• pJtoc.è-6 de. 
c.Jté:a;t{_on de. l' anmé:e. de. nue.nve. indlL6tft,{_ille." ne.po.oe. .ou.Jt fu " ... de~.>t.Jtu.c.t,ton 
de. fu vale.u.Jt d' lL6ag e. de. fu 6 on c.e. de. t.Jr..a.va.A.1_ ou. d' u.ne. t)nac.tio n de. fu 6 once. 
ou. vtièJr.e.. • . " , ille.-même. c.on oUM.Jte. d eJ.> fu c.o nt.,tnu.Ué:-6 e.:t d eJ.> pa.Jttic.u.fuJt.Ué:-6 
de. fu ne.pnodu.c.tion é:la.Jtgie. du. c.apUal (Mag aUne. 7 9 7 5: 78 J • 
C' e~.>t Mn.6i qu.e. fu pa.Jttie. de. la c.la.o.o e. ou.vft,(_èJr.e., dé:mob,tü.o é:e. .ou.Ue. à 
la. dé:pJte!.>.Oion, eJ.>t .oou.m,t.oe. a.u.x cU)<'ta:U du. bloc. hé:gé:mon,tqu.e.. En c.e. .oe.l1.6, 
lu t.Jta.vMile.u.Jt.6 .oa.n.6 emploi e.:t dé:qu.a.Ut)ié:-6 c.ompo.o e.nt u.n ba.o.oin a.dé:qu.a.t 
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de. .6uJLnwnéJttUJz.eo habLV...tu a pa.Jt.:t.,LupVL à vU pfU_x à .t' e.x.te.n6-i..on du c.ap-i..-
.ta.t-<-.6 me. dan6 .t eo z on eo de. c.o.to n-<-.6 a.t-tan no uv ille.. 
Ce. c.hap-tbte. .6U!L .ta Jr.e.p!Ù.6e. du p!toc.èo de. p!to.té:ta.tU..6a.t-<-on .tJr.a-<-.te. deo 
n ac..te.uM de. mo bU-<-.t é, .ta n.t hoJvtz 0 n.ta.te. que. v Vttic.a.te.. c e6 deA n-t eJt.6 c.o n-
c.ouJLe.nt a .ta dé.qual-<-6-i..c.a.t-<-on de. .ta ma-<-n-d 1 oe.uvfl.e. .toc.a.te., ou e.nc.ofl.e. au 
mcùn.:Ue.n du ()a-tb.te. c.oe.6()-Lc.-i..e.nt de. .6pé.CÀ.a.LL6a..:Uon de. c.e..t.te.-u. On veJz.Jta 
a.toJr.-6 c.onc.Jr.ète.me.n.t c.omme.nt -<-.t.6 c.o.t.tabone.n.t e.xp.t-i..c.-<-.te.me.nt au pnogJr.èo du 
c.ap~me. a .ta p~ph~e.. La c.o.ton-<-.6a.t-<-on agfl.-tc.o.te. de.v-i..e.n.t dan6 c.eo 
c.on~on.6, ou:tJr.e. une. meouJLe. de. c.on.tnô.te. .6 oua.t, de. ne..tanc.e. de. .t' é.c.onom-i..e. 
ou e.nc.oJr.e. d' e.x.te.n61on du c.apLt:o..fMme., un p!toc.èo d' M.6uje..t:t1Me.me.nt à .tong 
.te.Jr.me. de. .ta c.la.6.6 e. ouvJvtèJr.e. .toc.a.te.. EUe. ne. .6 e. man-<-6 eo.te. do ne. pM c.omme. 
un Jr.é.t\.te.xe. c.ul.tU!Le..t d'au.todé.t\e.n6e. d'une. ethn-te. me.nac.ée., ma-i..-6 p.tutô.t c.omme. 
une. .6.tfl.a.té.g-i..e. ponc..tue..t.te. d'une. c.lM.6e. dé:te.Jtm-i..né.e. de. .ta t\oJr.ma.t-i..on .6oUa.te. 
qué.bé.c.o1.6 e.. 
L eo pag eo .6 u-t vanteo .6 e. 6 o nd e.n.t .6 U!L .t' u.tU1.6 a.t-tan d ' une. do c.ume.nta.t-<-o n 
-i..né.d-<-.te.. Ce..t:te. deJtn-i..èJr.e., a-i..Yl-6-i.. que. .teo .te.c.hn-tqueo de. c.oUe.c..te. et de. c.om-
p.<...ea;t.{_on .6ont .6ommtU!Le.me.nt déc.Jr.-t.teo dan.6 .t' Anne.xe. II. Je. .6ou.t-i..gne. .toute.-
t\o1.6 que. j'a-t e.u Jr.e.c.ouM à .tno1.6 .6auJLc.eo pfl.-tnupa.teo d' -i..nt\onma.t-<-on. Ce. 
.6 ont .teo do c.um e.nt-6 éc.Jr.1.t.6 , .teo e.rt.tne. vu eo e..t .te. ma:t~e..t Mc. hl v 1.6 tique. . 
Leo illpéJta:t-<-{).6 de. .ta démo n6.tfl.a.t-i..o n me. c.o n.tna-tg ne.nt a une. .6 e.c.o nde. 
-i..nd-tc.a..:Uon p!té.t-trn-i..ntU!Le.. En e.66et, c.omme. une. pantie. .6ub.6.tantle..t.te. du 
Jr.M.6 o nn e.m e.nt q u-t .6 u-<-:t Jr.e.p0.6 e. .6 uJL une. analtj .6 e. po nc..tue.Ue. de. nom bJr.e.ux do .6 -
.6-i..VL.6 -i..nd-tv-i..duw, U a t\a.tfu ado ptVL un .6 tj.6tème. de. c.la.6.6 e.me.n.t .6-i..mp.te. et 
un-i..n onme.. Mn61, poU!L néo éJteJL a un C.M pnéw, a un e.mp.tac.e.me.n.t c.onc.Jr.e..t, 
j' ~e. .ta majU.6c.u.te. poU!L .6ymbofueJL un nom de. c.anton - B poU!L Bo-i..v-i..n, 
C pouJr. C.te.nmont, Pa pouJr. Panad1.6, P poU!L Pe.nnon et e.nt\-i..n R poU!L RoU.6.6e.au. 
Leo c.anac..tèlr..eo Jr.oma-i..Yl-6 !Le.nvo-i..e.n.t aux Mng.6 ( 1 a X) • Leo c.hln {)!Leo Mabeo 
du.-tgne.nt .te. numéJto d'un .tot ( 1 à 62). Mn6-i.., pM e.xe.mp.te., R, 1: 1 .6tjmbo-
we. .te. .tot un du p!Le.m-i..VL nang du c.an.ton Rou.6.6e.au. 
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6 • 1 L e.6 c.o ndU.<.o ni> lo c.a.lé-6 de. let Ji e.pJi.AJ.H?. du p!Lo c.u de. p!Loléta.JU.6 a;t,Lo n 
La c.ompnéhe.Vl-6-ion de.6 pnoblèmu de. mobilfté de. fu flonc.e. de. :tJz..a.vaU, 
M.6ou~ au p!Loc.è-6 de. déva.lo.tz_,Loa;t,Lon de. fu va.le.uJL de. c.e.tte. m~e. flonc.e. e.:t. 
au déve.loppe.me.VLt du c.a.pUalMme. Jtég.{.ona.l, e.>dge. fu m-Lée. e.n Jte.latA...on de. 
pfu-6-ie.uM Uéme.VLt-6. Ce.Jl.t.a.)_11.6 o VLt déj a Ué évoqu~ au c.ouJL.6 de.6 c.hapU!Le.6 
p!Léc.éde.n:tô • C' e.6-t mcùVLte.na.VLt du poÀ..VLt de. vue. de. fu ÛM-6 e. ou vJrA._èJl.e. du 
v-<-Ua.g e.6 de. c.o.to n-LoatA..o n e.ux ~mê:me.6 qu'il c.o nvÀ..e.VLt d 1 a.na.1tj.6 e.JL .ta que.-6tio n. 
Lu .:t!Lavail.te.uM du c.o.ton.{.u c.oVL6ti-tue.VLt, pe.nda.VLt un c.e.JL-ta-in te.mp.6, 
un À..~.6ab.te. JL~e.JLvoA...IL de. ma-in-d' oe.uv!Le. a.pp!Lop!Uée. e.:t. d-Lopon.{.bte. .6e.lon 
.tu be.-6o.{.n.6 fltot.:taw de. va.lo.tz_,Loa;t,Lon du c.apLta..t négA...ona.l . Le. gnoupe. 
No.!lJ'n,{_c.k.~Pe.Mon .6' éJU..ge. e.:t. p!Log!LUI.le., e.nt!Le. au.:t!Lu e.:t. .6U!Ltout, g!Lâc.e. a fu 
p!LOX~é d'un taJI.ge. bMI.lA...n de. flo!Lc.e. de. t!La.vaU a t!Lè.6 bon ma!Lc.hé. SA...-
m~néme.VLt, mMW pe.titl.l c.ap~tu toc.a.ux, Ul.l e.ntie.Ue.me.VLt n oJLUtie.JL.6, 
!.> 'e.n.JUc.h-L6.6e.VLt .6U!L .tu mê:mu fionde.me.VLt-6. 
Lu c.ondA...tioVI-6 l.lpéufl)._qu.e.-6 de. ta JLUVLtégnatA..on du c.otoVI-6 au !.>a.la.-
!Uat pe.JLme.:t.te.VLt ta. m-Lée. a jouJL du Jté!.luUat-6 Jtée.ù du mouve.me.VLt de. c.oto-
n,{_/.)ation ag!Uc.ole. du a.nnéu 30. Ce. de.Jtn.{.e.JL, on .t'a. vu, n'ut e.nv-Lca.gé 
M pan l.le.-6 c.onc.e.pte.uM M pM be.a.uc.oup de. .6U p!Lopa.ga.nfutu c.omme. un Jte.-
je.:t. du déve.loppe.me.VLt A...ndUI.lt!Ue.l. Se.u-te.me.VLt, pe.Vl-6e.-t-on, t'époque. de. 
t' e.xpan6A...on du c.a.pUa.1-Lome. "l.la.uvage." ut Jtévolue.. Le. fuc.ouM p!Lopne.me.VLt 
agftA...c.uUU!L-Lo-te. ut fi oJtte.me.VLt édulc.ofté. e.:t. ba.1-Lo é au /.)un d ' une. p!to b.tématA..-
que. malthU.6A...e.nne. de. jU.6te. équilA...bJte. e.nt!Le. c.e. que. l'on pe.ut déc.f!.,{.fZ.e. c.omme. 
.tu de.ux .6 e.de.Uft.6 v ,{_;taux de. t' éc.o nome.. L '.antinomA...e. e.nt!Le. le. monde. JtuJLa.l 
e.:t. .te. monde. uJLba-in .6' utompe. quelque. pe.u. L' è!Le. du déve.loppe.me.VLt a.g!Uc.ote. 
e.n vM e. c.lol.l ut bel e.t bA...e.n te.JtmA...née.. Ce.pe.ndaVLt, t 1 ac.uaé de. fu c.JU.6 e. 
dan.6 .t 1 A...ndU.6t!Ue. e.t fu c.JtoMI.la.nc.e. phénoménale. du nombJte. du l.laVI-6- e.mptoA... 
qu'el-te. a e.nge.nd!tée. lct-L6.6e.VLt une. pfuc.e. de. c.hoA...x a fu nUfl)_c.a;t,Lon de. fu 
phf!.M éotogA...e. JLUlLa.1-Lote.. Cette. de.Jtn.{.è!Le. e.6.:t toute.flo-Lé ambA...gufi e.t ve.JL.6a.-
tile.. EUe. oppo.6 e. l' atmo.6phè!Le. dUUè!Le. du vil-tu a.ux ve./t-tU.6 de. fu vA...e. 
c.ha.mpê:t.Jte., .t' A...Vl-6tabw.té du :tJz..a.vaU e.n U.6A...ne. a ta /.) éc.U!I.Ué pay.6anne. e.t, 
l.:!i.m~néme.VLt, e.Ue. c.onvA...e. tu éve.VLtuw c.otoVI-6 à joA...ndJte., mome.ntanéme.VLt 
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du mo-<..nf.J, le-6 Mng-6 du .6 a-tcvùa.t. Van.t, le-6 6o.J..tJ.:,, -t' é.:t.abW-6 eme.nt .6 uJL une. 
teNte. v-<..eAge. n'i..ntfr_odu.U pM de. d-<...6c.on;t,{.nu.Ué: au .6un du ptr.oc.e-6.6U.6 de. 
ptr.olétevù-6 a..U.o n de. -ta ma-<..n ~d' o e.uvtr.e. . 1-t .6 U.6 c.-<..;te. au c.o nttr.a-<..tr.e. une. tr.e.-tanc.e. 
de. c.Uu.i..--c.A:.. Ce.;t;te. de.tr.n-<..Vr..e. n'e-6t tou.te.6o-t6 po.M-<..ble. qu'e.n ve.tr.tu de-6 
t!Utnf.J 6 o tr.ma..U.o n.t, de-6 c.o ncü..t.to n.t, d ' é:c.hang e. de. fu 6 otr.c. e. de. ttr.a va-<...e. que. -ta 
c.ft,{..6 e. de-6 ann é: e..6 ttr.e.nte. a g é:n étr.ée.-6 e.;t que. la c.olo n-<..-6 a..U.o n a, patr. la .o u.Ue., 
e.n que.-tque. .ootr.te. ptr.o-tongé:e..o. 
Le-6 c.onCÜ;t.{.onf.l de. v-<..e. du ptr.ofé;tatr.,{.a;t qué:bé:c.o-<...6 au c.ou.M de-6 anné:e-6 
de. dé:ptr.e-6.6-<..on .oont dé:p-toMb-te..o. Le. taux de. c.hômage. vo-<..-6-<..ne. de-6 .6omme.t.6 
-<..né.galé.ô. Le-6 ttr.ava-<..lie.u.M ~.>uppotr.te.nt, patr.üc.u.UVr..e.me.nt e.nttr.e. 79 2 9 e.;t 
79 3 5 , de-6 ft é:duc.;t,{.o n.6 de. I.J ala-<..Jte-6 dM!.> tiq ue..o . L e-6 m e..o uJLe-6 d ' a-<.. de. e.;t d ' M ~ 
.6-<...6tanc.e. a -t 1 -<..nd-<..g e.nc.e., -<..nf.JtauJLé:e..o patr. l' Etat, .6 'avèJLe.nt -<..nf.Ju6 -6-<...6ante-6. 
V e. plu.-6 , le..o ofl..g an-<..-6 atio n.t, ou vfl..,{.èJL e..o , .o ynd-<..c.a.tl.> patr.üc.u.UèJLem e.nt, .6 ont 
nMble-6, MVMée-6, noyau.té:e-6 pM le. c.leAgé: e.;t .6anf.J véfi..Uable. pfl..oje.;t poU-
tique. alteAnM-<..6. C'e-6t, e.n !.lomme., danf.J une. .odu.ation pé:n-<..ble. e.;t dé:6avo-
Mb-te. que. .6 e. ttr.o uv e. fu c.1M .6 e. ou v fl..,{.èJLe. au moment où .6 o n;t ilab otr. é.6 -te-6 
pfuY14 de. c.olon-<...6ation. U n'e-6t donc. pM étonnant de. c.on.6tateA que. c.'e-6t 
avec. empl1..e-6.6eme.nt que. -te. monde. ouvfl..,{.vr_ .6ou..6c.fl..,{_;t aux -<..Mtiative-6 bouJLge.o-<..-
.o e-6, e.ntfr_e. au.tfte-6, a c.e.l-te-6 Uée-6 a fu c.olon-<...6ation. 
Le. 6u.tuJL c.o-ton e-6t un c.hôme.uJL e.;t un né:c.e-6.ode.ux. C'e-6t Mite. que. 
.o e-6 c.o nd.{;t{_o n.t, d ' e.wte.nc.e. .6 e. .6 ont, de.pu-<..-6 q ue.-tq ue-6 anné:e..o , · c.o n.t, -<..d étr.able.-
me.nt dé:gtr.adée-6. En e.66e.t, .6an.6 emp-to-<.. .6ouve.n;t de.pu-<..-6 -te. début de. -ta dé-
c.ade., a v-<.. vote. a l'a-<.. de. de. c.hatr.Ué, de. .o e.c.ou.M pubUc..o patr.umo n-<..e.ux ( 1 J 
qu'on me.nac.e. d' ~e.u.M fl..é:gu.UèJLeme.nt de. .6 uppJI..,{_mvr_ ( 2 ) e.;t d' emplo-<...6 au.-6.6-L 
é.p-<..-6 od-<..que.-6 que. ma-t payé:-6, e.;t c.e., même. danf.J -te. c.onte.xte. de. fu c.ft,{..6 e. ( 3 ) • 
Il habae. un log-<..-6 -<..n.t,afubtr.e. dont a éptr.ouve. .oouve.nt de. la d-<..66-<-c.u.Ué a 
payeA le-6 me.n.6ualdé:.6 LLcvùvA..èJœ 1977: 164-165)( 4 ). La c.o-toM!.lation 
n' e-6t-e.l-te. pM pouJL lu.-L une. pfunc.he. de. llalut! Le. plan Vau.tft,{.n, patr. e.xe.m-
p-te., c.ont)èfl..e. au béné:Mùa-<..tr.e. -ta gfl..atu.Ué du tftan.6potr.t ve.M le-6 zone-6 de. 
c.olo MJ.latA..o n po uJL lu-<.. e.;t le.-6 .6le.Y14 , de-6 6M-<...6 de. .6 ub-6 M tan c.e. po uJL -te-6 
pfl..e.mi..èA e-6 ann ée-6 e.;t une. ma-<..-6 on to u.te. ne.u v e., éft,(g ée. gMue.U-6 eme.nt a l ' a-<..de. 
de. la c.ollabotr.ation b-<..e.n.vUllante. du m-<..MJ.ltèJLe. de. fu Colon-<...6ation du 
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Qué.be.c.. Ce. dvr.r<.~VL pJz.oc.uJI.e. aw.:,.o~ de. l' e.mplo-t pouJz.. quelqu~ mo~ c.haque. 
anné.e. (1 a 4 gé.né.Jz.ale.me.nt) au c.olon ou a un me.mbJz.e. de. .oa flam1lte. (c.on.o~ 
:tJz.uc;t,ton e.:t Jz.é.fle.c;t,ton d' hab,t;t.a;t,ton.o, d' é.c.ol~, de. Jz.ou:te..o, e.:tc. . J. U va 
.Oan-6 d-<.Jz.e. que. l 1 0 n flJz.e. e..o:t allé.c.hante. pouJz. plw.:,~e.uJz.-6 pMc.e. que. 11 • • • quand 
on MJz.-<.va-<.:t ~U:t:te., on ava-<.:t un .oala-<.Jz.e. au mo~" (e.n:tJz.e.vue. no 6). En 
6~. pouJI. la plupaJz.:t, U n' lj a guèJz.e. d'option po.o.o~ble.. " .•• on n'a pa.o 
de. :tJz.avaU ••• pM.o on ve.u:t :tJz.av~VL, là c.' e..o:t duJz... Je. me. .oM.o ~ • .o~ 
Je. pe.ux me. :tJz.ouvvr. quelque. c.ho.o e. a quelque. paJz.:t, m' e.n va lj alleJL. c 1 e..o:t 
là que. Je. me. .oM.o dé.udé. à donnVL mon nom pouJz. montvr. c.olon dan.o l'Ab~~ 
tib~" (e.n:tJz.e.vue. no 7). L' Ab,ttib~, palj.O de. c.oloM.o~on pM e.xc.e.lle.nc.e., 
e..o:t .o ouve.nt dé.~e. au c.an~da:t~c.olon c.omme. une. c.on:tJz.é.e. aux tic.he..o pJz.o-
me..o.o e..o. "Le. c.uJI.é. FoJz.tie.Jz. ( 5 l nou.o ~a-<.:t qu.' e.n Ab~b~, U IJ ava-<.:t de. 
beLte..o :tVLJz.e..o pa.o de. Jz.oc.he..o, IJ a de. be.aux c.ouJz.-6 d' e.au, pMI.J du bo~. Ca 
n~ que. le. monde. q~ avM:t M~e.n e.n v~e. e.:t c.Jz.e.va-<.:t de. nMm, paJz.:ta-<.:t • .• " 
( e.n:tJz.e.vue. no 5). M~ on ne. ~.>onge.a-<.:t pa.o .oe.u.le.me.nt aux bûle..o :tVLJz.e..o. 
L' Ab~b~, c.' é.:ta1:t au.o.o~ 11 le. palj.O de..o m~ne..o" ( 6 l e;t "de. l' oJz." ( Bouc.hvr. 
1977:145; va~ au.o.o~ e.n:tJz.e.vue. no 1'2). 
Le. Jz.e.c.Jz.u:te.me.nt ~.> 'opè.Jz.e. .oan.o he.uJI.:t e.:t même. ave.c. fla~é., paJz.tic.u-
UèJr.e.me.nt de. 1933 a 1936~37. Le..o Jz.appoJz.:t-6 oflfl~ue.l.o {)ont é:ta:t de. be.au~ 
c.oup de. de.mande..o que. l'on ne. pMv~e.nt pa.o :toujouJz.-6 à c.omblvr. ( 7). Le..o 
dé.pM:t-6 .oont nombJz.e.ux c.omme. e.n {)a-<.:t flo1 l'abondante. c.ouvvr:tuJz.e. de. pJz.e..o.oe. 
dont ili ont bé.né.Mué. (c.{). La P!Le..o!.ie., j~n, ju.LU.e.:t e.:t aoûl 7935 J. 
Le..o p~onn1e.M .oe. {)~xe.nt à S:t~Joac.hlm de. Be.auc.anton e.:t à St~Cam~e. 
de. V~e.bo~, au ptinte.mp.o e;t à l'été. 79 35. S:t- EphJz.e.m de. Val- PMafu 
ac.c.uùlle. .oe..o pJz.e.m~e.M MJz.-<.van:t-6 de.ux an.o plu.o :tMd. Ce. .oont de..o ge.M 
du Sague.natj-Lac. St~Je.an, de. Chanle.vo~x, du Ba.o S:t-Lau.Jz.e.nt, de. Qué.be.c. e.:t 
de. MontJz.W. La plu.pM:t .oont de..o c.hôme.uJz.-6 q~ Jz.~e.nt de. rrU..nc.e..o pJz.e..o:ta-
tioM d' a.o.o~:tanc.e.. Quûque..o-un.o oc.c.upe.nt de..o e.mplo~ ~é.gu.UV1.,6, ~n­
gJz.a:t.o e.:t :tJz.è-6 mal palj é.-6 • V e.ux i.n6 oJz.ma:te.u.M ( e.n:tJz.e. v ue..o no.o Z e.:t 6 l .o ont 
Mde.-o~e.M a 1$ pM jou.Jz. (_nouJzJL.i.o e.:t logé.-6} pouJt une. q~nzMne. d'he.uJI.e..o 
de. :tJz.avaU. Tou:te.6oL6, .ta plu.pM:t c.ou.Jz.e.nt .te..o c.ha~e.M où, "au c.ouJL,6 de. 
zog 
c.e.t:te_ pwode. quA. dW!.a., da..n6 .te. Québe.c. J lL6qu! a .ta. veA.Ue. de. fu gueJULe. 
39 ~4 5 ~ .ieA -6al.aJ./z.V-J, 4 péc.A . .al.eme.nt. de. 1 q 2 9 ou 19 30 à 19 3'1, e:t le..6 c.on.cLL-
tio114 de. :tJLava..U UcU.e.nt tout à ô aU l.n.humM.n.e..6" t Vl.n.c.e.n.t 79 53: 3 l . La 
c.Jt.Me_ da.YL6 .i 1J-itdu.6tlù.e. 0a!Le..6:U.ètte, amo!Lc.ée. 6--Le.n. a.va..n.t 7929, !.le. JLépe.ttc.u:te. 
J.>évVz..e.me.nt .6U!t .ie..6· t!La.vM..i.ie.uJt.6 oOJte..6:Ü.e.M, NombJte. de_ bûc.he.ttol1.6 n.e_ t!Lou-
ve.nt p.tu-6 d'embauche ou a.cce.pten.-t deA con.cü.Uo11.6 é.m<_n.ernmen.-t pé.rUb.iv.,. 
Le..6 ml.Ml.on.n.a.-ùr.V-J-c.o.ion.À...6atW!lA, c.omme_ pM e.xe.mp.ie_ MgJt F.A. Sa.vMd, 
pa.Jtc.ou.Jte.nt .ieo pa.!tOÀA!.>e..6 e:t ha.Jta.n.gue_n.:t .ie..6 6au.ie..6 à. L' égfue_ e:t da.YL6 .le.!.> 
J.sa.U.e.~.> pa.Jtol.Mi.ale..6 où ili oJtga.nl.-6 e_n.;t de.~.> c.a.U-6 e.Jtl.e.~.>. Le.uJt.6 p!topo-6 '-> '1.11.6-
pl.Jte.n.t !.>ouve.n.t de.!.> p.iU-6 bû.ie.~.> page.~.> de_ .i' apologl.e_ de_ la vl.e. pMtoJta.le. e:t 
de. .ta. myJ.>tique_ c.o.ioYÙ.!.>~c.e_ Lvol.Jt, pM e.xe.mp.ie., La.Me.uJt 1976: 762-763). 
Ce.pe.nda..n.t, .le_ Jtéa.lMme. n' e.~.>t pM pou.Jt a.u:ta.n.t tota.le.me_n.:t éc.M:t.é de_ .ie.uJt.6 
p!topo'->. Aux p!tome6.6V-J de. bû.ie.~.> te.JtJte.~.> J.>'a.djol.gne_n.:t .le.~.> ml.!.>e.~.> e_n. ga.Jtde. 
c.o ntJL e. .tV-J cLL 6 Meu.Ué.-6 ùth é!te.n.:te.~.> a to u:t p!to J e:t c.o .to nl.-6 a.:te.u.Jt e.n. ee. J.>i.è.e.te. 
d'l.n.du.6t!tl.a.li.-6aüon.. Le.~.> ~.>ouUé.-6 .ioea.le.~.> de. eo.ionl.-6aüon. !.le. ehMge.n.t de. 
Jte.c.Jtu:te.Jt e:t de_ .6 Ue.etion.n.e.Jt le.~.> ea.n.cLLda.t.-6. Le. eu.Jté. de_ pa.Jtol.'->1.> e_ e.~.>t .i' âme_ 
cLL!tl.g e.a.n.te_ de. ee:t o Jtg ani.!.> me_ • Il Jte.c.o mma.n.de_ .le.!.> p0.6 tu.ia.n:t!.> a ta. S o uUé. 
cLLoeé..6cU.n.e_ de. eolonl.!.>aüon. (g) qui. J.>a.n.etion.n.e_ gé.n.é!ta.le.me.n.:t .le.~.> déwl.on6 
p!tl.!.>e.~.> à. .t' é.c.hdon. l.n6é!tl.e.u.Jt de. .ta. hlétl.Mehle_. UUétl.a.b.ie.~.> da.l1.6 le.~.> vl.UV-> 
e:t da.YL6 .le.~.> eampa.g 11e.1.>, .te.~.> ehâme.uJt.6 .6 o n.t p!tomp:te_me_n.t e:t a.l.-6 éme_n.:t mo bl.ll.-
J.>é.-6. I.i!.> ~.>on.t a.loM Jte.gJtoupé.-6 '->U!t un.e_ ba.~.>e_ loc.a.le_ ou cLLoeé..6a.l.n.e_ pou.Jt 
ê:t!te_ e.xpédl.é-6, e_n équipe.-6 d'un.e_ unquan.ta.i.n.e_ d'homme.-6, e_n. pa.tj!.> de_ c.olo-
nl.!.>a.tion.. C'e.~.>t a.l.YL6l. qu'un.e_ mM.oe. eon6l.dé.Jta.ble_ de_ tltava.l.Ue.uJt.6 gagn.e_ 
l' Abl.tibl. e_n. q uê.:te. du pa.l.n. q uotidl.e.n. 
Le.!.> t.Jta.vaux d' l.n6JLMtltue:tuJte. p!toeuJte.n.t du t!Lavail a .ta. maj o!tl.té. de.-6 
eo.io 11.6, au mol.YL6 pe.ndan.t .ta. p!te.ml.èJLe_ a..n.née.. Le.-6 Jté..6l.de.n.ee..6 de.-6 homme.!.> 
ma.Jtl.é.-6 .6 a n.t p!tompte_me_n.;t écLLMée.-6, a..u:ta.n.t que_ po.6.6l.b.ie_ avan.t .i' M!tl.vée_ de.-6 
6e.mmeo e:t de6 e.n.6an:t!.>. Le.!.> mwon~.> de.-6 c.é.Uba.:ta.l.Jte.~.> J.>on.:t pa.!t la !.>ade. 
bâUe.~.>. T OU6 .ieo lot!.> cltt6.6 é4 6avoJz,a.b.ie..6 a un Ua.bw!.> e_me_n.:t ag!tl.eole_ 
'-> o n.t pouJtvU6 d' ha.bUa.üo 1'16 dan~.> un eou.Jtt .ia.p-6 de. te.mpo • Le.~.> tâehe.~.> de_ 
vol.!tl.e_ Jte.qul.bl.e.n.t a.U6-6l., au eouJt.6 deA mol.!.> d' Ué, un.e_ nombJte.uo e_ ma.l.n.-
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d' o e.uvJte.. Quel.qucu -<..ncU.v-i..dM .6 on:t e.mba.uc.hé.6 pa.Jt .te. m{.}'Ù.I.);tèJz.e. de .ta. Calo~ 
n-<...6a.:Uon pouJt del> pWodeA pouva.n~ ... .6e. p!to~onge.Jt ju.oqu' a 11e.u{J ot 1cU.x moM 1 
e.;t même. p.tLLô, a.u c.ouM de. fu pJte.mA..e.Jz.e. a.1111e.e.. Le. :te.mp.6 de. .t.Jtav ' V->:t 
cl,U:t!t-<..bué e.n {Jonwo11 deA JtV->po11.6a.biLU:é.6 6a.mlü..a.lV-> de. c.ha.c.u11. 1 LV-> fia.-
~V-> nombJte.MV-> J.Jon:t cU.nô-i.. e.nc.owr.a.gé:e.-6. L'E;ta.:t, b-i..e.11 .6Û!l., MJ.Jume. lV-> 
c.oato de. .tou.o lV-> .t.Jtavaux . L'Ué é::tal'l.:t fu pWode. de. po-<..n:te. d'ac.:UvUéA, 
c.' e.A:t un mome.n:t où a pe.u p!tè'A :tou.o lV-> dUe.n:te.U!t.6 de. b-i..Ue.;t de. loc.a.:Uon 
.6 on:t a l 1 e.mplo-<.. du nù.Mt>;tb!.e.. Il l'I.e. Jte.LJ:te. aux c.olo11.6 que. lV-> lo11gue./.> 
.6o-<..ltée6 V->:ti..va.lV-> abLUb-<..e.n11e..6 pouJt défi.tùc.he.~t, e.11.6e.me.11c.e.Jt e.:t, le. c.M 
éc.héan:t, Jtéc.oUe.Jt, En !.:Jamme., Ul1 homme. .t.Jtav~e. Ml1.6-i.. e.l1 moye.nl1e. 3 a 6 
mo-<...6 au c.ouM de. la pJr.e.nù.Vr.e. a1111ée. e.;t be.auc.oup mo,L11.6 pM la J.Ju.Ue.. 
LV-> .6a.la.Vte..6 ve.MéA a l'époque. pM le. nù.n-<...6;tèJte. de. la Co.ton-<...6a.:Uo11 
a .6e6 e.mp.toyéA oc.c.a.J.J,LonnW .oon:t mocU.que./.>, Un ouvJt,{_e.Jt gagne. 1$ pM jouJt, 
.6 1 il e./.);t_ 110UltJt,{_ U logé, OU 1, 60$ .6aYL.6 pe.YL.6,lOI1, C.e. qu,i_ Jte.v,Le_n;t a Ul1 Jte.Ve.I1U 
annuel. max,Lmum de. 228,80$ e.11 c.o11.6,Ldé:Jtan:t 26 .6e.mMI1e6 de. u11q jouM e.;t de.m,L 
de. la.be.uJt, c.M b,te.n:tô;t Jta.tù.6.6,lme.. En e.fiûe.:t, lV-> ma_,{_.Qol1.6 J.Jon:t vUe. pa.Jta.-
c.he.vé:V-> e.;t l' e.n:tJte.üe.11 del> c.he.m,L11.6 11' oc.c.upe. qu' épM ocU.que.me.n:t une. ma.,Ln-
d' oe.uvJr.e. Jr.édu.Ue.. VaYL.6 le. c.a.lc.ul du Jte.ve.nu del> dUe.l'l.:te.uM de. lo:t.6 de. 
c.olon-<...6a.üo11, il {Jau:t au.oJ.J,t :te.Mfl.. c.omp;te. del> 10$ ou 15$ me.11.6uW que. le. 
gouve.Jtne.me.n:t oc..tJto,Le. e.11 {JJtMJ.J de. .6ub.6M:ta11c.e. e.11 ve.Jt:tu del> fupo.6-<..:ti..oYL.6 du 
plan Va.u:tJt-<..11 e.;t del> c.oupe.l> c.omme.JtUa.iV-> p!ta.üqué:V-> .6uJt lV-> .to:t.6 pM le. 
p!toptiUM!te.. Cu de.JtMèJc.U J.Jon:t :tou:te.{Jo-<...6 .6ourn-<..6u a Ul1e. Jtégle.me.n:ta.:ti..ol1 
.6:tft-<..c.:te. e.;t -<..n file.u b.t e. q u,t UmUe. a Ul1e. .6 o,Lxan;ta,Lne. le. 110 mbJte. de. c.o Jtde.l> de. 
boi..o pouva.n:t é::t:Jz.e. a11nue.Ue.me.n:t bûc.héu e.;t ve.11duV-> .6uJt c.haque. e.mpla.c.e.me.n:t ( 9 ) • 
Se..to n n0.6 -L11fioJtma.:te.uM, le. pJt,(_x de. .ta. c.oJr.de. de. bo-<...6 0.6 U.tle. au:touJt del> de.ux 
doliMJ.J (2$) pe.ndan:t c.e./.> a1111é:U cU.{J{J,Lc.ilu. E11 Jr.éAumé, da.l1.6 le. me.ille.uJt 
du c.M, un ac.quéJLe.uJt de. lo;t de. c.o.ton-<...6a.üon pe.u:t gag11e.Jt, .ta pJte.mèJc.e. al1-
née., un ma.x-Lmum de. 528,80$. Ce. qu,t u;t .o,Lngul.lèJc.e.me.l'l.:t ,LnfiWe.uJt au J.J~e. 
moye.n a.loM payé daYL.6 .t 1 indu.o:t!t-<..e. ( 10 l, ma_,{_q !te..ta.:Uve.me.n:t c.o11c.UJtJte.l1:ti..e..t ave.c. 
.t' M.de. .ooùa.le., e.11 :te.11a.n:t c.omp:te. du {JaU qu 1 e.n c.olol1ie., .tu fiJtMJ.J d' hébe.Jt-
ge.me.n:t .6on:t ine.x-<...6:tan.:t6 . La !témunéJLa.üo11 quoücU.e.nne. du c.olon- jouJt11a.l,te.Jt 
.te. pla.c.e. a.u p.tu.o bM de. l' éc.he.Ue. J.:Ja.la.Jt,La.le. aux c.ô:téA deA ouvJt,{_e.Jt!.:J ( del> 
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ouvMèAV-J f.!Wl-told:) de. fu c.hauMWLe. e;t du :te.x;t{...te. (JJl. Ce.pe.nda.m, :tM.dLU:t 
e.n :tvunv., de. ga-<-n annue.t ne.t1 fe. Jz.e.ve.nu !l..é:û d'un p!!.opJvté:ta) . .tr.e. de. .to:t de. 
c.o.toi'L-i..J.>a.:Uon .te. Jr.ange. p.tu-tô:t pMm1 .tv., bé:né:MùMJr.v., dv., !.ie.c.oU!t.ô ~e.c.:t6. 
Lv., fl.e.ve.nu.o noJz.eAÜe.fl.-6 dv., fl.uJUWX, qua.m a e.ux, Dfuc.:tue.m c.on.o1dé:-
Jz.ab.te.me.m, ·du mo..Ln.o e.n Ab..tübl.-Té:I1Ù-.6c.a.rrù.ngue.. C'v.,:t a1n.o1 qu'e.n 1933, 
dan.o fu !l..é:g..Lon de. Rouyn, .tv., gal.n.o me.n.ouû!.:i dv., bac.he.Jr.on.o de. .ta C.T. P. 
o.o ù.t.te.m au-toUll. de. 15$ (Con.o e.ü de. .ta c.uUuJr.e. de. .t' AbU..tb..t-T é:I1Ù-.6c.a.rrù.ngue. 
1980). Tf-6 .6e.Jr.orU: po!l..:té-6 à 37$ qua:tfl.e. an.o p.tu.o :tMd, a fu .oLU:te. d'une. 
d.Ute.c.üve. gouve.Jr.ne.me.ma.te (J 2 ) T.t-6 ne. .Oe.Jr.om e.nc.one. qu'à 1,50$ pM joWL e.n 
1943-44 (F.R.C.C.O.Q. 1973:6). En -6M:t, au mome.m de. .t'appüc.a.:Uon dv., 
pfun.o de. c.o.toi'L-i..J.>a.:Uon, .tv., .oa.ta..tfl.v., payé-6 da.n.o .t' ..Lndu.o~e. ûonv.,üè.ne. Jr.é:-
gl.ona.te., bl.e.n que. Jr.e.la.:Uve.me.m a.tfé:c.han:t.o poU!!. .tv., c.o.ton.o e;t .tv., c.u.tüva-
:te.uM, .o e. .o..t:tue.m e.n-de.ç.à de. fu Jr.émuné!r.a.:Uon m..tn..tma.te. ve.fl.-6 é:e. dan.o .tv., 
u.o..tne..o, pa!I..Üc.uüèAe.me.rU: dan.o .te..o u.o..tne..o .toc.a.LU ée..o dan.o .te..o vil-tv.,. 
Ce;t:te. .oUua.üon dWc.a:te. .oe. c.omb..Lne. dè..o .ta Mn de..o anné:v., :tfl.e.n:te. a 
une. amé:f..tofl.a:tion géné!r.a.te. de. .ta c.onjonc.:tWLe. é:c.onom..tque.. Ce;t:te. c.omb..Lna..t.oon 
de. -6ac.:te.uM pnovoque. une. vé!r...t:tab.te. Jr.ué:e. de..o :t:Jr.avM.tfe.uJr.-6 ve.fl.-6 .t' e.x:té!r...te.WL 
dv., zone..o de. c.o.toi'L-i..J.>aüon Jr.é:c.e.me.. Le..o üm..t:te..o du dé:vûoppe.me.n:t .toc.a.t 
du c.ap~me. e;t de..o ac.üv..t:té-6 de. c.o.ton..t.oa.:Uon ne. .oon:t guèAe. e.n mV-JWLe. 
de. pné:ve.n..tfl. c.e. dé:ne.Jr..te.me.n:t. En e.-6-6e.t, ma.tgné: .t' é:me.Jr.ge.nc.e. e;t .ta pnognv.,.o1on 
d'une. pe;t..t:te. bouJz.ge.o..L.o..Le. ..Lndu.o~e.Ue. .toc.a.te., .te..o ac.tiv..t:té-6 de. pnoduc.üon 
dv., e.n:tfl.e.pfl...t.o e..o de. c.e..o pe;t..t:t.o c.ap..L:ta.t..t.o:tv., ne. pnoc.U!l.e.n:t un :tM. v Ml oc.c.a-
.o..tonne.t pén..tb.te., pé!r.il.te.ux e;t mal !l..émuné!r.é:, qu'à un nombne. Jr.é:dLU:t de. dé:-
:te.n:te.uM de. .to:t. 
Tno..t-6 Uéme.n:t-6 -6ondame.maux .oe. c.onjugue.m donc. poWL -6avofl...t.oe.Jr. .t' e.xode. 
pvunane.m d'une. -6Mc.:t..ton c.on.o-tdéJr.ab.te. de. .ta c..ta.o.oe. ouvMèAe. pMo..L.o.o..ta.te.: 
pne.m..tè.fl.e.me.m, .ta c.Jr.o..L.o.oanc.e. .o..tgrU.t)..Lc.a.:Uve. de. .ta de.mande. (Jz.é:g..tona.te., pno-
vùl.ùafe. e;t même. na.:Uona.te.) e.n ma-<-n-d'oe.uv!l..e. a pMÜ!Z. de. 1936-37, e;t c.e., 
J u.o qu'à fu t)..tn de..o année..o 6 0; de.uùè.me.me.m, .t' ..tn.o:tabil..t:té: du :tM v Ml e.n 
ô oJz.ê:-t e;t .t 1 ..tn.o u-6 6-t.oanc.e. de..o ne. ve.nt.L6 ind..tvi..duw g énéJr.é-6 dan.o c.e. .6 e.c.:te.WL; 
:tfl.oJA..Lè.me.rne.rU:, .t' lnap:tl.:tude. .o:tfl.uc.:tWLe.Ue. e;t c.hfl.o n..tque. de. .t' ac.:t..tvaé: agM-
c.o.te. de. c.o.ton..t.oa.:t..ton à a.6.6U!l.e.Jr. un :tfl.e.mpün app!!.opMé: a .t' avè.ne.me.m d'une. 
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ag.tUc..LLtWJr..e. "mo deJt.ne." • Réb V!.. van:t po uJt le. c.hap.-L:tJte. 7 l' analtj./.) e. de.}.) 6 ac..te.U/t./.) 
q!U ont 6acf.1.fté l' ,<.mplan:ta.üon un .:ta,.n:t }.)OU pe.u dé.6-<-nU,tve. d'un c.vr.;taA..n 
nombll..e. d',<.n.d-<-v-<-du.o daY!J.S ,te.}.) c.olonie.}.), noM e.xa.m-Ln.eJt.oY!J.S -<-u ,te.}.) ~c.on}.)ta.n­
c.e.}.) ayan:t ,Lnc.Ué le.}.) c.olo~W a déin-U.6-<-onne.l1... 
Une. maMe. c.oY!J.S,<.déJtable., maà d-<-6 Mc.Ue.me.n:t quan.tiMable. d' -ind-<-v-idM, 
Mpe.n:te ,te.}.) .:teJVl);to-ifl..e.}.) de_ c.olon-<...6a.üon long.:te.mp}.) apfl..èf., ,te.}.) année.}.) de 
c.l1..-i.6e... Le.}.) déin-U.6,ton}.) }.)on:t nombll..e.U}.)e.}.) mctU le. ll..e.mplac.e.me.n.:t ne. 6ad pM 
ll..éûle.me.n.:t dé6aut avan:t le. début de.}.) année.}.) 50. Le.}.) dém-iM-ionna-ifl..e.}.) e.}.)-
.6 a-ime.n:t un p e.u pM.:to ut, C vr.;taA..n}.) ll..e..:to U!tn e.n.:t v e.M le.U!t ü e.u d ' o.tUg -in e., 
al a /1...6 que. le.}.) au.:t/1.. eJ.) .6 e. .6 o n:t fu p e.M é.6 dan}.) ,te.}.) c.e.n.:tfl..e.}.) indM.:tll..-iW !1.. é-
g-ionaux, pll..ov,Lnc.iaux e..:t même. na.:t,Lonaux. La gnande. majoll..Ué ll..~n:tègne. le.}.) 
nang}.) du pnoléta.!Ua.:t. Une. in6ille. m,Lnoll..Ué, généll..ale.me.n.:t héll..Uièll..e. du 
b-ie.n 6~, qtU.:t.:te. ,te.}.) pCVtoiMe..6 de. c.olowa.:t,ton néc.e.n.:te. pouJt .6e. MxV!.. 
}.)uJt une. .:teNte. déjà· dé.6Jr)_c.hée.. 
Le.}.) e.x-c.olon}.) ne. joui.6.6e.n:t généll..ale.me.vt.:t pM d'un emploi quaü6-ié 
quo-ique., dan}.) b,te.n de..6 c.M, il}.) bénéMue.n:t, .6Uit.:tout à pM.:t-il1.. du début 
de. ..ta. deux-ième. gueNte. mond-<-ale., d'une. oc.c.upa.:t,Lon à ple-in .:te.mp.6. Ce. }.)On:t 
de.}.) ouv!Ue.M non-}.)péuali.6é6, e.mployé.6 ta.n:tô.:t daM le..6 mne..6 de. Noll..mé.:ta..l, 
de. Chlbougamau e..:t de. Chapai}.), .:ta..n:tô.:t daM le..6 d-<-ve.M e..6 bnanc.he.}.) de. l'ac.-
tivdé indM.:tll..-ie.lle. québéc.oi.6 e e..:t on:tall..ie.nne.. 
L e..6 e.n 6 an.:t.6 de..6 pia nni e.M d é.6 V!...:te.n.:t aM .6-<.. mM .6-i v e.m e.n.:t le.}.) c.o la nie.}.) . 
Il n'e..6.:t pa.6 e.xc.e.ptionne.l qu'au }.)Un d'une. même. 6amille., auc.un de.}.) de..6c.e.n-
dan.:t.6 ne. }.) ',Lmplan.:te. .6Ul1.. une. .teNte., ni même. dan}.) · la loc.ali.:té d'adoption de..6 
pMe.n.:t.6. C' e.}.);t d' ail-te.u/1...6 là une. de..6 doléanc.e.}.) e.xp.tUmée..6 pM le..6 e.nquê-
.:te.U/1...6 gouveJt.ne.me.nta.ux q!U }.)il,tonne.n:t le..6 pMOi.6.6e..6 ab,t;tib-ie.nne..6 à l'été 
79 56: "le..6 J e.une..6 a~.6,t qtU.:t.:te.n:t la c.olonie." (Québec. (pnov. l 79 57?: c.olo-
n,te. de. Ville.boL6). En 6ad, .te..6 dépM.:t.6 .6e. muUipüe.n:t e..:t a66e.c..te.n:t .:tout 
au.:tan:t .te..6 c.olo M que. le.uJt ptr.o g é.niluJte.. 
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6.2.7 L~ mouv~m~nt d~ dém~~~on 
La dé!.lvz.:tton d~ c.oloM~ ~;t un p!tob.tè.m~ d~ :tcU..ll~ qtù a66Ug~ p~­
pé:tue..tlem~n:t .t' ~n4~mb.t~ d~ pMo~J.>e.J.i d~ c.o.to~a.:t~on Jtéc.~nt~. On ~um~ 
qu~ daM .ta. .to~é- d~ S:t-Joa.c.htln d~ B~a.uc.a.nton, ".ta. popula.Uon ac.:tuut~ 
(7956) ~~ d'~nv~on 1,000 ame.J.i ( •. . ). E.t.t~ ~ d~ 1,200 ~n 7946. 
Un c.eJL:tcU.n nombtc..~ d~ coloM qtù;t;t~n;t t~ U~ux toMqu 1 il n'y a ptuo de. 
bo~ ~utc.. .t~ .tou . v~ 1948 à. 1956, il If a ~u dépa!Lt d'~nv~on 40 am~ 
pa!t a.nné-~ ~ ~vé-~ d'~nv~on 15" (Québ~c. (p!tov.) 1957?: c.o.to~~ d~ B~au­
c.a.n:ton). On ~M~glLdfL~ un~ ;t~nda.nc.~ .ôl~~ a S;t-Camill~ d~ Vill~bo~. 
En ~66~. "au c.outc...ô d~ .t' Ué- d~ 1956, .ta popula.Uon d~ .ta c.o.to~~ UM:t 
d~ 850 âme-4 . E.t.t~ é;ta.il d~ 1,300 ~n 1940. La :t~ndanc.~ ~;t à .ta M~nu­
Uon. Chaqu~ anné-~, il !f a dépM:t d~ plU.ô~~utc...ô 6amill~ ~ .t' Mtc..lvé-~ d~ 
p~u ou pM d~ nouvut~ 6ami .. tf~ d~ .t 1 ~x:tW~U!t" (~bld.: c.o.to~~ d~ Vill~­
bol-6). La patc..o~~~ d~ S:t-Ephtc..~m d~ Va.t-Patc..afu .ô~mb.t~ ê.:Vt~ mo~M .6é-vètc..~­
m~n:t. ac.c.a.b.té-~ pate.. .t~ dé-c.Un de . .6a popula.Uon: ".t'~66~~6 d~ .ta c.o.to~~ 
.6~;t d~ qudqu~ .ô~X c.~n;t.6 am~ ~ n~ V~~~ pa.ô b~auc.oup d~p~ 
quûqu~ annf.e.J.j. Il !f a dépM:t d~ 5 ou 6 6amill~ pate.. anné~, m~ e..tl~ 
.ôon:t !.>oU nemp.ta.c.é-~ pate.. d' au:t:Jt~ qtù ~v~nt d~ .t' ~x:tW~utc.., ~oU pate.. 
d~ 6~ d~ c.o.toM" (~b~d.: c.o.toM~ d~ Va.t-Pa.Jta.fu). La .ôUu~on Jtûa-
tiv~m~nt ~:ta.b.t~ d~ c.U:t~ d~vU..Vr.~ ~;t ~n gtc..and~ patc..ti~ ~mpu:tab.t~ à la. ~­
c.h~~ ~ du p~mo~n~ 6 oJt~ti~ ~c.o M ~ daM .t~ Umde.J.j pa.Jto~J.>~a..t~ 
~ a l' a.bondanc.~ Jt~v~ d~ ~mp.to~ 6oJt~UVL.6 (c.oup~ ~ .ôuag~) o66~ 
.to c.a.tem~nt. 
c~ e.J.j~aUOM :té-mo~gn~nt d~ .t' a.mpl~utc.. du 6lux ~g!ta.:to~~. E.t.t~ 
n~ ~uggVr.~nt :tou:t~6o~ auc.un~ c.h!tono.tog-i.~ pné-w~, pa.ô p.tuo qu ' un~ quan-
ti6-i.c.a.;t).on ~lj.ô:té-m~qu~ du mouvem~n:t. En .ô omm~, on n 1 If dé-c.U~ pa.ô d~ vé-
JtUa.b.t~ ~xam~n d~ l'é-volution du phénomèn~ . Un 6a.).;t dem~U!t~ c.~p~ndan:t 
pa.:t~n:t: il n~ Jte.J.i:t~ qu~ b-i.~n p~u d~ pnemieJL.ô ac.quéJt~uJt~ ving;t aM .6 w.t~­
m~n:t a.pnè-6 .t' ouv~utc..~ d~ c.o.to~e.J.j. 
L~ p-<.on~eJL.ô .6 1 Uablli.ô~nt donc. a B~auc.a.nton, Vill~boM ~ Va.t-
PCVLctdl.ô p~nda.n:t .ta .6 ~c.o nd~ mo).Ué- d~ anné~ 3 0. C ~p~ndan:t, ~n Jt~ on 
d'un c.o~66i.u~nt d~ dé!.l-i.~;tem~nt :t!tà U~vé, l~ Jtég-i.oM d~ c.o.to~~on 
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vo~~nt ~n~o~~ a66lu~ d~ nomb~~ux ~an~~ au ~o~ d~ dé~~n~~ 40 et 
50. La ~onjonc;tu~~ n'~.:t .:tou.:t~ûoA.-6 plu.o la même.. La mob-<.Wation .6'avè.tz.e. 
plU-6 labotie.U-6~. C' ~.:t Mn.6,t que. fe. ~e.qué.ttant A.-6olé. .6u~~ède. aux ho~d~ 
de. ~hôme.uM d~ anné.~ de. ~ ~. L'époque. d~ ~onvoA.-6 de. ~olon-6 p~nt 
de. Mo~é.af, Qué.b~~. Sh~b~OOQ~, c~~outlm~, et~. ~.:t ~é.volu~. 
L' ~xame.n a.:t.:te.~6 d~ l.!ub.6;t,Uu.:t,Lon.6 de. dUe.nte.Ll!U> 6a~e. f ·' é.vafua-
Uon et ffi datation d~ mouv~e.nt.6 d~ ffi mMn-d' oe.uv~e.. Cette. mob~é. 
~.:t .6~ou.:t p~~~püble. pM f~ ~u~h~e.nt d'un~ Uude. d~ é.mA.-6.6~on.6 et 
d~ annufa.:t~on-6 d~ biliw d~ lo~on ou d~ .:tiltte.-6 de. ~n.6po~t. A~n­
.o~, poM fe. t~.:to~~ qu,t noU-6 ~on~~n~ (B., V. , V.- P. ) , ffi qua~é. d~ 
b~w de. fo~ation é.mA.-6 pM f~ S~vù.~ de. fa ~on~~.6,Lon d~ t~tt~ du 
m~~tè.tr.e. de. ffi ColoYlÂ.!.laüon .6MpM.6~ ~è.-6 ~ap~d~e.nt fe. nomb~e. total d~ 
fo:t-6 d-Upo~bf~ poM 6~n.6 d' Uabw.6~~nt.6 ag~~of~. PM ~x~ple., .6M 
f~ 265 fo:t-6 ~ofo~abl~ de. Be.au~anton, 310 b~w d~ lo~ation .6ant dé.-
Uv~é.-6 ~~~ f~ moA.-6 de. mM- j ~n 79 36 et dé.~~b~e. 79 39, aioM que. d~ 
janv~~ 1940 a dé.~~b~~ 1949, on ~M~gA.-6~~ 226 mutation!.\ .6uppfé.m~~~ 
kn- Tableau 73, p. 274) . 
TABLEAU 13 
EmA..I.l.6ian de. billw de. .toc.ation e.t de. ;t{;Uz_e.}., de. :t.Jtan.6pa!tt. Be.auc.anton, Ville.boAA e.t Va..t-Pa.nadi-6 
Total e.n nomb~e. de. ;t{;Uz_e.}., e.t e.n po~c.e.ntage. (1935-ma.i 1980) 
~ Be.auc.anton % Ville.boAA % . V of..- Pa.na.di-6 . 
avan-t 310 38.8 30 .32.2 17 1940 
1940-1950 226 28.3 31 33.3 67 
1950-1960 161 2 0. 1 18 79.3 29 
1960-1970 85 10.6 12 12.9 12 
1970 ..• 16 2.0 2 2. 1 2 
Total 798 99 . 9 93 99.9 127 
T ~an-6 po!d 137 17. 1 16 17.2 13 
B. .toc.ation 661 82.8 77 82.7 114 
~ el> 26% 3% 5x .t-6 286 316 344 
nb. 
~ 79~ 265 ( 3 J . 
So~c.e.: V' apJtù le.-6 doMie.Jt-6 du Se.Jtvic.e. de. .ta c.o nc.e..6.6ion de.-6 .te.JtJte.-6 de.-6 minLo.tèAe.-6 québé.c.oAA de. 



















Ve 7935 a 1940 ,f}eui_emen:t, U.11lo.:t ,f)Uft unq eA.:t a.U.oué. deux t)o..U( 13 l. 
V-<..:x an,!) plU,!) .:tMd, le.-6 lo:t6 ont .:tou.6 changé. de ma-<..n,f) au mow a une occa-
~-<..on. A la t)-<..n de~ anné.e.-6 60, chaque .:tenna-<..n a dé.ja é..:té. acco~dé. a env~on 
~o~ nep~e.-6. Il ne ,!}'agil là, b-<..en Mm., que d'une moyenne. A)..n,!)).., un 
emplacement b-<..en lo~é. ~Wt la ~ou.:te na.:t-<..onale a-.:t-U é..:té. vendu neut) 
t)o..U dep~ 1935 (R,V:18); pM co~e, plu.6-<..euM ne le t)wr.en:t qu'une ~eui.e 
no~ (1 4 ). 
La plupM..:t deA .:tenneA ~ont donc dU~~é.u en plu.6A_euM occM,ton,f) 
p~ né.alloué.e.-6. La .:tendance ~emMqué.e a S.:t-Joach,tm de Beaucan:ton ~e dé.-
plo,te au.6~-<.. dan,!) leA coloMeA vo~-<..ne.-6 de S.:t-Camille de V~ebo~ e.:t de 
S.:t-EphJz.em de Val-PMa~. Vam ce.-6 d~Me.M cM, ..te peuplement plu.6 
.:tMd,tt) du .:t~o~e ou d'une pMUe de ce..tu-<..-u décale ..té.gèJI.emen:t ..te.-6 
donné.e.-6. Ce..ta u.:t pMUcuUèJI.emen:t p~oban:t a Val-PMa~ où plu.6A_euM 
nang~ ne ~ o n.t accu~Ib..teA qu'à. p~ de 79 4 2 • 
LeA ~ub~ti.:tution,f) de dé..:ten.:teuM at)t)ec.:ten.:t uMt)oJz.mé.men:t .:tou.6 ..teA 
nang~ de Beaucan.:to n comme en .:té.moig ne ..te T ab.teau 14. Van,!) le.-6 nang~ ..teA 
plu.6 -<..mpoJz..:ta~ (C,X; R,I, II, III, IV e.:t V), une cen.:ta-<..ne de ~e.-6 
(neApectivemen.:t 124, 10 7, 114, 113, 94 e.:t 10 1) ~a n.t é.m.-U dan,!) chaque cM 
poWt une moyenne de deux à. ~o~ conceA~,tonn~e.-6 pM ..to.:t. Ce.:t.:te moyenne 
é.qu-<..vau.:t con~Uemen:t à. 3.6 (124/33) dan,!) ..te Mng cl,t:x de C..te.Jz.mon:t; a 3.4 
(107/31), 2.9 (174/39), 2.3 (113/37), 2.6 (94/36) e.:t 2.8 (101/35) dan,!) 
..t~ Mng~ r a v de Rou.6~eau. MUeuM, dan,!) ..teA ~ec.:teuM ~econd~e.-6 deA 
can.:tom Pennon e.:t Rou.6~eau, le.-6 pnopoJz.tion,!) demewr.en.:t ~en,f),tb..temen:t ,tden-
üque.-6 (R,VI = 3.5 (32/9); R,VII = 2.4 (27/11); P,II = 3.5 (14/4); 
P,III = 2.5 (75/6); P,IV = 2.5 (30/12); P,V = 2.2 (27/12). 
1 
TABLEAU 14 
EmLM-Lo11 de billw de loc.a:üo11 e;t de .ü:tJr.e.J.> de bLaYL6pont. Beau.c.anto11 
E11 11omb~e de .ü:tJr.e.J.> (7935 - ma-L 1980) 
c,x R,I R, II R, III R, IV R,V R,VI R, VII P, II P, III P, IV P,V 
avan.t A)* 48 35 43 45 39 36 12 13 7 5 10 13 1940 
B) * -- -- (4) -- -- -- -- -- -- -- -- --
1940-1950 A) 24 30 30 23 25 27 6 6 5 2 8 4 
B) ( 11 ) ( 2) (9) ( 2) (4) (4) ( 3) ( 1 ) -- -- -- --
1950-1960 A) 22 15 13 19 9 17 -- 3 1 5 6 4 
B) (9) ( 12) (7) (4) ( 5) ( 3) (4) -- -- -- ( 2) (1) 
1960-1970 A) 6 8 6 7 1 4 1 2 1 3 3 5 
B) (3) (4) (1) (7) (9) ( 7) (5) (1) -- -- (1) --
1970 ... A) -- -- 1 2 1 -- -- -- -- -- -- --
B) (1) ( 1 ) -- (4) (1) (3) ( 1 ) (1) -- -- -- --
.ü:tJr.e.J.> 100 88 93 96 75 84 79 24 14 15 27 26 total lJ.L A) 
total bLaYL6pont B) (24) (19) ( 27 ) (17) (19) ( 77) ( 73) [3) -- -- ( 3) (1) 
b.L & br.aYL6pont 124 107 114 113 94 101 32 27 14 15 30 27 
11b. lo.t6 c.o11c.édé:o 33 31 39 37 36 35 9 11 4 6 12 12 
11b. total de io.t6 34 34 42 42 36 36 12 12 6 6 13 13 
-- -- --
SoMc.e: V' ap~è!.l le!.> do.6.6Ü.Jr.--6 du. SVLv-Lc.e de la c.o11c.e.J.>.6-Lo11 du te.Me.J.> du mùt-L6tèJLe.J.> qu.ébéc.o-t.6 de 
t' Aguc.u.UMe e;t de. t' E11VLg-Le e;t Re.J.>.6 oMc.e.J.>. 





















Le. Ta.ble.a.u. 14 noM 1LévUe., e.n ou:t:JLe., que. plLL6 de. 80% deA .:U.:ttLeA 
c.oncii;t.,Lonnw oc.:Ur..oyN J.>on-t deA b-W..w de. loc.a..:tLon. Il 1LévUe. a.LU>J.J,t 
que. le!.> :tJz.a.Ma.c.üoM J.>oLL6 6oJune. de. :t.Jta.MpoJr..:t a.bJ.Jo1Lbe.n-t pnogJz.eAJ.>,(veme.n-t 
une. pa.Jr..:t c.no-U!.>a.Yl-te. du. mMc.hé 6oncie.n . Il n' lj a., e.n e.6 6et, que. 15% deA 
mu.:ta..:ti_on6 qu,t J.>e. n~e.n-t !.>elon c.e;t;te. moda.U:té e.n-tne. 1940 et 7950( 75 1, 
déjà 29% e.n-tne. 1950 et 7960(7 61, pnè-6 de. 45% e.n:tne. 1960 et 7970(J7) et 
6..tnale.me.n-t plLL6 de. 75% de.pMI.> 1970 ( 18 l a.loM que. le. nù.MJ.J.:tèJz.e. de. l' Ag!{.,t-
c.u.l.:tu.ne. a.mo1Lc.e. une. nééva.lu.a..:t..ton deA mo deA de. c.o nc.eAJ.>,(on deA .:tenneA ( 79 l . 
Cette. exp~ e 1.> e. dénoue pM la. 1Le.nonua..:tLon à l' u;t:,U.,Ua..:tLon du. b~et 
de. loc.a..:t,ton a.u. p1Lo6,t.:t du. ba.,tl a ne.June.L20 l. 
L' a.c.c.no-UJ.> eme.n-t deA ve.n-teA pM :tJz.a.M poJr..:t eA.:t J.J u.Jz.:tou.:t üé a.u.x .:tna.M-
6 oJuna..:tLo M de. c.eJL:tcùneA c.o ncii;t.,Lo M d' e.w.:te.nc.e. de.J.> c.olo M • C e6 de.nn,te.M 
pnoc.è.de.n-t e.n e.66et, a.u. C.OLLM deA a.M, a c.eJL:tcùneA a.miliona..:tLoM pou.Jz. 
le.J.Jqu.elle.J.J ~ e.J.Jc.omp.:te.n.:t ob.:te.n,tn une. c.ompe.Ma..:tLon a.u mome.n.:t d'une. ne.-
non~on. La. vente. p]{.,tvée., J.J évèJz.e.me.n.:t 1Lég,te. pM l' Eta..:t ( 2 1 l, eA.:t c.on-
6onme. a c.e;t;te. Mp,ùz,a..;t{.on. V 1a.u:t:JLe.J.J motiva..:tLoM m,tü:ten.:t pM ~e.LLM e.n 
6a.ve.u.n de. ve.n.:te.J.J J.>OLL6 .oung p]{.,tvé. C' eA.:t MM..L que. du empla.c.e.me.n:tJ.J 
J.>.:tJta.:tég..tqu.eme.n.:t loc.alMN a p1Lox,tnù..:té d'un v~a.ge., d'une. u.J.J,(ne. ou. d'une. 
1Lou..:te. p]{.,tnupale J.>on.:t J.>ou.nc.e. de. J.>péc.u.la.tion. Lu lo:t6 de. v~ge J.>e.m-
ble.n.:t plLL6 volontie.M .:tna.MpoJr..:tu que né:tnoc.édN a la. c.ou.nonne.. L'exemple 
de.J.J c.onc.uJ.>,(onJ.J 16 a 21 du MngJ.> II et III de. Rou.J.JJ.>e.a.u. (v~ge. de. Be.a.u.-
c.a.n-ton) vW6,te. c.e;t;te. a.66,tnma..:tLon. C' e.J.J.:t MM,( que. lu .:U.:ttLeJ.J du .:te.n-
1LMM 17-18, 20 et 21 du. nang 11 ne. J.Jon.:t a.nnu.lu qu'une ou. deux ôo,t).), 
a.loM qu. 1~ J.>on.:t pM c.on.:tne. monna.ljU Jz.e.J.Jpe.c.üve.men.:t a 3, 4, 1 et 3 1Le-
p~U t22). 
L 1 e_,b6 et du dépa.Jr..:f.:J.J n 1 u.:t pM la ng.:te.mpJ.> ne~ é pM c.ûu,t du 
nou.vûle...6 MJz.,tvéu. P1Luqu.e. :toM lu a.M, du .:te.nnu J.>on-t dUa.,t).)J.>éu 
J.Ja.M que. l'on pMI.>J.>e. y .:tnou.ve.n de. nou.ve.a.u.x a.c.qu.éne.u.M. Ce mou.ve.me.n.:t 
J.J 1 a.mo1Lc.e. é:tonna.mme.n-t .:tô.:t a Be.a.u.c.a.n.:ton mw il ne. J.>e. c.on6,tnme. ,tnUu.c..:ta.-
ble.me.n.:t qu.'a.u. débu..:t du a.nnée.J.J 60, c.omme. le démon-tne. le. Ta.ble.a.u. 15. 
TABLEAU 15 
Nombne. de. lot!.> vac.an:U ayant dé.jd é.:té. c.on.c.é.dé6 au moinJ.J une. 6oM. Be.au.c.anton. 
En. n.ombne. e.t e.n. pounc.e.n.tage. (7935 - mai 1980) 
~ c,x R,I R, II R, III R,IV R,V R,VI R, VII P, II P, III P,IV P,V total e. 
avant 1 3 1 4 1 3 1 3 1950 - - - - - -
1950-1960 z z 4 - 1 3 1 1 - - z z 18 
1960-1970 9 3 4 z 6 4 z 1 4 1 3 3 4Z 
7970 ... 6 11 6 8 10 13 3 3 - 4 4 5 79 
n.b · o :0 n.b · o :0 n.b % n.b % n.b · o :0 n.b % n.b % n.b % n.b % n.b % n.b % n.b % 
total 18 54 22 70 17 43 11 29 21 58 20 57 6 66 5 45 4 100 6 100 12 100 10 85 75Z(Z 3l 
nb. lot!.> 33 100 31 100 39 100 37 100 36 100 35 100 9 100 11 100 4 100 6 100 1Z 100 1Z 100 265 
c.on.c.é.dé6 
Sounc.e.: V' apnù lu doMieJL6 du Se.nvic.e. de. la c.on.c.u.oion. du te.JtJtU du min.i.ot~nu qu.é.bé.c.oM de. 










T o!rte.J.J le.J.J c.onc.e.J.J.6-i..oY!-6 ptwpJte.J.J à l 1 agJt.A..c.uLtwz.e. .6 oYL-t oc.c.upé.e.J.J j U.6qu 1 au m-L-
Ue.u de.J.J anné.e.J.J 50 • L 1 at)t)lux de. ma-<..n -·d' o e.uvJte. oJt.A..g-i..YLaYI.-t de. .:to lrte.J.J le.J.J 
tLé.g-i..oY!-6 du Qué.be.c. .6e. pouMu-<...:t donc. jU.6qu'à c.e..:t.:te. da.:te.( 24 l. La c.onjonc.-
.:tuJte. .6 1 u.:t .:tou;te.t)o-i..-6 pJtot)ondé.me.Yl-t mé..:tamo!!.pho.6é.e. de.pu-<...6 le.J.J anné.e.J.J de. 
c.f!.A...6e.. L 1 A..né.vA...:tab.te. dé..6e.Jt.:tA..on, .6aY!-6 Jte.nouville.me.Yl-t, .6e. de.J.J.6-i..ne. à la 
même. époque. e..:t .6'ac.c.e.Yl-tue. .6aY!-6 c.U.6e. pM la .6uA...:te.. En 1980, pJtà de. 60% 
(752/265) de.J.J lo.:t.6 de. la c.oloYI.A..e. de. S.:t-Joac.hlm oYL-t é..:té. A..Jtf!.é.voc.able.me.Yl-t 
abandonné.-6. Ve. c.e. .:to.:tal, plU.6 de. la moA...:tlé. le. t)UJte.Yl-t pe.ndaYL-t le.J.J anné.e.J.J 
7970. 
L 1 A..mpac..:t dé.mogJtaphlque. de. .t 1 e.m de. la popula.:t.A..on n' e.J.J.:t pM JtU.6 e.YI..:tA.. 
é.gale.me.Yl-t daYI..6 .:tou;te. la loc.a.tdé.. CeJt:ta-i..Yl.-6 .6e.c..:te.uJt.6 .6oYI.-t, .:tou;te.J.J p!!.opoJt-
tioY!-6 gaJtdé.e.J.J, mo-i..Y!-6 é.pJtouvé.-6 que. d'a.u;tJte.J.J. A Be.auc.aYL-t.on, le.J.J Jtang.6 du 
vA...t.tage. - le.J.J II e..:t III de. RoU.6.6e.au - .6ou.:t.A..e.nne.Yl-t un c.oe.t)t)A..ùe.n.:t d' ùwc.-
c.upation. é.gal à 43% ( 77139) daYI..6 le. pJte.m-i..e.Jt c.a.6 e..:t même. lé.gètte.me.Yl-t A..n.t)é.-
Jt-i..e.UJt à 3 0% ( J 1 13 7) daYI..6 l 1 au.:tf!.e.. Le. même. .:taux t)luc..:tue. e.n..:tf!.e. 55 e..:t 6 0% 
daYI..6 .tu Jt.ang.6 IV (21/36) e..:t V (20/35). Il .6e. .6-<...:tue. à 54% (18/33) daYI..6 
le. X de. Cle.JtmoYI.-t e..:t à 70% (22/37) daY!-6 le. p!!.e.m-i..e.Jt de. RoU.6.6e.au. 
de. 6 6% ( 6/9) daYI..6 le. VI à 4 5% ( 5/ 11 ) daYI..6 le. VII de. RoU.6.6 e.au. 
daY!-6 le. c.aYL-ton e.xc.e.~que. de. Pe.JtJton. où il a.:t.:tuYL-t 100% daYI..6 .tu Jtan.g.6 II 
(4/4), III (6/6), IV (12/12), e..:t e.n.c.oJte. 87% (10/12) daYI..6 le. V. On c.oY!-6-
.:ta.:te. a-<...6é.me.Yl-t que. le.J.J zone.J.J Uo-<..gné.e.J.J du village. .6e. dé.pe.uple.Yl-t. Se.ule. 
de.me.UJte. e.n.c.oJte. l 1 agglomé.Jta.:tA..o n vil.tag e.o-i..-6 e. e.nc.M.:tf!.é.e. daY!-6 une. pWphWe. 
pJtatiq ue.me.YL-t dêJ.J e.Jtüq ue.. 
Le.J.J Jtang.6 II e..:t III de. Be.auc.aYL-ton Jtalüe.Yl-t à e.ux .6e.ul.6 pJtà de. 50% 
(48%, 36/75) 125 ) de. .:tou.6 le.J.J ti.:tf!.e.J.J dé.MMti6.6 de. pJtopJt.A..é..:té. é.m-<...6. I.t-6 
n.e. Uf!.c.oY!-6c.Jt-i..ve.Yl-t pouJt.:taYL-t que. 28% ( 76/265) ( 26 l de.J.J .6ol.6 ~ab.tu. 
TABLEAU 16 
Nombne de lotA pa;ten;tél.> • Beaueanton (7935 -mai 1980) 
~ng-6 
e --
c,x R,I R, II R, III R,IV R,V R, VI R, VII P, II P, III P, IV 
avant 
- - z 1 - - - - - - -7950 
7950-7960 3 z 6 7 z 1 3 3 - - -
7960-7970 3 - - - z - - z - - -
7970 ••. 5 5 13 9 7 6 1 1 - - -
-6 o U6 -:ta :tai 11 7 Z1 17 11 7 4 6 - - -
- R.M.A.Q. 127 - 1 1 1 4 1 1 - - - -
nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb ·% nb % 
:total 11 33 6 79 zo 51 16 43 7 79 6 17 3 33 6 55 - - - - - -
nb. lotA 33 100 31 100 39 100 37 100 36 100 35 100 9 100 11 100 4 100 6 100 1Z 100 
eoneédél.> 
-
SouJt.ee: V' apJt.~ le-6 doM),eJt.-6 du. Senv),ee de fu eoneeJ.>J.>),on du :teJrJLe-6 du m),M-6:tèJtu québéeo~ 
























C ' eJ.J ;t MYL6A.. que. le.J.J la :t6 de.J.J Jta.ng .6 11 e.;t II I no n;t paJL:t,i_e. du do ma.,.Lne. pJU. v é 
daYL6 ~e.J.Jpe.ctive.me.n:t plU.6 de. 50% (20/39) e.;t 43% (76/37) de.J.J Qa.6. Ce. po~­
c.e.n:tage. baA..-6.6e. p~ou;t a.,.L.t.te.~. Il dé.c.tA..ne. a 33% (77/33) daYL6 le. X de. 
Cl~o n;t e.;t il n' a;t;tun;t plU.6 que. 79% dan.6 le. p~e.mA..~ ( 61 31 J e.;t le. qua-
:tJU.~me. (7/36) de. RoU.6.6e.au, 17% (6/35) dan.6 le. V e.;t 33% (3/9) dan.6 le. 
VI. Le. .6e.pti~me. Mng c.oYL6;tA..;tue. une. e.xc.e.ption ave.c. 55% (6/77). Ce. {Jou 
:taux e.J.J;t e.n paJL:t,i_e. A..mpu:table. a la loc.aü.6ation de.J.J lo:t6, :tJta.ve.M é.6 pM 
la ~ou;te. nationale. e.;t pM le. c.he.mA..n pJU.nupal me.nan:t a S;t-CamA..lle. de. 
VA...t.te.boA..-6. Une. c.onv~ge.nc.e. .6~~e e.J.J;t aU.6.6A.. ob.6 ~vable. daYL6 c.e.;t;te. 
d~nA..~e. loc.alA..:té.. Le. dé.c.oupage. de. la pMoA..-6.6e. e.;t le. Uac.é. de.J.J voA..e.J.J de. 
c.ommunA..c.ation .6U.6 U:te.n:t :tou:te.noA..-6 la c.onc.e.n:tM.tion de.J.J ;t~e.J.J pJU.vé.e.J.J au 
.6e.A..n de de.ux Jta.ng.6 double.J.J, le.J.J IV-V e.;t VI-VII de. RoU.6.6e.au. La p~opo~-
tion de.J.J lo:t6 pa:te.n:té.-6 o.6Ulle. aloM de. 48 a 60% (28 ). Une. .6duation a 
pe.u de. c.ho.6e. analogue. .6e. ~e.Uouve. a Val-PaM.dA..-6 où. le.J.J Jta.ng.6 pé.JU.-vil.ta-
ge.oA..-6 ~e.g~oupe.n:t la quMA.. ;to;talA..:té. de.J.J lo:t6 pa:te.n:té.-6. Mn.6A.., 50% (1 2/24 J 
de.J.J lo:t6 du VIII de. RoU.6.6e.au .6on:t ~bué.-6 a un p~opu~e. pJU.vé., 29% 
(7/24) du IX, 38.2% (13/34) du X e.;t 47% (16/34) du p~e.mA..~ de. PMadA..-6. 
MUe.~ daYL6 la loc.a.tA..:té., .6e.ul.6 le.J.J Jta.ng.6 VIII (2/13), IX (7/73) e.;t X 
(6/22) de. P~on e.nglobe.n;t que.lque.J.J ;t~e.J.J pa:te.n:té.e.J.J (Z 9l. En .6omme., que. 
cela .6oil a Be.auc.an:ton, a VA..lle.boA..-6 ou a Val-PaM.dA..-6, le. dé.pe.uple.me.n:t de.J.J 
.na.ng.6, pJU.nupale.me.n:t de.J.J Jta.ng.6 pé.JU.phé.JU.que.J.J, e.J.J;t A..nUuc:table. e.;t mM.6A..n. 
Le.J.J quaM.n:te. e.;t que.lque.J.J d~nA..~e.J.J anné.e.J.J de. c.olon.A...6ation on:t p~o­
voqué. la ve.nue. de. m~e.M d' A..ndA..vA..dU.6 .6~ le. ;t~o~e. de.J.J uoA..-6 c.ommu-
nau:té.-6. En e.66e.:t, d'ap~à le. Table.au 14 (p. 276), pM moA..n.6 de. 798 
ac.quéJL.e.~ Mn n éJL.e.n:t6 .6 e. .6 0 n;t .6 uc.c.é.dé.-6 .6M le.J.J z 6 5 lo:t6 c.olon.A...6able.J.J de. 
Be.auc.an:ton. On pe.u;t aloM e.J.Jtim~, e.n ne. ;te.nan;t pM c.omp;te. de.J.J :tJta.YL6ac.-
tio YL6 e. n n e.duée.J.J ap~à l 1 é.mA...6.6A..o n de.J.J le.:tUe.J.J pa;te.n;te.J.J ( 3 O ) , que. pM moA..n.6 
de. 4,000 pe.Monne/.J (3 ]) on;t .6é.joMné., a un mome.n:t ou a un auUe., daYL6 la 
· c.olonA..e.. Le.J.J c.YU.nn~e.J.J c.oMe.J.Jpondan:t.6 poM VA..lle.boA..-6 e.;t Va.t-PMadA..-6 .6on:t 
app~oxA..ma:tA..ve.me.n:t de. 3,615 e.;t 3,150( 3Z). En ;tou;t, plU.6 de. 10,000 pe.~-
.oonne.J.J on;t ~é.-6-i.dé., poM de.J.J pé.JU.ode.J.J nOU vMA..able.J.J, dan.6 l'une. ou l'auUe. 
de.J.J c.ommunau:té.-6. L' appou d'un ;tel c.ontinge.n:t de. ma.,.Ln-d' oe.uv~e. dan.6 un 
dA..-6;tJU.c.;t p~e.J.Jqu' A..nhabUé., maA..-6 JU.c.he. e.n ~e/.J.60MC.e/.J na:t~e.lie.J.J, e.J.J:t A..ne.J.J-
timable.. 
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Un a.pVr.ç.u. plM jM.te de la. c..h.Jtanolog-i..e de la. nU.gJI.a.;(;.,Lon de la. popu.-
la..t)..o n la c..a.le e-6.t fu pe116 é_ pM l' examen de-6 a.nnu.la.Uo 116 de ;ü;tJr_e).) ( b)..lle;U 
de la c..a..t)..o n e.t .:tfz.a.IU poJL:t -i..nc..lM ) • C e-6 dVr.ci èhe-6 .6 a n.t dé-c..JLUé-e-6 pM le-6 
a.u..toJU.;té--6 du. m<..MJ.>.tèhe. EUe-6 Jr.é-.6u.Uen.t du. dé-.6)..6.temen.t volon.ta.)_Jr.e_ d' u.n 
c..olon au. d' u.n ba.nM.6.6emen.t c..oiUé-c..u..t)..fl a.u. non !te-6pec...t de-6 c..ond)...t)_oiU du. 
b)..lle;t de. loc..a..t)..on. EUe-6 e.nbuûne.n.t d' -i..n.teJr.nU..na.ble-6 p!toc..é-du.Jr.e-6 a.dm<..-
MJ.>.tJI.a.;(;.,Lve-6 ( 33 ) qu.-i.. c..ond)...t)_onnen.t ha.bdu.illemen.t de long.6 d~. Il 
;.,'é_c..ou.le .6ou.ven.t plM d'une anné-e entne une Jr.enonc_)_a..t)..on eflflee..t.-<-ve au. le 
dé-c..lenc..hemen.t d'une p!toc..é-du.Jr.e de Jr.évoc..a..t)..on e.t l'a.bJr.oga..t)..on !té-ille d'un 
:ti..tJte c..o ncü..tio nnel de p!to pft)_U é_, no .ta.mme.n.t de.pu.)..J.> le. m<..Ue.u. de-6 a.nné-e-6 
50, mome.n.t où la. v-i..g)..la.nc..e. du. m-i..MJ.>.tèhe e..t de. .6 e-6 a.g e.n.t-6 .6 'e-6.t no.ta.ble.-
me.n.t Jr.e.iâc..h ée. 
En fia.)...t, 80 a 90% de-6 a.nnu.la..t)..on.6 c..onc..o!tde.n.t a.ve.c.. le dé_pa.!t.t )_Jr.Jr.éve.Jr.-
.6-i..ble. d' u.n c..alon e.t de. .6e-6 dé-pe.nda.n.t-6. Qu.e.lqu.e-6 c..e-6.6-i..oiU Jr.é!.lu.l.te.n.t .6-i..m-
pleme.n.t d' u.n c..ha.ngemen.t d' Ua.bfu.6e.me.n.t a.lo!t.6 que. d' a.u..t!te-6 c..oMe-6ponde.n.t 
a la. Jr.é-voc..a..t)..on d'une. .te.Me. a bo)..J.>. Va.n6 c.e. C..M, c.., e-6.t ha.bdu.ille.me.n.t 
le pO!.l.6e-6.6e.u.Jr. qu.).. Jr.e.nonc..e. a c..e..t.te. .te.Me. da.IU le bu..t d'e.n a.c..qu.é_fL)_ft une. a.u.-
tfte_ en c..ontnepaftt)_e.. 
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TABLEAU 17 
Annt.Lta.V..on du .:t..l.;tJLu de. vente. du R..o:t6 J.>oW-> bu.la de. R..oc.a.:ti..on, 
Mn d'un .:t..l.;tJLe. (bu.la de. R..oc.a.V..on ou bz.a.MpoJt.t) 
Total e.n nombne. a e.n pounc.e.ntage. 
Be.auc.anton, Vu.le.bo-W a V a.t- Pa.Jw.fu ( 79 35 - m!U 1980) 
~ Be.au- % Vu.le.- % V a.t- % TataR.. % c.anton bo-U Panafu u 
avant 79 11.6 7 8.9 2 1.8 88 10. 1 1940 
1940-1950 242 35.4 27 32.0 39 33.3 308 34.8 
1950-1960 759 23.2 25 29.4 50 42.5 234 26.2 
1960-1970 117 17.0 18 21.7 18 14.8 153 11.2 
1970 • .. 86 12.6 6 7.6 8 7.4 100 11.5 
nombne. :total 683 99.8 83 99.6 11 7 99.8 883 99.8 d' annuf..a.tio M 
Sounc.e.: V' apnù .tu do-6--6-Le.M du Se.nv-Lc.e. de. .ta c.onc.U-6-Lon du :te.nne.-6 de.-6 
m-Ln.-U:tVr.e.-6 qué:bé:c.o-U de. .t' Agn-Lc.uUune. a de. .t' Ene.ng-Le. a 
R e.-6 -6 o unc.e.-6 . 
Le.-6 -Lnvaüdaüon-6 puUt.Lte.nt e.ntne. 1940 a 7960. PR..W-> de. 60% de. 
c.e.l.te.-6-ci J.>ont pnononc.é:e.-6 au c.ouM de.-6 de.ux dé:c.ade.-6. Ce.pe.ndant, p.tU-6 de. 
1 0% ( 1 0 • 1 ) de.-6 p-Lo nn-te.M dé:-6 e.Jt.te.nt q ua-6-L -Lmmé:d-ta:te.me.nt R..e.un .to:t af..oM 
qu' e.ntne. 79 6 0 a 79 8 0 , un p e.u mo-LM de. 3 0% de.-6 .:t.-i.;tJLe.-6 -6 ont -Ln vaüdé:-6 • 
PM ~e.un-6, on c.oM:ta:te. une. fi o-U de. p.tW-> un c.e.Jt.t!Un dé:c.af..age. daM fu 
c.hJtono.tog-Le. du pnoc.e.J.>J.>W-> au J.>un de.-6 :tno-U c.ommunau:té:-6. Ce.:t:te. d-tfifié:ne.nc.e. 
e.J.>:t e.nc.one. -Lmpu:tab.te. a .t'~:to-Lne. de. .t'oc.c.upa:t-Lon du :t~o-Lne. de. c.ha-
c.une. de.-6 pano-UJ.>e.-6. Va.t-Panafu, fiondé:e. e.n 7937, dé:p.tone. mo-Ln-6 de. dé:-
-6 ~on-6 avant 1940 que. Be.auc.anton a Vu.le.bo-U, pe.up.té:e.-6 de.ux an-6 au-
panavant. La ;.,~on J.>e. nonmaf..-Ue., -6-L .t'on pe.u:t ~e., ne.R..a.:ti..ve.me.nt 
pnomp:te.me.nt. 
Un e.xame.n ~c.on-6:tancié: de.-6 annt.Lta.V..on-6 dé:c.né::té:e.-6 ;.,un .te. :t~o-Lne. 
de. Be.auc.anton noU-6 -Lnd-tque. que. c.e..t.tu-ci ;.,ont p.tW-> t)né:que.nte.-6 daM c.e.n-
:ta-Ln-6 .6 e.c.:te.uM de. .ta .to c.af..-tté: que. dan-6 d' au.:tne.-6 • 
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TABLEAU 18 
An.n.ul.a-üon. deo ti:tJLeo de ven.te deo lo.:t!.J .60U6 bUi.e.t de loc.a-üon., 
Mn. d ' un. ;t{;tJz.e ( bU-e. e-t de la c.a.-Ua n. au bt.a.n..6 poJt.t ) 
Beauc.an.ton., d~ (7935 - mal 1980) - en. n.ombhe 
1~ e. ex RI RII RIII RIV RV RVI RVII PII PIII PIV PV To.t.a..t 
avant 21 10 15 10 .4 5 3 4 4 -- 1 2 79 1940 
1940-1950 39 31 36 24 40 37 7 5 4 4 10 5 242 
1950-1960 29 31 24 21 9 20 4 2 1 4 8 6 759 
1960-1970 16 10 9 20 17 76 9 1 3 3 6 7 117 
1970 ... 7 11 4 13 15 75 4 4 -- 4 4 5 86 
:to.t.a..t 112 93 88 88 85 93 27 16 12 15 29 25 683 
n.b. -to.:t!.J 33 31 39 37 36 35 9 11 4 6 72 12 265 
c.on.c.é.du 
SoUhc.e: V' aphè-6 leo doM-LeM du Sehv-i.c.e de -ta c.on.c.eo-6-i.on. deo :t~eo deo 
~w:tèJLeo qué.bé.c.c~ de l' Ag~c.uUUhe e.t de l' En.ehg-i.e e.t 
Re6.60MC.e6. 
Leo an.Vt.~on..6 6o~on.n.en.t pM:tou:t. La nhé.quen.c.e de c.eo d~èJLeo .6e .6:ta-
b~e aux en.v~on..6 de :tho~ pM c.on.c.eo-6-i.on. daM lu Mn.g/~ X de ClVrmon:t 
( 3. 3 ou 112/33), I ( 2. 9 ou 9 3/31) e.t VI ( 3 ou 2 7/9) de RouMeau, e.t dan..6 
.te III de P~on. (3 ou 12/4) . Elle a.':JUile en.:the deux e.t :tho~ dan..6 le 
II (2.2 ou 88/39), le III (2.3 ou 88/37), le IV (2.3 ou 85/36) e.t le V 
(2.6 ou 93/35) de RoU6.6eau e.t dan..6 le IV (2.4 ou 29/72) e-t V (2 ou 25/12) 
de P~on.. Elle eo:t -i.n.!JweUhe a deux dan..6 un. .6eu1. c.M, le VIII de RoU6-
.6eau t1.4 ou 16/11)! 34 1. 
En. 1980, -ta pMo-i.Me de Beauc.an.ton. englobe 85 lo.:t!.J pa:ten.tu, p~ 
.teoquw cü.x on.:t Ué. Mc.he-tu pM le ~w:tèJLe de l' Ag~c.uUUhe au c.auM 
de la dehMèJLe dé.c.ade k6. Tableau 16). Elle hen.!Jehme, en. ou:the, 25 :teh-
~11.6 .60U6 bUi.u de .P_o~on.., 155 :t~eo vac.an.teo u 21 Jam~ alioué.e-6. 
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Ve. n.ombne.ux bé.n.é.t),i~u du pnognammu de c.olovU.J.>a;U..on. ont donc. 
.oé.jounn.é. da.YL.6 lu c.olon.,iu. Tolrtu lu .oupenMuu c.u.Lt:A..va.blu .oont oc.c.u-
pé.u ju.oqu'a.ux a.n.n.é.u 50. Lu .o:ta.:tU:U.quu dé.mogna.phlquu c.on.t),inme.nt c.e;t 
opümum. L'exode mM.o,it) e;t VU!..é.ve.n.o,ible. du c.oloYL.6 .6 'uqu,i.o.oe poun:ta.nt 
dè-.6 l' on,ig,in.e.. Il .6 'ù1.:te.YL.6,it),ie. a.vec. une na.p,idU.é. t)ulgUJta.nte. pM la. .oLU.:te.. 
MaA...o lu roU:U.qu.u de c.oYL.6oUda.üon. du m,LvU.J.>:tèJte. de la. ColovU.J.>a;U..on. .o' et)-
fionc.en.:t, a.u c.ou.n.o de c.u a.n.n.é.u, de .oou,te.n.,in une c.en:ta.,in.e. .o:ta.b,iü.oa;U..on. 
dé.mogna.phlque. du pMo,i.o.ou de c.olovU.!.>a.:tMn. nouvelle. Cu pna.üquu c.on.-
;tn,ibue.n.:t à e.n.:tne;te.n.,in fia.lla.ue.u.o eme.nt, e;t c.e., pendant de n.ombne.u.o u a.n.-
n.é.u, le my:the. pe.n.o,i.o.tant du c.olon.,iu a.gn,ic.olu. 
La. ne.c.nuduc.e.n.c.e. vell~e de la. t),Lèvne c.olovU.J.>a.;tn,ic.e. a.u m,iüe.u 
du a.n.n.é.u 40 u:t c.oYL.6é.c.uüve. à la. dé.mob,iü.oa;U..on. e;t à la. Mn de l' é.c.o-
n.om,ie. de guenne.. Le plan Bé.g,in. 6Lrt en. eôfie.:t ,iYL.6.tauné., pne.m,iène.me.nt poWL 
a.:t:té.n.ue.Jr. lU C.OYL.6é.que.n.c.U du Jr.e.:tOUJr. à fu v,ie_ uvile. d' UYL gna.n.d Yl.Ombl!..e. de 
~u e;t, de.ux,ièmeme.nt, poun c.on.:tne.c.a.nnen un pnoblé.ma;U..que. na.le.n.-
;t,i.o.o e.me.nt du a.c,t{_vUé.o da.YL.6 l' ,in.du.o;tn,ie., pn,in.upa.le.me.nt de g uenne.. P lu.o 
que ja.ma.,i.o, pe.YL.6e.-:t-on., le c.hôma.ge. me.n.a.c.e. la. c.la..o.oe ouvn,iène.. Au.o.o,i, 
plu.o que ja.ma.,i.o, dod-on c.olovU.!.>e.JL poWL jugulen c.e. pé.Jtil (c.fi. eV!ne a.u-
.tf!..u, Con.gnè-.6 de c.olovU.!.>a.üon. 1944; M,in.ville. 1945; e.:tc..). On. upène. 
.o,Lmul.tan.é.me.n.:t ,iYL.6u66le.JL à la. c.olovU.!.>a.üon. le .oe.c.on.d .oou66le. que la. né.-
gnu.o,ion. du a.n.n.é.u 39 à 45 a. ne.n.du ,impé.Jta.ü-6. 
La. ma.,in.-d'oe.uvne. loc.a.le. abonde donc. ju.oqu'a.u dé.bu.:t du a.n.n.é.u 50, 
a.lon.o que .o'uqu,i.o.oe la. dé.c.a.de.n.c.e. dé.MM:t,ive. du c.olon.,iu. Seule l',Ln.-
du.o;tn,ie. fionuüène. pnoc.Wte. un ne.ve.n.u .o.table., b,ie.n. que né.dLU.:t, a.ux :tna.-
vMlle.u.n.o de c.u pMoM.ou. Le t)on.c,t{_on.n.e.me.nt .oa.,i.oon.n.,ien du .oue.n,iu 
u:t a.dm,ina.bleme.n.:t .oe.c.on.dé. pM l' ,Lit:té.gna.:t,ion. d'une ôonc.e. de .tf!..a.va.il a.ppno-
pn,ié.e., é.:ta.büe. à pnoxhn-i..:té. e;t a.p:te. à M.ounen .oa. pnopne. .oub.oM.tan.c.e. pendant 
de lon.g.o mo,i.o d' ,in.a.c,t{_vUé.. Lu pla.YL.6 de c.olovU.!.>a.üon., .o 'ill n' on.:t pM 
.o a u:te.n.u e fi t),i_c.a.c.ement l' é.meng en. c.e. d' une a.gn,ic.ul:tune. v,ia.ble., a nt :ta u.:t de 
même c.olla.boné. a.u dé.veloppe.me.nt e;t a l' e.xpa.YL.6,ion. du c.a.pda.l t)onu:U.en 
loc.a.l e;t né.g,iovia.l. 1l.6 on.:t, e.n.:tne. a.u.tJr.u, a.va.lMé. l' e.n.:tne.pwe. loc.a.le. ou 
né.g,ion.a.le. en gMa.n.;t,i.o.oa.nt le .oouüe.n. d'un "t)on.d6 de .tf!..a.va.il" lon.g:te.mp.o 
,in.é.pu,i.o able. 
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6.2.2 La néint!g~o~ de la m~~-d'oeuvne dé~~~o~~e 
~uy~or_~-------------------
L~ d~~~o~~a..UL~ ~~Mment da~ :toute la nég~o~, la pnov~~c..e e:t 
même fe pay~. 1.t6 ~~c..a.Jt~ent u~e d~ 6nac...tio~ l~ mo~~ q~6~é~ de la 
c..lM~e ouv~èJte. Cepe~dant, U ~· eili.:te auc..u~e é:tude d~ c..aJtac..:téJu..J.>:t~qu~ 
paJttic..u.t-LèJt~ du p!toc..~~~ de Jr.Untég~on. de c..e gnoupe au ~ala.JU.a:t. 0~ 
pnuume n.éan.mo~~ que l~ ex-c..olo~ ~e fupeMent da~ l' ~~d~~e p~­
mMne e:t ~ec..o~dMne. C~ a.Leéga..ü.o~ ~e nna~duMent pM fe ~euû de 
l' é~o~c..é gé~éJtai_ ou de l' hypo:thiùe. c~ ~ntu.i.üo~, poun a~~~ valabl~ 
qu' ell~ ~o~ent, ~e ~ 'app~ent ~un auc..u~e nec..henc..he ~éJUe~e e:t, c..o~é­
quemme~:t, demeunent :tniù évM~v~. L' ac..c..iù à u~e doc..umenta..ü.o~ adéquate 
6u:t u~ hamü.c..ap majeun à l'élabo~o~ d'u~e :tille ~~v~üga..ü.on.. L'exa-
me~ d~ doM~eM du Senv~c..e de la c..o~c..~~~o~ d~ :tenn~ penmei d' abonden 
c.e:t.:te qu~tio~ avec.. u~e c..en.:tM~e ~gueun. 
L~ nappa~ d'~~pec...tio~ ~o~ Uvnent u~e no~ de pl~ l'~~e~eJ.. 
d~ -L~6onma..ü.o~. 1.t6 ~ont néc..lamél. pM fe peMo~~el du mùu.A:tèJte de la 
Colo~~o~ e~ vue de l' a~~ula..ü.o~ d' u~ ti.tne. L' ~~pec..:teun loc.al ~:t, 
à c.e:t e66e:t, ma~da:té poun nec..ueUUn :ta~ .t~ ne~ug~eme~ penti~en.U 
à l 1 a~o~ amonc..ée. La qu~tio~ de la nél.~de~c..e ~un fe io:t ~:t aloM 
dé:t~Mnte. L' ~~~v~du q~ dél~~e ~o~ é:tabW~ement ~a~ au;to~a..ü.o~, 
po un u~e pruode de pl~ de :t'La~ mo~ ( 35 ), ~:t ~~c.eptible d' e~c.o~ .t~ 
6oudn~ gouven~emental~. Ho~ c.e c..M, l~ c..oup~ ab~~v~ ou ~égal~ 
~ont .t~ ~eul~ c..a~~ d' expuù~o~ ~~vaqué~. E~ 6M:t, la pn~que :to:ta-
~é d~ névoc..a..ü.o~ ~ont ondo~~é~ a la ~M.te du dépM:t d'~ dé:tenteun 
e:t de ~a 6amûle. 
Le délégué gouven~emental loc..al ~~~que da~ ~o~ nappant, ~~ po~~~­
ble, .te geMe d' emplo~ veM lequel ~ '~:t o~enté .te dé~~~o~~Mne e:t .te 
~ou veau Ueu d' adoptio~ de l' é~gnant. C' ~:t gJuic..e à c..e:t:te doc..umenta..ü.on. 
que l' o~ peut fuc.en~en quelqu~ pMtic.ulanaél. de la mo bUdé de la 6onc..e 
de :tnavMl d~ pMo~~~ de c..olo~~o~ ~ouville (vo~ :tableau 19, p. 228). 
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Le.-6 c.ofono- dé.rnL6.o-<-o n.nahte.-6 de. Be.au.c.ant:on, V,{_ffe.bo,<._.o e.;t Val- PaJtafu 
.oww.bonde.nt:. If.o t)uJte.nt: 883 a oc.c.u.pVt, a u.n moment: ou. a u.n au.bre., 330 
de.-6 946 fou (34.6%) du. :te.JzJU;to-Uz.e.. Le.-6 -<-nt)o.tunaüono fe.-6 pfu..o e.xhau..otive.-6 
.oe. ~appontent: a S:t-Joac.lt-<-m de. Be.au.c.anton où pfu..o de. 80% (239/286) de.-6 
do.o.o-<-e.M ont Ué. c.onou.f:té.-6. Un é.c.ha~onnage. .ou.b.o:tantie.f (1 2 e.;t 15%) 
appu.,<._e t' Uu.de du. même phé:nomè:ne a S:t-Camilte. de. V,{_ffe.bo,<._.o e.;t a S:t- EpMe.m 
de. Val-PaJtafu. Le Tableau. 19 ne. .o'appüqu.e. qu.'a u.n mou.ve.me.nt m-<-g~o-Uz.e. 
-<-~de. fa t)o~c.e. de. ~va-<-f ve.M t'e.x:t~e.u!t de. fa zone. de. c.ofon.,{_.oa-
tion. If ne. p~é.ju.ge. e.n au.c.u.ne. man,<._~e. de. fa mob~é. (ho~zont:ale. e.;t 
ve.Jttic.ate.) u.t:t~e.~e. de. fa ma-<-n-d'oe.u.v~e.. 
Le..o annu.taüono ne. ~é.t)~e.nt pa.o e.xc.fu..o-<-ve.me.nt: a f' exil d' u.n ~avail­
fe.uJt p~o du.c.ti n . C ' e.-6 :t a-<-no-<- q u.e. c. e.Jt:ta,{_no ~e.-6 .o ont: -<-n v aüdé.-6 a fa .o u.Ue. 
d'u.n dé.c.è:.o (44/883, 3.4%), d'u.ne. ~~e. (43/883, 4.8%), d'u.ne. malad-<-e. ou. 
d'u.ne. -<-nvaüd-<-:té: (17/883, 7.9%) e.;t, .o~ou.:t, d'u.n c.hange.me.nt d'é_:tabf,{_.o.oe.me.nt: 
(54/883, 6%). No:tono au..o.o-<- qu.e. qu.e.fqu.e.-6 :t~no .oont: ~ffioc.é.dé.-6 .oano 
po~ autant c.onc.o~deJt avec. ta c.e.-6-0ation :totale. de. f'ac.tivUé: ag~c.ofe. de. 
c.ofon,<._.oaüon du. ~e.qu.éJLant. C 'e.-6:t pan;t,{_c.u.U~e.me.nt f' hl.o:to-Uz.e. de. f' ab~o­
gaüon de.-6 fou de. .ou.ppon:t (23/883), 2.8%). 
If .6 'av~e. pM a,{_ffe.u.M qu.e. c_e.Jt:ta,{_n.e.-6 donné.e..o t)ont dé.t)au.:t. En e.t)-
t)e..:t, fe..o dé.m,<._.o.o-<-onna-Uz.e.-6 v-<-de.nt t)~é.qu.e.mme.nt le.-6 Ue.u.x e.n c.aüm,{_n,<._ e.;t .oano 
fa,{_.o.oeJt d' aMe.-6-0e.. L' -<-nope.c.:te.~ e.-6:t pMt)o,<._.o av,<._.oé. d' u.n du,<._.o:te.me.nt fong-
:te.mp.o ap~è:.o fe. dé.pan:t de. f'e.x-c.ofon. La gu.~e. e.;t f'ap~è:.o-gu.~e., fa ~e.­
p~ e. de. f' ac.tivUé. é.c.onom-<-qu.e., c.on.o é.qu.e.mme.vu~ fe. t)fé.c.hl.o.o e.me.nt: de. fa de.-
mande. de. fou de. c.ofon.,{_.oaüon, t)avo~e.nt u.n c_e.Jt:ta,{_n fax,<._.ome. e.;t u.ne. c.Vt-
:CMne. -<-n.Vttie. gou.veJtne.me.nt:ate.. PMatfUe.me.nt, f' é_pu,{_.oe.me.nt de.-6 Jté..oe.Jtve.-6 
t)o~e.-6ti~e.-6 .Ou!t fe.-6 :t~e.-6 aban.donn.é.e.-6 e.;t fe. dé.-6-<-n.:tMU é.mou..o.oe.nt fa c.on-
c.~e.nc.e. pMt)o,<._.o dé.b~dé.e. a faqu.e.ffe. avaU donné. f,(e.u. f'o~o,( de..o :t~e..o 
fe..o me.u.x bo,<._.oé_e_.o. C'e..o:t a-<-n.o-<- qu.e., pou!t p~è:.o de. 20% (19.8% ou. 175/883) 
de..o Jte.non.Uaüon.o, on ne. c.onnaZ:t n,<._ fa de..otinaüon n,<._ f' e.mpfo-<- de. f' anue.n 
~é.-6-<-de.nt. Ce. deJtMVt ne. .oe. Jté.o~e.nte. a.o.o~éJne.n:t pa.o ve.M u.ne. a~e. :t~e. 
de. c.ofo n,<._.o atio n pu-U q u.e. :to u.:te. .o u.b.o;t,{_;tu.tio n d ' é.:tabw.o erne. nt e..o :t -<-né. v Ua-
bfe.me.n:t ve.Mé.e. au. do.o.o-<-Vt du. Jte.qu.é.Mn:t. Cela .o-<-gn,<._t)-<-e. e..o.oe.ntie.ffe.me.nt 
qu.e. fe..o g e.no qu.-<- .o e. .o ont é.ilip.o é..6 .6an.o fw.o eJt de. ~c.e. o Vlit, .o e.loit :to u.:te. 
p!tobab,t..U;té., Jté.ùz.:té:gJté. fe.-6 Jtan.g.o du. .oat~a:t. 
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TABLEAU 79 
Mob~é d~ colono-dé~~~onn~~l 36 l 
Be.a.uca.nton, v Ule.b 0~ e;t v al- p a.Jta.fu 
~ Be.a.u- Ville.- Val- to:to.l.. 1 total 2 % canton bo~ PtVta.fu . 
c~ va.te.J.J.Jl.-6 14 -- 1 15 15 2.8 
~va.te.WU> 
:Uw.va.ille.WU> 
mLMVLO a 59 -- 1 60 
NoJUnéta.f 88 16.0 
:tJw. va.J..Ue.WU> :Uz.a. va.J..Ue.WU> 
rrU.Me.JLO e.n 25 1 2 28 m~;ue.Jr_~ 
Ab~b~-Tém. 
jouJ'~e.M 100 27 45 172 
J o wr_na.üe.JLO 35 2 6 43 
e.n On.taJU.o 
J owr_na.üe.JLO 50 1 6 57 a Be.a.uca.nton 374 71.0 
Jo UJtMÜVLO J owr_na.üe.JLO 
a Mon:Uz.éal 18 2 3 23 
J owr_na.üe.JLO 15 5 10 30 a La. SaJIJI.e. 
J owr_na.,[,Le.M 
a.ilfe.WU> au 42 2 5 49 
Q_uébe.c 
~ndMtJUW 3 1 3 7 7 1.3 
~ridMtJUW 
maJtcha.n~ 12 3 2 17 17 3.0 
maJicha.nd6 
a.u:tJz.~ 9 7 8 24 24 4.5 
a.u:tJz.~ 
~ o M - to :to.1.. (A) 382 51 92 525 525 98.6 
~ Be.au.c.a.n:ton . 
c.han.g e.me.n:t 52 d'é:tabU-6-6e.me.n:t 
d é.c. éd v., 37 
JLe..:fAcU:téf., 33 
ma..fade.-6 e.:t 11 
-in. vaLi..de.-6 
.e. 0 :t-6 de. 79 
-6u.ppoJL:t 
-6 a u.-6 -:ta :toJ!._ (B) 152 
pM de. 749 Jc.é.po Yl.-6 e. ( C J 





























S a u.Jc.c.e. : V ' apJLè.ô .e. e.-6 do -6-6-<.. e.M du. S e.JL v -<.c.e. de. .ta c.o ne. e.-6 -6 -<.a n de.-6 :te.JLJLe.-6 de.-6 
rM..w:tèJI..e.-6 q u.é.b é.c.o-i..-6 de. .e.' AgJL_{_c.u.Uu.JLe. e.:t de. .e.' Ene.Jc.g-ie. e.:t 
Re.-6-6 ou.Jc.c.e.-6 e.:t du. Bu.Jc.e.au. d' e.Me.g-i..-6:tfLe.me.n:t d' Am0-6. 
Le.-6 Jc.e.Yl.-6ùgne.me.n.:t-6 .f..e6 p.f..uo Jc.é.vé.R..a:te.u.Jc.-6 pou.JL mon pJLopo-6 -6e. MppoJL-
:te.n:t a pM mo-iYL6 de. 52 5 c.a-6 d f an.n.ul.ation.-6, -6 ail p.f..uo de. 6 o% (52 518 8 3 J du. 
:to:ta.e.. Ce. f.>on:t .f..e6 d~-6-ion.n.cUJLe.-6 Jc.é.e.R..-6, c.e.u.x qu.-i, pou.JL de.-6 ~on.-6 au.-
:tfLe.-6 q u.e. .e.a moJL:t, .ta Jc.e..:!Aaile., .e.a ma.f..ad-<-e. ou. .t' invaüdilé, q u.-<-:t:te.n:t .f..e.-6 
pMo-i..-6-6e.-6 de. c.olowaüon. n.ou.ve.t.e.e.. 
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La majo~é de ~~ ouvnleno (pl~ de 70%, 374/525) ~ont de ~~mpl~ 
jowtna.ü..eno ~an6 auC.une q~-D~c.aüon dé·MMe ~U!L le maJL~hé ~apd~:te 
du .:tJtav~. 1~ ~e ~penoent aux qua.tJLe ~o~n6 du Québe~ et dan6 le noJr.d 
de l'O~o. 1~ gagnent Mn6~ l~ ~han.üeno noJr.~tieno ou l~ ~n~ 
o~enn~ dan6 une p!r.opoJr.tion m~Mmale de 11.4% (43/374), l~ ~u~~ 
lMaJLJr.o~~ dan6 &% d~ ~M (30/374), aloM que ~efl.:tMn6 manoeuv~eno ~e 
:touJLnen.:t plutôt veno l~ ~~n~ de la Jr.ég~on mon.:tJr.é~e (6%, 23/374) ou 
d'~euM au Québe~ (13.1%, 49/374). Quant a ~eux au ~ujet d~que~ on 
ne po~~~de pM ~e :type d'~n~~ation6 (45.9%, 172/374), on peut ~uppo~efl. 
qu' ili ~~~ent ~elon l~ mêm~ noJr.m~ que leuM MmaJr.ad~. Mn6~, 
21.2% de l' en6emble d~ "jouJLn~eM" ~gJr.e.nt veM l' Ont~o, 2 8. 2% ~e 
f,~xen.:t momentanément a Be.au~an.:ton, aloM que 14. &% ~e ~ge.nt veno La 
SaJLJr.e., 11.3% veno Mon.:tJr.é:al et, 6~nalement, 24.2% veno d'au:tfl.~...o Jr.ég~on6 
québé~o~~ ( 38 ). 
L~ vilf~ ~M~~ a:ttifl.ent de nombJr.e.ux dé~M~onn.M!r.~. En :tout, 
16% ( 8 8/5 2 5) de. ~~ deJr.MeM d~ efl.:te.nt BeauMnton, Ville.bo~ et Val-
PaJLafu au pJr.of,d d~ aggloméfl.ation6 ~M~~. La p!r.oumdé d~ ~n6:tal­
l~on6 de la NoJr.mé:tal ~Mng Co!r.p. dUeJr.m~ne une Ufl.~ulation p~vilég~ée 
de la mMn-d'oeuvJr.e lo~ale veM ~e:t:te en.:tJr.ep~e. La ~é de NoJr.mé:tal, 
e.n efif,et, Jr.eCJLute. a d-te. ~eufe. quelque 60 ex-~olon6 dont la quM~-:to:tafdé 
(59) p!r.ov~e.nt de S:t-Joac~m. Quelqu~ ouvnleM (5.3%, 28/525) conveJr.ge.nt 
néan.mo~n6 dep~ le début d~ anné~ 50 veM l~ nouveaux fu~w mé-
:talUn~~ de C~bougamau et de. Chap~. 
Quelqu~ ~nd~~w qud:tent a~~~ l~ ~oloM~. Il ~'agU ~~e.n­
tiellemen.:t d' e.n.:tJr.e.pJr.e.neuM noJr.~tieM ~omme l~ LanJr.eM~e., PeJr.Jr.on, Audet, 
et~. L~ ~ommeJr.ç.an.U, de. leWL ~ôté, n~ent l~ paJLo~~~ de. ~olowaüon 
Jr.éce.nte au Jr.y:thme du Jr.ale~~emen.:t d~ opéfl.ation6 noJr.~Ü~~ paJLo~~~­
l~ • P aJL MileuM , une q ~nzMne de paJLti~~eM ( 2 . 8%, 1 5/5 2 5 ) Jr.eno n~ent 
a le.WL lot de colowaüon en f,aveuJL d'une :teJr.Jr.e "na-Lte.". Ce. ~ont généfl.a-
lemen.:t d~ h~eno du b~en n~al. 
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En .teJzm,Lna.nt, me.n.t,Lonno VLô q u.e. le. nombJt.e. de..6 c.hang e.me.n.:t6 (54 ) d' Ua-
bw.oe.me.nt e.l.l.t c.oVLô,LdéJLa.b!e.. On a dé.ja évoqué. le..6 ft.M.6on.6 qu.,t milde.nt 
e.n t)ave.u.Jt. de. c.e..6 .ou.b.o;U.;tut;_on.6 (a.:t.tJr.aA.;t d' u.ne. .te.Jt.Jt.e. m,Le.u.x bo,{..6é.e., Jt.e.c.he.Jt.-
c.he. d' u.ne. Jt.é..6,Lde.nc.e. p!u..6 c.onve.na.b!e., p!t.oumUé. du. v~ge. ••• ). On vé.Jt.,{_-
t),Le. ma.,Lnte.nant ! 'e.mpw e. de. c.e. p!t.oc.é.dé. a.!oM qu.e., ·daM la .o e.u.!e. !oc.a.!Ué. 
de. Be.au.c.a.n.to~, 11.4% (52/434) (39 ) de..6 annu.la..t,Lon-6 non ,Lmpu..tab!e..6 a la 
v ,LU!! e..6 .6 e.' a la. ma.!a.d,t e. 0 u. a ! , ,Ln fiÀ.JllrlUé., .6 0 nt de. c.e. .type. • c e..t.te. p!t.o-
pe.M,Lon .oe.mb!e. mo,Ln.6 p!t.ononc.é.e. a VU!e.bo,{..6 e..t a Va.!-Pa.Jt.a.M-6 (40). Le..6 
~on.6 de. c.e..t é.c.a.Jt..t Jt.é.{)ètte.nt au.x c)Ac.on.~.>.ta.nc.e..6 pa.Jt..t,{.c.u.Uètte..6 e.n.tou.Jt.ant 
!' oc..tJt.o,L de..6 !o.t.6 de. .ou.ppo!d. Le..6 Jt.é..6,{.de.n.:t6 de. VU!e.bo,{..6 e..t de. Va.!-
Pa.Jt.a.fu t}u.Jt.e.n.t avan.ta.g é..6 pM la p!t.é.-6 e.nc.e, au. .6 un du. .te.Jt.Jt.Uo,{.f1.e. pMo,{..6.o,La.!' 
d' ,tmpo!t..ta.n.te..6 fLé..6e.Jt.ve..6 fioJLe..6tièAe..6. Ce..6 de.JLnlèAe..6 t)u.Jt.e.n.t .ou.Jdou..t a.Uou.é.e..6 
a ti.t!t.e. de. Il .te.Jt.Jt.e. a b o,{..6" au.x hab,{..ta.n.:t6 de..6 !o c.a.!Ué.-6 c.o ~c.e.Jt.lié.e..6 ( c. tl . !e..6 
fl.ang.o II-III de. Pa.Jt.a.M-6 e..t Bo,Lv,Ln). Le..6 ge.M de. Be.au.c.a.n.to~, p!LopfL,{.~e..6 
ou. !o~e..6 de. .te.Jt.Jt.e..6 Jta.vagé.e..6 pM de..6 ,Lnc.e.nd,te..6 de. -t)oJLê:t, ne. jo~.oe.n.t 
qu.e. fl.a.fLe.me.n.t de. c.e..t a..t.tfL,{.bu..t. En e.fit}e..t, !e..6 molje.n.6 de. c.ommu.Mc.a.tion 
(!Lou..te..-6 e..t molje.n.6 de. .t!t.an.6po!d), !e..6 fu.ta.nc.e..6, e..t même. la. Jt.é.g!e.me.nta.tion 
du. m,t~.tVL.e.l41 ) ont, a .tou..te..6 t),{_n.6 pfl.a.tiqu.e..6, ,tnte.Jt.dU au.x c.o!on.6 de. S.t-
Joac.h,tm de. Be.au.c.an.ton ! 'ac.c.è.-6 ci,{.f1.e.c;t au.x fL,{.c.he..6 bo,{..6é!.> du. noJt.d. Ce. fi~ant, 
la .oe.u.!e. oppoJdu.nUé. pou.Jt. c.e..6 ge.n.6 d' ac.qu.~ u.ne. .te.Jt.Jt.e. gMMe. d' u.n pe.u. de. 
bo,{..6 fiu..t, pe.ndant qu.e.!qu.e..6 dé.c.e.nMe..6, le. c.hange.me.nt d' Uabw.oe.me.n.t. 
L 1 ,tn.te.n.6Ué. e..t c.e.Jda.,Lne..6 c.Mac..té~tiqu.e..6 .opé.ut),Lqu.e..6 du. p!Loc.e..6.6U6 
de. p!t.ol~a.tion de. la fioJt.c.e. de. .tJt.avM! de..6 c.o!oMe..6 Jt.e..6.6o!t..te.n.t ma.,Ln.te.-
nan.t p!u..6 ~e.me.n.t. Ve. t}M.t, ho~ qu.e.!qu.e..6 Jta.W.o,Lme..-6 h~e.M du. 
pa..tJt.,(_moine. -t)a.miüa.!, la. Jt.Un.té.gfl.a.tion au. .o~a..t .tou.c.he. p!t.è.-6 de. 90% (42 ) 
de..6 e.x-c.o!on.6. Ce..6 de.Jt.nie.M c.ompo.oe.n.t pM ~e.LLM u.n e.n.6e.mb!e. hUé.Jt.oc.!Ue. 
de. .tfl.a.v~e.LLM non-qu.a.!it),(.é.-6 e..t e.x.tJt.ême.me.n.t mobUe..6. 
Le..6 e.mp!oyé.-6 de. m,Lne..6 bé.n.é.t),Lue.n.t, pM Jt.appo!d au.x au..t!t.e..6 .oa.!Mié.-6, 
d' u.n. .o.ta..tu..t Jte.!a..tive.me.n.t e.nviab!e. ( 4 3) • Le..6 Jte..tombé.e..6 d' u.n.e. .oyn.d,tc.~ a-
tian p!u..6 ha.tA_ve. que. da.n.6 le. .oe.c..te.u.Jt. du. .oua.ge. .oe. t)ont .oe.~ .Ou.Jt. !' e.n-
.6 e.mb!e. de..o c.on.d,ttioVLô de. .tfl.a.va.U, e.n..tJt.e. au..t!t.e..6, .ou.Jt. le. .oa.!a.i!t.e. e..t la. 
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.6é.c.WU:té. d' emploL Cela n' éc.cuU:e :tou:tefioA.-6 pM la. fieJtme.:tuJLe de nombJteuoe~.> 
nU.ne~.>, paJI.tic.uL<..èJr.ement a.u. c.ou.M de~.> a.nné.e-6 6 0 e.:t 7 0. 
L'a.na.ly.~.>e de la. mobil.ilé. (ho!Uzonta.le e;t ve.Jrtic.a.le) de la. mMn-
d'oeu.vJte de~.> pa.JtoA..6.6e.6 de c.olo~~on nouvelle peut êt!Le étonnée pa.Jt u.n 
examen mVIle .~.>u.c.unc.:t de la. c.onjonc.:tu.Jte loc.a.le. Le c.a.6 de Bea.u.c.a.nton il-
luo~e c.e p!Lopo.6 (tableau. 20, p. 233). 
Il Jte.6.6o!d de c.e..-~ c.YU.n6Jte~.> qu.e, da.Yl..6 l' en.6emble, la. c.onjonc.:tuJLe pa.-
JtoA.-6.6-W.e .6' afl.tic.u.le ét!Lodement a.u.x ;tenda.nc.e-6 gé.né.Jta.le~.> ob.6eJtvée.6. Touo 
le~.> Jta.ng.6 c.onc.ouJLent a.u. mouvement de dé!.JA..6:tement. Pa.Jt Mlleu.M, on Jtema.Jt-
qu.e qu.e, da.V/..6 le X de CleJtmont, 64 ( 86%) détenteu.M (ügne~.> 2 à 9 -tnc.luo-t-
vement) .6u.Jt u.n ;to;ta.l p0.6.6-Lble de 74 (ügne~.> 1 à 13) ont d~.6é. la. pa.JtoA..6.6e 
a.u. p!Lond d'u.n :tJta.va.il.~.>a.la.JUé., qu.e 48/52 (93%) ont ùa.d de même da.V/..6 le 
u.n, 36/44 l81.8%) da.V/..6 le deu.x, 44/46 (95%) da.V/..6 le qu.a.:t!Le de Rouo.~.>ea.u., 
e.:tc.. 1441 • En .~.>omme, pluo de 90% (344/382) de c.e.~.> ex-bé.né.M~e~.> de lou 
de c.olo~~on .~.>e mu.ent en .~.>a.la.!Ué.l.l à ;temp.6 plun e.:t, p~ c.eu.x-u, pluo 
de~.> ~oA.-6 qu.a.Jt:t.6 (260 1344) .6on;t de mode.~.>:te-6 ma.noeu.v!UeM. 
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TABLEAU 20 
Mo bil.Lté. dv., c.olo Yl.-6- dém-U1.> -La nnaA.A<U 
Bea.uc.a.nto n dé:ta.-Ll - Nombne de dUenteuM 
~ ex RI R11 R111 R1V RV RV1 RV11 P11 P111 P1V PV :to.:ta.l y.J 
c.ul:t-L va.:teu/to 3 1 3 3 1 1 1 - - - 1 - 14 
:t.Jr..a.vcU.lleuM 
nU..n-Leno a 17 14 2 4 5 6 2 1 3 2 2 1 59 
No nm Ua.l 
:t.Jr..a. va.-Lll euM 
nU..n-Leno en 3 4 2 2 4 3 2 1 - 2 1 1 25 3 
Ab-Lüb-L-Té.m. 
jo wr.na.l-Leno 21 9 8 14 12 75 8 2 1 2 2 6 100 4 
jo unna.l-Leno 6 9 3 2 5 7 1 - - 1 - 1 35 
en On:ta.Jr..-Lo 5 
j a wr.na.l-Leno 5 1 10 8 8 9 2 - - 2 2 3 50 a Bea.uc.a.nton 6 
jo unna.UeM 8 6 1 1 - -a Mon:t.Jr..W 1 - - - - 1 18 7 
j 0 Uftl1a.i-LeM 4 2 3 2 2 1 - 1 - - - - 15 a La. Sa.Jr..Jr..e 8 
jOU!t~eM 
a.-LlieuM a.u - 3 7 8 8 8 - 3 2 1 - r 42 9 
Québec. 
Ù!.dU.6:tn-Lel.6 1 - 1 - - - - - - - 1 - 3 10 
ma.nc.ha.ndo 2 2 3 1 1 1 2 - - - - - 12 11 
a.u:t.Jr.. (!/.) 4 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 9 12 
1.> o U.6-:to.:ta.l (A J 74 52 44 46 46 52 79 8 6 11 9 15 382 13 
~ ex RI . 
c.ha.n.gemen.:t 6 5 d 1 é.:ta.b.U .. .M emen.:t 
déc.édé-6 1 6 
fl..e..:tJuU:t é-6 3 9 
ma.l..a.du ou. 2 
-<..n. va.t-tdu -
lo:t-6 de 9 3 
-6 u.p p 0 Jc..:t 
-6 o u.-6 - :to :ta1. (B) 21 23 
pM -de (C) 27 H Jc..épon.-6 e 
:total. '(A,B,C) 122 94 














R111 RIV RV 
5 13 6 
9 6 7 
5 6 5 
2 - 1 
1 2 -
22 27 79 
22 12 16 
90 85 87 
33 35 35 
RVI RVII PII PIII PIV PV :total 
z-· - -- - 2 2 52 
- 1 1 1 - 1 37 




- 1 1 11 
- 1 1 79 - - -
4 2 1 2 4 6 152 
5 3 4 n 7 3 149 L 
28 13 11 15 20 24 683 
6 5 2 6 9 11 239 
S o u.Jc..c.u : V 1 ap!t è..6 .e. u do -6 -6-<.. e.fl..-6 du. S e.Jt v -tc. e. de. la c.o n.c.u -6 -ta n. du :te.Jr.Jr.U du 
m-i..M-6tè.Jtu qu.ébéc.o-i..-6 de. .e. 1 Agfl..-i..c.u.Uu.Jc..e. e.:t de. .e. 1 En.e.Jtg-i..e. e.:t du 











Quù.quu auVLU paJr;t::Â_c.ui.a.JU;té.o émA..ne.mme.YL:t .oA..gn.A..flA..c.a:U.vu émeAge.YL:t 
de. l'examen du Ta.ble.a.u 20. La. pJtem-i..~e. ut, .6a.n.-6 doute., l'a.:t:tJta.ction pJté-
pondé.Jta.YL:te. qu'e.x.eAc.e. .6UJt tu ù:toye.n.-6 du Jta.ng.6 X de. CleAmon:t, Ide. Rou.o-
.6e.a.u et 11 à IV de. PeAJton, la. mun.A..upa.ü:té de. NoJtmUa.l. Lu Jta.ng.o 11 a V 
de. Rou-6.6 e.a.u éc.h.appe.n.:t a c.e. pe.nC.h.a.YL:t. Mn.-6-i.., a.loM que. JtU pe.ctive.me.n.:t 
22.8% (17/74) (45 ) et 29.6% (14/52) du a.ba.ridon.-6 e.Me.gA...o:tJté.o da.n.-6 le. X et 
le. Ide. CleAmon:t-Rou.o.oe.au( 46 ) ont c.onduA..:t lu e.x.-c.olon.-6 a NoJtmé:ta.l, cette. 
pJtopoJt:t.A..on .6'e.6fiondJte. à 4.1% (2/44) et 8.7% (4/46) da.n.-6 lu Jta.ng.6 du vA..i-
la.ge. (11-III). Sa.n.-6 .6ombJteA da.n.-6 un dUVLmA..n.A...ome. gé.ogJta.ph.A..que. .6A..mpfu:te., 
on c.on.6:ta.:te. :tout de. même. une. nette. :tendance. du h.a.bA..:ta.n:t-6 de. la. pé.Jr.A..phé-
Jr.A..e. A..mmédA..a:te. de. la. ville mA..n.A..vœ à ém-i..gJteA veM cette deAn.A..èJz.e.. On peut 
.6e Jte.mémoJteA da.n.-6 le. même. o.!Ui.Jte. d'A..déu que. pfu-6 de. 15% (59/382) du dé-
rnA...ô.oA..on-6 Jtéellu Jtelevée.-6 a S:t-Joac.h.A..m béné6-i..ueAon.:t a la petA..:te. c.A..:té du 
cu-i..vJte, a.loM que. le. même. poUJtc.e.n.:ta.ge. n'a.:t:tun:t pM 1% da.n.-6 ..ee. cM de.-6 
pa.JtoM.6e..6 c.orz.:t,{_guu (c.6. Tabl eau 19). La. pJtox.A..mUé de. l' e.n.:tJte.pJtA...oe. mA..-
n.A..è.Jte., jumelée. a la médA..oc.JtA..:té du pa.:tJtA..moA..ne. fioJtUtieA et A..ndu.o:t.JtA..el 
loc.a.l, a. 6a.voltA..-6é, poUJt lu pa.JtoA..-6.6-i..e.n.-6 de. S:t-Joac.h.A..m et paJr;t::Â_c.uüvz.e.me.n:t 
poUJt ceux. du Jta.ng.6 X de. CleAmoYL:t et I de. Rou-6.6 e.a.u, un 6lux. mA..gJta:toA..Jte. 
notable. et pe.MA...o:ta.YL:t en dA..Jte.ction du A..n.-6:ta.Ua.tion.6 de. la NoJtmUa.l !.kn.A..ng 
CoJtp. 
Le. Tableau 20 mon:tJte. a.u.6.oA.. que. ptu.o de. 75% (14/18) du Jte.nonua.:t.A..on.o 
quA.. .6e. c.onclue.YL:t pa.Jt un exode. ve.M la JtégA..on mé:tJtopo~ne. .6oYL:t a.:t:tJtA..bu-
able.-6 aux. oc.c.upa.n:t-6 du Jta.ng.6 X de. CleAmon:t et I de. Rou-6.6 e.a.u. Une. poJttion 
de. c.e.-6 :teAJtA..:toA..lte.-6 (pltA..nupa.le.me.YL:t lu lo:t.6 1 8 a 34 J a en e6 6 et Ué M.6-i..-
gnée. de. 1935 à 1937-38 à de.-6 po.ô:tula.n:t-6 d'oltA..gA..ne. mon:tJt~e.. Ce.-6 deA-
Yl.A..e.M ne. .6e. .6oYL:t guè.Jte. A..mpla.n.:té.o da.n.o la. c.olon.A..e.. Lu c.olon.o de.-6 Jta.ng.6 X 
de. ClVLmon.:t et I de. Rou.6.6 eau ont a.u-6.6-i.. mM.6-i..ve.me.YL:t mA..gJté veM l' On.:ta.JtA..o, 
:tout c.omme. le.uM c.o n6Jtè.Jte..6 de.-6 Iv et v mw a l 1 e.nc.o n:tJte. de. ceux. du 11-
I11. Ce.-6 deAYl.A..eJt..6 .6e.mble.n.:t, ·de. le.uJt côté, plu.o .6éduA..:t-6 pa.Jt l' A..dée. d'un 
.6éjoUJt a.u vA..tlage. de. Be.a.uc.a.n.:ton c.omme. plu.o-i..e.uM de. le.uM c.ompa.gnon.o du IV 
et V. 
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En .6 omme., i.a. pJzE6 e.nc.e. de.J.> -LYZ-~.:talla;UoVL.6 rn-Ln-lVte.J.> de. -i.a. Notunétai. 
fvkn-Lng CoJtp. ùL:te.Jtô ble. gJtandeme.n:t .6Wt .t 1 o!tA._e.n:ta;Uon d'une. 6Jz.ac.tion c.on-
gJz.Ue. de. i.a. ma-ln-d' oe.uvJte. dérru .. M-Lonna.A.Jz.e. pMo-L.6~.>-La.te.. Le.J.> c.o.toVL.6 de. Vil-
.te.bo-L.6 e.:t de. V a.t- PMafu, pM futan:t.6 de. i.a. zone. d' e.x:tJzac.tion e.:t aU.6.6-L 
c.hotjé.6 pM i.a. JÙC.he..6.6e. du doma-lne. ÔOJte.J.>Üe.Jt ..f.oc.a.t, .6on:t mo-LVL.6 anne.c.:t.é-6 
pM c.e:t:te. pJtoûmüé.. PM cU.ile.uJt6, .te v~a.ge pe.M-L.6-te. a ê:t!Le. un pôle. 
de. gJz.av~on -Lnô.tue.n:t poWt be.a.uc.oup d' -Lnd-tv-LdU.6. En e.6 {)et, nombJte. 
d' e.x- c.o.to 11.6 -6-Lxe.n:t. .te.Wt Jté-6-Lde.nc.e. a.u vil.ta.g e. e.:t .6 ' e.ng a.g e.n:t da.VL.6 .te.J.> 
.6Ue.JÙe..6 de. fu Jtég-lon ou pMc.oWte.n:t -LnfuMa.b.te.me.n:t .te.J.> c.hanüe.M. V' a.u-
:tfLe.-6 .6' e.xile.n:t ve.M ..te.J.> c.e.n:tfLe.-6 -LndU.6bUW Jtég-Lonaux, pMUc.u.t-Lè.Jte.me.n:t 
ve.M .t'-LmpoJt:tan:t .6-lè:ge. de. -t.Jta.VL.6{)oJtma.tion de.J.> pJtoduA.:t6 ôoJte.J.>:Ue.M qu' e.J.>-t 
La. Sa.Jz.Jze., ou e.nc.oJte. ga.gne.n:t .tu c.Ué.6 mé.:tall-L-6Vl-u de. Notunétai. e.:t p.tU.6 
ta.Jtd de. Chlbouga.mau e.:t de. Chapa-t.6. La rn-LgJta:Uon ve.M .t' Qn:t.o.Ji,{_o de. plu-
.6-le.uM c.on:t.Jta.c.:te.uJt6 ôoJte.J.>:Ue.M, a.:t.:UJz.é-6 pM une. ma;Uè.Jte. pJte.rrU..Vte. a.bonda.n:te. 
e.:t de.J.> c.ond-t:UoVL.6 d' e.xp.to~on 6avoJtab.te.J.>, e.n:tfLIÛne. da.VL6 ~.>on ~.>il.ta.ge. 
p.tu.6-Le.Wt.6 c.dotje.VL.6 de. Be.a.uc.a.n:ton, Vil.te.bo-L.6 e.:t Va.t-PMa.fu. EnMn, un 
bon nombJte. de. dé.rn-L6.6-Lonna.A.Jz.e..6 Jta.tüe.n:t .:tout .6-lrnp..teme.n:t .te.Wt Ue.u d' oJÙ-
g-Lne.. 
NOTES VU CHAPITRE 6 
( 1 ) V' apn.è-6 u.ne. c.omp~o n 6cU_:te. à Qu.ê:be.c. e.n:tfl.e. maA.. e:t .6 e.pte.mbJte. 79 3 5, 
le. montan-t de. l' M-de. ve.Mé:e. a.u.x c.hôme.u.Jt.6 !.le. ~.>Uu.e. à 8, 07$ pa.n. pe.n.-
L>onne. pa.n. mo-U pouJr .ta. noU}[Jz.du.Jz.e. e:t 4,64$ pou.Jz. .te. .toge.me.n-t, ~.>ad 
152,52$ pa.n. pe.Monne. pa.n. a.nné:e.! Une. 6amill.e. de. unq pe.n..oonne.-6 ~ou.-
c.he., e.n .6u.pp0.6an-t que. .t'on dé:bou.Jt.6e. c.e.!.> ~.>omme.-6 A-ncü66é:Jz.e.mme.n-t, 
qu.' il .6 'ag-U!.>e. d' e.n6a.n.U ou. d' a.du.fte.-6, c.e. qu.-t n' e.-6~ ma.the.u.Jz.e.LL.6e.me.n.t 
pM pJté:c.-Ué: dan..6 .te.~.> a.Jz.tiûe.~.> au.xqu.w nou..6 6MJ.>on..6 Jté:6é:Jz.e.nc.e., 
4 8 Z, Z 0$ annu.e.Ue.me.n-t pou.Jz. .6 e. no~ e.t Z 7 8, 4 0$ pou.Jz. .6 e. log e.Jz., au. 
760,62$ pa.n. année.. Ce.~.> c.hl66n.e.~.> do-tve.n-t ê;tn.e. c.on..6A-dé:Jz.é!.J c.omme. une. 
e.J.>~at-ton, don-t .te.~.> va..te.u.Jz..6 a.b~.>o.tu.e.-6 pe.u.ve.n-t va.Jz.)._e.Jz. c.on..6A-dê:Jz.able.me.n-t 
( pn.obable.me.n-t .6 u.Jz.to~ à .ta. bM-6.6 e.) à c.a.u..6 e. de.!.> 6Jz.é:qu.e.I'U:e..6 6lu.c.tu.a.-
tion..6 a.u.xqu.e.Ue.-6 e.J.>~ ~.>ou.m-Ue. .t' aJ..de. ~.>oua.te.. En e.66e.t, c.~e. de.n.-
n.-tèJLe. e.-6~ cü.o~bu.é:e. d' a.boJtd pM de.~.> oJtga.M!.>a.Uon..6 phUa.n-th!topA-qu.e.-6, 
L>u.Jz.to~ .ta. SouUé: S~-VA-nc.e.n-t de. Pa.u.l, pu.-U pM .te.~.> 6onc.tionna)_)te.J.> 
mu.n.-tupa.u.x. Ce. ~.>on-t .te.~.> mu.n.-tupaLU:é!.J qu.-t 6-txe.n.t .te.~.> montan.t-6 d' aJ..de. 
e.t .ta. fu~bu.e.n-t. Le.!.> montan.t-6 va.Jz.)_e.n-t d'une. loc.a.tdé: à l' a.u.tfte. e.t 
l.>u.Jz.to~ d' u.n mo-U à .t' a.u.~e. e.n v~u. de. d-tn.e.c.t-tve.-6 a.dmA-M!.>~a.Uve.-6 
a.LL.6.6A- e.Jz.Jz.a.Uqu.e.-6 que. c.ha.nge.a.n-te.-6. VoA_f1_ La. PJte.~.>!.>e., ZZ oc.tobn.c. 1935: 
79, "Le. c.hôma.ge. à Qu.é:be.c."; e.t A-bA-d., 14 janv-te.n. 79 36: Z 3, "Ve.n.du.n Jte.-
.tè.ve. .te.~.> .6 e.c.ou.Jt.6 e.n dé: pd de. Qu.é:be.c." • 
(ZJ VoA_f1_ La PfLe.J.>J.>e., 26 ju.-tUe.t 1935:15, "P.tu..6 d'aJ..de. aux c.hôme.u.Jt.6 qu.-t 
.6 e. mon:tfl.e.n-t 6aJ..né:an.t.6"; A-bA-d. , 5 dé:c.e.mbfLe. 79 35: Z 9, "N' a.tf..e.z pM aux 
c.amp-6 de. dé:mo~a.Uon". 
(3) Rappe.fon..6, à c.e.t e.66e.t, qu.e..tqu.e.-6 LULL.6~on..6 c.onvaJ..nc.ante.-6 e.mpn.u.n-
~é:e.-6 a.u. jou.Jtl1a.t La. PJte.J.>I.>e.; pM e.xe.mple., on app!Le.nd dan..6 la livfLM!.>on 
du. 15 ju.-tUe.t 1935:11, "Le.~.> J.>an..6-~ava.U p!Lê..t-6 à né:goue.n. à Mo~é:a.t­
No!Ld", que. .te.~.> c.hôme.u.Jt.6 a-66e.c.té!.J a.u.x ~vaux pu.bUc.-6 p!Lo~e.J.>~e.n-t c.on-
~e. la mé:cüoc.JtUé: de. .te.u.Jz. Jté:mu.nê:Jz.a.Uo n qu.oticüe.nne. de. 0, Z 0$ j u.me..té:e. 
à une. pa.u.vfLe. a.tloc.a.Uon de. 3,40$ pM J.>e.maJ..ne.. Ce..ta. e.-6~ e.nc.ofLe. m-te.u.x 
c.e.pe.nda.n-t que. .te. l.>~e. de.~.> hab~n.t-6 de.~.> c.amp-6 de. ~vaU qu.-t, 
dan..6 .ta plu.p~ de.~.> c.M, ne. .6 e.mb.te. pM dé:pa-6.6 e.n. .te. 0, Z 0$ pM j ou.Jz. 
pou.Jz. 8 à 1 Z he.u.Jz.e.-6 de. .ta.be.LI.fL (à c.e. J.>u.je.t, voA_f1_ La. P!te.J.>!.>e., 24 j~e.t 
79 35: 5, "Une. A-n-tê:Jz.e.~.>J.>an-te. Uu.de. l.>u.Jz. .te.~.> c.amp-6 de. c.onc.e.~a.Uon" e.t 
i.b-td., 21 !.>e.p~e.mbJte. 1935: "Le.!.> c.amp-6 de. c.onc.e.~a.Uon poLI.fL .te.~.> c.hô-
m e.u.Jt.6 , • 
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(4 J Gab!Uille. Ro!f, dano le. Jtoman quA.. l'a Jte.ndu.e. c.Uè.bJte., Bonhe.u.Jt d'oc.-
c.M..Lon, a dépun:t avec. be.au.c.ou.p de. .tu.c.ùü;té le-6 c.onciUJ..ono de. v..Le. 
pMtic.u.Uè.Jte.me.n:t av~Man:te-6 que. .6u.ppoJt:tè.Jte.n:t ble.n de-6 ge.no du. 
qu.Mtie.Jt mon:t!t~ de. S.:t-He.n!U au. c.ouJll> de. la GJtande. Vép!te.6.6..Lon. 
(5) Le. c.u.Jté FoJttie.Jt e.6.:t un ac.üfJ rn..L-6.6..Lonna..L!te.-c.olon..L-6a:te.u.Jt dont on noM 
a be.au.c.ou.p pa!tlé e..:t qui dl!tlge.a le. Jte.c.Jtu..:te.me.nt au. Sagu.e.na!J-Lac. 
S.:t-Je.an pe.ndan:t de. nombJte.u..6e.6 année-6. Tl e.6.:t b..Le.n c.onnu. de-6 c.olono 
pa!t t' en:t!te.ml.6e de-6 mu..t.:tlpte-6 c.au..6e.Jt.{_e.6 qu' U an..Lma dano .la Jté.g..Lon 
pou.Jt a.t..U!te.Jt de-6 c.andlda:t-6. 
(6) C{J. pou.Jt le..6 c.otono du. c.an:ton Rou..6.6e.au., La P!te.6.6e, 73 aoû:t 1935:15, 
"Nouveaux c.olono qui .6e ooen:t .6a:t..L.6[;M.:t.6 • 
(7) PM exemple., La PJie.6.6e, 4 mM 1934:3, "Le-6 c.olono .6a:t..L.66M:t.6 e..:t he.u.-
Jte.u.x"; lb..Ld. , 29 mM 79 35: 3, "Vépa!t:t de. Mon:t!té.al pou.Jt .f' Ab)_;t)_b..L de. 
2 2 M p..L!taYL:t.6 - c.o lo no " ; e..:tc. • 
(8) 0Jtgan..L-6me. c.e.n:t!tal Jté.un..L.6.6ant .6u.Jt une. bMe. cüoc.é.6Mne. l'e.noe.mb.le. de-6 
Soué.:té-.6 loc.ale-6 de. c.ol on..L-6aüon. 
( 9) Ce-6 Jtè.gle.me.n.:t.6 e.n v..Lgu.e.u.Jt pe.ndan:t de. nombJte.U.6 e.6 anné.e.-6 ne. [;u.Jte.nt pM 
..Lmplac.able.me.n.:t appüqué.6 e..:t la .6u.JtvUlianc.e. {Ju..:t, .6omme. .:tou..:te., b..Le.n 
v..L:te. Jte.fâc.hée.. · 
( 10) Vo..L!t c.hap. 3. S..Lgnalono que., d' apJtè..6 un Jtappo!t:t du. Joint Comm..L.:t.:te.e. 
o{J .:the. Mon:t!te.al Boand o fJ TJtade. and .:the. C..L:t!f Tmp!tove.me.nt. League., 
..Ln:t..L:tulé A Re.poJt:t on HoU.6..Lng and Slum Cle.Manc.e. fJoJt Mon:t!te.al, publié 
a Mon:t!téal e.n ma!t.6 79 35, .6u.Jt le..6 180, 7 0 0 [;am:ule-6 .6âlâ.filée.6 de. fu 
v..Llle de Mon:t!téal e.n 7935, 79.5% on:t un Jte.ve.nu. ..Ln{Jé.Jt)_e.u.Jt a 650$ pan 
an, ma..L-6 80% au.-de..6.6U.6. Le..6 c.hlfJ{JJte.-6 le..6 plU.6 Uoqu.e.n.:t.6 .6ont "29% 
a!jan.:t un Jte.ve.nu de. 650 a 850$, 19.4% a!jan:t un Jte.ve.nu de. 850 a 1 200$" 
(La!t..Lv..Lè.Jte 7977:765-766). 
{17) En e.fJ[;e..:t, d'ap!tè..6 La P!te..6.6e. du 79 déc.e.mbJte 1935:22, "L'HonoJtab.le. 
TMc.he.Jte.au va .:témolgne.Jt a She.JtbJtoofz.e.", le. .6~e nU.n..Lmum dan.6 le..6 
lndU.6.:t:Jt)_e..6 de. fu c.haU.6.6u.Jte. .6 e.Jta..L.:t de. 0, 34$ l' he.u.Jte.. Pan ~e.Lill1>, 
.6e..fon la Comrn..L-6.6..Lon p!tov..Lnc...Lale. du .6ala..L!te. nU.n..Lmum de-6 [;emme-6, .le. 
.6~e he.bdomada..L!te. mo!je.n de..6 [;e.mme.-6 dan.6 la c.haU.6.6u.Jte. .6e .6..L:tue. a 
Mon:t!téal e.n:t!te. 7 e..:t 10$ .6e..fon l' e.xprue.nc.e. (La P!te..6.6e., 16 nove.mbne. 
79 35: 33, "Le. .6ala..L!te. {Jém<.n..Ln dan.6 la c.haU.6.6u.Jte.11 ). 
( 72 ) C e..:t:te. cl..L!te.c..:t..Lve. déc.oule. de-6 Jte.c.ommandaüo no d'une. e.nq uê:te. menée au. 
.6uje..:t de. la gnè.ve. de..6 bû.c.he.Jton.6 de. 7933 dano le. No!td-E.6.:t on:ta!t..Le.n 
e..:t e.n Ab)_;t)_bl-Térn..L.6c.am..Lngu.e.. 
( 73 J Cefu e.6.:t d' au:tan:t p.tU.6 vWfJ..Lab.le. que. hua lo.:t.6 de. Be.au.c.anton ne. 
fiu.Jte.n:t pM c.onc.édé-.6 avan:t 1940. Tl .6 'ag..L:t ptinupale.me.nt de. .:te.Jt!ta..Lno 
loc.al..L.6é.6 dano le. c.an:ton Pe.JtJton où., d'~e.Lill1>, pe.u de. b..Lllw de. 
loc.aüon .6ont énU..-6 avan:t 7937. Le-6 lo.:t.6 non oc.:tlto!fél.> avant 1940 
llon:t: P,111:60; P,TV:50; P,1V:59; P,V:51; P,V:56; R,11:15; R,11:34; 
R, 11:40 l . 
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( 14) Un.e. fu:t:JU.bu:U_on. n.oJUnal-e. dépùn.,t bA..e.n. fu nJtéque.n.c.e. de..o muta:ttoYL6. 
Le. -ta.ble.au .6 uA..va.IU:. A..Uw.,-tne. c.e. p!topo.6 à l' a.A..de. de. l' e.xe.mple. de. 
-t!toM Jzan.g.o de. la. pa.noÀ..!.i-6 e. de. Be.a.uc.a.IU:.on.. 
VA...otnlbutlon. du n.ombne. de. lo~ e.n. 6on.c.-t:A..on. du n.ombne. de. dé-te.n.-te.uJt.-6 
L'e.xe.mple. de..o Jta.n.g.o X de. Cle.nmom, II a 111 de. Row.,.oe.a.u 
En. n.ombne. de. lo~ {7935 - ma.A.. 7980) 
n.ombne. de. X Cle.nmo n.-t 11 Ro w., .6 e.a.u 111 RouM e.a.u -to-ta.t % 
d é-te.IU:.e.uJt.-6 
1 3 8 zo 31 Z6.0 
z 3 16 8 Z7 Z0.6 
3 6 z 6 14 11.7 
4 9 5 4 18 15. 1 
5 5 8 4 17 14.Z 
6 4 - 3 7 5.8 
7 z 1 z 5 4.Z 
8 
- - - - -
a plw., 
To-ta.l 779 97.6 
Se.ule.me.IU:. le. qucvr.;t ( Z6%) de..o pJc..optié-té-6 e..o-t dé-te.n.u pa.n un. .oe.ul pno-
pti é-tMJte. a. va. n-t l' émL6 .oA..o n. de..o le.-t-tne..o pa.-te.n.-te..o ou j w., q u ' a.u nao un 
défiA..n.A..tifi de. la. -te.Jt.Jte. da.YL6 le. doma.A..n.e. pubüc.. Le..o a.u-tne..o .6 ubM.ô e.n.-t 
de. multiple.!.> c.e..6.6A..oYL6. 
( 75) SoU 36 -t!ta.YL6po~ .ôuJt un. -to-ta.l de. ZZ6 modA..fl,{_e.a.-t:A..oYL-6 de. ti-t:Jte..o. 
( 76) SoU 36 -t!ta.YL6po~ .ôuJt un. -to-ta.l de. 161 modA..fiA..c..a.tioYL-6 de. ti-t:Jte.ô. 
(77) SoU 38 -t!ta.YL6po~ .ôuJt u.n.-to-ta.l de. 85 modA..fl,{_c.a.tioYL-6 de. ti-t:Jte..o. 
( 1 8) SoU 1 Z -t!ta.YL6 po~ .6 un un. -to-ta.l de. 16 modA..6A..c.a.tio YL6 de. ti-t:Jte..o. 
(79 J C e..6 c./ù D Dne..6 .6 0 n.-t M-t:e..ô-té-6 pa.Jt de.!.> A..n.6 Ofl..ma.tio YL6 .6 ~ e..6 Jte.c.ue.il-
Üe.-6 a.u. .ouje.-t de..o c..olon.A..e..o de. VA..Ue.boM a Va.l-Pa.na.dA..-6 (éc.ha.n.-til-
lon.n.a.ge.). A VA..Ue.boM, 6. 4% lZ /31) de..o c..ha.n.ge.me.~ de. dé-te.IU:.e.uJt.-6 
.ôuJtve.n.UI.l e.n.-tne. 1940 a 79 50 le. fiune.IU:. e.n. ve.Jt.W d'un. a.c.-te. de. -t!ta.YL6-
pon-t, Z7.7% !_5/781 e.n.-tne. 7950-60, 75% l8/7Zl e.n.-tne. 1.960 a 1970 a 
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t)..i.nal'.e.me.n.t 50% ( 1/2 l apJLà c.e..ti.e. de.JLrzA_èJLe. da..te.. Lv., donnév., c.oJL-
JLe..6pondan.tv., pouJL Vat-PaJLa~ ~ont 6% (4/67) de. 1940 a 1950, 17.2% 
(51 2 9 J de. 79 5o a 79 6 o, 16 • 6% c 2 1 12 J de. 79 6 o a 791 o e.:t 1 o o% ( 2 12 J 
apJLà 1970. Vobt .f.l annexe. III pouJL .te. dê:tcvU de. c.e..ti.e. c.omp.U.a:t.Lon. 
(20) Le. bM-t à ôe.JLme. c.oM-U;te. e.n une. .toc.a:t.Lon d 1 un.e. duJLée. .ü.m,U:ée. (7 à 
5 an6 l d'un v.,pac.e. ag1Uc.o.te.. Se.~ .tv., c.u.ttiva:te.uM ~.>ont Wg-<..b.tv., 
e;t ill .6 o n.t ;te.n.U-6 de. JLe..6 p e.c.:te.JL de. nombJLe.U-6 e..6 c.laU-6 e..6 JLe..6 ;tJUc.;t-<-v e..6 
c.omme., pcV!. e.x.e.mp.te., .t 1 ln.te.JLd-<-c.;t-<-on de. bûc.he.JL du bo-U l.>uJL .te. .to;t 
loué. 
( 27 l Le. m-<-n.-U;tèJLe. .6 e. JLé.-6 e.JLve. .te. dAo a d 1 ac.c.e.p;te.JL ou de. Jte.t)U-6 e.JL .t' ac.c.oJtd, 
de. t)-<..x.e.JL dv., c.on~oM de. vente. e;t même. d' annule.JL ;tou;te. c.onve.n.:t-<-on 
.6 -<..g née. .6 aM .6 o n M .6 e.n.t-<-m e.n.t • 
(22) SouJLc.e.-6 do~.>~.>-<..e.JL~.> R,II:17,18,20,21. 
( 2 3 l Lv., donnê.e.-6 manque.n.;t pouJL :t!to-<-.6 lou. 
( 24 l L 1 applie.a:tion du plan de. c.o.ton.-Uation du m-<-n.-U:t!te. Bég-<..n à pcV!.tiJt de. 
7946-47 n'v.,;t pM é.:tJtangèJLe. à c.v., Ul!.c.oM:tanc.e.-6. EUe. a -<..Muôt).té: 
un ~.>e.c.ond ~.>out)t).te. à la pJLa;t_{_que. c.o.ton.-Ua:tJUc.e. de. .t' E;ta;t. SoU-6 
c.e.;t;te. .tanc.ée., .tv., pa!to-<-.6'->e.-6 de. S;t-Em-<-.te. de. Guyenne. (7947), de. S;t-
Hyaun:the. de. Vv.,p-<..nM'->Y {1948), de. Languedoc. ( 7949 J e;t de. S;t-Eugè.ne. 
de. Chazel (7949-57) vo-<..e.n.;t le. jouJL. Lv., annê.e.-6 7939 à 1946 n'ava-<-e.n:t 
pM donné. Ue.u à une. ;telle. e.t)t)e.JLve..6c.e.nc.e. pu-Uqu' hoJtm-U la pe.:tUe. c.o-
.ton-<-e. de. l'Ile. Ne.pawa (7943), auc.une. nouvelle. t)onda:t.Lon n'avaU 
atoM Ué e.Vl.Jte.g-U ;tJt ê.e. e.n Ab-<-tib-<.. • 
( Z 5 l Ce. c.h-<-fJt)Jte. v.,;t ob;te.nu pa!t .t' ad~on dv., :te.JtJte.-6 p1Uvée..6 dv., Jtang'-> 
II (ZO) e;t III (76) pouJL un ;to;tai de. 36. Ce;Ue. l.>omme. v.,;t JLe.poJt:tê.e. 
au nombJte. ;to;tat de. .tou p1Uvé..6 de. Be.auc.an:ton (75). 
( Z 6 l Le. nombJte. ;to;tat de. .tou c.o nc.ê.dé.-6 au mo-<..M un.e. t) o-U daM .tv., Jtangl.> 
II (39) e;t III (37) .6uJL le. nombJte. .to.tat de. .tou c.onc.ê.dé.-6 au mo-<..M 
une. t)o-U daM .tou;te. la pa!to-<-.6~e. ( 265 J. 
( Z 7) R. M. A. Q. : ~on;t dv., .te.JtJte.-6 p1Uvée..6 (pa;te.n;tê.v., l Jtac.he.:tév., pcV!. le. m-<--
n.-U;tèJLe. qué:bê.c.o-U de. .t' Ag1Uc.ul.tuJLe., p1Unupate.me.n.;t au c.ouM dv., 
annê.e.-6 70. Au m-<-n.-U.tèJLe., on paJL.te. de. .te.JtJte.-6 p1Uvée..6 appaJt:te.nan:t 
au doma-<-ne. public.. PouJL le. p!té.-6 e.n.t ;te.x;te., j 'al c.oM-<..dé.Jté c.e..6 e.m-
b.tavuJLe.-6 c.omme. dv., p!Lop1UUé..6 publiquv.,. 
(28) Vo-<-JL Annexe. IV. Lv., c.hlfit)JLe.-6 p!Lé.W ~on;t .tv., ~u-<-van:t.6: Jtang IV= 
52% (73/25), Jtang V= 48% (72/25), !Lang VI= 57% (24/42), Jtang 
VIII= 50% (27/42). VaM .tv., au;tJtv., ~e.c.;te.uM de. la .toc.atdê., il 
n'y a que. pe.u de. .te.JtJte.-6 p!t-<-vê.e.-6, R,VIII = 8% (3/37), R,IX = 8% 
( 3 1 3 7) , R, X = 1 4 % ( 4 1 Z 7) e;t 1)-<-nal'.e.me.n.:t 3 • 7% ( 1 / Z 7) daM le. !Lang I 
de. P~. 
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(29) Vo~ A»»exe IV. 
( 30) La p.tu.pcvrx dv., .td:t!t.v., pa;te.n.:tv., fluJL.en.:t é.Jn.-Uv., :Dr.è.b ta.Jtc:Uvemen.:t e;t 
e.t,f_v., »e c.o»c.VL»en.:t qu.'un »omb!Le Unù.té de .:tJtaYLôac.:ttono (c.fi. Tableau 
79). Le.~.> ~u.bt.S:tü:.u:Uonô de dé:ten.:teu.M ~.>on.:t pM cUileu.M peu. »om-
bJteu..6V-> ap.Jr.è-6 .t' émL6.6-to» dv., :U:tlLV-> défi,i_rù;Ufi.6. 0» ve»d p.ttdô.t 
q u.Ùq UV-> emp.tac..eme».t-6, 0 » c.è.de fu .teJLJte a U.» dv., C.e»dan.:t 0 U. e»c.OJr..e 
o» aUè.»e .6o» Uabw~.>emen.:t au. p!LofiU de qu.ûqu.v., g!Lo.6 exp.to-<-:ta».t-6 
ag)t,tc.o.tv., • 
( 37) J 1 M e..ô.:Umé pOU!L c.e c.alc.u..t qu. 1 un dé:ten.:teuJL C.OMV->po»d a u.ne fiam..ifte 
de deux adu..t.tv., e;t 3 en6a».t-6. Ce;t.te app!Louma:Uo» demeuJL.e .:tJtè-6 e» 
deçà dv., .tau.x de na.:taU.té de .t'époque. Cela pondè.Jr..e c.ependan.:t lv., 
en fle..:t.6 dv., c.onc..V->.6-tono de deu.uè.me .to.t, ou. dv., oc..:tJto..U de .teJLJLe a 
dv., flili de c.o.ton~.> no» Jté-6-Lde».t-6. Cv., de.Jr.n-tè.Jr..v., UJ!..c.on~.>.ta»c.V-> ne 
p.1r..é.6en.:ten.:t gu.è.Jr..e u.n c.oefifi,i_cien.:t de Jtéallia:Uon .6u.pWeWL a 6 ou. 7% 
qu.-L, d' MUeu.M, .6e fioc.allie ~.>u.Jr...totd dan~.> ,tv., Jr.ang~.> II- III de PMa-
&..6 e;t Bo-Lv-tn. 
( 32 J PoWL ob.ten-LJL c.v., Jté.6u..t.ta.:t.6, j' a,t d' ab_o!Ld exc..tu. ,tv., M»g.6 II-I II de 
PMad.-U e;t Bo-Lv-Ln où, o» .t'a vu., .:tJtè-6 peu. de gen~.> ~.>e ~.>ont Jtéd.te-
men.:t Uabfu. I.t .6 'agU, Jr.appûon~.>-.te dan~.> c.e c.M, d' embfuvuJLV-> 
vendu.V-> a dv., nili de c.o.ton.6 Jr.é-6-Ldan.:t c.hez .teu.M pMe».t-6 OU. au. 
vill.age e;t de .to.t-6 de .6u.ppo!L.t. C'v.,.t a-Ln~.>-L qu.'au.x 316 c..onc.V->.6-Lon~.> 
de V..iftebo..U, j'en a-L lLUJta»c.hé 54 c.ouv.Jr.an.:t .tou..6 .tv., .to.t-6 de fu 
pMo..U.oe -Lnc..tu.-6 dan~.> .te II- III de PMad.-U. J'a-t fiaU de mê.me a 
Val-Pa.Jr.afu poWL .tv., c..an.:ton-6 Ba-Lv-Ln e;t Pa.Jr.afu (II-III), c.e qu.-L 
-LmpUqu.e fu .Oou..6t.Jtac..t-Lon dv., 116 empfuc..eme».t-6 c.ompJL-L.6 dan~.> c.e .o ec.-
.teWL. On obtient donc. 262 .to.t-6 a V..iftebo..U c.ont.Jr..e 228 a Val-PMad.-U. 
J'éüm-Lne de c.e;t.te .oomme enc.o!Le 8% (!LV->pewvemen.:t 21 e;t 18) dv., 
.teJLJLV-> ûM.o-LMéV-> -Lmp!LoplLV-> a fu c.u..t.tu.Jte (d' ap!Lè-6 .tv., donnée/.> c.om-
pilév., a c.e;t efine..:t à Beau.c.an.:ton où 21 .to.t-6 .OWL 286 .oon.:t -i.nc.u..t.tv.,). 
Il y a donc. u.ne po.o.o-tb~.té de 241 emp.tac..eme».t-6 c.o.to~ab.tv., a Vil-
.tebo..U e;t 210 à V a.t-PMafu. Le c.oeU-Lcien.:t de Jtemp.tac.emen.:t de.~.> 
dé:ten.:teu.Jr...6 c.onc.o!tde alo!L.6 (c.fi. A»nexe III) avec. c.ûu.-L ob.oeJr..vé a 
Beau.c.an.:ton), en .t' oc.c.u.Menc.e .:tJto..U ac.qu.é!Leu.Jr...6 pM .to.t). Il Jté.6u.l.te 
de c.e c.a.tc.u.l qu.'app!Lourrr.:U/Lvemen.:t 723 (247 X 3) c.onc.v.,.o-i.onn~V-> on.:t 
Jté-6-i.dé a V..iftebo..U alo!L.6 qu.e 6 30 ( 27 0 X 3) flMJ.>a-Len.:t de mê.me a Val-
Pa.Jr.afu. J'a-t c.omp.té c.omme à Beau.c.an.:ton 3 enfia».t-6 pM fiam..ifte de 
c.o.ton~.>. 
( 33) CV-> p!Loc.éduJLV-> von.:t de .t' -Ln.6pec..t-Lon du. .to.t pM .t' -i.n~.>pec..teuJL loc.a.t a 
.t'envo-i. e;t a .t'aflfl-Lc.hage de l'av..U de Jr..évoc.a:Uon ju..6qu.'au. p!Lononc.é 
de la .o en.:tenc.e. 
( 34) Cv., do»név., .oon.:t au.-6.6-L d.-Upon-Lblv., poWL .tu pMo..U.ou de V..iftebo..U 
e;t de Val- PMad.-U. Vo-tlL au.-6.6-L Annexe V. 
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( 3 5 ) Lv.. dé-f.a,U ~ emb.tent va!Uvz. en:Ote 1 et 3 mo~ • Ve p.tU.6, .tv.. ad.rrU_-
~tnate~ gouvvz.nementaux n'~ccondent qu'avec beaucoup den~­
cence cv.. .o~,U et J.-t6 ne &ont .te p.ti.L6 .oouvent que -6anc;Uonnvz. 
de..o &am accompfu • C' el.i.:t d 1 iUlieUM -6 M.:to u.:t po U!l. demeU!l.eA .te 
pnoptU..Ucùne d'un .to.:t a bolli que .tv.. co.ton-6 né.c.tament de..o mona.:toAA..e..o 
( P, 1 V: 6 0; PA, 1T : 4 6; PA, 1 II : 1 '2 , PA, II 1 : '28; PA, 111 : 4 6; etc . ) . 
( 36) Ce .:tableau exc.tu.:t é.v~demment .:toU.6 .tv.. dUenteuM ac.:tuw. ~n-6~, 
poU!l. ob.:tevU.Jr. .te nombne .:to.:ta.t de dUenteuM de .to.:t-6 de .ta pcvz.o~-6e 
de Beaucanton, il 6au.:t ad~onnvz. .tv.. pnoptU..~e..o ac.:tuw: 85 
.to:U pa.:tentu et '25 bil.tw de location poU!l. un .:to.:ta.t de 79 3 .tdne..o 
[683 + 85 + '25). . 
(371 En p.tU.6 de '21 .to.:t-6 ~ncu.t.:te..o, .te..o donné.e..o concvz.nant '26 au.:tne..o em-
b.tavune..o -6on.t manquan.:te..o. 1.t -6'ag~ de: R,1:16, R,11:8, 38, 40, 
41, 4'2; R,111:13, 14, 15, '21; R,1V:16; R,V1:9, 10, 16; R,V11:11, 
1'2, 13, 16, 17, 79; P 11:57, 58; P,1V:50, 53, 59 et P,V:55. Le..o 
dM-6~eM n~{J-6 a ce-6 COnC.e..6-6~0n-6 n 1 é.:tiUent pM fuponib.f.V.. .toM 
de me..o pM-6age..o. Le..o cau.6e..o de c.v.. ab-6enc.e..o -6ont m~p.te..o m~ 
4énèJtent e..6-6entie.t.f.emen.t a un changemen.t de -6.:ta.:tu.:t de..é .f.oU C.On-
CeAnU (annuf..a.tion, .:tMn-6 6e.Jz..:t du mi..~ .:tène de .t 1 AgtU..c.u.t.:tU!l.e a c.e-
.t~ de .t' Eneng~e et Re..o-6 o une. (!A, etc. ) . 
(38) Ce..o c~n&ne..o -6on.t ob.:tenU.6 en ne .:tenan.t c.omp.:te que du nombne d'ou-
v~eM- j oU!l.~eM do nt .ta de..otinatio n no U.6 e..o.:t c.o ,,mue, -6 o~ '2 0 '2 
('20'2/374). Ve cv.. dvz.nieM, 43 (43/'20'2, '21.'2%) ~gnent v~~ .ta 
pnov~nc.e vo~~ne, 57 veM Beauc.an.:ton (57/'20'2, '28.'2%), 30 veM La 
SaMe (30/'20'2), 14.8~), '23 veM NonmUa.t ('23/'20'2; 11.8~ et 49 aJ.l_-
.teuM daM .ta pno v~nc.e de Québec ( 4 9 1 '2 0 '2, '2 4 • '2% ) . 
(39) Ce nappo!Lt e..o.:t obtenu pM .t'ad~on de..o quelque 5'2 c.M de c.hange-
menû d'Uabfu-6emenû né.pen.:totU..u à Beauc.an.:ton aux 3$'2 c.M de dé.-
~-6~0VL/.), -60~ 5'2/434. 
(40) Lv.. c.~&nne..o c.oMe..opondanû poU!l. Vil.tebo~ et Va.t-Pcvz.afu .oon.:t ne..o-
pec;Uvemen.:t de .t' ondne de '2% (1 1 5'2) et 1 ~ ( 1/9 3). 
( 47 ) En:tlte au.:tne..o, .te nèg.tement eug eant que .te deuuème .to.:t d' un c.o.to n 
ne -6o~ pM à p.tU.6 de 3 ~e..o de .t' Uabw-6ement p~nupa.t de c.e 
dvz.nivz. (Umi..:te vatU..ab.te). 
( 4'2) Sun 5'2 5 dé.mU-6~0VL/.), on a ne:tnanc.hé. 14 cu.ttiva.:teuM, 17 c.ommvz.ç.a»U 
et '2 4 ~ndU.6.:ttU..W, -6 o~ 55 annu.ta..ü.o VL/.) • Le nappo!Lt e..o.:t donc 4 7 0 1 
5'25. 
[43) Je fu ne.tativement paJz.c.e que, d'~pnù une étude du Svz.v~c.e de .ta 
ILechvz.che de..o Mé:ta.t.tung~.te..o -u~ d' AmWque, .tv.. conMtion-6 de .tM-
va~ de..o mi..ne~ de .t'Ab~b~, pevttic.uUèJLement de c.eux emp.toyé..o 
dan/.) .tv.. mJ..ne..o d' OIL, ~ o n.t ne:t.:temen.:t mo~n-6 avan.:tag eu.6 e..o que c.e.t.te.o 
de..o au.:tne..o .:tnavaû.teuM mi..nieM du Québec. et de .t' Ont.a.JUo (Mé;ta.t-
.tung1J.i.:te..o-u~ d'AmWque 1966:6,8). Ce.ta -6e.Jz.eù.:t ~mpu.:tab.te aux 
conMUOVL/.) pevttic.uüène..o d'émvz.genc.e et d'évo.t~on de .t'~ndU.6.:ttU..e 
mJ..vù.Vr.e né.g~ona.te. En e{)ûet, 
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Il c 0 n;tluUJr.eme.n.:t a .:toute. au:tJc.e. .-tn.duo :tM.e., .te~.> mt nef> d 1 0 fr.. 
.oon.:t pM.opè.Jr..V-> en. péJU..ode. de. Jr..afe.f'l..:t,Uf.>e.me.n..:t éc.on.om<..que. 
e.:t c.onn~.6e.n..:t fe.U!r...6 jo~ .6ombJr..eJ.> e.n p~ode. de. noJr...:te. 
ac..:tlv.-t.:té éc.onomt.que.. En e.66e.:t, e.n p~ode. de. nafe.f'l..:t,U-
.6 eme.nt é.c.onomt.que., .te.-5 nù_ne~.> d 1 on pe.uve.n..:t c.ompten .6 UJr.. 
une. ma.-tn.-d' oe.uvne. ne..tativeme.n..:t .otab.te.. La pe.UJr.. du c.hô-
mage. bO!r..C.e. fel> .:tJr..avM.tfe.~ a ac.c.e.p.:te!r.. fel> C.On~OY/..6 
de. .:t!r..ava.-t.t e.:t de. .6afMJr..e. de!.> m.-tn.e~.> d 1 on." (-Lb-Ld. :6-7) 
(44) LV-> !r..appo!r..t.6 c.o!r..!r..V->pondan.t-6 .6on..:t poUJr.. .te.III, 41/46; .te. V, 49/52; .te 
VT, 16/19 e.:t .te VIII de. Rouo.6e.au, 8/8. On ob.6enve. daY/..6 .te. c.an..:ton 
Pe.Jr..Jr..on une. te.ndan.c.e. -Lde.~que., .60.-t.:C daY/..6 .te. Jr..ang II, 6/6; daY/..6 .te. 
III, 10/11; daM .te. IV, 7/9 e.:t e.nMn daY/..6 .te. V, 15/15. 
[45) Llgne. 2 .6U!r.. ~gn.e. 13. 
(46) Ce.:tte. même moyenne. attun..:t même 50% (3/6) daY/..6 .te. de.uuè.me. Jr..ang de. 
Pe.Jr..Jr..on., .oe. ma.-t~e.n..:t a 18% (2/11) daY/..6 .te. III, a 22.2% (2/9) dan..6 
.te Iv e.:t Mna.teme.n.t a .6 e.u.teme.n..:t 6. 6% (1 /15 J daY/..6 .te. v du même c.an-
.:ton. 
CHAPITRE 7 
LE VEVELOPPEMENT V'UNE BOURGEOISIE INVUSTRIELLE LOCALE 
ET L'INTEGRATION VE LA MAIN-V'OEUVRE RESIVANTE 
L~ loea!Lt~ de St-Joae~m de Beaueanton, de St-Cam~e de V~e­
bo-U et de St-Ephfl..em de Val-PMafu .6outiennent un eoe6Muent de d~-U­
tement 6 o!Lt élevé. N éanmo-Ln-6, on dénote dan-6 l~ neeen-6 ement.6 une een-
~ne .6tab~~on de la pop~on de e~ pMoL6.6 ~, pa!l.tie~èJz..ement 
pouJL la pWode eouv!Lant l~ déeenM~ 40 et 50. C'~t, ent!Le aut!L~, 
le .6outien -tndéfie~ble du m-L~tèJz..e de la Colo~~on q~ .6auvegMde 
e~ eommunaut~ d'une nég!L~.6-Lon démog!Lap~que .6oud~ne. L'-Lmpaet d~ 
pnognammu gouvennementaux ne .6a~ eependant à l~ .6eul expüquen 
eette .6d~on. La po!Ltée d~ plan-6 de eolo~~on .6e m~U!Le davantage 
en fion.etWn de .6~ efinet-6 mob~ateU!L.6 au eoU!L.6 de fu pWode de ~e, 
et pM la .6ude, qu'à .6~ fiaeult~ -L~n.6è.qu~ de nUention de la m~n­
d' oeuvne. 
L~ eolon-6 non-d~.6-Lon~~ .6ont !Lap-Ldement eonfinont~ aux ü-
~~ de la pa!l.tiup~on U~que. L'explo~on du p~mo-Lne fio!L~-
Uen .6e .6ub.6~ue aloM en g!Lande pa!l.tie à l' aM-Utanee ~eete de l'Etat. 
C'ut dan-6 ee eontexte qu'une bouJLgeo-U-Le loeale .6e dUUngue pnog!Le-6.6-L-
vement aloM que le p!Lol~at fioJL~üen .6e neeon.6~ue. 
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Le.6 c.o!ono ac.c.ompLUJ.se.n-t une va!UUé d' ac;U.vilé.J.J fio!l.e..6:Uè.Jte..6. I.ù 
pMc.oU!l.en-t le..6 c.h.an.:UeJLO, gagn.e.n.t le..6 mou.t-i..no pMo~.o~ux e.t., 6-Ln.a!emen.t, 
!oMque c.e.!a e..6.:t po.o.o.-Lb!e, bûc.hen.t .te bo~ J.sU!l. !eU!l. !o.:t. En. pMa!!Ue., 
une pe.t.ile boU!l.ge.o.-LJ.s.ie. .in.du.o.tJUe!!e p!LogfLe..6.6e avec. 11.ap-Ldilé. Le..6 nofLW 
p!l..-i..vée..6 .6on..:t p~ée.ô au p!Lonil de..6 ac.he.t.e.uM de bo~, a!oM que le..6 nofLW 
pub~que..6 .oon..:t c.on.c.édée..-6 à que.lque..-6 p!l.o.opè.Jte.-6 en..:t!z.ep!z.e.n.euM. 
PM ~euM, ! 'a.:t.:tfLac.:Uon. exeJz.c.ée pM !e..6 emp!o~ de fu NofLmé::ta! 
W..n..in.g Co!l.p . .oe.mb!e p!u.:tô.:t U!z.c.onoc.!l..i.:te.. En. e.66e.t., il 1J a b.ien. un. c.e;r;ta)_n. 
n.omb!z.e. de. dUen..:teuM de !o.:t de. Be.auc.an..:ton. qu.i .:t!z.ouven..:t de ! 'e.mbauc.he à fu 
m.ine vo~,Lne.. C e.pe.n.dan..:t, c.e..:t.:te. p!l.openo-Lon. appa.Juû..:t mo)..n..o no.:tab!e. à V~e-
bo~ e.t. à Val-Pa11.afu. En. enfie.t., on. aUè.gue. que. le..6 ci.:toyen..o de fu p!Le-
m.iè.Jte !o c.~é " • . . .:t!z.av~e.n-t dan..o le..6 c.han.:UeJLO, dan..o le..6 .o c.)..efl.)_e.-6 e.t. 
dano le..6 m.-i..n.e.-6'' a-toM que dano le..6 au.:t!z.e..-6 c.a.o, le. .:t!z.avail n.on.-ag!l..ic.o!e. 
c.on.o~.:te p!z.)_nupa!e.men..:t " ••. dano le .:t!z.avail aux c.han.:UeJLO, .oU!z..:tou.:t en 
On..:ta!l..-Lo", ou en.c.o!l.e, "dan..o le .:t!z.avail aux c.han.:UeJLO e.t. dan..o le..6 .6 c.)..efl.)_e.-6" 
(Québec. (p!z.ov.) 7957?: c.o!on)..e de Be.auc.an..:ton., c.o!on.)..e. de V~e.bo~, c.o-
!on.)..e de Va!-Pa!l.afu). C'e..6.:t d'~euM c.e qu'a.:t.:te..6.:te.n..:t .:tou.o le..6 )..n.ôofL-
ma.:te.uM que. j'a).. c.onou!.:té.J.J. Un. de c.eux-u, dom.i~é à V~ebo~, a b)..en. 
.oyn..:th~é le. .oen.:Umen..:t généll.a.t: "Ceux d' )..U.:t;te qu.i on..:t .:t!z.av~é à la 
m.ine a NofLmUal, 1J .oon-t pa!z.:U.6 d')..U.:t.:te p~ 1J on..:t déménagé à No11.mé::ta!. 
[r.t y en a] que.lque..-6-uno de V~ebo~. [mw c.' e..6.:t] .oU!z..:tou.:t de Be.auc.an..:ton. 
I U.:t.:te. c.' é;ta)_;t p!u.:tô.:t le..6 c.han.:UeJLO" ( e.n..:t!z.e vue no 5 l . 
En .oomme, .6ano ;te.n.)_!z. c.omp.:te de fu !oc.a!ilé de. fl.é.J.J)..den.c.e, .:tou.:te..-6 le..6 
peJLOonne..6 )..n..:tefL!z.ogée..-6 p!Loc.fumen-t unan.)..memen..:t l' )..n.uden.c.e dUe!Lm.inan..:te de 
! 'e.xp!o~on. no!l.e..6:Uè.Jte. C' e..6.:t .6 U!l. c.e..:t.:te. ba.o e c.onc.Jz.è.:te que doil .o 'ap-
putje!L dù ! 'o!z.)_g)..n.e ! 'e.no emb!e. de. fu c..ta.o.o e ouvll..-i..è.Jte !oc.a!e poU!l. .o ubven.)_!z. 
a .6 e..6 b e.6 o)..n..o . 
On. .oe. Mppille. qu'au c.ouM de..6 p!l.em-teJLO mo~ d'Uabw.oeme.n..:t, la 
p!upM.:t de..6 défi!z.)_c.he.uM bén.éô)..uen..:t d'un. e.mp!o).. .:tempo~e au m-t~.:tèJr.e. de 
fu Co!o~a;t)..on.. Le. paMc.hève.me.n..:t de..6 .:t!z.avaux d')..nô!l.a.6.:tfLuc..:tUJz.e. annon.c.e le 
!l.a!e~.oe.me.n-t. de..6 opéJc.a;Uono e.t., b)..en Mm, .te. non.-!l.éen.gagemen..:t de fu 
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plupcvr.-t du ou v fr)_ Vl.!.> • P aJI.a.t.tUcme.nt, q uûq uu p ~ e.rz-tJte. pne.ne.WL6 fi o -
nu:U.e.JU) é.me.nge.nt e;t ln6lue.nc.e.nt de. plu.6 e.n plu.6 fu c.,.Uz.c.ufu:Uon de. la 
ma:Uène. pne.nù.ène. e;t de. la 6onc.e. de. .tna.vail. En e.fifie.:t, lu ac.he;te.UJ1,6 de. 
boJ...é de. La SaJtJte., pan e.xe.mple. L. BoJ...éve.Jt:t e;t J. L Lambe.Jt:t, .6lUonne.nt 
le..6 nang~.; à fu ne.c.he.nc.he. de. la ma:Uène. pne.nù.ène.. Ce..t:te. de.nnA_èJte. 6o.A.;t 
c.nue.ile.me.n.t défia.l.Lt à fu péJùphéJL)_e. de. fu pe.:ti...:te. munA_upaLU.é. Lu pno-
pûé..:ta)_Jte.J.i de. J.jc.A_e.Jt)_e..t. .6ont aU-6.6-L e.n quUe. de. ma:Uène. ügne.U.6e.. 1l.6 
J.)'lmplante.nt tnè.6 nap-Lde.me.nt à Be.auc.anton, à V~e.bo-L.6 e;t à Val-Panad-L.6. 
7. 1 L 1 ac.üvUé 6one..ll:Uène. du c.olon .6UJt .6on lot 
Le..t. c.olon.6 c.on6nonté6 à une. Mde. gouve.nne.me.n:tale. -LYL.6u66-L.6ante. e.:t à 
une. pnoduc.üon agûc.ole. à pe.u pnè.6 -Lne.Uf..tante. .6 e. tounne.nt nap-Lde.me.nt 
Ve.JU) l' ac.üvUé 6onutiène. a-toM e.n plune. c.JtoM.6anc.e.. 1â .6ont c.on-
tJta)_n:t.6 de. .6uJte.xploUe.Jt le. boM de. le.un lot e;tj ou à gagne.n lu c.hantie.M 
ou mouü/1.6. L'~buüon du lot.6 le..t. m-Le.ux bo-L.6é6 év~e. une. v-L!tu-
le.nte c.ompé.ütion e.n:tne. ne.quénan:t.6. Le..t. que.ne.ile..t. e;t le..t. dénonua:Uo/1.6 
pullule.n.t. EUu pnovoque.nt de. pnofiondu .6W.6-Lon.6 quA_ ne. .6ont pM .6an.6 
c.o/1.6 é:que.nc.u .6UJt l' un-Lté: du .6 e.rM..- pnolé:tAA-Lat JtuJtal du c.oloMU. 
Lu lot.6 de. c.olon.6 ne. .6ont pM toU.6 abondamment bo-L.6é6. Lu -Lnc.e.n-
d-tu de. 6onU ont plU.6 d'une. noM navagé: le. .6e.c.te.un. Le..t. nang.6 11 à V11 
de. RoU.6.6e.au Liant e.n gé:né:Jtal gani'LM de. "je.unu poU.6.6U" non -Lmmé:d-tate.me.nt 
c.omme.n~ablu. Unln6oJrmate.un a.6.6UJte. à c.e;t e.{;fle.:t " ••. qu'on avaU de. 
fu mMèJte. à flM!te. notne. bo-L.6 de. poêle." (e.rz-tJte.vue. no 4) (J). La .6-Ltua:Uon 
11' ut c.e.pe.ndant pM unA_fioJrme.. Lu ge./1.6 qul .6e. 6-<-xe.nt dan.6 le..t. Jr.ang.6 V111 
à X de. RoU.6.6e.au, 1 à· 1-11 de. PanadM e;t Bo-Lvln bé:né:-6-Lue.nt de. te.Jr.Jtu Jr.-tc.he.-
me.nt b oM é: e..6 (_ e.rz-tJte. autnu , e.n:tne. vuu no 1 e;t 8 ) . C e..JttM/1.6 .60 nt do ne. e.n 
muune. de. ve.ndne. du bo-L.6 a-toM que. nombne. d' autnu do-Lve.nt .6 'e.ngage.n .6uJt-
le.- c.hamp dan.6 le..t. c.h~e.M ou lu mouü/1.6. 
La demande. c.no-L.6.6ante. de. bo-L.6 e;t l' -LYL.6u6fl-L.6anc.e. du ne.ve.nU.6 de..6 dé:-
te.nte.UJ1,6 de. lot de. c.olo11Ma:Uon .6U.6Ute.nt une. .6uJte.xplo~on nap-Lde. de. 
fu {)onU p!Ùvé:e., d'autant plU.6 que. le. bo-L.6 du te.Jr.Jtu du c.olon.6 c.on.6.titue., 
à l' oJr.-tg-Lne., fu pûnupale. .6-Lnon la .6e.ule. .6ouJtc.e. d' appnov-L.6-Lonne.me.nt du 
nombJr.e.u.6U pe.:ti...:tu Liue.Jt)_u loc.alu. Lu te.Jr.Jtu .6ont p~{.u e.n quei.quu 
T e.JUU:toAA..e. a.ya.vt-t Ué. -6 o tL6 
ŒanZon-6 Bo~v~n, Cle.nmovt-t, 
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année~.:., iv.:. Um<.;tv.:. gouveikne.men.taie-6 .6 ont .t!La.n6g!Le-6-6 éV.:. e;t lv.:. Jz.ep!Lé:6 en-
;tan:U de i' E;ta;t dé6J-é:6 (2}. Le-6 exempie-6 de Jz.évoc.a.Uon pouJz. c..oupell a.bu-
.o,tvv.:. .oon;t .t!Là nombJLe.ux, p!Ùnùpaieme.nt en.t!Le. 1937 e;t 1949 (vo,{_Jz., e.n.t!Le. 
au.t!Le..o, B,I:59; B,II:49; PA,1I:15; PA,11:29; PA,II:42; PA,1II:12; PA,III: 
15; PA,TII:2&; PA,1II:32; PA,I:39; PA,1:20; R.,X:24; R,VIII:24; e:tc..). 
Lv.:. c.onc.v.:.-t>,Lon6 .o on;t p!Lomp;te.me.nt v,Ldéell de. fu ma;t,Lè!Le. Ug neu.o e. c..ommeJL-
CÀ..a.LUabie. aioM que. fu c.olon6 .ootuùte.nt, .oouve.nt d'une. man,Lè!Le. p!Lell-
.t>ante, f'oc...t!Lo,t d'une te.JLJLe. à bo,L.o. Ce;t;te pfLa;t,{_que ne .oe. gé.né!L~e 
ta u;te. 6 aM qu' à pa.JL;(:)A du m-i.Ue.u dell annéell 19 4 0 • 
Même .te.o teJLJLell de. la c.oUJLonne n'éc.happent que d{66,Lcttemen.t à fa 
déùma;t,Lon: "Plu.o,LeuM c.oupa,Le.n;t du bo,t.o J.>UJL .tell teJLJLell de. fu c.oUJLonne., 
c.' é;ta,L;t p!Lellqu' un honne.UJL poUJL un c..olon d' alleJL c.oupeJL du. bo,t.o .6UJL .tell 
te.JLJLu de. fu c.oUJLonne e;t de pa.o .oe na.,{_Jz.e p!Lend!Le" (ent!Levue rio 1). Ce;t;te 
-t>UuaüoVL aiMmante ell;t endwque da.VL.ô .te.o Jz.ang.o II e;t III de Pa.JLadM e;t 
de Bo,Lv,Ln_ où .te.o lo:U ne .oon;t guè!Le c..aVLc.édé:6 avant 1-942 e;t .ouJL;tou;t 1946-48. 
Cv.:. pJLa;t,{_qu.e.o ,LlUc.,t;te.o .ooulè.ven.t f',{_Jz.e. dell au;to!z.Ué-6. Vè..ô .oep;te.mbJLe. 1944, 
fe c.he.6 de dM.tJL,Lc.t( 3 ) (c..d.), ulc.é!Lé pa.JL .tell c.ou.pell illégaiell qu,t VLOVL 
.6 e.ule.ment .6 e. peJLpUu.e.nt ma.M e.n_c.o!Le. .6 e. Jz.épande.nt, Jz.éc..lame i ',Ln;teJLve.VLt,Lon_ 
du J7U_n,L.ô;tè!Le. (do.o.o,teJL géné!Lal de. Pa.JLadM, fe;t.tJLe. de. L. S,Lma.Jz.d, c.. d. à 
Théo. MeJLùeJL, SeJLv,Lc.e. dell ventell, fe 28 .oepte.mbJLe 1944). Ii ellt appuyé 
e.n c.e.fu (oc.;tobJz.e 1944) pa.JL fe. c..uJz.é de. Vai-Pa.Jz.adM (,tb,td., iet.tJLe. de l'abbé 
F. Syivellt!Le, c.UJLé., à E. Lellage, député, fe. 2 oc..tobJLe. 1944). Un_ éc.han_ge. 
.ou,tv,L de iet.tJLell e;t de. ;télégMmmell pa.JL6oM p!Lell.ôaVL:U ( 4 ) .6 ',LVL.ô;taUJLe. e.VL.t!Le. 
.tell geVL.ô du m,LM.o;tè!Le à Québec. e;t .tell 6onc.tioVLVLMJLell du. dM.tJL,Lc.;t ( do.o.o,teJL 
généJLai de. Pa.Jz.adM). La ;te.ne.UJL de. c.e;t;te c.oJLJLellpoVLda.VLc.e. dévoile ;toute. 
f'ampie.UJL du p!Lobiè.me. A,Ln.ô,t, e.VL .oe.p;tembJLe 1944, L. S,tma.Jz.d, c..d . .oou;t,Le.VLt 
qu.e "voilà deux an.ô qu'il .oe p!La;t,Lque du pillage .6u.JL c.ell io:U", il Jz.e.c.am-
mande aioM ,Ln.ô;ta.mme.n;t "fa. vente de. c.ell io:U ••• [pou.JL que] c.haque p!Lo-
p!z.,(_UM!z.e. de. fo;t .ooU uVL ga.JLCÜ.eVL e;t qu'il VL' y a.U p.tu.o de pillage" (,tb,td., 
.tet.tJLe deL. S,tma.Jz.d, c...d., à Théo. MeJLùeJL, c.he6 SeJLv,Lc.e dell ventell, m,t-
n,t.o;tè!Le de fa. ColoM.oa;t,Lon_, fe 2 8 a.oû:t 1944). MaigJLé. c.ell appW ,LVL.ôMta.VL:U, 
fu c..ha.ôell :t:Jr.aZn_en;t e.n fon_gu.euJz., au gMVLd dam du c..he6 de dM.tJL,Lc..;t ( dO.ô.o,teJL 
généJLai de Pa.Jz.adM). Veux a.n.ô piu.o ta.Jz.d, fe. pillage. .6' ell;t p!Lopagé aux 
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.:tVlJU:toi.Jl.e.~.> c.on.:t-LgU6 e.:t .te nouveau c.he-6 de eü6:tJU.c..:t, M~ A. S.:t-GeAmcU.n, 
J.Jo.tü.c{.;te a !.:>On .:touJt: 
". • • .t'émU!.:> ,Lon hnmé.d,La.:te de.~.> b,t.t.tw de .toc.a.:t,Lon en 
.t' o c.c.uNtenc.e c.eux de.!.> .to .:t.6 3 3 a 6 2 deJ.J JtangJ.J 11 e.:t 11 I 
de Pa~taeüô • En agM.oan.:t cU.nJ.J,L, je c.Jto,L,6 que noU6 é.v,L-
.:t eJt,Lo n1.:> .t e1.:> c. o up e1.:> ab U6 ,tv e.1.> e.:t ,t.t.t é.g a.t e1.:> q uA.. J.J e pfta;t,{_-
quen.:t ac..:tuiliemen.:t e.:t quA.. J.Je p~ue.Jton.:t !.:>uJt une p.tU6 
hau.:te é.c.hilie au c.ouM de .t' hlveJt p!toc.ha,Ln." 
(doJ.JJ.J,{_eJt gé.né.Jta.t de Pa~taCÜ6, le.:t.:tfte de A. S.:t-GeJtmcU.n, 
c.. d., a S.:taw.tM Bé.g-Ln, !.:>oU-6-m,Lw.:tJte, m,Ln,L,6;tètz_e de 
.ta Co.ton,L,6a.:t,Lon, .te 7 août 1946). 
I .t 6 a.Uu.:t c.e.:t.:te noM .t ',Ln.:te.Jt ve .. n.:t-Lo n d,LJtec..:te du !.:> o U6 - m,Ln,L,6 .:tfte a .ta C o.to n,t-
l.>aüon, M. S.:tan,L,6.ta.J.J Bé.g,Ln, pouJt c..toJte .t'a-6-&ai.Jr..e a .ta Mn de .t'Ué. 46 
(,Lb,Ld., .te.:t.:tfte de J.P. Bo.tduc., c.hen de J.Je!tv~c.e, a A. S.:t-Ge~tmcU.n, c..d., 
.te 28 août 1946). Cependan.:t, .te.~.:> dé.p!té.da.:t,Lon-6 J.JuJt .te.~.> .:teMe!.:> de .ta c.ou-
Jtonne .6 'Ue~twen.:t enc.o.Jte .tong.:temp!.:>. EUe!.:> J.Jon.:t en enne.:t .:toujouM dé.non-
c.é.e.~.> en 79 7 5 pM .te.~.:> t) o n~o nnai.Jr.e.~.> .to c.aux du m,Ln,L,6 .:tèAe de.J.J T eftfte.!.> e.:t 
Fo.Jtêt-6 (B,II:49, .te.:t.:tfte de Y. Fofl.tin, Jte.J.JponJ.Jab.te de .t'UnUé. de ge.~.:>tion 
de La SaJtJte, a M. L. Le.:tend!te, .te 12 t)é.v~e!t 7975). 
Le.~.> c.o.ton-6 !.:>e Uv!ten.:t a une t)o.Jt.:te c.onc.uNtenc.e, pa~tt)o,L,6 mê.me pMJ.J~on-
né.e, pouJt .t' ob.:ten.:t-Lon de.~.> .to.:tJ.J .te.J.J meux bo,L,6é.J.J. Ce.ta J.Je man,Lt)e.~.>.:te d'une 
man,Lèfte é.c..ta.:tan.:te a pafttift de 1942-44. A c.e.:t.:te é.poque, .t'at)t).tux de po!.:>.:tu-
.tan.:tJ.J p.Jtovenant de .t 1 ex.:tWeuJt e.J.J.:t ~n.:teMompu pM .ta .Jtec..Jtude.-6 c.enc.e de 
.t 1 a~vilé. .-LndU6:tJU.ille c.on-6 é.c.utive a .t' en.:tfté.e en gueMe du Canada. Ce.:t.:te 
--Ln.:te.JtJtuptio n n ' emp ê.c.h e .:to u.:te t) o,L,6 pM .te.~.> fl.e.-6 po nJ.J ab.te.J.J du m,Ln,L,6 .:tèAe de de-
voi.Jl. p.Jtoc.é.de.Jt a .t' ouveft.:tuJte d'un J.J egmen.:t no.:tab.te de.~.> JtangJ.J II e.:t III de!.:> 
c.an.:ton-6 P~ e.:t Bo--Lv--Ln, J.Jo~ a un p--LUage J.J!}J.J.:té.ma.:t,Lque, c.omme noU6 
venon-6 de .te voi.Jl.. Ve p.tU6, c.' e.~.>.:t a peu p.Jtè.-6 a .ta mê.me é.poque que .teJ.J au-
;toft,(_;té.J.J gouve.Jtnemen.:ta.te!.:> J.Je .Jté.J.Jo.tven.:t a ne p.tU6 .6 1 0pp0.6eft a .t'oc;tfto.-l d'un 
deux,Lème .to.:t a un pè!te de t)a,m,LUe. Une c.omp~on et)t)Jté.né.e pouJt .t'app!to-
p~a.:t--Lon de.~.> mUileuJte.!.> .:teMe.~.> J.Je dé.C.hatne a.toM. La !.:>pé.c.~on c.u.tm,Lne 
danJ.J .te.~.:> MngJ.J II e.:t III de Pa~taCÜ6 e.:t de Bo--Lv~n où, d' apJtè.-6 noJ.J .JtenJ.Ju-
gnemen.:tJ.J, p.tU6~euM c.onc.e.J.JJ.J,{_onJ.J .Jtec.Uen.:t p.tU6 de 2,000,000 p.m.p. Van-6 
.te .Jte.~.>.:te du .:tVlJU:toi.Jl.e, .ta p.tupafl..:t deJ.J emp.tac.emen.:tJ.J J.Jon.:t dé.ja ~bué.-6, 
c.e qu--L n' exc..tu.:t pouJt.:tan.:t pM de.~.> .tu.:t.:te.J.J pa.Jtt)o,L,6 é.p--Lque.~.> pouJt .t' ac.ha.t de 
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c..vz..:t:M_YL6 .to:U. Leo .tùva.,t,UV> .ôon;t donc.. pa!l.tic..uLLèJr..e.me.n;t v..Lveo pouJL .t'ob-
:te.n:ti_on deo boYL6 ~.>of-6 bo..LI.>é-6, ja.ma...L.6 c..onc..é.dé-6 a.upaJLava.n;t, c..omme. c..' eo:t .te. 
c..M poWt .teo .6 e.c..ond e:t :tJz.o..L!.>i:..ihne. M.ng.6 de. PMa.d..L-6 e:t Boi:..v..Ln. 
Leo .to:U bo..L.ô é.6 ~.>on;t .ôouve.n;t né.c...ta.mé-6 a.va.n;t m~me. qu 1 une. nou:te. y 
a.c..cède. (c..fi. pM exempte. 8,111:60; PA,II:ZO; PA,II:Z4; PA,II:Z9; PA,III:14; 
PA,I1T:Z8; e:tc... }, e:t c.e., même. e.n p.tU.ô..Le.U!L.6 oc..c..a.6..LoYL6 (pM exempte PA, II: 
35) • Le. c..he.nù.n a pùne. :tJz.a.c..é., c.. 1 eo:t .ta. p.té.:thone. de. de.mandeo. Une. même 
c..onc..eo~.>..Lon eo:t a..toM pMfio..L-6 ne.ve.ncüqué.e. .6..LmuLtané.me.n;t pM p.tU.ô de. qua.:tJz.e. 
ne.qu~n:U (pM exempte PA,II:4Z; PA,I1:46; PA,III:3Z; e:tc...). La .6é..te.c..-
Uon deo c..a.ncUda.:U .6 'e.fifie.c..:tue. c..oUé.g..La..te.me.n;t pM .te. c..U!Lé. de. .ta pMo..LI.>;.,e. 
d 1 é.:tab.t..L.6;.,e.me.n:t, .te. c..he.6 de. d..L!.>:t!L..Lc..:t e:t .te. dé.pu:té. pnov..Lnc....La..t (E. Leoage.}. 
EUe. ;., 1 a.vèJr..e. :tJz.èJ., .ta.bo!L..Le.u;.,e. pMc..e. que., c..omme. .te. .6ouLLgne. .te. c..he.6 de. d..L-6-
:t!L..Lc..:t, "Nou;., de.voYL6 pnoc..é.de.!L a.ve.c. p!LUde.nc..e. da.n;., .te. c.ho..Lx deo Mp..L!La.n:U 
a.c.qué.!Le.U!L.6, c..M c.eo .to:U ;.,on:t b..Le.n bo..LI.>é-6 e:t .ta. p.tupM:t deo ne.quUeo qu..L 
nou;., .ôon:t a.dJz.eo;.,é.eo .ôon:t fia...L:teo pM deo p..i.Ue.U!L.6 ~e. bo..(.}., p!Lofieo;.,..LonnW" 
(A. S:t-Ge.JLma...Ln, c..d., a J.P. Bolduc., c..he.n du Se.!Lv..Lc.e. deo :te.n~Leo, .te. Z5 
juin 1946, da.n;., PA,II:46}. 
Leo ;.,:tJz.a:té.g..Leo dé.p.toyé.eo pM .teo ..Ln;té./Leo;.,é-6 pouJL a.c..qué.!L..LJL .t 1 un de. 
c..eo :te.n~La...LYL6 ;., o n;t mu.ttip.teo • C vz..:t:M_YL6 ..Lncü v..LdU.ô n 1 héi.>Ue.n:t pM a ;., e. dé.-
pM:t..LJL de. ie.UJL :te.n~Le. poU!L :te.n:te.!L d 1 ob:te.n..LJL un bon .to:t a bo..(.}., (pM e.xe.mp.te. 
PA,III:15; PA,III:46; PA,II:35; e:tc..). Ce.pe.ndan:t, .ta. majofLUé. deo c..o.ton;., 
a..6p..L!Le.n:t p.tu:tô:t a a.c.qué.!L..LJL une..de.ux..Lème. c..onc..eo~.>..Lon (PA,III:50; PA,III:46; 
PA,III:3Z; PA,III:ZJ; PA,II:4Z; B,II:44; B,II:54; B,II:59; B,III:60; e:tc...). 
Leo de.ma.ndeo ne. .6on:t pM :toujoU!L.6 a.gfLé.é.eo pMc.e. que. c.e.JL:ta...Ln;., JLe.qué.fLa.n:U 
ne. .6 a.;t..{.}., fio n:t pM aux e.x..Lg e.nc.eA .té.ga..teo ( nombJLe. d 1 e.nfia.n:U, ;., upe.!L6..{.c....i.e. 
dé.fi!L..Lc.hé.e. J.,Wt .ta. :te.n~Le. de. néi.>..Lde.nc.e., a.n:té.c.é.de.n:U dou:te.ux, e:tc.. l . En6..Ln, 
plU.ô..Le.U!L.6 nili de. c.o.toYL6 ac.qu..Lè!Le.n;t a :tUlLe. pe.Monne..t un de. c.eo .toM, 
.6a.n.6 poU!L a.u:ta.n:t ja.ma...LI.> y néi.>..Lde.!L (pM e.xe.mp.te. PA,II:JZ; PA,II:4Z; PA,II: 
54; B,IT:49; 8,117:49; B,III:54; e:tc..). Que..tqueo de.ma.ndeo, b..Le.n J.,ÛfL a 
i 1 ..LYL6Ugation deo pMe.n:U, .6on:t a.dJz.eo~.>é.eo pM deo e.nfia.n:U. (PA,II:4; PA,II: 
Z 9; B, 1 II: 4 9 l . La. p.tupM:t deo :te.n~Leo deo !Lang;., II e.:t II 1 de. Pa.Mfu e.:t 
Boi:..v..Ln 6Wte.n:t a.Uoué.<ZA a deo 6Œ de. c..o.toYL6 ou a d<ZA !Léi.>A..de.n:U de. Be.a.uc..an-
:ton, VA..Ue.bo..(.}., ou Va..t-PMa.fu c..omme. .to:t de. .6uppo!L:t(S). 
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La .6péc.u1.a.:Uon .6Wl. leA .teMeA a bo-U fiu;t .t.tr..è.-6 v.{.ve. dan.6 lu c.an.ton.6 
PMac:Uô e.;t Bo,t\JJ:Ji, c.' eJ.i;(: poW!.quol la plupM;t du ma;télu.'.e.l Uf..IJ..6:t.Jr..atj_fi p!Lo-
v.{.e.n;t de. c.e. ;(:VZJLU.o,(Jt..e.. Ce.pe.ndan;t, lu boVIJ.s lo:U de. Rou..6.6e.au, PeMon e.;t 
Cle..tr..mon;t 6Me.n;t a!J..6.6,{. _.tn;(:e.VIJ.séme.n;t c.onvoUé..6 mal9!Lé, dan.6 c.e.fL;(:MVIJ.s c.a.6, la 
pauv!Le.;f:é du pa;(:![__{_mo_.tne. fio!LUÜe.!L. En e.6 6 e.;t, nomb!Le. de. lo:t6 .6 o n;t !Le.c.he.!L-
c.hé..6 poU!L la quai.Ué de. la fLé.-6-{.de.nc.e., la p!LoumUé ave.c. No!Lmé:tal ( c.6 . 
.6u..tr...tout Pe.fL!Lon II-111 e.;t IV-V, RoU.6.6e.au 1 e.;t Cle.!Lmon;t X), le. v_{_fla9e. 
(c.t). pM e.xe.mple. le. c.a.6 du lo:t6 11 a 22 du Mn9.6 11-111 de. Rou..6.6e.au) ou 
la .tr..ou.;te. na;(:_{_onale. (c.t). lo;t 11-18 e~ même. 79 du Mng.6 I à X de. RoU.6.6e.au). 
Ce.pe.ndan;t, c. 1 u;t pJt...{.o![__{_;(:a_{_![_e_me_n;t l 1 a;(:;(:![_aU d'une. uc.he. c.onc.u.6-{.on b.{.e.n 
pou.!Lvu.e. e.n p.{.n 9~ e.;t e.n ép.{.ne.;t;te. no_{_![_e. qu.{. .6U.6U;f:e. l' e.nv.{.e.. En fiaU, 
lu ;{:e.fL!LU à bo-{..6 .6on;(: ÜOU .tr..ap.{.de.me.n;(: .tr..U!Loc.édéU à la c.ou.!Lonn2. loMque. 
le. bo-{..6 c.omne..tr..ual u;t c.omplUe.me.n;t bû.c.hé. AloM, plu..6 pe.M anne. ne. lu 
.6olf_{_U;te., Enc.o.tr..e. une. t)o-{..6, l'e.xe.mple. du !Lan9.6 II-III de. Bo.{.v.{.n e.;t de. 
PMafu c.oMobOJte. c.fa_{_![_e.me.n;t c.e.;t;te. a.6.6 e.Jt..tion. Que.lquu annéu .6 e.ul.e.me.n.t 
ap!Lè..o l' ou.ve.!L;f:UfLe., c.u .tr..ang.6, .6an.6 j amw av o.{_![_ véJr.._{_;(:able.me.n;t c.o nnu d' é-
;tab~.6e.me.n;t pe.!Lmane.n;t, .6on.t dé..6e.!L;f:é..6 (6 ). A.LVIJ.s.{., dè.-6 7957, .6oU à pune. 
une. qu.{.nza.{.ne. d 1 annéu ap.tr..è..o l 1 ~.6-{.on du p!Le.m.{.e.M b.{.Ue.:U de. loc.a.:Uon 
" .•. lu lou dan.6 lu .tr..an9.6 11 e.;t 11I du c.an.ton Bo.{.v.{.n, on;t déjà é:té 
c.onc.édé.-6 e.;t lu p.tr..opué;{:a_{_Je_u lu on;t abandonné.6 pM la .6u.Ue., ap.tr..è..o 1J 
av o.{_![_ e.nle.vé le. bo-{..6 • •. ; Nou..6 n 1 avon.6 auc.un c.olon d' é:tabü à c.e.;(: e.n-
d.tr..oU, •.• " (lU;(:!Le. de. C. LMou.c.he., c..d., a J.P. Bolduc., c.he.fl, Se..tr..v.{.c.e. 
du ;te.Mu, le. 29 oc.;tob!Le. 1951, dan.6 B,III:60). Ou e.nc.o!Le., c.omme. le. 
no;te. plU.6 ;tMd (7969-70) un .{.n9éMe.u..tr.. t)o.tr..Uile.!L c.hMgé de. la .tr..e.c.la.6.6.{.-
·Mc.a.:Uon du ;(:e.fL!LU dan.6 le c.an.ton PMafu, "Tou..6 c.u lo:t6 on;t é:té ve.ndu.6 
pou.!L t).{.VIJ.s d' Uab~.6e.me.n;t aguc.ole.. On tJ a c.oupé le. bo-{..6 e.;t, e.n.6u.Ue., on 
lu a dé..6e.!L;f:é..6 (le.;(:;(:![_e. de. C. MUanç.on, Lt)., a J.A. CaJt...{.9nan, c.he.t), V-{.v-{.-
.6 .{.on de. la c.o nc.U.6 .{.on. du ;(:e.fL!Lu , le. 8 a v.tr.._{_l 1 91 0 , dan.6 doM .{.e.fL 9 éné.fc..a.t 
de. Pa.tr..ac:Uô j ( 1). 
PM a.{.lie.uM, dè.-6 79 50-55, il n 1 tJ a plu..6 de. bo-{..6 .6 M lu lo.t.6 du 
c.olon6 de. Be.au.c.an;to n, de. V.{.lle.bo-{..6 e.;t de. Val- Pa.tr..afu. En e.6 n e.;t, at) t)_{_![_me. 
le. .6ou.6-m.{.M.6.tJt..e. adjo.{.n;t au m.{.M.6;tè!Le. de. la Colon.{..6a.:Uon, M. J.E. Guatj, 
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da.n6 le c.an:ton PMacU4, "Il ne neAtvr..ail. pJta;t.<_que.me.n:t pa.o de bo-U de 
.6 Ua.g e rU. a pulpe au .6 ud du nang V" Cle.t.Vte de J. E. Guay f1 J. P. Bolduc., 
c.he.-Q du Se~tvic.e. de.-6 .te.MeA, le 4 av !til 19.5 5, daM do.6.6ie.!L g é.néJz.al Pa!ta-
di-6 1 • L' in.6 pe.c..te.Wz. loc.al c.e!Lti-Qie. de .oo n c.ô.té. ". • • qu'a pa!L.ti!L de 19 56, 
U n'y a plM de boi-6 11 (e.n.Vte.vue. no 1 1. On .ouggèJte. aloM fu cJLé.a.:ti. on 
d'une !Lé..oe~tve. c.an:tonale. dan.6 Pa!Lafu poWL " •.• 6oU!LrU.IL de.-6 boi-6 de c.on-
.oomma.:tA...on dome..6ilque. aux c.Uoye.M de Val-Pa!tadi-6, de Beauc.an:ton, de Val-
S.t-G~e.-6, de ClVi..val, de S.te.-HUè.ne. de Manc.e.boU!Lg, de La SaJIAe., de Co-
lomboU!Lg e.t de S.t- Vaal" (le.t.t!Le de J. E. Guay, .6oM-minA...o.tne. adj o-ln:t, a 
J.P. Bolduc., c.he.-Q du Se~tv.-lc.e. de.-6 .te!L!Le.-6, le 4 av!Lil 1955, dan6 doM-le.!L 
g é.néJz.al de Pa~tad.-l-6 1 • La dé.U-6.-lon u.t c.e.pe.ndan:t ~te.poJr..té.e. .6-lne. d.-le. a fu 
-Q.-ln de l' Ué. 1955. Le.-6 mobUu de c.e. fLe.-Qu.o ne .6on:t pa.o c.on6-lgné..o au 
do.M-le~t. L' ofLdonnanc.e. e..6.t .tnan6mi-6 e en c.e.-6 .te~tme.-6 aux au.totU:té..o fLé.g-lo-
naleA: 
"PoWz. -QM!Le. .6u.-l.te a vo.tne. le.t.t!Le. du ZZ fLefullve.me.n.t a un 
pfLo j e.t de fLé..o e~tve. c.an.tona.te. daM le.-6 ~tang;.. IV, V e.t VI 
du c.an:ton Pa!Lafu, je. doi-6 vou.o avoue~t qu' ap!Lè.-6 Uude. de. 
fu que..6ilon, U a Ué. dé.udé. de. lai-6.6e.!L lu c.ho.6e..6 da.n.6 
le ;..;ta;tu quo, poU!L le moment du mo.-ln6." (le.t.t!Le. de. J. P. 
Bolduc., c.he.6 du Se~tv-lc.e. du .tefL!Le.-6, a L. Mo}L.{_n, c..d., 
le. 1e~t .6e.p.te.mbJLe. 7955) 
La quution d'une. fLé..oe.JLve. 6ofLe..6tièJte. c.an.tonale. ne. .6e.Jta plM .6oule.-
vé.e.. Le.-6 lo.:t-6 .6e~ton.t plu.tô.t c.onc.é.dé..o a la Fé.déJz.a.;Uon fLé.g-lonale. de.-6 c.han-
ile.M c.oopéJz.ati-Q-6 de. l' ouu.t qué.bé.c.oi-6 pui-6 a H. Pe!L!Lon e.t nili L.té.e., 
c.omme. noM le ve!L!Lon6 b.-le.n.tô.t. 
7. Z Le. dé.veloppe.me.n.t de. fu boWz.ge.oi-6ie. -lndM;tn.{_e.lle_ loc.ale. 
L'e.xplo~on .6ouve.n.t ou.tnanuè.Jte. du bo.-l.6 c.onc.oufr..t a l'é.c.lo-6.-lon 
dr une indu.o;tn.{_e_ 6oJte..6tiè.Jte. loc.ale. p!L0.6pè.Jte. e;t a l' app!Lov.{_.o-lonne.me.n.t adé.-
qua.t de.-6 .-lmpofL:tan.t-6 mouün-6 WaJIAo.-l.6. Ce.pe.nda.n.t, fu d.-lfup-lda.Uon de la 
-QoJLê:t ne ;..e.mble. guè.Jte. p!LoM.te~t aux c.olon6. Un -ln6o!Lma.te.U!L Uabü a Be.au-
c.an.ton en 1'142 Mc.on.te. qu 1 a .6on ~vé.e., " ••• lu gaM .6e. nai-6a.-le.n.t mange.Jt 
paiL le.-6 p!topfLiUM!LU de. mouünl.> a .6cie., lu ac.he.te.uM de. bo.{_.o e;t lu 
jobbe.M" (e.n.Vte.vue. no 4, au.o-6.-l en.Vtevue.-6 no 5 e.t 7, a.-ln6.-l que Bouc.he~t 
7977: 158). Ceux qu.-l fupo.6e.n.t de .6ut)t).-l.6amme.n.t de. Uqu.-lcJ...U;é..o poU!L ac.he.te~t 
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de-o c..he.va.ux .6on-t mo-i..Vl..6 éptwuvé4. I.t6 6on-t o66A...c..e. de. pe.:tU-6 c..on:tJz.a.cte.Wlll 
e;t loue.nt le.uJL afte.la.ge.. La némuné.tr.ation du 6one-oüeA U..t .t!t~ na.A..ble. 
" • • • pMc..e. qu' 1J [ H. Pe.tz_tz_o n, mw U po UJLfuLU .6' a.gA..!t de. n' bnpofl.te. q ue.l 
a.u.t!te. e.n:tJz.e.pne.ne.uJL de. fu nég-i..on] pa.ycU..t le. p!tA..x qu'il voulcU..t, 1J a.va.A...t 
du monde. e.n ma..6.6e. q!U c..heAc..ha.A...t de. l 1ouvMge." (e.n:tJz.e.vue. no 8) (8) 
Au début de.J.i a.nnée.-6 50, .6 e. du.6A..ne. pM ~e.Wlll fu nU.gna.tio n d' une. 
6na.c...tA..on .6ub.6.ta.n.tie.Ue. de. fu 6onc..e. de. .tflava.il loc..a.le. ve.M le-o .t~oA..!te-o 
6one-otie.M noJtd-on..ta.Jùe.Yl..6. Lu c..olon..6 .6on-t a..tüné4 pM le-o c..on~on..6 
a.va.n-ta.ge.U.6e-o e.n vA..gue.uJL da.Yl..6 la. pnov-i..nc..e. voA..-6-i..ne., a..ioM que. le-o c..on:tJz.a.c..-
.te.uJL.6 c..he.nc..he.n-t plu.tô.t à pa..iUeA à une. pénU!tA..e. de. ma.tiè!Le. Ug ne.U.6 e. da.Yl..6 
le. w.tflA..ct de. La. Sa.Me.. Que.lq Ue..6 gno.6 e.n:tJz.e.p!te.ne.uJL.6 c..omme. F. x. Ma.Jt.te.l, 
A. BoA..veA.t e;t A. La.6ne.n<.èJr..e. 6on-t c..ha.n.tieA da.Yl..6 le-o flonW on..taJùe.nne-o. 
Il-6 ~e.nt da.Yl..6 le.uJL .6Ula.ge. plU.6-i..e.uJL.6 .tMv~e.uJL.6 de..ô pa.ti.o-i...6.6e-o de. 
Be.a.uc..a.nton, VU.te.boA..-6 e;t Va..i-Pa.Mfu. 
C' e.J.i.t pouJL néAA...ô.teA à c.e..6 6onme..6 d' e.xploA...ta.tion que. que.lque-o U.totje.Yl..6 
de. Be.a.uc..a.nton .6e. ne.gnoupe.n-t db., 1948 a.u .6Un du Syncü.c..a..t du .tfla.va.U de. 
Be.a.uc..a.n-ton, a.flflA..üé à fu nouvelle. Fédé:Mtion nég-i..ona.le. de..ô c..ha.n.tie.M c..oo-
pé:MU{).6 de. l'oue..6.:t québéc..oA..-6 (F.R.C.C.O.Q. ). Ce..:t.te. de.nn.A..èJr..e. c..onna.U une. 
e.A..X.6.:te.nc..e. .:tounme.n-tée. e;t dA-66-i..c..Ue. (voA..!t F.R.C.C.O.Q. 1973 e;t Vo!tA..on 797Z). 
Le. mouve.me.nt n.att à l'a.u.:tomne. 194Z à Roque.ma.uJLe. e.n Ab~b-i.. .6oU.6 fu flonme. 
p!tA..nU.tive. du Synd-i..c..a..t du .tfla.va.U de. Roque.ma.UJte. (e.n..t!te. a.u.tfle.-6, F.R.C.C.O.Q. 
1973:5; Vo!tA..on 197Z:41; BoA..le.a.u e;t Vumont 1979:766). Ce. .61JnCÜ.c.a..t a. c..omme. 
obje.c...:tA..6 nondame.nta.l "le. ne..iève.me.n..t du n.A..ve.a.u mo!ta.l, A..n-te.lle.c...:tue.l e..:t phtj-
.6-i..que. du bû.c..heAon" (F.R.C.C.O.Q. 1973:4). Conc..tz_Ue.me.nt, il .6e. donne. c..omme. 
ma.nda..:t: 
" -de. 6 a.cA.LL:te.n a.ux j e.un.e-o l' a.c..c..è-6 a.u .tM v ail e.n 6 onU e.:t 
de. l e-o a.A..de.n à p!t e.n.d!t e. de. l' e.xp VU.. e.nc.. e.; 
-d'a.A..de.Jt le..ô a.g!tA..c..u.i.te.uJL.6 à ob.:te.Yl.A..!t de-o ne.ve.nU.6 .6a.A..J.ionn.A..e.M, 
dUJta.n-t la. mofl.te. .6a.A..J.ion, un .6uppléme.nt poUJt fla.A..Jte. v-<..vne. le.uJt 
6a.nU.ile. e;t onga.Yl.A..J.ie.Jt le.UJt 6e.!tme.; 
-de 0a.vo!tA...6 e.Jt pM le..6 Uude.-6 da.Yl..6 le-o c..a.mp.6, le. développe.-
me.nt de. l' e-o p!til pa.JtoA..-6.6-i..a.l; 
- d 1 A..n..té!te.-6.6 e.Jt le. plU.6 gna.nd nombne. po.6.6A..ble. de. g e.Yl..6 du 
mUA..e.u a.g!tA..c..ole. a.u ne.lève.me.n-t éc..ononU.que. de. le.uJt pMo-i...6.6e.; 
-de. pnomouvoA..!t l'e-opflA...t d'A..~a.üve.; 
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-de pvune;t;:tJr,.e_ au p.iu.o gJta.nd nombJt.e po.o.olb.ie_ d' incüvA..du.o 
de pCUI-UU.pe!L a .i' otientaüon e;t au Jt.e.iè.ve_me_nt éc.ono-
mA..que_ de .ieuJL JLéglon; 
-de_ }(.e_.ie_ V efL .f.e_ .6 tM ut .6 0 UM de. .f. 1 0 U Vfl.A..efl. b OfL e.-6 :Üefl. e;t 
.tuA. donneJL e.opoi!L e.n .i 1 ave_nA..fl.; 
-de_ p VLm e;t;:tJr,_e_ a .f. ' 0 U VfÙ. efL Ô OfL e-6 tie!L de_ .6 e. do nne.Jt. de.-6 
.ievleM éc..onomA..que-6 qu'il CÜ!LA..gvr..ail .tuA--même.; 
-de_ fiavo~e.Jt. .ta c.on.ooUda_V_on ag!Lic.o.ie_ de .ie.uJL pMoA...o.oe." 
(F.R.C . C.O.Q. 1973:4) 
Le. p!Le.mA..eJL c.ha.n:UeJL c.oopé!La:U6, c.e.iul de. Roque.mauJt.e., pMaphe donc. 
en 1943 un c.ont!Lat d'app!LovA...olonne.me.nt avec. .ta C.I.P.; il c.ompte. a c.ette. 
époque_ 12 3 me.mbJt.e..o (e.ntfLe_ aut!Le..o, lbld.: 6). Au c.ouM de..o année.o .oub.o é-
que.nte.o, fu t)oJt.mu.ie 4U.Oc.Ue un vlt) intéJLU dan.o tout .i'AbA..:UbA.. e;t p.iu-
.ole.uM nouveaux gfl.oupe.ment-6 paJLoA...o.oiaux .ouJt.gA...o.oent. L' A.o.ooua:Uon t)o-
Jt.Uüè.Jt.e. de. Roque.mauJt.e. Jt.e.g!Loupe. e.n 1945-46 tou.o .ie.o c.han:UeM c.oopé!La:Ut).o 
.ioc.aux de. .i'AbA..:UbA... A c.ette. époque., .tu opé!La:Uon.o pouJL fu C.I.P . .oe. 
pouMuive.nt e;t même .o 'ac.c.JLoA...o.oent a.ioM que. .tu ac..:Uvaé-6 de. .i 'A.o.oou.a:Uon 
.oe cüve.Mlbie.nt (A..bA..d.: 7, 8, 9). La c.on.ot!Luc.:Uon de c.amp.o, de. biiUme.nt-6, de 
c.hemA..n.o, même. de ügnu tUéph.oniquu .o'ajoute. aux t!Lacü:Uonnw t!Lavaux 
d'abattage_ (A..bld.:8). La Fédé!La:Uon Jt.églona.ie de..o c.han:UeM c.oopé!Laüfi.o 
de. .i'ouut québéc.oM voU .te jouJL e.n 1946. Elle. JLéund a.ioM douze a.o.oo-
U.aüon.o .ioc.a.iu. Elle e.mp.iole ju.oqu' a 2, 800 hommu au c.ouM de. .ta pé!Lio-
de_ de. poùtte de. .ta .OaMon 48-49 (lbld.: 12). 
Le Syncüc.at du t!Lavc~ de Beauc.anton ut fiondé en 1948 (lbld.:11). 
Su opé!La:Uon.o au lac. GJLane;t poU!L .te c.ompte. de. .ta C. I. P. dégagent dè.-6 .ta 
p!Lemlè.Jt.e année. un cüvldende_ ne;t de 25% (e_ntfl.e.vue_ no 2). Ce quA. t)U que. 
" .•• .ie..o c.o.ion.o ne vou.iuJt.ent p.iu.o t!Lav~eJL poU!L .tu c.ompagniu" (A..de.m). 
Cellu-u, e;t .ou!Ltout .ta toute. puA...6.oante. C. I. P., déudent a.ioM de. Jt.efiu.oe.Jt. 
.ta Jt.ec.onduc.:Uon du e.nte.ntu avec. .ta F. R. C. C. 0. Q. Ellu lmpo.o ent du 
c.oncü:Uon.o be.auc.oup p.iu.o c.ont!Lalgnantu aux c..oopé!Lant-6 (F.R.C.C.O.Q. 1973: 
12-13). Cette. fioJt.me d'ob.otJLuc.:Uon de. .ta pMt du c.ompagnie..o mA..ne. p!Log!LU-
.olvement .te dynaml4me. de fu Fédé!La:Uon. C' ut aln.ol que. fu déc.e.nnie 50 .oe 
c.aJta.c.téJLi.oe pM .te dép~.oe.me.nt du opé!La:Uon.o de. .i' AMouaüon c.oopé!La-
üve.: 
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"Le..6 c.ompa.grU.e..6 cf...Un,{.nue.YIX c.oY!-6-tdéJ!..a.ble.me.YIX le.W!-6 de.ma.nde..o, 
.•. , e.lle..6 CJuùgne.YIX un a.ve.n-ùr. :tJz.op pu,.U.oa.YIX poutr. le..o c.oo-
péJz..a;U.ve..o 6one..otiètte..o. EUe.~.> !Le.dou;te.n,t le. mome.YIX . où le..o 
.6 tjn~c.a.:t.o le.wr. 6 e.no rU: c.o nc.UJ!Jl.e.nc.e.. C' e..o:t le. débu;t d' une. 
a.u:tJz.e. é:ta.pe. manquée. pan un dé~n e.:t un na.le.~.oe.me.YIX 
(-tb~d.:15, vo~ a.u.o.o~ Vo~on 1972:45,269} 
A la. 6-tn de. la. déc.a.de., la. plupa.!L:t de..o .6tjnMc.a:t!J loc.a.ux .oon-t -tnopéfr..a.n:t-6. 
"SuLte. à l'oppo.oL:Uon c.onjo,u,;te. e.:t .6tj.6:téma.:U.que. de..o c.ompa.grU.e..o 6one..otiè.Jte..o 
de.pUÀ-.6 1949-50, le..o .61Jn~c.a:t!J pano-t.o.o~a.ux a.66~éJ., a la. FédVr..a.tion o.U: 
c.e..o.oé d'opéJr.e.n un a un, poun êtJ!.e. :to:ta.le.me.YIX ilim-LnéJ., e.n 1960" (F.R.C.C.O.Q. 
19 7 3: 2 0 l . C~YL6 :tJz.a.va.ux 1.> e. c.ontinue.YIX, ép~oMque.me.IU: :tou;te.6o~, e.n:t!te. 
a.u:tJz.e..o powr. la. C, I. P. e.:t la. Bnown Conpo!ta.üon (..Lb-td.: 13-14}. Ce. dÀ-nMc.ile. 
ne.ve.n.o du mouve.me.YIX c.oopéfr..a.ü6 e.n m~e.u 6one..otie.n e..o:t a.u.o.o-t un c.~a.n-t 
éc.he.c. powr. le..o :t!ta.v~e.un.o de. la. 6o!tU qul ne. panv-te.nne.IU: pM a me.:t:t!te. 
un :te.nme. a le.wr. ~ ole.me.n:t ,!) éc.ulM!te.. 
"MiU.o le. pnoblè:me. du débu;t, l' ~ole.me.IU: du bû.c.he.non e..o:t 
e.nc.one. pnéf.,e.YIX. Le..o bû.c.he.noY!-6 .oe. l~.oe.YIX ba.Uo:te.Jt a.u 
gné de..o a.léa..o na.:tunw de. la. mMn- d' oe.uvne. 6one..otiètte. e.n 
.oe. déba.:t:ta.YIX da.YL6 la. c.on6u.o-ton c.Jtéée. pan le..o c.ompa.grU.e..o 
6o!te..otiètte.~.> qul o.U: :tou;t ..L.U:Vr..U à c.e. que. le. bû.c.he.non 
de.me.wr.e. déJ.,onga.~é e.:t a..o.oe.nv-t." (-tb-td.: 19) 
c , e_.o;t d, ~e.un.o po U!t !Lédul!Le. .6 a. dépe.nda.nc.e. a l, éga.nd " • . . du bon 
voulo~ de..o g!toMe..o c.ompa.grU.e..o" que. la. Fédéfr..a.üon e.n:t!te.p!te.nd la. c.oYL6:tJz.uc.-
tion du moulin a .ocie. de. Ta..oc.he.Jte.a.u a.u débu;t de..o a.nnée..o 60 (-tb-td.: 20-21). 
C e.:t:te. e.n:t!te.p~ e. de.me.wr.e. la ng:te.mp.o, ma.lg!Lé de. multiple..o -tncide.n:t.o e.:t p!to-
blè:me..o, la. !t~a.üon la. plu.o :ta.ng-tble. du mouve.me.IU: c.oopéfr..a.ü6 de. c.e. 
.oe.c.:te.U!t. La. Fédéfr..a.üon n' e.mba.uc.he. :tou;te.6o~ plu.o que. 668 homme..o e.n 
1968-69 (Vo~on 1972:38,53} 19 l. 
Le. .6tjnCÜc.a.:t de. Be.a.uc.a..U:on a. a.u.o.o-t .oou66e.!t:t d'une. longue. p~ode. de. 
dé~n. Ce.pe.nda.YIX, a.u débu;t de..o a.nnée..o 60, c.e. de.nrU.e.n c.onc.lu;t un a.c.c.o!td 
a.ve.c. le..o En:tJz.e.p~e..o Pe.n~ton L:tée. poU!t l' a.pp!tov~-tonne.me.IU: de. l' u.o-tne. de. 
V a.l- P a.Jta.dl.o • Le. c.o n:t!ta.:t .6 ' a. v ètte. luc.!ta.ü 6 e.:t une. 6 oÀ-.6 de. plu.o une. ~ -
:to U!tne. .6 ub.o:ta.ntie.lle. e..o ;t c.o YL6 e.ntie. a.ux c.o op éna.n:t.o ( e.n:t!te. vue. no 2 l . 
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LM ge.n.J.> de. Va.f.-PMa.ciU, ~.>uiva.nt e.n. c.e.ta. l' e.xe.mple. de. c.e.ux de. Be.au-
c.a.nton. (7948) e;t VLU..e.bo~ Lve.M 7955), o.JtgaYLL6e.nt le.U!L p.!Lop.Jte. c.ha.ntie.Jt 
c.oapé.Jz.a.;U6 (veJL6 7963). Lell .6yncüc..a.M pMo-L6.6~ux op~e.nt plu.6 ou mo~n.J.> 
Jté.g~~e.rne.nt e.nt.Jte. 196 3 e;t 79 6 8, mome.nt où ili .6 e. mMU!Le.nt CÜ.Jte.c.te.me.nt 
aux me.-6-ô~e.u.Jt-6 Pe.Jt.Jton e;t Aude.:t Jte.latlve.me.nt a l'obtention d'une. ~po.Jttante. 
c.onc..MJ.>~on 6o.JLMU~e. dan.!.> le.-6 c.anton..ô Ba.c.on, RMnboth, Valle.:t, Maz~n 
e;t Pa.nacLU (F.R.C.C.O.Q. 1973:23 e;t e.nt.Jte.vue. no 2). Ce. c.on6~ J.>e. Jtéoout 
6~n.a.f.e.me.nt a l' a.va.ntage. de. la. 6amil-R..e. Pe.Jt.Jton (~de.m). Ce.pe.ndant, le. c.anton 
Pa.nacLU tombe. aux mMn.!.> de. l' AMoù~an c.oopé.JL~ve. de. Rou.6.oe.au pe.ndant 
que. la Fé.dé.Jz.a.;Uon, ille., lo.Jtgne. du c.ôté. du "mo~n de.-6 Aude.:t". AloM, 
11 Le.-6 ge.n.J.> de. PMafu .oe. .oont ~ a avo~ pe.u.Jt de. la. Fé.dé.-
~.n. La y avMt la J.>ùe..fl.ie. Aude.:t, e.ux y voyMe.nt ç.a 
la a.d vUa.m ae.:te.Jtnam c. 1 étMt dé.j a une. gtz.0-6.6 e. ~ndu.6~e.' 
y .6 'a.tte.ndMe.nt de. monte.Jt. La c.' Mt e.n. 1966, ç.a 6M-6Mt 
de.ux a.n-6 qu 1 on bûc.hMt .Ou.Jt le.u.Jt-6 U~e.-6, fu Fé.dé.Jz.a.;Uon 
vo~ ac.he.:te.Jt le mo~n d' Aude.:t, lM ge.n-6 ont e.u pe.u.Jt 
de. pe.tz.dtz.e. dM e.mplo-L6 e;t que. la F é.dé.Jz.a.;Uon e.mmène. le. 
mo~n a Ta.oc.he.Jte.au." (e.nt.Jte.vue. no 2) 
La c.tz.Mnte. de. l' ac.hat pM la Fé.dé.Jz.a.;Uon du mo~n Aude.:t e;t .outz.tout 
.oon é.ve.ntue.t dé.mé.nage.me.nt a Ta.oc.he.Jte.au, où ont été c.e.nt.Jt~éM 
lM op é.JL~o n-6 de. .6 uag e. de. l' AM o ù~o n, 6 U!Le.nt habUe.me.nt u:ti..f..U é-6 pM 
la boU!Lge.oM~e. loc.a.f.e.. On 6U ~c.ule.Jt une. p~on ( 10 J poUl!., a-t-on dU, 
"ne. pa.o pe.tz.dtz.e. nottz.e. ~n.du.o~e.". On tz.é.c.la.me. l' ann~on du pe.Jt~ de. 
c.oupe. de. la F.R.C.C.O.Q. dan-6 PMafu e;t le. t!Z.an.6potz.t de. c.e. de.JLMe.Jt a la 
6a~e. Aude.:t. Ce. déoave.u Mt un c.oup du.Jt pou.Jt lM me.mbtz.e.-6 de. l' M.ooua-
Uon c.oopé.Jz.a.;Uve. de. Rou.o.oe.a.u. Ce.:tte. de.JLM~e. a tz.e.mpfuc.é. e.t 6u.o~onné. e.n 
1967 le.-6 .oyn.cüc.at-6 du ttz.a.vaU de. Be.a.uc.anton, VLU..e.boM e;t Va.f.-Pa.nafu. 
Elle. ptz.oc.utz.e. de. l'e.mplo~, e.n 1968-69, a 57(JJ) OUV~e.tz.-6 poutz. une. p~ode. 
d'e.nv~on 4 moM e;t d~ (Vo~on. 7972:69,89). Toujou.Jt-6 a.u même. mome.nt, 
onze. auttz.M c.oopé.tz.a.nt-6 dM ttz.oM v~gM oe.uvtz.e.nt p~ocüque.me.nt ( 6 moM 
pM année.) a la. pe.tde. . 6ù~e. c.oopé.Jz.a.;Uve. de. Va.f.-St-Gil-R..e.-6 (~de.m). Ce.:tte. 
de.JLMè.Jte. 6e.tz.me. toute.6oM .6e4 potz.tM dé.6~Müve.me.nt a fu Mn de. 1969. Ve.-
pui-6 c.e.:tte. date., l'M.oouaUon de. RouMe.au ne. c.omble. plu.6 que. que.lquM 
.ouc.un.c.tell c.omma.ndi6 poutz. le. bé.n.é.6ti..c.e. du mo~n de. fu Fé.dé.JtaUon. En. 
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7980, elle ~~ mo~bo~de, La ~p~on de c~e ~ctiv~é ~émo~gne de 
la mabrmLôe qu.' exeJtcem lell gJr.a.ndell en:Dz.ep!UJ.:,~ fioJLelltièJr.ell JLégionalell a 
la fioLô ~.>u.JL leA aUoeation~.> de matièJr.eA p!Le~Vte.é u, ~.>~o~, '->u.fL le.é 
con~on.é d'~ation ~d'échange de la 6oJLce de ~av~. En .éomme, 
le mou.vemem coopé!Latin dan.é le t;e&eu.JL fioJLelltieJt .6' e6fioJLce de p~eJt 
au.x .-i.n~.>u.66Lt>ancell ..toeal~ u fLég-tonal~ du. développemem capU~~e ~ 
l'.-Ldéo..tog-te coop~ve '->'avèJr.e pa!L6~emem compatible avec l~ .-i.mpé!La-
ti-6'-> du. "dé.vûoppemem" ~né.gal de ce cap~rne. 
L' -tndu..é~e du. .éuage a ~ou.jou.M p!Lé.do~né. '->u.JL le ~~o~e de 
Beau.camon, Villebo-U u Val - PaJz.afu. L'agM.cu.Uu.JLe, ou. plu..é p!Lé.Wé.mem 
la colo~ation ag~co..te, y ell~ demeu.Jz.é.e dep~ l'o~g~ne u.ne occupation 
'->econ~e. On ne l~ voue, .éau.fi de fLaJLell exception.é, qu.e lell morne~ de 
laM~ ou. de chômage. Il u~ vfLM qu.e c~ deJt~eJt.é .éOM JLelativemem 
fiJLé.qu.e~, p~n~palement avant 7940-45. Même l~ ~vaux de dé.n~che­
ment '->ont, pou.JL la plu.pa.M:, ..te JLé.J.Ju.Uat dell pJLogJLammell de "mo~oco..toM.éa­
tion" appüqu.é.J.J paJL ..te rn-LM.é~èJr.e dep~ le ~eu. dell anné~ 40. L' ~mage 
qu.a-6.-i. lé.gend~e de ..t'âpfLe ~av~ du. dé.fi~che~ ne concofLdl en enn~ 
plu..é ~o~ a fi aU avec la JLéaf.Ué. d~ anné.~ 40 ~ 50. CeJttell, .te ~v~ 
pelt.é-W~e a ~e pé.~ble, mM.é ..t 1 ~mpo.éante machln~e du. ~M.é~èJz.e de .ta 
Co..tonLôation .éu.ccè.de biemô~ a .ta nofLce b~e, a ..ta hache, au. eab~mn, 
a la chaJLJLu.e a boeu.-6, uc. Le colon veille mMntenant pl~ô~ a ..t' ent!Le-
tien de .éon ~b~.éement qu ' a ..t'aménagement de .t'~pace ag~cole p!LopJLe-
mem ~. Pendam ce ~emp.é, ..tell détenteu.M de b~~ de location cou.JLem 
..t~ chantielt.é, ..t~ mou.Un~.> u .tell rn-Lnell en qu.Ue du. .6 eu.l JLevenu. .éu.JL lequel 
.-i.l.6 peu.vem Jz.é.ettemem .6 'appu.yeJt pou.JL vlvfLe, nonob.émnt dan~.> c~Mn.é cM 
..te boM .éu.JL .te .ta~. 
L~ p!Le~èJr.eA .éu~~ a 4' ~b~ dan~.> .t~ cola~~ le fiant .éou..é 
..te JLegaJz.d vlgUant d~ ~o!Llté.J.J gou.veJtnementa.t~. Eliell opèJr.ent en 6onc-
tio n de la co n~.>~u.eüo n dell mM.é o nf.>, dell é.colell, d~ éMMc~ pu.büe-6 , 
uc. Il ~~ lmpoM-tble d' é.voqu.eJt, dan~.> ~O~e6 .ée6 .épé.un~~é.J.J, la ge-
nùe du. cap~me 60fl.e6Üe!L de ce6 paJz.o-i.!.>.ée6. Ve.é .-i.nMce6 conelu.a~ 
~~~ent cependam de l' ~méfLU et de fu po~é.e du. phé.nomè.ne. Il ne 
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& aut: g uèJte. pa;:t,te.n:tvr. long -temp.6 a.pnè:-6 l ' C!JtJLA.. v ée. d e.-6 p..Lo nrU.e!r..6 po UJz. v o..LJL 
.6 UJz.g ..LJz. un g Jz.a.nd nom bne. de. pet.U:-6 mo uün-6 a .6 cie pJL..L v é6 . C ' e.-6-t a.A..n-6 A.., 
pM e.x emple., que. le. c..o n-tJz.a.c:te.UJL la..6 a.Mo ..L-6 H e.nJL..L P eJr.Jz.o n .6 e. fi ..Lx e. e.n 1 9 3 9 
.6Ulr.. le. lo-t 61 du d..Lx...Lè.me. Jz.a.ng du c..a.n-ton PeJr.Jz.on a la. ~e. oue.-6-t du vil-
la.g e. de. V a.t- P a.Jz.a.d..L.ô , .6 UJz. le..ô b ond.6 de. fu Jz...L v ..LiVœ BoA.. v ..Ln. Il o btie.n-t 
d 1 a.boJz.d UYl empla.c..e_me_n-t a Voc..a;:t,Lon ..LndU-6-tJz.A..elle. de_ ]6 a.c..Jz.e.-6 pu..L-6, dè:-6 
7943, il .6o.i.UU-te. fu pnopJL..LUé. de. la. -to-ta..taé du lo-t (P,X:61 l. Comme. 
c..' e.-6-t une. -teJr.Jz.e. b..Le.n bo..L.ôée., on c..onç.oa le.-6 Jz.a...L.6on.6 quA.. ..Lnc....L-te.n-t M. 
PeJr.Jz.on a dema.ndvr. un b..Lllu de. loc..a;:t,Lon. Il e.-6-t b..Le.n c..la.A..Jz. qu'il n' e.-6-t 
pM da.n-6 l' ..Ln-te.ntion du ne.quéJz.a.n-t de. .6e. ne.c..yc...tvr. c..omme. c..olon. Ma.lgJz.é. 
le.-6 c..on-6-ta.n:te.-6 pll.e..6.6A..on.6 du dépu-té pnov..LnUa.l de. l'époque. (M. Emile. Le.-
.oa.ge.), le. c..he.n de. d..L.ô-tJL..Ld, M. Lou..L-6 S..Lma.Jz.d, .6 'oppo.ôe. A..n-6-ta.mme.n-t a c..U-te. 
c..onc..e..6.6A..on (-<.de.m). En e.t}t}u, a.llè.gue. c.e. de.Jz.rU.e.Jz., 
" ••• Mon.ô..Le.UJL Pvuwn po.Mè.de. ZOO a.c..Jz.e.-6 de. -teJr.Jz.a...Ln c..on-te.nu 
.OUJL le.-6 lo-t-6 Z8 e-t Z9 Jz.a.ng VII c..a.n-ton La. Sa.Me., e-t .6UJL 
le.-6 q uw il 1J a. 1 Z 5 a.c..Jz.e.-6 e.n c..u.t-tUJz.e. • • • S UJz. c..e.-6 -teJr.Jz.e.-6 , 
il lj a. une. ma...L.ôon d'une. va.le.uJz. de. 7 000$ a 8 000$ dol.ta.lr...6, 
a...Ln.ô..L qu'une. gJz.a.nge. d'une. va.le.uJz. de. 3 000$ a 4 000$ dol-
la.M. Vonc.., M. PeJr.Jz.on n' a.ba.ndonne.Jz.a. pM, rU. ne. ve.ndJz.a. 
c..U-te. -teJr.Jz.e. poUJL a.lle.Jz. c..ultive.Jz. a S-t-Eph.Jz.e.m de. Pa.Jz.a.d..L.ô. 
r l e.-6-t n a.c..ile. po uJz. no U.6 de. do nne!r. le.-6 Jz.a...L.6 0 n.6 po uJz. le.-6 -
q ue..tl e.-6 Mo n.6 -<.e.uJz. P eJr.Jz.o n v eu-t a.c..q u~ le. lo:t 6 0 Mng X 
PeJr.Jz.on, ma...L.ô le. bon .6 e.n-6 noU.6 da qu'un homme. po.6.6 éda.n:t 
un Ua.blli.6 eme.n-t de. Z 0 0 a.cte.-6 de. :teJr.Jz.e. b..Le.n bitü, e-t e.n 
plU.6 po.6.6éda.n-t un mouün a .6cie., ne. veu-t pM ob.:te.n..LJL le. 
lo :t 6 1 Mng X p e!r.Jz.O n p 0 UJz. a. V 0 ..LJz. de. fu m..L-6 è.Jz. e. a le. d é. n Jz...L-
c..hvr. e-t a le. c..ultivvr. • •• Il 
" ••• .6A.. noU.6 a.c..c..ondon-6 le. pJL..Lvilè.ge. a Mon.ô..Le.uJz. PeJr.Jz.on 
d' a.vo-<-Jz. un lo:t a bo..L-6, .OUJl. lequel e..ô:t C..On.ô:tJz.u..L:t .60n mou-
Un, noU.6 Jz.e.c..e.vJz.on-6 au-tan-t de. de.ma.nde.-6 qu'il IJ a. de. mou-
Un.ô a .ô cie. de. c..on-6~ da.n.ô c..e.-6 c..a.n-ton-6. 
Ve. plU-6, loMqu'il.6eJr.a. que..ôtion pouJz. quelqu'un de. c..on-6-
:t.Jz.u..LJz.e. un moulin a .6ue., la. pll.e.m..Lè.Jz.e. c..ho.6e. qu 1 il de.ma.ndvr.a. 
.6e.Jz.a. "un lo:t a bo..L-6" poUJL pla.c..e.Jz. .60n mouün." 
(lU:t.Jz.e. de. L. S..Lma.Jz.d, c... d., a Théo. Me.Jz.uvr., Se.Jz.v..Lc..e. de..ô 
:teJr.Jz.e.-6 , m..Ln..L-6-tè.Jz.e. de. fu c 0 lo n..L-6 a;:t,Lo n, z 4 n é v JU.e!r. 1 9 4 3 ' 
da.n.ô P ,X: 61) 
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Mon6)_e.wz. PVUton a.c.quVUta 6)_naf.eme.nt le. lot au p!U.ntemp.6 1945 a.pJtà de. 
mul;t)_ple.6 ~o~c_)_;ta.;t)_on~ e.t a.U6~~ a.pJtà l'~nte.Jtve.~on p~onne.lle. du 
député (P,X: 61). 
En 79 4 3, la. ~ ue.Jt)_e. de. H. PVUto n n' e.6t pM, e.t de. lo~n, la ~ e.ule. 
e.ntJte.p!LM e. du g e.Me. )_rn plantée. da.VL6 le. vo~.-Lna.g e.. S e.lo n le. c.he.6 de. fu-
tft)_c.;t da.VL6 le.6 c.a.nton6 Cle.Jtmont, RoU6J.>e.a.u, Ve.6mélo~ze.6 e.t PMa.fu, U y 
a. à c.e.tte. époque. pM mo~Yl.6 de. "... 16 mouUVL6 à ~ue." (le.ttJte. de. L. S)_-
mMd, c..d., a Théo. Me.Jtue.Jt, Se.Jtv)_c.e. de.6 tVUte.6, m)_M6tè.Jr..e. de. la ColoM-
~~on, 24 6év~e.Jt 7943). 
La. pe.tite. )_ndU6~e. de.6 6Jtè.Jr..e.6 Aude.t ouv!Le. ~ e.6 poftte.6 e.n 79 4 5. 
Elle. e.6t loc.~ée. da.Yl.6 le. tfto~~è.me. Jta.ng du c.a.nton PaJta.fu (lot 15). 
Ce.tte. e.ntJte.p!LMe. e.ut une. ~mpofL:ta.nc.e. déteJzm)_na.nte. da.VL6 tout le, t~o~e. 
jU6qu' a ~a. 6eJzme.twz.e. e.n 7975. M. Véh~é Aude.t dilie.nt un bdle.t de. loc.a.-
tion de.p~ judle.t 1947, a.pJtà a.vo~ oc.c.upé, c.omme. e.mpla~e.. une. 
6Jta.c.tion du lot a.u c.oW1.6 de.6 de.ux a.nnée.6 p!téc.éde.nte.6 (PA, III: 15). Ve. 
pm~. de. nombJte.U6e.6 pe.tite.6 e.t moye.nne.6 e.ntfLe.p!LMe.6 6o~onne.nt e.t p!LM-
pè.Jr..e.nt e.ntJte. 1940 e.t 1960. Elle.6 ~ont fu~ém~née.6 ~ufL tout le. t~o)_­
Jte., po.Jttic.uüè.Jr..e.me.nt da.Yl.6 le.6 de.JLM~ Jta.ng-6 de. RoU6-6 e.a.u e.t le.6 pJtem)_~ 
de. PMa.fu- Bo)_v)_n. Le.uJt e.x~te.nc.e. -6 ouve.nt éphémè.Jr..e. n'a. pM touj oW1.6 
~-6é de. tfta.c.e.6 dUJta.ble.6 da.VL6 la doc.ume.nta.tion de.-6 m)_M6tè.Jr..e.6 québéc.o~ 
de. fu ColoM6a.tion e.t de.6 Te.JtJte.6 e.t FoJLU6. La. mémo~e. pop~e. c.on6e.Jt-
ve. c.e.pe.nda.nt le. -6ouve.~ de.-6 Ga.gnon, Chabot, Le.Jtoux, T!te.mbla.y, La.6Jte.Mè.Jr..e., 
Létowz.ne.a.u, Hua.Jtd, Ma.Jtte.l .•• (e.ntfLe.vue.-6 no-6 2 à 9 e.t Bouc.he.Jt 1977:158). 
N éa.nmo)_Yl.6 , le.6 de.ux e.ntfLe.p!LM e.6 ma. j e.uJt e.6 6 uJt e.nt c. e.lle.-6 de. M e.6 J.> ~  P e.JtJto n 
e.t Aude.t. 
Il n' e.-6t pM 6a.c.ile. de. ~e. 6~e. une. .{_dée. p!téWe. de. la taUle. de.-6 
~ue;-U_e.6 de. c.e.tte. époque.. Il e.6t pM c.ontfLe. p!toba.nt qu'elle. v~e. énofL-
méme.nt. Un )_n6oJtma.te.uJt, p!top~~e. de. 1942 à 1948 d'un pe.td mouün à 
Be.a.uc.a.nton, c.e.Jttibie. employe.Jt une. douz~e. d'homme.-6, -6ouve.nt plU6 de. h~ 
mo~ pM année. (e.ntJte.vue. no 4). Comme. U le. -6ouügne. l~-même., -6on éta.-
b~~e.me.nt e.6t d'humble. p!topoJttion ).),{_ on le. c.ompMe., pM e.xemple., à C.~ 
de. M. H. Pe.JtJton de. Val-PMa.fu (,j_dem). 
2.60 
Le.-6 pftem,Lè!te.-6 ùtfJoJcma:ti..o/1.6 u.n. tant .6o.U pe.u. ofl-Mue.Lte.-6 éma.n.e.nt du. 
m,Ln.Mtè!te. de.-6 TeJrJte.-6 e.t Foftê:U de. fu pftov,Ln.c.e. de. Qu.é.be.c. (Qu.é.be.c. (pJwv. J 
7949, + J • Il .6 'a.g.U de. fte.le.vu .6ta.ti.6tiqu.e..6 a.n.n.u.e.l-6 1 72 l qu-t fte.c.Ue.nt de. 
pfté.ue.u..6e..6 ,Ln.d,Lc.a:ti..o/1.6 .6u.Jt la. pftoptt,Lé.té., la. loc.a.l,L-6a:U..on. e.t la. pftodu.c.tion. 
de.-6 d,tve.Me.-6 u..6,Ln.e..6. On. fia.,Lt é.ta.t, da.Vl.-6 c.e. doc.u.me.n.t, de. la. pftue.n.c.e. à 
V~e.bo,L-6 de. qu.a.tfte. mou.l,Ln.-6 e.n. 1948 (Qu.ébe.c. (pftov.) 7949:4). Ve.ux de. 
c.e.u.x-u .6on.t tou.te.oo,L-6 fté.pe.Jttott,Lé.-6 n.ou.ve.a.u.x ou. mome.n.ta.n.éme.n.t ,Ln.opé.Jta.YL:t.6. 
Le.-6 de.u.x .6ue.Jt-te..6 e.n. tîon.c.tion. ont le.u.Jt bL0-e.a.u.-c.he.0 à La. Sa.Me.. Il .6 'a.g.U 
de.-6 ,Ln..6tcttta.tion..6 de. Me..6.6,Le.u.Jt.6 J. E. Ga.gn.on. e.t A. Robe.ttge.. On. 1J a. .6ué., 
.6 e.lon. c.e.-6 .6 ou.Jtc.e.-6, 1. 7 rrUl:Uo/1.6 de. p,Le.d-6 de. bo,L-6 da.Vl.-6 le. pfte.m,Le.tt c.M, e.t 
de.u.x rrUl:Uon.-6 da.n.-6 l' a.u.ttte.. Le.-6 é..tabfu.6e.me.YL:t.6 Ûa..6.6,L{),(_é!.J ,Lmpftodu.c.ti6.6 
e.n. 1948 .6ont c.e.u.x de. Me..6.6,Le.u.Jt.6 L. Chabot de. St-Ca.m,LUe. e.t J. P. Hu.a.ttd de. 
La. Sa.Me.. V e.u.x mo u.l,Ln..6 a pè!te.n.t pa.tt cUlie.u.Jt.6 .6 u.Jt le. te.JzJU.;to,Ltte. de. V a.l-
Pa.tta.fu. Ce.lu-L de. Me..6.6,Le.u.Jt.6 Côté. e.t Rob.ua.ille. de. Noftmé.ta.l ma.n.u.fiac.tu.Jte. 
2 ~o/1.6 de. p,te.d-6 e.n. pla.n.c.he.-6, a.loM que. c.e.lu-L de. J.P. Pou.Un. a. .6ué. 
3. 2 ~o Vl..6 de. p. m. p. ( ,Lde.m) • Le.-6 ,Lmpoftta.n.te.-6 e.n:tJte.pftti e..6 Au.de.t e.t 
Pe.JtJton. n.e. .6on.t pM me.n.tion.n.é.e.-6 da.Vl.-6 c.e. pfte.m,Le.tt dé.n.ombfte.me.n.t. Ce.la. fia.,Lt 
pe..6e.tt u.n.e. lou.Jtde. hypothèque. au. .6u.je.t de. la. qu.a.ldé. de.-6 don.n.é.e.-6 c.olUgé.e.-6 
da.n.-6 c. e.t ,Ln. v e.n:ta.,Ltt e. • 0 n. n.o te. c.e. pe.n.da.n.t q u. e., d ' a.pft è..6 c. e..6 .6 o u.Jt c. e..6 , l ' e..6 J.J e.n.-
tie.l de. la. pftodu.c.tion. de.-6 mou.U/1.6 de. Ville.bo,L-6 e.t de. Val- Pa.tta.fu ( 13 l e..6t 
c.o n.c.e.n:tJté. e.n.ttte. le.-6 mMn.-6 du. c.a.p.ua.l la.-6 a.Mo,L.6 • C e..6 fte.Vl.-6 ug n.em e.YL:t.6 .6 o n.t 
e.n.t Wn. é6 pa.tt l e..6 ft e.l e. v é..6 .6 u.b.6 é.q u.e. YL:t.6 a ù e..6 t ,Ln. c. o ftp o ft é. e. c. e.tte. 6 o,L-6 la. do -
c.u.me.nta:U..on. fte.la:ti..ve. aux .6urue..6 Au.de.t e.t Pe.JtJton. (Qu.é.be.c. (pftov.) 7956:3; 
Qu.é.be.c. [pftov.) 1958:3). 
H. Pe.JtJton. e.t nill Ué.e. e..6t de. lo,Ln. le. plu.-6 ,Lmpoft.tan.t ma.n.u.fia.c.tu.Jt,{_e.Jt 
de. bo,L-6 de. J.Jc)_a.ge. de. toute. la. .6ou..6-fté.g,Lon. (B, V, V-P). Vè.-6 1951, il dé.-
c.la.Jte. u.n.e. pftodu.c.tion. de. 7 rrUl:Uo/1.6 de. p.m.p.', a.loM que. Au.de.t e.t 6ftè!te..6 
n.'e.n. tta.ppcttte. que. la. mo,Ltié. (Qu.é.be.c. (pftov.) 1951:4). Le.-6 a.u.tfte.-6 (L. 
Chabot e.t E. Blu.te.a.u.) n.e. ,t,,Lgn.a.le.n.t que. de.-6 qu.a.n:tUu n.é.güge.a.ble.-6 ! 100,000 
p. m. p. ) (,Ldem) • En. 79 56, le.-6 c.h,Ltî nfte.-6 ,Ln.d,Lq u.e.nt u.n.e. fté.c.e.J.J.6,Lo n. da.n.-6 l' ,Ln.-
du.-6-ttt,Le. loc.a.le. du. .6ua.ge., c.e. qu-L, pa.tt cUlie.u.Jt.6, n.' e.mpé:c.he. pM la. fia.m,LUe. 
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P~on de ~e po~~ acqu~eun d'un mo~n à V~ebo~. La pnoduction 
comb-Lnée d~ deux ~ù~~ ne dépaMe ai..oM pM l~ 6 mLelio~ de p.m.p. 
(Québec (pnov. J 7956:3); eUe a:t:tundna cependant 8.5 mLelio~ de p-Led6 
deux a~ pl~ tand (Québec (pnov.) 1958:3). La compagn-Le ce~e 
.:tou:teüo~ l~ op~o~ à ~on M-Lne de Vai..-PMafu a la Mn de la dé-
cade. Ce.:t.:te d~n-LèJz.e a en eüüe.:t Ué neco~.:tnu-L.:te e.:t ~un.:tou.:t mod~~ée 
a la ~u-L.:te d'un pnem-L~ -Lncencü.e majeun ~unvenu en 7952 (en.:tne au.:tn~, 
Pvvwn 7965:3). 
La déc.enn-Le 1950 ~.:t, poun l~ ünèft~ Aude.:t, une pé!Uode de c.o~o­
l-Lda.:t-Lon. La dépn~~-Lon du m~eu de la décade compn~~e l~ n-Lveaux de 
pnoduction. c~ d~n-LeM chu.:ten;t a 2.3 m~o~ de p.m.p. en 7955-56 
(Québec. (pnov.) 7956:3) m~ ~e nedn~~en;t a 3.825 m~o~ d~ 1958 
(Québec (pnov.) 1958:3). L~ a.u.:tn~ Uab.V,Memen:t6 de~c.-Lagenec.e~él> 
(3 en 7956 e.:t 3 en 1958) ne c.onc.ounen.:t que d'une ma.n-Lèfz.e -L~-Lgn-L-6-Lan.:te 
a la pnoduc..:t-Lon globale de ba~ d~ .:tno~ colon-<-~ (Québec (pnov.) 7956: 
3) ( 14). 
TABLEAU 21 
Pnoduc..:t-Lon d~ ~c-L~~ Pennon e.:t Aude.:t 1948-1957, en p.m.p. 
~ Aude.:t e.:t Fnèfz.~ H. Pennon e 
1948 n.d. n.d. 
7957 3,500,000 7,000,000 
7955 2,300,000 6,000,000 * 
1957 3,825,000 8,500,000 * 
* Pnoduction c.omb-Lnée d~ deux mo~~ de l'en.:tnep~e 
Sounc.e: V' apn~ Québec. (pnov. J , m-L~.:tèJz.e d~ T enn~ e.:t FonW, L~.:te d~ 
~ùVU.~, Québec. 7949, 1952, 7956, 1958. 
J 
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V' a.tLt!tu .6 o uJtc.U p!Z.é.W e.n.:t u c.omp.tète.n.:t c.e. -ta.b.te.a.u. En 19 55 , d ' a.-
p!Z.è.-6 une. e.nquê.te. du nU.-vU.6tèJLe. de. .ta. Co.tovU.6a.:tLon, il y a., a Val- Pa.Jz.a.fu, 
:tiZ.oA...-6 .6 ùvr.,Lu c.omme.Jz.Ua..te.!.> -Lmpoll.ta.n.:tu u une. a c.a.Jz.a.c.tè.Jr.e. plutôt 6am-L-
.t-La..t (Qué.be.c. (p!Z.ov.) 1957?: c.o.ton-Le. de. Va..t-Pa.Jz.a.fu). On e.n dé.nombJte. 
é.ga..teme.n.:t qua.tll.e. a V~e.bo-L-6 ma.-L.6 .6e.uleme.n.:t une. de. c.illu-ù ut une. e.n-
tll.e.p~e. d' -Lmpoll.ta.nc.e. (-Lb-i..d.: c.o.ton-Le. de. V~e.bo-L-6). En{)-<-n, on ne. Jte.lè.ve. 
.ta. p1Lé..6e.nc.e. d'a.uc.un mou.t-Ln a .6ùe. a Be.a.uc.a.n.:ton (-Lb-Ld.: c.o.ton-Le. de. Be.a.u-
c.a.n.:ton). En tout, hua Ua.bfu.6eme.VL:t.6 .6e. pall.tage.n.:t 6oll.t -Lné.ga..te.me.n:t .te. 
b é.né.Mc.e. de. .t' e.xp.toUa.:tLo n du bo-L-6 de. .6 cia.g e. de. .ta 6 oll.U .toc.a..te.. 
H. Pe.Jz.Jz.on p!Z.odua aux -LV1..6ta.Ua.:tLon.6 de. Va..t-Pa.Jz.a.fu u de. VLU.e.bo-L-6 
.t 1 e..6 .6 e.n.:t-Le.l du b oA...-6 d ' o e.u VILe. du tll.o-L-6 pa.Jz.o-L-6 .6 e..6 • La. .6 ùe.Jz.-Le. de. V ~e.-
bo-L-6 ut .to~ é.e. .6UIZ. .te. .tot 51 du Jz.a.ng 1 I1 de. P~. Elle. piZ.oc.uJte. un 
e.mp.to-L te.mpo!Z.alll.e. (3 mo-L-6) a une. v-Lngta.-Lne. d'homme/.> e.n 1955 (~b-Ld.: c.o.to- . ' 
VL-Le. de. V~e.bo-L-6). On y a a..toM ma.nu6ac.tuJté., .6e.lon .te. nU.-vU.6tèJLe. de. .ta. 
Co.ton.L6at-ton, e.nv-LIZ.on 1,500,000 p.m.p. L'e.ntll.e.p~e. de. Va..t-Pa.Jz.a.fu, .6-i...6e. 
.6UIL .te. .tot 60 du Jtang X de. Pe.Jz.Jz.Ôn, a. a .ta. même. é.poque. oe.uvJté. 5,000,000 de. 
p. m. p. e.;t donné. du tJz.a.va.il a 35 pe.MOVI.Vl.e/.> pOuJt pfu-6 de. .6-i..X mo-L-6 (-i..b-i..d.: 
c.o.ton-Le. de. Va..t-Pa.Jz.a.fu). 
Le. mou.t-Ln du · 6Jtè.JLU Aude.t, .toc.~é. .6uJt .te. .tot 15 du Jz.a.ng 111 de. 
Pa.Jz.afu daM .ta .toc.a..tUé. du même. nom, opè.Jz.e. ave.c. 25 ouvtie.M pe.nda.n.:t .6e.pt 
mo-L-6 (-Ldem). Il c.ompte. UV!. pe.Monne..t Jté.dua a 4 .6a.la.tiu .te. Jte.~.>te. de. 
.t'anné.e.. La pJtoduc.t-Lon de. 1955 .6e.Jz.a.U, .6e.lon eu .6oUJtc.u, de. 3,300,000 
p.m.p. En6-Ln, G. Le.Jtoux, hab-Ltan.:t C.te.Jtmon:t e.n Ab~b-L, e.xp.toUe. a.U-6.6-i.. a 
V a.t- Pa.Jz.a.fu une. .6 ùe.Jz.-Le. .6 uJt .te. .tot 16 du de.uuè.me. Jz.a.ng de. Pa.Jz.a.fu ( -Lde.m) . 
r.t e.mbauc.he. 17 tJz.a.v~e.uM pouJt qua.tll.e. mo-L-6. Ve.ux ~OVI.-6 de. p-i..e.d-6 de. 
bo-L-6 a.U!LMe.n.:t é.té. .6 ùé.-6 a c.u e.ndJtoU e.n 79 55. 
r.t n'y a. c.e.pe.ndan.:t pa.-6, e.n 1955, que. du e.ntll.e.p~e.!.> de. moyenne. e.n-
ve.JtguJte.. E. B.tute.a.u e.t .6 e..6 :tJto-L-6 6ili 6on.:t 6onc.t-Lonne.Jz., e.nv-LIZ.on de.ux mo-L-6 
pa.Jz. anné.e., une. pUUe. .6ue.Jt-Le. daM .te. de.uuè.me. Jz.a.ng du c.a.n.:ton Ba-Lv-Ln (.tot 
51) (-Lde.m). H. Côté. a. 6a.U de. même., pe.nda.n.:t que..tque. 50 jouM e.n 1955, 
ave.c. .t'a-Lde. de. qua.tll.e. c.a.ma.Jz.a.du (-Lb-i.d. : c.o.ton-Le. de. Vill.e.bo-L-6) • L'humble. 
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é;tabU-6.6eme.n-t de. E. Ve..6Jz.oc.he.JL.6 n'a quan-t a ltU. opé.Jz.é qu'un. .ôe.ul mo~ e.n. 
1955, et c.e., avec. deux e.n.gagéo (~de.m). Le. moulin. de. F. Côté e..ôt de.me.uhé 
de. .6on. c.ôté ~n.a~n toute. l'année. (1de.m). 
Le..ô .ôe.pt .ôU~e..ô e.n. a~vilé e.n. 1955 ont donc. a.ô.ôuhé du t.Jz.av~ a 
109 ~n.~v~u.6 pouJz. de..ô péJU.ode..ô v~an-t de. 12 mo~ a que.lque..ô .6 e_J11Cl..,{_n.e..6. 
La c.ompag~e. H. Pe.Jz.Jz.on. et n~ Ltée. .6 1 appJz.op~e. 50% de. la m~n.-d'oe.uvJz.e. 
totale. et .ôa ~vale. loc.ale. ffi plu.ô ~mm~ate., Audet et &Jz.èJz..e..ô, pJz.è.-6 de. 
25% (~b~d.: c.oloMe. de. Val-Pa.Jz.afu). Le..ô pJz.odu~on..ô Jz.e..ôpe.~ve.-6 de. bo~ 
oe.uvJz.é: .6 e. Jz.ép~.6 e.n.t .6 elan. le..ô même..ô pJz.opo.Jz.tion..ô (~de.m) • 
Le..ô .6 U~e..ô g én.èJz..e.n-t au.6.6~ un. g.Jz.an.d n.ombJz.e. d' e.mplo~ e.n. ù oJz.ê;t. 
Le..ô c.ha~eJL.6 de.me.uJz.e.n-t un. débouché e..ô.ôe.~e.l a ffi mMn.-d' oe.uvJz.e. de..ô c.o-
loMe..ô. Mw l'embauche. 1J e..ôt pa.Jz.tic.uiièJz..e.me.n.t ~n.c.on..ôtante. quo~que. pé:-
~o~que.. Le..ô c.ap~te..ô du .6Uage. Jz.~e.n.n.e.n.t le..ô .6e.Jz.v~c.e..6 de. t.Jz.è.-6 n.om-
bJz.e.ux bû.c.hvr.on..ô. Il-6 p~que.n.t le..ô c.oupe..ô .ôuh le..ô c.on.c.e..6.6~on..6 ou ~ile..ô 
fiM.e..ôtièJz..e.-6 q~ le.uJz. on-t Ué oc.t.Jz.otjée..ô. Mw, .ôouve.n.t, U.6 c.on.Me.n.t a de..ô 
c.on-t.Jz.ac.te.uM loc.aux - le..ô jobbe.JL.6 - le. .ôo~n. d' e.xtJz.MJz.e. une. pa.Jz.t .ô~gMM­
c.ative. de. fu matièJz..e. pJz.~èJz..e. ~n.fupe.n..ôable.. Ce..ô .de.Jz.Me.JL.6 obtie.n.n.e.n.t a 
fioJz.ù~ le..ô c.omman.de..ô d' appJz.ov~~on.n.e.me.n.t. Iû Jz.e.c.Jz.ute.n.t pouh l' ac.c.om-
p.t-u.ôeme.n.t de. le.UJz. e.n.gage.me.n-t le..ô c.olon..ô de. Be.auc.an.ton., V~e.bo~ et Val-
Pa.Jz.afu. Le..ô t.Jz.av~e.uM fioJz.e..6tieJL.6 e.xéc.ute.n-t dan..ô de..ô c.on.~on..ô pé-
Mble..ô un. tJz.avaU de. 6oJz.ç.at.6. Iû .6' é.Jz.un.te.n.t 12 a 14 he.UJz.e..ô pa.Jz. J oUJz., 
pa.Jz.fio~ davantage., pouJz. un. .ôal~e. mé~oc.Jz.e.. Iû .ô ont d' ~e.u.Jz..ô Jz.~­
buéo à fu p~è.c.e., c.e. quA.. ne. manque. pM d' e.n.t.Jz.aZ.n.e.Jz. de. gJz.ave..ô c.on..ôéque.n.c.e.-6 
.6 uJz. la .ô an-té et la .6 éc.U.Jz.ilé de..ô ouv~eJL.6. 
Tout c.omme. le.uM c.ama.Jz.ade..ô .6pé~é6 dan..ô le..ô opé.Jz.ation..ô de. c.oupe., 
le..ô .6ài.~é6 de..ô mouiln..ô ne. jo~.6e.n.t que. d'un. e.mplo~ oc.c.M~on.n.û et fu-
c.on.tin.u. Le..ô c.on.~.:Uon..ô de. t.Jz.avaU, tan-t e.n. ùoJz.U qu'à la .ôu~e., .6on.t 
e.n. fi Mt .6~mil~e..6. L' o~g~n.e. Jz.uJz.Me. ou .6 e.~-Jz.u.Jz.ale. de. tou.6 le..ô t.Jz.avail-
le.uM de..ô c.oloMe..ô (pJz.é:po.ô é6 à l'abattage. ou e.mplotjéo dan..ô le..ô u.6~n.e..6 de. 
.ô&age.l, le.uJz. .6tatut de. pJz.op~U~e. fion.ue.Jz. et le. c.tjc.le. .ôac.c.adé de..ô opé-
Jz.ation..ô fioJz.e..ôtièJz..e.-6 c.on.c.ouJz.e.n.t à c.e.tte. époque. à ac.c.e.n.tue.Jz. l' ~oleme.n.t du 
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c.ofon.-joWl..n.aUVI.. e;t a JLctaJui.VI.. f' éineJI..ge.n.c.e. d' O!Lga.n.Lôa.:t/LOIU OUVJUVtV., 
a.p:tv., a dé.!Je..n.d!Le. .tv., ln.:té.JLU6 .6pé.c.l!Jlquv., de. c.e..:t:te. nJLa.c.tion. o!Ugln.ale. 
du p!Lolé.:ta.!Ua.:t. Lv., ouv!Ue!I...6 de. S:t-Joa.c.fUm de. Be.a.u.c.a.n.:ton., S:t-Ca.mllle. 
de. Vllle.bol.6 e;t S:t-Eph.Jz.e..m de. Val-PMa.fu n.' é.c.ha.ppe.n.:t pM a c.e..:t:te. JLègle.. 
L e..6 a.n.n.é. e..6 6 0 .6 e. c.Ma.c.:té.JU-6 e.n.:t pM la. c.o 11 c.e.n.:tJLa.:tto 11 e;t la. c.e.n.:t!La.-
.il.6a.:tlon. du c.a.pl:ta.l da.IU le. .6e.c.:te.wr.. du bol-6 de. .6Ua.ge.. Ce..:t:te. é.volution. 
.6 'a.mo!Lc.e. vé.!Ll:ta.ble..me.n.:t duJLa.n.:t .tv., a.n.n.é.v., 50 laM que. H. PeJI..JLon. e;t 6A_Lé 
L:té.e.. modeJLI'l.l.6e. l' U.6ln.e. de. Va.l-PMa.fu 115 ), a.b.6o!Lbe. la. Vilbol-6 Lu.mbeJL de. 
Vllle.bol.6 e;t ûon.de. un.e. U.6ln.e. de. c.on.:t!Le.-pla.qué. a La. Sa.JLJLe.. Au milleu dv., 
a.n.n.é.e..o 6 0, la. plupM:t dv., pe;tdv., .6 cie.!Uv., de. Vllle.bol-6 e;t de. Val- Pa.JLa.-
fu {1 6 ) on.:t fupa.!Lu. Il n.e. .6ub.6l.6:te. que. .tv., mou.UIU PeJI..JLon. e;t Au.de;t. 
J'al é.voqué. plu.6 ha.u:t ( c.t). .6 u.JL:tou:t da.IU le. c.hapl:t!Le. 4 J la. p!Log!Le..6.6lo n. 
dv., e.n.:t!Le.p!Ll.6v., Pe..JLJLon. e.n. Ab~bl-Té.mi.6c.a.mln.gue. e;t da.IU le. No!Ld-E.6:t on.-
:tcvUe.n.. Ce.pe.n.da.n.:t, la. c.JLOl.6.6a.n.c.e. de. l' e.n.:t!Le.p!Ll.6e. de. Val-Pa.JLa.fu JU.6qu' e.n. 
7969, da.:te. de. .6a. 6e..JLme;twr..e. dé.M~ve., v.,:t molnl, ble.n. c.o~n.ue.. 
La. Uqulda.:tlon. de.l'U.6ln.e. de. Vllle.bol-6 a la. bA_n. dv., a.n.n.é.e..o 50 JLe.n.-
t)oJLc.e., a.u .6e.ln. du g!Loupe. Pe..JLJLon., le. JLôle. dé.:teJLmln.a.n.:t dv., liU:ta.lfa.:tJ_oiU 
de. Val- Pa.JLa.&.-.6 da.IU la. c.oM:tl:tution. de. l' e.mpl!Le. No!Lmlc.k.. En. 7967, le. 
mouün. v.,:t un.e. nouve..lle. fiol.6 JLéé.qulpé " ••. . de. fia.çon. a lul don.n.e..JL un. c.a.-
JLa.c.:tèJz.e. v!La.lme.n.:t ln.dU.6:t!Ue..l e;t é.c.o n.o J'l'llq u.e.." ( P e..JLJLo n. 79 6 5 : 1 4 ) • La. m é.c.a.n.l-
.6a.tion. du :t!La.va.il e.n fio!Lê:t a.u dé.bu:t de. la. déc.e.n.n.le. 60 peJI..me;t à la. c.ompa.-
gn.le. d'opé.JLVI.. .6U!L un.e. ba..6e. a.n.n.ue..lle.. En. ma.!L.6 7966, la. w:te. de. pale. de. 
l' e.n.:t!Le.p!Ll.6e. .6e. c.ompo.6e. de. Z49 n.orn.6 (lb,td.: 9) ( J7). Lv., dé.bu:U de. la .6yn.-
cü~a.:tlon. dv., :t!La.va.ille.u.M 6oJLe..otie!I...6 loc.a.ux da.:te.n.:t de. c.e..:t:te. é.poque.. 
Lv., e..mplo y é..6 dv., U.6 ùte..o de. .6 Ua.g e. .6 o n.t .6 ln.g u.UèJz.e.me.n:t dé. na. v o!Ll.6 é..6 
pa.!L Mppo!L:t à le.LiM c.a.ma.JLa.de..o du .6e.c.:te.wr.. dv., pâ:tv., e;t pa.ple!I...6. Cv., de..JL-
n.le!I...6 bénébA_ue.n:t e.n e.fi&e;t de.pul.6 plU.6le.u.M anné.e..o de. c.ondltion..6 de. :tM-
vaU pfU.6 .6 a.fu:ta.l!Lv., e;t plU.6 !L éinun.é.!La.:tJUc.v., (1 8 ) • V v., ln 6 o JLma.:t/Lo 11.6 !Le..la.-
tivv., a 196 7 dévoilent à c.e;t éga.JLd un. éc.M:t .6lgn.lbA_c.a.:tL& de. p!Là de. 
3 000$ e.n.:t!Le. lv., ga.ln..6 a.nnuw de. c.v., deux :typv., de. :t!La.va.llle.u.M daM le. 
No!Ld-Oue..o:t qué.bé.c.ol.6 lLuMleJI.. 7968:67) (1 9 ). Cv., c.hl66JLe..6, ma.lgJLé. c.e..JL-
:ta.lnv., la.c.unv., (ZO l, :téinolgne.n.:t à le.UJL :tou.JL dv., c.oiUé.que.nc.e..o .6pé.c.l!Jlquv., 
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du p~OQè6 de ~ep~e de la p~ol~ation p~opne a la ÔO~Qe de tndv~ 
de-ô pano-ù.>.Oe-6 de QolonL6ation nouvelle, paJLUQu.LLèJz.ement de-ô .oéquille.ô de 
la cü.v-ù.>ion de-ô .tJz.av~euJL6. Cilleô-ù e:t Qille.ô-la ma:t~ent un 
en.oemble de pne.6.6ion.o .6un leô QOncü..tJ..on.o d' éQhange d'une paJLUe .6ub.6tan-
tiille de la 6o~Qe de tnav~ de-ô zoneô de QOlonL6ation néQente. EUe-ô 
.6outiennent la pnol,L6énation de-ô p~ Qap,tt.~te-6 loQaux{ZJ), en.tJLe-
p~eneUM ou QOntnadeuJL6, l' émengenQe de pu,L.6.6ante.6 Mnme-6 e:t 6ùtalement 
la cü.lapidation du pa:t:Umoine flo~e.ôtien e:t huma,Ln de-ô v,LUage-6 de QOlo-
nL6 a:t,Lo n . 
La cü_v,{_).)ion de-ô .tJLav~eWlll .6e Qanad~e, dan.o Qe Qontexte, pan 
.6on a.oped onga11ique. En eflfld, la .6!:fmbio.6e inév,Ltable ma,L.6 tnan.odo,Lne 
en.tJz.e l' aQtivdé .6un un lot e:t le tnav~ 6one.ôtien dUenmine une .6!:f.6té-
ma;t,{_/.)ation de Qe;tte 6Mgmentation. Il flaut patienten jU.6qu'au ~eu 
de-ô annéeô 60 poun que l'exode nunal, la méQanL6ation de-ô opénation.o en 
6o~ê;t e:t, QOn-6équemrnent, l' Ual:ement de. la pén,Lode. de. tnav~ .6M toute. 
l'année mette.nt un tenme. a l',{_).)olement .6éQula,Lne. du bûQhenon e;t de. l'ou-
v~en de. .6 u~e. Ce-ô denl1ie.n-6, a l' e.nQon.tJLe. de. le.WL6 Qamanade.ô de-ô 
pulpe.n,Le-6, ~oup,L.6.6ent une. bonne. pantie. de. l'année. fupe..n-6é.6 dan.o le-ô 
pe:t.de.-6 lo~é-.6 génénaleme.nt manginale.ô ou pauv~e.ô (Fontin 7977, pant. 
40-45 J, ,(_/.)olé-6 .6M de-ô te.Me-6 ou deô lot-6 de. QOlonL6ation e:t .6ouvent ob-
nubilé-.6 pan l'idée de. la pnop~Ué flonuè!z.e. ( e.11tne. au.tJLeô, ibid. : 7 01-1 Z 1) • 
Le-ô ~e.ve.I1U.6 noneôtie..n-6 .6e. QOnjugue.nt aloM poun le-ô Un-6 aux maigne-ô Jr_e/.)-
.60MQe.6 d'un .60l ing~, poun leô autne.ô, aux aUoQation.o panumol1ie.U.6e.6 
que. c..onflè!z.e. la jou,L.6.6a11c..e. d'un lot de. QOlonL6atiol1. Le-ô .6u~e.6 ont 
p~0.6 péné dan.o bie.n de-ô QM, au QOWlJ.J deô déQade.ô 30 a 6 0, gJuÏQe. a la pné-
.oenQe. de-ô .tJLavaiUeWlll de-ô pe:t.de-6 pano-ù.>.Oe-6 nunale.ô éQonomique.me.nt le-ô 
plU-6 6Mbleô (ibid.). M.n.oi, aloM qu'au .6e.in d~~ c..dé-6 indU.6.tJLiille.ô 
Uée-6 aux gMnde.ô 6ab~que6 de pâXe.ô e:t papien le. pnolUMia:t e.ngage. .6e.6 
p~e.rrU.èJz.e-6 lutte-ô e:t .6e .6ol,t~e, le .6e.mi-pnolUM,La:t de-ô QOlol1ie.ô vé-
gè-te dan.o la daU.6VLation jU.6qu'au début de-ô année-ô 60. 
C' e.6t dan.o Qe. QO nte.xte. que. .6 'aQQUèJz.e., e.11 Qe;tte. Mn de déQe.l111ie., 
la pnogne.6.6ion de H. Pe.Mon e:t 6ili Uée.. Cette denl1iè!z.e .6e. poWL6ud 
autant à La Sanne qu'e.11 Ont~o. En 7969, au mome.nt où l'pn .6'appnUe 
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a .tlta.YL6néJz..VL le-6 --LYL6.t.a1.fa,t,loYL6 du gJtoupe. a La SaJUte., la .oùe.Jt--Le. de. Val-
PaJtafu e..o.t une. nouve.Ue. 6o--L.o la pno--Le. de..o niamme-6. L' --Lnc.e.nd--Le. ne. 6a--L.t 
que. hâ..tVL le. panac.hève.me.n.t de. la nouve.Ue. u.o--Lne. ia.oaJUto--L.oe., alon.o e.n 
c.oYL6.tnuc..t--Lon. C' eJ.>.t la Mn deJ.> ac.tivUé-6 de. .ouage. de. la t)am--Llle. Pe.nnon 
daYL6 la c.olon--Le.. Ce.pe.ndan.t, la c.ompagn--Le. pna,t,tque. .toujoun.o de..o c.oupe-6 
.OuJt .o e..o c.onc.e..o.o--LoYL-6, pM.t--Lc.ul--Lène.me.n.t daYL6 le-6 c.an.toYL-6 Bo--L v-Ln e..t Bac.on 
a la pM--LphéJUe. nond de. Val-PaJtafu. La .ouVL--Le. Aude..t e..t t)JtVr.e..o deme.uJte., 
au débu.t deJ.> annéeJ.> 7 0, la .o e.ule. --Lndu.o.tn--Le. de. .tnaYL-6 6onma,t,Lon de. pnodud.o 
6oJte..otie.n.o, opé!tan.t e.nc.one. daYL6 la .oou.o-Jtég--Lon. 
L'évolu.t--Lon du "moul--Ln deJ.> Aude..t", c.omme. on le. nomme. là-ba.o, e..o.t 
c.ahotique. e..t andue., no.tamme.n.t au c.oun.o deJ.> année..o 70. Elphège. Aude.t eJ.>t, 
de.pu--L.o 1963, l' un--Lque. pnopM.éta--Lne. de. l' e.n.tne.plt--L.oe. ( '2.'2. l. Il c.oYL6VLve. .tou-
.te.t)o--L.o la Jta--L.oon .ooùale. "Aude..t e..t t)nVr.eJ.>", au.o.o--L l' e.xpneJ.>.o--Lcin e..ot-e.Ue. 
e.nc.one. b--Le.n v--tvan.te. daYL6 la popula,t,Lon. · L '--Lndu.o.tn--Le.l at)t)non.te. une. .oén--Le. 
de. pJtoblèmeJ.> .o--Lngui--LVr.e.me.n.t ép--Lne.ux. En e.66e..t, la c.onc.unne.nc.e. e..o.t .tnè.o 
v--Lve. daYL6 c.e..tte. polttion de. l' Ab~bL We. .otimule. la mUamonpho.oe. na-
p--Lde. de. la .te.c.hnolog--Le. e..t, c.oYL6éque.mme.n.t, l'ob.oole..oc.e.nc.e. d'une. t)nac.tion 
appJtéùable. du c.apdal c.oYL-6-tan.t e.ngagé. L' e.n.tne.plt--L.oe. loc.ale. .ouppoJtte. 
d--L66--Lc.--Lle.me.nt la dévalon--L.oation de. .oon c.ap--Ltal e.t la c.onc.unne.nc.e. e.xac.VL-
bée. qu--L l'a pJtovoquée.. Un plan de. ne.lanc.e. de. l' e.n.tne.plt--L.o e. eJ.>t a c.e.t 
e.66e.t élaboJté e.n 7973 (PJtoje..t étude. d'aménage.me.nt 1973) ('l 3 l. On y .oug-
gène. év--Lde.mme.nt la modVLn--L.oation e..t l' e.xpaYL-6--Lon de. la .ouvl--Le.. La c.om-
pagn--Le. e.mbauc.he. a c.e.tte. époque. 8'2. ouvlt--Le.n.o poun 10 a 1'2. mo--L.o pan année.. 
V--Lng-unq .tJta.va--LUe.un.o .oont a66e.c.tu a la c.oupe., 48 au .ouage., 8 au 
.tlta.YL6poJtt e..t e.nMn un homme. e..ot e.ngagé a ti.tne. de. gande.-6oJte..otiVL. Le..o 
pJto j e.c..t--Lo YL6 6 ont m..LnoUVL le. do uble.me.nt du nombne. d' e.mplo y é-6 q u--t .o ' Uè-
ve.nad aloM à 197. Ce..o eJ.>péJz..anc.e-6 .o 'avène.nt --Lllu.oo--Lne-6 e..t 6aUaue.u.oe..o 
pu--L.oque. la c.onc.e.n.tnation du c.apdal daYL6 l'--Lndu.o.tn--Le. de. .oc.--Lage. pnovoque. 
6--Lnale..me..nt la 6e.nme.tune. dé6in--Ltive. du moul--Ln e.n 79 75 ( 24 l. Que. de. nêve..o 
éc.noulu pouJt une. population ac.c.noc.hée. a la c.hlmVr.e. de. la qua.o--L péJz..e.nn.Ué 
de. la .oùwe. Aude..t. 
. - -----------~~---------- -
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La. UquA..dation de. .t' e.n:t!t.e.p!tÂ.Ae., en p.tM de. 6ahz.e. c.oul.Vt be.a.uc.oup 
d'e.nCJr.e. e..t de. .6oul.eveJt de nombJte.ux c.omme.n-ta)_Jte.J.J 125 1, .6U.6cA;te. fu c.onvo-i..-
.t-Ue.. La. .tu:t:te. e.J.J.t pcvrtic.ul.A..Vr.e.me.n.t v~u.le.n.te. e.n:t!t.e. fu FédéJz.aX,Lon Jté-
g-i..ona..te. de.J.J c.ha.ntie.Jt.6 c.oopéJz.aX,L-6.6 de. .t' oue.J.J.t québéc.o~ de. TMc.heJte.a.u e..t 
Howa.Jtd-8-i..e.nve.nu de. La. Sa.h!te.. Elle. ne. c.onc.Vtne. c.e.pe.nda.n.t que. .t'a.c.q~-i..­
tion de.J.J a.c;t{_fiJ.J de .ta. c.ompa.gn-i..e. - paJt.teJVLe.-6 de. c.oupe.-6 e..t ma.c.hlnvue. -
e..t non pM une. hypo-thétique. JtéouveJI.tuJte. de. .t' M~ne.. La. SouUé .ta..6a.Jt-
Jto~ e_ .6 'a.pp!to p~e_ 6-Lna..te.me.n.t .t' e.n.6 e.mb.te. du .teJ'l.JU;to~e_ de. c.o upe_ a.p!tèA de.J.J 
.:tJta.c;ta.:t,{_onJ.J .ta.bo~e.U.6 e..6 a.vec. fu F. R. C. C. 0. Q. quA.. é.ta.U 6-Lna..te.me.n.t pa.Jtve.-
nue_ à a.c.h e..t eJt .t e..6 dJto-UJ., ( en:tl!. e_ vue_ no 8 J • 
Le.J.J mW.e. e..t une. mU Vte.-6 de.J.J Jté-6-i..de.n.t-6 de. Be.a.uc.a.n.ton, Vill.e.bo~ e..t 
Va..t-PaJta.CÜ.6 ne. .6'a.h!LUe.n.t pM là. En e.-66e..t, a.u débu-t de.J.J a.nnée.-6 70, fu 
NoJtmUa..t Utn-i..ng Co!tp. a.nnonc.e. .t' ép~ e.me.n.t p!toc.ha.-L.n du g~ erne n.t "NoJtmUa..t" 
e..t .t'abandon c.oJto~e. de.J.J opéJz.aX,Lon.6 da.n.6 c.e.tte. .toc.a.ttté. 
Au milA..e.u de. .ta. déc.e.nn-i..e., fe_ c.a.p-Ual. -i..ndU.6:ttU.e..t, que_ c.e. deJtn-i..eJt .6oU 
m-i..n-i..e.Jt ou fioJte.J.Jtie.Jt, a. a.c.he.vé d'e.x:U!tpeJt de_ fu Jtég-i..on .te.J.J ~c.he..6.6e..6 na..tu-
Jte.f.i.e.-6 .te.J.J p.tU.6 Jte.IU:a.b.te.-6 • La. ma.-i..n- d' o e.uvJte. 6 oJte.J.JtiVr.e. de.J.J pa.!to~.6 e..6 de 
c.o.tonÂ..!.>ation e.J.J.t, de. .6on c.ô.té, Jte.dMe. a.ux ;t.Jta.va.ux d'a.ba.ti:a.ge., mo-i..n.6 Jté-
guLé..e.Jt.6, p.tM da.ngeJte.ux ( 26 J e..t a.U.6.6-i.. Uo-i..gné-6 de.J.J a.gg.toméJz.aX,Lon.6 vill.a.-
ge_o~ e..6 ou uJtba.-i..ne.-6 M.t!tugna.n.t a.-i..n-6-i.. .te.J.J .t!ta.vM.tle.U!t.6 à ne. .6 éj ouJtne.Jt 
da.n.6 .te.uJt 6oyeJt que. .te.J.J 6ln.6 de. .6ema.-i..ne.. Ve. p.tU.6 en p.tM, .te.J.J ouv~Vt.6 
de. Be.a.uc.a.n.ton, Vill.e.bo~ e..t Val- Pa.Jta.dl.6 .6on.t c.on:t!t.Mn.t-6 .6oU à érrU..gJteJt 
ve.Jt.6 .te.J.J c.e.nt!te.-6 lndU.6:tfU.W Jtéglona.ux, .6oU à .6ub~ .te.J.J .6équille..6 de. 
dép.ta.c.e.me.n.t-6 j ouJtnaLi..e.Jt.6 VVI..6 .te.J.J même.-6 Ue.ux ou e.nc.oJte. .6 oU à .6 e. "!te-
c.yc..teJt" c.omme. bûc.heJton, pouJt c.e.ux quA.. ne. .t' UMe.n.t pM déjà. La. .6Uua.-
tion e.J.J.t donc. ;t.Jta.glque. da.n.6 .te.J.J .t!to~ .toc.a..taé-6, c.omme. c.' e.J.J.t d' M.tle.U!t.6 
.te. c.M da.n.6 de. nombJte.ux a.ut!te.J.J vUl.a.g e..6 cü..:t6 ma.Jtg-i..na.ux de. .t' AbUA...b-i.. ( 2 7 J • 
7.3 Le.J.J a.c.:t{_vUé-6 a.g~c.o.te6 à Be.a.uc.a.n.ton, Vill.e.bo~ e..t Va..t-PaJta.dl-6 
Cette pé.tùode. (1960 e..t p.tM J en e.J.J.t une. de. p!tofiond.6 bou.le.ve.Jt.6e.me.n.t.6 
pouJt .te.J.J .:tJto~ c.ommuna.u.té-6. L' éc.he.c. Jtée..t du p!toje..t p!top!te.me.n.t a.g~c.u.l.tu-
~,te_ e..6.t .ta.Jtge.me.n.t c.onJ.Jommé a..toM même. que. .te. pUl.a.ge. de.J.J Jte..6.6ouJtc.e..6 de. 
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.ta. fl.é:g-i..on pa.tL .tee c.a.p~;tee -6e. :tvun.lne.. La. da.Me. ouvfl.-i..èJz.e. .toc.a..te. ee;t 
a.lo!L-6 c.on61Lon.:té:e. a un ;taux de. c.hôma.ge. e.n ha.U-6-6e. v~g-<..ne.U-6e.. La. ma.jo-
fl.-i..;té: dee :tfl.a.v~e.Ufl.-6 n' on.:t d' a.ldJz.e. c.ho-i..x que. d' é:migfl.e.fl. ou de. vé:gé::te.fl. -6Ufl. 
p.ta.c.e.. 
L'a.c.:t-<..vdé: a.gfl.-i..c.o.te. n'a. ja.ma.-i.-6 v~b.te.me.n.:t p!LMpéfté: da.Yl.-6 .tee c.o-
lon.-i..ee. Tou;t au plU-6, a.va.n.;t 1960-70, que.lquee pa.Jztic.ul.le.fl.-6 J.Jon.:t-A..ù 
pa.!Lve.nU-6 a .ôubve.rU!L a .t' ee-6 e.n.;t-i..û de. le.U!L-6 buo-i..Yl.-6. Va.n.-6 c.e. c.M, .t' e.x-
ploda.n.;t bé:né:6-i..ue. gé:néfta..te.me.n.:t du -6uppofl.:t pé:c.un.-i..e.fl. de. -6ee p!Loc.hu: "Y 
a.va.ti: dee 6a.rn-i..tiee, .te. pèJz.e. fLee :te., .tee gMç.on.-6 al.iMe.n.:t e.n de.ho!L-6 -6Ufl. 
.te.Ufl. .to;t ou da.Yl.-6 .tee c.ha.n.;t-i..e.fl.-6 e.;t fl.a.me.n.a.-i..e.n.:t de. .t' Mge.n.:t" ( e.n.:tfl.e.vue. no 4) 
ou e.nc.ofl.e.: 
Il 0 n ua.-<..e.n;t ;to U-6 pa.!Lù.t-6 , a pa.fl.:t q ue..tq uee v-<..e.ux q u-<.. -6 0 n.;t 
mon.:té:-6 a.ve.c. dee gfl.a.nd6 ga.fl.çon.-6, IJ e.n a. que..tquee-un.-6, Z 
ou 3, c.e.ux-.ta be.n lj fl.ee:t.Me.n.;t a .ta. ma-i..-6on, ma.-i.-6 .tee ga.fl.-
ÇOY!.-6 1J ua.-<..e.n.:t obUgé:-6 de. 6Mfl.e. c.omme. .tee a.ldJtee, ve.ndfl.e. 
le. b O-i..-6 , :tfLa. V~e.fl. da.Yl.-6 .f_ ee mo ul.ln.-6 a -6 U e., :tfLa. V~e.fl. 
a c.fl.e.U-6 e.tz.. du 6 0-6-6 é:-6 , a 6 a.-i..fl.e. ;to u;tee -6 ofl.:tee d 1 o uv Mg ee 
poUf!. a.-i..de.fl. au pèJr..e.." ( e.n.:tfl.e.vue. no 7) 
Ve. .t' a.g.tUc.uUwœ, :toU-6 e.n on.:t 6a.-<..;t "pa.!L :te.mp-6 pe.!LdU-6" c.omme. noU-6 le. 
c.on6-i..e. un a.ldJz.e. in6ofl.ma.:te.Ufl. (e.n.:tfl.e.vue. no 8). Il a.ppe.fl.:t e.n e.66e.:t que. la. 
ma.jo!L-i.;té.. dee dé::te.n.:te.ufl.-6 de. b-<..lle.;t de. .toc.~on -6o-i..gne.n.:t, au c.oUfl.-6 dee a.n-
né:ee 30-40 e.;t même. 50, que..tquee a.n.-<..ma.ux, fLé:c.oUe.n.:t quûquee minou d'a.-
vo-<..ne. e.;t 6a.uc.he.n.:t un pe.u de. 6o-i..n. Cee c.olon.-6 n' on.:t ;tou:te.6oA-.6 que. da.Yl.-6 
du c.M ~-6-i..mee -6ub-6-i..-6:té: de. .ta. J.Je.u.te. e.xp.to~on d'un .to;t de. c.o.ton.-<..-
-6 a.;t-i..o n • 
"Y 6M.ôa.-i..e.n.;t :toU-6 un pe.u d' a.g!L-i..c.uUU!Le., ma-i..-6 1J 6a-i..-6a.-i..e.n.:t 
:tou-6 un pe.u d'a.utne. c.ho-6e.. Tou;t c.ha.c.un a.va.-<..e.n:t une. va.-
c.he., que..tquee-un.-6 de.ux ou :tfl.o-i..-6, un c.he.va..t, ma.-i.-6 1J 6~ 
qu'ill ~e.n.;t :tfl.a.v~e.fl. e.n de.ho!L-6 poUf!. v-i..vfl.e.. La. :te.fl.fl.e. 
6M-6a.-<..;t pM v-i..vfl.e. une. 6a.m-<..lie., 1J a. pM une. 6a.m-i..Ue. -<..U;t;te., 
-6i 1J vou.ta.-<..e.n:t -6 'a.c.he.:tefl. dee -i..Yl.-6:tfl.ume.n.U. • • 1J 0a.Ua.-<..;t .tu 
ga.gne.fl. e.n de.hofl.-6. Ca. IJ a.va.-i..;t une. 0a.m-<..Ue. dee {Jo-i..-6 1J é::t.Me.n.:t 
3 ou 4 ga.fl.çon.-6, be.n -6-i.. IJ ua.-<..e.n:t ;toU-6 e.Yl.-6 e.mb.te., .te. pèJz.e. 
!I...ee;ta.-<..;t -6 U/1... .ta. :te.fl.fl.e. c.' Ua.-<..;t c.ofl.fl.e.c.:t, ma-i..-6 .tee a.ldJtee a.t-
.ta.-i..e.n.;t :tfl.a.v~e.fl. e.n de.hofl.-6, IJ a.me.na.-<..e.n.;t .t' Mge.n:t poU/1... gfl.é:e.fl. 
.ta. :te.fl.fl.e. poU!I.. a.c.he.:te.fl. du -i..Yl.-6:tfl.ume.n.U, dee c.he.va.ux poU!I.. dee 
:tfl.a.c.:t e.Ufl.-6 • • • " ( e.n.:tfl.e. vue. no 5 ) 
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Le6 année6 50 évoquent unê décenv~e enueiale poun le développement 
ag!Ucole de6 colonA..e6. L' ileet!ù.fi-cation Jr..Wr..a.le, la méeaVIAAa.:té..on, la 
~péei~ation, l'~ntég~on v~eale enfl~n, bhefl, la pén~on de 
pl~ en pl~ maM~ve du capU~me en aval e;t en amont de la phoducU.on 
ag!Ucole phovoque de6 changemenX-6 flondamentaux daM la phatique de l'a-
g!UcLLttune. Ce;t;te mLrto...:tLon ~éveM~ble e6.t hi6olue conthaMe.to~ement 
peur.. le6 calo M . 
deh leM f;ehme. 
Le6 pl~ dé.tehm~né-6 peur..~ ceux-ei .tentent de ~auvegcvr..-
1~ ~ '~mphov~ent explo~nX-6 ag!Ucole6. I~ ~e nan-
~~ent, à ehéM.t, d'une p~e de la madu.ne!Ue e;t du chep.tel néce6~~e6. 
M~, poUh la plupah.t, c'e6.t hap~dement la di6~~~on: "Je n'M jam~ 
hécolié poUh payeh ce que je pay~ poUh la .tehhe, c'e6.t ce que je gagn~ 
q~ payaU la :tehhe... J' M abandonné pcvr..ce que j' M phé[;éhé gcvr..deh mon 
emplo~" [ enthevue no 4) [ 2 8 ) . C~M henoncent aloM défl~nA..tivement. 
"VeM 1950, j'U~ ghéé poUh .thavMlleh la .tehhe avec 
de6 chevaux ... , .e.à: aMM.t t)allu changeh .ta~ le6 ~M.thu­
men-U, 35 aehe6 de .tehhe t)aUe6, he6.taU pu JU.en po un 
le6 j eune6. I~ aunMent voulu t)~e comme le6 au.the6, 
gagneh de l' cvr..gent, p~ ~un une :tehhe, ~Uh.tou.t en co-
loMe, c'e6.t mal~é poun w1 pè.Jte de donneh 10-15$ ... 
C' e6.t poun ç.a que j' M abandonné la .tehhe, c' e6.t poun 
ma ~anté, eMuUe de ç.a j'av~ pM le6 mayeM de donneh 
un 10-15 ou 20 000 p~M.the6 poUh me ghéeh de .thae.te~, 
de chaMue6 de :ta~ le6 ghémenX-6 que ç_a phend poun .tha-
vMlleh avec ce6 mac~ne6-là... J'M abandonné poun pM 
m' ende;t;teh. " ( enthe vue no 7 ) 
Quelque6-uM ~e hM~gnent néanmo~M à ~ 'ende;t;teh. I~ ~ 'et)t)ohcent 
pendan-t quelque6 .temp~ de {;Mhe de leun UabW~ement agJU.cole une hé~­
~Ue. C'e6.t MM~ qu'au co~ de la décenMe 50, le ~eM [24/70) de 
ceux q~ ~olüU.ten.t e;t ob~ennen.t de6 le;t.the6 pa.tente6 le 6ont daM le 
bu.t de h~eh un app~ t)~naneieh de l' Ot)fi-ce du Chédd ag!U.cole · · 
[O.C.A.) (29 1. Ce;t ohgaVIAAme guuvehnemental accohde de6 phW à .taux phé-
t)éhe~w L30 l aux ag!UcLLtte~ dé-6-Ur..eux d' améUoheh leun exploUation. 
La phop!UUé, p~qu'~ ~'agU d'un phê.t hypo.théc~e, ~eh.t de ca~on à 
l' emphun.t. S~x c~va.te~ de Beaucan.ton, douze de V~ebo~ e;t ~~x de 
Val-PMa~ L31 l ob~ennen.t de6 Ché~ de l' 06t)~ce. I~ coM:tUuent 
l'avant-gcvr..de de l'ag!Ucul:tMe locale. La demande de l'~~~on du ~e 
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défi~~b donn~ li~u a un~ ~~p~~on du la~, don~ a un nappant q~ 
v.d veAOé aux doM~VLO du SeJtv~~~ d~ la ~on~V-J.é~on deJ.J ~eNte/.J du m~­
~~~~ québé~o~ d~ l'Agni~~un~. C~a n~nd po.é.é~bl~ un ~xam~n ~on~ 
d~ ~~~ agni~WL~ pano~J.J~al~ pnognV-JJ.J~~~. 
Un pnenU..eJt ~x~pl~ e/.J~ ~mpnuMé à la ~oloM~ d~ B~au~aMon. L~ 
n~eJt ~po.é~ ~n 7957( 32 ) d'un~ hab~on ~onfio~bl~, d'un~ gnang~­
Uabl~ d~ b~V-J Mm~~~o~ ( 35' X 42', 16' X 32' J u d~ pnù d~ 35 
a~e/.J d~ ~eNI.~ défini~hé~ (R, 1I: 11). L~ ~h~p~~ V-J~ ~~p~ndaM néduil à 
un~ ~~~n~ d~ vo~e/.J aloM qu~ l~ pan~ d~ ma~Mn~~ ~nd~ ~a~­
~~WL, ~hannu~ u heAOV-J (~d~m). Un d~uuè.m~ ~~vM~WL du mé:m~ ~ndnoa 
haba~ ~n 7953 un~ né!.J~d~n~~ ~o~~ n~uv~ u pana~hè.v~ l'én~~on d'un~ 
gnang~ d~ 32' X 45'. Il no~ un ~heval, un~ va~h~, d~ux pan~ u 20 
va~V-l .éWL un~ .éupeJLMu~ d'un~ quana~n~ d' aeJte/.J ~n ~u..U:un~ (R, III: 
37). Il a~~omp~ le/.J ~vaux dV-J ~hamp.é à l'~d~ d'un~ ~hannu~, d'une 
heJtJ.Je, d'un~ fiauc.h~U.é~ u d'un nâ:teau (~d~m). CV-J appanUl.é J.JoM ~oM 
mM pan ~~on aMmale (~d~m) . 
LV-J agnic.~~UM d~ V~~bo~, plU.é nombn~ux, n~ J.JoM pM po un au-
mM ~w.x pounvU.é, .éaufi p~~-~~ poWL ~~ c.olon doM l~ fiili V-l~ aujoWz.-
d' h~ un dV-J nMV-l véndableJ.J ~xplo~M!.J agnic.ole/.J du ~~o~e. Voyo~ 
d'abond c.~ ~M p~c.~eJt. En 7955, l~ pnopni~~, doté d'un ~xc.ell~M 
log~, ~eJt~n~ la n~c.on.é~u~on deJ.J dép~ndanc.e/.J (40' X 60') (R,V:38). 
L~ J.Jol !.Ltifuabl~ c.ouvn~ un~ U~ndu~ d~ 40 aeJte/.J aux moy~~ deJ.Jquelle/.J 
U pounvo-<..~ p~ell~~M aux bV-Jo-<..~ d'un c.h~val, d'un bo~ufi, d~ 6 va-
c.he6,' d~ ·4 m~V-J, d~ 8 c.oc.ho~ e;t d~ 10 vol~V-l (-<..d~). Il pa.é-
J.Jède, en o~~, un ~d~WL, d~ux c.hannueJ.J, un~ heJtJ.J~, un~ fiauc.h~U.é~ ct 
un nâ:teau. SV-l c.o-pano~J.J-<..~~, ai.L6J.J-<.. agnic.ril..t~UM, n~ J.JoM pM da~ une 
aUJ.JJ.J~ pno.ép~~ po.é~WL~. M~~, und~ c.~ux-u (7959), maU!t~ d'un~ bonn~!. 
ma-<-J.Jon u d'uV!.~ gnang~ .épaueM~ (32' X 50'), c.~v~ égal~meM un~ qua-
na~n~ d'aMV-J (R,V:44). Ma-<-.6, pan ~~UM, il n~ joua qu~ d'un ou-
~ag~ a ~~on c.h~val-<-n~ -<..nc.luaM un~ c.hannu~, d~ux heJtJ.JV-l, un~ fiau-
c.h~M~, un Jz.â:t~au u une c.hannUt~. Il n~ gand~, ~n plU.é d'un ~.h~val, qu~ 
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5 bUM a c.OJz.nM, un mou:ton et une. :tJz.e.n:ta.A_ne. de vo.f..aA_UM. Cet au:tJz.e. 
Jc.é.-6-i.de.nt de V-<.Ue.bo-i.J.J (7959) M:t da.YL6 une. .oUua.tion plu:tô:t c.on-&u.oe.. Sa 
demeuJc.e e:t lM bâ.:Ume.n:t-6 ( 3 Z ' X 36' ) .o ont en plu ne. dég énéfLM c.enc.e 
(R, VI: 50). LM .oupeJLfi-i.uM déôfL-t.c.héM a.:t:tugne.nt avec. pune. le. m-<..n-<..mum 
néc.M.Oa.-i.f!.e a l'ob:te.n:t-i.on de la pa.:te.nte., en l'oc.c.UfLfl.e.nc.e. 30 ac.JLM( 33 ). 
Ii .oo-<..gne. un c.he.va.l e:t c.on.oeJLve. une. he.Me., un Jr..â:te.au e:t une. c.ha.fl.fLe:t:te.. 
En-6-i.n, a S:t-EphfLe.m de Va.l-Pa.Jc.a.d-i.J.J, un c.olon en 1954, e.xploUe. une. :tefl.fLe. 
M-6 ouc.hée. .OL!fL plu.o de. 33 ac.JLM, e.n:tJz.e:t-i.e.nt deux vac.hM e:t une. :ta.~e. 
e:t détient une. c.ha.fLJLue., une. he.Me. e:t une. fiauc.he.u.oe. (R, IX: Z9). 
CM e.xe.mplM ne. pfl.Ue.nde.nt pM a l' e.xhau.otiv-i.:té. Il-6 c.oYL6:t-i.:tue.nt 
néanmo-<..n.o une. ~u.o:tJz.a.:t-t.on floJL:t j u.o:te. de. l' Ua.:t de. i' agfl.-i.c.ul:tL!fLe. la plu.o 
dynam<-que. dM :tfl.o-i.J.J pa.M-i.-6-0M au c.ouM dM annéM 50. Ce:t:te. a..o.o~on 
M:t d' ~e.uM e.xpUc.Ue.me.n:t c.oMoboJLée. paf!. la Jc.e.c.heJLc.he. du SeJLv-i.c.e. dM 
UudM éc.onom-i.quM du m-i.n.L6:tèJLe. de la Colon.L6a;U.on (Québec. (pJLov.) 7957?). 
En efiôe:t, c.e:t:te Uude. c.onc.lu:t qu'a pune. 6 n~M, .OL!fL lM 365 Jc.ec.eYL6éM 
( 1. 5%1 en 79 55, Jc.éu.o.o-<...o.oe.n:t :tant b-i.e.n que. mal (!. v-i.vfl.e. de. l' e.xplo-<..:ta.tion 
de ie.UfL lo:t (-tb-t.d.: c.olon-t.e..o de Be.auc.an:ton, V-<.lle.bo-i.J.J et Val- Pa.Jc.a.d-i..J.J) . 
Q u-t plu.o M :t, .6 eulem e.n:t 5 5 un.Ué:-6 6 am<-Uaie..o ( 1 5 % ) .o o u:t-i.fl.e.n:t de. la :tefl.fLe. 
e.nv-i.fl.on la. mo~é de le.LifL Jc.e.ve.nu e:t "poL!fL lM au:tlz.M, le. :tfl.ava-i.l e.x:tfl.a-
agfl.-i.c.oie. M:t plU6 -i.mpofL:ta.n:t que. le. :tJLava-i.l agfl.-i.c.ole.", a mo).YL6 ". . . qu' ili 
ne. c.ul;U_ve.n:t pM du :tou:tli (,tb-t.d.: c.olon-t.e..o de Be.auc.an:ton e:t de V-<.lle.bo-i.J.J) • 
L'évolution ul:t~e.UfLe. de. l' agfl.-i.c.ul:tL!fLe. loc.ale. e..o:t c.aJLac.:téfLL6ée. paf!. 
la déc.Jc.o-i..o.oanc.e. Jc.ap-i..de. du nombfl.e. de. pfLoduc.:te.uM, paf!. la fup~on de 
f l agfl.-i.c.ul:tuJLe. de .6 ub.OM :tan c.e., pM. l 1 a banda n n OfLC.é de l 1 ile vag e ~efl. au 
pJLo6,L;t de. llimpla.n:ta.:t-i..on de..o aMmaux de. bouc.hefl.-i.e., paf!. la c.onc.e.~on 
de-6 :tefl.fLM et, c.on.6équemme.n:t, paf!. l' é:meJLge.nc.e. d'une. c.efL:ta).ne. agtic.ul:t.LifLe. 
c.ap~:te., 
Il n' e..o:t pM néc.M.oa.-i.fl.e. de fuc.o~ longuement au .ouje:t de la M-
m-i..nuüon dM enfiec.Ufi.6 e.ngagé.-6 daYL6 une. quelc.onque. ac.Uv-i.:té agfl.-i.c.ole.. 
Le..o c.olon-6 de..o année..o 30 e.-t 40, qu-i. .oon:t :tou.o dUe.n:te.LifL-6 de b-<.lle:t de. 
loc.a.:t,Lon, efi be.c.:tue.n:t, en pfl.-i.nupe., de..o défitic.he.me.n:t-6, de..o laboL!fL-6, e:tc.., 
ne. .o eJLa,L;t.-c.e que. poUf!. :touc.heJL le..o ptime..o et oc.:tJz.o-i..J.J que. c.e..o :tfl.avaux 
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p!Loc.uJLe.n:t a .te.uJL e.xé.c.uta.n:t. Le. dé.6 e.n.c.han:te.me.n:t u .t' A..n.c.uJL,Le. .6 e. .6u.b.6ti-
.:tu.e.n:t p!LogfLe..6.6A..ve.me.n:t. Le.-6 ann.é.e.-6 50 mMq u.e.n.:t l' amofLc.e. dé.t)-tnA..tive. du. 
p!Loc.e..6.6u..6. de. JLé.gfLe..6.6A..on. Le. nombJLe. d' e.xploUan.:t-6 de. t)e.JLme. de.-6 c.an:toM 
Rou.Me.au. u Pe.JLJLon( 34 l pM.6e., .6don S.:tati.ôtiqu.e.-6 Canada, de. 308 e.n. 1951, 
a 226 e.n 1956 d t)A..nale.me.n:t a 183 e.n 1961 kt). Tab.te.au. 22, p. 274). Ce.-6 
c.hA..t) t)JLe.-6 .:t!Ladu.A..-6 e.n:t p.tu..:tâ.:t .ta dé.c.JLoA-.6.6anc.e. du. nombJLe. de. dé.te.n:te.u.M de. 
bA...tld de. .toc.ation. qu.e. c.e..tle. de.-6 vétr.,Uab.te.-6 p!Lodu.c..:te.u.M agtU..c.o.te.-6, e.n. 
ve.JL.:tu. de..o dé.MnA..tion-6 e.:Ue.M-i.ve.-6 qu.e. donne. .te. BWLe.au. t)é.dé!Lal de. .ta .6.:ta-
.:tA..-6tiqu.e. de. "t)e.JLme." e.t d'" e.xp.toA..tan.:t agtU..c.o.te." ( 35 l . 
Le. ComUé. de.-6 zon.e.-6 mMgA..nale.-6 du. Con.6Ul é.c.on.omi..qu.e. JLé.g-<..ona.t du. 
NoJLd-Oue..ô.:t qu.é.bé.c.oA-.6 a p!Loc.é.dé. e.n 1970 a u.n e.xame.n .6e.JLJLé. de. la .6-<-.:tu.ation 
é.c.onomLc.o-.6o~e. de. p.tu..6-te.u.JL.6 .toc.alUé..6 de. .t'afl.tU..èfLe.-pay-6 ab~b-<..e.n 
dont Be.au.c.an.:ton, VU.te.boA-.6 u Val-PMad-<...6 (Inve.n:tM!Le. ••• 1970:18,20,22). 
En c.e. qu.-t a .:tfLaU a .t' agtU..c.u.ltuJLe. pMoM.o-tale., on appfl.e.nd qu.' e..tle. n' e..ô.:t 
aloM.t'oc.c.u.pationptU..nupale. qu.e. de. 3.8% (10/262) de.-6 c.he.t)-6 de. t)am-<-Ue. 
a.c..:t-tt).o • I .t n'y au.Jr..a.Lt, .6 e.lo n .t' e.nq u.ê:te., q u.e. de.u.x agtU..c.u.lte.u.M a S.:t-
Joac.hA..m de. Be.au.c.an.:ton, .6-tx a S.:t-Camt.tle. de. Vil.te.bo-<...6 d de.u.x au.:tfl.e.-6 a 
S.:t- Eph!Le.m de. Val- PMadM, !Le.p!Lé..6e.n.:tan.:t !Le.-6 pe.c..:t-<-ve.me.n.:t 1. 8% ( 21171 ) , 8. 5% 
( 6 1 71 ) eX 2 • 5% ( 2 18 0 ) de. .ta ma J ofl.Ué. de. .ta n ofl.c.e. de. .:tfLa vaU de. c.hac.u.ne. 
de.-6 c.ommu.nau.té..6 ( 36 l . Une. au.tfl.e. Jr.e.c.he.JLc.he. e.t) 6 e.c..:tu.é.e. pouJL .te. c.omp.:te. de. .ta 
SouUé. de. dé.ve.loppe.me.n.:t de. la Baie.- J ame.-6, .o ou.-6 j uJL,Ld-<-c.tio n de. .taq ue.lie. 
.:tombe.n:t ma-<-n.:te.nan.:t .ie.-6 .:tfl.oA-.6 pMoA..-6.6e..6, y a Jr.é.pe.JL.:totU..é. e.n 7972 vùl.g.:t-deu.x 
c.u.ttiva.:te.u.fl..6 a .:te.mp.o p.tun ou pa!Ltie..t (37). Ve. !.lon c.ôté., .t' Ot)t)-tc.e. de. p.ta-
n-tt)-<..c.aüon e.t de. dé.ve.loppe.me.n.:t du Qu.é.be.c. ( 0. P. V. Q. ) , daM .te. c.adfl.e. de.-6 
do.o-6-te.M d'lnve.~e. u d'analy.6e pJr.é.paJr.é.-6 pouJL .ta c.ont)ec.tion de.-6 .6c.hé.-
mM JLé.g-<..onau.x, amoJLc.e. e.n 1974 u.n exame.n de .t'e.!.lpac.e. JLuJLal ab~b-<..en 
(O.P.V.Q. 1918a). On no.:te, pou.Jr. .ta pé.tU..ode al.tant de 7970 a 1974, une. 
JLé.duc.tio n A..nq u.-tétan:te. du. nombfl.e. d' e.xp.to-<-.:tan.:t-6 agtU..c.ole-6 (-<..b-<..d. : 14 0- 14 2 ) • 
A.<.n-6-t, a Be.au.c.an.:ton, .6 elon .t' 0. P. V. Q. , .te. nombJLe de. pJr.odu.c..:teu.M agtU..c.o.te.-6 
JLé.gJLe.6.6e. de. 4 a 3, a vute.bo-<...6 de 14 a 10 u a va.t-PMadM de. 4 a 1. 
Quw qu.e. .6 ole.n.:t .te-6 c.hl{) {)!Le.-6 e.xac..:t-6, il e.!.l.:t c.e.JL:tMn qu.e. .ta ma-6.6 e. de.-6 
lnd-<..vldu.-6 ac.c.omplli.6 an:t de.-6 .:tâ.c.he-6 agtU..c.o.te.-6 .6 1 ame.nu.A..-6 e c.o n.6.:tammen:t. 
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T ou:te.-6 o)A, c.e,o i..n 6o.Jtma,tio Yl4 9i.o bal.e..o ne. mex.:te.nt pM e.n l.wrri..è!r,e. le. phéno-
mène. c.oho~~e. de. la conc.e.ntna,tion de,o ~~e,o e.t l'avène.me.nt d 1 une. c.e.h-
:tcùne. ag.tù.c.u.U:.wz_e. c.aplia-f.M~e.. 
A l 1 oJU.g-<-ne., le..o fupo.o~oY/4 de..o plan!.> de. c.olon-<-.o~on ac.c.ohde.nt 
a c.haque. bé.néfi-<-u~e. fu jou-<-!.J.oanc.e. d'un .oe.ullo~ d'une. .6upe.hfi-<-ue. moye.nne. 
de. 100 ac.he..o( 381 • L'o~o-<- d 1 un de.ux-<-ème. lo~, d'un lo~ de. .ouppo~, ou 
plu.o phé.Wéme.nt d 1 une. ~eMe. a boM, e..o~ une. pJz.a.;t,Lque. qu-<- ne. .oe. phopage. 
qu'au J'l'lLUe.u de..o année..o 40, u c.e., a de..o c.onciA.iloM .tù.goUhe.u.oe..o auxque.l-
le..o j 1 u déja 6aU hé6éhe.nc.e.. Il 6a~ c.e.pe.ndant p~e.nte.h une. d-<-za-<-ne. 
d'année..o poUh ob.oe.hve.h l 1 é.bauc.he. hé.e.lle. d'un mouve.me.nt d'ac.c.apahe.me.nt de..o 
~ehhe..6 qu-<- ou:t!Le.pa.o.oe. le. c.adhe. de. la c.e..o.o-<-on d 1 un lo~ de. .ouppo~. Cex.:te. 
phédMpo.o~on de.me.Uhe. néanmo-<-M e.mbhyonn~e. u ~e.nte. pe.ndant plu.o-<-e.uh-6 
année..o. 
TABLEAU 22 
SupeJr..Mue. dell neJunell dell c.a.nton6 Rouo.oe.au e;t Pvuwn 
Nomb~e. de. neJunell 
~ 70-69 % 70-729 % 130-179 % 180-239 % 240-399 % 400-559 - () 560 ~ . 
1951 2 .6 275 89.0 4 1.1 26 8.4 1 • 3 - - -
7956 - - 188 83. 1 5 2.6 27 11.9 5 2.6 1 . 5 -
1961 - - 158 86.3 4 2. 1 12 6.5 7 3.8 2 1.0 -
1951-1961 - 2 - - 117 - - - - 14 - 6 - 2 - -
L____ 
---------1......--- - - ----- ------
SoMc.ell: S.:ta:t<.Aüquell Canada, Re.c.e.I'L6 e.me.nt 19 51, ag!U.c.u.U:Me., voL 6, pMtie. 1, :table.au 2 9; 
~b~d., Re.c.e.I'L6e.me.nt 1956, agJU.c.UltMe., vol. 2, pMtie. 1, :tableau 15; 
















Le. T able..a.u 2 2 dévoUe. .ta pCJL6À.-6:ta.nc.e.. de. c.vz..:tcU._nv., te..ndanc.v., e...t l 1 é-
c.lo.o-<.on de. nouve..llv., au;ttr.v.,. On déc.Ue.., d'un côté, une. pJLope..Vl.6-<.on c.on.6-
:ta.nte.. a. la déc.JLoÀ.-6-6anc.e.. du nombne.. de. 6 e..JLmeJ.J, p~c.ul-<-Vr.e..me..nt dv., plU-6 
pe;U;tv.,. Lu pnopJU..é.té-6 de. mo-<.Vl.6 de. 729 ac.JLU ;.,ont lu plU-6 -6évVr.e..me..nt 
t)Mppév.,. Le. nombJLe.. de. c.v., pe;U:t-6 é.tabUM e..me..n.t-6 déc.JLoU, e..n te..JLmeJ.J a.b-
-6olU-6, de. 275 a 158 e..n 10 an.6, une. pe..JL.te.. -6èc.he.. de. 117. Toute..t)oÀ.-6, a.loJL-6 
que. c.v., de..JLn-<-e..M e..nglobe..nt 89% de. toute;., lv., e.xplo~on.6 e..n 1951, ~ 
JLe..pJLé-6 e..nte..nt e..nc.oJLe.. 8 6% de. c.e..u.x- ù · u.ne.. dé:ê.a.de.. p.iU-6 :ta.!Ld. V' w1 autJLe.. c.ô-
té, on a.MÀ.-6te.. a. la. mu.Ulpüc.aüon dv., gJLo-6-6U t)e..JLmeJ.J. Cv., de..JLMVr.v.,, 
pnuqu 1 -<.ne..w:ta.ntv., e..n 1951, ont pMUt)éJLé a.u. c.ou.JL-6 de. la déc.e..nn-<-e.., pa.-6-
;.,ant d'une. à ne..ut). Lu c.anton.6 RoU-6-6e..au. e...t Pe..JLJLon ayant ma.lhe..uJLe..u.-6e..me..nt 
été e..xc.lU-6 comme. uM.té de. meJ.JuJLe.. dM JLe..c.e..Vl.6e..me..n.t-6 -6u..b-6équ.e..n.t-6, U t)u..t une. 
t)oÂ.-.6 de. plU-6 néc.v.,;.,~e.. de. JLe..c.o~ a.ux do-6-6-<.eM du. Se..JLv-<.c.e.. de. la c.onc.v.,-
-6-<.on du te..JLJLU pouJL c.ompléte..JL l'étude.. 
L 1 a.gJU..c.ut.twr.e.. lo c.ale.. -6 e.. JLU ume. e..n 19 8 0 a. une. po-<.g née. de. gno.o Ue..-
ve..LIJL6. Cv., de..JLn-<-e..M -6 e.. -6 ont pnogJLU-6-<.ve..me..nt a.c.c.a.pMu, au. c.ou.JL-6 du d-<-x 
ou. v-<.ng de..JLn-<-Vr.v., a.nnév.,, d 1 u.ne.. gJLande.. qu.an.t-<-.té de. te..JLJLe.. tout e..n mode..JLn-<--
-6ant le..u.JL-6 moye..Vl.6 de. pJLodu.c..t-<-on. Une. dou.za.-<-ne.. de. pJLodu.c..te..UJL-6 p~qu.e..n.t 
e..nc.oJLe.. u.ne.. ac..t-<-v-<-.té agJU..c.ole.. appnéc.-<-a.b.te... La majo~é ne. ;.,'y adonne. tou.-
te..t)oÀ.-6 qu.' a. te..mp-6 p~e..l. 
L' -<.ndu;.,.tJU..e.. l~è.Jr.e.., .tnad-<-üonne..lle.. e..n pa.y-6 de. c.oloYkUaüon, v.,t 
a. tou..tv., t)-<-114 p~qu.v., p1Lo-6c.JU...te.. pM lu a.uto~é-6 gou.ve..JLne..me..ntalv., a.u. 
rn-LU_e..u. dv., a.nnév., 70. Une. d-<-JLe..c.tive.. -6tipu.le.. e..n e..t)t)e...t qu.e.. tout le. te..JLJU..-
toVz.e.. .to~é a.u. noJLd du. c.he..nU.n de. t)e..JL de. La Sa.JLJLe.. n'ut plU-6 pnop-<.c.e.. a 
c.e. type. de. c.u.l.tuJLe... La. déw-<.on ;.,,ign-<-6-<-e.. c.onc.JLUe..me..nt la. t)-<-n de. toute. 
t)onme.. de. -6ou.tie..n pu.büc. a. c.e. type. de. pnodu.c.tion a.u. noJLd de. la mu.Mc.-<-pa-
~é de. La. Sa.JLJLe... Ce...t.te.. ondonnanc.e.. ;.,ème. la c.on.6te..JLnaüon e...t av-<.ve.. le. 
méc.onte..nte..me..nt dv., qu.e..lqu.v., pJLodu.c..te..UJL-6 loc.a.ux de. lad -<.ndu;.,.tJU..e..l ( 39 l . 
Ce..JL:ta.J._Vl.6 déleù6.6e..nt a.loJL-6 ~évoc.able..me..nt l'a.gJU..c.u.UuJLe.. 140 ). PM a.U-
le..u.JL-6, l' Ue..va.ge.. du àn-<-ma.u.x de. bou.c.he..JU..e.. p1Lo-6pVr.e.. déjà de..p~ plU-6-<.e..u.JL-6 
a.nnév., e...t c.vz..:tcU._Vl.6 a.gJU..c.u.Ue..UJL-6 .6 ont ma.-<-nte..na.nt à la tUe. de. véJU..:ta.blv., 
e..n:tne..pJLÀ.-6 v., • 
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C..<_nq c..ILUJ_va.te.UfL.6 dC!. Be.au.c..a.nton, V-<Ue.bo-U e;t Va.i-PaJLafu .6e. .6ont 
gJr.a.du.e.iteme.nt appnopué.6 plu..6 de. 3, 30 0 ac..Jtu . de. te.JtJte. dont Z, 4 0 0 e.n ve.Jttu. 
de. le;ttnu pat e.ntu • Il-6 Jt éa.1M e.nt l ' u .6 e.ntiû de. fu pno du.e..t..<_o n ag Jt..{_c..o le. 
loc..a.ie.. La ge.nè.6e. de. c..e.tte. agJt..(_c..u.itu.Jte. de. type. c..ap~te. m~e. d'êt!te. 
é.voqu.é.e.. EUe. pe.nme;t, e.n.tJte. au.tJtu, de. pé.Jt..(_ofue.n le. pnoc..U.6u..6. 
Mon.6..<_e.u.Jt A .6e. 6..<_xe. .6u.Jt un .tot de. c.olon..<_,6at..<_on e.n 7939. U ut a.6-
.6oùé. au.x de.nrù.e.M g/i.ou.peme.n.t-6 de. c..olon.6 quA.. gagnent l' Ab..{_t..{_b..<_ e.n ve.Jttu. 
du. pnogJtamme. de. c..olon-Uat..<_on 6é.dé.Jta.i-pJtov..<_nc...<_a.i, le. plan Roge.Jt.6-Au.ge.Jt 
(R, III: '2.5). U qtU..tte. le. d..<_oc.è.6e. de. Qu.é.be.c.. (Montau.ban-lu-m..{_nu) pou.Jt 
la c..olorù.e. de. Be.au.c..anton. U .6Ue.e..t..<_onne. une. te.JtJte. bâ;t,i_e. (ma..<_,6on e;t 
é.c..u.Jt..{_e.) (41 ) Jte.c..ûant une. d..<_za..<_ne. d'ac..JtU de. "te.JtJte. fiM.te.". Il .6o~ùte. 
l 1 ac..quA_.6..{_t..{_on du le;ttnu pate.ntu a l'automne. 19 5'2.. u ne. lu obtient 
c..e.pe.ndant pM pou.Jt du JtM.6 on.6 non me.ntionné.u au do.6.6..<_e.n. Ve.u.x an.6 plu..6 
ta!td, û ac..hè.te. une. te.JtJte. pa.te.nté.e. voM..<_ne., le. lot '2.5 du. de.ux..<_ème. nang 
de. Rou..6.6e.au. (4'2. J. En.tJte.-=temp.6, e.n 795'2., Mon.6..<_e.u.Jt B, &w du pné.c..é:de.nt, 
ac..qu..<_e.nt a l'âge. de. 18 an.6 une. pne.m..<_èJte. c..onc..u.6..<_on, le. '2.3 du. Jr.a.ng II de. 
Rou..6.6e.au (R,II:Z3) (43 ). En 7967, Mon.6..<_e.u.Jt A c..ède. a .6on gançon le. lot '2.5 
du. nang II (R,II:Z5). Un c..e.Jtta~n .6ta.tu. quo .6'..<_n.6tau.Jte. aio!t.6 ju..6qu.'au. 
début de. la déc..ade. .6uA..van.te., mome.n.t où lu événe.irre.n.t.6 .6 e. pnéùpde.nt. 
Le. je.u.ne. c..ultiva.te.u.Jt .6e. pJtoc..u.Jte. e.n 1971 une. te.JtJte.( 44 l .6u.Jt laque.ite. c.e.-
pendant û néô..<_de. déjà de.ptU...6 u.n c..e.!t.ta..<_n temp.6 (R,1II:30). Il ac..qu..<_e.Jtt 
de. 797'2. à 1973 tJtoM lot-6 .6upplé.me.nta..{_Jtu ('2.4 nang II, 30 e;t 31 nang III, 
toU.6 dan.6 le. c..anton Rou.M e.au. J • Il dé.tie.nt aio!t.6 lu tit!tu défi..<_rù..t..{_fi.6 
de..6 lot-6 '23, '24, '2.5 e;t '2.6 du de.ux..<_ème. Jr.a.ng e;t le..6 b-<Uw de. loc..at..<_on du 
lot-6 30 e;t 31. Il c.ultive. au..6.6..{_ la te.JtJte. pa.te.nnille.. Il Uè.ve. une. tJte.n-
ta..<_ne. de. vac..hu e;t '2.8 ve.au.x (R,III:30). Pan la .6ude. (7976 e;t 1980), û 
.6 'a.6.6u.Jte. la pnopJt..(_Ué plune. e;t e.ntiè!te. du de.u.x te.JtJtu dont il a la 
jouA...6.6anc..e. e.n ve.Jttu de. tit!tu pnovMo..{_Jte.-6 (..<_de.m). Ve. plu..6, l' agJt..{_c..u,f-
te.u.Jt loue. une. c..onc..u.6..<_on dan.6 le. Jr.a.ng 10 du. c..anton Cle.nmont de.ptU...6 79 7 6 
(..<_dem). En 1980, Mon.6..{_e.u.Jt B fupo.6e. de. 800 ac..Jtu de. te.JtJte. .6u.Jt le..6que.Ue..6 
pa..<_,6.6e.nt une. c..e.nta..<_ne. d' an..<_mau.x de. bou.c..he.Jt..{_e. e;t où o;Jè!te. une. mac..h..<_ne.Jt..{_e. 
du plu.-6 mode.nnu. 
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Mon6-<-e.Wt C u;t un c.olon du plan Va.LLt:Jzin.t Ua.bü e.n 19 36 dan6 la 
c..oloMe. de. V~e.bo-U (R, V:40). Son 6.t.to, Mon6-<-e.WL V, J.J'-<-n6;talle. ;tou;t 
pnèi.J de. fu{ e.n 1949 (R,V:41). Tl ac.hète. e.n 1960 le. lo;t 42 (pa;te.n;té), 
c.on;Ugu a .6a pnop!U.Ué e.;t a c..e.Ue. de. J.Jon pètz.e. (R, TV: 33). Ce.tie. de.n-
Mètz.e. lu-<- e.J.J;t d' a-<-Ue.uM ve.ndue. e.n 196 3. Vèi.J loM, Mon6-<-e.Wt V c.he.nc.he. 
a gnoM~ .60n e.n;tne.p!U.J.Je.. Tl anne.xe. a c.e.;t e.66e.;t ;tno-<-J.J lou qu-i_ J.Jenon;t 
;toU.6 pa;te.n;té-6 au c.ouM de.J.J pne.nU-Vz.e.J.J année.J.J de. la déc.e.nMe. 19 7 0 (-<-de.m) ( 4 5 ) • 
En6-<-n, de.p~ 19 7 5, U a6 6 e.nme. une. e.mblavWte. dan6 le. nang TV. Ou;tne. un 
-<-mpo.6an;t pane. de. mac..h-<-n~e., il gande., a la 6-<-n de.J.J année.J.J 70, une. c.e.n-
;ta-<-ne. de. bête.J.J a c.onne.J.J de.J.Jünée.-6 a la pnoduc..Uon de. v-<-ande.. Tl .6o-<-gne. 
égale.me.n;t un pUU ;tnoupe.au de. mou;ton6 ( 46 l . 
Un c.o-pano-<-J.JJ.J-<-e.n du pnéc.éde.n;t, Mon6-<-e.Wt E, .6e. 6-<-xe. e.n 1936 dan.6 le. 
nang V (R, V: 38). Un bille.;t de. loc.ation e.J.J;t ~ a .6on nom e.n 1957 poWL 
une. ;te.nne. a bo-<-J.J daYL6 le. nang III de. RouMe.au (47). En 1969, Mon6-<-e.WL F 
.6uc..c..è.de. a J.Jon pètz.e. (-<_de.m). Tl héJU:te. du p~o-<-ne. 6am~ qu-i_ J.Je. c..om-
p0-6 e. aloM, e.n;tne. au;tne.J.J, de. de.ux ;t~e.J.J don;t une. I.J e.ule. e.J.J;t pa;te.n;tée.. Tl 
J.Je. pnoc.Wte. aloM une. c..onc.e.J.JJ.J-<-on dan6 le. nang TV de. RouMe.au e.;t e.n obue.n;t 
le.J.J le.;t;tne.J.J pa;te.n;te.J.J e.n 19 7 6. Au m-<-üe.u de.J.J année.J.J 7 0, U I.J ofUU;te. le. 
bad a 6e.nme. de.J.J lou 38, nang TIT e.;t 19-20 dan6 le. IV. Ce.tie. ne.quê:te. 
e.J.J;t b-<_e.n .6 ÛJL agnéée.. Il poM è.de. a c.e.tie. époque. plu-6 de. 50 ;tê;te.J.J de. bé-
;taU e.;t ;tou;t un ou;tûlage. mode.nne.. 
MoY!.I.J-<-e.WL G e.J.J;t un au;tne. c.olon de. Ville.bo-<-J.J qu-<- débanque. e.n c..oloMe. 
e.n 1935-36. Pètz.e. d'une. nombne.ui.Je. 6amdle., U ac.qu-<-e.n;t un lo;t de. J.Juppon;t 
dèi.J 1945 (R,V:50). Il ac..hète., e.n 1959, la ;te.nne. pa;te.n;tée. d'un vo-<-J.J-<-n -<-m-
méd-<-at -le. lo;t 51 du nang IV- (-<-de.m). Il jou-<-;t dèi.J le. débu;t de. 1970 
de. la pnop!U.Ué de. unq loû - e.n l' oc.c.unne.nc.e. le.J.J numé!z.oi.J 4 8 e.;t 51 du 
nang IV e.;t 48, 50 e.;t 51 du nang V (R,IV:48,50; R,V:48,50-51). Il c.on6-<-e., 
e.n;tne. 1972 e.;t 1978, la ge.J.Jtion de. ;tno-<-I.J de. c.e.ux-u à au;tan;t de. I.Je.-6 6~ 
qu-<- pnoj e.tie.n;t la 6onmaüon d'une. e.n;tne.p~e. ag!U.c.ole. 6am-<-Uale.. Ce.tie. 
de.nMVz.e. opètz.e. ;toujouM e:n 1980 .6Wl. une. éc.he.Ue. ne.la.Uve.me.n;t ne.J.J;tnun;te. 
;tou;te.{j o-<-I.J C-<-de.m) • 
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Mo V!.-6-lewr. H o btie.nt un pJLemi..Vt bu.lu de loc.a:Uo n en 19 58 powr. le 
lot 4'2 du Mng VTJ. Son e.xploda:Uon agfL-lc.ole. .6e développe pfLogJte.M-l-
veme.nt au c.ouM de.-6 année.-6 60 u 70. En 1975, il e..6t pJtopfL-lé..:ta.hLe. de 
quatJte. lot.6( 48 l, po.6.6ède. un lot .60U.6 b~u de loc.a:Uon( 49 ), u en loue 
un autJte.(SO) (R,V111:34). Il .6o-lgne. aloft.6 une c.-<-nquanta-lne. d'an-<-maux u 
~e tout le JLoulant néc.e.6.6a-l/te. 
Le.-6 quelque..6 autfte.-6 Ue.ve.uM p!todu-<-.6e.nt .6Wl. une échelle Jtédufte, 
quelque.J5o-l.6, .6e.uleme.nt powr. l' autoc.on.6omma:Uon. Ce .6ont, powr. la plupaJtt, 
de.6 c.ultivate.uM a temp.6 pafttiel qu-l Jte.tifte.nt l' e-6.6 entiel de le.wr. Jte.ve.nu 
du t!l.a.vail dan.6 le..6 6oJtê:t6 ou .6 0Left-le.6 de la Jtég-Lon. L' ac.tivdé agfL-lc.ole., 
quo-Lque. notable dan.6 c.e.Jtta-ln.6 c.M, ne c.on.6tdue. qu'une .6ouJtc.e. .6ec.onda-l!te 
d' emplo-<-.6 u de ga-<-11.6. 
En .6omme., dan.6 le c.onte.xte. actuel, quelque.-6 c.ultivate.uM .6euleme.nt 
.6e .6ont adapté.6 aux pMangon.6 de l' ag.fL-lc.ultwr.e. mode.Jtne.. Cependant, la 
c.ont:Jt-lbution .6péut)ique. de l' ac.tivdé ag.fL-lc.ole., pafttic.uUèJte.me.nt en c.e. 
qu-l c.onc.e.Jtne. fe mMc.hé du tJtavail, de.me.wr.e. de no.6 jouJt.6 pJtoJ5ondéme.nt 
mMg-lnale., vo-l/te même in.6ig ni Mante. M.n.6-l, on e..6time. qu' en 19 6 1 , '2 '2 • 4% 
de la main-d' oe.uvJte. loc.ale. oe.uvJLe. au .6Un du .6ec.tewr. agJta-lfte. aloft.6 qu'en 
197'2, .6eufement 5% de c.effe-c.i y e..6t e.nc.oJte. impliquée (SoJte.-6 1973:'23) (SJ). 
La c.olon-<-.6ation agfL-lc.ole., abondamment .6ubve.ntionnée. pM l'Etat et 
longtemp.6 appuyée pM une 6JLac.tion déc.-<-.6-lve. du c.le.Jtgé u de l'élUe tJta-
dit-lonnelle., tombe dan.6 l'oubli le plU.6 total au moment de la Jtévolution 
tJtanquille. (S'2). Cela ne flad c.e.pe.ndant qu' ot5Mc.iali-6e.Jt un état de nad 
c.ont)-l!trné de.pu-<-.6 un c.e.Jttain temp.6 déja. Le..6 plan.6 de c.olon-<-.6a:Uon .6ont 
-<-Jtovùqueme.nt Jtemplac.é.6 pM le Jtac.ha-t mM.6-l6 de.-6 te.JtJte.-6, pM la t)e.Jtmetwr.e. 
de pMo-<-.6.6e..6 u aU.6.6i pM une poLitique .6oute.nue. de Jte.boihe.me.nt. C' e..6t 
a-ln.6-l que le mù1i ..6tèJte de.-6 Te.JtJte.-6 u FofLêU du Québe.c., en c.ollabo!l.a.tion 
avec. la nouvelle Soc.i..été d' e.xploLta.t.ion .6ylvic.ole. de Ro~.6e.au, amoJLc.e. dè.6 
1974-75 la Jtéali-6a:Uon d'un vMte. pJtojet de JLéaJ5t)e.c.ta:Uon t)oJte.6tièJte de..6 
te.JLJte..-6 non c.ultivée.-6 de RoU.6.6eau. Le.-6 équ-lpe.-6 de tJtavail .6 1 at)t5a-<-Jte.n.:t de.-
pu-<-.6 19 7 5 a plante.Jt, .6 uJr. le.-6 te.JtJtain.6 c.o nc.e.Jtn é.6 : le.6 p-ln.6 g fLi-6 u le.-6 
ép-Lnette.-6 no-lfte.-6 qui .6 e tftan.6 t)o!tme.Jtont en quelque.-6 année.-6 en ma:UèJte.-6 
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p!LelTU..VteA powr. le.-6 l>UVUeA de. la négÂ..on. Un pe.u plU!.> :tand, J.>od e.n ju.,{.n 
1980, le. c.aVL:ton RouJ.>J.>e.au, une. t)nac;t<_on de. Pe.!L!LoVL, Panafu e.:t BoÂ..vÂ..n J.>e.JLoVL:t 
c.la-6J.>.,{.t).,{.é.J.> c.omme. zone. ag!Llc.ole. pno:tégée. pan la Com~,6Â..OVL de. la pno:te.c.:tÂ..on 
d :t ~ .... ; .f. • (53) u v~~o~e. • 
En :te.nmÂ..naVL:t, il ne. 6au:t pM manqu.e.n de. Mppe.le.n, daVI.-6 c.e.:t:te. J.>e.c.-
:tÂ..on, l'e.x:te.VI.-6Â..On loc.ale. du. phénomène. déjà obJ.>e.nvé ail-e.e.u.!L-6 e.n Ab.,{_;t.,(_b.,{., 
de. la -6 péc.u.latio n tl onu ètt e. e.n mLUe.u !LU!LM ou. du moÂ..VI.-6 d ' une. :te.VL:ta:tÂ.. v e. de. 
J.>péc.u.la;t.,{_on( 54 l. C'eA:t MVL-6l que., daM leA c.aVL:toM RouJ.>J.>e.au. e.:t Panafu, 
ChJL.,{.J.>:tophe.n J. Ve. Can-to, J.>péc.u.la:te.u.n ne.w yonkaÂ..-6 b.,{.e.n c.onnu e.n Ab.,{_;t.,{_b.,{. 
(flou.de. 1975:57), ac.hUe. e.n.:tne.le.-6 moÂ..-6 d'août 1971 e.:t J.>e.p:te.mbne. 1973 J.>e.p:t 
lo-U fuJ.>é.mÂ..né.-6 J.>u.JL :tout le. :te.!L!LdoÂ..!Le.. Il pMe. pou.n c.eA de.nMe.M deA 
J.>OmmeA J.>ou.ve.VL:t d~oÂ..!LeA (SSl. LeA :te.JLM.,{_VJ.-6 a l'abandon de.pu.Â.--6 -toM J.>oVL:t 
enc.one. de. no-6 jou.!L-6 (1980) aux maÂ..M du. même. dé:te.VJ.:te.u.n( 56 l. 
La déc.e.nVI.Â..e. 7 0 eA:t donc. c.nuuale. pou.n :toU!.> le.-6 :tnav~e.u.M de. Be.au.-
c.aVL:ton, V~e.boM e.:t Val- Panafu. C' eA:t MVI.-6Â.. qu.' e.n 1961, 1 '2% de.-6 ou.-
v!Lie.M :t!Lav~e.VL:t daVI.-6 le.-6 mÂ..neA e.:t 6 5% daVI.-6 d' au.:t!Le.-6 e.mploÂ..-6 J.JMMÂ..é-6, 
e.-6 -6 e_VJ.:t.,{_eile.me.VJ.:t daVI.-6 l' Â..VI.duJ.>:tJL.,{_e. tl O!LeA ÜVte. e.:t daVI.-6 leA -6 e.fL VÂ..C. eA ( S O!LeA 
19 7 3: '2 3) (57 l . VÂ..x aVI.-6 plU!.> :tand, il n'y a plu-6 que. que.lqu.e.-6 mÂ..ne.u.M ( '21 
powr. 4. 6% de fu ma.,{.n-d' oe.u.vne.) a-toM que. la c.a:tégo!LÂ..e. deA au.:t!Le..-6 J.>ala!LÂ..é.-6 
englobe mMVL:te.naVL:t plU!.> de. 90% de. la tlonc.e. de. :tnavail engagée.. Ce.:t:te. de.n-
VI.Â..Vte. eA:t p!Llnupale.me.VL:t c.ompo-6 ée. d' o u.v!LÂ..e.M non-J.> p éuaü-6 é-6 , J o u.nnalÂ..e.M 
ou. bûc.he.noM (58 J. 
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TABLEAU 23 
RépaM:Lüon. de. fu miÛn.-d' oe.uvJte. pM .6e.c;te.uJt 
B e.a.uc.a.n:to n., Vili.e.bo-U U. V a.t- PMad-U 
NombJte. u pouJtce.n:tage. 
1~ agfU_cul.- % m-Lne..o % au:tJr..e..o % :to:t.a-t % :tuJte. .6 a1.afU_ é-6 e. 
7 96 7 178 22.4 63 12.0 345 65.6 526 100 
7972 22 5.0 21 4.6 406 90.4 449 100 
vafU_a;Uon 
- 96 - 42 161 7967-7972 -
SouJtce.: SoJte..6 (79 7 3: 2 3) • 
La 15-Ln. de..o opéftation.6 de. :tftan.6{)oJtma;Uon. de. .e.a. matiè.Jte. Ugn.e.Me. à 
V a.t- P Ma fu e.:t fu -6 e.Jtm e.:tuJt e. de. fu m-L ne. N oJtm é:ta.t au mA..Ue.u de..6 an.n.ée..6 7 0 
{)Jtappe.n:t duJte.me.n:t l' écon.om-Le. déjà chance..ta.n.:te. de..6 :tJtoA.-.6 loca.tA..:té-6. La 
.6Uuation e..o:t d' au:tan:t plU.6 a.taftman:te. que. la p!toducüon. agfU_cole. n.e. pe.u:t 
e.n aucune. man.A..è.Jte. compe.n.6e.Jt fu pe.Jt:te. de..6 e.mploA.-.6 A..ndU.6:t!tA..el.6. Tou:t au 
plU.6 que.lque..o A..n.d-tv-i..dU.6, {)ili de. colon.6, .6on:t-ili pMve.n.U.6, à la {)-Ln. de..6 
ann.ée..6 60 e.:t au couJtan:t de..o an.née..6 70, à déploye.Jt une. acüvaé agft-tcole. 
ha!tmon-t.6ée. aux e.uge.nce..6 de. l' agftA..cul:tuJte. cap~:te. mode.Jtne.. 
La w:te. Ue.c;to!tale., co n.-6 e.cüo n.n.ée. poU!t le..o ile.ilio n.6 mun-Lupa.te..6 
de. n.ove.mbJte. 1978 à Be.auc.a.n:ton., J5oUJtnU un.e. au:tJte. a:t:te..o:ta;Uon. de. l'ample.U!t 
du p!toc.e..6.6U.6 de. p!tolé:tafU_.6a;Uon.. On. IJ n.o:te. fu p!tV>e.n.ce. de. .6e.ul.e.me.n:t :tJtoA.-.6 
agfU_cul:te.uM dont un. e.J.J:t âgé de. plU.6 de. 65 an.6 (mun.A..upal.Ué de. la Ba-te. 
J ame..6, local.Ué de. RoU.6.6 e.au, w:te. éle.c;to!tale. n.ove.mbJte. 19 7 8) . Le..6 ouvfU_e.Jt.6 
non-.6péuaWé-6 can..6:tdue.n:t au moi.n.6 .e.a. moA..tié de. la 6oJtc.e. de. :tJtavMl fu-
poni.ble. (i.de.ml (S<t). Le..6 quelque. onze. opéM:te.UJt.6 de. mach-tn.e.fU_e. loUJtde. A..n-
c.CVLn.e.n:t le..o :tJtavaille.UJt.6 le..o mle.ux quaUMV> de. la pCVLoA.-.6.6e. hoJ'i.rrJ,L,6, pe.u:t-
ê:UT..e., le..o que.lque..o e.n.6ugn.an:t.6 (:te..o) (-tde.m). 
- -------- ----- - ------- --------~----------------
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La meU-n-d' oe.uvne. .toc.al.e. e.mpJr.unte. donc. -toute.!.> .te.J.> vo-te.J.> de. .ta mob-<..-
~é. V'abond, ~y a une. nette. pnope.~-<..on a .t'émigJr.ation. Cette. -te.n-
danc.e. e.-6-f. un phénomè.ne. peJz.mane.n-t da~ .te.J.> c.o.ton-te.J.>. Ce.pe.ndan-t, .ta tl-<..n 
de.J.> pJr.ogJt.amme.J.> de. c.o.toru.M.tion, au début de.J.> année.!.> 50, pnéupde. u ac.-
-tualMe. .ta Jr.égJr.e.J.>/.}-{.on de.!.> pMoLMe.J.> de. c.o.towa:Uon. Le. Jr.e.nouve.U.e.me.n-t 
de. .ta ma..Lvt-d' oe.uvJr.e. e.-6-f. a-t~-<. /.}U/.}pe.ndu pUÀA abandonné. E~tU:te., on ob-
.6 e.Jr. v e. .te. p-té;tLne.m e.n-t du pno c.ù de. q uaLL tl-<..c.a:Uo n de. .ta tl one. e. de. .:tJta veUf 
pMo~.o-<..a...ee.. Le. c.o.ton e.J.>-t, a .t' oûg-<..vte., quille. que. /.)OÜ d' cU.t..ee.WL6 .oon 
e.xpWe.nc.e. anté!t-te.UJLe. ( 6 0 ) , Jr.ûégué au pfU/.) bM de. .t' éc.hille. de. .ta qua1.-<..-
tl-<..c.a:t.Lon. 
La d-t v ~-<..on de.!.> -t.Jr.a v cU.t..ee.UJL-6 , tl a v o fU./.:, ée. pM .te. c.y c..te. d e.-6 op éJta:Uo ~ 
tlDJr.e.J.>tièAe.J.>, e.J.>-t 6eJz.me.me.nt e.MJr.ue.nue. u u:tU..Loée. pM .te.J.> pnoptié:tcUJr.e.J.> 
de. mou.L<_~, lM c.oMJr.ac.-te.uJL6 U .le.!.> auVtM e.MJr.e.pJr.e.ne.uJL6 tlOJr.e.J.>Üe.Jr./.). Il 
tlau;t pa:Ue.n-te.Jr. ju..oqu' aux annéM 1960 pouJr. que. .ta méc.awa:Uovt de.!.> opéJta-
tio~ e.n tlDJr.U u .ta pno.tonga:Uon de.!.> pWode.J.> de. c.oupe. metten-t un -te.Jr.me. 
a .t'~o.te.me.n-t /.)éc.u.tcUJr.e. du bûc.he.Jr.on-c.o.ton. C'e.J.>-t a c.e. momen-t d'cU.tle.uJr.-6 
que. c.e. de.Jr.Vl.-te.Jr. dUJuM e. -tout a tl~ .t'a~ v dé agtic.o.te. u Jr.Un-tè.gne. le.!.> 
Jr.ang/.) du pJr.o.t~a-t. U /.) '-<..nc.oJr.poJr.e. al.oM -tn-tégJr.a.te.me.n-t a .ta chw.oe. ou-
v)()_è.Jr..e., c.e. que. pendan-t -t.Jr.e.n-te. a~ .ta c.o.towa:Uon n'av~ tl~ que. Jr.UM-
de.Jr.. Le.!.> c.on/.)éque.nc.e.-6 de. c.e. Jr.UMd /.)DM c.e.pe.ndan-t .touJr.dM pouJr. .te. pJr.o-
.té:tAA-<..a-t de.!.> c.o.ton-<-M. Ve. no/.) jouJL6 e.nc.oJr.e., c.e. de.Jr.n-te.Jr. e.n /.)ubil .te.J.> 
c.oMJr.e.c.oup/.}. Al~-<., .te. taux de. qua.i-<..tl~c.a:Uon Jr.e.c.onnu de. .ta ma-<..n-d'oe.uvJr.e. 
.toc.al.e. pe.Jr./.)~-f.e. a /.) e. ma-<..n-te.MJr. tla-<..b.te. u .t' oJr.gawa:Uon de.!.> -t.Jr.avcU.tle.WL6 
.o 'avè.Jr..e. .tabotie.u..oe.. PMal..tè..te.me.n-t, .te. c.apilal. d~ ~e. .ta Jr.ég-<..on. I.t 
c.o ~n-t cU~-<. .t' e.~ e.m ble. de.!.> /.) a.tM-<..~ a rn-tg Jr.e.Jr. v e.Jr./.) le.!.> z 0 ne.!.> uJr.bcUn e.-6 
OU a /.)UppoJL-te.Jr. à .f.a tl0-t.6 une. mobW;té /.}p~e. -t.Jr.ù gJtande. U/ OU un c.hô-
mage. 6onc.é /.)auven-t pno.tongé. On .te. voU b-<..e.n, .ta tlDJr.c.e. de. .:tJtavcU.t de.!.> 
c.o.ton-tM a h.U-f.o)()_que.me.n-t c.oilaboJr.é a la c.o~ti-tut-<..on, /.)uJr. une. bMe. Jr.é-
g~onal.e., d'un non~ de. -t.Jr.avcU.t bon mMc.hé u d'une. Jr.~e.Jr.ve. -<..ndu..o~e.U.e. 
de. ma-<..n-d' oe.uvne.. 
Le. pnoc.U.ôu.-6 d' e.rte.~~on du c.apilalMme. à .ta pWphWe. /.)'u-t donc. 
appuyé /.}uJr. .tu pla~ de. c.o.towa:Uon, Cependan-t, .ta ne.pnodu~on de. c.e.Jr.-
ta-<..nM c.ond-<..tio~ de. c.ette. e.x-f.e.VL/.)-<..on a, pouJr. /.)a paJL-t, é:té ~.ôuJr.ée. pM .tu 
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mocl.a.LLt:u pa/1.tic..u.ü_èfr._v., d' u:U....fMa.:Uon du pouvoL'L p!toduc..tifi de. l' uvU.:té üa-
rrù.Ual.f~. En e.&6e.:t, :tou;te. la 6a.m.<Ue. du c..olon c..oopèAe. pa!l. un :t!tava.J.Y.. p!to-
duc..ti6 non Jté.munéJz..é_ a gMan:tL'L leo c..oncU:U..ono opthnMeA d' e.xplo-L:t.a.;tLon de. 
fu n Oft( ~e. de. :tfLavail adulte. mât.e.. 
1Je.ux c..o ~butio ru. ne.:t:te.me.n:t .o pé_c..,.i_6,.i_queo, b,.i_e.n que. non mu;tudle.me.n:t 
e.x ûu.o ,tv eo , .6 e. d,.i_.o;t,.i_ng ue.n:t. Il .6 ' ag d p!t e.m,.i_ èAe.me.n:t du :tJta v ail d e..o épo u.o eo 
e.:t deo e.nt5an:t.o e.:t, de.ux,.i_ème.me.n:t, de. c..e.lu,.i_ de..o deoc..e.ndan:t.o adul:teo. Ce.:t:te. 
ma,.i_n-d' oe.uv!te. abondante. n' eo:t pM .oaru. pMtiupe.Jt e.nn,.i_c..ac..e.me.n:t a la Jte.-
p!toduc..uon ma:tWûle. de. l' uvU.:té üam~e.. La t)am,.i_Ue., c..omme. un,.i_;té_ de 
p!toduc..uon .opéu6,.i_que., e.66e.c..:tue. une. multipUc..dé de. :t!tavaux. Ceo de.JtMe.M 
.oou.ue.nne.n:t la .oub.o--U:tanc..e. du g!toupe. que. n,.i_ l' ac..tivdé agtic..ole. du c..olon, 
M l' intég!ta.:Uo n a c..c..a.oio nn ille. e.:t :te.mp ofLa,.(_Jte. de. c.. e. de.JtMe.Jt au .o alatia:t ne 
.o ont en m eo uJt e. de. g aJtan;t,.(_Jt. 
J' éc..aJt:te. dam le pJté/.>e.n:t :texte., .oaru. pou!t au.:tan:t leo eotime.Jt négU-
ge.ab.te.o, leo :tâc..h.eo qua1.,.i_6,.i_éeo d' eo.oe.ntiille.me.n:t domeotiqueo (lavage., mé-
nage., c..u.,.i_.o,.i_ne., e.:tc... ) • Jê. r me .oouue. pw:tô:t daru. le. c..M p!té/.>e.n:t de :tou;te. 
une. ma:.o.oe. d' ac..tivdu we.c..:te.me.n:t p!toduc..tiveo que. Jt~e. fu nam~e. du 
c..olon ave.c.. ou .oaru. fu pa!ttiupation de. c.e. de.JtMe.Jt. Il e.n eo:t a,.i_no,.i_ deo 
nomb!t~~ux :tJtavaux agtic..oleo qu,.i_ ,.i_nc..ombe.n:t aux dUe.n:te.UfL-6 de lot de. c..olo-
n--Ua:tLon. U ne. .o 'agU pM e.xc..lu.o,.i_ve.me.n:t de. l' e.n:t!te.tie.n deo an,.i_maux, 
.6 'il y e.n a, ma--U de. ;tou;te. une kytiûle. de. t5onc..tioru. qu,.i_ englobent au.:tan:t 
le. dé t)tic..h.e.me.n:t p!topJte.me.n:t dU que. leo labouJt.A, leo .oe.mMUeo, leo &e.-
na--U o no , e.:tc... 
Tou.o leo ,.i_nd,.i_vidu.o, qu' ili .oo,.i_e.n;t homme ou n emme., c..oopèAe.n:t aux 
:t!tavau.x deo c..h.amp.o. Se.uleo .teo Jta--Uoru. de .oan:té .oon:t ù1.voquéeo pou!t ju.o-
tin-Lvt une. c..ollabo!ta.:Uon l,.i_mdée.. Leo c..onjo,.i_n:teo deo c..oloru. c..ompo.oe.n:t 
une. po!ttion c..oru.,.i_déJLable., Mable. e.:t .ouJt:tou;t Jteoporu.able. de. la ma,.i_n-d' oe.uv!te. 
agM).)Le. . EUeo eo.oouc..h.e.n:t, .oè.me.n:t, .tabou!te.n:t, Jtéc..oUe.n:t e.:t 6on:t le. :t!La,i_n 
ave.c.. ou .oano l' appofL:t du mati, du mo,.i_no laM que. l' Ua:t de. .oan:té e.:t le..o 
nombfl. e.U-6 eo ma:te.Jtn,.{_;t é.6 le. p e.Jtme.:t:te.n:t ( e.n:t!te. vu eo no.o 1 0 , 11 , 1 2 e.:t Mc.. hl v eo 
pe.Monnilleo du c..Mé). Vè.-6 l' Uabw.oe.me.n:t .OU!t une. :te.fLfl.e. de. c..olon--Uation, 
.teo 6e.mmeo ~.>ont ao.oouée..o a fu pén,.i_ble. c..o!tvée. du dé_fitic..h.e.me.n:t: "on na--Wail 
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de. fu ;teNte. mo;_ p-U fu 6 emme" ( e.vl-ttz,e.vue. no 7l et, pCV!. fu .6 LUte., a .t' e.YL:tJr..e.-
tien e.;t a .t' améLLoJta.;tLon du domcU..ne.: "fu 6emme. /.)(!_ .te.vaft en mélne. .:tempo a 
unq h,2.Wte_.o. Ve. 5 a 7 he.UJte..o, on .:t.MvcU..UcU...:t .6UJt fu .:teNte.. A 7 he.utl..eo, 
c.'é;ta.,Lt le. déje.ûneJL .•• .tu. e.nfia.n-U .•• a.ptL~ .te. bCVLda., .ta. fie.mme. Jte.ve.naft 
.out1.. .ta. .:te!L!te." Ude.m). En 6cU...:t, ".ta. fie.mme. a. naft a peu p!t~ .:tou.o .te.o :tM-
vaux a 6a.j_Jte!' (j_de_m J • "J'cU.. ne.mp.ta.c.é un homme.. J'cU.. .ta.boutl..é, .6 o!tti du 
ba~ de. qua;tJr.e. p;_e_d.Q, pierné du boi:.-6 .• Jte.YL:t!r..é du 6 o)_n", .6 e Jr.emémoJr.e une. 
da.me. (CVLc.hlveo pe!L6onnille.o du c.UJté de. Be.a.uc.a.nton, Ville.bo-U et Va..t-
PCVLa.cU.-6). Le.o a.b!.le.nc.e.-6 du mcvù et de.o gCVr.ç.on-6 en lige. de. .:t.Jta.va.J.lle!L !.le. 
pno.tonge.nt !.louvent au-dela de.-6 mo-U d' hlveJL. La. 6e.mme. et .tu. je.une..o e.n-
6 a.n.:t-6 .6 e c. hCVLg e.nt a..toM d e.o .:tJta. vaux d' a.m éLLoJta.;tLo n n éc. eol.l a.)_Jte_.o a .t ' o bte.n-
tian du. pft)_me_o ou du. oc..:t.Jto-U gouve!Lneme.nta.ux. Quo;_ qu'il en !.loU, que. 
.te c.he6 de. 6a.m;_.tie_, c.omme. on .te. fucU...:t a .t'époque., !.loU ou non ptLél.le.nt 
poutL le.o .:t.Mva.ux a.gft)_c.o.te.o, il e..o.:t c..ta.;_n que. .:tou.:te. .ta. fionc.e. de. .:t.Jta.va.il 
6 a.rrU..Li..a..te. fu po Mb.te. e..o.:t mo b~ ée.. 
La. pCV!.tiupa.tio n du c.o n j a;_nt 6 émj_n)_n ne. l.l e nél.l ume. pM .:tau jo uM a.u 
l.le.ul e~YL:tJr..e.tie.n de. .ta. 6eJLme.. MVL-6;_, deux da.me..o ont opéJté pa.Jta.UUe.me.nt 
du. pe;t,Lto neo.:ta.UJta.n.:t.-6 pendant p.tu.o;_eu!t6 a.nnée..o ( e.YL:t!r..e.vue.o nol.l · 12 et 5) , 
a..toM qu'une. a.u.:t.Jte. a. pa.Jtta.gé !.lon .:templ.l, .6an-6 l.la.lcU..Jte. il va l.lanl.l dj_Jte_, 
e.n.:t.Jte. .te. c.omme!Lc.e. du ma.Jt)_ et .te.o a.c.tivUél.l domeotique.o ( e.YL:tJr..e.vue. no 1 0) . 
Tou.:te. .ta 6amille. e..o.:t pCV!. aJ.lie.uM habUuille.me.nt )_mpüquée. danl.l fu 
c.ue.Ltfe;t;te. de.o b.te.uw. On c.u~e. c.V-. pe.tU-6 6JtuU-6 l.lauvage..o du matin 
jUI.lqu' au .6o;_n, et c.e., de_pu)_!.J .ta de.uuème. .6e.mcU..ne. d' aoa.:t jU-6qu' aux ge.-
.tée.o ( 67 ) • L' appotL.:t mo né;ta.)_Jte_ de. c.e;t;te. Jtéc.oUe. n' e..o.:t pM négüg e.ab.te. ( 6 2 ) • 
Au c.oJttfLa)_Jte_, c.' e..ot 6Jtéque.mme.nt .ta. l.leuie. p!toduc.tion agft)_c.o.te. c.ommeJLua-
w ée. L 1 V-..6entie.t de. c.e;Ue. Jtéc.oUe. .:tombe. généJta..te.me.nt l.loU-6 .ta ne.opon-
l.lab.{LUé )_mrnécU.a.:te. de. .ta mè!r.e.. 
Il e..o.:t p~e.ux de. .:te.nteJL un bLtan e.xhaU-6tifi de. .ta pCV!.tiupation 
de. .ta. 0amille. à .ta. ne.p,twduc.tion de. .t' unUé 6a.m~e.. U n'en e..o.:t pM 
mo;_n6 Ml.lutLé qu'une. qua.ntUé l.lub.6.:ta.ntiille. de. .:t.Jta.va.U non JtérnunéJté e..o.:t 
dép en~ ée pCV!. c.e;t;te. de.tLMèJr.e. da.VLI.l du. a.c.tivUél.l d;_ne_c.;te.me.nt et )_mpéJtati-
ve.me.nt Uée.l.l a .ta l.lubl.l-U.:ta.nc.e.. Lu. 6e.mme..o et .tu. e.n6ant-6 a.c.c.ompWI.le.nt 
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une. fi!!..aeüon .6-i.grU.fi-Lc.a;Uve. de.-6 .t?wvaux agfr.).c.olu. L' e.n.tfl..e.tie.n du arU.-
maux le.U!!.. -i.nc.ombe. ~o~ale.me.nt, poU!!.. une. p~e. de. l'année. du mo~~. 
La fl..égfl..U.6Â-o n de. l' agfr.).c.~e. de. c.olo n-i..6~o n, de.pu-i.-6 le. d é.b~ 
de.-6 année..6 50 a .6e.~-i.ble.me.nt fl..é.~ le. !!..ôle. de. la maÂ-n-d' oe.uvfl..e. fiam-i.-
liale.. L' éc.onom-Le. d' ap!!..ù-gue.fl..fl..e. a fiavofl..-i..6é la p!!..ol~~on ~o~e. 
dU C.0-J~On.6, c.e. qu)_ p!!..ogfl..U.6~ve.me.nt c.ontfr.).bue. a fl..e.ndfl..e. .6Upe.!!..t)lue. une. p~ 
CJto-i..ôMx.nte. du .t?wvail fiam-i.Ual non payé ( 63 J. 
Lu e.nfian.U VÂ-Ulli.6.6e.nt. Ap!!..è..6 ava-L!!.. .6UÂ-v-i. le. p~e. da~ lu c.han-
tie.M ,z;t M.6Â-.6~é fiÂ-nanuèfl.e.me.nt la fiamÂ-Ue., ili e.ntame.nt une. vÂ-e. Â-ndépe.n-
dante.. &e.n pe.u de. c.e.ux..-u de.v~e.nne.nt aloM du c.olo~. 1!.6 joÂ-gne.nt 
mM.6~ve.me.nt u Vr.!Lévoc.able.me.nt le.-6 Mng.6 de. la c.laMe. ouvfl..-i.~e.. Il y a 
c.e.pe.nd~nt pe.u d' ~nfio!!..m~O~ c.-i.fl..c.o~~anuée.-6 a c.e. .6uju. On avanc.e. du 
hypo~hè..6u pl~ô~ vague.-6 c.omme.: "Il e.-6~ vfl..a.i que., c.omme. p~o~ a.Â-Ue.uM, 
la majofl..Ué de..ô je.une.-6 .6'e.n vont" (Québec. (pJLov.) 7957?: c.olorU.e. de. Clé-
fl..-i.c.y l; ''une. bonne. p~e. de..ô J e.une.-6 vont .6' ~b~ a.A.lie.uM, • . . . Le.-6 
je.une.-6 é.Jn,Lgf!..e.nt Ve.M le.-6 c.e.n.tfl..e.-6 m-i-rU.e.M" (Â-bÂ.-d.: c.o.torU.e. de. Ve..ô~o!!..), ou 
e.nc.ofl..e. ".te.-6 je.une..6 .6'e.n vont .6~o~ da~ le.-6 vÂ.-Ue.-6 rrU..rU.~e.-6" (Â-b-i.d.: 
c.o.torU.e. de. Val-S~-GÂ.-Ue.-6), uc.. Que..tquu lnd-i.c.a;Uo~ ~ÔÂ-e.fl..ont c.e.Ue. 
que..6tion. 
La majo!!..Ué du 6ili u du fiÂ-Uu de..ô c.o.to~ d~.6e.nt u .t'ac.-
tivaé: agfl..-i.c.o.te. de. c.o.ton-L.6~on u .tu pMoÂ-.6.6e..6 de. Be.auc.an-ton, V;_.t.te.boÂ-.6 
u Val.-Pa!!..afu. La fupe.MÂ-on de. c.e.-6 Â-nd-i.vÂ-dU.6 !!..e.nd d-i.nfiÂ-c.ile. une. éva-
luation de. .teuM dép.ta.c.e.me.n.U. Une. fio-i.-6 de. p.tU.6, le.-6 doMÂ-e.M du Se.!!..vÂ-c.e. 
de. .ta c.onc.e..6.6Â-on de..ô ~e.fl..fl..e.-6 .6 'avèfl.e.nt Â-Me.mplaç.ab.te.-6. 1!.6 c.ompoue.nt e.n 
e.fi nu que..tque.-6 doc.ume.n.U Jr.e.latifi.6 a de..ô .6UC.C.e..6.6Â-O~. Le. c.onte.nu du acte.-6 
no~aM..é.-6 fl..e.nd poMÂ-b.te. dan.6 c.~M~ c.M la .toc.al-L.6~on u .t' Â.-de.n.tifiÂ-c.a-
tion elu ~ype. d' e.mp.f.o)_ du me.mbJLe.-6 de. la J)am;_.t.te. Â-mmécU.a.te. du déJ)unt. Ce.-6 
e.xe.mple.-6 vW-Me.nt .t' amp.te.Ufl.. du p!!..oc.e..6.6U.6 de. p!!..o.t~~on de.-6 duc.e.n-
dan.U d-i.fl..e.d-6 du pÂ.-onrU.e.M. I.t-6 atie..6~e.nt au.6.6Â- .ta fupe.MÂ-on de. c.e.Ue. 
mMn-cl' oe.uvJLe. au Québec. u au Canada. 
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J 1 e.mpJtu.rU:e. une. pJte.mièJLe. W.LL6~on à. fa .6u.c.c.cu.6-<..on de. Madame. A, 
déc.édée. e.n 7975. Cette. de.JtnlèJLe. étaLt i 1 épol.L6e. d'un c.oion du. !Lang 1 de. 
Ro I.L6.6 e.au., é.:tabU e.n 79 3 7 ( R, 1 : 5 l . 1 i.6 c.o nç.u.Jte.nt hu.Lt e.n t) arU:-6 , ùnq t)il-
i cu e.:t bz.o-U g Mç.o 11.6 ( ..tde.m l . V cu bz.o -L6 6ili , u.n p!te.m..te.Jt cu ;t j o u.Jtnaüe.Jt 
a Chapie.au. aioM que. .ie.-6 de.u.x au.bz.e-6 !.iont e.mp.ioyé.J.J de. mincu a No!tmUai. 
Un .6 e.u.i de. c.cu de.JtMe.!t!.i Jté.J.J-<..de. a Be.au.c.a.U:o n e.n 79 7 5. Ve.u.x dcu t)W.e.-6 
habae..U: la vW.e. miMèJLe. aioM qu.' u.n.e. au.bz.e. vU a La SMJte., une. à S:te.-
Aga:the. dai'L6 le. n.oJui de. MovWr.éai e.:t, t))._n.aie.me.n.t, une. de.Jtn..tèJLe. a S:t-J oac.hlm 
de. Be.au.c.a.U:on. 
Le. c.M de. la t)ami.iie. X du. !Lang 111 de. Rou.-6.6 e.au. cu:t e.nc.oJte. p.il.L6 e.x-
pUc.Ue. \ R, 111: 2 0 l . La · moft:t de. Madame. X, dai'L6 leu p!te.mie.M mo)._,6 de. 79 6 3, 
~.6e. dai'L6 le. de.u.il, ou.bz.e. !.>on époux, .6-<..x gMç.ol1.6. Tito~ de. c.e.u.x-u 
bz.avail..ee..U: e.:t habde.n.t a Chlbou.gamau., u.n a La SMJte., u.n a NaJtmUa.i, 
aioM que. le. de.Jtl1..te.Jt, bûc.he.Jton, de.me.u.Jte. a Be.au.c.a.U:on (-<..de.m). 
Mo I'L6 -<..e.u.Jt I, dUe.rU:e.u.Jt de.p~ 79 55 d 1 u.n bW.e.:t de. .io c.atio n dal1.6 le. 
!tang V de. Rou..6.6e.au., bz.épM.6e. e.n 7975 (R, V: 10). Ve.u.x de. .6e-6 6ili .6o.U: 
aioM domiUUé.J.J a Be.au.c.a.U:on. L 1 u.n cu:t jou.Jtl1aüe.Jt, l' au.bz.e. opéfta:te.u.Jt 
de. mac.hlne.Me. .iou.Jtde. (-<..de.m) . Un bz.o~-<..èrne. gMç.on cu:t manoe.u.vft)._e.Jt a Mo.U:-
Jtéai. Le. p.il.L6 j e.u.ne. pou.Mu.Lt .6 cu Uu.dcu. Qu.e..iqu.cu :te.mp.6 ap!tè.-6 fa fu-
p~on de. J.>on maU, l' épou..6e. ~.>e. dépM:td de. fa :te.JtJte. e.:t J.>e. t)-<..xe. a Naft-
mUai. 
Un de.Jtl1..te.Jt e.xe.mp.ie. dWve. du. déc.è.-6 e.n 79 77 de. Madame. B, épou.-6 e. d' u.n 
c.o.ion -<..mpfa.U:é de.p~ 1937 dal1.6 le. .6e.p;t)._ème. !Lang de. Rou.-6'->e.au. (R,VII:15). 
Le.u.M hu.Lt e.nôarU:-6 .6 o.U: aioM épMpW.é.J.J aux qu.a.:t!r..e. c.o-<..I'L6 du. Qu.ébe.c. e.:t e.n 
O~o (-<..de.m) • Ve.u.x dcu ~.>-<..x t)U.icu du. c.ou.p.ie. Jté.J.J-<..de..U: e.:t :t.Jtavail..ee..U: a 
La SlVV'te. (.6 e.c.JtUM!te. e.:t ..i.nn..tJtmièJLe. J • Ve.u.x au.:t.Jtcu habile. nt la Jtég-<..o n mo rU:-
Jt~e.. Leu de.u.x dé.JtMèJ!.e-6 de.me.u.Jte.n.t !tCUpe.c.ilve.me.nt a Qu.ébe.c. e.:t a Ro-
qu.e.mau.Jte. e.n AbilA.b..i.. Un dcu gMç.ol1.6 iô:t ..i.11.6:taUé a Coc.h!Lane. ( O.U:a.Uo l, 
..e ' au.bz.e. à. C IU.c.o u;t.ë.rn..t • 
Ce-6 il.il.L6:tlLa:t..i.On6 pe.u. n.ombJte.u.J.,e-6 il e.!.);t VlLM (64 ), :témo..i.gne.nJ: n.éan-
mo..tl1.6 u.nan.-<..me.me.n.t du. 6a)..:t à e.xpUU:te.Jt. Leu e.n.bz.e.vu.cu on.t pM ail..ee.u.M 
-------- --------------- --------
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c.oMoboné. c.ell pnopoL>. C' el:l.t cùMi. que. pM un dell 6Œ dell -Ln6oJuna:te.uJUJ 
que. j' cù ne.nc.on.Vr.é6 ne. .o 'el:l.t appnoptié. .ta .tVULe. 6am,L,Ua.te. daM .te. bu-t 
d'y p.tz.lU:ique.n une. que..tc.onque. a.c..:ttvlié. agtic.o.te. . L 1 é.c.nMan:te. ma.jo!Uté. 
dell e.n6a.nt6 de..o c.oup.tell de. c.o.toM .o 'i.ntè.gne.n:t dèo que. po.o.o-Lb.te. a.u .oa.ta-
tia.t. I.t-6 dé6eJtte.n:t d' cùUe.uJUJ .tn~ nap-Lde.me.n:t .tell zone1> de. c.o.toi'U...6a..:tLon 
né.c.e.n:te.. S e.ulll .o o n:t nue.nu.o c.e.ux qui. dé.t.,Le.nne.n:t un e.mp.to-L dan.o .te. vo~-L­
nage., ou e.nc.one. c.e.ux, .tnè.-6 Jz.afr.ell, qui. hé.tùte.n:t d'un pa.Vùmo-Lne. a.gtic.o.te. 
c.o n.6 -Ld Vr.a.b.te.. 
Lell pMo-LMell de. Be.auc.an:ton, VLU.e.bo~ u Vat- PaJLa.fu .oon:t c.Ma.dé.-
~é.ell pan un mouve.me.n:t m-tgna:tolne. c.oVLtnad-Lc..toV!.e.. Le. dé.{Jwe.me.n:t que. 
.ou.oc-Lte. .ta pé.Jùode. de. ~e. .oe. nuonbe. dè.-6 .ta {J-Ln dell anné.ell 30. Tou.te.-
6 oL6, .te..o e.6 /;ow 1.> ou.te.nu.o dell a.uto.tùté6 gouve.nne.me.n:ta..tell, , é.pau.té.e..o e.n 
c.efu pM le. ûe.ngé. U .t'élite. .tna.~onneUe., c.on:ttibue.n:t a otie.n:te.n .tou-t 
a.u long dell anné.ell 40 u 50 un 6lo.t -Lnc.ell.Oa.n:t d' -Lnd-Lv-Ldu.o veJL6 .te..o zone..o 
de. c.o.toi'U...6a..:tLon nouvelle.. Ce.pe.ndan:t, c.'ell.t a pune. .o-L c.e. pnoc.é.dé. mMque. 
.te. ne. /;lux A.Mé. v eJL6 -Lb .te. de. .ta ma. j e.une. pa..tr.:t<_e. dell c.o .ta n.o • C e1> de.nn-LVL6 ga-
gne.n:t e.n gnand nombne. .tell vil.lell m-Ln-Lè.ne1> de. .ta né.g-Lon, .tell c-Lté6 -Lndu.o-
;tJU_eUell qué.bé.c.oL6e1> ou on:ta.JU.e.nnell ou ne.paJL:te.n:t veJL6 .te.un Ue.u d' otig-Lne.. 
Iâ nUn:tè.gne.n:t pnognell~.>-Lve.me.n:t, ma.L6 mM.o-Lve.me.n:t u Vul.é.vVL6-Lb.te.me.n:t, .tell 
nang.o du pno.té.:taJU._a:t. Lell e.n6an:t6 dell c.o.ton.o né.-6-Lde.n:to, quan:t a e.ux, m-L-
gne.n:t U .6 1 M.Ooue.n:t a .ta ÛM.Oe. ouvtiè.ne. né.g-Lona.ie., pnov-Lnc.Â..a.l..e. ou na-
tionale.. 
La /;once. de. :tna.va.A.-t cùn-6-L é.panpil.lé.e. e1>.t da.n.o .t' e.n.o e.mb.te. .oan.o qua-
UMc.a;ti_on ne.c.onnue. .oun .te. manc.hé. c.ap.uaLU.te. du :tna.vcU.t u .tnè.-6 mobile.. 
Long.te.mp.o a66,L,Ué..o a.u :tna.vcU.t 6onelltie.n .oa.L6onn-Le.n e..t a .t' agtic.u.t:tune. de. 
c.o .ta n-Ua..:tLo n, c.ell :tna. vcU.t.te.U!z.-6 .o o n:t eLU p VL6 é.-6 , L6 o .tu e..t p e.u c.o n6 ue.VLU-
.oé6. I.t-6 ne.pné..oe.n:te.n:t poun .te. c.a.plia..t .toc.a.t u né.g-Lonal. une. né..oe.nve. .tong-
.te.mp.o -Lné.pu,.Uab.te. de. mcùn-d' oe.uvne. doc.J..te. u bon manc.hé., cLUpon-Lb.te. .odon 
.te..o a.té.a-6 u .te..o c.yûe..o .o pé.u6-Lquell de. .ta. pnoduc.üon c.apU~.te.. La boun-
ge.oL6-Le. -LnduL>;tJU_elle. ~.>ou.o-né.glonale. .o 'implante., .oe. ne.n6onc.e. u pno.opè.ne. 
~.>un .ta bMe. de. .t' e.xp.toUa..:tLon deA neA.oounc.eA na.:tuneUe1> u humcùne..o de..o 
pano~L>e.L> de. c.o.toni.oa.tlon né.c.e.n:te.. Comme. on .t'a vu, cette. e.xp.to~on 
pctMe. pM .ta .oubond-Lna.ü.on ab.oo.tue. deA ac..:ttvlié6 agtic.o.teA. de. pnoduc..:tton 
de..o dUe.n:te.uN.> de. .to-t. 
NOTES VU CHAPITRE 7 
( 1 ) Vf'A a.{j 6L'una.Uono ;.,i..mLf.IÙJLf'A on:t é:té. (jcU.:tu pM lf'A -Ln6oJuna;te(l/LJ.) no~.> 
5, 6 e;t 7, ;touo c.olono ;.,wz. deA lou -<..nc.e.nd-Lé-6 au c.o(l/LJ.) deA dé.c.ade-6 
p.tz.éc.éde.nte-6 • 
(2) Un -Lnope.c.;tewz. eA;t Ml.>~ loM d'une. ~.>w-Le. de. ba-i_;., e.n 7949 à 
Be.auc.an;ton [C,X;9). Le. c.he6 de. fu;tfùc.;t de. l'époque. éc.tU;t aloM 
au ;.,ouo-rn-<-n-<-;.,;ttz.e. de. la Colo~a.;t-Lon e;t nappe.lle. que. "c.e. ge.Me. 
d'l.nudent6 ;.,wz.v1e.nt powz. la de.ux1è.me. 6o-i_!.;, dano mon fu;tfùc.;t 
[La SatVte. J " [1de.m J • 
[ 3) Le. c.he.6 de. fu;tfùc.;t [c.. d. ) eA;t l' au.tofL1:té négl.onale. du ml.~ ;tène.. 
Son pouvo-Ln ;., e. ~e. à l' appUc.a;t-ton deA poLU.:lquf'A gouve.nne.me.nta-
le-6. Au bwz.e.au négl.o nal du fu.tJùc.;t de. La SaJr.Jr.e., 8 c.he6;., ;., e .o ont 
.ouc.c.édé-6 de.p~ 7936. U .o'agli de. MeA.ol.e.uM A. Bégl.n [7936-37), 
G. Sam~.;,on (7937-38), R. Le.be.l [1938-40), L. S-trnand [1940-45), A. 
S;t-Ge.tz.mal.n [1945-50), L. Mon-<-n [1950-56); C. Lanouc.he. [1956-68) 
eA;t .o ouo le. ;t-t;ttz.e. d'ag e.n;t de. m~ e. e;t de. .o outie.n adm-<-~~6, 
L. Le;te.ndJr.e. [1968- ... ) [La SatVte. 1977:97-92). 
(4) L. Shnand, c..d., à Théo. Me.ttùe.tt, c.he.6 du Se.nv-Lc.e. deA ;te.Mf'A au 
rn-Ln-to.:tè.Jr.e. de. la Colo~a;tl.on, .:tffégnamme. da.:té du 10 déc.e.mbne. 1944: 
"Pn-tè.Jr.e. 6a.Vz.e. éme..:t.:tne. l.mméd-La.:te.me.n:t b-tllw de. loc.a;tl.on non e.nc.one. 
~ powz. lou nang.o de.ux e;t bz.o-i_!.;, c.anto n PMafu, c.e.e.-<- a6ùt d'an-
Jr.ê:te.tz. p-tllage. qui ne.c.omme.nc.e. un pe.u paJr..:tou.t" [ c.6. do.o.o-Le.n gé.nénal 
de. Pa.nafu ) . 
[51 Il f'A.:t p e.u.t- ê:tJLe. .:témé.Jta-tJr.e. de. q uanti6-Le.tt c.e. nappoJr..:t, mw il .o e.mble. 
qu'au mol.no 50% de..o lou .oont oc.bz.oljé-6 à de. je.une..o c.Wba.:ta-LJr.e..o qui 
ne. nu-<-de.non;t jam~ .owz. c.e.!.> lou. En e.66e:t, 22/45 dé:te.n-te.uM de. 
b-tlle;t de. loc.a;tl.on dano le.!.> nang.o c.onc.e.Jr.né-6 .oon.:t de. je.une..o c.Wba-
.:ta-Ln e.-6 [1 8 à 2 4 a no ) do n.:t il 1J a .:ta u.t Ue.u de. c.no-Lne. qu' ill .o o n;t 
de..o 6ili de. c.olono. En e.66e:t, l' ouve.n;twz.e. de. c.e.!.> nang.o c.oMe.J.>pond 
à de.!.> pJr.e.!.>.Olono 1n.:te.Jr.ne..6 c.on.o éc.utive..o à la pénun-te. de. ba-i_;., .OWL le..o 
aubtu lou du c.an.:ton Rouo.oe.au e.;t de..o J.:.e.gme.n.:t.o habl.:té-6 de..o c.an:ton.o 
v o-i_!.;,ln.o • L' a6 6lux de. c.olo n.o "de. l' e.x.:tén-<-e.wz." u.:t c.omplè.:te.me.n;t ann-L-
hilé dè..o 1938-39, donc. ble.n avan.:t l'ouve.Jr..:tutz.e. du II-III de. Panafu 
e.;t Bol.vln [1942-48). Poutz. c.e. qui e.J.>.:t de.l'oc.bz.ol d'un lo.:t de. ;.,up-
poJr..:t, 20% t9/45) au molno du c.onc.u.olon.o le. {jutz.e.n;t à c.e..:t e.66e.;t 
lc.6. Pa,II:4, 12, 15, 20, 24, 29, 35, 42, 46, 54; Pa,III:6, 12, 14, 
15, 21, 28, 32, 40, 46, 50; B,1I:49, 54, 59; B,1II:49, 54, 60. 
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( 6 ) v 1 ap!Lè.l.l .tv., doh-6-<..eM -<..nd-<-vi.dU.w, . hofl.m)_/.) .tv., .to.:t6 12 a 15, pe.u de. 
ma)_/.)on-6 nuJLe.nt Wgé.v., dan-6 .tv., Mng.6 II~II1 de. PaJLafu. 1.t e.n 
M:t de. même. dan-6 Bo-<..v-<..n [11-111) où, .6e.lon no:t!Le. é.c.hanUUonnage., 
auc.un .to:t ne. -6u:t jama)_/.) habUé.. 
( 71 M. Mé..tanç.on 6u:t auM..t c.ha.JLgé. de. .ta JLe.c..taM..t-D..tc.ation dan-6 .tv., Mng.6 
1 a 111 de. Bo-<..v-<..n, c.on.UgU-6 a Pa.JLad..t-6; c.v., .to.:t6 6uJLe.nt, .6e.lon .t' -<..n-
gé.n-<-e.uJL -6aJLef.Jtie.JL, d~.6é..6 pouJL .tv., même;., )La)_/.)on-6: "on 1J a 6ad 
fupaJz.a)èt.Jz_e. .ta 6ottU, on lJ a dé.6JL)_c.hé. quelque;., ac.JLe-6 de. :te.tr.Jte.. Au-
jouJLd' hu..t, c.v., ge.n-6 v-<..ve.nt c.omme. joutr.nal..tèM ou .6on:t .6ubve.ntionné..6 
pM .te. B..te.n-ê:t!Le. Soùa.t. T.t n' lj a auc.un Jr.é.-6-<..de.nt dan-6 .ie.-6 JLang.6 
1I-1I1, .6e.u.t M:t habUé. .te. ttang 1" (.te.:tt.JLe. de. C. MUanç.on, -<-.-n.,a 
J.A. Catt)_gnan, c.he.6, V..tv..t.6l.on de. .ta c.onc.e-6.6-<..on dv., :te.tr.Jte-6, .te. 17 
6 é.v}L)_e.JL 19 7 0, dan-6 Bo..tv..tn, do.6.6..te.JL gé.né.Jta..t) • 
( 8) Poutr. d' au:t!Le.-6 e.xe.mp.te.-6, vo..ttt e.n:t!Le.vue. no 6: "ç.a patjad nu.t.te. patt:t" 
e.:t no 5: ".6..<. ç.a 6aU pa-6 :ton a66a..t!te., va-:t-e.n lJ e.n a un au:t!te. qu..t 
ptte.ndtta .ta p.tac.e.. 11 
( 9) PouJL une. e.xc.e.Ue.nte. é.:tude. du mouve.me.n:t c.oopé.ttati-6 dan-6 lM .6 e.c.:te.uJL 
fio!Lef.Jtie.JL, ou:t!Le. .ta Fé.dé.ttation JLé.g..tona.te. de.-6 c.hantie.Jt.6 c.oopé.ttatifi-6 
de. .t' oue..6:t qué.bé.c.o)_/.) dé.ja abondamment ci:té.e., U 6au:t c.on.6ul:te.tt 
Vo)L)_on 1972, paJLtic.uUVz.e.me.n:t .te.-6 page.-6 42-55. 
(10) V'ap!LÙI mM -<-n6onmation.6, c.e.:t:te. pétition t)u:t une. -<..~aUve. de. .ta 
ChambJLe. de. c.omme.JLc.e. dont, m'a-:t-on dU, 6a)_/.)a-<-e.n:t patr.tie. Me..6.6..te.u!t.6 
Pe.Jr.Jr.on e.:t Aude.:t. Je. n'IL( c.e.pe.ndant pu ob:te.M!t de. c.ont))_)Lmation de. 
C.e.-6 Jr.e.n-6 ugne.me.n:t-6, .te.-6 ptt-<-nupaux ..tnté.tte.-6.6 é..6 aljan:t de.pu)_/.) dé.-6 e.Jt:té. 
.ta JLé.g -<..on • 
(11) Vont 23 pttov-<..e.nne.n:t de. Be.auc.an:ton, 14 de. V~e.bo)_/.) e.:t 20 de. Va.t -
PaJLad-<...6 [Vott-<-on 7972:69). 
(12) Cv., homma-<-!te.-6 .6on:t fupon-<..b.te.-6 poutr. 1949 a 7959 -<..nc..tU-6-<..ve.me.nt 
(Qué.be.c. (p!Lov.) 7949+). 
( 13) Le.-6 .6:tati.6tique..6 ne. t)ont é.:ta:t d' auc.une. .6ue.tt-<-e. a Be.auc.anton. 
(14) En 1956, E. B.tu:te.au dé.c..tMe. 75,000 p.m.p.; e.n 1958, auc.un c.h..t66tte. 
n'M:t d-<-vu.tgué. (Qué.be.c. (pnov.) 7956:3; Qué.be.c. (pnov.) 1958:3). 1.t 
e.n M:t de. même. pouJL H ~ Cô:té. qu..t, ap!LÙI avo..ttt noti6..té. .ta :t!Lan-6 6ott-
mation de. 150,000 p-<..e.d-6 de. bo..t-6 e.n 1956, ne. .6..tgna.te. tt-<-e.n e.n 1958 
(..tde.m]. Cv., de.ux de.JLn..tVte.-6 .6ue.tt-<-e..6 .6ont :tou:te.6o)_/.) ..tnc.lU.6e..6 dan.6 
.t'..tnve.n:ta-<-tte. de. 1958, ma)_/.) .6an.6 volume. de. pnoduc.;t)_on -<..n.6c.JLU (Qué.be.c. 
(pnov.) 1958:3). En-6-<-n, e.n 1956, un c.e.tt:t~Lt~ G. Aubé. a 6abtt..tqué. 
400,000 p.m.p. a.to-'1..6 qu'e.n 1958, 0.6c.ho Lumbe.JL de. Routjn a .6ué. à 
Va.i-Pattad..t-6 poUJr. 910,000 p..te.d-6 de. bo)_/.) (Qué.be.c. (p!Lov.) 7956:3); 
Qué.be.c. (pnov. l 7958:3). 
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(15) C'e..o:t eVLC.O!Le a fu .ouA.;te d 1u.VL gJz.a.ve iVLC.eJILi:Üe qu.e .t'oVL :t.Jz.a.JIL.6fio!Lme 
.t' UAl.VLe. Ve c.e:t:te deJLJ!Li..èJLe :t!La.M 6 oJLma:f.:.,to VL, .t 1 o 11 dit q u.' ille .oi-
g J!Lifiie pou.JL .te..o en.Vr.epJÙÂ e6 PefL!Lo 11 .te débu.:t de ".t ~ èJLe modeJL11e" 
[PefL!Lon 1965;14). 
(16 J Enc.o!Le en 1960, on c.omp:te!La.U 7 mou.Un.o de d.-LmeJIL.6ioJIL.6 :t!L~ inéga.-
.te..o a Va..t-PMa.di.o .oeu..temen:t (So!Le-6 1973:12). 
{17) CV-> c.h.it)fiJteA n'e.ng.toben:t bl.en .oi1Jt pM .te pe.Monne.t deA n~e..o du. 
gJtou.pe é:ta.bU a La. Sa.JtJte, La. Sa.JtJte FoJteA:t P!Lodu.c.;t.o Umi:ted et J.H. 
N o!Lmic.k, a.iJIL.6i q u.e deA iJIL.6~o VL.6 de Co c.hJta.ne ( c. n • c.ha.pi:tfLe 4 
et PefL!Lon 196 51 • 
( 18 J I.t y a. en en net .tong:temp.o qu.e .teA pa.petefLieA opèJLen:t à .t'année .toVL-
gu.e. LV-> :t.Jz.a.va.iUeM.o deA !L6ineA ( exû!L6ion 6M:t.e deA bûc.heJLoJIL-6 l 
on:t Ué pMmi .teA p!Lemi..elt.6 :t!La.va.iUeu.Jt.6 Uû a.u.x ind!L6:t.JtieA du. boi-6 
a .oe .oynd.-Lqu.eJL. L' exemp.te deA :t.Jz.a.va.iUeu.Jt.6 en fioJtU de .ta. C. I. P. 
a.u. Témi.oc.a.mingu.e démon:t!Le .teA d.-Ln Mc.u.Uû de fu .oynd.-Lc.~a.tion de 
c.eA :t.Jz.a.va.iileu.Jt.6, même .toMqu.e c.eA deJLVLieM .oon:t Uû à u.ne fii!Lme 
pa.petièJLe (Vinc.en:t 1953 J. LV-> employû de .ouefLieA .oon:t plu.:tô:t 
M .oimi..e.ab.t eA da.JIL-6 leu.Jt.6 c.o nd.-Lüo JIL.6 de :tJz.a. v ail, da.JIL-6 .teu.Jt.6 o Jtga.ni.o a.-
tion.o et .teu.Jt pM.tiqu.e a.u.x .oimp.te..o bûc.heJLoJIL-6 avec. .teAqu.W ili pM-
:ta.gen:t, en:t.JLe a.u.:t!LeA, .t'iMégu..tMUé et .ta. pWod.-Lc.Ué de .t'emp.toi. 
( 19 J Le..o :t.Jz.a.va.iileu.Jt.6 de .ta. C. I. P. :tou.c.hen:t u.n .oa..ta.i!Le a.nnu.e.t moyen de 
6 600$ en 1961 (Lu..o.oieJL 1968:67). La. même moyenVLe ne dépa..o.oe pa..o 
3 600$ pou.Jt !e..6 .o~û de..o u..oine..o de .oua.ge (idem). La. d.-L66é!ten-
c.e e..6:t enc.o!Le p.tu..o p!Loba.n:te .oi ,t'on .oe !Lé nèfLe à de..o donnée..o enc.oJte 
plu..o p!Léc.i.oeA p.Jtûen:tée..o a.iUeM.o a.iJIL.6i: "c.e:t:te indu..o:t.Jtie [C.I.P.] 
ve.Me de..o .oa.la.i!Le..o de l' o.JtdJte de 9 ~oJIL-6 de do~ à plu..o de 
1,100 pe!t.6onne..o" MOM qu.e " ••• .t'ind.u6:t.Jtie du. .oUa.ge a. nou.JLM de 
l' emp.toi à p.!t~ de 1, 700 pe!t.6onne..o a.u.xqu.illeA ille ve.Me deA .oa.-
.tM!Le..o de l' o.Jtd!te de 5 ~oJIL-6 de dolia.Jt.6" (ibid.: 65 J. Ce qui 
c.o.JtJte..opond à u.ne .Jtému.néJta.tioVL moyenne de plu..o de 8 000$ da.n.o le 
p.Jtemie.Jt c.a..o, c.on.br.e u.n anémique 3 000$ da.JIL-6 .t'a.u.:t!Le. 
(20) Il e..o:t c.e!L:ta.in qu.'u.ne pM:Cie de c.e:t:te cli66é!tenc.e e..o:t impu.:ta.ble au. 
c.Ma.c.:tèJLe a.Jt:ti.6a.na.l et .oa.i.oo11J!Lie.Jt de c.e!L:ta.ine..o en:t.Jtep.Jti.oeA de .oua-
ge. Cependant, enc.o.Jte a.u.jou.Jtd' hui, il ew:te u.n déc.a.fuge .oigVLi..M-
c.a.ti6 a.u. J!Livea.u. de l' eJIL.6emble de..o c.ond.-LtioJIL-6 de :t.Jz.a.va.il de c.eA di-
veM :t.Jz.a.va.iUeM.o ma.lg.Jté le nad qu.e depu.i.o le mi..Ueu. de..o a.nnée..o 
60, la ma.jo.JtUé deA .ouefLie..o a.bitibienneA 6onc.:tionnen:t ma.in:tena.n:t 
à ,t'année. Pou.JL iliu..o:t!LeJL c.e p!topo.o, Je .JténèJLe au.x .Jtevendi..c.a.tioJIL-6 
et a.u.x .Jtû u.Ua:t.o de..o impo.Jt:tan:te..o g.Jtève..o daJIL-6 le..o papetefLieA de la 
C.I.P. à La Tu.qu.e, de la Vonohu.e à CleJLmon:t, c.ompaJz.a.tivemen:t à u.n 
a.JtJtU de :t.Jz.a.va.il :tou.:t a.!L6.6i long (ou. p!te..oqu.e) à la .6 ue.Ue H. BieVL-
benu. de La Sa.JtJte, .ou.Jtvenu. à qu.e.tqu.e..o moi-6 d' in:te.Jtvalie. 
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( 21 ) Je. Mppille. qu'il IJ e.u:t à c.eJttcU.nô mome.n.t.ô pnù d'une. v-<-n.g:tcU.n.e. de. 
llU~e-6, don..:t p.tuole.uM d'humble-6 d-<-menôlonô, opéJz.an.:t .6u!t. .te :te.n-
~o~e. de-6 c.olon.-<-e-6 de. Be.auc.a.n.:ton.. V~e.boM e.;t va.e_..:pcuz..a.fu. 
(22) C' e6:t, .6e.mb.te.-:t-il, "poun de..ô Jta.L6on6 de. .6an..:té" que. Vû~é Aude.:t 
nomp:t l'a.6.60~on. ave.c. .6on. 6Jr.ène e.;t .6e Jr.~e. (Pa,111:15). 
(23) Le. pJr.oje.:t .6'ùth~ daYI.6 le. c.adJr.e. du Pnog!tamme. d'l~ve. .toc.ale., 
m.i.e.ux c.on.n.u .60U6 le. .6lgle P .1. L. 
(24) Le. n.ombJte. de. llùWe-6 de. l'Ab~bl-Tém.i.-6c.a.m-<-n.gue. pa.6lle. qua.n.:t à lui 
de. 120 e.n. 1959 à 40 Ve.Jt.6 1968 e.;t à e.Yl.V~OYl. UYl.e. :tfte..n.:tcU.n.e. à la nln. 
de. la déc.e.n.n.le. 70 {Houle. 1968:4 e.;t O.P.V.Q. 1978, O~e.~oY!.-6: 
c.M:te. 5). 
(25) E.tphège.. Aude.:t e6:t, e.n.:tJte. au:t!te-6, :taxé d'ln.c.U!tle, d'ln.do.te.n.c.e., e.:tc.. 
( e.n.:t!te.. vue n.o 9 ) • 
(26) La maje.uJt.e. pa.Jt:tle. du :t.Jr.avail e.n. 6oJr.~ e6:t e.n.c.o!te. Jtémun.~é à la pl~c.e. 
(1980). Vo~ à c.e. .6uje.:t le-6 Jr.éJ.>ul...tLLt6 de. la gnève.. de-6 bûc.he.Jr.oY!.-6 de. 
la c.ompagn.le. Howa.Jr.d-8-<-e.n.ve.n.u e.n. 7979-7980. 
(27) Vo~ à c.e. .6uje.:t: In.ve.n.:t~e.. de. la Population. ..• (1970), où l'on. 
c.oY!..6:ta.:te.. que. la plupM:t de..ô pMoM.6e6 ma.Jr.gln.ale-6 c.omp1tl.6e-6 daY!..6 
.t' Uude. .6on..:t au.6.6l du c.olon.le-6 Jr.éc.e.n.:te-6. 
( 2 8) L' ln.6oJr.ma.:te.un n.o 3 6U auo.6l une. :te.n.:ta.Uve. .6lmil~e.; ave.c.. un. Jr.û ul-
;ta.;t dûa.6:t.Jr.e.ux, apnù :tJr.oM aY!..6 d' e.66oJt:t.6 ( 7956-59 e.n.v~on.), il ne.-
n.on.c.e. e.:t .6e. déba.Jr.Jta.6.6e. de. .6on. "a66~e.". 
(2'1) Poun une. Uude. c.h!ton.ologlque.. dé:tail.tée.. de. l' ém.i.-6.6-<.on. de-6 le.:t:tJte-6 pa-
:te.n..:te-6, il 6au:t Jr.én é!te.Jr. au T ab.te.au 16, p. 2 2 0, daY!..6 le.. c.hapl:t.Jr.e. 6. 
Le-6 ln.6oJr.ma.tioY!..6 Jr.e.la.tive-6 aux pnW de. .t' 0. C.A . .6on..:t e.x:tJtcU.:te-6 de-6 
Jr.e.gM:t.Jr.e-6 du BuJr.e.au d' e.Yl.!te.gl-6:t.Jr.e.me.n..:t du fu~c.:t d' Amo.6 : c.an..:to Yl..6 
Cle.~tmon..:t (R,X), Rouo.6e.au (1-X) e.;t Pa.Jr.a.fu (1-III). Pou!t. le. c.an.:ton. 
Pe.Jr.Jto n. l1 I-X) , le-6 do n.n.ée-6 pnov-<.e.n.n.e.n.:t du do.6.6le.Jt.6 du S e.Jtvlc.e. de. 
la c.o n.c.e6.6lo n. de-6 :te.Jr.Jte-6 du m-<-Yl.l-6:t~e. q uéb éc.o~ de. .t' Ag~c.ul:tune.. 
En. Mn., il n.' IJ e.u:t pa.-6 de. lo;t pa.:te.n..:té daY!..6 Bolvln.. 
(30) 2 a 2H a l'époque.. 
( 31 ) Il .6 'agU da.Yl..6 Be.a.uc.a.n..:ton. de-6 pJr.op~~u de-6 lo:t-6 11 e.:t 2 0 nang 
11, 22 e.;t 37 nang 1I1, 35 Jr.an.g IV de. Rouo.6e.au e.;t 59 nang V Pe.Jr.Jton.; 
daY!..6 V~e.boM: 44 nang IV, 38, 42 e.;t 44 Mn.g V; 23, 38, 50 e.:t 56 
Jr.an.g VI; 21, 46, 48 e.;t 53 du Mn.g VII; e.n.6ln., da.Yl..6 Val-PaJta.fu, 4 
e.;t 11 Mn.g VIII; 3, 4, 10 e.;t 22 du nang IX. 
( 321 Leo da.:te-6 pJr.é.J.J e.n.:téeA daY!.!.) c.e. pMagJr.aphe. c.oMe-6 pon.de.n.:t à .t'année. 
d' ~.6l..on. du :tU/te. dé6lMll6 e.:t, ave.c. de. lége.Jt.6 éc.a.Jr.:t.6 duo aux 
d~ adm-<-~:t.Jr.a.ti6.6, ille. e.J.>:t auo.6l c.on.6oJr.me. à l' a~n.ée. du MppoJr.:t 
d ' -<.Yl.-6 p e. c.:tlo n. . 
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( 3 3 ) Lv.. le:t:tJz.v.. pa.te.ntv.. ne. .6 ont émU v.. qu' à la c.o ncü.;t{_o n e.xpnv.. .6 e. que. 
30% du lo.:t .ooU dén!U..c.hé, qu'une. gtr.a.nge.~Ua.ble. a.U Ué Wgée. e..:t que. 
le. ne.q uéfta.nt Jté:-6 -<-de. .o uJt .6 a. .:te.Jr.Jte.. 
( 34) Lv.. donnév.. ne. .oont pM fuporùblv.. pou.Jt la pop~on dv.. c.a.VL.:toVL.6 
Pa.tr.a.fu e;t Bo-tv-tn. Ce.pe.nda.nt, hoJtm-t.6 le. pne.nù.e.Jt tr.a.ng de. c.v.. de.ux 
.:te.JtftUo-tnv.., noM a.voVL.6 vu qu'il n'y e.u.:t que. .:tftà pe.u de. né:-6-tde.nc.e..o 
e..:t d' Ua.bw.oe.me.nt.6 pM.:.nûpa.ux da.VL.6 c.e..o c.a.ntoVL.6. Le. tr.a.ng 10 de. 
Cle.Jtmo nt n' v...:t pM, ltù a.u.o.o-t, -tntégJté à c.e..:t.:te. q ua.n.:t-tû-<-c.a..:t-Lo n. 
J'e..o.:tlme. .:tou.:te.no-t.6 que. 85 a 95% de. la. popula.tlon de. Be.a.uc.a.n.:ton, 
V ill e.b o-t.6 e..:t V al- P a.tr.a.fu e..o .:t -<-nc.!M e. da.VL.6 c.v.. .o ~tiq ue..o . 
(35) Le..o déM~oiU qu'~e. pou.Jt MVL.6 de. Jte.c.e.IUe.me.nt le. Bu.Jte.a.u nédé-
Jta.l de. la .o~ tique. .o o n.t e.nglo ba.nte..o e..:t -<-mpnéw e..o : 
"Une. n e.Jtme. a. Ué déMrùe. c.omme. Ua.nt une. .:te.Jr.Jte. .o uJt la.q ue.lle. 
.oe. &ont de..o .:tfta.va.ux a.g!U..c.ole..o. La. .:te.Jr.Jte. pe.u;t c.ompne.ndne. 
une. .6 e.ule. ou plu.o-<-e.Uft.6 pa.Jtc.e.llv.. fuünc..:te..o dUe.nuv.. .6 e.lo n 
Mve.M modv.. d' oc.c.upa.tion ou de. po.o.ov...o-<-on. EUe. doU é.:tfte. 
a.) de. .:tftoM a.c.Jte.-6 ou plu.o ou b) d'un a .:tftoM a.c.Jtv.. e..:t a.vo-tft 
donné e.n 1950 pou.Jt 250$ ou plu.o de. pnodu.U.o a.gM.:.c.olv... 
Loft.6qu'une. p~e. Ua.U c.ompo.oée. de. plu.o-<-e.Uft.6 pa.Jttiv.. .o~év.. 
da.VL.6 M'Ô n éfte.nte..o murùùpa.lUé:-6, la. n e.Jtme. e.ntièJz.e. v...:t c.o 11.6-<--
gnée., lo!t.6 du Jte.c.e.VL.6e.me.nt de. 1951, c.omme. une. unUé da.VL.6 la 
murùùpa.lUé où Ua.U .oUuée. la. pa.Jttie. pM.:.nùpa.le.." 
(Bu.Jte.a.u nédé.Jta.l de. la .o~tique., Re.c.e.VL.6e.me.n.:t 7957, 
Ag!U..c.ul.:tUJte., vol. 6, no 1, 1951, ~ 
Qua.n.:t a.u .:te.Jtme. d' e.xplo~n.:t a.g!U..c.ole., il 
" • . • dé:-6 -<-g ne. la. pe.M o nn e. ~e.c..:te.m e.n.:t JtV.. po 11.6 a. ble. dv.. .:tJta. vaux 
a.g!U..c.ole..o de. la &e.nme., qu'elle. e.n .ooU le. pnop!U..~e., le. 
loc.~e. ou le. Jtég-t.6.oe.u.Jt e.nga.gé. E.:ta.n.:t donné qu'un .oe.ul 
e.xplo~n.:t a. Ué ~bué a c.ha.que. ne.Jtme., le. nombne. d'e.x-
plo~nt.6 v...:t le. même. que. le. nombne. de. ne.Jtme.-6." 
( -<-b-<-d. : xU ) 
Va.VL.6 c.e. .o e.l1.6, .:tou.:t dUe.nte.UJt d'un lo.:t de. c.oloi'LMa.tion e..o.:t, a .:tou.:te..o 
n-<-11.6 ptr.a.tiquv.., c.on.6-<-dé:Jté c.omme. un e.xplo~nt de. ne.Jtme.. 
(36) Il y a. e.n e.-6-ôe..:t da.VL.6 c.ha.que. loc.a.lUé un c.~n nombne. de. dépe.nda.n.:t.o 
Jté:-6 -<-da.nt e.nc.one. a. v e.c. l e.U!t.6 pa.Jte.nt.6 , mw q ~ .:tJta. v Mile. nt. Lv.. c.hl n-
nfte.-6 a c.e. .Ouje..:t .Oont plu.:tô.:t -i.nc.omple;U e..:t .6Uft.:tou;t ne. .Oon.:t pM 
e.xe.mp.:t.o de. c.o n.:tfta.Mc.tio 11.6. V' une. ma.rùèJz.e. glo ba.le., on pe.u.:t c.e.pe.nda.nt 
no.:te.Jt, a ti.:tfte. -<-nMc.ati-6, que. .oe.ule.me.n.:t 4 hé!U..tie.M .OU!t une. pM.o-<-b-<--
!Ué c.omp.:ta.bUM ée. de. 116 ( 3. 4% ) déc.lafte.n.:t l' a.gJU..c.uUuJte. c.omme. e.m-
plo-<- p!U..nùpa.l (I.nve.~e. ..• 1970:18,20,22). 
( 3 7 l L ' Uude. .o 'in.6 pi.Jz.e. a c.e. .6 u j e..:t dv.. do nnée..o c.o nte.nue..o da.VL.6 le. Jte.c.e.VL.6 e.-
me.n.:t .oc.olai.Jz.e. de. 1972 (Sone..o 19 7 3: 31, no .:te. 1 ) • H~ a.g!U..c.ul.:te.Uft.6 
p!tov-te.nne.n.:t de. Be.a.uc.a.n.:ton, 14 de. Ville.boM e..:t a.uc.un de. Va.l-Pa.tr.a.fu. 
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( 38) Lu .ta:t6 du Jz.an.g.6 1 a IX In.cl.U6i.ve.me.n.-t du c.an.-tan.-6 RaU6.6e.au, PVL-
JLon., PaJz.a.di.-6 e;t Boi.vi.n. c.omp-te.n.-t un.e. c.e.n.-tai.n.e. d' ac.JLU. C' u-t pfLi.n.-
ùpa.te.me.n.-t ..ta pJLé-6 e.n.c.e. d' ac.ùde.w de. -tvmaüt, U.6 e.n.-ti.e..t.te.me.n.-t .tu 
c.oUM d' e.au, qui. a.t-tèJl.e. e.n. que..tque.~.> oc.c.Mi.on.-6 c.~e. moye.n.n.e. gén.é-
JLa.te. . Lu .to :t6 du di.uèmu Jz.an.g .6 du c.an.-to 11.6 Ro U6.6 e.au e;t C.te.JLma n.-t 
ofifitte.n.-t un.e. ~.>upe.ttfii.ue. appttoumaüve. de. 90 ac.JLu. 
(39) 1.t n.'y a a c.~e. époque., ~.>don. n.o.6 i.nfioJtmaüon.-6, que. -t:Jtoi.-6 pttoduc.-
-te.uM .tai.üe.Jt-6 di.-6.6 émi.n.é-6 dan.-6 Be.auc.an.-ton., Vi.Ue.boi.-6 e;t V a.t- PaJz.ai.cU.. 
( 4 0 ) J ' ai. JLe.n.c.a n-ttté un. de. c.e.~.> pJLo dude.uM de. .taU qui. a a banda nn.é .6 on. 
e.n.-ttte.p!ti..6e. a c.aU6e. de. c.e.~.> me.~.>uttu admi.n.i.-6-t:Jtaüve.~.>. I.t JLe.gtt~e. 
amèJl.e.me.n.-t c.~e. po~que. qui. a fiaU de. lui. un. jauttn.aUVL. Ce. 
man..6i.e.utt u-t un de.~.> 6ili de. .t' i.n.fioJtma-te.utt n.a 1. 
(41 l En. fi aU, Mon..6i.e.utt A e.-6-t: .te. -tftai.J.>i.è.me. dUe.Yl.-te.utt du .to-t ( R, 111: 2 5 ) • 
(42) V' apttè.-6 .te. Butte.au d' e.ntte.gi.-6-t:Jte.me.n.-t d'Amal.>, U pai.e. 2 424$ poutt c.~e. 
:teJULe., do n.-t 50 0$ c.omp:tan.-t e;t .te. ne.~.> :te. e.n. de.ux an.n.uUû éga.tu de. 
962,50$ (Butte.au d'e.n.Jte.gi.J.>:ttte.me.n.-t d'Amal.>, c.an.-tan. RaU6.6e.au, .to-t 25 
ttan.g II). 
(43) I.t e.n. .6VLa .te. un.qui.è.me. dUe.Yl.-te.utt (R, 11:23). 
(44) Le. .to:t 26 Jz.ang 11 de. RoU6.6e.au. 
(45) I.t ~.> 1 agi.:t de.~.> .to:t6 34 ttan.g IV, 39 e;t 43 du Jz.an.g V de. RoU6.6e.au. 
(461 Le. -tttoupe.au ~.>e. c.ompo~.>e. de. 194 :tUe.~.> qu'U e.xpfoi.:te. poutt .ta fai.n.e. e;t 
fa vi.an.de. LR, I V :3 3 l . 
(4 7 l 1.t avai.:t déja an.-té!ti.e.utte.me.n.-t poM édé un.e. au-ttte. :teJULe. a boi.-6, fe. .ta:t 
17 du Jz.ang 111 de. PaJz.a.di.-6 qu' U tté:tttac.è.de. poutt ac.quéJLi.Jt .te. fa:t 48 
du :tttai.J.>ième. Jz.ang de. RaU6.6e.au (R,I1I:38). 
(48) I.t .,o'agi.:t de.~.> .ta:t6 pa-te.n.-tû n.o.6 32, 41 e;t 42 du Jz.an.g VII e;t fu patt-
tie. n.oJLd de.~.> .to:t6 31, 32 e;t 33 du Jz.an.g VI de. RaU6.6e.au. 
(49) Le. fo:t 36 du Jz.ang VII. 
(50) Le. fa:t 34 du Jz.ang VII. 
(57 ) En 19 61 , 1.> utt 52 6 :tJz.avai.Ue.uM JLe.c.e.n.-6 û, 11 8 a n.-t déc1.Mé une. q ue..t-
c.onque. ac.-tivi-té agJLic.afe.; e.n 1972, ~.>e.ufe.me.n.-t 22 du 449 JLépan.dan:t6 
on.-t a66iJLmé fa mê.me. c.ho~.>e. (SoJLe.-6 7973:23). 
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( 52 ) Enc.oJz.e en 796 0, le Cha.no-<..ne J. E. G-<..Jz.Md, da.Yl.-6 un aJz.tic.le pu.bUé: 
pM Le Vevo-<..Jz. da.Yl.-6 le c.a.dJr.e du soe a.nn-<-veJLOMJz.e du qu.otid-<-en, .6-<..-
gna.le avec. 6-<..envU..tla.nc.e le~.> Jz.é:c.en:U :te:x;te~.> "c.onc.e.Jz.na.n:t la. c.olon-<--
.6a.tion en Ab-<-üb-<.." pu.bUû da.Yl.-6 .te jou.Jz.na.l .60U.6 la. plume de P-<..eJz.Jte 
V-<..gea.n:t e:t Ma.Jz.:the Bea.u.dJr.y. Le :ton e:t .te d-<..-6 c.ou.M du pnU!Le 6on:t, 
pM a.-<-l..teu.M, plu.:tô:t 6-Lg u.Jz.e d' "_{_n rnerno~ar1" c.hMg é: de no.6:ta.lg-<..e. 
Il ~.>e monnond au L>u.je:t de "l' op-<..n-<-on pu.bUqu.e endoJz.m-<..e" .6u.Jz. la. 
"dé:bâc.le" de p.tu..6;_eu.M pMo~.6e.6 de c.olon-<-.6a.tion Jz.é:c.en:te, e:tc.. 
lLe Vevo-<..Jz., 29 ja.nv-<..e.Jz. 1960:22, "La. c.olon-<-.6a.tion daY!.-6 le Québec.: 
une pno3onde :tJz.agê.d-<-e huma-<-ne", aJz.tic.le de J. E. G-<..Jz.Md) 
(53) En ve.Jz.:tu. de la la-<.. de la. pJz.o:tec.tion du :t~o-<..Jz.e ag~c.ole. Zonage 
pnov~o-<..Jz.e (15 juin 1980). 
(54) C6. pM exemple, B. Beau.dJz.y Gou.Jz.d, "La .6pé:c.u.la.tion en Ab-<-üb-<..-
T~c.a.m-<-ngu.e: un vieux pnoblème. Le .6c.anda.le de l'Ab-<-üb-<.. en 7907", 
Le :tJz.o:t:teu.Jz. du maquignon, vol. 2, no 8, avJz.-<..l 1976:23-25,34. 
Â4.6oc.-<-ation c.oopé:Jz.a.tive ~mob-<-U~e d'Ab~b-<..-T~c.am-<..ngu.e, L~:te 
de~.> c.M de .6 é:c.u.ta.tion Jz.eC.u~ da.Yl.-6 la fz.é: -<..on, .6.L, 7976, 9 p. 
. Ho e e:t , La L>pé:c. a:t-Lcm onc.-<-vr.e en rn· ·eu. Jz.u.Jz.a.l ou un pay.6 
à vendne, Ottawa, Compagn-<-e de~.> jeune~.> c.anadlen.6, 1975, 109 p. 
L. Naud, La pJz.op~ê.:té: é::tJz.ang~e daY!.-6 une Jz.é:g-<..on rnàJz.g-<..na.le: le Té:~­
c.am-<-ngu.e, pnoje:t de :thùe ëk rncû:t:'JLL6e en gé:ogMphle, O:t:tawa, 7972, 
13 p. "Un pa!:f-6 à vendJz.e. La .6pé:c.u.ta.tion". Le :tJz.o:t:teu.Jz. du maquignon, 
vol. 2, no 7, novembne 1975:11-17. 
(55 ) Selon noL> .6 o u.Jz.c.e.L>, en l' o c.c.u.Jz.Jz.enc.e .te Bu.Jz.eau. d' eMeg~:tJz.emen:t du 
fu~c;t d' Am6.6, C. J. Ve CMlo a ac.he:té: le 2 aoa:t 79 71, à un p~x 
non rnen:t-<-onné:, le lo:t 11 du Mng VII, le 20 aoa:t 7977 le~.> lo:t-6 20 
e:t 21 du même Mng ( 7 0 0$) c.hac.u.n, .te 79 .6 ep:tembJz.e 79 72, .te lo:t 5 
du Mng IV (4 0 0$) , .te 72 .6 ep:tembJz.e 79 7 3 le~.> lo:t-6 2 9 de~.> Mng.6 11 e:t 
11I (1 200$ l' u.M:té:), :tou..6 du c.an:ton Rou..6.6eau.. Il a pM a-<-lleu.M 
au..6.6-<.. ac.q~. · .te 7 novembne 7972 .te lo:t 36 du pnern-<-e.Jz. ha.ng de PMa-
~ (800$). 
(56 J Le~.> in:téAW Jz.é:W que .60U.6-:tenden:t c.e~.> ac.ha.:t-6 n' appMa-<-.6.6en:t pM 
c.la.-<-Jz.ernen:t. On a rnen:t-<-onnê., .6aYL6 poM au.:tan:t le dé:rnon:tJz.eJz., l' a:t-
:tJz.a-<-:t pou.Jz. c.eJz.:ta.-<-Yl.-6 ~c.he~.> v-<-Ué:g-<..a:teu.M am~c.a.-<-11.6 d'une pnop~Ué: 
à pJz.ox-<-m-<-:té: d'un vM:te :t~o-<..Jz.e de c.hM.6e e:t de pêc.he e:t, .6elon 
un -<-nooJz.ma:teu.Jz. dû-<-Jz.an:t c.on.6 e.Jz.ve.Jz. l' anonyma:t, il .6 ernble que c.e.L> 
lo:t-6 deva.-<-en:t U!Le ~û c.omme Jz.~e pou.Jz. le~.> dûe.Jz.:teu.M amé:-
~c.a-<..11.6 au plu..6 n old de la g u.eJz.Jz.e du V ie:tnam! 
(57) La Jz.ec.he.Jz.c.he e{J6ec.:tu.é:e pM Sone~.> Inc. • .6ou.66Jz.e d'une c.lML>-<-6-<-c.aüon 
noJz.:t inappnopJz.-<..é:e. Le!.> .6ec.:teu.M d' ernplo-<.. .6on:t Jz.é:pMÜ-6 en:tJz.e .te 
pJz.-<..ma-<-Jz.e ( agJz.-<..c.u.t:tu.Jz.e, n oJz.U e:t m-<..ne~.> l , le .6 ec.o nda-<-Jz.e e:t .te :te.Jz.-
tia-<-Jz.e (jou.Jz.na.UeJLO, c.omme.Jz.çan:U, employû de .6eJz.v-<..c.e). La c.a:té:-
go~e de~.> j ou.Jz.na.UeM c.la-6.6 é:e dan.6 le :te.Jz.tia.-<-Jz.e rn' appafl.CÛ.:t pMti-
c.u.U~emen:t pnoblé:matiqu.e. Mon exp~enc.e e~.>:t à .t'enne:t que la. 
plu.pa.Jz.:t deL> j 0 u.Jz.na.U eJL6 .6 0 n:t .6 u.Jz.:to u.:t deL> :tM va-<-Ueu.M na Jz.e!.J Üe.JL6 • 
PoM le Tableau 23, je n'a-<- donc. c.ol1.6eJz.vé: que le~.> .6eUl.e.6 c.a:té:go-
~e.L> agJz.-<..c.u.t:tu.Jz.e, m-<..ne.L> e:t au.:tJz.e.L> .6a.lAA-<-û. Le :tableau oJz.-<-g-<..na.l 








Ré.paJl..,Ü;Ü.on. et é.vo.tution. de fu mMn.-d'oeu.vne pa!l. .oec;teu.n (7967-7972) 
Val-Panadi.o, V~ebo~ et Beau.~anton. 
PRIMAIRE SECONVAIRE TERTIAIRE 
ag!U~uLtwte nonê.:t ~hltMe et - min.e.o jo u.nn.a...fA..en.o ~ommen~e.o pê~he. 
118 188 0 63 6 27 47 
22.4% 35.7% - 12.0% 1. 2% 5.2% 8.9% 
22 103 1 2 1 63 168 11 
5.0% 22.9% 0.2% 4.6% 14.0% 37.4% 2.4% 
-96 -85 +1 -42 '+57 + 141 -36 
-81.4% -45.2% +100% -66.6% 1-950% + 522% -:766% 
----- ---
L__~- ~-
- - - '-------~--- ~ t ___ _ - ----- - -~-- ~ 
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(58) P..tlL6 de. 60% de. tolL6 ..t~ .:tJz.a.vM.lle..uM .6olU: ou jouJLnaLè..e.fr.J.> (168) ou 
bû.c.he..JtoYl..6 [pM..ma»z.e.. t)oJtê.:t (103) 1 e..n 1972, a.toM que. c.e..ux-u ne. 
Jte..pJté:6e..n.:ta,.Le..JU: qu'a pùne.. 40% de. ..ta ma,.Ln-d'oe..uvJte.. e..n 1961 [188 + 
2 7) · (SoJte..J.> 79 7 3: 2 3) . 
(59) V 1 a.pJtù ..ta. llite.. ile..c.:toJta.te.., il y a. à ..t'époque. 2 6 2 pe.fr.J.> on ne.)., ha. b-i-
..t-Uée.)., a va te..Jt, pCVZJrÙ_ ..t~ q ue..Ue..)., 7 4 ména.g èJLe_)., , 2 4 Jte..n:Ue.fr.J.> ( ..ièJLe.)., l 
e..:t 8 ..inva.Ude..).,. I..t lj a. donc. 156 pe.fr.J.>onne..)., .6WZ. ..te. ma.Jtc.hé du :tJta.-
vlLU.: 57 jowz.na.Ue.JL.ô, 21 bû.c.he..Jr.on!.î, 11 opéJr.a.:te..uM de. mac.h..ine..M..e.., 
10 e..mp..toyé.ô de. c.omme..Jtc.e.., 5 de. bwz.e..a.u, 3 a.gM..c.u..t:te..uM e..:t 59 au:tJr.e..)., 
(c.a.m..io nn e..uM , e..n!.î ùg na.JU:.6 , e..:tc. • I . 
(60) Le.)., quûquu ..ind..ivA:.du;.. quA:. dé:Ue..nne..n:t une. c.e..Jt:ta...ine.. qua.U6.{.c.a.Uon 
da.n;.. ..te..uJr. ~e..u d' oJt..ig..ine.. te..Ue.. que.. p..tomb..ie..Jt, méc.a.n..iue..n, o uvJt..ie..Jr. 
.6péua.t..i.6é de. tou:te..)., e..).,pèc.e..).,, ne. .6olU: p..tu;., que. du c.o..ton;.. ..toM-
qu'ili .6e.. fi,i.xe..n:t .6uJr. un ..tot de. c.o..ton.{.).,a.Uon. 
(67) En t:JJt..inupe.., ..ta. c.oile..c.:te.. de.)., bfe..ue..:t.6 .6 1 é:ta...te.. de. ..ta de..uuème.. .6 e..mMne.. 
d ' a.o û.:t j lL6 q u ' aux pJr..e..m,{. Vte..)., 9 e....t é e..)., • C e..)., d e..Jtn..i èJL e..)., é:ta.n:t :tJr. è;., ..iJtJté-
guUèJte..)., e..:t hâ;Uvu e..n Ab.-i.;U.b..i, fe.)., pWodu de. c.uei.Ue..:t:te.. .6on:t 
c.onJ.>éque..mme..n:t vaJt..iabfe..).,. La. duJr.ée.. moye..nne.. de. ..ta Jtéc.of:te.. c.ouvJr..e.. 
e..nv..iJr.on 4 ;., e..ma...ine..J.>. 
(62) Le.)., ge..n;.. oJU: f'ha.bUude.. d'a.fit)..iJtme..Jt que. ..ta ve..JU:e.. de.)., t)ll..UU.6 .6a.uvage..)., 
c.ouvJr.e.. généJr.a...te..me..n:t .,te.)., t)Jta..{.)., d' ha.b,{.Ue..me..JU: e..:t d' éduc.a.tion de.)., 
e..nfia.w. Que. f' on pe..n;.. e.. aux 6a.m..ilie..)., nombJr..e..u;.. e..)., du débu:t de.)., année.)., 
50 e..:t on a.uJta. une. ..idée. du Jte..ve..nu moné:ta»z.e.. que. Jte..pJr.éJ.>e..n:te.. c.e..:t:te.. ac.-
tivUé. C'e..).,t a...in;....i qu'a C..tWc.y, pa.JtoMJ.>e.. de. c.ofon.{.).,a.Uon nouvû-
..te.. de. fa pWphWe.. de. Rouyn, e..n 1956: 11 on Jte..:t..iJr.e.. de. c.e.)., c.uùile..:t:te..)., 
un Jr..e.ve..nu a.Me..z ne..:t qu,<_ a.:t:tun:t 1 200 a 1 500$ pouJr. fe.)., fia.m{ile..)., 
nombJr..e..U/.Je..).,n (Québec. [pJtov.) 1957?: c.ofon..ie.. de. CfWc.y). Ou e..nc.oJr..e.., 
da.n;.. ..ta pa.JtOM.6 e.. VOM..ine.. de. Ve..).,:tOJt a ..ta même. époque.: Il .,te.)., b..te..uw 
a.bo nde.n:t e..:t a.:t:t..iJr.e..n:t pe..nda.JU: 6 .6 e..ma...ine..)., de.)., t)am-i.Lfe..)., e..ntièJLe..).,; un 
Jte..ve..nu a.Jtge..n:t de. 1 000$ e..:t p..tu;., n' e..).,;t pM a déda...igne..JL J.>Ull..:tout quand 
il pll..ov..ie..n:t du vo..i.6..inage.. e..:t qu'il ne. c.oû.:te. que. J.>on te.mp;.," (..ib..id.: 
c.o..ton..ie.. de. Ve..).,toJt) • Ailfe..uM, e..n Ab..i:tJ...b..i, .,te.)., Jte..ve..nu;., généJr.éJ., pa.Jt 
..ta Jtéc.of:te.. de.)., b..te..uw Jte..pJté:6e..JU:e.. pJtù de. 30% du Jr..e..ve..nu agM..c.o..te.. 
de. Ste.-Philomène. de. Ma.nne..v..if_f_e.. (..ib..id.: Ste.-Philomène. de. Manne..v..iile..) 
e..:t a St-Rapha.'it de. PJtuMac. "... on .6 'adonne. a ..ta c.uei.Ue..:t:te.. de.)., 
bfe..uw. If a.ppe..Jt:t qu'e..n 7955, on e..n a.uJta.U c_uf:t,{_vé 10 000 pa.n..ie..M, 
c.e. qu,<_ a~a.U pu Jta.ppoJt:te..JL un mon:ta.n:t de. pll..ù de. 20 000$" (,i.b..id.: 
S:t- Ra.phaû de. PJtW.6a.c. (c.ofon..ie..) ) • L' e..nquê.:te.. gouve..Jr.ne..me..JU:a.fe.. c...i:tée.. 
(Québec. (pJtov. l 79 57? l fiouJr.m.Ufe.. d' e..xe..mp.ie..)., .6..imila»z.e..).,. 
(631 Enc.oJr..e.. une. fio..i.6, e..n ne. :te..na.n:t pM c.omp:te.. du :tJr.a.va.il pll..opJte..me..JU: do-
me...6tique... 
(64! Cu e..xe..mp..te..)., c.on.o:t..i:tue..n:t ..ta to.:t.a..LU:.é de.)., c.M de. .6uc.c.e..).,.6..ion Jtépe..Jr.:to-
Jt..ié-6 c.o JU:e..na.n:t c.e. type.. de. Jte..nJ.> ug n e..me.n:t. Le..)., q uûq ue..)., a.u:tJr.e..)., ac.:te..)., 
de. :tJta.n.6~.6,i.on de. b..ie..no .6..igna.téJ.> da.no .,te.)., doM,i.e..M ne. me..ntionne..n:t 
n..i ..t 1 e..mp..to,<., n..i ..te. Ue..u de. :tJr.a.va.il, n..i même. ..te. Ue..u ·de. JtéJ.>,i.de..nc.e.. 
de.)., e..nt)a.w ma.je..uM. 
CONCLUSION 
Le. mouvement de. c.olorù.6cd)_on agM..c.ole. du de.uu~me. qua.td du XXe. 
.o-tèc.le ::tùr..e -6 0 VI. oM..g-Lne. de!.> c.on.:tluùnte.-6 qu' -lmpo.6 e a la c.lM.6 e domLnante. 
la c.M...6 e de 192 9. Le.~.> néc.e.~.>.6Ué/.s de juguleJr. la montée. du c.hômag e e;t de 
~ép4lmVr. la ~e.~de.~.>c.e.nc.e. de l'agUation pop~e. c.ond-ltlonne.nt l'-LV/..6-
.:ta.~on d' UVI. eV1..6emble. c.ohéJl.e.nt de. pJUt;t.,(_que.-6. Cvz.ta-lne.-6 mel.> Mel.> -lmmé-
ci-la;te~.> ont un c.Mact~e. pMe.me.nt JLép~e~.>~.>-Ln e:t ~.> '-lV1..6p-Ur..e.nt d'un autoM..-
.:ta.JU..6me. mpUoyable.. Pe.V1..6on.6 ~.>ufdout aux "c.amp.6 de. c.onc.e.~ation", aux 
lo-l-6 ~e.~.>VLugnant le. MoU d' e.xp~e.-6.6-lon e:t la libvz.té de. p~e.~.>~.>e., e:tc.. 
V' ~u me.~.> Mel.> , pluo lib éJl.ale.~.> , :telle.~.> le.~.> .6 e.c.ouM d-Ur..e.ct-6 e:t le.~.> ;tJz.a-
vaux pubUc..6, p~éupUe.nt le.~.> néc.e.~.>.6Ue.ux daV/..6 le. gou66Jte. de la dépe.n-
danc.e., de. l'a~.>~.>-ll.>.:ta.nc.e. me.~.>qu-lne., b~e.n de l'ind-lge.nc.e. c.~on-lque.. En6-Ln, 
l' appUc_cd)_on :t:Md-lve. ma-l.6 v-LgouJLeMe. de~.> plaV1..6 de. c.olorù.6ation .6U.6c.Ue. 
la mob-lli.6ation vo-Ur..e. même l' e.Môleme.nt d'une. 6Jtac.tion -Lmpo~nte. de. fu 
ma~.>.6e de~.> .6aV1..6-VLava-ll ( 1 l. Toute.~.> c.e.~.> manoe.uv~e.-6 c.oMe.~.>ponde.nt à du 
pJUt;t.{_quu fuüncte.~.> du bloc. au pouvo-Ur.. daV/..6 une. c.onjonctMe. de. c.M...6e. 
Le. mMa~.>me. an necte la boMge.o-l-6-le. daV/..6 f..e.-6 nondeme.n.t-6. L' appMUi 
c.ap~:te. de. la p~oduc.üon ne. Jte.nd plM un .:taux de. pJtonU alléc.hant. 
C 1 u:t alo!t.6 "la débâc.le.". Ve.~.> M-lne.-6 ~édu-l.6ent la p!toduc.tion aloM que. 
d' ~u neJr.ment déMVI.-lüve.me.nt le.uM poue.~.>. L' e.mp-Ur..e. boMge.o-l-6 c.han-
c.elle. .OM ~.>on .ooc.le.. La Jte.p~e. .6 'amo~c.e. powz;tant avec. le.nte.M à pM::tùr.. 
de 1933-34, au moment où le~.> mV..Me.-6 de c.o~ôle. ~.>oual~.>'av~e.nt de. mo-lV/..6 
en moiV/..6 e.nMc.ac.e.~.> e:t pM ;tJz.op c.on:te.~.>:tée.-6. PMallUeme.nt, le.~.> o~garù.6a­
tion.6 de. c.hôme.uM éme.nge.nt e:t, daV/..6 de. nombJte.ux c.a~.>, .oe. Md-l~e.nt .oaV/..6 
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poWt. a..u;tan.t que. .ta c.ohéA-Lon du mouve.me.n.t ouvM.eJt ne. .6oU, a l'époque., un 
6 a.,U. ac.q ~ . L ' oM.g -tne. tLWt.a.f.e. tL éc. e.n.te. de..o ou v M. eA!.i , l ' ..<.rnrnA.-x;tA..o n du c.leJt-
g é dan~.> le..o an 6a.ùte..o /.) ynd-tc.a.f.e..o, la déc.!to,t/.)~.>anc.e. du nomb!te. de. me.mb!te..6' 
le..o p!toblème.ô de. 6-Lnanc.e.me.n.t, le. déc.Un généAaLLoé du ~~me., le. 
c.o!tpo!ta.:t:.-Ume. e;t l' e..o ptl.U c.ol.ta.bo!ta,t.LonM!.>te. du un-Lon!.> c.on6 e.~.>~.>-Lonnille.~.> 
ou non, e.n6-Ln, la JLép!te.!.>l.:i-Lon maMlve. e.nveA!.i lu plLogJLe.~.>~.>~tu c.on6-Lne.n.t 
l' ac.t-ton l.:iynd-tc.a.f.e. à la défle.Y!.!.>-tve. tout au long de. la pWode. de. dépJLe.~.>­
.s-ton e;t pa.Jl.ti.c.uUbr.e.me.n.t de. 7929 à 1934-35. 
Le. c.leJLgé e;t l'élUe. tJLa~onnille. ~e.n.t pJLo6U de. cette. c.onjonc.-
tWt.e. poWt. dénonc.eJL lu ménaU!.> du développe.me.n.t du c.apUaü!.>me. ~.>auvage.. 
1l.6 plLéAume.n.t a-LY!./.:i,L ~.>oute.M.JL une. c.e.JLtMne. JLééva.f.ua,t.Lon de. le.u.JL place. au 
~.>un du bloc. hégémon,Lque.. 1l.6 c.on!.>tuue.n.t e.n e.66e.:t la d-LM-Lde.nc.e. o66-<--
uille., mw anac.hJLon,Lque., aux c.han.tJLu quelque. pe.u dép!téuéA du übé-
~ me. éc.o no m)_q u e.. C e.tte. 6Mc.t-Lo n de. la claM e. do 17lÀ..nan.te. ut e.n mu Wt.e. 
de. piLa pM eJL une. aUeJLna,t.L v e. 1.> o c.~e, glo baie. e;t plaU!.>-Lble.. EUe. c.o n!.>-LdèJLe. 
a c.e;t e.66e.:t !.>e..6 plLOplLe.!.> -in.téJtê;.t./.) e;t aU!.>!.>-L le!.> -LmpéJta,t.L6~.> 6ondame.n.taux de. 
la JLe.pJLoduc.t-Lon ~.>ouale. bou!tge.o~e.. EUe. ut donc. ~.>oüde.me.n.t ~.>e.c.ondée. 
pM l' e.Yl.!.>e.mble. de. la boWt.ge.o~-Le. e;t, ~.>U!ttout, ille. ut 6eJLme.me.n.t ~.>oute.nue. 
pM lu Etat!.> 6édéJtal e;t p!tov-Lnua.f. a)_n!.>-L que. paiL la M.JLe.c.t-<-on du ~.>ynd-L­
c.at!.> a66~te..o. La ~.>op~üque. c.on!.>eJLvatJvi..c.e. de. JLé6oJLme. du c.apU~me. 
ne. ~.>e. c.on6JLon.te., de. 6aU, a auc.un c.on.tJLe.-pJLoje;t c.!téd-Lble. e;t JLéali!.>te.. Le..o 
quelque~.> peA!.ipe.c.t-Lve.~.> !tévolut-Lonna-L!te.~.> hât-Lve.me.n.t -LmplLov~ée.~.> paiL un c.eJL-
ta-Ln nombJLe. de. c.oWt.age.ux mUUant!.> ~.>on.t g.JLaduille.me.n.t !tépM.méu. Le. ~­
c.oUJL!.> plLogJLe.~.>~.>~te. ut pJLO!.>c.!tU alolL!.> que. toute~.> le~.> 6oJLme.~.> de. ~.>oulè.ve.me.n.t 
c.on:t:Jte. l' auto.JLUé ~.>ont nU~.>ügéu. Le~.> ~.>ympat~ant!.> de~.> mouve.me.nt!.> de. 
gauche. .6 ont ac.c.U!.> éA, e.mpM.!.> o nnéA e;t e.xpul-6 é!.> pM le~.> pa-6!.> édan.U e;t le.uM 
6-<-dè..f.e.~.> ~.>uppôu, aloM même. que. le..o tJr.av~e.uM c.omm~te..o ou c.ommun-<--
~.>ant!.> ~.>on.t c.on!.>puéA e;t !tabJLouél.> pa!t nombJLe. de. le.uM c.ama.JLade.~.> e;t le.uM 
!te.pJLéA entant!.> • 
Le. pJLo J e;t poütiq ue. de~.> gJLoupe.~.> con!.> eJLvate.uM JLe.po~.> e. e..o~.> e.nüille.me.n.t 
.6Wt. le~.> pJL-Lnùpe..o de. l'Encyclique. papale. QuadJLage.~.>-Lmo Anno pJLomulguée. pM 
P-ie. XI e.n 1931. Ce. deJLn-ieJL .o'ln!.>p-LJI.e. d'un c.eJLtMY!. c.oJLpolLaÜ!.>me. e;t ~.>uggèJLe. 
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un n.ouve.au c.on.:t.Jz.a.;t .oocia..t. Au Qué.be.c., c.e;t é.cü:t auJta de..o Jz.é.pvz.c.u.o.o-Lon.o 
.:ta.n.g-tblu. Ce..o dvz.n.-Lbr.e..o é.pou.oe.n-t lv.; t)oJtme..o du plan. de. la "Re..o:tauM-
.:Uon. .oociale.". EUe..o aUJz.on-t c.omme. e.xpJz.e..o.oi.on. poli..:Uque. ptùn.ùpa..te. (2 l 
l' Ac..:Uon. L-tbé.Jl..a.l.e. Na.:Uon.al.e. de. Paul Gotùn. e;t, e.n. .oc.héma.:U.oan-t un. pe.u, 
l'Un-Lon. Na.:Uon.al.e. de. fvlauJùc.e. Vuple..o.o-L.o. Ce. dvz.n.-Lvz. mcU..~e.n-t .oa po-Lgn.e. 
de. &vz. .OU!t te. Qué.be.c., de..o an.n.é.e..o 36 à 40, e;t .ouJt:tou:t de. 44 à. 60. Ce. 
n.' u:t pa.o .oan.o ûon.de.me.n-t que., de. n.o.o j OU!t.é e.n.c.oJz.e., on. JLé.{)Vr.e. à. c.e.:t:te. 
pWode. c.omme. étan-t c.ille. de. "la gMn.de. n.oA.Jz.c.e.Wt". 
Le. plan. de. "Re..o.:ta.Wta.:Uon. .ooùa..te." :tel qu' a.va.n.c.é. e..o:t c.on.t)oJz.me. aux 
v-t.oé.u pon.ctuille..o d'une. lMge. 6Mc.lion. de. la c.la.o.oe. dorrU..n.a.n-te.. Il me;t 
e.n. lum1Vt.e. la. c.on.vvz.ge.n.c.e. :tJz.a.n.oUoA.Jz.e. de..o i.n-té.Jtê:t.o de. :tou:te..o .te..o 6Mc.lion.o 
de. la. c.la.o .6 e. hé.g émo n.-Lq ue.. McU..o il A..Uu.o :tJL e. a.u.o.o A.. une. :te.n-ta..:U v e. c.A.Jz.c.o n..o -
.:ta.n.ùe.lle. de. JLé.a.c.:tua..t-L.oa..:Uon. de. la pLÙ.o.Oan.c.e. du gJz.oupe. :t!La.dA..;Uon.n.e..t. Ce. 
dvz.n.-Lvz. c.hvz.c.he. e.n e.t)be;t à. Jz.e.vUa.l-L.ovz. le..o a.o.o-L.oe..o de. .oa. p!Lé.po:te.n.c.e. é..:Uo-
lé.e..o pM plu.o de.. c.e.n.:t a.n.o d'i.ndu.o:t!L-La.l-L.oa..:Uon. a.n.Mc.hlque.. Il .o 'a.ppu-Le. 
e..o .o e.n.:t-Lille.m e.n-t .o uJt .t' é.c.h e.c. du c.a.p~ me. .o a.u vag e. e;t pJz.é.c.o n.-L.o e. un. JLe;to uJL 
"aux va..te.uM :tJz.a.di..:t-Lo n.n.e.lle..o" . La. 6a.m-Llle., la pa.:t!L-Le., la Jz.mg-Lo n. e;t 
.oouve.n.:t la Mdé.ldé. a.u .oo.t, e.:tc.., c.on..o:tdue.n-t la ba.oe. de. la ph!La.oé.o.tog-Le. 
JLé.a.c..:Uo n.n.a.A.Jz.e. de. .t' époque.. 
Le..o c.on.dA..;Uon.o d' e.x-L.o:te.n.c.e. de. :toute. la. c.la.o.oe. ouv!L-LèJLe. .oe. dé.:tWo-
Jz.e.n.:t c.on..o-Ldé.Jta.b.te.me.n:t .oUJL:tou:t a.u c.oU!t.é de..o pJz.e.rrU..èJLe..o a.nné.e..o de. la dé.p!Le.-6-
.o-Lon.. L 1 i.n..o:ta.bil-L:té. de. .t' e.mplol .o 'a.ggMve. e.n mé.me. :te.mp.o que. .te..o .oa..ta.A.Jz.e..o 
.o' e.&üond!Le.n-t. En ôcU..:t, on a.o.o-Lo:te. à. une. dé.gMda..:Uon gé.n~é.e. de..o c.on-
di..:t-Lon.o de. ve.n-te. de. la {;oJz.c.e. de. :tJz.a.va.il. Au Qué.be.c. c.omme. da.n..o le. JLe..o:te. 
du Canada. e;t aux E:t~UA-Un-L.o, c.e. .co n-t .te..o c.hôme.U!t.é quA.. {)o!Lme.n-t le. gJz.oupe. 
le. p.tu.o dé.mun.-L de. la. .ooc.lé.:té.. Le..o gouvvz.ne.me.n:t.o :tMde.n-t .tong:te.mp.o à. 
ln.o.:ta.UJLVL de..o pJz.ogJz.a.mme..o d' a.o.oi..o.:ta.nc.e. a.loM mé.me. que. .te..o oJz.ga.n.-L.oa..:Uon..o 
phllan-th!Lo p-Lque..o .o on-t dé.boJz.dé.e..o e;t dé.pa..o.o é.e..o pM .t' a.mple.uJL du ôlé.a.u. 
L' e.nc.ombJLe.me.n-t e.:t la multipUc.a..:Uon. de..o Jz.e.ôuge..o e;t de..o .ooupe..o populcU..Jz.e..o 
.oymbowe.n-t l' é.:ta:t d'lndlge.n.c.e. pvz.ma.ne.n-t e;t a.vll-L.o.oa.n:t da.n..o .te.que..t .oon-t 
plong é..o .te..o .o a.n.o - :tJz.a. v ail. V 1 cU...tle.uM , la c.hMUé. n ' e..o :t- elle. pa..o c.o n..o e.n.:Ue., 
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e.Y!Vr.e. a.u:tfl.u, pMc.e. qu' e.Lte. c.on.Vùbue. a.u 11 mcU.n;t.Le.n de. l' ondJte.", "de. l' é-
qui..Ubne. .6oc-ùt..t" e;t qu' e.Lte. e.l.i:t un moye.n de. c.omba.:t:t!Le. le. c.ommuY!A..J.>me., 
"d' immwu.lle.n fu c.full.oe. ouv)Z_,(_èJte. c.on:t.Jte. c.e. v,{_Jz_u.o". Va.Vl..6 c.e. c.oVl:te.x:te., 
l' a.i.de. ne. p e.u:t f:bte. que. pMumo Me.u.o e. e;t mu q ui.ne.. L 'ine. 6 6-<-c.a.U:té e;t 
l' iYL6u6 6Ma.nc.e.. du ùu .. :Ua.üve.l.i du iV1..6.ti.:tu:UoV1..6 c.hcvu.ta.blu, u.o e.n;t.Le.l-
l e..m e.Vl:t Jtûig 1.e.U4 e.!.:> , .6 U.6 d:te.Vl:t l 1 i.Vl.:teJt V e..n:t.(o VI. MO .-L6 .6 a.Vl:t e. de. l ' E :ta.:t da.Vl..6 
le. doma.i.ne. de. l' a.Mi.o:ta.nc.e. pubUque.. U ne. 4 'a.gU a.loM pa..o e.xpüc<..te.-
m e..nt d 1 a.c.MoztAe. le. .o o u:U e.n a.ux rrK..6 é!Le.ux ma.rU plutô:t de. le. Jt ég le.me.Vl:te.n, 
de. l e. n ég ,{_)!_ e;t de.. le. 9 é!L e.n • 
Lu :tJtoublu .t.oc.ia.ux .6e. ma.M6e.!.i:te.Vl:t :tJtù :tô:t pall..ml lu .oa.Vl..6-:tJta.vcU.e.. 
lLo c.u.fmine..Vl:t e.n 1 '135 a.u c.oUM de. la. "mMc.he. de. fu 6cU.m". Lu c.hôme.UM 
du c.a.mp!.i de. c.onc.e.n:t.Jta.:Uon oVl:t déc.le.nc.hé c.e.:tte. ma.M6e.~.:>:ta.:Uon pouJt pno-
:te..o:te.n c.on:tJte. le. Jtégime. de. v,{_e. c.a.Jtc.é!La.l. qui. le.uJt u:t impo.oé. Le. :tout .oe. 
:tV'llnine. pM une. é.me.ute. a Réglna. le. 1 eJt j ui.Ue;t 19 35 e;t pM une. vé!Li:ta.ble. 
c.ha..o.oe. a.ux .Oo!Luè!tu. Ce.:tte. de.nmè.Jte. .oe. c.onc.lut pM fu c.onda.mna.:tion e;t 
l' e.xpul.6lo n de. c.e.Vl:ta..(nu de. mMc.he.UM a.loM même. que. :ta u.o lu .o ympa.:thi-
.oa.n:t.o c.ommunA..J.>:tu .ooVl:t :tJta.qué..o. En 6a.i:t, la. Jtépnu.oion c.on:t!r..e. lu "gné-
vrLo:tu de. la. fia..(m" .6e. dé!Loule. da.Vl..6 un vé!Li:ta.ble. c.lima.t de. pa.tLa.no-<."a. a.n;t.L-
bolc.hévlque.. Lu le.a.deJL.6 du a.o.ooc.ia.:tioVI..6 de. c.hôme.UM .ooVl:t a.ppnéhe.ndé..o 
e;t pM6o.-L.o déponté.o. Le. mouve.me..Vl:t u:t déc.a.pUé e;t dé..oonga.Y!A..J.>é. Tout 
c.e.la. n' u:t pa.o .oa.Vl..6 c.oVI..6 éq ue.nc.u d,{_}Z_e.c;tu .OuJt l' a.c.:UvUé du gM upe.!.:> de. 
ga.uc.he. a.u .6 un du .o yndic.a.t.o. L' impüc.a.:tion du c.ommunA..J.>:tu de.vie.n:t de. 
l' ing é.Jz.e.nc.e. .o o uJtno.-L.o e. e;t .6 é~e.u.o e., c.o Vl:tJtcUJz_e_ a.ux iVl:té!LW de. fu c.la..o .o e. 
fub o !Li e.u.o e.. T o u:tu lu ln.L:tta.:ti vu de. c. u c.o Vl:tu :ta.:tcU.Jtu .o o Vl:t p Vz.e.mp:toi-
Jte.me.Vl:t di.6 Méditée..o. Lu onga.Y!A..J.>a.:tioVI..6 ouv!Liè.Jtu .o e. di.o:ta.nue.nt na.pide.-
me.Vl:t de.!.i a.c.:U vrLo:tu "né v olu:Uo nna.,{_Jz_u" , c.e. q u1. 6 a.Uü:te. fu p e.nc. ée. du né-
6 o !r.YrÙ-1:1 :te.l.i J ud éo - dlfl. é.tie. Vl..6 • 
L' a.llia.Vl.c.e. a.u pouvo,{_}Z_, :tout a.uta.Vl:t que. de. nép!LimeJL l' a.gda.:tion .oo-
c-ùt..te., doU ê:t!r..e. e.n me..o uJte. de. m e.:tt!r..e. de. l ' a. va.Vl:t q ue.lq ue..o .6 o lu:Uo Vl..6 a.da.p-
:tée..o a l' lnc.omme.Vl..6 UJta.ble. dé.:tJte.!.:>-6 e. huma.i.ne. q u 1 a. e.ng e.ndJtée. fu MMe. . Lu 
.o e.c.o UM d,{_Jz_e_c;t.o e;t lu :tna. va.ux pu büc..o ne. .o o Vl:t que. de. média MU e.xu:to,{_Jz_e..o • 
Tlll ne. Jte.pné-6e.n.te.n:t pa.-6 1 poUJt la. ma.M e. du dé..o o e.uv.Jté..o, une. a.l:te.nna.:tive. 
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vai..able.. a moye..n ou a long :tvune... Mai..g.tz.é lei.> cLUc.oLLM op:thn-U.dei.> e..:t lé-
l'l.-Lün.o dei.> cLùr.l.ge..an.:tô poüü.que..6 e..:t éc.onom<..que..6, le. :taux de. c.hômage.. :tMde.. 
a .tz.ég.tz.e..-64 e...tz. e..:t la noJunai.Ma..:tio n de. la !.:iUua..:tio n de..me..u.tz.e.. pou.tz. l' e..Yl.-6 e..mble.. 
de.. la populail.on aU4-0i ai..éa:toi.tte.. qu 1hypo:thWque... C'e...o:t ai..oM qu'on p.tz.é-
c.orU..6e.. la mA'Ae.. e..n b.tz.an.le.. d'un VM:te.. mouve..me..n.:t de. Jte..:tou.tz. à la :te...tz.Jte.. qui 
l.:ie..Jta nune.. !.:iolu.ti.on. pe..Junane..n.:te.. e..:t e..fi6-Lc.ac.e.." au p.tz.oblè.me.. du .60U!.> -e..mploL 
La c.olon.-t.6a:U..on ag!tic.ole.. .6e..Jta aU/.>.61_ un. allège..me..n.:t n..Uc.ai.. poWL le..-6 mwu-
ùpa.U:.té-6 mw' l.i u.tz.:tou:t, un lt .tz.e..mè.de.. à Yl.0-6 p.tz.oblème..-6 .6 oc.iaux" e..:t Il un .tz.e..m-
pa.tz.:t c.on:t.tte.. le. c.ornrnun.l.6me..''. En e..66e..:t, "le. main.:U.e..n daYI.-6 no.o ville...o d'une. 
6oule.. d'ouv!tie..M e..:t de. c.hôme..LLM, :toujoLLM méc.on.:te..n.:tô pa.tz.c.e.. qu'LU on.:t du 
.6 e..c.oUM ou un .6cr.laÀ.JLe.. 6o.tz.c.éme..n.:t .tz.édui:t e...o:t un dange...tz. pàu.tz. l' o.tz.d!te.. .o oc.ial 
e..:t un dange...tz. pou.tz. le. c.ornrnunl.6me.." CM. GabiM, au nom dei.> au:to.tz.Ué-6 de. la 
vil.ie.. de. Mon:t.tz.éai.., c-Ué daYI.-6 Le Vevo...<A, 16 oc.:tob.tz.e.. 1933:4, "Un vM:te.. p.tz.o-
j e..:t de. c.olon.-Ua..:tion • •• "l . L' unanim<..:té .6 e.. naU .tz.aplde..me..n.:t au:tou.tz. de. c.e...o 
p.tz.oje..:t/.:i. 
En 6Mt, lei.> plaY!.-6 de. c.olon.-Ua:U.on c.ompo.oe..n.:t un vole..:t de. la poü-
tiq ue.. de. "Re...o :tau!tail.o n .6 o uai..e.." e..:t, .6hnul:tan.éme..n.:t, un ;tJz.a)..n. de. me...o u.tz.e..-6 
:tou:t à nad app.tz.op.tz.)._ée..6: p.tz.)._mo, ili M.Ou.tz.e..n.:t l'e..x:te..Yl.-6lon phy.olque.. de. la 
bMe.. de. dom)..n.ation de. l'éüte.. :tJtadUlonne..tle.. e..:t du c.le...tz.gé; .6e..c.undo, ili 
6ac.~e..n.:t, pou.tz. la bou.tz.ge..o)._f.,)..e.., l'e..xpaY!.-6lon du c.apUai..)..-6me.. a la pé.tz.)._phé-
Jt)._e_ (ac.c.è..6 aux ma:U.è.tz.e...o p.tz.e..m-tè..tz.e...o e..:t mMn-d'oe..uv.tz.e.. bon ma.tz.c.hé); :te..Jttio, 
W .6 ymbow e..n..:t aup.tz.è.-6 de...o mM.6 e...o populai!te...o lnoc.c.upée..6 une. de...o Jta.tz.e..-6, 
.6lnon l'unique., al:te...tz.na:U.ve.. a la mA'Aè.Jte.. c.h.tz.onique.. e..:t au c.hômage.. e..ndém-
que..; e..:t qua.ttto, c.oYI.-6éque..nc.e.. du p.tz.éc.éde..n.:t, ili .oou:U.e..nne..n.:t le. .tz.é:tablli.6e..-
me..n:t d' un .6 e..mblan.:t de. pMX .6 o Uai..e.., pa.tz.ave..n.:t e..-6.6 e..n.:U.e..l a la pé.tz.e..nn.Ué de. 
la gouve...tz.ne.. bou.tz.ge..o)._f.,e... 
Lei.> c.and)..da:tJ.i-c.oloYl.l.:i .6on:t .tz.e..c.Jtu:té-6 e..n v)_,f_,f_e.. c.omme.. a la c.ampagne.. au 
.6ùn de. la n.ttac.tion la plU4 m<...6 é.tz.able.. du p.tz.olé:ta.tt)..a:t lne..mployé. Il .6 1 agU 
d' u.tz.bMYl.l.:i .6aYl.l.:i emploi, .6ouve..n.:t de..pc.ù-6 de...o année...o, de. je..une..-6 c.éüba:ta...ur.e...o 
adul:te...o 6uyan.:t ou e..xc.lUI.:i de...o c.ampl.:i de. t.Jr.a.va-U, d'i.n6o!ttuné!.> .tz.UJLa.u.x, ouv.tz.,{_e..Jt.6 
ag!tic.oleA ou bache...tz.ort.6 :t.tz.è.6 oc.c.Mlon.n.w. Ce. l.:ion.:t de..!.:i :t.tz.avMR..le..LLM "dé-
mo n.éü.6 é-6 " l3 l . c e4 deJl.YÙ.e..Jt.6 n 1 o n.t plUI.:i d ' u;U.U.;té di.tte..c.:te.. .6 u.tz. le. ma.tz.c.h é 
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c.a:pLta..üA.te. du .tJr.a.vaA..t. I.t6 ne. paJtvie.n.n.e.n..t même. pM à .oold.VL le.wr.. maJt-
c.ha.n.dàe. .6pé.c.ifiique., la. fioJœe. de. :tJr.avaA..t. Ce;t;te. dVLniè:Jte. fi.>ubU a.loM un. 
p!toc.e.4-6U.6 de. dé.va.loJti!.>a..tion.. Va.n..6 un. tel c.on..te.x;te., la. c.olon.i.6a..tion. .oe.m-
ble. ê.:tJLe. poUJt un. bon. n.om5Jte. de. dé-ô oe.uvJté.-6 la. .o e.ule. .o olution.. C' e..ot c.e. 
qu'évoque. a.ve.c. be.a.uc.oup de. limpicü.té. un. de. c.e.ux-là.: "on. n'a. pM de. :tJr.a-
va.il .•. pu,ù; on. ve.u.t .tJr.a.va.illeA, là c.'e..o.t dUJt. Je. me. .oui-6 dit, .oi je. 
peux me. t!touve.Jt quelque. c.ho.oe. a quelque. pa.Jtt, m' e.n. va. lj a.lle.Jt. c, e..ot ta 
que. je. me .ou.-U dé.udé. a don.n.e.Jt mon. nom poUJt mon..te.Jt c.olon. da.n..6 .t'Abitibi" 
( e.n..t!te. vue. no 1 ) . T o u.o c.e..ô 9 e.n..6 .6 o n.t d é.po!ttéll v e.Jt-6 de..o te.Jt!tUoi!te..o a pe.u 
p!tèô viVLge.-6 et Jtic.he..o e.n. Jte..ô.OoUJtc.e..o n.a.tUJte.UeA immé.dia.te.me.n..t e.xp.toita-
b.te..o tel le. boi-6 et, da.n..o c.eJL:ûùn..6 c.M, le. min.e.Jta.i. I.t6 a.ttugn.e.n..t le..o 
ZOY!.eA de. C.Ofon.i.ôa.:Uon. dé.pouilfé4 de. .toute.-6 qua.Uùica.tion..6 a c.a.U.Oe., e.n.tJte. 
a.u.t!te..o, de. t!to p n.ombJie.u.o e..o a.n.n.é.e..o de. c.hôma.g e. et, a.u.o.oi, de. .t' un.i6 oJtmi.oa.-
tian. de..o c.ompé..te.n.c.e..o Jte.qui.oe..o e.n. c.olon.ie..o. Quw que. .ooie.n..t .t' e.xpé.Jtie.n.c.e. 
p!téa..ta.b.te. et le. .oa.voi!t-6a.i!te. du c.a.ndida.t-c.o.ton., c.e. de.Jtnie.Jt .oe. mute., a.p!tè..o 
.o on. UabUM e.me.n..t, e.n. .oimp.te. ma.n.oe.uvJtie.Jt a.u ~.> e.Jtvic.e. de. l' in.du.otJtie. .toc.a.le. 
ou Jté.gion.a.le.. Tn.c.a.pa.b.te. d' M.Ou!te.Jt .oa. .ou.b.oi.ota.n.c.e. et c.e.Ue. de. .oa. 6a.mille. 
a.u. moyen. de. .ta. .oe.ule. a.c.tivUé. de. c.olon.i!.>a.üon., .te. dé.nJtic.he.u!t .oe. na.U 
p!te..oqu' immé.cüa.te.me.n.t bûc.he.Jton. ou e.mp.toyé. de. .oue.Jtie.. Ce..t.:te. dic.hotomi.oa.-
üon. de..o pJtoc.èl.> de. t!ta.va.il n.'e..ot poMib.te. qu'en. ve.Jttu de. la. c.omp.té.me.n.ta.-
!I.)_;té. qui u.n.U .te. .ta.be.u!t de..o c.ha.mp-6 a c.elui de. la. 6o~tU. Ce.pe.n.da.n..t, dan..6 
.te..o fu tJtic.U de. c. o.to n.i.6 a.üo n. Jté.c.e.n..te., .te..o p!time..o et le..o o c..t!toi-6 go uv e.Jt-
n.e.me.n.ta.ux .Oe. .Oub.Otitue.n..t a .t 1 a.gJtic.uftUJte. C-Omme. .OOUJtc.e. c.omp.té.me.n..ta.iJte. de. 
Jte.ve.n.u. 
La. c.o.ton.i.6a.üon. a.gJtic.ole. .Oe. ma.n.ifie..o.te. d' a.bo!td .OOU-6 .ta. noJtme. d' M.Oi-6-
ta.n.c.e. .6 oc.ia.le. dé.gui-6 é.e.. EYL6 uUe., e.Ue. c.o n..6titue. une. .oubve.n..tion. di!te.c.te. 
a.u c.a.pUa.l. Fin.a.le.me.n..t, elle. Ùlc.a.Jtn.e. a.u.o.oi u.n.e. po.titique. c.on..6é.que.n..te. ma.i-6 
.opé.ùûique. et c.on.jon.c.tuJte.Ue. de. Jté.gu..ta.:Uon. .ooùa.le.. EUe. .oupp.té.e. donc., e.n. 
ta.n..t que. 0oJtmu..te. d'aide. a.u.x n.é.c.e..o.oUe.ux de.ve.nu.o c.o.ton..o, a.ux .oe.c.ou.M di!te.w 
dé.vo.tu.o a.ux c.hôme.u.M. L' Eta.t .oubvie.n..t a.loM, pe.n.da.n..t quelque..o a.n.n.é.e..o, a 
.t' a.U.me.n.ta.ilon., poUJtvoU a .t' hé.be.Jtge.me.n..t, 6in.a.n.c.e. le..o :tJr.ava.ux a.gJtic.ole..o, 
c.oopè!te. à l'éla.botc.a.:Uon de. .t1i.n.6JtMV!.u.c.tuJte. loc.a.le. (é.gwe., é.c.ole. et fu-
pe.n.o a.Vte.l et M .6 ume. .t 1 e.n..tiè:Jteté. de..o 6Mi.6 e.n.c.o u!tU.O po UJt la. c.o n..o t!tuc.tio n. 
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e;t .ta Jté.fie.c;ti_on d'un hnpo.oan:t Jté..oe.ati Jtou;tLe.JL. C' ut d' aA..Lte.U!L.6 CU.n.o-i 
qu' un law de. Jtoute..o c.ùn:tUJLe. e;t :tJtave.Me. e.n tou.o .oe.n.o le. doma-ine. [;o!Le..t>-
tie.JL. Une. quantité. app!Lé.ùab.te. de. ma-in-d' oe.uv!Le. e..ot paiL Mlle.U!L.6 p!Loje.-
té.e. au coe.UJL ou à. .ta péJùphWe. -tmmé.cUate. de..o fio!LW -in:tac.te..o de. l' Ab-tü-
bL Le. capftal loc..al e;t Jté.g-ional j ouU d-t!Le.c.te.me.n:t de..o Jte.:tombé.e..o de..o p!Lo-
g!Lamme..o de. coloYkUaüon e.n d.Upo.oan:t à .ta 6o-ù.. d'un accè-6 à de nouvelle..o 
maüèJLe..o p!Lem-ièJLe..o e;t d'une mcU.n-d' oeuv!Le -tdo-ine. Van.o plu.o-ieUM .oec-
teuM a.b~bien-6, le..o même.o a;t;tJz,A._bu;t.o JtejMUà.oen:t pa!Lallè.lemen:t au p!Lo-
6U de l' en:Utep~ e min-tèJLe. 
L' analy.oe dUaA..Lté.e de..o e.xe.mple..o que. .oon:t le..o colon-te..o de. Beauc.an-
ton, Ville.bo,.W e;t Val- PMafu coMoboJLe c.1.alfz..e.men:t le..o a.o.oe.Jttion.o p!Lé.cé.-
de.n:te..o. Ce..o pa!Loi.t>J.Je..t> de coloni.oaüon nouvelle. .oe. peuplent pMallUeme.n:t 
a l' -tmplan.:tatA._on de .ta NoJC.mUal fvün-ing Co!Lp., !;W.ale du gJLoupe. toJLon:to-ù.. 
NoJLanda, e;t au dé_ploie.men:t du capital ·fio!Le..t>tie.JL (.oe.c.te.U!L .o&age) dan.o 
toute. la zone .• Une. c.la.o.oe. de. pe.Ut.o e.n:tJte.p!Le.neuM (con:tJLac.teUfL-6 e;t p!Lo-
p!Lié.ta.hr.e..o de. mouUn.o) na.U de la cül.apidaüon du patUmo-ine. fioJLe..t>tie.JL 
pa.Jtoi.o.o-ial e;t de l' e.xplodaüon in:ten.o-ive e;t e.xten..o-tve. d'une fioJLce. de 
t!Lava.A_i nombtr..eu.o e. mcU-6 d-i vil> é.e. e;t in.otable. ( 4 ) • Le..o colon.o v-ivotent e.n 
e -6 -6 e;t, fu pe.M é..6 .6 U!L leU!L pM celle., une. gJLande. pMtie. de l' année.. I l.6 ne. 
.o 'a.o.ooùe.n:t qu' é.pi.ood-iquemen:t au ,oal..aJz)_at -indu.o;t!LA_e.L Il.!> compo.oe.n:t 
lcmgte.mp.ô une de..o fiJLac;ti_on.o de. .ta c.la.o.oe. ouv!LièJLe pMm-i le..o plu.o mal 
payé.e..o e;t .outr...tou;t a.o.ouje.:tüe..o à de..o cond-tüon.o gé.né.Jtale..o de :tJtava.A_i pM-
üculièJLe.me.n:t é.ptr..ouvan:te..o. Le. colon attaché. à la glèbe., di.o.oé.mÂ..né. .OU!L 
un va.ote teJl.JlftoA_!Le., exttr..ê.meme.n:t )..n.otable, employé. occa.o)..onne.l .oan.o qua-
üfi)..c.aüon .Opé.ufi)..que. e.:t, .oouve.n:t mê.me., dé.qua.U-6-ié. du mo-in.o a l' ofLig)..ne., 
ofifiJLe p!Lendan:t plu.oie.uM dé.c.ade..o un champ 6o!Lt pe.u ptr..opÂ..c.e a l'é.metr..ge.nce. 
e;t a .ta ptr..oUfié.!Laüon de..o o!Lgan.M>aüon.o de. ma.o.oe.. En fiad, le..o colon.o-
ttr..availle.U!L.6 6oJLe..t>;t)..e.M de. .ta Jté.g-ion Be.auc.an:ton-VA_lleboA_.t>-Val-Patr..adi.o 
.oon:t .ooumi-6 de 1935-40 à 1960-70 a l'atr..b)..;tfLa.-ifLe. pattr..onal le. plu.o total(S)' 
pMtA_c.ulièJLe.me.nt a c.e.lrù de..o c.ap~te..o du .6 uag e.. 
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I..t n' IJ a pM que. ..teA né-~<Lde.n:t::.l.l deA c.o..toMeA qtü -i..nC-afl_ne_rz;t un ac.qu.-U 
~-i..gM6<Lc.at-<..6 poUfl_ ..te. déve...toppe.ment du c.ap-i..ta..t local ou nég~ona..t. En e.6-
6e.t, une. mu..tütude. de. dé6Mch~ déo~e.rz;t, ap!Lè.-6 que...tqueA annéeA e.t 
pM()oti mW!e. ap!Lèl.> que...tquu moti ~.>e.u..te.me.nt, ..teA nouve...t..teA ..toc~é6. I..ti.J 
Jte.pnéo e.nte.rz;t pe.ndant deA déce.nMM un p!Lo..tUAA-<..at nombJLe.ux ma-<...6 mo bile. e.t 
anontjme. qtü a..t-<..me.nte. e.n bJLa~.J bon mMc.hé ..teA c.harz:t-<..eJL~.J, mou..t-i..YLI.l ou m-i..neA 
de. ..t'Ab~b~, du ne~.>te. du Québe.c ou e.nc.oJLe. du Nond-OntaJL-<..o. I..t!.J ne. t!LaZ-
ne.nt daYLI.l ..te.uM pVr.égMnat-i..oni.J que. ..te. po~di.J de. ..te.uJL non-qua..t-<..()-i..c.at-i..on ou 
e.ncoJLe. de. ..te.Ufl_ déq~()-<..cat-<..on. 
Le!.> mouve.me.nti.J l.lpaüaux e.t qu~61.> de. la ma-<..n-d' oe.uvJLe. I.JUI.Jc-i..téo 
pM ..teA p..taYLI.l de. co..toMI.Jat-<..on ont MYLI.l-i.. pMtiupé de. nombJLe.U!.Je~.> t)aç.oYLI.l a 
la Jte.pJLoduct-<..on de. ..ta l.loùété bou.Jtge.o-<..I.Je.. ]YL!.JVtéo dani.J un p!Loje.t po~­
que. conc~é du bloc au pouvo-<..!t, Œ ont a cette. Mn co~bué a la Jtégu-
..tat-<..on l.locWe. e.n pWode de. ~e e.t pMalièle.me.nt a l' e.xte.YLI.l-i..on du ca-
p~me. a ..ta pWphWe.. La ÛM!.J e. ouvfl__{_èfLe. ne.CJLutée. daYLI.l c.e.I.J ~c.oYLI.l-
.:tance~.> !.Juba, à ..tong te.Jtme., le~.> coni.Jéque.nce.I.J po~co-économ-<..que~.> de~.> 
pnoce~.>I.JUI.J conve.Jtge.ntl.l de. déooüdafl.Mat-<..on e.t de. non-qua..t-<..t)-<..cat-<..on. En 
t)a-<..t, aloM qu'au n,Lve.au nat-<..ona..t, on pOUfl_VOd au ma-<..rz:t-<..e.n de. l' ond!Le. 
pubüc cap~te., e.n Ab~b-<.., on é..taboJLe. e.t aUI.JI.l-i.. c.oni.Joüde. ..t'-<..nt)Jta-
~.>tnuctUfl_e_ e!.>l.le.rz:t-<..e...t..te. a ..ta C!LOMI.lanc.e. du capil~me. à ..ta pWphWe.. 
NOTES VE LA CONCLUSION 
( 71 V' ap!t.V.. P. An.c..:t<L, " .•• .te mouvement de JLe:touJt a .ta :teJLJt.e du an.-
n.éeA de fa GJLan.de Vép!LU.6ion. vU 7% de la population. globale de .ta 
p!Lovin.c.e JLejo,{_ndJt.e .tu c.ampagne.o e;t .tu JLan.gf.l • •• " (1977:49). 
(2) LeA p!Lin.upaux pMW po~quu p!Lov-i..n.uaux de .t'époque (übé!t.aux 
e;t c.oMeJt.vateuM l .6olL6c.!Livent :tolL6 o{;Muellement aux objec;U{;-6 
majeuJI-ê du p!LogJLamme de ReA:taU!tation. .6oua.te. Lu moda.e..Ué-6 d' ap-
pUc.a,tio n. de c.e deJt.I'LieJL v alLient c.epen.dant. L 'A. L. N. en. demeuJte 
.t'exp!t.e.6.6lon. fa pfiL6 ac.hevée. 
(31 Van-6 .te .6eM qu'oc.:t.Jt.ole à c.e :teJt.me J.P. de GaudemM (1976). 
(4) U 6au:t à c.e:t e{;{;e:t UJt.e .ta véhémente .6o!t.tie de Mg!t. Gé!t.Md V!t.Mn-
v~e, évêque d'Amo-6, devant .t'OJLd!t.e du -i..ngén.ieU!t.-6 {;o!t.UZleJt.-6, 
qui c.on.damn.e vigouJtelL6ement c.e;tte .6Uu~on. Vol!t. Le So.tm, 14 
oc;tobJt.e 1981 :A5, "Lu :t.Jt.availleU!t.-6 exûlL6 de :tou:te.6 lu dé:wloYI.-6". 
(5) J'emp!t.unte fa {;o!Lme de c.e;tte aM~OYL à B. Beaud!t.y-GouJtd. Ce deJt.-
I'LieJL .t' appüqua-i..:t c.epen.dant aux rM...neuM de fa Jt.églon. de Rouyn poU!t 




Mol'l!.i--Le.wt V->.:t un e.x~ll'l!.ipe.c.:te.WL de. c.o.tovU.6a.Uon dom<..Uüé: a Be.auc.an-
.:ton. L'e.ntne.vue. 6u.:t ~~é:e. a Be.auc.an.:ton .te. 23 jultle..:t 1980. 
{dWté:e.: 1 he.Wte. J 
2 fv!ol'l!.i--i.e.Wt eA.:t .t'ancien géJLan.:t de. .ta c.oopéJLa.:t--lve. .toc.a.te., dom<..Uüé: a 
Be.auc.an.:ton. L 1 e.ntne.vue. 6u.:t ~é:a.U.6é:e. a Be.auc.an.:ton .te. 22 j~e..:t 
79 8 0. (dWté:e.: 2 he.Wte. J 
3 Mol'l!.i--Le.WL V->.:t un ancien p~opuU~e. de. mouUn a .6cie., dom<..Uüé: a 
Be.auc.an.:ton. L 1 e.ntne.vue. 6u.:t ~é:a.U.6é:e. a Be.auc.an.:ton .te. 21 j~e..:t 
1980. (dWté:e.: 2 he.wteA) 
4 Mon-6--i.e.Wt V->.:t un ancien joWLna.t--l~ e..:t c.o.ton, dom<..Uüé: a V~e.bo--l-6. 
L 1 e.~e.vue. 6u.:t ~é:~é:e. a V~e.bo--l-6 .te. 24 j~e..:t 1980. 
(dWLé:e.: 1: 15 he.Wte. J 
5 fv!ol'l!.i--i.e.Wt V->.:t un ancien j oWtna.t--l~ e..:t c.o.ton, dom<..ciUé: a V~e.bo--l-6. 
L'e.~e.vue. 6u.:t ~~é:e. a V~e.bo--l-6 .te. 18 j~e..:t 1980. 
( dWté:e.: 1 h e.wr.e. J 
6 Mon-6--i.e.WL V->.:t un ancien joWL~~ e..:t c.o.ton, dom<..Uüé: a V~e.bo--l-6. 
L'e.~e.vue. 6u.:t ~é:~é:e. a V~e.bo--l-6 .te. 24 jultle..:t 1980. 
(dWLé:e.: 4 5 nU.nu.:teA ) 
7 Moi'JJ.i--i.e.Wt eA.:t un anc.le.n joWL~~ e..:t c.o.ton, dom<..Uüé: a V~e.bo--l-6. 
L'e.nue.vue. 6u.:t né:a.U.6é:e. a V~e.bo--l-6 .te. 17 jultle..:t 1980. 
{dWté:e.: 1 he.Wte.l 
fvlon-6-te.WL eA.:t un anue.n joWL~~ e..:t c.o.ton, dom--i.Uüé: a Va.t-PatLad--l-6. 
L 1 e.~e.vue. 6u.:t !L~é:e. a Va.t-PatLadi;., .te. 1~ août 1980. 
(dutLé:e.: 1 : 30 he.u!Le.) 
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9 Mon6,ie.uJL U>.t un anc.A..e.n joWLYliLV.-e.Jz. e..t c.ofon, domi~é. à. Be.auc.an.ton. 
L 1 e.n.tJz.e.vue. non e.nJLe.giA.tJr.é.e. 6u..t Jz.é.a.fJAé.e. à. Be.auc.an.ton fe. ZZ ju.,{.Ue..t 
1980. 
10 Madame. e.~.t une. ancte.nne. c.ommK4 de. mag~,in gé.n~, domi~é.e. à. 
Be.auc.a.n.ton. L' e.n.tJz.e.vue. non e.Me.gi..J.J.tJr.é.e. 6u..t Jz.é.a.fJA é.e. a Be.auc.an.ton 
fe. Z3 j~e..t 1980. 
11 Madame. u.t une. é.poMe. de. c.o.ton, domi~é.e. a Be.auc.a.n.ton. L 1 e.n.tl!.e.-
vue. non e.nJLe.gL!s.tJr.é.e. {Ju..t Jz.é.a.fJAé.e. à.: Be.auc.an.ton .te. Z3 ju.,{.Ue..t 1980. 
1Z Madame. u.t une. é.poMe. de. c.o.ton. EUe. 6u..t aM~,{. pl!.op!z.,{.~e. d'un 
Jz.U.ta.WLa.n.t. L' e.n.tl!.e.vue. non e.Me.gi..J.J.tJr.é.e. a Ué. ![é.afM é.e. a V,iUe.boi..J.J 
.te. Z4 jul.t.te..t 1980. 
No.te.: Lu e.n.tl!.e.vuu n0.6 10, 11 e..t JZ on.t Ué. ![é.a..iMé.u e.n c.oUabo![a.t,{.on 
ave.c. C.ta.ude..t.te. Rhé.au.me.. 
ANNEXE II 
La plupa!Lt du ,Ln.6ottma:Uon.6 ~ée!.> aux c.hapA.;tlr_e.A 6 e-t 7 ptto-
v-<-en.n.ent de don.née.A de ptte.mlVI.e ma,Ln. Elle.A ont Ué ttec.u~e-6 g!tâc.e 
au c.on.c.oU!l.4 blen.vùllant du peMon.nel deA mi.J'!M.tè!te.A québéc.o-U de l'A-
gJt)..c.ul.tutte, Settv,Lc.e de· la c.on.c.e--64-<-on de-6 .tettJte.A e-t de-6 attc.ruve-6, e-t de 
l'En.ettg,Le e-t Re.Af.>outtc.e-6, Settv,Lc.e de la c.on.c.e-64-<-on. de.A .tettJte.A e-t Cen..ttte 
de doc.urnen..ta:Uon., a Québec.; de la SoùUé de développement de la Ba-<-e 
Jame-6, d-<-v,U,ton doc.umentation., a Mon.tttéal; de la mun.)..ùpaü.té de la Ba-<-e 
Jame-6 a Ma.taganù. e-t à. Beauc.anton.; du mn.-U.tVI.e de.A At)t)M!te-6 c.uUU/telle-6 
(Attc.ruve.A n.a:Uon.ale.A du Québec.) à. Nottan.da; du Cen.ttte de doc.umentation. tté-
glon.ale du Cen.ttte d' Uude-6 un.)..ve.M)_;ta)_Jte-6 daM l' oue/.l.t québéc.o-U e-t de-6 
Pttoduc.;t,Lon.-6 Ab~b)..-Tém)..,6c.amn.gue In.c.. de Rouyn.-Nottan.da; du Butteau d'en.-
tteg1.6.tttement d'Amo-6 e-t, en.6)..n., a l'a-<-de de la c.ollabotta:Uon. de-6 gen.-6 de 
Beauc.an.ton, V-<-Uebo)..f., e-t Val-PattadM. 
L e.6 do n.n.é e.6 o n.t Ué pu-U ée.A a même .ttto-U d-<-t) t) éttente.A 4 o uttc.e-6 de 
tten..6ugn.emen.t-6. Il 4' agU, pttem-<-è!tement, de doc.umen.:t-6 éc.Jt)._U -<-nédU-6, 
deux-i.è:mement, d' ,tntettv-<-e.wf-1 e-t, 6-<-na..tement, de ma.tWel attc.ruv-Utique. 
Le-6 deux dettMVLe-6 c.a.tégoJt)..e.A c.ompo4ent un. en.4emble d'-<-n.üottma:Uon.-6 oJt)..-
g-i.n.ale.A jama-U explottée-6 aupattavant n.).. même dépou-<-ilée.A. Seul.-6 le-6 
.tex.:te-6 -<-n.é.d-<-;t,6 ont pu oc.c.M-<-on.nellement 0a-<-tte ..f.' obje-t d'une .tec..tutte gé-
n. étta..f.ement pJt).. v ée. 
1. Lè-6 doc.ume.w éc.JU:t6 
Le.A .tex.tu demeuttent une .6outtc.e d' -<-n.t)ottma:Uon.-6 t)aùlement ac.c.e.A-6-<--
b..f.e, I..f.-6 englobent un.e multipüc.Ué d' é~ d' époque-6 e__t. de pttoven.anc.e.A 
d-<-ve.Mu, On. y tte.:t!touve de-6 albu.m6 4ouveM!t4, de-6 .thùu, de-6 .tttavaux 
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d' Uucü.ant6, du e.nquUu, Uudu e;t tz.appoll..tJ.J émanant d' oJi..gaYL-i.!.>mu pubUc..o 
ou patz.a-pubUC6, de. gJi..oupe!.> popula.bz.u, de. Cha.rnbJtv.. de. c.omme.Ji..c.e., d 1M-6o-
ua.;U.oit6 de. pJtodude.u.!L6, de. f!yncüc.a.:U, d' litQ:Ut!LUon-6 Jte.Ugle.U6V.., de. 
jouJtnaux loc.aux ou Jté.glonaux, e.:tc.. L' Unlve.MUé. du Qué.be.c., e.n c.ollabo-
Ji..a:Uon ave.c. le. Collège. d' e.n-6ùgne.me.nt gé.néJLat e;t pJto6v..~.>lonne.l du NàJtd-
Ouv..-t, a Jté.c.e.mme.nt ml-6 -6uJt p-<.e.d le. Ce.ntJi..e. de. doc.ume.nta:tton Jté.glonate.. Ce;t 
oJtga~me. vl4e. à ~e.n-t:Jta.ti-6e.Jt l 1ln6oJtma:Uon Jté.glonale. a Rouyn e;t à e.n navo-
~e.Ji.. l 1 ac.c.UJ.ilbl.e.Ué.. La maj o!t-Ué. dv.. doc.ume.nt6 me.n:tlonné.-6 dan-6 c.e.:t:te. 
-thèJ.ie. y .6ont e.66e.c.üve.me.nt fuponlblv.,. 
Une. lntéJLv...tJante. e;t c.omplUe. blbUogJtaphle., pubUé.e. e.n un volume. 
(1 '17 3 l e.:t .tJtolf.i .6 upp.té.me.nt6 {_7 9 7 5, 19 77 e.:t 19 7 9 l, tient Ue.u de. !Jlc.hle.Ji.. a 
-tou-te. la doc.ume.ntation Jté.glona.te. Jté.pe.Jt-to.JU.é.e. j U-6qu' lu. Cv.. pubUc.a:tLon-6 
du Ce.n-t:Jte. d' Uudv.. un-<-ve.M~V.. de. .t' ouv..-t qué.bé.c.ol-6 -6ont .tv.. Jté6 uUa.;to 
deA -t:Jtavaux de. Me..s-6le.u.!L6 B. Be.audJty-GouJtd (197 3, 1975 e;t 1977 J, A. Béland 
{1979 l e;t de. le.UJt é.qulpe.. Une. app4oc.he. -thé.ma:ttque. -6olgne.U-6e.me.nt élaboJté.e. 
6aUU-te. la Jte.c.he.Ji..c.he.. Ve. plU-6, on lncüque. dan-6 lv.. Jté.pe.Jt-tol!Lv.. une. ou 
dv.. loc.atl-6a:tton (-6 J pJté.We. (.6 J poUJt lv.. multiple/.. .:ti.:tJLV.. . Le. le.de.uJt ln-
-té.Ji..V...6 é. à c.o n.6 u1..:te.Ji.. .tv.. Jté n éJLe.nc.v.. blbüogJtaphlq uv.. lné.cü-tv.. c.o nte.nuv.. 
dan-6 la pJté!.le.nte. -thùe. pe.u-t -6 'e.n Jte.po!L-te.Ji.. a la BlbUogJtaphle. de. l' Abltibl-
T é.m{_l.) c.a.müig ue.. 
J'al pJtoc.é.dé., dan-6 .tv.. loc.atué!.l de. Be.auc.anton, VlUe.bol-6 e;t Val-
Patz.afu, à une. douzalne. d 1 e.n-t:Jte.vuv.. numéJLo-té.v.. de. 1 a 12. Lv.. de.ux tie.M 
de. c.e.Uv..-u (8/ 12) .6ont e.nJte.gi-6-t:Jté.v.. .6uJt band v.., d'une. duJté.e. .6 'é.c.he.lon-
nan-t de. 30 mlnu-tv.. à 2 he.uJtv... Lv.. au-t:Jtv.. on-t Ué. Jté.c.oUé.v.. e;t c.on-6e.Ji..vé.v.. 
l>OU-6 6oJtme. de. no-tv.. de. -te.Ma-<-n. Ve. c.e. de.Ji..nle.Ji.. bloc., -t:Jtol-6 ln6oJtma-t:Jtlc.v.. 
ont c.o n-t:Jtlb ué. pa.Jr;t.,tc.uU èJte.m e.nt à e.xpU c.Ue.Ji.. la paJttic.lpa:tto n c.o nc.JtUe. de. 
-tou-te. la 6oJtc.e. de. -t:Jtaval.t 6arn.{L{.ai_e., -6U!L-tou-t nœnlne., aux -t:Jtavaux Jte.la-
-t:-<-6.6 à l'a.rné.nage.me.nt, l'a.rné.UoJtation e;t l'e.n-t:Jtetie.n d'une. te.Ji..Jte. de. c.o.to-
nll>aüon. 
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S-Lx du ùLfloJzJna:teuJr..6 Jté!.l-i..den:t à Beauca.n:ton. lquabte hommeA e:t deux 
t}emmu)' c.ln.q a VW.ebo-U lquatJr.e. hommu e:t un.e flemme) e:t UV!. a Va.l~Pa.Jta.fu 
(homme). J'a-L Jten.co~é UV!. ~nopecte~ de colon.-Uation. en. po~~e a Beau~ 
can:ton. e:t a Va.f~Pa.Jta.cU6 de 1944 a 1964 (app!tox-Lmativemen:t), le p!top~é­
~e d'une pe:tUe !.ic.l~e ayan:t opé.Jt.é à Beauca.n:ton au couM du an.n.éu 
40, le gé.Jtan:t de 1945 à 1960 de la coopé.Jt.ative loca.fe qu-i.. 6~ auM-i.. w1 
acti6 nùLL:tan:t du Syndù:at du ~vaA.-t de Beaucan:ton. e:t plU.6 ~Md de 
l 1A.6!.ioc.la:t-Lon. coopé.Jt.~ve de RoU.6.6eau, un. ouv~e.Jt. e:t aU.6!.i-L co~emaZt!te 
"au mouLùt du PeJt.Jton." a Va.l-Pa.Jta.cU6 de 1940 a 1970 e:t, en.Mn., c.ln.q an.-
ùeno colono ~oU.6 ex-ouv~eJUi ,sa.f~é-6 dan.6 lu chantie.Jt..6 ou !.ic.l~u de 
la Jtégion.. 
Lu e~evue.-6 t}u.Jten:t Jtéal-Uée<S .6~ place au c..ouM du mo-U de Ju-Ln. 
e:t J ~e:t 19 8 0. Eliu con.6-<A~en:t avetn:t ~o~ en. M-6~o~e..6 de v-te, axéu 
!.iu.Jt le.-6 activdé!.i p!toduct-i..veA de.,s lncU.vidU.6. Lu ciLve.Jt..6u oc..c..upa:t-Lono du 
p!toducteufr..6, lu pWodu de .:t.Jtavm, le.,s multiplu employeufr..6 e:t lu con.-
~on.!.i gén.é.Jta.fu de .:t.Jtavm !.ion:t le.-6 poin.U nodaux de.-6 Jten.co~u. Le 
c..ho-<..x du in.t}oJzJnateuJt!.i Jtepo!.ie .6~ la Jtep.Jté.6e~vaé de le~ c~è.Jte. 
Il e.!.i~ cepen.dan:t vUe appMu un.e g.JtCtn.de !.i~n.da.Jtfua:t-Lon. dano lu M-6~o~u 
occ..up~on.n.elie.<S de chacun.. AU.6.6l u:Uma-i..-je .6-i..gMMc..a:t-Lt} l' éc..ha~on.­
nage Jte:ten.u. Le.!.i Jtenougn.emen.U a-i..noi co~gé-6 !.ion:t, de ~o~e maMèJLe, 
coJt.JtoboJté!.l pM d'au.:t.Jtu !.iou.Jtcu d'-Ln.flOJr.mation.. Je J.Jo~gn.e en.t}-Ln. l'appou 
du Mchlvu pe!t.6 on.n.elie.-6 de l'actuel cu.Jté du pMoM!.i u de. Beauc..an:ton., 
V~ebo-U e:t Va.f-Pa.Jta.fu. Ce de.Jt.Me.Jt a a-i..mablemen:t m-U à ma fupo!.iltion., 
!.iou-6 t}oJzJne de ban.du J.Jon.o.Jt.U, le.-6 ~émolgnagu qu' U a .tu-L-même JtaMemblu 
au p!tln:temp!.i 19 80 de .:t.Jto-U plon.Me.Jt.6 de la pMoi-6.6 e de VW.ebol-6 e:t de 
leu.Jt..6 époU!.ie.-6. Cu documen.U c..on.ce.Jtn.en:t .tu pWpé:Uu du .:t.Jtanopou e:t 
de l' ~vée en. pety!.i de co.torU..~a:t-Lon., le.-6 ob!.i~du que J.J~mon:tèJLen:t leJ.J 
colon!.i au c..ouJt!.i du p!te.mLèJLu an.n.éu e:t aU.6~i lu momen.U déci!.i-i..{J-6 de la 
v-Le lUMgique e:t commun.a~e locetle de l'époque. 
Ce!.i Jten.6ugn.emen.U c..ompo.6en:t un. ma:tWel W.U.6~6 de p!temlè.Jte 
ma-Ln. qui ~u~e ~emen:t de l' lMémédiable Mp-i..ddé du p!tocU!.iU!.i de 
pJr.olUa!rMa.tion. de l 1enoemble de let {Jo.Jtc..e de ~vaU engagée dano le mou-
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ve.me.nt de. JLUOWL à ta ;te_nne. dUJ an.né:e.-6 :tne.nte.. I~ é:voqu.e.n:t atL6.6--L t' e.n.-
.6 e.mbte. dUJ c.o nc:Li..:tto n.6 pa!l.lic.u.-U. VtUJ de. ma:t~ a;f:._.{_o n du. ph énomè.ne. • 
3 • L UJ dàJilJi é: M à.!z.c.hl v--U -Uq uUJ 
Le.-6 donn.é:e.-6 d'anc.hive.-6 pnov--Le.nne.n:t du dépo~e.me.nt .oy.o;té:ma;t_.Lque. 
deA do.t. .6-Le.-M du S e.n v..i.c.e. de. fu c.o nc.e.-6 .6 ..i.o n d e..6 ;te_nneA deA m--Ln...i..6 :t.Vte.-6 q u é:b é:-
c.o..i.-6 de. t' AgJL..i.c.u.t:t.Wl.e. u de. t' Ene.ng,te. u deA Re..6.6oWLc.e..6 (ancie.nn.e.me.nt 
m--Ln..-Utè.ne. dUJ Te_nne.-6 u FonU-6 I. Ségu..tn u LMouc.he. du Gnou.pe. de. ne.c.he.n-
c.he. .6WL ta pnopûUé: 6on.ciVr.e. au. Saguenay ( vo..tJL Sé:gu..tn e.;t at 1975a, b e.:t 
1 q 7 6 l ont :tn~ j U.6:te.me.nt .6 ou.:te.nu que. 
"Le..o anc.hlve.-6 de. ta Conc.e..o.o--Lon deA ;te_nneA du ml~:tè.ne. de. 
l' Agûc.uUWLe. e.;t de. fu ColoM.oa;f:._.{_on do--Lve.n:t ê.:t'Le. c.on.6--Ldé:-
né:e..6 c.omme. t 1 u.n de.!. gnand.6 6 o nd.6 de. t' lli:to..tJLe. du Qu.éb e.c. 
c.onte.mpotta--Ln. Ce.-6 attc.hlve.-6 ne.nfie.nme.nt une. pan:t --Lmpon:tante. 
de. la doc.ume.~on ne.l.a.;t,i_ve. a fu c.oton...i..6a;f:._.{_on. Eile.-6 pe.n-
mU:te.nt fu ne.c.on.6;t_.{_;tu.üon --Ln:té:gnate., lot pM lot, du mou.ve.-
me.n.:t d'oc.c.upa:t..ton de. l'eApac.e. agJL{c.ole. de.pu--L.6 te. ~e.u du 
.o..tèc..f.e de.nn.-<-e.n . " (7976:3) 
LeA ..tn-6onma;t_.{_on.6, c.on.6 e.nvé:e.-6 dan..6 teA ne.g--L.6:tne..6 du m--L~:tè.ne. de. t'A-
gJr)_c.u.UWLe. du Qu.é:be.c., c.onc.e.nne.n.:t ;tou;., te..6 c.hange.me.nt.6 de. ~e.-6 ayant a6-
6e.c.:té: u.n lot de.pu..t-6 l'é:mlM,lon du ptte.m--LVL b..tllu de. toc.at..ton ju;.,qu'aux 
tU:tne..o pa:t.e.nte.-6 (~e. dé:·M~6 de. pnop!1)_Ué:) • Le.-6 doM..te.-M que. j 'a--L 
c.o n6 u.f.:té:-6 ne.c. Ue.nt de. plU.6 ;to u.:te. une. kyJL{ elie. de. ne.n.6 ug ne.me.n.U d e..6 ptu;., 
van..té:-6 ponmnt .OWL t' oJL..i.g..tne., l'âge., l' Ua:t m~at, uc.. du bé:né:Mua..tJLe.. 
La .6).;tua:t.Lon deA c.oton.6-dé:rnl.6.o..i.onn.Mne..6 6a).;t aU.6.6..t t'obje.:t d'une. a;t;te.n.;t_.Lon. 
p~c.u.-U.è.ne.. M.n..6..t, t' annu..f.at..ton d' u.n ;t)_;f:.Jl_e. e.n:tncûne. la c.uU.f..f.U:te. de. 
ptté:ùe.U.6 e..6 ..tnd..tc.at..to Yl..6 q u..t va nt de. l' Ua:t de. la ;te_nne. au. moment de. ta né:-
voc.a;t).on ou de. la ne.nonciat..ton, a t'e.mpto..t u au nouveau .f.--Le.u de. né.o..tde.n-
c.e. du dérn--L.6.6..tonna..ttte.. 
Le.!. pfun.6 pnov..tnciau.x, ou. a p~upa;t_.Lon pnov..i.nciate., appt--Lqué:-6 à 
p~ de. 7932 ... 7933 c.onc.oWLe.nt à l'ac.c.tto,lMe.me.nt .olgn.-<-Mc.at..t0 deA mé:c.a-
n..t-6 m e..6 de. c.o nt!!. ô le. e.;t de. 9 e..6 il on de..o te.tttte..o de. c.oto M-6 at..to n . Un pe.-M o n.n. el 
nombne.u.x e..o:t ne.c.ttu.:té: poWL ac.qu..ttte.n c.e..o nou.ve.Ue.-6 -6onc.tion.6. Ve.pu--L.6 t' ln..6-
pe.c.:te.u.tt jU.6qu'au. c.he.6 de. .6e.-ttvlc.e., une. opulente. mac.hlne. a.dm<..~~ve. eA:t 
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c.haltgé.e de -t' exé.c.U-U..on. du poU;ti_quu gouvettn.emen.ta.tv.,. L' a.ppCVte.Le. bu-
nea.uc.JLa.;(:i_que ,a' al.ouncü;t en méJne temp.ô que fu pa.pVLM.ôe!Ue .ôuJt.a.bon.de. Cu 
c.lnc.oVl..ô:tan.c.e.ô 6a.vo~en.:t tou:te{Jo~ i'é.c.io.ôlon. d'une Jt.Ic.he doc.umen.:ta.:tlon.. 
En e{J{Je:t, de la. m~pUc.a.üon. e:t de l' en.:tnec.no~emen.:t de toU.ô le.ô 6ott-
mui(Ù!te..6, un.e .6omme notable d'In.6otr.ma.üon..6 Ma.blv., .ôe dé.ga.ge. 
L' l.n.,o pec.:teun e.llt pJt.é.pM é. à fu c.uùUe:t:te d 1 à peu pJt.è-.6 tou:tu le.ô 
dovmé.e.-6 .ôutr. .son t~o,(Ae qui c.ouvne, .6ûon. n.o.ô ln.flottma..:UoV!..ô, 300 Ua.-
bw.semen.:t.s de c.oloV!..ô ~· en.vl.Jt.on deux pCVtol..ô.ôe.-6. U velUe a.U.ô.ôl à fu 
d1..ô :tJt.I b U-U..o n. de.s dl6 û é.tr.en:te-6 p!Ùme.ô ou o c.:ttto iA e:t a.u Jt.e.-6 p ec.:t de.ô nom btteu-
.6U oJt.donna.nc.e.-6 gouvettnemen:tal.v.,. Sa. .tâc.he en v.,t d' a.bond une de c.on.:tnôle 
e:t d' a.drrù.vù..ô:tna.üon. Il doU é.vai.ueJL le.ô pnognè-.6 de/.J c.olon.ô e:t nemp~ 
le.s na.ppon:t.s a.nnuel.s d'In.spec.:tlon. de.ô lo:t.s don:t dé.penden.:t lu .ôubven:tlon.s 
que le mlvù..ôtèJte de la. Coloi'U..6a.:Uon. veJL.ôe a.ux c.oloV!..ô. ToU.ô le.ô lo:t.s .ôoU.ô 
fu j uJt.Id)_c.;tion. de i'ln.,opec.:teutr. .son.:t a.In.sl a.n.n.uûlemen.:t v~Ué..s. Tou:te.-6 
le.ô nequê:te.-6, né.c.fuma.üon.s, nevendlc.a.:tlon.s ou dolé.a.n.c.e.-6 de.ô c.olon.s .6 on:t 
a.c.hem.Ln.é.e.-6 pCV!.. .son ln:teJLmé.M(Ù!te a.ux a.u:tondé..s c.onc.etr.né.e.-6. Il ut le pl-
vot de.ô nûa.üon.s dlttec.:tu de l' E:ta.:t avec. lu c.oloV!..ô e:t vlc.e e:t veJL.ôa.. 
Lu na.ppoW a.nn.uw ne 0utr.en:t mal.heutr.eU.ôemen.:t pM c.on.senvé..s a.u ml-
~tètte. Seul-6 &unen:t .ôa.uvegCVtdé..s c.eux qui 6on:t e.xpUc.Uemen:t né.6 é.Jtenc.e 
à une pnoc.é.dutr.e. d' a.n.nula.üon de :tdtr.e. Ce:t:te. dettnlèJte. e.ôt e.n 6a.U jU.6ti-
6Ié.e. e:t c.on.6IJt.mée. pCVt le. c.ompte. ne.ndu qui d~e. à la flo~ l'Ua.t gén.é-
nal. de. fu teJLJte. dU~.ôée., de.ô c.on.stttuc.:tlon.s, du c.he.ptû e:t de. la. ma.c.hl-
ne.Jt.Ie. CVta.tol!te., le.s c.a.U.ôU pttoba.blu de. l'abandon e:t, loMque. c.e.-ta. e.ôt 
po.Mlble., fu de.stina.tion e:t l' e.mplol du dé.mL6.61.onnM!te.. Ce.s e.nquê:tu 
.6 o n:t g éné.Jta.le.me.n:t me.n ée..s a. v e.c. .6 oln e:t o 6 flne.n.:t de..s indic.a.tio 11.6 o 6 61.c.ie.U.6 e.6 
e.:t pubiique..s ma.l.s .ôouven:t l.nc.omplète.-6. 
En .ôomme., lu a.nc.h{.ve.-6 du Senvic.e. de. la. c.onc.e.ô.ôl.on de.ô teJLJte.ô ne.n-
6 Vtme.n:t du do c.ume.n:t.s c.o nc.Vtna.n:t le..s .6 ub~.>LUU-U..o n.s de. dé:te.n:teuM , f ' é-
ml.ô·.sion de. :tUtte.s déMnUifl!.J (le.:ttne..s pa.te.n:te..s l e.:t le. !ta.c.ha.t de. teJLILU 
p!Ù.vé.e.-6 pCV!.. le. m.Lnl.!.JtèJte. québé.c.o~ de. l 1 Agtt1.c.ul:tutte.. On 1J note. a.U-6.61. la. 
pné.6 e.nc.e. de. pnéw1.on..6 1.n:té.Jte..s-6a.n:te.s !tûa.üve.me.n:t à fu .6Uua.tion du bé.-
né61.ù(Ù!te. qc.ù dUM.s.ôe. !.Jon lot. 
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No .to n.6 e.n .teJtmùw.n.t que. .tu tte.no uv e..t.te.m e.V!.-t6 de..ô c.o nc.u .o -<.o n~e..ô 
.o'op~e.n.t au moye.n d'un c.hange.me.n.t d'ac.qu~e.u.Jt ptt-<-~6, c.'e..ô.t-à-d-<-tte. 
patt .t' é:l1'lLô.o-<.on d'un nouveau o~e..t de. .toc.a.t-<-on ou patt ve.n.te. .oou.o .oùng 
ptt-<-vé: (.tltan..6pott.t l. Le. .tltan.6pott.t e..6.t une. ve.n.te. de. gtté: à gtté: e.n.ttte. le. 
dUe.n.te.u.Jt d'un b,t,U..e..t de. .toc.a.t-<-on e..t un ac.he..te.u.Jt de. c.e. .t-<-.tlte.. Ce. c.han-
ge.me.n.t de. pttoptt-<-Ua-<-tte. n' u.t c.e.pe.ndan.t va.t-<-de. que. .6 'd tte.çoU ..t' a.o.oe.n.t-<--
me.n.t de..6 tte.pttêô e.n.tai'L-t6 gouve.ttne.me.n.taux. Le. .t/tan.6pott.t e..ô.t utLtL6 é: .toM-
qu'un c.o.ton a na-<-.t à .ou n~ de. nombtte.u.ovs amWo!ta.t-<-on-6 .ou.Jt .oon .to.t 
e..t qu'il e.n e..6pèJr.e. une. c.on.tlte.pa!t:U.e. . Le. .tltan.6pO!d u.t au.o.o-<. ntté:que.n.t 
loMque. l 1 on c.he.ttc.he. à .oe. pJr.oc.u.Jte.tt ou à .6e. d.é:paJLÜ.A d'un lo.t c.onvoUé: 
gé:n~a.te.me.n.t pou.Jt .oa .toc.~atio.n pttèo ou da.n-6 .te. village. kn. patt e.xe.m-
p.te. .tu lou 16 à Z1 de..ô ttang..o II e..t 111 de. Rou.o.oe.au qu.-<- c.on.6.tliue.n.t .te. 
v~age. de. Be.auc.an.ton e..t .tu ttang.o 18 e..t 19 du ttang.o 1 a X de. Rou.o.oe.au, 
X de. C.tvunon.t e..t 1 de. Pattad-<-..6 .oUuêô .Ou.Jt un axe. ttou.üe.tt ptt-<-nc.-<-pa.t J • 
L' att:U.c..te. dé:j a c.ilé: de. N. Sé:gu.-<-n e..t de. V. Lattouc.he. e.xpo..o e. c..ta-<-Jte.me.n.t 
.ta mattc.he. à .6!1À..vtte. pou.!t ac.c.é:de.tt -Dac.ile.me.n.t aux donné:e..ô du m-<-M..o.t~e. de. 
..t' Agtt-<-c.u..t.tu.Jte., anue.nne.me.n.t m-<-w.tèJr.e. de. .t' Agtt-<-c.u.Uu.Jte. e..t de. fu Co.ton-<--
.oa.t-<-on (Sé:gu.-<-n e..t Lattouc.he. 1 9 7 6) • C' e..ô.t pttéU-6 é:me.n.t c.e..t.te. dé:mattc.he. que. 
j 1 a-<- e.mpttun.té:e. . Je. ttappe.Ue. .tou..t .ohnp.te.me.n;t que. ..tu donné:e..ô .oon.t c..ta.o.o-<.-
n-<-é:e..ô patt c.an.ton. Ve. .là, on pattv-<.e.n.t nac.ile.me.n.t au ttang pu.-<-.6 au .to.t .tu.-<--
mêJne.. Le..ô c.an.ton-6 Uud-<-êô, e.n p.tu.o de..ô 600 c.he.rn-<-.oe..ô -<.nd-<-v-<.due...tle..ô, -<.n-
ûue.n.t un "doMie.tt gé:nê:tta.t" où ..oon.t c.ompilé:e...o .te...o ùr.nottma.t-<-on-6 g.tobale..ô 
..6 e. !tappott.tan;t bien ..6 ÛJI.. a .t 1 e.n-6 e.mb.te. 0 u à un .6 e.gme.n;t -<.mpott.tan.t du .t~­
:to-<-tte.. 
Le..o .toc.a.t-<-.têô .oUe.c..t-<-onné:e..o pou.Jt Mn-6 d' Uude. tte.c.ouvtte.n.t .t' e.n.6e.mb.te., 
ou une. nttac..t-<-on, de..ô c.an.ton-6 abA_:Ubie.n-6 de. Boivin, Cle.ttmon.t, Rou.o.oe.au, 
Pattad.-<-..6 e..t Pe.Mon. Le. c.ada.o.ttte. de. c.e..o e.VLUtêô .t~ott-<-a.tu e..o.t .tltà tté:-
guUe.tt. Chaque. unüé: tte.gttoupe. 10 JI.ang..o, nu.mé:Jto.têô du ..oud ve./t.6 .te. nottd 
de. un à eUx. Un ttang c.ompott.te., dan-6 .tu c.cvs qu.-<- nou.o oc.c.upe.n.t, 61 ou 6Z 
lou d' apptto:Umative.me.n.t 100 ac.Jte..o c.hac.un. La pattoi.o..oe. de. Be.auc.an.ton 
c.omp:te. Z86 .to.t-6, c.e...tle. de. Vi..t.te.bo~ 316 e..t e.n-6-<-n c.e..tle. de. Val-Pattadi-6 344. 
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Va.YL6 c.e!.l de.u.x de.Jr.vU.VLô c..a!.l, on n'a. tou.te.fio-<A pM pJL-iA e.n c.ompte. .teLl .ôe.c.-
te.u.n-6 e.xc.e.ntniqu.e!.l ja.mal-6 c.onc.édé-6, e.n .t'oc.c.u.nne.nc.e. .teLl na.ng.ô IV à X de. 
PaJta.fu e.t Bol.vl.n e.t u.ne. hnpoftta.nte. poJtt.,Lon du. c.a.nton Pe.JUz.on. 
Le!.l Z86 teNLe.-6 de. .ta c.o.tonl.e. de. Be.a.u.c.a.nton ne. fiuJte.nt pM tou.te.-6 
a.tW.bu.ée.-6. En e.fit)e.t, 21 de. c.e.Ue.-6-cA. ne. .te. t)Wte.nt ja.mal-6 pa!tc.e. qu.' e.lle..ô 
a.va.l.e.nt été c..R.M!.> ée.-6 bnpJtopJte..ô à: .t' a.gftl.c.uLtWte.. M.l1.6-<-, à St-J oa.c.h,i_m, 
.ôe.u..te.me.nt 265 de..ô 286 teNLcU.11!.> fiWte.nt oc.tJtoyé-6 à u.n Jte.qu.éJLa.nt e.n a.u. mo-<..11.6 
u.n e. o c.c.M 1.o n. 
Le..ô 2 86 do/.5.6-i..VLô Jte..ta.ti-6.6 à .ta. pa!to-i..M e. de. Be.a.u.c.a.nton ont tou..ô été 
c.o11.6uLté.6. La. p.tu.paJLt dv.:, c.onc..t!L6-i..ol1!.> .ôe na.ppoJtta.nt a.u.x .toc.a.Uté-6 de 
Va..t..-Pa.na.fu et de. VLUe.boL:s déc.ou..tent d' u.n éc.ha.ntd.tonna.ge.. Un doM-i..Vr. 
.ôu.Jt ~.>e.pt (53/344 ou. 15.4%1 t)u.t dépou.U.té da.YL6 .te. pJte.m-i..e.Jt c.M ·e.t u.n .ôu.Jt 
hull da.YL6 .te. .ôe.c.ond (38/316 ou. 12.4%1. En tout, pM mo-<..11.6 de. 371 .tot-6 
ont t)a.-<..t .t'objet d'u.n exa.me.n Jtl.gau.Jte.u.x . Ill.> c.oMe..ôponde.nt à a.u.ta.nt de. 
do-6.6-i..VLô paJtm-<- .tv.:,qu.eLQ pW.ô-i..e.uM Jte.nfie.Jtme.nt plu..ô d' u.ne. c.enta.-tne de 
6 eu.U.te..ô . 
Le..ô lnd-<..c.a.t-i..ol1.6 le..ô p.tu..ô e.xha.u..ôtlVe.-6 c.onc.e.Jtnent .t'ém-<A-6-i..on e.t .ta. 
Jtévoc.a.t-<..on de..ô b~w de .toc.a.t-<..on e.t de..ô tna.YL6poftt.6. L'étude attentive 
de l' e.nc.ha.Znement de..ô tltfte.-6 pJtov-<Ao-i..Jte.-6 a. Jtendu. poM-i..b.te .t' wm-i..na.t-i..on 
de. c.e.Jtta.lne.-6 Jte.dlte..ô fiâc.he.u..ôe.-6. En e.fi6e.t, u.n c.e.Jtta.ln nombJte de. nou.ve.tle.-6 
é.mU.6-i..ol1.6 Jté.ôuLte.nt de. Jte..6W!.>-i..ol1.6. C' e..ôt-à-dlfte qu.' u.ne 6o-Lo .t' a.nnu..ta.tion 
d' u.n t-<..:tJte pJtononc.ée, le..ô a.u.toJtl:té-6 du. m-i..nl.ôtèJr.e de .ta. Co.tonl.ôa.t-<..on pJto-
c.ède.nt à .ta. Jté~-6-i..on d'u.n nou.ve..t a.c.te de pJtopJtlété a.u. nom du. même. a.c.qu.é-
Jteu.Jt pftlmltl6, .te pnemle.Jt a. y a. nt été -<..nva.Udé .6 oU en ve.Jttu. d' u.ne eNLeu.Jt 
a.dm-i..nL:stJta.tive. ou. d' u.ne. 1.nju..6üc.e., !.loU à c.a.u..ôe. d' u.ne [ou. de) mod-<..Mc.a.-
üon (.6 J a.u.x .6péut)lc.a.üol1!.> d' u.n te.Jtna.ln ou. .QoU e.nc.oJte. en ~on d' a.c.c.oJtd.ô 
.6 péc.la.u.x .o 1 a.ppUqu.a.nt Jtétftoa.c.tlve.me.nt à c.e.Jtta.ln6 c.o.tol1.6, en l' oc.c.u.nnenc.e 
a.u.x vété.Jta.11.6 de. .t'Mmée.. En !.>omme., je n'al c.ol1.6e.Jtvé, poU!l.. 6-<-11.6 d'a.na..ty.ôe., 
c.omme pvr.mu.ta,tlon Jtée.lle de tltfte!.l qu.e c.e.lle.ô qui Jté6Vr.ent à u.ne. .ôu.b.ôtl-
tu.t-<..on de. déte.nteuJL. 
ANNEXE 111 
Errvi..J.>.Q,ion ·de. bLUw de. .toc.ct:Uon e.:t :tU.!t.<U de. .:tJr.a.Mpofl..t 
( VLU.e.bo-U, mtU: 1980) En nomb~e. de. :tU.!t.<U (Ec.ha~onnage.) 
~ R.IV R.V RVI R.V11 RVI11 RIX RX PAI PAII PA III PA Total IV-X 




- - - - - - - -
-
1 1 3 4 5 3 3 2 4 3 - 29 
1940-1950 
-· 
( 1 J ( 1 J - - - - - - - - -
1 
-
2 1 2 . 1 1 3 1 1 - 13 
7950-7960 
(1) ( 1 J (2 J - - (7) - - - - - (5 J 
- 1 2 1 - - - - - - - 4 
7960-7970 
( 2 J - (2 J (4 J - - - - - - - (8) 
- - -
- - 1 - - - - - 1 
1970 ... 
- - -
- (7) - - - - - - ( 1 J 
:w.-LlU a<U 
b-LU.w 8 5 15 14 8 8 4 6 5 4 - 77 
.toc.a:t,ion 
:to:ta.t diU 
~lU de. (3 J ( 2) (5) ( 4 J (7) (1) - - - - - ( 76 J 
:t.JzaMpo~ 
b-LU.w 
.to c.a:t,i on & 11 7 20 18 9 9 4 6 5 4 - 93 
:tJz.a.Vl.-6 )'JO Jr.:t 
nomo~e. 
:to:ta.t de. 6 3 7 5 4 3 3 2 4 3 0 40 
.to:U 
c.oe.nn,{.ue.m 






EmU-6io n. de. billw de. la c.atio n. e.:t .:ti.;:tJr_e.f., de. t.JtaVL6 pou 
(Val-Panadi-6, mai 1980) En. n.omb~e. de. tltne.-6 (Ec.hantLtton.n.age.) 
~ e. PVI PVII PVIII PIX PX RVI RVII RVIII RIX RX PAI PAII PAIII PAIV-X BI BII BIII BI V-X :total . 
n..d. - - - - 2 2 3 3 4 3 - - - - - - - 17 
avan.:t 
1940 ,_ 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -
n 1 2 2 3 2 5 3 4 9 6 7 10 - 5 1 3 - 63 
1940-1950 
" - ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) (4) - - - - - - - - - - - -
, 
- 1 - 3 1 1 1 2 1 - 3 2 - 4 3 2 - 24 
1950-1960 
n 




- 1 - - - 1 1 1 2 - - - - 2 2 - - 10 Û' 
1960-1970 
n 





- - . 
-




- - - - - - (2) - - - - - - - - ( 2) 
:total de.-6 n 1 4 2 6 5 9 8 10 16 9 10 12 0 11 6 5 0 114 bille..t.-6 L 
:total , 
- ( 2) ( 1 ) ( 1 ) (6) ( 1 ) ( 1 J 0 ( 1 J 0 13 Vtan:6 )')OU - - - - - - -
billw L , 1 4 4 6 6 9 8 11 22 10 11 12 0 12 6 5 0 127 
.t JW..f1-6 n n h :t 
n.b. :total 0 1 1 1 3 2 2 4 4 7 6 6 7 0 3 3 3 0 53 de. lou 
c.oe.66· 4 4 6 6 9 8 11 22 10 11 12 12 6 5 
-
- -~e.meL T T 3 z z 4 T T 6 6 T 3 3 3 -
ANNEXE IV 
Lot!.> paX.e.n.té-6, VLU.e..bo--U (ma4 1980) 
~ RIV RV RV1 RVII RVIII RIX RX PAT el> 
avan.t 1 3 2 (1) 1 1950 ~· - - -
1950-1960 5 3 6 9 (2) 1 1 - -
1960-1970 4 3 2 4 3(3) 7(4) 1 -
19 70 ..• 3 6 13 7 1 2 2 1 
-60U6- 13 12 24 22 5 4 4 1 
.to;tai_ 
- Jtac.hM 1 2 1 M.A.Q.* - - - - -
.ta ;tai_ 13 12 24 21 3 3 4 1 
nb • .to;tai_ 25 25 42 37 '77 27 27 de_ io:U 37 
(7) dont un lot de. 6ab~que_. 
(2) dont un 6u.t Jtac.he...té pa!t le. M.A.Q. en 1974. 
(3) dont deux 6uJLe.nt Jtac.he...té-6 en 7977. 
(4) Jtac.he.té pa!t fe_ M.A.Q. e_n 1977. 













.to.tctf % rv.,.x 
- 7 8.2 
1 - 25 29.4 
- 1 8 21. 1 








Lo;to patenté!.>, Vai.-Pevtafu !mai 79 80) 




2 (4) 7( 7) 







1950-1960 1( 3) - 6 (6) 4(8) - - - - - - - - - - - 2 ( 1) 
1960-1970 ..;_ - 3 7( 9 J 4 2 - - - - - - - - - -
79 70 ••• - - 5 ( 5) 6( 10 ' 9 8 - - - - - - - - - ~ 
date 
-<..nc.onnu.e 
2! z l 
.6 Ou.6- 1 0 16 12 13 16 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 2 toW 
-: Mc.hat 1 4 5 - - - - - - - - - - 1 M.A.Q; * . . 
toW 0 0 12 7 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
nb. to:ta.X 7 7 24 24 34 34 34 34 0 18 28 26 0 .13 13 13 de lo;to 
-- - - - --- -~-- - - --- ~ 
-- --- --- -- --
dont u.n 6u.t Mc.heté pan le M.A.Q. en 1975. (1) 
! 2) 







deux lo;to ~.>ont patenté~.> a la c.onpoJta.;tLon ép-i..!.>c.opai.e d'Amal.> 1.>a111.> pnéw-Lon de date. 
(1 0) 
* 
nac.heté pCVL le M.A.Q. en 1974. . 
dont u.n e;.,t nac.heté pan le M.A.Q. en 7977. 
dont u.n e;.,;t Mc.heté pCVL le M.A.Q. en 7977. 
dont deux 6u.nent nac.hetél.> pCVL le M. A. Q., l' u.n en 19 75 et l' au.tJte en 1966. 
nac.heté pCVL le M.A.Q. en 1978. 
dont deux 6u.nent nac.hetél.> pCVL le M.A.Q., l'un en 7975, l'au.tne en 7976. 
nac.heté pan le M.A.Q. en 7977. 
dont u.n 6u.t JLa.c.heté en 19.77 pCVL le M.A.Q. 
M-i..~tèAe de l' Agn-i..c.u.Uu.ne du. Québec.. 
PIV PX toW -o v 
- - 3 4.4 
- - 17 25.3 
- - 10 74.9 




1 6 67 0<> 
-
- • 11 
1 6 56 
13 22 344 
---
ANNEXE V 
An.n.u.la.,Uo 11 de. .:U.tJLu e;t v e.n..te. de. .to :U .o o w.. bu...te..t de. .to c..a;U_o n. 
nln. d'un. tltne., n.ombne. · (Vu...te.bo,U ~· mM. 1980 , éc.han:CUl.on.Y'.a.ge.) 
~ RIV RV RVI RVJI RV1II RIX RX PAI PAI1 PAIII PA to.tà.t IV-X . 










1 1 3 4 4 2 2 3 3 1 - 24 
1940-1950 
- (1) (1) - - - - ( 1 ) - - - (3) 
-
-
2 3 5 2 1 1 2 3 - 79 
1950-1960 
( 7) Ul (_2) (1) - (1) - - - - - (6) 
2 2 2 1 1 2 1 1 - - - 12 
1960-1970 
lll - (2) (3) - - - - - - - (6) 
~ 





- (1) - - - - - - (1) 
annula- 4 3 9 14 10 üon..o 8 4 6 5 4 
- 67 
ve.n.tu (2) [2) (_5) (_4) (1} ( 7) - ( 7) - - - ( 16) 
to;t:ai_ 6 5 14 18 11 9 4 7 5 4 - 83 
n.b • .to:U 5 3 7 5 4 3 2 2 4 3 38 éc.han..t. -
379 
ANNEXE V 
An.n.ui..a;Uo n. de .tibr.e.J.> e;t v ente de -to .:t6 .o o U!.l billet de -to c.aU-o n. 
n~n. d'un. .tibr.e, n.omb~e (Val-Panadi-6 - m~ 1980, éc.han.tillon.n.age) 
~ PVI PVII PVIII PIX PX RVI RVII RVIII RIX RX PAI PAII PA III PAIV-X BI }, 
avant Yi .d. - - - - - 1 - J - - - - - -
1940 ., 
- - - - - -
- - - - - - -
-
" 1 1 1 1 2 5 3 3 8 3 3 3 - 2 
1940-1950 
" - - - - ( 1 ) - - - ( 1 ) - - - - -
" - 1 - 2 3 5 - 2 4 3 6 8 - 4 
1950-1960 
., 
- - ( 1 J - - - - ( 1 ) (2) - - - - ( 1 J 
., 
- 1 - - - 1 2 1 3 - 2 1 - 3 
1960-1970 (1) " - - ( 1 ) - - - - - - - - - -
" - - 1 - - - - 1 1 - - 1 - 1 
1970 ••• 
" 
(2) - - - - - - - - - - - - -
annula-
" ÜOn.-6 
1 3 2 3 5 12 5 8 16 6 11 13 - 10 
ven.te.-0 " - - ( 2 J - ( 1 J - - ( 1 J (6 J - - - - ( 1 J 
total " 1 3 4 3 6 12 5 9 22 6 11 13 - 11 
n.b. lo.:t-6 0 1 1 1 3 2 2 4 4 7 6 6 7 - 3 
éc.han.t. 
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